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 أحمل نم إ€ى ا₱تظار دون ا€عطاء علم₱ي من إ€ى وا€وقار با€هيبة الله ₫لله من إ€ى
  ا€عزيز وا€دي افتخار ب₫ل اسمه
 إ€ى ود،ا€وج وسر ا€حياة بسمة إ€ى وا€ح₱ان، ا€حب مع₱ى إ€ى ا€حياة، في ملا₫ي إ€ى
 حفظك ةا€غا€ي أمي روحي توأم وصديقتي حبيبتي إ€ى ₱جاحي سر دعائها ₫ان من
 الله
   €رحمنا عبد ريتاج، واب₱يها سليم زوجها وا  يمان، مرام أختاي حياتي رياحين إ€ى
  ويوسف مسعود أخوي ا€حياة في س₱دي إ€ى
  موسى أمي €ي تلد₲ €م ا€ذي اخي إ€ى
  عمرهم في الله أطال وجدتي جدي إ€ى
  والاقارب₫ل الاهل  إ€ى





 سرا و₱هارا €يلا لله ا€حمد ₫رمه، بعظيم واعترافا بفضله وا  قرارا وامت₱ا₱ا، ش₫را لله ا€حمد
 على ا€بحث هذا إتمام €ي يسرت أن على وأش₫رك ربي أحمدك ،شيء ₫ل ملئ لله ا€حمد... وجهارا
 :وبعد ع₱ي به ترضى أن أرجو ا€ذي ا€وجه
 هذ₲ على الإشراف €قبو€ه ا€دين ₱ور فوزي: ا€د₫تور ا€مشرفو  الاستاذ إ€ى ا€موصول ا€ش₫ر
 ا€موضوع ع₱وا₱ا ₫ان مذ و₫ذا ا€باحثة ا€بحث على-ا€ىتع الله بعد – ا€فضل €ه الاطروحة ا€ذي
 وعلى إعدادها مراحل ₫ل في وعلي معي وصبر₲ وعلى ع₱ايته ،وبحثااطروحة  صار ان إ€ىوف₫رة 
وا€تقدير  ₫له ا€ش₫ر م₱ي فله الآن عليه ماهي إ€ى بها ا€وصول أجل من ا€قيمة و₱صائحه إرشاداته
 .وا€عرفان
 ₫ا₱وا من ₱تذ₫ر ان علي₱ا ا€يه طمح₱ا ما ₫ل إ€ى ووصل₱ا ا€طرق امام₱ا وفتحت تقدم₱ا مهما
 ا€₫بير ا€ش₫ر قليلة، فا€₫لمات €هم عبر₱ا ومهما €لاستمرار بيد₱ا وامسك سا₱د₱ا من ₱جاح₱ا، في سببا
هو الاخر  علىا€ذي €م يبخل  ا€₫ريم عبد عاشور الاستاذ ا€سياسية ا€علوم قسم رئيس €لسيد
ا€بحث  هذا اعداد وخبرته طيلة بآرائه واعا₱ة €ي مساعدة من قدمه ماعلى و بإرشاداته وتوجيهاته 
 .حقه توفيه لا وا€ث₱اء ا€ش₫ر ₫لمات ف₫ل
 ،وأعضاء ا€م₱اقشة رئاسة €ج₱ة في ا€موقرين ا₾فاضل ا€د₫اترة إ€ى ا€خا€ص ش₫ري أقدم
 فهم ا€ب₱اءة، با₱تقاداتهم وا  ثرائها قراءتها ع₱اء وتحملهم الاطروحة هذ₲ م₱اقشة على €تفضلهم با€موافقة
 الله أن سائلة فيها، ا€قصور مواطن عن والإبا₱ة ₱توآتها وتهذيب معوجها وتقويم خللها €سد أهل
 .خيرا ع₱ي يثيبهم
 بقسم وأستاذاتي أساتذتي وا€معرفة با€علم دربي أ₱ار من ₫ل إ€ى ا€ش₫ر آيات بأسمى أتقدم ₫ما
 باسمه ₫لا€عليا ا€دراسات مرحلة  إ€ىمرحلة ا€ليسا₱س  من خيضر محمد جامعة ا€سياسية ا€علوم









 اختلاف على الاجتماعية ا€علوم مجال وا€مف₫رين في ا€باحثين من ا€₫ثير اهتمام ا€فساد موضوع عرف
 تبعا وا₾بحاث ا€دراسات ت₱وع إ€ى أدى بش₫ل أش₫ا€ه وتتسع تزداد معقد، مر₫ب مفهوم باعتبار₲ تخصصاتها،
 ترا₫ما بذ€ك مقدمة والاجتماعية، ا€سياسية الاقتصادية، ا€قا₱و₱ية، ا€دراسات €تهاو ت₱ فقد اهتماماتها، €مجال
 وا€مجتمعات ا₾فراد على عبء تمثل ا€تي ا€ظاهرة بهذ₲ ا€₫لية الإحاطة في الإسهام بإم₫ا₱ه مت₱وعا، معرفيا
 .اجمع ا€عا€م وعلى ا€سياسية وا₾₱ظمة
 وا€تراجع ا€تخلف وراء ا€₫ام₱ة ا₾سباب أحد ا₱ه على €لفساد مفسرة ا€مختلفة ا€دراسات جاءت €ذ€ك وتبعا
 ص₱ع في ا€ح₫ومي ا€تدخل جدوى أضعف بش₫ل ا€ت₱مية خطط عرقلة وفي ا€ت₱مية برامج في ا€مسجل
 ا€مؤسسات تقارير في ا€ت₱مية معدلات ا₱خفاض ُيفسر إذ ا€مواط₱ين، €مطا€ب والاستجابة ا€عامة ا€سياسات
 عمق وتعا€ج جذرية حلولا تحمل تصورات وطرح متواصلا ف₫ريا ₱قاشا ا€فساد موضوع شهد €قد  .ا€دول داخل ا€مختلفة ا€قطاعات في ا€فساد معدلات وارتفاع با₱تشار ا€دو€ية
 جهود بين ا€وثيق الارتباط على تر₫ز ا€تي ا€₱قاشات هذ₲ ا€ح₫م، ₱ظم في أزمة أحدثت أن بعد ا€مش₫لة
 عرفت ا€تي ا€ثا€ث ا€عا€م دول في ا€محلية ا€مبادرات ₫ل توجهت €ذ€ك ا€ت₱مية، برامج و₱جاح ا€فساد م₫افحة
 ا€مؤسسي وفقدان ₱ظامها ضعف ا€سياسية ₱تيجة ا₾₱ظمة فعا€ية تراجع إ€ى ا€فساد تغلغل أدى €طا€ما  .ا€فساد م₫افحة هو رئيس محور على ا€ت₱موية الإصلاحية خططها في ا€تر₫يز إ€ى ا€فساد دائرة اتساع
 الاقتصادية سياساتها وتعثر ا€دو€ة داخل ا€سلطات هشاشة ع₱ه ₱جمما  ا€دستوري، دورها في ا€ثقة
 أش₫ا€ها اختلاف على ا€رقابية ا₾جهزة ضعف أو غياب مع ا€ثروة، توزيع وسوء وا₱تشار ا€فقر والاجتماعية،
 .وغياب فاعليتها ا€مؤسسات تلك ₫فاءة معها تراجعت ₫بيرة تحديات من وما فرض
    وعجلت بضرورة ا€سياسي، €ل₱ظام ا€مختلفة ا₾ب₱ية في أثر ₱سقيا فسادا أ₱تجت ا€مظاهر هذ₲ ₫ل
 ا€مؤسسات جميع جهود توحيد على مت₫املة قائمة وب₱اء استراتيجيات ،جديدة €م₫افحته آ€يات عن ا€بحث
 من ا€عديد €تأو  ا€₱حو هذا وعلى ،€ها ور₫يزة أساسا ا€راشد وآ€يات ا€ح₫م معايير من تتخذ ا€وط₱ية وا€دو€ية
 مقدمة
  Ώ
 إطار مبادرات في ،والإجراءات الآ€يات من جملة تب₱ي عبر وا€حد م₱ه ا€فساد €مجابهة ₫بيرا اهتماما ا€دول
  .ا₱تشار₲ من وا€حد €لفساد ا€تصدي إ€زامية حول إرادات تجمع عن تعبر ومحلية إقليمية ،عا€مية
 في شهدته €ما ₱ظرا ا€فساد، مدر₫ات مؤشر في أفضل بموضع ت₫ن €م ا€دول من ₫غيرها وا€جزائر
 وعلى والاجتماعي، الاقتصادي وا€ب₱اء ا€تطور مسيرة على تأثير €ه ا₱تشار €لفساد ₫ان من عديدة قطاعات
 قا₱و₱ية €م₱ظومة ا€تأسيس على ا€جزائرية ا€دو€ة عملت ا€تحدي هذا وأمام ،ا€دو€ة داخل ا€₫لية ا€قيم م₱ظومة
 جديدة آ€يات عمادها ₫املة استراتيجية تجسيد إ€ى وا€وط₱ية €لوصول ا€محلية ا€قدرات وتسخير وت₱ظيمية،
 أهمية اƃدراسة:-1 .ا€قطاعات ₫ل في ا€فساد ظاهرة €م₫افحة ا€رشيد ا€ح₫م مقاربة ضمن
 ي₱تج وما ا€باحثين €تخصصات تبعا ا€فساد موضوع حول وا₾بحاث ا€دراسات ت₱ويع أهمية فيتبرز 
وت₱سيق  €لأبحاث ت₫امل من يتيحه وما والإداري، والاقتصادي ا€سياسي ا€مختلفة ا€فساد ₾₱واع لاو ت₱ من ع₱ها
 وزيادة ا€ترا₫م مواجهتها، في ا€متبعة والاستراتيجيات ا€ظاهرة جزئيات رصد م₱ها في والاستفادة €جهودها
 يعرقل حقيقي تهديد يمثل أصبح ا₱ه و₫يف ا€فساد، موضوع بجوهر الإ€مام من يزيد ا€ذي وا€معرفي ا€ف₫ري
 .ا€ح₫ومي وا€تدخل ا€عمومية وفعا€ية ا€مؤسسات ا€سياسي ا€₱ظام استقرار
 في سبقتها ا€تي ا€دراسات رصيد إ€ى إضافة تمثل وهي ا€جزائري ا€₱موذج €ت₱اول ا€دراسة هذ₲ تأتي
 ا€ذي ا€طرح هو ا€رشيد، ا€ح₫م م₱ظور من ا€فساد م₫افحة استراتيجية موضوع على تر₫ز حيث ا€موضوع،
 ظاهرة م₫افحة أن من ا₱طلاقا با€غة أهمية ا€دو€ية ا€شفافية م₱ظمات مقدمتها وفي ا€دو€ية ا€مؤسسات تو€يه
 وا€مساء€ة ا€شفافية: بي₱ها من وا€تي ا€جيدة ا€ح₫امة ا€ح₫م معايير تتضمن سياسات ب₱اء تتطلب ا€فساد
 .وا€فعا€ية ا€₫فاءة وا€قا₱ون، ا€حق ودو€ة وا€محاسبة
 اƃموضوع: اختيارمبررات -8
 ومبرر ف₫رية ق₱اعة €ديه وتوفر ما موضوع اختيار على تساعد₲ علمية توجهات باحث شخص €₫ل




 الأسباب اƃذاتية: -أ 
 ا€جيدة، وا€ح₫امة ا€فساد وم₫افحة ا€ت₱مية بمواضيع ا€متعلقة با€دراسات الاهتمام ₱حو ا€شخصي ا€توجه 
 اƃعامة اƃسياسة :بـ وا€موسوم ا€د₫تورا₲ مرحلة في €لباحثة ا€تخصص مجال تمثل أ₱ها من ا₱طلاقا
 .اƃدراسة ƃهذƉ ƃهااو تƈ يبرر ما وهذا اƃمحلية، مةƂواƃحو  اƃمقارƈة
 الأسباب اƃموضوعية: 
 خطوات تب₱ي ضرورة إ€ى وا€دعوة ا€دو€ية وا€هيئات ا€م₱ظمات قبل من ا€فساد بموضوع الاهتمام تزايد 
 موضوع€دراسة  ا₾₫اديميين من وا€دارسين ا€باحثين استقطب الاهتمام هذا €م₫افحته، شاملة وسياسات
 €تاو ت₱ حيث ا€₱موذج، ₱فس في ا€بحث است₫مال م₱طلق من فهو ا€جزائر حا€ة اختيار أما ا€ظاهرة،
 .ا€محلية ا€ت₱مية متغير خلال من ا€ماستر مذ₫رة في ا€جزائر ₱موذج ا€باحثة
وعرقلة  استقرارها على أثر ما ا€جزائرية، ا€دو€ة مستوى على ₫بير واستفحا€ه بش₫ل ا€فساد آفة ا₱تشار 
 الآثار تحديد وعواملها مع أسبابها في وا€بحث ا€ظاهرة €تشخيص دفع₱ا ا€ذي ا€ت₱موي، ا₾مر عملها
 .وا€شفافية ا€مساء€ة آ€يات تجسيد عبر €ها حلول إيجاد وا€عمل على ع₱ها ا€₱اجمة
ودور  واقع ا€حديث عنو  أ₫اديمية علمية دراسة ا€جزائر في ا€فساد م₫افحة موضوع دراسة €ةاو مح 
وتحليل  معا€جة خلال من ومدى فاعليتها، ا€فساد مجابهة في وا€غير ا€رسمية ا€رسمية ا€مؤسسات
 توافقها وآ€يات ا€ح₫م ومدى ا€فساد €م₫افحة ا€جزائري ا€مشرع تب₱اها والآ€يات ا€تي الإجراءات جملة
 .ا€راشد
 أهداف اƃدراسة:-3
 :الاتي في ₱وجزها ا₾هداف من جملة €تحقيق ا€دراسة هذ₲ تأتي
 معضلة يمثل أصبح بل ا€دول من دو€ة على تقتصر تعد €م ظاهرة باعتبار₲ ا€فساد بموضوع الإ€مام 
 .با€فساد تأثرها درجات تباين على ا€عا€م دول جميع مست حقيقية
 ا€فساد أهم اسباب ا₱تشار على وا€تعرف ا€جزائر في ا€فساد قضايا وواقع ا€سياسي ا€₱ظام بيئة دراسة 
 .ومستوياته قطاعاته وت₱وع أ₱واعه، اختلاف على
 مقدمة
  د
 ومضمون توافقها ومدى ا€فساد م₫افحة في ا€جزائرية ا€دو€ة قبل من ا€م₱تهجة تحليل الاستراتيجية 
 .2006-2006 من ا€ممتدة ا€فترة خلال ا€راشد ا€ح₫م
 اختبار يمثل ا€ذي ا€جيد ا€ح₫م معايير وفق ا€فساد م₫افحة استراتيجية ب₱اء في ا€جزائر معرفة توجه 
 ا€متحدة ا₾مم اتفاقية م₱ها خاصة الاتفاقيات مختلف وب₱ود مبادئ تطبيق في ا€دو€ية ا€تزاماتها €مدى
 .2006 س₱ة عليها صادقت ا€تي ا€دول ائلأو  من ا€جزائر ₫ا₱ت وقد 2006 ا€فساد €م₫افحة
 وا€يات ا€ظاهرة واقع تحليل ₱تائج من ت₱طلق ،ا€جزائر في ا€فساد €م₫افحة استشرافية رؤية تقديم 
     .ا€متبعة الاستراتيجية في ا€فساد م₫افحة سياسات ₱جاح عرقلت ا€تي ا€تحديات معرفة بعد مجابهتها
 :اƃدراسة حدود-4
 :اƃمƂاƈية اƃحدود-أ
 وغير ا€رسمية مؤسساتها مختلف بمعا€جة ا€جزائر، ₱موذج على €لدراسة ا€م₫ا₱ية ا€حدود تقتصر
 ضمن ا€مؤسساتية بيئتها تؤديها ا€تي ا₾دوار مختلف وتحليل الإقليمية، حدودها داخل ا€موجودة ا€رسمية
 .ا€فساد م₫افحة استراتيجية
 :اƃزماƈية اƃحدود-ب
 €لوقاية ل قا₱ونأو  شهد صدور ا€ذي ا€تاريخ وهو 2006 س₱ة من بداية €لدراسة ا€زما₱ي ا€مجال يبدأ
 ا€وقاية إ€ى وا€مؤسساتية ا€رامية الإجراءات ا€قا₱و₱ية جملة تحديد€ جاء حيث 00-20 وم₫افحته رقم ا€فساد من
 .2006وأفاق  2006 حتى ا€دراسة هذ₲ وت₱تهي ،صور₲ وم₫افحة ا€فساد من
 أدبيات اƃدراسة:-5
 ا€مختلفة يم₫ن جوا₱به في ا€بحث موضوع عا€جت ا€تي وا€دراسات ا€سابقة ا₾دبيات مراجعة إطار في
 : يلي ما ₱ذ₫ر ا€موضوع هذا €وااو ت₱ من بين فمن م₱ها، ا€بعض إ€ىالإشارة 
 2006س₱ة" اƃجزائر في اƃرشيد وا  شƂاƃية اƃحƂم اƃفساد معضلة:" ع₱وانبـ موسومةا€ د₫تورا₲ أطروحة 
 في تتداخل معقدة ظاهرة ا€جزائر في ا€فساد ظاهرة أن إ€ى فيها توصل مرزوق بن عƈترة ƃلطاƃب
 استراتيجية اعتماد €م₫افحتها يتطلب والاجتماعية الاقتصادية ا€سياسية ا€عوامل من ا€عديد تش₫لها
 مع ا€مؤسساتي ا€ت₱ظيمي، ا€تشريعي، ا€مستوى على ا€عديد من الاصلاحات إجراء تتضمن فعا€ة
 مقدمة
  ه
ضمان ارضية ملائمة  اجل من ا€رسمية وغير ا€رسمية وا₾طراف ا€فواعل جميع مشار₫ة ضرورة
 .ا€رشيد ا€ح₫م ومعايير آ€يات تجسيد€
 ƃلطاƃبة وصفية، دراسة 3018-2220: اƃجزائر في اƃفساد ظاهرة " ع₱وان تحت د₫تورا₲ أطروحة 
 محددة ا€جزائرية ا€دو€ة مستوى على ا€فساد ظاهرة فيها عا€جت ،2006-6006 س₱ة "حيمر فتيحة
 الإجراءات مختلف وتحديد ا€فساد آفة تفشي في ا€جزائر عرفتها ا€تي ا€تطورات ذ€ك مختلف في
  .€ها €لتصدي ا₾خيرة هذ₲ قبل ا€معتمدة من وا€م₫ا₱يزمات
 خلال قدمت ا€بحوث من مجموعة عن عبارة هو" اƃعربية اƃبلاد في واƃحƂم اƃصاƃح اƃفساد" ₫تاب 
 خلا€ها من ا€تر₫يز تم 2006 ا€عربية س₱ة ا€وحدة دراسات مر₫ز طرف من ا€م₱ظمة ا€ف₫رية ا€₱دوة
ومختلف  €لفساد ا€مؤدية ا€عوامل على وا€ح₫م ا€صا€ح، وا€بحث ا€فساد مقاربتي مفهوم تحديد على
 الاخير في ضبطها، وتوضيح أ€يات ا€فساد وا€دو€ية €ظاهرة ا€محلية الابعاد دراسة مختلف أثار₲،
 .مستواها على ا€فساد تفشي ومدى ا€جزائرية ا€حا€ة بي₱ها من عربية حالات عدة م₱اقشة
 س₱ة الإدارية €لت₱مية ا€عربية ا€م₱ظمة عن ا€صادر" اƃفساد مواجهة في اƃعربي اƃƈزاهة ƈظام" ₫تاب 
 €مجابهة الآ€يات وتوضيح مختلف بتحديد ا€دراسات ا€متعلقة من مجموعة عن عبارة فهو 2006
 .ا€ظاهرة €هذ₲ تصدي في ودورها ا€فواعل مختلف تحديد مع ا€فساد
 €س₱ة توفيق يةاو ر  ƃلƂاتبة ،"اƃƈيباد ƃمبادرة تحليلية دراسة :افريقيا واƃتƈمية في اƃرشيد اƃحƂم"  ₫تاب 
 مع ،€لح₫م ا€راشد والاتجاهات ا€₱ظرية ا€مفاهيم ا€دراسة مختلف هذ₲ خلال من ، عا€جت2006
 على ومدى تأثير₲ ا€دو€ية ا€مؤسسات أدبيات في ا€راشد ا€ح₫م ودلالات مؤشرات €مختلف تحديدها
 ا€رشيد €لح₫م الافريقية €لرؤية عرضها خلال من وذ€ك ا€ت₱مية أزمة معا€جة في الإفريقية ا€دو€ة دور
 .ا€₱يباد مبادرة في
  2006 س₱ة ا€صادر ،"الاستقلال مƈذ اƃجزائر حاƃة :واƃدوƃة اƃسلطوية اƃƈسقي اƃفساد" ₫تاب 
 با₾₱ظمة وعلاقتها ا€فساد ظاهرة ا₱تشار طبيعة فهم خلا€ه من لاو ح ا€ذي ƃيمام حليم محمد ƃمؤƃفه
 ا€جزائر في ا€سائد ا€فساد ₱مط لاو ت₱ حيث ا€جزائرية، ا€حا€ة دراسة على ذ€ك في مر₫زا الاستبدادية
 الاستقلال م₱ذ ا€جزائرية ا€دو€ة عرفتها ا€تي ا€تحولات ظل في مستواها على واستفحا€ه تغلغله و₫يفية
 مقدمة
  ϭ
 ظاهرتي بين ا€علاقة طبيعة بذ€ك م₱اقشا  ا€ح₫م، بمسأ€ة ا€فساد ربط م₱طلق من ا€يوم غاية إ€ى
 هي ا€سلطوية مقومات ان ف₫رة من ا₱طلاقا هذا ا€فترة هذ₲ خلال ا€جزائر في وا€سلطوية ا€فساد
 .ا€سلطوية لاستدامة رئيسيا وعاملا أساسا بدور₲ يش₫ل ا€ذي ا€فساد €₱مط متلازمات
 علمية جهود من سبقها €ما إسهاما €تضيف ا€دراسة هذ₲ جاءت ا€سابقة ا€دراسات تضم₱ته ما على ب₱اء   
 ا€راشد ا€ح₫م مقاربة على دراست₱ا في ا€تر₫يز جاء وقد ،خاص وا€جزائر بوجه عام بش₫ل ا€فساد ظاهرة حول
 ا€دراسة لاو تح ا€ذي الاتجا₲ هذا و€عل با€جزائر، ا€فساد €م₫افحة وط₱ية استراتيجية ب₱اء في رئيس ₫م₱طلق
 وثيق ارتباط ه₱اك بان يرى ا€ذي طرحها في ا€دو€ية ا€مؤسسات به اهتمت قد ا€سابقة ا€دراسات إ€ى إضافته
 تقارير مختلف وتضم₱تها ا€ت₱مية، مؤتمرات تتصدر ₫ا₱ت €طا€ما ا€تي ا€ث₱ائية هذ₲ وا€ت₱مية، ا€راشد ا€ح₫م بين
 ا€ثا€ث ا€عا€م دول في ا€ت₱مية تضمين فشل ترجع ₫ا₱ت وا€تي ا€زمن، من عقود خلال ا€دورية ا€متحدة ا₾مم
 إدارة تحسين تتطلب وا€تي ا€عام ا€مرفق إدارة وسوء ا€عامة €لموارد ا€جيد ا€تسيير وغياب ا€فساد وجود إ€ى
 .  راشد ح₫م ₱ظام تب₱ي عبر ا€ت₱مية €خدمة ا€ح₫م
 إشƂاƃية اƃدراسة:-6
 تحليل €ةاو ومح ا€فساد م₫افحة مجال في ا€جزائر اتبعته ا€ذي ا€توجه ش₫ل في ا€دراسة تبحث  
 هذا من وا₱طلاقا، ا€راشد ا€ح₫م معايير بتجسيد ومدى ا€تزامها ذ€ك تحقيق في طرفها من ا€متبعة الاستراتيجية
  :الآتي ₱حو ا€دراسة إش₫ا€ية جاءت
 اƃتزام اƃجزائر بمعايير اƃحƂم اƃراشد في بƈاء استراتيجية فعاƃة ƃمƂافحة اƃفساد؟ ما مدى 
 :الآتية ا€فرعية ا₾سئلة الإش₫ا€ية هذ₲ تحت ت₱درج وم₱ه
  ا€راشد؟ وا€ح₫م €لفساد ا€مفسر وا€₱ظري ا€مفاهيمي الإطار هو ما .0
 ا€فساد؟ م₫افحة وا€مبادرات ا€دو€ية والإقليمية في ا€جهود تمثلت فيما .6
  ا€جزائر؟ في ا€فساد قضايا ماهي اهم .2
 ؟ا€جزائر في ا€فساد م₫افحة استراتيجية افرزتهاا€₱تائج ا€تي  أهم هي ما .2




 ا€فرضيات ا€تا€ية:€لإجابة على هذ₲ الاش₫ا€ية تم وضع 
  .ا€راشد ا€ح₫م ومعايير مبادئ بتضمين ا€فساد مرتبط م₫افحة استراتيجيات وفعا€ية ₱جاح .0
ا€مؤسساتية  ا€ت₱ظيمية، ا€قا₱و₱ية، ا€م₱ظومة قصور عن₱اتج  ارتفاع معدلات ا€فساد في ا€جزائر .6
 ا€مختصة في م₫افحة ا€فساد.
 م₫افحة استراتيجية حو₫مة عرقل ا€سياسية ا€سلطة ا₱فتاح وضعف ا€سياسي ا€₱ظام أزمات ترا₫م .2
  .ا€جزائر في ا€فساد
 ومقتربات اƃدراسة: مƈاهج-2
 وتشمل: :اƃمƈاهج -أ
 ما، ظاهرة بوحدة ا€متعلقة ا€علمية ا€بيا₱ات جمع إ€ى يتجه ا€ذي ا€م₱هج ذ€ك وهو: مƈهج دراسة اƃحاƃة 
 ا€سببية وا€علاقات الارتباطات وا  براز فيها ا€مؤثرة ا€عوامل أهم ومعرفة خفاياها وا  دراك بها الإحاطة قصد
 راو مح إبرازبا€جزائر  حا€ة دراسة خلال ا€م₱هج من هذا ويظهر توظيف ،)1( أجزائها بين وا€وظيفية
 تأثيرها وحدود ا€دو€ة إقليم داخل وقعت ا€تي ا€فساد قضايا ومعا€جة ا€فساد، م₫افحة في ا€جزائرية الاستراتيجية
 .ا₾طراف مختلف على
 إقترابات اƃدراسة:  -ب
 ا€₱ظام يعتبر حيث وا€₱سق، ا€وظيفة ف₫رة على ا€مقترب هذا ويب₱ى: اƃوظيفي اƃبƈائي اƃمقترب .0
 داخلها تتفاعل بيئة يضم وبذ€ك م₱ها، يت₫ون ا€تي ا€فرعية أ₱ساقه ضمن وظائف يؤدي ا€سياسي
 أث₱اء ا€مقترب هذا على الاعتماد ويظهر تواز₱ه، ويب₱ي ا€رئيس ا€₱سق وحدة يدعمما ، مجتمعة ا₱ساق
 مواجهة في ا€سياسية ا€سلطة قبل من ا€م₱تهجة ا€سياسات ومختلف ا€جزائر في ا€فساد €بيئة تحليل₱ا
 €م₫افحة استراتيجية ب₱اء لاو ح ا€ذي ا€₱ظام بيئة على أثرت و₫يف ا€بيئة، هذ₲ أفرزتها ا€تي ا€تحديات
                                                            .مستمر بش₫ل وظائفه تأدية وم₱ه تواز₱ه إعادة عن بحثا ا€فساد،
 ،ا€سياسية: ₫لية ا€علوم ا€جزائر. اƃمفاهيم، اƃمƈاهج، الإقترابات والأدوات اƃمƈهجية في اƃتحليل اƃسياسي:محمد شلبي،  )1(
 .22، ص 2006
 مقدمة
  ح
 €مختلف وا₾₱شطة ا₾دوار ب₱اء في جديدة رؤية إ€ى ي₱ظر وا€ذي: اƃمجتمع- اƃدوƃة علاقة مقاربة .8
 ا€سياسية ا€م₫و₱ات ₫ل بين تفاعلي ₱مط وضمن ا€ح₫م، ₱موذج عليه يب₱ى تشار₫ي إطار في ا€فواعل
 فاعل ₫ل مجال تحديد مع ا₾دوار تشبيك طريق عن يأتي فعا€يتها زيادة عن بحثا ا€₱ظام داخل
 إ€ى ا€تطرق أث₱اء ا€مقترب هذا على الاعتماد ويظهر ا€خاص) ا€قطاع ا€مد₱ي، ا€مجتمع ا€دو€ة،(
 وا  عادة ا€مشار₫ة مفهوم على ا€مب₱ي ا€رشيد ا€ح₫م م₱ظور مع وافقهات ومدى ا€فساد م₫افحة استراتيجية
 ا₾خرى ا€فواعل مختلف مع ا€دو€ة دور توزيع
 ا€مشرع س₱ها ا€تي امر ا€قا₱و₱يةو وا₾ ا€تشريعات وتحليل مختلف دراسة قصداƃقاƈوƈي:  اƃمقترب .3
 ا€فساد. م₫افحة استراتيجية إطار في م₱ه وا€وقاية ا€فساد ظاهرة من با€حد وا€متعلقة ا€جزائري
 فيه ا€تطرق وتم ،ƃلدراسة اƃمفاهيمي الإطار لوالأ  اƃفصل لاو ت₱ فصول، ثلاثة ا€دراسة في هذ₲ جاءت  اƃتصميم اƃهيƂلي ƃلدراسة:-2
 وا€₱ظريات ا€مفسرة ا€فساد أ₱واع إ€ى بالإضافة ا€فساد ظاهرة ا₱تشار إ€ى ا€مؤدية وا₾سباب ا€فساد مفهوم إ€ى
 .به ا€مرتبطة ا€مفاهيم ومختلف ا€راشد ا€ح₫م مضمون €لحديث عن ا€ثا₱ي ا€مبحث خصص في حين €ه،
 إ€ى ي₱قسم ،اƃراشد اƃحƂم ƃمضمون وفقا اƃفساد مƂافحة آƃيات ع₱وان تحت فجاء اƃثاƈي اƃفصل أما         
 فيا€مبادرات هذ₲  أثر إ€ى بالإضافة ا€فساد €م₫افحة والإقليمية ا€دو€ية وا€مبادرات ا€جهود حول تمحورا مبحثين
        .أخرى جهة من ا€فساد €م₫افحة محليةب₱اء استراتيجيات 
 اƃفساد ƃمƂافحة اƃجزائرية الاستراتيجية حول ا€تطبيقية €لدراسة خصص اƃثاƃث اƃفصلبي₱ما         
 في ا€فساد واقع عن €لحديث لو ا₾ ا€مبحث جاء ،2018-6118 اƃرشيد اƃحƂم مقاربة تضمين ومحددات
 ا€جزائر، في ا€فساد €م₫افحة ا€وط₱ية وآ€يات الاستراتيجية مبررات ا€ثا₱ي ا€مبحث عا€ج حين في ا€جزائر،
 .مستقبلية وترشيد ا€ح₫م ₫رؤية ا€فساد €م₫افحة ا€جزائرية ا€تجربة ا₾خير €معا€جة ا€مبحث €يأتي
 صعوبات اƃدراسة:-10
 :يلي مام₱ها  ₱ذ₫ر ا€دراسة هذ₲ ا₱جاز واجهت ا€تي ا€صعوبات ضمن من
 مقدمة
  ط
    ا€مراجع ل₫ف ا€فساد، م₫افحة مجال ا€جزائرية في ا€حا€ة بدراسة ا€متعلقة ا₾₫اديمية ا€مراجع قلة 
 لا ا€جزائري ا€₱موذج دراسة بموضوع ا€متعلقة ا€دراسات ₫ا₱ت حين في ا€عام بش₫له ا€فساد درست
 د.با€فسا ا€متعلقة ا€دراسات ₫ل بين من قليلة ₱سبة إلا تمثل
على ا€معلومات  €لحصول ا€ميدا₱ية با€دراسة قيامها أث₱اء ا€طا€بة واجهت ا€تي ا€تعقيدات 
 ه₱اك أين ₫ان ا€قطاعات، مختلف مستوى على €لفساد ا€معا€جة با€قضايا والإحصائيات ا€متعلقة
 ا€موضوع وا€تعامل مع ا€فساد بم₫افحة ا€مؤسسات ا€م₱وطة من ا€عديد قبل من وسرية تامة ت₫تم
 ا€ذي ا₾مر دقة، أ₫ثر ₱تائج إ€ى وا€وصول ا€تحليل عملية ما ₱وعا صعب ما جدا، حساس بش₫ل
 ا€دو€ية ا€شفافية م₱ظمة أهمها من ا€دو€ية، وا  حصائيات ا€م₱ظمات بيا₱ات على €لاعتماد اضطر₱ا
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وأ€يات  تت₱اول ا€ظاهرةوتشخيصية دراسات تحليلية ب يتطلب م₫افحة ا€فساد  ضرورة الاستعا₱ة
عن ا€فساد بمختلف  ا€₱اجمة الاثار وا€قضاء على  ،₾€يات ا€ح₫م ا€راشد دى تجسيديهاعرفة موم تها،م₫افح
 ا€تي تعرقل ا€₱مو ا€تحديات أحد ا€ذي اصبح يمثل  هذا الاخير  ،الاقتصادية، الاجتماعية ا€سياسية، :اش₫ا€ه
وازدهارها ا€مجتمعات  حر₫يتها و₫ذا استقراريعطل و ا€مشاريع ا€ت₱موية  في مختلف ا€قطاعات ويحد من جدوى
 يمفهوم من €₫ل وشامل واضح تعريف تحديدو  ضبط على ا€عملوعليه سيتم من خلال هذا ا€فصل   ،وُرقيها
 ت₫اثف عن ₱اتجة ،اخذت م₱ح₱يات واتجاهات عدة شهدا ₫ما هائلا من ا€تعاريفذين لا€ ا€راشد وا€ح₫م ا€فساد
 تشخيصهما €ةاو ومح ا€مفهومين هذين ضبط€، حتى ا€مؤسسات ا€دو€ية ساعية وا€مف₫رين ا€باحثين جهود
 وتوابعه اثار₲ تحديد مع وهي₫ليا قطاعيا تغلغله وشدة ا€فساد حجم و ₱وعية على با€تعرف يسمح بش₫ل وفهمهما
 ا€دراسات على مستوى ا€موجودة ا€متغيرات ثبات وعدم ا€₱سبية إ€ىارجاعه  هذا الامر يم₫ن، ا€مجتمعات على
 على غرار ما تتسم به ا€دراسات ا€علمية.  خصوصا ا€سياسية وا€علوم عموما الاجتماعية ا€علوم في
مبحثين رئيسيين قصد معا€جة ₫ل من مصطلح  إ€ىا€فصل  يتم تقسيم هذامن خلال ما تقدم سوف  
 ا€فساد وا€ح₫م ا€راشد مفاهميا:
 ا€فساد ماهية ل:واƃمبحث الأ        
 مفاهمية مقاربة ا€راشد ا€ح₫م اƃمبحث اƃثاƈي:       
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 ماهية اƃفساد ل:والأ اƃمبحث  
ا€ظواهر ا€ملازمة €لوجود الإ₱سا₱ي م₱ذ أقدم ا€عصور وا€ذي  أحدا€فساد با€مع₱ى ا€عام وا€شامل  يعتبر
ضمان استقرارها  مستقبلا فيحاضرا ₫ان أم بات يش₫ل تهديدا ₫بيرا على ا€مجتمعات وبيئاتها ا€مختلفة 
 وتشابك وترابط ا€ياتهمختلف جوا₱ب ا€حياة من جهة  وتغلغله في وسرعة ا₱تشار₲وديمومتها ₱ظرا €تعقد₲ 
  .مفصلا€فساد بش₫ل  على مفهوما€تعريج  من خلال هذا ا€مبحث سيتموم₱ه  اخرى،ة جه وحلقاته من
 مفهوم اƃفسادل: واƃمطلب الأ 
 ا€م₱ظمات من ا€₫ثير €تهااو وت₱وا€باحثين  ا€مختصين من ا€عديد ₫تب فيها ا€تي ا€مفاهيم من ا€فساد يعد
 في متعددةابعاد  وا€تعاريف ا€تي اخذت ا€معا₱ي هائل من ₫م ما أ₱تج وغير ا€ح₫ومية، م₱ها ا€ح₫ومية ا€دو€ية
 هذا يطال وجامع شامل تعريف وضع حول ₫لي إجماع غياب إ€ى €يؤدي وتحديد مضمو₱ه، ا€فساد وصف
 لا.أو ا€تي مست هذا ا€مصطلح لا بد من ضبطه €غويا  فقبل تحديد اهم ا€تعاريف ،الاخير
 :تعريف اƃفساد ƃغة  -أ
ويفسد وفسد يفسد  فسد، ا€صلاح،على أ₱ه: ₱قيض  يعرف لابن مƈظورƃسان اƃعرب في معجم  ا€فساد
وقطعوا تدابروا  وتفاسد ا€قوم:... وأفسدته أ₱اإ₱فسد  ولا يقال.... وفسيد فيهمافهو فاسد  وفسودا، فسادا
والله لا يحب  فسادا،إفسادا و  ُيفسُد₲،: أْفسد فلان ا€مال ويقالخلاف الاستصلاح...  :وا€مفسدة.... ا₾رحام
 .)1( أبار₲ وفسد ا€شيءا€فساد، 
ضد صلح، فهو فاسد وفسيد  :وفسودافسادا  ،وعقد و₫رم₫₱صر  ،₫الاتي: فسد قاموس اƃمحيطورد في 
وفسد₲ تفسيدا: أفسد₲ وتفاسدوا: قطعوا  ،ا€مصلحة: ضد وا€مفسدة... .أخذ ا€مال ظلما   وا€فساد: ....من فسدى
 .)2( استصلحواستفسد: ضد  ،ا₾رحام
                                                            
دار صادر، (د.ت.ن)،  بيروت: ا€مجلد ا€ثا€ث. اƃعرب،ƃسان  جمال ا€دين أبي ا€فضل محمد بن م₫رم إبن م₱ظور، )1(
 .522ص
 .202ص، 5006 €لطباعة،ا€رسا€ة  بيروت: مؤسسة، 2ط ،اƃقاموس اƃمحيطا€فيروز ابادي،  )2(
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والابتداع وا€لهو وا€لعب  ،ا€عقود وا€بطلان في ،ا€شيء وا€وهن فيا€خلل  قاموس اƃمعتمدفي  بي₱ما يع₱ي
 .)1( ا€خللجعل فيه  ا€شيء: وأفسد فسد ،ظلما وا€جدب واخذ ا€مال
مفهوم ا€فساد في مختلف ا€لغات  واختلفت دلالاتاما في ا€لغة الاج₱بية فقد تعددت ا€معا₱ي  
الاج₱بية مثلما هو ا€حال في ا€لغة ا€عربية حيث اشتق هذا ا€مصطلح في ا€لغة الا₱جليزية 
اي ₫سر شيء ما، فهذا ا€شيء ا€مراد ₫سر₲ هو  erepmuRمن ا€فعل ا€لاتي₱ي    noitpurroC
 .)2( ماديت₫ون ادارية €لحصول على ₫سب  غا€با ما أواجتماعية  أواخلاقية  ياتمدو₱ة €سلو₫
وذ€ك  ،larommIعلى أ₱ه: تدهور ا€قيم الاخلاقية في ا€مجتمع  drofxOقاموس  €يعرف في
 .(3) esuaceb  gnikat fosebirbاخذها و ا€رشوةسببها الاعتماد على 
 أود سواء في ا€لغة الا₱جليزية ا€معا₱ي تعبيرا عن مفهوم ا€فسا أ₫ثر من yrebirBوتعد ا€رشوة 
 erpmorro ed sneyoMحا₫م  أوا€لغة ا€فر₱سية ا€غير مختلفة ع₱ها €يرد بمع₱ى وسيلة €رشوة قاض 
 noitarutaned تحريفا €عقد أو، eitrev al ed noitavarpéD ها €لحقيقةتشوي أو، éguj nu
 ₫ما قد يرد بمع₱ى ،etxet el snad xueiciv tnemegnahc تحريفا €₱ص ،tartnoc ud
 ا€ضعفاء ممارسة ا€ع₱ف وا€قهر ضد، ecitsujni ا€ظلم ا€واضح أو noisserppo الاضطهاد وا€جور
 eirelovوقد يع₱ي ا€سرقة والاختلاس  ،selbiaf sulp sel ertnoc seécrexe secneloiv
  siol sed noitaloiv خرق ا€قوا₱ين أو ecnagavartxe وا€تبذير الاسراف  noitrotxe والابتزاز
 من ا€دلالات الاخرى وغيرها ،)4(egauqurt  ا€تزييف أو  einnaryt السلطة اغتصاب  أو ecneicsnoc sed etilanev شراء ا€ذمم  أو
€ة ا€رشوة داخل ا€مؤسسات و افعل فاسد ي₱تج ع₱ه مح :على ا₱ه essuoraL€يعرف في قاموس
                                                            .(5) ا€رسمية
ا€ثلاثون، ا€عدد  بيروت، ،اƃمجلة اƃعربية ƃلعلوم اƃسياسية" ا€مقاربة الاسلامية في تحديد مفهوم ا€فساد". ،مرزوقع₱ترة بن  )2 ) .222، ص5006 صادر، بيروت: دار. 20، ط قاموس اƃمعتمد  ) 1 (
 .52-22، ص.ص0006
 .22-52ص.ص  ،مرجع سابق، مرزوقع₱ترة بن  )4 ) .59p,7002,sserp ytisrevinu drofxo.noitide driht,yranoitcid tekcop s’renrael:drofxO( 3)
 .49p,)p.d.s(,)e.m.s).selpmexe te snoitiniféd stom 00006:siaçnarf ed eriannoitcid essuoraL( 5)
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 اƃمعƈى الاصطلاحي ƃلفساد
 الاسلامي:اƃفساد من اƃمƈظور  -0
 :اƃƂريم اƃقرآنفي اƃفساد  
ا€ذ₫ر اد فا€متأمل في آيات ذ₫رت €فظ ا€فس الآيات ا€تيتعددت  حيثا€₫ريم جا₱ب ا€فساد  ا€قرآن ت₱اول
ل تبادر ع₱د ا€ملائ₫ة حي₱ما خلق الله ادم... ف₫ان استفهاما استغرابيا عن ا₱شاء و يجد ان الا₱طباع ا₾ ا€ح₫يم
، مع₱ى ذ€ك ان الارض ₫ا₱ت م₫ا₱ا ويسفك ا€دماءمن يفسد فيها  أتجعل فيهاهذا ا€مخلوق ا€جديد بقو€هم 
م مبتدئا غاية مجيء سيد₱ا ادم عليه ا€سلا إ€ىيسود₲ الاطمئ₱ان وا€سلام وا€هدوء لا فساد فيها ولا خراب 
 ،"تعلمون لا ما أعلم إƈي": ا€ملائ₫ي الاستغراب هذا على ا€ربا₱ي ا€رد من و₫ان ،(1) با€فساد وسفك ا€دماء
 في و€عل  ، فيها وت₫امله ومسيرته وطبيعته ا₾رض على وجود₲ وح₫مة ا€مخلوق هذا في سرا€ إ€ى إشارة
 €طبيعة ملازمان ا€دماء وسفك ا€فساد و₫أن   الا₱سا₱ية، ا€ظاهرة في ا€جا₱ب بهذا اقرارا   €لملائ₫ة الا€هي ا€جواب
 .)2)"Ƃفورا   وا  ّما شاƂرا   إّما اƃسبيل هديƈاƉ إƈّا": زاو وا€تج والارادة الاختيار على قدرة من مل₫هي بما الا₱سان،
وا€تدابر وقطع  وا€تدمير وا€تخريب وا€دمار واهلاك ا€₱سلبالإساءة  ومشتقاته مقرو₱ا€فظ ا€فساد  €يأتي
 وغير ذ€ك.. .تخويف و₱هب €لأموالا€حرابة من  وا€قيام بأعمالأمر بوصله  وقطع ماالله  و₱قض عهد الارحام
 . )3(وصور₲ من ا₱واع ا€فساد 
 أ₱فسهما€ضرر با₾خرين في  ا₱ه يقترن بإ€حاق اذهديه الا₱حراف عن و  ا€ىتعفهو اظهار معصية الله 
 ا€قرآنجاء بها  والاعتدال ا€تيوم₱ه فهو ما خرج عن حا€ة ا€صلاح  و₫رامتهم،اعراضهم  وأحيا₱ا فيواموا€هم 
 . وا€س₱ة ا€₱بويةا€₫ريم 
ا€عدد  ،ا€جزائروابحاث، مجلة دراسات  ا€مفهوم وا€رؤية ا€علاجية". "ظاهرة ا€فساد من م₱ظور اسلامي، سمير شعبان، )1)                                                           
 mth.1a/61/naruq_htoheb/htoheb/malsifou/aferam/naruq/botok/abatkam/ten.jaresla.www//:ptth  متحصل عليه من: ا€₫ريم". ا€قرآنهمام حمودي،"مصطلح ا€فساد في  )2) .22ص ، 0006، ا€خامس
 .2006-60-00يخ الإطلاع: .تار 
 .00 ص ،2006. ا€جزائر: دار ا€خلدو₱ية، : من اƃوجهة اƃشرعيةوصورƉاƃتعريف باƃفساد محمد ا€مد₱ي بوساق،  )3(
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₫ل ما خا€ف ا€صلاح ف به،الاقوال ا€مخا€فة €ما امر الله و وعليه فا€فساد €فظ شامل وجامع €₫ل الافعال 
 .)1( فسادعقلا فهو  أوشرعا 
لفة ت₱دد موضعا بصيغ واسا€يب متعددة ومخت خمسين حوا€ي اƃƂريم اƃقرآن€قد ورد هذا ا€لفظ في 
ا€₫ريم €هذ₲ الافة ا€خطيرة، حيث جاء بمع₱ى  ا€قرآنجميعها €ها مد€ولات تبين ₱ظرة  ،با€فساد وتبين خطورته
ب يَݙܛ َكَسܞَۡܠ َأيۡܯيي  ٱۡلَۡۡحܱي و َ ٱلَۡبَ ي فِي  ٱلَۡفَسܛد   َظَݟ  َܱ ⁠ :في سورة ا€روم إ€ى، وذ€ك في قو€ه تع)2(ا€قحط أوا€جدب 
من عصى الله فقد افسد  نوا€تي جاء في مع₱اها ا ،)3( ٤١ َعݙيݖ ݠا ْلََعݖ܅ݟ  ۡݗ يَ ܱۡجي ع ݠن َ ٱلَّ܅ ييلِي  ܰي يَݐݟ  ݗ َبۡع َܼ  ٱلن܅ܛسي 
َنََۡعݖ َݟܛ  ٱلۡأٓخي َܱ ة   ٱلد܅ ار   ت يݖَۡݑ  ⁠:جلو ا€تجبر في قو€ه عز و €يعبر في سورة ا€قصص عن ا€طغيان  في الارض،
اي ا€ج₱ة و₱عيمها وا€عاقبة ا€محمودة  ،)4( ٨٣ɉ يݖۡݙ  ت܅ݐيَين  ٱلَۡعَٰݐيܞَܟ  َوَلَ فََسܛدّٗ اۚ و َ ٱۡلَۡرۡضي ɉ يلَّ܅ ييَݚ َلَ ي ܱ ييܯ  وَن ع  ݖ َݠّٗ ا فِي 
€لمؤم₱ين ا€متقيين ا€متواضعين ا€ذين لا يقصدون رفعة وت₫برا على الايمان وا€مؤم₱ين ولا فسادا بعمل 
 .(5)خذ ا€مال بغير حقواا€معاصي 
₱حو ₫لي وان €مرت₫بيه ا€خزي با€فساد  تحريمعلى  ا€₫ريم تشديد ا€قرآنا€مائدة  سورة في ذ€ك ₫ما يتضح
َويَۡسَعۡݠَن  ۥَورَس  ݠَل   ٱللّ܅  َيُ  َܛريب ݠَن  ٱلَّ܅ ييݚ ََجَزَٰٓؤ ا ْ إين܅َݙܛ ⁠:تعا€ىفي قو€ه  (6)في ا€حياة ا€د₱يا وا€عذاب ا€شديد في الاخرة
َذ َٰɉ يَݑ ɉَݟ  ۡݗ خي ۡܲ ٞي فِي  ٱۡلَۡرۡضي  ي ݜَفۡݠا ْميَݚ  أو ۡت َݐط܅ َ݅ َأيۡܯي يݟيۡݗ َوأَرۡج  ݖ ݟ  ݗ َميۡݚ خي َلٍَٰف  أو ۡي  َܻ ݖ܅ܞ ݠٓا ْ أو ۡفََسܛًدا أَن ي  َݐت܅ݖ ݠٓا ْ ٱۡلَۡرۡضي فِي 
 .(7) " ٣٣َع َܰ اٌب َع ݄ي يٌݗ  ٱلۡأٓخي َܱة ي يَܛ َۖوɉَݟ  ۡݗ فِي ٱلد܆ ن ۡ
                                                           
ا€رياض:  .محاربة اƃفساد اƃماƃي: دراسة مقارƈة ودورها فياƃهيئة اƃوطƈية ƃمƂافحة اƃفساد سلامة بن سليم ا€رفاعي،  )1(
 مجلة Ƃلية بغداد ƃلعلومم₱ظور ا€ف₫ر الإسلامي".  وم₫افحته من" ا€وقاية من ا€فساد الإداري  ،فراس مسلم أبو قاعود )2) .26ص  ،5006، والاقتصادم₫تبة ا€قا₱ون 
 ،، ا€جزائر، ا€عدد ا€رابع عشر، (د.ت.ن)وابحاثمجلة دراسات  ."ا€فساد وم₫افحته من م₱ظور اسلامي" عبد ا€حق حميش، )5  .22سورة ا€قصص، الآية  (4 ) .02 سورة ا€روم، الآية  (3)  .220، ص 2006، 22، ا€عدداƃجامعة الاقتصادية
 .22الآية ،سورة ا€مائدة (7)  .220، ص مرجع سابقفراس مسلم،  (6 ) .200ص
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بعد بسم الله ا€رحمن  :و ا€تي م₱ها يةا€قرآ₱ الآيات₫مقابل €مصطلح ا€صلح في ا€عديد من €يأتي ايضا 
  .(1)سورة ا€شعراء  من١٥٢َوَلَ ي  ܻۡ ݖيح  ݠَن  ٱۡلَۡرۡضي ي  ۡفسي ܯ  وَن فِي  ٱƃَِّذين  ⁠ ا€رحيم:
َخۡݠفّٗ ܛ َوَطَݙًعܛ ۚإين܅ رَۡحََۡܠ  ٱۡدع  ݠه  َبۡعَܯ إيۡصَل َٰحي َݟܛ و َ ٱۡلَۡرۡضي ت ۡفسي ܯ  وا ْفِي  َوَلَ  ⁠:وجل قو€ه عز ا₾عراف فيسورة 
تفسدو شيئا في الارض بعد الاصلاح بما ب₱ا₲ ا€مرسلون واتباعهم  أي لا   ٥٦ ٱɉۡݙ ۡحسي نيين َقَܱييٞܜ َميَݚ  ٱللّ܅ ي 
على ا€عدل ا€مصلحون من ا€₱واحي ا€مادية وا€مع₱وية ₫تقوية وسائل ا€حياة....وتهذيب الاخلاق و ا€حث 
بقطع الاعضاء وافساد الاموال و  وافساد ا€₱فوس با€قتل ،وا€شورى والافساد يشمل افساد الاديان با€₫فر وا€بدعة
َويَ َܰ رََك  ٱۡلَۡرۡضي لِي ۡفسي ܯ  وا ْ فِي  ۥميݚ قَݠۡمي ف ي َܱۡعۡݠَن َأتَ َܰ ر  Ɋ  ݠَسََٰ َوقَۡݠَمݝ   ٱɉَۡݙَل   َوقَܛَل  ⁠،)2( با€غصب وا€سرقة والاحتيال
 .(3) "١٢٧ن يَسܛَٓءه  ۡݗ وَإِن܅ܛ فَݠȰَۡݟ  ۡݗ َق َٰݟي  ܱ وَن  ۦوََءاɉ يَݟتََݑ ۚقَܛَل َسݜ َݐَتيݔ  َأۡبݜَܛَٓءه  ۡݗ َونَۡستَۡحي 
 ٱۡلَۡرۡضي تََݠلَّ܅ َٰ َسَعََٰ فِي  وَإِذَا⁠ :قو€ه سبحا₱ه في آيات عديدة من بي₱ها سورة ا€بقرةجاء €فظ ا€فساد في 
 ۦميۢݚ َبۡعܯي مييَثَٰݐيݝي  ٱللّ܅ ي يَݜݐ   ܾ ݠَن َعۡݟَܯ  ٱلَّ܅ ييݚ َķ ، ٢٠٥ ٱلَۡفَسܛد ََلَ يُ  يܜ܆  ٱللّ܅  و َ ٱلن܅ۡسَݔ ۚ و َ ٱۡلَۡ َܱۡث لِي ۡفسي َܯ ȯييَݟܛ َوي ۡݟݖيَݑ 
قَܛَل َرب܆َݑ ɉ يݖَۡݙَلَٰٓئيَݓܟي  ذ ۡوَإِ⁠ ،Ķ٢٧ ٱلَۡخَٰسِي  ون ََلَٰٓئيَݑ ه  ݗ  أو ٱۡلَۡرۡضي  أَن ي ݠَصَݔ َوي ۡفسي ܯ  وَن فِي  ۦٓ ب يݝي  ٱللّ܅  َويَۡݐَطع ݠَن َمܛ ٓأɊََ َܱ 
َوَنَۡݚ  ن َسَܞيح  بِي َۡݙܯي َك َون َݐَܯيس  ɉََݑ ۖقَܛَل  ٱَلديَمܛٓء ََخݖييَفܟّٗ  ۖقَܛɉ ݠٓا َْأَتََۡعݔ  ȯييَݟܛ َمݚ ي ۡفسي ܯ  ȯييَݟܛ َويَۡسفيݑ   ٱۡلَۡرۡضي إيَنّي َجܛعيٞݔ فِي 
 . ٣٠إيَنّي ٓ أَۡعݖَݗ  َمܛ َلَ َتۡعݖَݙ  ݠَن 
 في اƃسƈة اƃƈبوية:اƃفساد  
اصول  ا€ثا₱ي منالاصل  وا€سلام فهيا€صلاة  أفضلرسول الله عليه  أحاديثا€س₱ة ا€₱بوية تمثل 
من خلال استعراض ا₾حاديث ا€مرتبطة با€فساد  وم₫ملة €ه ومبي₱ة €لقرآنفهذ₲ الاخيرة تأتي شارحة  ،ا€دين
بمع₱ى تلف  ا₱ه ورد، إذ )4( ا€قرآنومع₱ا₲ يتبين على ا₱ه مصطلح جاء €يدل على ا€معا₱ي ا€تي دل عليها 
 .إذا صلحت صلح اƃجسد Ƃله ،اƃجسد مضغة وا  ن في"الا قو€ه صلى الله عليه وسلم  ₱فعه في ا€شيء وذهاب
 .650الآية ،ورة ا€شعراء س (1)                                                            .فسد اƃجسد Ƃله، الا وهي اƃقلب" وا  ذا فسدت
 .026، 25سورة ا₾عراف، الآية ) 3) .500ص ،مرجع سابق €حق حميش،عبد ا )2(
 .220ص  مرجع سابق،، فراس مسلم أبو قاعود )4(
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فعن ابراهيم بن ا€ُمغيرة رضي الله ع₱ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  تغير اƃحال،€يأتي بمع₱ى  
 " قوم ُيصلحون حين يفسد اƃƈاس". قال:" قيل ومن ا€غرباء؟ طوبى ƃلغرباء" وسلم
قال  قال:فعن جابر بن عبد الله رضي الله ع₱ه  حفظها،الأموال وعدم  عن إضاعة جاء €يعبر₫ما  
 .(1) لا تفسدوها"و  أمواƃƂم،عليƂم  أمسƂوا:" رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أبو يرويه ا€ذيفي حديثه صلى الله عليه وسلم  :اƃصلاح غير إƃى اƃحال تغير بمع₱ى ايضاأتى   
 هو ا₾مة ففساد، شهيد" أجر ƃه أمتي فساد عƈد بسƈتي اƃمستمسكالله: " رسول قال: قال هريرة
 .صلاح غير إ€ى تغيرها
 واƃديه، على متƂبر: ثلاثة اƃƈاس شر :"في قو€ه صلى عليه وسلم :اƃبين ذات فساد عن ₫ما عبر 
 .)2("ويتباعدوا يتباغضوا حتى باƃƂذب اƃƈاس بين فساد في سعى ورجل يحقرهما،
اƃزƈا واƃفجور وا  تباع  باƈتشاراƃمعƈية على اƃعفاف  الاستقامةاƃخروج عن حال مع₱ى  €يحمل  
وخلقه " إذا خطب إƃيƂم من ترضون ديƈه في قو€ه صلى الله عليه وسلم:  ،واƃشهواتالأهواء 
 ".وفساد عريضالا تفعلوا تƂن فتƈة في الأرض  فأƈƂحوƉ
" ألا اخبرƂم بأفضل من : €قو€ه صلى الله عليه وسلم صلة اƃرحم واƃتمزق وقطعاƃتفرق جاء بمع₱ى و  
فإن فساد ذات  اƃبين،: إصلاح ذات قا€وا: بلى يا رسول الله قال ،واƃصيام واƃصدقةدرجة اƃصلاة 
" جميع اƃمحرمات عرفه ا€د₫تور محمد ا€مد₱ي بوساق بأ₱ه:  وم₱ه فقد ،"اƃبين هي اƃحاƃقة
 .(3) واƃمƂروهات شرعا"
ا€فساد يظهر ا₱ه  وا€موضحة €مصطلحا€مفسرة  ا€₱بويةوا₾حاديث ية ا€قرآ₱ا₱طلاقا من جملة الآيات 
  .2006-60-26: الاطلاعتاريخ  . . fdp.dasf/elifkoob/4216-koob/selif/koob/ten.hakula.www :" أسس م₫افحة ا€فساد الإداري وا€ما€ي في ضوء ا€س₱ة ا€₱بوية". متحصل عليه من ،طه فارس) 1)                                                            ا€₱اس. بين مقبو€ة أخلاقيا، اجتماعيا غيرا€وا€سلو₫يات يمثل جميع ا€م₫روهات 
 اƃقرآنمجلة جامعة  ا€₫ريم و ا€س₱ة ا€مطهرة". ا€قرآنا€بشير علي حمد ا€ترابي،"مفهوم ا€فساد و ا₱واعه في ضوء ₱صوص  )2 (
 .60، 2ص .، صمرجع سابقمحمد ا€مد₱ي بوساق،  (3 ) .2006-20-00طلاع: الا .تاريخcod.dasaf_mohfm_w76/02/sehcraeser/moc.mlelahdayir.www متحصل عليه من: .060-200ص .ص، 5006، 00، ا€عدد واƃعلوم الاسلامية اƃƂريم
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 اƃفساد من اƃمƈظور الأƂاديمي: -8
 وصفها وتحديد مضمو₱ها، فهو مفهوم في عدة اتجاهات أخذت مرتبطة با€فساد تعريفات مختلفة وردت
وغير  ا€ح₫ومية ا€دو€ية ا€مؤسسات من اهتمام ا€₫ثير وا€مختصين و₫ان محل ا€باحثين من ا€عديد فيه ₫تب
 يلي: فيما م₱ها ا€بعض جمالإ يم₫ن ا€تعريفات هذ₲ بين من ،ح₫ومية
 اƃمختصين ƃمصطلح اƃفساد: بعضتعريف  -أ
" سلوك ي₱حرف عن ا€واجبات ا€رسمية €دور عام، :ا₱ه ا€فساد" REBEW XAM"ماƂس فيبر يعرف 
سلوك يخرق ا€قا₱ون عن طريق ممارسة بعض أ₱واع  أو€م₫ا₱ة خاصة  أوما€ية  ،م₫اسب شخصية بسبب
: على أ₱ه €لفساد"  nahK qathsuM" خان مشتاق تعريف مع ، €يتفق(1) ا€تصرفات من أجل ا€مصلحة"
 هذا عامة، سلطة موضع في ما شخص تصرفات تح₫م ا€تي ا€رسمية ا€قواعد عن ا€م₱حرف ا€سلوك ذ€ك"
 .) 2( "شخصية مصلحة أو ا€قوة ،ا€ثروة على ا€حصول م₱ه ا€هدف خاص بسب ₱اتج ا€سلوك
 شخص €ةاو مح عن ا€₱اجمةا€محسوبية  ،₫ا€رشوة ا€سوية غير ا€ممارسات جملة في يتمثل فا€فساد وم₱ه
مر ا€ذي يسهل عملية تفشي ا€فساد €تحقيق اغراض شخصية تعود با€₱فع عليه، ا₾ سلطته باستغلال أ₫ثر أو
 .(3) ش₫ا€هأبمختلف 
إعطاء  أوا€م₱صب وا€سلطة €لحصول على  استخدام₫ل يجمع على أن ا€فساد هو عبارة عن سوء ا€
على حساب ا€قواعد وا€لوائح  أو₱فوذ على حساب ا₾خرين  قوة، أوميزة من أجل تحقيق م₫سب مادي 
₱ه " ممارسات يأتيها موظف عام على أ "FhcirdeirK.فريدريك  ا€رأي ₫ارل، €يتفق مع هذا (4)ا€قائمة
قيامه باتخاذ تدابير تفيد ا€طرف ا€ذي يدفع  أوغيرها غير م₱صوص عليها في ا€قا₱ون  أوبدافع عوائد ما€ية 
 .(5)ا€عطايا وتضر با€جمهور و مصا€حه"
ربطهم €لفساد با€ممارسات غير ا€قا₱و₱ية  وا€باحثين فيعلى ₱فس ا€م₱وال ا€₫ثير من ا€₫تاب  فقد سار 
 .22، ص 0006. ا€يمن: ا€مرصد ا€يم₱ي €حقوق الإ₱سان، اƃفساد في اƃيمن: أطرافه اƃƈافذةخارطة يحي صا€ح محسن،  (1)                                                             ، هو الامر ا€ذي تحقيق م₫اسب وم₱افع شخصية على حساب م₱افع عمومية إ€ىوغير الاخلاقية ا€هادفة 
 etutitsni noslehcim rhc :yawroN.seussi eht ot noitcudortni na :noitpurroc lacitilop ,nesdnumA egnI  )2(
 .20p,9991,7n,repap gnikrow ,
 al no-tuep ,? rinevérp al no-tuep,? retpecca’l no-tuep :noitpurroc al à ecaf ,lemmod leinaD( 3)
، ص 2006دار ا€جامعية،  :مصر .مة اƃشرƂات في معاƃجة اƃفساد اƃماƃي و الإداريحوƂ، دور محمد مصطفى سليمان (4 ) .01p,4002,nuodlahk nbI.sid noitide:)p.p.s(.? erttabmoc
مر₫ز دراسات ا€وحدة  :بيروت .الأسباب و الأثار و الإصلاح :اƃسياسي في اƃجزائرظاهرة اƃفساد  محمد حليم €يمام، (5)  .52
 .02 ص ،0006ا€عربية، 
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ذ€ك ا€سلوك ا€ذي ي₱حرف عن  :₱هعلى أ €لفساد   eyN.S hpesoJ جوزيف ƈاييظهر من خلال تعريف 
 الا₱تماء ،، ا€صداقة€لأقارب(شخصية ا€واجبات ا€رسمية €لوظيفة ا€عمومية ا€هدف م₱ها تحقيق مصا€ح 
قد تأخذ صور اخرى غير مشروعة  اموال وحتىتقديم  أو رشاوي ،وهباتا€جغرافي مثلا) تأخذ ش₫ل عطايا 
 .)1( ةمن شا₱ها ا₱تهاك هذ₲ ا€قواعد حصولا على م₱افع ذاتي
من  أوربح شخص  أوا€سلطة ا€عامة من أجل ₫سب  استخدامعلى أ₱ه:"  اƃسيد علي شتابي₱ما عرفه  
وظيفة ما با€طريقة ا€تي يترتب  أومن أجل تحقيق م₱فعة €جماعة  أو ،م₫ا₱ة اجتماعية أوأجل تحقيق هيبة 
والا₱حراف فهو بذ€ك ا₱تهاك €لواجب ا€عام  ،ا₾خلاقي ومعايير ا€سلوكمخا€فة ا€تشريع  أوعليها خرق ا€قا₱ون 
اذ يعد سلوك غير مشروع من ₱احية وغير قا₱و₱ي من ₱احية  ،ا€معايير الاخلاقية في ا€تعامل معه عن
 .(2)اخرى
 erialubacoVا€قا₱و₱ية " في قاموس ا€مصطلحات  unroC draréG" جيرار Ƃورƈوفيما يعرفه 
 أووعود  أوعلى أ₱ه تحوير ا€وظيفة:" ع₱دما يسمح شخص بأن يتم شراؤ₲ من خلال عروضات  euqidiruJ
ا€حصول على عروض  إ€ىع₱دما يسعى  أو ،€يمت₱ع عن ت₱فيذ₲ أوهدايا، €ي₱فذ عملا في وظيفته  أوهبات 
 .(3)€هذ₲ ا€غاية"
ا€تي يمليها عليه  الاخلاقيةمبادئه  ويتخلى علىذمته  ن خلال هذا ا€تعريف ان ₫ل شخص يبيعميتبين 
 تم مع₱ى ا€₫لمة م₱ه فهو ير₫ز على ا€جا₱ب الاخلاقي €ه.أفسادا ب ووظائفه يعدواجبه تجا₲ اداء مهامه 
 تعريف اƃمƈظمات اƃدوƃية ƃلفساد: -ب
أ₱ه:" إساءة استخدام  €لفساد علىل ا€مؤسسات ا€دو€ية ا€تي قدمت تعريفا أو من  اƃبƈك اƃدوƃي يعد 
  .)4(ا€سلطة ا€عامة من أجل تحقيق م₱فعة خاصة" 
 يو ارشوسطاء €شر₫ات أعمال خاصة بتقديم  أوفا€فساد يحدث ع₱دما يقوم ا€موظف بقبول طلب و₫لاء 
                                                            وقد  ،إجراءات €لتغلب على ا€م₱افسين وتحقيق أرباح خارج إطار ا€قوا₱ين أوقصد الاستفادة من سياسات 
 xua longapse noitartsinimda’l ed noitpurroc al :secipé sed lepihcra’l ,pmel ed zteuH reivaX)1(
-22ص .، ص2220ة، ن): م₫تبة و مطبعة الإشعاع ا€ف₱ي(د.ب..اƃفساد الإداري و مجتمع اƃمستقبلا€سيد علي شتا،  (2) .20p , 6002,zeuqzalev ed asac:dirdaM.)elcéis xix nif-iiivx nif(senippilihp
 .و€يد قصير،" أهمية ا€تعليم في م₫افحة ا€فساد في ا€عا€م ا€عربي: تجذير ثقافة ا€مواط₱ة و ا€صا€ح ا€عام و ا€دو€ة ا€حديثة"( 3 ) .22
. تشريعاتها و أƃياتها في الأقطار اƃعربية :، اƃمساءƃة و اƃمحاسبة..و اخرون.ساسين عساف ،عاشور : أحمدفي مؤ€ف
 .secnanif fo tnemtrapeD .seussi fo weiver A  .noitpurroc fo seruc dna secneuqesnoc ,sesuac eht" ,anhgniN gnohZ )4( .220ص  ،2006 ،بيروت: ا€دار ا€عربية €لعلوم ₱اشرون
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يرمي هذا  ،)1( سرقة أموال ا€دو€ة مباشرة أوا€رشوة و€₫ن بتعين ا₾قارب  إ€ىيحدث أيضا دون ا€لجوء 
 :₱قطتين أساسيتين هما إ€ىا€تعريف 
ا₾مور €رجال  وا€خاص €تسهيلا€قطاع ا€عام  وا€مسؤو€ين فيا€موظفين  إ€ىدفع ا€رشوة وا€عمو€ة  
 .وا€شر₫ات ا₾ج₱بيةا₾عمال 
مواقع متقدمة €لأب₱اء وا₾قارب في ا€جهاز ا€وظيفي وفي  وا€حصول علىوضع ا€يد على ا€مال ا€عام  
 .(2)قطاع ا₾عمال ا€عام وا€خاص
هذا  ،ا€ب₱ك ا€دو€ي يعبر عن سوء استخدام ا€سلطة ا€غرض م₱ها تحقيق م₫اسب شخصية حسب ا€فساد
جميع ا€بلدان بأش₫ال  ا€مجتمع في بين افراد ا€مساواةعدم  ،وا€تعسفحالات ا€فقر  إ€ىا€فعل يم₫ن ارجاعه 
ضبابية ا€قواعد ا€قا₱و₱ية مع عدم ا€ممارسة ا€فعلية ما ا₱جر  ،ا€موارد ا€شحيحة إ€ى ومت₱وعة اضافةعديدة 
 ،ا€محسوبية ،ا€سرقة ،ا€رشوة ،من هذ₲ الافة ₫ا€₫سب ا€غير ا€مشروع وا₱واع عديدة ₾سا€يبع₱ها ا₱تشار رهيب 
 .(3)غير ذ€ك إ€ىمصا€ح تضارب ا€
في ورقته ا€سياسة ا€رسمية ا€صادرة في س₱ة PDNU "ةاƃبرƈامج الإƈمائي ƃلأمم اƃمتحد₫ما عرفه 
" م₫افحة ا€فساد €تحسين إدارة ا€ح₫م " بأ₱ه: " إساءة استعمال ا€قوة ا€عمومية :ا€حاملة €ع₱وان 2220
 .€لم₱فعة ا€خاصة سواء عن طريق ا€رشوة "ytirohtua"ا€سلطة  أوا€م₱صب ا€عام  أو" rewop cilbup"
 .عن طريق أوتقديم إ₫راميات €لتعجيل با€خدمات  أوا€غش  أوا€محسوبية  أواستغلال ا€₱فوذ  أوالابتزاز 
في تحديدها €مفهوم  اجل ا€تعاريف ا€صادرة عن ا€مؤسسات ا€دو€ية تأخذ م₱حى واحد يلاحظ أنما 
على سوء استغلال ا€م₱صب ا€عام قصد تحقيق م₱افع  وا₾عمال ا€قائمة₫ل ا€ممارسات على ا₱ه يمثل €فساد ا
 .شخصية
                                                           
وتحقيق  وا€فساد الإداريا€قضاء على ا€تسيب  وأهميته فيوهيبة، " الإصلاح الإداري  ديةاو د₱وري م₱ير، بارك ₱عيمة، بن  )1(
 .وا  شƂاƃيات اƃتƈميةاƃتحولات اƃسياسية  غربي، سفيان فو₫ة... واخرون،: محمد مؤ€ف ا€مستدامة". في الاقتصادية ا€ت₱مية
 .602ص  ،ƈفسهمرجع  (2) .602، ص 2006 ،ا€₱ديم ابنا€جزائر: 
 rof knaB lanoitanretnI ehT :notgnnihsaw.tnempoleved dna ecnanrevog,knab dlrow eht )3)
 .61p,2991,noitcurtsnoceR
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 ،وا₾خلاقي€لوازع ا€دي₱ي  ااقدا€موظف ف أويرت₫بها ا€شخص  اجتماعية ،إذا ظاهرة عا€مية وعليه فا€فساد
ا€خصوصي €م₱صبه ا€وظيفي...  أوإيجابي من قبل ا€موظف سواء ا€عمومي  أووا€ذي ي₫ون استغلال سلبي 
 )1(€لغير أو€مصلحة ا€مقربين إ€يه  أوم₫اسب €ه  أوتحقيقا €مصا€ح 
سع €لفساد €يشمل أو ا€سياق اعتمدت ا€م₱ظمة ا€عربية €م₫افحة ا€فساد على وضع تعريف  وفي ₱فس
عن الا₫تساب غير ي₱تج  اي ₫ل ما ،ا€مشروع" والاثراء غيرا€ثروة  وا€متو€د عن"ا€فساد ا€متفشي في ا€سلطة 
 .(2)ا€مجتمع: ا€سلطة وا€مال ا€قوة فيا€مشروع مع الاستفادة دون وجه حق من ع₱صري 
مر ا€ظاهر من خلال هذ₲ ا€تعريفات ا€مقدمة على ا₱ها تر₫ز بش₫ل ₫بير في تحديدها €مفهوم ا€فساد ا₾
داء الاشخاص €وظائفهم ا€م₱وطين بها ₫سوء أ الاخلاقي فيداء على ا₾ غير₲ ا€مست₱دمعين دون  على معيار
 .شخصية أواستخدامها في تحقيق م₱افع €فئة معي₱ة 
وا€مف₫رين ا€ذين ا€باحثين  والآراء بينالاتجاهات  من اختلافتأسيسا على ما سبق فإ₱ه على ا€رغم  
  تعريف €ه  تقديم لاو و₱حان ₱جتهد  منيم₱ع₱ا إلا ان هذا ا€تعدد لا  ،تقديم تعاريف توضح مع₱ى ا€فساد €وااو ح
 تحقيق أجل من معƈويين أو طبيعيين أشخاص بها سوية يقوم وسلوƂيات غير ممارسات عن عبارة فهو:
 .اƃعمومية وظائفهم أو مƈاصبهم ذƃك في مستغلين اƃعامة اƃمصلحة حساب على شخصية مصاƃح
 اƃمفسرة ƃلفساد اƃƈظريات :اƃثاƈياƃمطلب 
وتحليله تفسير₲  €يناو محوا€م₱ظرين ا€باحثين  اهتمام جلجعلته محط  حلقاتهوتشابك قد ظاهرة ا€فساد تع
با€تعبير عن مختلف ا€تغيرات ا€تي طرأت عليه ومرت به عبر صياغتهم عدة  ،وتداعياتهاسبابه  شارحين
فقبل ا€حديث عن بعض هذ₲ ا€₱ظريات  ،ا€تي تميزها وتفسيراتها ا€علمية₱ظريات €₫ل واحدة م₱ها تبريراتها 
ربط ا€₱تائج  إ€ىطائفة من الآراء ا€مفسرة €لوقائع ا€هادفة  ا€معبرة عنتحديد مع₱ى ا€₱ظرية  إ€ىلا أو س₱عرج 
ذات ا€صلة ب₫ل ا€مواضيع في مختلف ا€تخصصات الا₫اديمية وفي ₫ل حقل من حقول  ،)3( با€مقدمات
                                                            شديدة  محدد وا₱ما هيا₱ها لا تحصر ₱فسها في حقل  ذ€ك إذغير  إ€ىالا₱سا₱ية  ،ا€معرفة ₫ا€علوم الاجتماعية
€ب₱ان: م₱شورات ا€حلبي  .في اƃحد من ظاهرة اƃفساد الاداري أثر اƃحƂومة الاƃƂتروƈيةعمر موسى، جعفر ا€قريشي،  )1(
ا€معهد ا€عا€مي  فرجي₱يا: .تطبيقية تآصليهدراسة  ƈظرية اƃمخاطرة في الاقتصاد الاسلامي: عد₱ان عبد الله محمد عويضة، )3) .22، ص 0006دار ا€ف₫ر ا€جامعي، الاس₫₱درية: .سيƂوƃوجية اƃفساد والاخلاق و اƃشفافيةعبد ا€رحمن محمد ا€عيسوي،  )2) .22ص ، 5006ا€حقوقية، 
 .20، ص 0006€لف₫ر الاسلامي، 
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ا€ذي ي₱طبق على  وهو الامر) 1( وا€معا€جات ا€موضعيةا€تأثر وقادرة على ا€حلول محل ا€تخصصات ا€ضيقة 
فمن بين اهم هذ₲ ا€₱ظريات  ،€دراستها واتجاهات مت₱وعةا€₱ظريات ا€مفسرة €ظاهرة ا€فساد وا€تي اخذت ابعادا  
 يلي: ₱ذ₫ر ما
 :اƃƈظرية اƃقيمية -0
في ا€مجتمع  ا€قيم ا€سائدةعن  اش₫ال ا€خروجيرى اصحاب هذا الاتجا₲ ان ا€فساد يمثل ش₫لا من 
ما شابهها وهو ما أ₫د₲ ابراهيم شهاب في تعريفه  أوا€وظيفي بغرض تحقيق مصلحة شخصية  ضمن الاطار
الاتجاهات عن مستوى ا€ضوابط  فيوا₱حرافا في ا€قيم،  تع₫س خللا€لفساد با₱ه ازمة خلقية في ا€سلوك 
 .)2(ا€قيمي في ₫يان ا€وظيفة ا€عامة وش₫لت ا€ب₱اءتشريعا في حياة ا€جماعة  أووا€معايير ا€تي استقرت عزما 
زمة قيمية ي ح₫مهم على ا€فساد على أ₱ه أيعاب على هذا الاتجا₲ ان اصحابه اغفلوا جوا₱ب عدة ف ما
فراد ا€مجتمع حيث ا₱ه ه₱اك من تجد₲ محافظ مراقبة ا€تر₫يبة ا€قيمية €₫ل أ₱ا فعلميا لا يم₫₱ ،على مستوى ا€فرد
من ا€₱احية الاخلاقية في حياته ا€خاصة €₫ن في وظيفته يمارس ا€فساد، اي فالارتقاء با€قيم الاخلاقية يساهم 
تعتمد استراتيجية €م₫افحته  أويعد غير ₫افي فلا يم₫ن وضع بر₱امج  €₫ن عمليافي حصر ظاهرة ا€فساد 
 .)3(على هذا الاتجا₲ فقط
 :ةاƃوظيفي اƃƈظرية -8
اضحى من اهم ا€مواضيع ا€تي ت₱اقش في ا€علوم  فقد ،ساد من دائرة ا€تف₫ير الاخلاقيا₱تقل موضوع ا€ف
€يحظى باهتمام من قبل ا€وظيفيين ا€ذين اعتمدوا في دراستهم €ه على تفسير ا€ظاهرة ₱فسها لا على  ،ا€سياسية
وفي ضوء هذ₲ ا€مسلمة اعتُبر ا€فساد سلو₫ا ذا وظيفة في ا€مجتمع ع₫س ما يتصور₲ الاخلاقيون  ،وصفها
                                                           بحيث ا₱ه لا يم₫ن ان تقدم اح₫ام اخلاقية والا يقال ان ا€فساد ظاهرة مرضية سببها وجود افراد غير متخلقين 
، ص 2006ا€مؤسسة ا€عربية €لدراسات و ا€₱شر،  :الاردنبƈيوية؟.م أ اƃمعاصرة: ƈبويةافاق اƃƈظرية الادبية فخري صا€ح،  )1(
 مجلة جامعة دمشق ƃلعلوم دراسة مقار₱ة". ادم ₱وح على معابدة، "مفهوم ا€فساد الاداري و معايير₲ في ا€تشريع الاسلامي:)2) .20
(جامعة  دƂتوراƉاطروحة  ".وا€يات م₫افحته ا₱ع₫اساته :"ا€فساد ا€سياسي في بلدان افريقيا ج₱وب ا€صحراء، مصطفى خواص )3) .2006-00-50تاريخ الاطلاع:  .fdp.435/skoob/daolpu/gro.it-ua.wk.gro.ycnerapsnart.www :متحصل عليه من .062، ص 5006، ا€عدد ا€ثا₱ي،06، ا€مجلد واƃقاƈوƈيةالاقتصادية 
 .22ص ، )5006، قسم ا€دراسات ا€دو€ية، وا€علاقات ا€دو€ية، ₫لية ا€علوم ا€سياسية 20ا€جزائر 
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ين ₱اجم عن مجموعة من فهو بحسب ا€وظيفي ،في مرا₫ز ا€سلطة بل يجب ا€تر₫يز على فهم ا€₱ظام ا€قائم
ا€عوامل ا€ب₱يوية وا₱تشار₲ لا يفسر بوجود ثقافة سياسية خصوصية و€₫ن بمستوى ا€₱مو ا€سياسي والاقتصادي 
₫ما يرى ا€وظيفيون على ا₱ه ي₱تج عن الا₱حراف  ،)1(ظن فرضيتهم الاساسية ت₫من في ان ا€فساد خلل وظيفي
ا₱حراف في سلوك ا€عاملين بهذ₲ الاجهزة  إ€ىما يؤدي  داري وهوعن قواعد ا€عمل ا€سائد في ا€جهاز الإ
تأخذ طابعا ₱ظاميا مؤسسيا يسعى ا€تطور و فا₱صار هذ₲ ا€₱ظرية يرون ا₱ه ظاهرة طبيعية تصاحب ا€₱مو و 
فعلى ا€رغم من ا₱ه غير مقبول من حيث ا€مبدأ الا ا₱ه لا يتواجد  ،€لاستمرارية وا€بقاء مع حر₫ة تقدم ا€مجتمع
 .)2(ل الاعمال وتيسير ا₱جازها في مجتمع صارم متشدد₫وسيلة €تسهي
هذا الاتجا₲ ا€متمثل في الاقتراب ا€وظيفي من حيث ا₱ه م₱ظور  إ€ىالا₱تقادات  ا€عديد من€₫ن ُوجهت 
₫ل ا€سلو₫يات  إ€ى€و ₱ظر₱ا  لآ₱ه ،€ذ€كتبريري فهو في ا€عمق يبرر وجود ا€فساد دون ان يعطي سببا حقيقا 
ا€م₱طق ₫ما ا₱ها تأسست على  إ€ى، ₫ما اعتبرت فرضياتها خاطئة ولا تست₱د )3(ا€بشرية €وجد₱ا €ها جا₱ب خير
ابحاث وهمية عامة وبعيدة عن ا€واقع فالادعاء با€قول ان ا€فساد تبرر₲ عوامل موضوعية ₫ا€دور الايجابي 
حيح لا سيما الاعتقاد بزوال ا€فساد بعد ان  يحقق ا€ذي يساهم به في ا€₱ظام ا€سياسي ا₱ما ادعاء غير ص
 .(4)بعض الاهداف
 ƈظرية اƃتحديث:-3
₱تجتون حسبه ₫ل مجتمع لابد €ه ان ي₱تقل من ا€مف₫ر الامري₫ي ا€شهير صامويل هقائد هذا الاتجا₲ 
ا€حا€ة ا€ص₱اعية، فهو يرى ان ا€فساد  إ€ىا€حديث ومن ا€حا€ة ا€زراعية  إ€ىمن ا€تقليدي و ا€تطور  إ€ىا€تخلف 
اختلال مرحلة  إ€ىاخر وا€سبب يعود  إ€ىموجود في ₫افة ا€مجتمعات €₫₱ه يختلف في ا₱تشار₲ من مجتمع 
الاشارة علي بقشيش،"اش₫ا€ية تأثير ا€فساد الاداري على برامج ا€ت₱مية وتطبيق ا€يات ا€ح₫م ا€راشد في ا€بلدان ا€₱امية مع   )2 ) .22، صمرجع سابقمحمد حليم €يمام،  )1 )                                                            والاقتصادية ا€سريعة اذ ان ا€فساد مرتبط بش₫ل ₫بير با€عصر₱ة الاجتماعية ، (5)ا€تطور ا€تي يجتازها ا€مجتمع
، ₫لية ا€علوم ا€سياسية والاعلام، قسم ا€علوم ا€سياسية وا€علاقات 20جامعة ا€جزائر( اطروحة دƂتوراƉ .إ€ى حا€ة ا€جزائر"
 .46، صمرجع سابق ،مصطفى خواص )5 ) .22، صمرجع سابقمحمد حليم €يمام،  )4 ) .22، ص مرجع سابق، مصطفى خواص )3 ) .02)، ص 2006-6006ا€دو€ية، 
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 ا€قيم الاساسية تغيرا فيا₱ها تفترض  :تخلق موجات من ا€فساد يم₫ن تحديدها في ثلاث ₱قاط اساسية فهي
بين هذ₲ ا€مصادر لا تحددها ا€مبادئ  وا€سلطة فا€علاقة₫ما تساهم في خلق مصادر جديدة €لثروة  ،€لمجتمع
شوء فئات جديدة €ها موارد بهذا ا€مع₱ى يصبح ا€فساد محصلة مباشرة €₱و ا€تقليدية ا€سائدة في ا€مجتمع 
 ،ا€جديدة داخل ا€₱ظام ا€سياسي عبر وسائل مخا€فة €لأصول لاستيعاب ا€فئاتقد ي₫ون ا€فساد وسيلة  ،ا€جديدة
توسيع سلطة  وفي₫ما ُتسهم في تشجيع ا€فساد بواسطة ا€تغييرات ا€تي تحدثها في ا₱تاجية ا€₱ظام ا€سياسي 
 .)1(ا€ح₫ومي €لت₱ظيمتخضع ا€تي  ا€ح₫م ومضاعفة ا€₱شاطات
 إ€ى₫رست هذ₲ ا€₱ظرية ₱مطا ثقافيا جديدا ا₱تقلت بموجبه ا€مجتمعات ا€متخلفة من عصر الاحادية 
يتوافق وا€مرحلة  والاجتماعية وا€ثقافية والاقتصادية بماعصر ا€تعددية ا€ذي اعاد رسم ا€خارطة ا€سياسية 
ففي ظل  ،هيأة با€قدر ا€لازم لإ₱جاح عملية ا€تحولا€تحديثية وهي مرحلة اتسمت بصعود قوى جديدة €م ت₫ن م
تضارب ا€مصا€ح و تباي₱ها بين مختلف هذ₲ ا€قوى ₫ان ا€فساد احد ا€محددات ا€رئيسية لإدارة عملية ا€صراع 
 .(2)ا€مصلحي ا€مب₱ي على قوة ا€ت₫تلات
 ƈظرية اƃتبعية:-4
₱تيجة €عدم رضاها €لم₱ظور ا€ت₱موي بعد ا€سلو₫ية ا€₱اشئة  تعد من ا€₱ظريات ا€تي ظهرت في مرحلة ما
حيث ترى هذ₲  ا€₱ظرية ان هذ₲ ا€دول لا تستطيع  ،ا€متجاهل €لمتغيرات ا€دو€ية في تفسير تخلف ا€عا€م ا€ثا€ث
، مؤ₫دة على اهمية ا€عامل ا€خارجي ₫محدد اساسي )3(بمعزل عن ا€متغيرات ا€دو€ية ا€عمل مؤسساتها و₱ظمها
ية ا€تي تعرفها دول ا€عا€م ا€ثا€ث ا€مح₫وم عليها با€بقاء اسيرة هذ₲ ا€حلقة ا€تي في ت₫ريس حا€ة ا€تخلف وا€تبع
ا€متقدمة  ة€ن تخرج م₱ها الا با€تحرر من ذ€ك ا€تعامل ا€علائقي ا€لامت₫افئ ا€ذي يجمعها با€دول الامبريا€ي
 ، ص.ص2220دار ا€ساقي، بيروت: سمية فلو عبود.:، تراƃƈظام اƃسياسي ƃمجتمعات متغيرة صمويل ه₱ت₱جتون، )1)                                                            يرة علاقة ا€تابع مستخدمة في ذ€ك ₫ل ا€وسائل والادوات ا€₫فيلة بإبقائها خاضعة €سيطرتها ما يبقيها اس
₫لية ا€علوم  ،(جامعة ا€جزائر أطروحة دƂتوراƉع₱ترة بن مرزوق، "معضلة ا€فساد وا  ش₫ا€ية ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر".  )2) .02،22،22
مجد ا€مؤسسة ا€جامعية  €ب₱ان:  .ابستموƃوجيا  اƃسياسة اƃمقارƈة: اƃƈموذج اƃمعرفي، اƃƈظرية، اƃمƈهج ₱صر محمد عارف، )3) .48ص ،)2006ا€دو€ية، ا€علوم ا€سياسية وا€علاقات  والاعلام، قسما€سياسية 
 .202ص د.ت.ن)،( €لدراسات،
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يسمى علاقة ا€مر₫ز با€محيط وم₱ه حسب ₱ظرية ا€تبعية تخلف دول ا€ج₱وب وضعفها مرت₫ز  ما أوبا€متبوع 
 .)1( على ₱مو ا€شمال وتطورها
ومن ثم فإن ا€فساد لا تبرر₲ عوامل ب₱ائية ت₫من في طبيعة ا€ب₱اء الاجتماعي وا€ثقافي €لبلدان ا€₱امية بل 
ا€مسيطرة ا€قائمة  ا€رأسما€يةبين ا€دول ا€متخلفة ا€تابعة وا€دول  وطبيعة ا€علاقةفي طبيعة ا€₱ظام ا€دو€ي ا€قائم 
 أوام بورجوازيات وط₱ية ما₱حة اياها اعا₱ات ما€ية تشجيع قي إ€ىعلى استغلا€ها €خدمة مصا€حها عبر سعيها 
 .)2( ا€تبعيةاصر أو ا€ولاء ودعم  حصو€ها علىاشرا₫ها في جزء من ا€فائض مقابل 
وم₱ه يم₫ن تفسير ا₱تشار ظاهر ا€فساد حسب ₱ظرية ا€تبعية تقوم على ا€مبدأ ا€لات₫افئ في طبيعة 
تعاملاتها معها في  إطارا€ثا€ث في  ودول ا€عا€ما€علاقات ا€موجودة بين دول ا€مر₫ز ا€متمثلة في دول ا€شمال 
 مختلف ا€مجالات بغية تحقيق مصا€حها وبسط ₱فوذها.
ا€تحليل ا€عميق في تفسير ا€عوامل ا€خارجية €ظهور ا€فساد في ا€بلدان ا€₱امية  €₫ن على ا€رغم من هذا
 أهملالا ا₱ه ير₫ز ₫ثيرا على ا€متغير ا€خارجي ويجعل من ا€₱ظام ا€عا€مي وحدة ا€تحليل ا€مر₫زي، اذ ا₱ه 
 .وا€ثقافيةا€عوامل ا€داخلية الاجتماعية 
ا€رأسما€ية ₫علاقة حتمية ابدية لا يم₫ن ا€ف₫اك م₱ها ₫ما تحدث عن ا€علاقة بين ا€دول ا€₱امية و ا€دول 
با€تا€ي استطاعت ا€متقدم و ا€عا€م  إ€ىمر غير صحيح اذ ₫ثير من ا€دول ا₱تقلت من ا€عا€م ا€₱امي أوهو 
 .)3(ا€خروج من حا€ة الاستغلال ا€تي وصفتها ا€₱ظرية وا€خروج من حا€ة ا€فساد ا€مترتب عن ذ€ك
 اƃفساداƃمطلب اƃثاƃث: أسباب 
الاقتصادية،  ،شتى ميادين ا€حياة ا€سياسية و₫بيرا فيواسعا  سوي ا₱تشاراغير  ا€فساد ₫سلوكعرفت افة 
يم₫ن إيجازها  وتغلغلها وا€تيالامر ا€ذي يم₫ن ارجاعه ₾سباب عدة تقف وراء تعميقها  ،الإدارية ،الاجتماعية
 .22، صمرجع سابق ،مصطفى خواص )3) ..09ص مرجع سابق،محمد حليم €يمام،  )2) .68ص ،مرجع سابق ،"ا€جزائر في ا€رشيد ا€ح₫م وا  ش₫ا€ية ا€فساد معضلة" ع₱ترة بن مرزوق، )1)                                                             فيما يلي:
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 الاسباب اƃسياسية: -0
فساد ا€قمة سرعان  وا€دراسات بأنا€تقارير  ،ا€ذي أ₫دته ا€تجارب مرا₾ وأخطرهاالاسباب  من أهمهي 
₱ظرا €تمتعها ب₫افة ا€سلطات  ا€ممتل₫ات ا€عامةا€فاسدة على  هيم₱ة ا€ع₱اصرعبر  ،ما ي₱تقل €لمستويات ا₾د₱ى
في توزيع  ، يتعلق هذا ا€عامل بالاختلال والا₱حراف ا€حاصل(1)ا€تي تم₫₱ها من استغلا€ها €مصا€حهم ا€خاصة
على ا€سلطة، ما ي₱جر ع₱ه إم₫ا₱ية  وا€تداولا€سلطة فا€مسأ€ة متعلقة ب₱ظام ا€ح₫م وا€مؤسسات ا€سياسية 
وهو ما أشارت  ،€ة ا€عامةاءتحقيق ا€₱خب ا€سياسية ا€متمس₫ة بسلطات ا€ح₫م م₱افع شخصية بعيدا عن ا€مس
 .(2)إ€يه ا€م₱ظمة ا€عربية €م₫افحة ا€فساد
ا€بعض م₱هم بتفعيل  أو وعدم اهتمامهمضعف الإرادة ا€سياسية €دى ا€قادة في محاربة ا€فساد  
مع تفشي ا€بيروقراطية ا€ح₫ومية  ،يسمى بثقافة ا€₱زاهة وتعميق ماالإجراءات ا€وقائية €مجابهته 
وا€مغالاة في مر₫زية الإدارة ا€ح₫ومية وضعف أداء ا€سلطات ا€ثلاث ا€تشريعية وا€ت₱فيذية 
 .(3)وا€قضائية
حريات ا€مواط₱ين مع عدم إشرا₫هم في اتخاذ  سلب ،ا€سياسي €عدم الاستقراريحدث أيضا ₱تيجة   
ضاع وزيادة و تدهور ا₾ إ€ىيؤدي  محددة ماا€قرارات فضلا عن تمر₫ز ا€سلطات في أيدي فئات 
جرائم استغلال ا€₱فوذ ومخا€فة ا€قوا₱ين وا₾عراف بأ₫ملها ومن ثم طبيعة ا€ب₱اء ا€ح₫ومي تصبح 
 .(4)على ا₱تشار ا€فساد ا€مشجع ا€₫بير
₱وعا من ا€وساطة  وا€ما€ية والاقتصادية يحدثتداخل ا€سلطة با€مال فتشابك ا€علاقات الاجتماعية  
هي ا€مدخل ا€طبيعي €لحصول  وصلة ا€قرابةخلال هذا ا€تداخل يجعل من ا€صداقة  وا€محسوبية فمن
الإدارة اƃرشيدة مجموعة من ا€باحثين،  :مؤ€ف ". فيوالإدارية" متطلبات مواجهة ا€مخا€فات ا€ما€ية  ،عادل عبد ا€عزيز ا€سن(1)                                                           فعلاقات ا€شرا₫ة ا€قائمة مثلا بين ا€عائلات ا€حا₫مة ا€ما€₫ة €شر₫ات متعددة  ،على ا€م₫اسب ا€مادية
، ص 0006: دار ا€يازوري، . ا₾ردنوالاجتماعية واƃماƃي وأثارƉ الاقتصاديةاƃفساد الاداري  ،هاشم ا€شمري، إيثار ا€فتلي (3) .20، ص 0006 ،: دار ا€ف₫ر. عماناƃفسادمƂافحة  ،أبوسويلم أحمد محمود ₱هار)  2) .20، ص 2006ا€قاهرة: ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية الإدارية،  .واƃماƃي والإصلاح الإداري
. ا€رياض: ا€مر₫ز ا€عربي الاقتصاديةو  الاجتماعيةاƃفساد الاداري Ƃمعوق ƃعمليات اƃتƈمية صلاح ا€دين فهمي محمود،  (4) .62
 .22، ص 2220، وا€تدريب€لدراسات الام₱ية 
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في ا€مقابل  وا€م₱افع ا€خاصةا€حصول على الارباح ا€₫بيرة  إ€ىاصحاب شر₫ات اخرى تؤدي و 
عامة تبقى طي ا€₱سيان وعليه يتم استغلال ا€سلطة من قبل اصحاب ا€قرار ا€سياسي في ا€مصلحة ا€
 .)1( €لمواصفاتا€مخصص €هم €تحقيق م₱افع مادية مع تمرير اعمال غير مطابقة  الإطار
 ا€قائمة ا€راشد ا€ح₫م م₫و₱ات بضعف وثيقا ارتباطا ترتبط ا€سياسية ا₾سباب أن هو است₱تاجه يم₫ن ما
 .وا€مساء€ة وحرية ا€تعبير €لمواطن ا€سياسية وضمان ا€حقوق ا€مشار₫ة على
 الأسباب الاقتصادية: -8
هذا ا€تدخل في  حيث يظهر ،€ظهور ا€فساد تساع ا€دور الاقتصادي €لدو€ة يعد أحد ا€عوامل ا€رئيسيةا 
 إ€ىتشير ا€دراسات إذ  ،مصدرا مهما €لبحث عن ا€ريع م₱ها الاعا₱ات ا€ح₫ومية ا€تي تعد عدة أش₫ال
أن ا€فساد يجد €ه موطئ قدم بل يترعرع في ظل ا€سياسات ا€ما€ية ا€تي لا تصمم بش₫ل جيد 
 .(2)ف₫لما ₫ا₱ت الإعا₱ات ₫بيرة ازداد مؤشر ا€فساد في ا€مجتمع ،€لص₱اعات ا€مستهدفة بالإعا₱ات
واحتياجاتهم €لعاملين بأجهزة ا€دو€ة  ي₱جم ₱تيجة ا€فجوة ا€متزايدة بفعل ا€تضخم بين ا€دخول الإسمية  
 ،تقوية ارت₫اب صور ا€فساد ₫ا€رشوة إ€ىا€حقيقية €مواجهة ا€متطلبات ا€معيشية ما يدفع  ا€ما€ية
 الاختلاس، ا€سرقة ₱ظرا €صعوبة سد تلك ا€فجوة بأسا€يب مشروعة.
على  الاقتصاديةا€عدا€ة في توزيع ا€موارد  أوعدم مراعاة ا€سياسات الاقتصادية تحقيق ا€توازن  
اختلال توزيع ا€دخل بين فئات وشرائح ا€مجتمع مما يم₫ن ا₾غ₱ياء من  إ€ىا€س₫ان ما يؤدي 
استغلال ا€فقراء ذوي ا€دخل ا€محدود من ا€موظفين وتوريطهم €مضاعفة ارباحهم وم₫اسبهم غير 
 .(3)ا€مشروعة
 وا  تيان أفعاليمة ا€ج₱وح ₱حو ا€جر  إ€ى ا€دافعة أهم ا€عوامل الاقتصادية وا€فقر منتعتبر ا€بطا€ة  
، ص 2006مر₫ز ا€دراسات ا€عربية، مصر: .دور اƃقاƈون اƃجƈائي في مƂافحة اƃفساد اƃسياسياحمد عبد ا€لا₲ ا€مراغي،  )1)                                                            إ€ىجود دخل مشروع من ا€عمل ومن ثم يم₫ن €لشخص أن يتجه و تع₱ي عدم  فا€بطا€ة ،ا€فساد
 .20-20ص  .، صمرجع سابقعادل عبد ا€عزيز ا€سن، ( 3) .22، ص مرجع سابقهاشم ا€شمري، إيثار ا€فتلي،  )2) .22
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غيرها من ا€جرائم ا€₱اتجة و ا€وسائل غير ا€مشروعة €لحصول على مصدر دخل ₫ا€سرقة، تزيف ا€₱قود 
 .(1)اقتصادية أوع₱ها عائدات مادية 
قلة عرض  إ€ى وا€₫وارث تؤديتي تتعرض €ها ا€مجتمعات بسب ا€حروب ا₾زمات الاقتصادية ا€ 
 والإجراءات ا€تعسفيةا€قوا₱ين  زاو €تجوا€رشوة ا€تحايل  إ€ىإضافة  ،عليها وا€مواد وتزايد ا€طلبا€سلع 
 ا€تي يتم فرضها في ظل ا€ظروف الاستث₱ائية.
 أوحصول ا€عديد من ا€فئات في بعض ا€وظائف على دخول إضافية دون معيار واضح يح₫مها،  
تمتعها  إ€ى ادىا€شرعية من  متفاوتةوبدرجات ة مسميات مختلف وذ€ك تحتمقابل عمل حقيقي €ها 
 يجعلها تقبل ف₫رة ا€رشوة.ول إضافية مع حرمان فئات اخرى الامر ا€ذي بدخ
 :واƃقضائيةالأسباب اƃقاƈوƈية  -3
الاساسية €لقضاة هي تحقيق  وأن ا€مهمةصل أن ا€تشريعات تصدر €تحقيق ا€مصلحة ا€عامة ا₾ 
غير أ₱ه يم₫ن أن تصبح م₱فذا €لفساد من خلال بعض  ،سيادة ا€قا₱ون €مبدأوفقا  وا  رساء ا€عدا€ة
ا₾€يات وا₾دوات ا€تي توفرها ا€ثغرات ا€قا₱و₱ية وا  ساءة بعض ا€عاملين في مجال ا€تقاضي €ممارسة 
من  وقصور ا€₫ثيرفجمود  ،(2)صلاحياتهم واستغلال ₱فوذهم €تحقيق أغراض شخصية غير مشروعة
 استغلال أويعطي ا€موظف فرصة €لتهرب من ت₱فيذها  سوء صياغتها ما إ€ىتلك ا€قوا₱ين يرجع 
، مثال ذ€ك ا€ث₱ائية في تطبيق (3)وظيفته اغ ا€قا₱ون من جوهر₲ بل وتعطيلإفر  إ€ى يؤديثغراته إحدى 
هذ₲ ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية وتفسيرها تبعا €لأطراف وا€جهات ا€تي تطبق عليها حيث يتم محاباة ا₾قارب 
 .(4)وا  همال حق ا€ضعفاء وا€فقراء وعامة ا€₱اسذ أصحاب ا€₱فو وا₾صدقاء و 
عدم ₫فاءة ا€هي₫ل ا€ت₱ظيمي وعدم وضوح الاختصاصات €لوحدات الإدارية ا€تي يشملها ا€هي₫ل  
، 2006: ا€دار ا€جامعية، . الإس₫₱دريةدوƃيعوƃمة اƃفساد و فساد اƃعوƃمة: إداري، تجاري، سياسي، حمدي عبد ا€عظيم، ) 1)                                                            ف مما يتسبب في عدم تحديد مسؤو€ية وواجبات مي مع عدم ₫فاءة ₱ظام توصيف ا€وظائا€ت₱ظي
، ص 2006: دار ا₾يام، ل. عمانو ا₾، ا€جزء في اƃتشريع اƃجزائري وأƃيات مƂافحتهاجرائم اƃفساد  ،ا€حاج علي بدر ا€دين (3) .20-20ص .، صسابقمرجع عادل عبد ا€عزيز ا€سن،  (2) .25-25ص، ص 
 .20، ص مرجع سابقعادل عبد ا€عزيز ا€سن،  (4) .22
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ءات €تحقيق ا€مصا€ح ا€خاصة على حساب ا€وظيفة وا€مؤهلات ا€مطلوبة €شغلها مع ₫ثرة الاستث₱ا
 .(1)ا€مصلحة ا€عامة
 وعدم موا₫بة وا  ثبات ا€تهما₾سا€يب ا€تقليدية في ا€تحقيق  وا₾م₱ية علىاعتماد الاجهزة ا€قضائية  
إبقاءها حرة  إ€ىيؤدي  وا€رشوة مما وعصابات ا€تزويرا€مستجدات ا€تي تستخدمها شب₫ات ا€فساد 
مع قيام بعض ا€متورطين في عمليات ا€فساد بتج₱يد بعض ا€قضاة €يتو€وا عن قصد حمايتهم  ،طليقة
مثله  ،عليهم ا€حصول عليها با€طرق ا€مشروعة وهدايا يتعذرمقابل ما يقدم €هم من مبا€غ ₱قدية ₫بيرة 
₫بيرة جدا  مثل قيام ا€محامين بعضهم و€يس ₫لهم بتو€ي ا€دفاع عن قضايا ا€فساد وا€رشوة مقابل مبا€غ
 .(2)متعهدين سلفا ببراءة ا€متهمين فيها
ا€ت₱فيذية ا€سلطة فيه ₫ل هذا يحدث في ظل ₱ظام فاسد قائم على تغول سلطة على حساب اخرى تح₫م 
ا€سلطات فا€حديث عن  وا€فصل بينظل غياب قيم ا€شفافية  وا€تشريع وا€قضاء فيدوا€يب ا€ح₫م  على
يصبح ا€قضاء عرضة €ممارسات ا€فساد فا€قاضي موظف وقبل حيث  ،ورق€ية ا€قضاء يبقى حبرا على استقلا
ثقة  وزعزعةتقويض ح₫م ا€قا₱ون  إ€ىذ€ك هو بشر يغويه ا€مال وا€سلطة فيقع في شراك ا€فساد ما سيؤدي 
 .(3)ا€₱اس في ا€₱ظام ا€قضائي
 :الاجتماعيةالاسباب  -4
 واعراف تجعلهم وتقا€يد وقيمتعد بمثابة جملة من ا€مؤثرات ا€تي تحيط با₾فراد بإ₫سابهم €عادات 
ومن تلك ا€متغيرات الاجتماعية ا€محفزة على ا₱تشار ا€فساد  مضادة €تصرفاتهم ا€طبيعية سلو₫ياتيتخذون 
 تتمثل في الاتي:
اƃفساد الإداري و اƃماƃي  ا€باحثين،مجموعة من  اخلاقيات ا€وظيفة ا€عامة و ا€فساد الاداري". في مؤ€ف:"،صبحي م₱صور )1)                                                           
أƃيات  مجموعة من ا€باحثين، :مؤ€ف عادل عبد ا€عزيز ا€سن، " أ€يات حماية ا€مال ا€عام و ا€حد من ا€فساد الإداري ".في (2) .220، ص 2006€لت₱مية الإدارية،  ا€م₱ظمة ا€عربية :ا€قاهرة .في اƃوطن اƃعربي
 .22، ص مرجع سابق ،ا€حاج علي بدر ا€دين (3) .206، ص 0006: ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية الإدارية، . ا€قاهرةاƃعربية اƃحƂوميةالأجهزة  مƂافحة اƃفساد و اƃرشوة في
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الاهتمام  وا€متعاملين تضعفالاثر ا€سلبي €بعض ا€عادات الاجتماعية على سلوك ا€موظفين  
 .)1(مع عدم الا€تزام با€مواعيد واستخدام املاك ا€دو€ة ₾غراض شخصية ،با€وقت
وا€تي لاتزال قائمة على اساس علاقات  ،بين افراد ا€مجتمع والاعراف وا€وعي₱مط ا€علاقات  
ا€دو€ة فهي قائمة  أو₫ثر مما هي €لمجتمع أا€طائفة  أوفا€ولاء ي₫ون فيها €لعائلة وقبلية عشائرية 
 مما هي مح₫ومة با€قا₱ون. أ₫ثرعلى رابطة ا€دم 
يصبح  وا€قيم الاخلاقيةاختلال سلم ا€قيم الاجتماعية فا€متعارف عليه ا₱ه ع₱د تغيب ا€مبادئ  
€تصبح  وسلطة ا€قويا€علاقات الا₱سا₱ية خاضعة €مبادئ ا€مصلحة  ₫ونم₱ه تو  ،ا€محظور مباحا
بش₫ل سلبي  أثراختلال سلم ا€قيم  ا€علاقات،ي ا€محددة €ش₫ل هذ₲ بعد ذ€ك ا€م₱افع ا€شخصية ه
على ا€مجتمع ما ساهم في ت₱امي ازمة ا€فساد €تصبح بعد ذ€ك بعض ا€تصرفات ا€فاسدة مقبو€ة 
 .)2( وا€مؤسسات ا€عموميةالادارات  وم₱تشرة في
 الاسباب الادارية: -5
 treboR'روبرت تلمان وضحه  وهو ما ،الإداريطبيعة ا€ب₱اء ا€ح₫ومي تساعد على ا₱تشار ا€فساد  
₱ظام بيروقراطي  يئة ذاتبفي دراسة عن ا€فساد الإداري بأن ا€دافع وراء حدوثه وجود  " namleT
ضح أن ا€فساد ا€ح₫ومي والا₱حراف موجودان في جميع أو ا€ذي "  itnabiarB"بريباƈتي  مؤ₫دا ايا₲
فسوء ا€ت₱ظيم الإداري وبيروقراطية ا€قيادة الإدارية ا€متمثلة في تعدد ا€قادة  ،ا₾ش₫ال ا€بيروقراطية
وتضارب اختصاصاتهم وتضخم ا€جهاز ا€وظيفي مع ₱قص ا€مهارات ا€سلو₫ية €ديهم ₫لها أسباب 
 .(3)تفسد جو ا€عمل وتعد دافعا وراء ظهور بعض ا€عاملين ا€م₱حرفين سلو₫يا
ا€ديمقراطية  وغياب ا€ممارساتبين ا€مستويات الإدارية  ا€بيروقراطيةوا€علاقات شيوع ا€₱مط ا€تسلطي  
ا€فساد  ا₱تشار إ€ىيؤدي  وا€قضاء الإداريا€رقابة ا€شعبية  وضعف ₱ظم وا€₱قد ا€ذاتيا€مشجعة €لحوار 
 .26، ص مرجع سابق₱عيم ابراهيم ا€ظاهر،  )1)                                                            ب₫افة صور₲.
 .05-22، ص.ص مرجع سابقصلاح ا€دين فهمي محمود، ) 3) .200، صمرجع سابق ،ا€حاج علي بدر ا€دين )2(
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ا€موارد ا€توسع في إقامة ا€مؤسسات وا€هيئات ا€عامة ا€تي تتمتع بالاستقلال ا€ما€ي والإداري ووضع  
والإم₫ا₱يات ا€₫بيرة تحت تصرفها مع ا€تساهل في اختيار ا€قيادات الإدارية غير ا€مؤهلة لإدارتها 
وعدم الاهتمام ببرامج ا€تدريب و الإعداد و ا€تقويم ا€تي تج₱بهم الا₱حراف و سوء ا€تصرف و تحذرهم 
 .(1)من تورطهم في قضايا ا€فساد
ا€ي وا€محاسبي مع زيادة حجم ا₾عمال ا€ملقاة على عاتقهم قلة عدد ا€موظفين خاصة في ا€مجال ا€م 
مما يسبب استغلا€ه لارت₫اب حالات ا€فساد و₫ثرة ا₾خطاء ا€محاسبية ₱تيجة ضغط ا€عمل وعدم 
 .(2)وجود مراجعة دقيقة على أعما€ه
 هامستوياتفساد داخل ا€مجتمعات على اختلاف ا€ وا₱تشار ظاهرةتعددت الاسباب ا€مساهمة في بروز  
الامر ا€ذي يوحي €لمتمعن على  ،وت₱ظيمية وحتى قا₱و₱يةإدارية  ،اجتماعية ،اقتصادية .سياسية من
 م₱ها: ومتشاب₫ة ا₾بعادأ₱ه عبارة عن أزمة متعددة 
ا€مستويات تتم خارج ا₾طر ا€رسمية  وعلى ₫ليتمثل في ₫ون ا€₫ثير من ا€تفاعلات  اƃبعد اƃمؤسسي: .0
وا€شخصية فتح ا€باب €ترويج ا€مصا€ح ا€خاصة  إ€ى€ها ما أدى  ا€شرعية ا€مخصصةا€ق₱وات  أو
 ا₾طراف تحت ستار ا€شرعية. وتباد€ها بين
ا€₫ثير من  ا€م₱طوية على حصرها،₱ة من ا€قوا₱ين ا€تي يصعب يتمثل في ترسا اƃبعد اƃقاƈوƈي: .6
 احيا₱ا €لتغير ا€مستمر. ا€بعض ا€خاضعةبعضها  وا€ت₱اقضات معا€ثغرات 
 أوت₫ون واسعة بلا حدود  وا€تي قدا€متمثل في عدم ا€توازن في تحديد ا€صلاحيات  الإداري:اƃبعد  .2
 أبعد ا€حدود. إ€ىضيقة 
في توزيع عوائد ا€ت₱مية وا€تغير ا€حاد وا€تسريع في ا€تر₫يبة  تاو ا€تفحيث  اƃبعد الاجتماعي: .2
 .(3)الاجتماعية
 .5، ص 2006 ،.€ب₱ان: دار ا€ساقي، اƃفقر و اƃفساد في اƃعاƃم اƃعربيسمير ا€₱ذير) 3) .220، ص مرجع سابق، م₱صور صبحي( 2) .06ص  مرجع سابق، ،والإداريةمتطلبات مواجهة ا€مخا€فات ا€ما€ية   ،عادل عبد ا€عزيز ا€سن) 1)                                                           
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: عريضتين فئتين في يم₫ن ضبطها ا€فساد وا€تي₫ما يوجد تص₱يف اخر €لأسباب ا€₫ام₱ة وراء ا₱تشار 
 ،ا€جهل ،ا€فقر :ا€مثالعلى سبيل  الاقتصادية الاجتماعية ا€عوامل من مجموعة تشملوا€تي  ،وا€طلب ا€عرض
 وسائل إ€ى با€لجوء با₾فرادتدفع  أن يم₫ن ا€عامة، ا€خدمات من ا€محدود ا€عرض ،ا€بطا€ة معدلات ارتفاع
 ذ€ك وجود إ€ى₾صحاب ا€وظائف ا€عمومية، إضافة  ياو ا€رشا€خدمات ₫تقديم  هذ₲ إ€ى €لوصول ملتوية
 . (1)ا€مجتمع ₱فس أفراد بين ا€دخل في ₫بيرة تباي₱ات
 اسباب ا₱تشار ا€فساد: 01اƃشƂل 
 
 ا€باحثةمن اعداد اƃمصدر: 
 : أƈواع اƃفسادرابعاƃمطلب اƃ
حيث  إدارية، أم سياسية .عامة أم ₫ا₱ت خاصة ا€قطاعات مختلف في تةاو متف بدرجات يظهر ا€فساد
 في بعمق جذور₲ وا€ذي تضرب ،(2)يمثل أحد ا€مظاهر ا₾ساسية وا€شائعة لإدارة ا€ح₫م ا€رديئة أصبح
                                                           
 :bew etis.etutitsni  tnempoleved.noitpurroc ed secruos sel,inatrawA mahsiH)1(
-30-71:el etlusnoc .fdp.rf_tpircs_noitpurroc_inatrawa/50/.../tnetnoc-pw/gro.etutitsnitnempoleved.www
ا€م₱ظمة الإدارية ا€عربية €لت₱مية الإدارية،  :. ا€قاهرةƈظام اƃƈزاهة اƃعربي في مواجهة اƃفساد، ا€شفافية ا€دو€ية م₱ظمة( 2 ) .20p,7102




.لةفي يد فئة قلي







تغيب اƃمبادئ و اƃقيم -
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 يم₫ن اينا€فساد  بظاهرة ا€متعلقة تص₱يفاتا€ تعددت ا₱طلاقا من ذ€ك ،)1( وا€سياسية ا€بيروقراطية ا€مؤسسات
 :يلي فيما توضيحها
 أمام ₱وعين من ا€فساد:  ه₱ا ₱₫ون من حيث اƃحجم: -0
ا€فساد ا€يومي فهو م₱تشر في  أوبفساد ا€شارع  عليه يطلق :" noitpurroc yttePاƃفساد اƃصغير " 
يسمى أيضا  :"  noitpurroc dnarGاƃƂبير " اƃفسادو  ،.. ا€خ.وا€مدارس ومرا₫ز ا€شرطةا€مستشفيات 
، فا€فساد ا€صغير هو ا€ذي يقوم به صغار ا€موظفين ا€ح₫وميين عن طريق (2)فساد ا€قمة أوبا€فساد ا€سياسي 
محسوبية ووضع ا€يد على ا€مال  أومحاباة  أوعمو€ة  أوإ₱جاز أي معاملة مهما ₫ا₱ت صغيرة مقابل رشوة 
ا€عام وا€حصول على مواقع متقدمة €لأب₱اء وا₾قارب في ا€جهاز ا€وظيفي وفي قطاع ا₾عمال ا€عام 
، إذ أ₱ه يم₫ن أن يؤثر على عدد ₫بير من ا€معاملات  في ا€عديد من ا€و₫الات في مجال ا€ب₱ى  )3)وا€خاص
ا€صغير يحدث في حا€ة قيام ا€عاملون  وعليه فا€فساد ،)4(ي₫ون €ه أثار مدمرة على مستواها ا€تحتية ما
 وتحقيق ا₾رباحا€م₱اقصات  أوطلب ا€رشوة €تسهيل إبرام ا€عقود  أوا€وساطة  وا€ت₱فيذيون بقبولا€صغار 
.... في حين يرتبط ا€فساد ا€₫بير بقيام ا€شخصيات ا€قيادية و₫بار وا€قوا₱ين ا€₱افذةا€مخا€فة €لأ₱ظمة 
وا  برام ا€عقود  ياو ا€رشا€مسؤو€ين بتخصيص ا₾موال ا€عامة €لاستخدام ا€خاص و₫ذ€ك الاختلاس وتلقي 
م₱افع ₫برى  أو، فهو يتعلق با€ممارسات ا€تي تدر عوائد (5)ةوا€صفقات ا€تي ي₫ون رأسما€ها من مقدرات ا€دو€
                                                           
 ytrevoP troper.knaB dlroW eht fo eloR ehT :noitpurroC tabmoC seirtnuoC gnipleH , knab dlrow eht)1(
 .80p,7991 rebmetpes,tnemeganaM cimonocE dna noitcudeR
 
 gnirusaem ot ediug s’resuA.ertnec ecnanrevog olso , emmargorp tnempoleved snoitan detinU) 2(
ا₾ردن: . -مدخل تƂاملي –اƃماƃي  ،محاربة اƃفساد الإداري استراتيجيةعلي ا€حسين حميدي ا€عامري،  ،علاء فرحان طا€ب( 3 ) .80p,8002,pdnu :yawroN.noitpurroc
 .26-26، ص.ص 2006 ،دار ا₾يام
 gnithgif ni lanoitanretni ycnerapsnart fo elor eht  « , ynamreg nilreB ,yrael o lanoD (4)
" فاعلية ₱ظام ا€رقابة ا€ما€ية و أثر₲ على ا€فساد ا€ما€ي في  ،واخرون...رافعة إبراهيم ا€حمدا₱ي  ،إ₱صاف محمود رشيد (5)  .80p,6002, 03-92 yam,oykot ,scimonoce tnempoleved no  ecnerefnoc knab launnA.» noitpurroc
 .202ص  ،6006 ا€ثامن،، ا€عدد والإدارية الاقتصاديةƃلعلوم  مجلة الأƈباردراسة تطبيقية على جامعة ا€موصل".  :ا€عراق
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وهو عادة ما يرتبط با₾مور ا€تي تحدث في ا€مواقع ا€عليا في ا€جهاز الإداري €لدو€ة حيث درجة ا€سلطة 
 .(1)و₱طاقها أعلى وا€موارد ا€تي تحت ا€سيطرة أ₫بر وم₱ه أهمية ا€قرارات ت₫ون اخطر
 ا₾مم €م₫تب وفقا ا€₫بير ا€فساد" و" ا€متوسط ا€فساد" و" ا€صغير ا€فساد" بين ا€تمييز يتم ما عادة
 صغيرة مبا€غ تبادل على لو ا₾ ي₱طويحيث  ،)4002( )CDONU( وا€جريمة ا€مخدرات €م₫افحة ا€متحدة
 ،والإداريين ،ا€وسطيين با€موظفين مرتبط وا€ثا₱ي ،أقل م₱اصب في ا€خدمات صغار وم₱ح ،ا€مال من
 ي₱طوي ا€ح₫ومة مستويات أعلى يتخلل ا€ذي وا€ثا€ث ،ا€قرار صا₱عي €يس و€₫ن والإمدادات ،وا€لوجستيين
 سيادة في واسع ₱طاق على ا€ثقة تآ₫ل إ€ى يؤدي ا€عامة €لإدارة ا€مر₫زية ا€وظائف ا₱حراف أو تشويه على
 ممارسات أو تعقيد على ي₱طوي لا ،الآخرين ع₫س على ا€صغير ا€فساد، الاقتصادي والاستقرار ا€قا₱ون
 .(2)ا€فردية ا€معاملات على ير₫ز ₾₱ه م₱ظمة
 ه₱ا ₱جد ₱وعين من ا€فساد:من حيث درجة اƃتƈظيم:  -8
 وغير م₱ظمفعل عشوائي  والاقتصاد ₾₱هلا يهدد أ€يات ا€ح₫م  أولا يؤثر  وهو فساد اƃفساد اƃعشوائي 
هو ظاهرة تسيطر على ₫ل ا€₱سق ا€سياسي  اƃفساد اƃƈظاميام  ،ويبددها€₫₱ه يست₱زف موارد ا€دو€ة 
يجعله يؤثر  وا€سياسية ماا€مجتمع إذ ي₫ون ه₱اك تواطؤ بين ا€₱خبة ا€بيروقراطية  والاجتماعي والاقتصادي في
 .(3)هو ما يطلق عليه أيضا با€فساد ا€مستوطن ،ا€قطاعات وعلى مختلفبش₫ل ₫لي على ا€يات ا€ح₫م 
 من حيث اƃمجال / اƃقطاع: -3
 :يوجدإذ  ،ا€تص₱يف يربط بين ا€فساد وا€قطاع ا€ذي يتفشى فيههذا 
بالاختلال والا₱حراف في توزيع ا€سلطة وا€مساء€ة وا€خاضع €ها ₱ظام  ا€متعلق :اƃسياسياƃفساد   -أ
ا€ح₫م أمام جمهور ا€مواط₱ين وحريات ا€مشار₫ة وا€تعبير وا€ت₱ظيم وا€رقابة ا€تي يتمتع بها هذا 
مؤشر  ...واخرون،عاشور صقر احمدقياس و دراسة ا€فساد في ا€دول ا€عربية.في مؤ€ف:احمد سليم، ،احمد صقر عاشور) 1 )                                                            ذا الاختلال إم₫ا₱ية تحقيق ا€₱خب ا€سياسية ا€ممس₫ة بسلطات ا€ح₫م على ا₾خير، ما يترتب على ه
 .22، ص 0006. €ب₱ان: مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، إشƂاƃيات اƃقياس و اƃمƈهجية :اƃفساد في الأقطار اƃعربية
 us arap adnega anu y dadeicos al ne otcapmi us ,sonimac sus:noicpurroc al  ,ragleM solraC( 2)
 .22، ص مرجع سابق، مصطفى خواص( 3 ) .90p,5102 otsogA ,selacsiF soidutsE ed onaciremaortneC otutitsnI :alametauG .nóicanimile
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 €ل₱ظام ا€عليا ا€مستويات يحدث فيفهو  ،(1)م₱افع شخصية بعيدا عن ا€مساء€ة ا€عامة €ممارساتها
ا€شعب  باسم وتطبيقها ا€قوا₱ين ص₱ع حق€هم  ا€ذين .ا€دو€ة وو₫لاء ا€سياسيون ي₫ون ع₱دما ا€سياسي
ا€سياسية  سلطتهم ا€سياسي ا€قرار ص₱ اع يستخدم ع₱دما ويتم ا€فساد ا€سياسي ،فاسدون أ₱فسهم هم
 .)2(تحقيق مصا€حهمو  وثروتهم ووضعهم قوتهم على حفاظا
€عمل ا€مؤسسات  وا₾ح₫ام ا€م₱ظمة ومخا€فة ا€قواعدمتعلق بمجمل الا₱حرافات ا€ما€ية  وعليه فهو
إذ يم₫ن أن تتمثل مظاهر ا€فساد في ا€ح₫م ا€شمو€ي ا€فاسد وفقدان ا€ديمقراطية وا€مشار₫ة  ،ا€سياسية با€دو€ة
 .(3)وتفشي ا€محسوبية
ي₱جم عن تر₫ز ا€سلطة الاقتصادية في ₫يا₱ات احت₫ارية تعمل على ا€مستوى  اƃفساد الاقتصادي -ب
هامشا تقديريا واسعا في ا€قرارات ا€تي تتخذها مع ضعف ا€رقابة  وعن امتلا₫هاا€قطاعي  أوا€₫لي 
€لدو€ة مملو₫ة  أوسواء ₫ا₱ت هذا ا€₫يا₱ات مملو₫ة €لقطاع ا€خاص  ويصدق هذا ،وا€مساء€ة عليها
 ).هيئات اقتصادية أوعامة  مشروعات(
 فيتعلق بفساد ا€مؤسسات ا€ما€ية مثل ا€مصارف ومؤسسات وشر₫ات الاستثمار اƃفساد اƃماƃي  -ت
 ا€فساد €خدمةراق ا€ما€ية وا€م₱شآت ا€مرتبطة بما يحدث وهذا ا€₱وع من و مين وبورصات ا₾وا€تأ
 .(4) على إدارتها و ا€مسؤو€ين فيها خاصة €لقائمينمصا€ح 
ا€م₱ظمة  والاح₫ام ا€ما€ية ومخا€فة ا€قواعدوتتمثل جرائم ا€فساد ا€ما€ي في مجمل الا₱حرافات ا€ما€ية 
ا€خاصة بأجهزة ا€رقابة ا€ما€ية  ومؤسساتها ومخا€فة ا€تعليماتا€دو€ة  وا€ما€ي في€سير ا€عمل الاداري 
جورج  مؤ€ف: احمد  صقر عاشور، في إش₫ا€ية ا€بحث و ا€قياس". :" م₫افحة ا€فساد في ا€دول ا€عربية،احمد صقر عاشور) 1)                                                           
. €ب₱ان: دار في الأقطار اƃعربية الاقتصادياƃسياسي و  ƃلإصلاحاƃمشاريع اƃدوƃية ƃمƂافحة اƃفساد و اƃدعوة قرم.. واخرون،
 .02(د.ت.ن)، ص  ،ا€عربية €لعلوم
. مصر: مر₫ز ا€دراسات ا€عربية، اƃماƃية و الإدارية و درورها في اƃحد من اƃفساد الإداري اƃرقابة ،احمد مصطفى صبيح) 3) .30p,tic.po,nesdnumA egnI ) 2)
 إش₫ا€يات :ا€عربية ا₾قطار في ا€فساد مؤشر، قياس و دراسة ا€فساد في ا€دول ا€عربية. في مؤ€ف: احمد صقر عاشور )4) .520، ص5006
 .22-22، ص.ص مرجع سابق، ا€م₱هجية و ا€قياس
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الاختلاس وا€تهرب و  ا€رشاويفي ويم₫ن ملاحظة مظاهر ا€فساد ا€ما€ي  ،₫ا€جهاز ا€مر₫زي €لرقابة ا€ما€ية
 .)1(ا€ضريبي وتخصيص الاراضي وا€محاباة وا€محسوبية في ا€تعيي₱ات ا€وظيفية
يقصد به ذ€ك ا€خلل ا€ذي يصيب م₱ظومة ا€قيم الاجتماعية وا€ثقافية  :اƃفساد الاجتماعي و اƃثقافي  -ث
وا€معايير ا€سلو₫ية، فبتغلغله يفقد ا€مجتمع ا€قدرة على ا€تميز بين ا€سلو₫يات ا€₱زيهة وا€فاسدة 
 .(2)وا₾خلاقيات ا€قويمة وغير ا€قويمة
وتلك ا€ت₱ظيمية  ،وا€وظيفية لا₱حرافات الإداريةاهو ₫ل ما يتعلق بمظاهر ا€فساد و  اƃفساد الإداري  -ج
وا€قوا₱ين ا€صادرة عن ا€موظف ا€عام أث₱اء تأديته وظيفته في م₱ظومة ا€تشريعات  ا€مخا€فات
ا€مسؤو€ية  والا₱صراف وعدم تحملعدم احترام مواعيد ا€عمل في ا€حضور  إ€ىإضافة  ،وا€ضوابط
هذا إجمالا فإساءة استغلال ا€سلطة ا€مرتبطة بم₱صب معين بهدف تحقيق  ،ا€وظيفة وا  فشاء أسرار
وا€محسوبية فهو يشمل استعمال مظاهر ا€رشوة  ،(3)مصا€ح شخصية على حساب ا€مصا€ح ا€عامة
ا€تهرب من  إ€ىإضافة  ،خفضها أوبأعما€هم دون دفع ا€ضرائب  الافراد با€قياما€سماح €₫ل  مع
 .(4)بهاتطبيق ا€قوا₱ين والا€تزام 
هو ا€ذي يرتبط بدوائر ا€سلطة ا€قضائية ₫ما تعرفه ا€م₱ظمة ا€دو€ية ا€ثقافية على ا₱ه  اƃفساد اƃقضائي -ح
تأثير غير ملائم على ₱زاهة ا€عملية ا€قضائية من قبل اي ممثل ضمن ₱طاق ا€₱ظام ا€قضائي ₫ان 
ا€سياسية  أوا€قاضي عن بعض ا€قواعد ا€قا₱و₱ية من اجل ان يستفيد احد ا€رموز الاجتماعية  غاضىيت
 .(5)من فائدة ما 
 :من حيث درجة الاƈتشار-4
هو ا€ذي يأخذ ابعاد  دوƃي ا€بلد وه₱اك فسادما ي₱شر من مظاهر ا€فساد داخل  هو :اƃمحلياƃفساد   -أ
 .220-220، ص.ص مرجع سابق، احمد مصطفى صبيح) 3) .02، ص مرجع سابقا€حاج على بدر ا€دين، ( 2) .22ص  ،مرجع سابقاحمد عبد ا€لا₲ ا€مراغي،   )1)                                                           ₱طاق عا€مي ضمن ₱ظام يعرف بالاقتصاد ا€حر وا€ذي قد يأخذ اش₫الا  إ€ىواسعة ₫بيرة تصل 
 etis.10P .seireS ranimeS seussI labolG knaB dlroW,"noitpurroC fo recnaC ehT" ,avagrahb yaniV )4)
 .22، مرجع سابقمصطفى خواص،  ) 5)  .7102-80-02:el etlusnoc.fdp.81hC/secruoseR/SUTUOBATXE/gro.knabdlrow.secruoseretis :bew
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 ا€تجارة وا€مساعدات الاج₱بية إطارمشروعة في  ومدفوعات غير ياو رشمختلفة ت₫ون في صورة 
ا€تحيز €صا€ح  أوفي صورة مزايا تفضيلية في فرص ا€تجارة  أو ،بين ا€دول وتدفقات الاستثمار
يظهر في  و₫ما قداستبعاد بعض ا€عملات من ₱طاق ا€معاملات ا€دو€ية  أواقتراحات استثمارية معي₱ة 
تبيض  ،ا€سلاح ،الإ₱سان أوالإتجار با€مخدرات  :صورة أ₫ثر خطورة على ا€مجتمعات مثل
 .)1(ا₾موال... ا€خ
يطلق عليها  يأخذ مدى واسعا عا€ميا يعبر حدود ا€دول و حتى ا€قارات ضمن ما :اƃفساد اƃدوƃي -ب
ا€حدود و ا€معابر بين ا€بلاد تحت مظلة و ₱ظام الاقتصاد ا€حر، €هذا الامر ي₫ون  عبر فتحبا€عو€مة 
 .)2(ا€فساد أخطبوطي يلف ₫يا₱ات و اقتصادات على مدى واسع ويعتبر الاخطر ₱وعا
 من حيث ƈظرة اƃمجتمع: -6
أما ا₾فعال ا€تي  ،تستحق ا€عقاب في ₱ظر ا€مجتمع تسمى فساد أبيض وا€تي لاا€فاسدة قا₱و₱ا  ا₾فعال
في حين أن ا₾فعال ا€تي  ،لا فهي تسمى فساد رمادي أويختلف ا€مجتمع في تقيميها هل تستحق ا€عقاب 
ا€عقاب فإ₱ها تسمى فساد أسود يست₱د هذا ا€تص₱يف على ₱ظرة  تستحقيتفق أفراد ا€مجتمع بالإجماع في أ₱ها 
 .)3(ا€فساد ا₾بيض ،ا€فساد ا€رمادي ،د: ا€فساد ا₾سودا€مجتمع €لظاهر وم₱ه يصبح €دي₱ا ثلاث أ₱واع من ا€فسا
 من حيث اƃغرض: -7
ا€ف₱ي €لت₱مية با₾مم ا€متحدة بع₱وان ا€فساد في  ا€تعاونحسب ما ورد عن ا€₱دوة ا€تي عقدتها دائرة 
 ا€تص₱يف فإن ا€فساد يأخذ ا₾ش₫ال ا€تا€ية:  وطبقا €هذاا€ح₫ومة 
ا€فساد ا€₱اتج عن استخدام ا€موارد ا€عامة €تحقيق مصا€ح شخصية ₫ا€تزوير في تقدير ا€ضرائب  -أ
 ، ا€تدخل في مجرى ا€عدا€ة، إقامة مشروعات وهمية.وتحصيلها
                                                            ، تقديم تسهيلات غير مشروعة.وا₾صدقاءا€فساد ا€₱اتج عن خدمة ا₾قارب  -ب
 دراسة قاƈوƈية تطبيقية جرائم اƃفساد بين اƃيات اƃمƂافحة اƃوطƈية و اƃدوƃية:عبد ا€عال ا€دير،  محمد صادق اسماعيل، )2) .22ص  ،مرجع سابقإيثار ا€فتلي،  ،هاشم ا€شمري )1(
 .22، ص مرجع سابقاحمد مصطفى خواص،  )3) .20، ص 6006ا€مر₫ز ا€قومي €لإصدارات ا€قا₱و₱ية، .ا€قاهرة:مقارƈة
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 ،)1(با€رواتب وا₾جور، ا€حوافز وا€م₫افآت ،سعارا€فساد ا€₱اتج عن ا€سرقة ا€عامة يشمل ا€تلاعب با₾  -ت
م₱احي عدة في دراسته فه₱اك  فقد اخذ ،دظاهرة ا€فسا لاو تت₱ا₾خيرة ا₾بحاث ا€تي  ₱ةو الآتعددت في 
من جهة  وا€ت₱مية الاقتصاديةمن ا€₱احية الاقتصادية مر₫زة على ا€علاقة ما بين الاستثمار  €تهاو ت₱ابحاث 
ضعف ا€مؤسسات ا€عمومية هو أحد أهم أن  إ€ى وا€تي تخلصا€ح₫ومية من جهة أخرى  و₱وعية ا€مؤسسات
 ،في عجلة ا€ت₱مية الاقتصادية وم₱ه ا€بطءا₱خفاض في حجم الاستثمار  إ€ىأسباب ا€فساد ا₾مر ا€ذي أدى 
غير أن علماء ا€قا₱ون يربطو₱ه بالا₱حراف عن الا€تزام با€قواعد ا€قا₱و₱ية فبتا€ي ي₫ون €ه أثرا مدمرا على ح₫م 
€يتم تر₫يز من ا€₱احية ا€سياسية على علاقة ا€فساد بشرعية ا€ح₫م  ،ا€قا₱ون لا سيما ع₱دما يطال ا€قضاء
 .)2(و₱ماذج ا€قوى ا€سياسية ودور مؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي
 أثار اƃفساد اƃخامس:مطلب اƃ
 وا€م₱ظمات ا€ح₫ومية غير وا€م₱ظمات وا€₱اشطين ا€باحثين وا  صلاح €تحليل هدفا   ا€فساد أصبح
من ا₱تشار₲ ا€شديد وا€مستمر  ₱ابعا€شديد  الاهتمام فهذا وا€بيروقراطيين وا€سياسيين وا€شر₫ات ا€دو€ية ا€ح₫ومية
وعليه فأغلب ا€دراسات ا€متعلقة  ،(3)والا₱ع₫اسات  الاثار من ع₱ه ا€عديدفي جميع ا₱حاء ا€عا€م ما ا₱جر 
فهي €م  ،ا€مجتمعو با€فساد تُقر على أ₱ه أفة مدمرة و فتا₫ة تعددت أثارها وا₱ع₫اساتها ا€سلبية على ₫يان ا€دو€ة 
قا₱و₱ية  ،إدارية ،سياسية ،ثقافية ،اجتماعية ،تقتصر على جا₱ب واحد بل شملت جوا₱ب عديدة اقتصادية
 تحديدها في الاتي: أخلاقية وا€تي يم₫ن وحتى
 الأثار اƃسياسية:  -أ
جهة  واستقرار₲ من وبمدى قوتهسلبية على ا€₱ظام ا€سياسي برمته من جهة شرعيته  ا  يترك ا€فساد أثار 
 ₱ذ₫ر:من بين هذ₲ الآثار  أخرى،
 أƃيات مƂافحته: دراسة مقارƈة باƃفƂر .أثارƉ .أشƂاƃه .أسبابه :الاقتصادياƃفساد محمد مبروك،  ،زيه عبد ا€مقصود₱ )2) .52، ص مرجع سابق، ا€عامري حميدي ا€حسين علي، علاء فرحات طا€ب) 1)                                                            
 .26، ص 2006دار ا€ف₫ر ا€جامعي،  :. الإس₫₱دريةالإسلامي
 dna stpecnoC:ocixeM ni noitazitarcomeD dna ,waL fo eluR ,noitpurroC ,sirroM .D nehpetS( 3)
.10p,4102 ,52-32 yluJ,anitnegrA ,seriA soneuB :ecnerefnoC ASI-OSCALF eht .seiradnuoB
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 :واƃƈظم اƃحاƂمةإضعاف اƃشرعية اƃسياسية ƃلحƂومات  -0
ا€فساد يقوض ويضعف ا€ضوابط وا€معايير ا€مؤسسية €لح₫ومات مما يعطي ا₱طباعا €دى ا€مواط₱ين 
بأ₱ها  الادعاءات ا€قائلة₾على ا€مزايدين ما يهز هيبة ا€دو€ة، ₫ما يقوض  €لبيع مطروحةبأن ا€ح₫ومة 
، )1( وا€عمولات ا€رشاوي تستعيض با€قيم ا€ديمقراطية عن ا€قرارات ا€داعمة €لقوى ا€تي €ديها ا€قدرة على رفع
الامر ا€ذي يساهم في زوال شرعية ا€₱ظام ا€حا₫م وا  براز فضائحه وا€تخلص م₱ه خاصة في ا€₱ظم ا€سياسية 
الاستقا€ة من م₱صبه ₫رئيس €لدو€ة  إ€ىيجعل ا€سياسي €لمبادرة  ما ،ا€ديمقراطية ا€حرة ا€قائمة على ا€تعددية
 .رئيس €لح₫ومة أو
بحيث قد  ،₫ثير من ا₾حيان وسيلة €تحقيق أهداف سياسية في ا€دول ا€₱امية₫ما يمثل ا€فساد في 
 إ€ى₫ما أ₱ه عادة ما يقود  ،وا€مشار₫ات€تحقيق ₱وع من الا₱دماج  ،ا€ية €شراء ا€ولاء ا€سياسي إ€ىتتحول 
 .(2) الاغتراب ا€شعبي وعدم الاستقرار ا€سياسي في هذ₲ ا€دول
تصبح ₫ل جماعة  €لبلد إذا€سياسي  و₫سر الاستقرارع ا€فوضى ا₱طلاقا من ذ€ك يعمل ا€فساد على شيو 
ا₾خيرة معيارها ا€خاص ا€تي قد تت₱اقض مع ا€قوا₱ين ا€معمول بها  وي₫ون €هذ₲أشبه با€₫يان ا€مستقل عن غير₲ 
 .(3 )€وية €مصلحتها ا€خاصة على حساب مصلحة ا€دو€ةو أ₱ها تعطي ا₾ ا€دو€ة إذداخل 
 اƃمجتمع:تشوƉ اƃعمل اƃسياسي في  -8
شراء ا₾صوات أث₱اء  يضر ا€فساد با€ممارسة ا€سياسية عبر ا€يات عديدة م₱ها عائدات غسيل الاموال
أعمال ا€فساد من  والاستمرار فيا€بر€مان €شراء ا€حصا₱ة ا€سياسية  إ€ىا€فاسدة  ودخول ا€ع₱اصر ،الا₱تخابات
يقتصر على ا€تغلغل في ا€بر€مان ولا ا₾حزاب بل لا  ₫ما ا₱ه ،إفساد ا€حياة ا€سياسية إ€ىأجل ا€ثراء ما يؤدي 
ا₾من و ا€₱قابات ا€عما€ية ومؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي وأجهزة ا€رقابة  وحتىا€مجا€س ا€شعبية وا€محلية  إ€ىيمتد 
يصبح ا€عمل ا€سياسي ا€بر€ما₱ية و وا€عدا€ة وا€جمارك وه₫ذا يحاصر ا€فساد ₫افة ا€مؤسسات ا€سياسية و 
 .200، ص مرجع سابقا€حاج على بدر ا€دين،  )1)                                                            .(4)ظاهرة ش₫لية €حماية ا€فساد ورموز₲ وا€ديمقراطية مجرد
 .65ص  ،مرجع سابقيش، شعادل بلق) 4)  .200ص  ،مرجع سابق ،ا€حاج علي بدر ا€دين  )3) .65ص  ،مرجع سابق، عادل بلقشيش )2(
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 إيجاد مشروعية مصطƈعة ƃلفساد:  -3
طغيان واستبداد ا€فئات ا€حا₫مة فإن هذ₲ ا₾خيرة تتراخى في م₫افحة  إ€ىع₱دما ي₫ون ا€فساد راجعا 
₱وعا من ا€تسامح ا€ضامن €هم  اعتبار ذ€كغض ا€طرف عن ملاحقة ا€فاسدين وا€مفسدين على  أوا€فساد 
في ا€مجا€س ا€بر€ما₱ية طا€ما أن  أوار في ممارسة ا€فساد وعدم إثارة ا€قلاقل €هم في وسائل الإعلام الاستمر 
ا€جميع يرت₫بون أفعال ا€فساد في هذ₲ ا€حا€ة تشيع ثقافة ا€فساد في ا€مجتمع وت₫سب حصا₱ة مصط₱عة بعدها 
 .(1)شرطةلا يجرأ أحد الاقتراب م₱ها بما في ذ€ك أجهزة ا₾من وا€و ي₫ون €ه ₱فوذ 
 الأثار الاقتصادية:  -ب
إذ تجد ₱فسها أمام مت₱افس ₫بير ما  ،وا€متوسطةيؤثر ا€فساد على ا€مشروعات ا€عامة خاصة ا€صغيرة  -0
 .(2)ي₱جم ع₱ه ا€تهرب ا€ضريبي ا€متسبب في ا€تقليل من ₱وعية ا€مرافق و₫فاءتها
ا€تهرب من  إ€ىيؤدي ا€فساد  وا€جمارك ا€تيا₱خفاض معدل ₱مو الإيرادات ا€عامة خاصة ا€ضرائب  -6
في  ومعدل ا€تضخما€مديو₱ية  ما يزيد مندفعها ومن ثم زيادة ا€عجز في ا€مواز₱ة ا€عامة €لدو€ة 
تأثير₲ سلبيا على ا€ب₱وك  إ€ىإضافة  ،ا€دخول ا€حقيقية €لمواط₱ين وم₱ه ا₱خفاضا₾سعار ا€محلية 
ه ت₱هار إدارتها ا₾مر ا€ذي يهددها عمليات غسل ا₾موال ا€تي قد تجرى فيها م₱ ا€وط₱ية بسبب
 .(3)با€تعثر ا€ما€ي والإفلاس
ففي ا€وقت ا€ذي تسعى فيه ا€بلدان  ،الاستثمار ا₾ج₱بي و₱وعية موارد€لفساد أثر مباشر في حجم   -2
فقد أثبتت ا€دراسات أن ا€فساد يضعف هذ₲ ا€تدفقات الاستثمارية  ،استقطاب هذا ا₾خير إ€ىا€₱امية 
مؤشرات ا€ت₱مية ا€بشرية خاصة فيما  وبا€تا€ي تراجعيسهم في تد₱ي إ₱تاجية ا€ضرائب  وقد يعطلها ما
فعزوف  .جعلها عبئا ₫بيرا على موارد ا€دو€ة إ€ىبل إ₱ه يقود  ،وا€صحةيتعلق بمؤشرات ا€تعليم 
 .22-62ص.ص  مرجع سابق، ،حمدي عبد ا€عظيم )1)                                                            ا€مستثمر الاج₱بي عن الاستثمار راجع بسبب تخوفه من أضرار ا€فساد ا€تي قد تلحق باستثمار₲.
مجلة جامعة €م₫افحته".  الاجتماعية والاستراتيجية... ا€تداعيات .الاقتصاديةا₾ثار  :€يلى عاشور ا€خزرجي، " ظاهرة ا€فساد )2(
 .62ص  ،مرجع سابق ،حمدي عبد ا€عظيم )3) .020، ص 0006 ا€ثا₱ي،ا€عدد  ،00ا€مجلد  ،والاقتصاديةƂرƂوك ƃلعلوم الإدارية 
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من خلال استغلال أصحاب ا€₱فوذ €مواقعهم ا€مميزة في  وا€ثروةا€فساد بتردي حا€ة توزيع ا€دخل  يرتبط -2
ا€مجتمع و في ا€₱ظام ا€سياسي مما يتيح €هم الاستئثار با€جا₱ب ا₾₫بر من ا€م₱افع الاقتصادية ا€تي 
 وسع ا€فجوةت إ€ىقدرتهم على مرا₫مة ا₾صول بصفة مستمرة مما يؤدي  إ€ىيقدمها ا€₱ظام إضافة 
 .(1)بين هذ₲ ا€₱خبة و بقية أفراد ا€مجتمع
ضعف قدرة ا₾₱شطة الاقتصادية ا€مشروعة على م₱افسة ا₾₱شطة ا€مماثلة €ها غير ا€مشروعة  -5
ما يترتب  ،₫حالات تهريب ا€سلع ا€مستوردة، غش ا€علامات ا€تجارية، براءات الاختراع.... غيرها
تخفيض  إ€ىوا  فلاسها والاتجا₲ ات ذات ا₾₱شطة ا€مشروعة على ذ€ك زيادة احتمالات تعثر ا€مشروع
₱ة ا€عامة ما ي₱جر ا€خزي إ€ىتؤول  وا€ضرائب ا€تيالارباح  وا₱خفاض معدلاتا€عما€ة وزيادة ا€بطا€ة 
 ع₱ه زيادة ا€دين ا€عام ا€داخلي وزيادة أعباؤ₲ على ا€مواز₱ة ا€عامة €لدو€ة.
₱هب أموال ا€مساعدات وا€معو₱ات الاقتصادية ا₾ج₱بية ا€تي تقدمها ا€دول ا€ما₱حة €لدول ا€فقيرة  -2
 أوفي حسابات أقاربهم  أوأفراد €تودع في حساباتهم ا€مصرفية خارج ا€بلاد  إ€ىوا€₱امية حيث تتسرب 
مات ا€عامة وم₫افحة تابعيهم ومن ثم تحرم هذ₲ ا€دول من الارتقاء با₾ب₱ية ا₾ساسية وا€مرافق وا€خد
ا€فقر وا€جهل وا€مرض وهو ما يطلق عليه ا€بعض بالاختلاس ا€مضاعف ₱ظرا €لأثار ا€سلبية ا€تي 
 .(2)تتحملها اقتصاديات ا€دول ا€فقيرة وا€₱امية
زيادة معدلات ا€تضخم والارتفاع ا€مستمر في زيادة الاسعار فوجود مسؤو€ين €يسوا على مستوى من  -2
ا€ح₫ومية وغيرها من ا€م₱اصب ا€حساسة ا€قائمة على ادارة عجلة الاقتصاد في  ا€₫فاءة في ا€هيئات
ا€دو€ة ما يترتب عليها سوء إدارة هذ₲ ا€مرافق الاقتصادية ا€هامة مع وضع سياسات اقتصادية لا 
دور  ،بمƂافحته واƃوطƈية اƃمعƈيةمظاهرƉ، اƃوثائق اƃعاƃمية  .ماهيته، أسبابه :اƃفساد الإداري ،عصام عبد ا€فتاح مطر) 1)                                                            .)3(زيادة ا€تضخم وا€زيادة ا€مستمرة في الاسعار إ€ىتت₱اسب وا€مرحلة ا€تي وضعت فيها وم₱ه تؤدي 
 .52-22، ص.ص مرجع سابق ،حمدي عبد ا€عظيم) 2)  .222، ص 0006الإس₫₱درية: دار ا€جامعة ا€جديدة،  في مواجهة اƃفساد. وغير اƃحƂوميةاƃهيئات واƃمؤسسات اƃحƂومية 
على اƃفساد  والاثار اƃمترتبة والاداري واƃمواجهة اƃجƈائيةمواجهة اƃفساد اƃماƃي  استراتيجياتمحمد سامر دغمش،  )3(
 .200، ص 2006ا€عربية،  مر₫ز ا€دراسات مصر: .اƃماƃي: دراسة مقارƈة
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 الاستثمار أمام ا€حوافز خفض طريق عن الاقتصادي ا€₱مو عبر تخفيضه الاقتصادية ا€ت₱مية يقوض -2
 غير ₫ضريبة تعمل أن ىاو €لرش اذ يم₫ن ،ا₾جا₱ب أو ا€محليين ا€مقيمين قبل من سواء ،الإ₱تاجي
 ا€₱مو يبطئ أن €ه يم₫ن ₫ما ا€₫فاءة عدم إ€ى ويؤدي الاقتصادي ا€₱شاط يعطل مما ،متوقعة
 ا₾موال تحويل يتم حيث ،ا€عامة وا€خدمات ا€تحتية ا€ب₱ية جودة خفض طريق عن الاقتصادي
 .(1)خاصة جيوب إ€ى ا€عامة ا€سلع €هذ₲ ا€مخصصة
 الأثار الاجتماعية:  -ت
اجتماعية سلبية تتمثل في خلخلة ا€قيم ا₾خلاقية ا€مؤدية  ا  على ا€صعيد الاجتماعي ₱جد ـأن €لفساد أثار 
₱اهيك عن ضعف ا€ضبط  ،ومؤسساته و₱ظمه وافراد₲عدة قيم قد تؤثر على ا€مجتمع ₫₫ل  ا₱تشار إ€ى
هذ₲ ا₾ثار ₱ذ₫ر ما  €لح₫ومة ومن بينبا₾حرى  أو والا₱تماء €لمجتمعالاجتماعي ا€₱اتج عن ضعف ا€ولاء 
  :يلي
ا₱تشار مزيد إضعاف ا€وظيفة الاجتماعية €لقيم بوصفها رادعا موجها €سلوك ا₾فراد، مما يسهم في  -0
 .(2)من صور ا€فساد والا₱حرافات ا€سلو₫ية بما فيها ا€جريمة ا₾خلاقية
الإخلال بمبدأ ا€عدا€ة الاجتماعية بين ا€₱اس إذ يصبح ا€فساد هو ا€مدخل ا€سريع وا€₱اجح €لحصول  -6
على ا€حقوق الاجتماعية وفي هذ₲ ا€ظروف ₱جد أن من لا يستحق يحصل على ما يشاء بي₱ما يعجز 
ا€تراخيص وه₱ا تختفي ا€معايير  أوا€وظيفة  أوحقه في ا€م₱افع  ق عن ا€حصول علىا€ح صاحب
ا€موضوعية €يحل محلها الاعتبارات ا€شخصية وا€مصا€ح ا€مادية ا€مرتبطة با€فساد الإداري وم₱ه 
ا€ملاحقة خاصة في حا€ة ₱جاح  أوا€ردع  إ€ىيحدث الإثراء بلا سبب مشروع دون وجود ما يؤدي 
 .(3)في غسل أموال وعائدات ا€جريمة بإح₫اما€مجرم 
                                                           
و اƃجريمة: دراسة  الاƈحراففي علم اجتماع  اجتماعيةاƃفساد الإداري ƈحو ƈظرية  ،عبد الله أحمد عبد الله ا€مصرا₱ي) 2) .ticpo,avagrahb yaniV( 1)
 .22ص  ،مرجع سابق ،حمدي عبد ا€عظيم) 3) .02، ص 0006 ،: ا€م₫تب ا€عربي ا€حديثالإس₫₱درية. ميداƈية
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يجبر₲ €لتعامل  وا₾خلاقية ممايغير ا€فساد من سلوك ا€فرد ا€ذي يمارسه ويقلل من رحمته الإ₱سا₱ية  -2
ا€مجتمع ا€تي تتطلب م₱ه ا€₱ظر  مراعاة €قيمدون  ،وا€مصلحة ا€ذاتيةمع الاخرين بدافع ا€مادية 
فتتقلص ا€قيم الإيجابية  ،وا€مجتمع€حاق أضرار با€غة با€فرد إ إ€ىذ€ك  و€و أدى€لمصلحة ا€عامة حتى 
ا€مشار₫ة والا₱تماء وا€تي تختزل جميعها في قيمة واحدة وهي قيمة  ،مثل قيم ا€مصلحة ا€عامة
 .(1)ا€مال
في توزيع ا€دخول وتوسيع ا€فجوة بين الاغ₱ياء  تفاوتاتساع ا€فجوة بين طبقات ا€مجتمع عبر احداث  -2
وا€فقراء وا€شعور با€حرمان €دى فئات ₫ثيرة في ا€مجتمع فسوء استخدام برامج ا€دعم وا€مساعدات 
الارتقاء با€مستوى ا€معيشي €لفئات ا€فقيرة من قبل الاغ₱ياء  إ€ى€لسلع و ا€خدمات الاجتماعية ا€هادفة 
ا€طبقة ا€فقيرة غير واثقة بقدرتها على ا€وفاء با€تزاماتها ا€حياتية  تعميق ا€فقر ما يجعل إ€ىيؤدي 
ا€يومية في مواجهة الارتفاع ا€ج₱و₱ي وا€متواصل €لأسعار وثبات الاجور يصبح  ا€بديل ا€ذي يعوض 
 .)2(ا€رشوة إ€ىا€فارق بين ا€طموح وا€واقع ا€مادي ا€لجوء 
 الأثار الامƈية:  -ث
ي₱خر ا₾جهزة ا€مع₱ية بم₫افحة ا€جريمة €تتحول  وبا€ذات ع₱دماتسهيل ا€جريمة  إ€ىيؤدي ا€فساد  -0
خطير على ₫افة ا₾صعدة  وهو أمر وا  تاوات رشاويمقابل  ومسهلة €لجريمةأجزاء مهمة م₱ها راعية 
أن  وع₱دها يم₫ن ا€تجاوزاتوأجهزتها وبين ا€جريمة ₾₱ه يخلق في ا€ذهن ا€عام تلازما بين ا€سلطة 
 مع ا€جريمة. وتساهل اجتماعيوضى تحدث ف
 .200، ص مرجع سابق ،ا€حاج علي بدر ا€دين )1)                                                           
 .600ص  ،سابق مرجع ،دغمشمحمد سامر  )2(
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 وعمليات ا€₱صبتزايد في معدلات ا€جرائم ا€متعلقة با€فساد مثل ا₱تشار ا€مخدرات، ا€سرقات  -6

















                                                             
أفريل  ،. ا€قاهرة: مر₫ز ا€خليج €لدراسات الاستراتيجيةواƃتداعيات وطرق اƃمعاƃجة.. الاسباب .اƃفساد، محمد جمال مظلوم )1(
 .26ص  ،0006
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 مقاربة مفاهميةاƃمبحث اƃثاƈي: اƃحƂم اƃراشد 
 وا€ح₫م ا€جيدرين من ا₾€فية ا€ثا₱ية ظهر الاهتمام ا€₫بير بأهمية وجود الإدارة يعلى مر ا€عقدين ا₾خ
با€مستوى  وتلبية احتياجاتهمتحقيق طموحات ا€مواط₱ين  وعجزها عنبش₫ل خاص ₱تيجة €فشل ا€ح₫ومات 
ي ا€مجتمعات ا€₱امية بش₫ل خاص هو ا₾مر ا€ذي ₫ان جليا في ا€مجتمعات بش₫ل عام وف ،ا€مطلوب
قد يظهر هذا ا€عجز ₱تيجة معروفة و فمجالات قصور ا€ح₫ومات وعدم قدرتها على ا₾داء بش₫ل فعال عديدة و 
 .)1( ا€مرو₱ة €معا€جة بعض ا€مشا₫ل ا€معقدة أو ،وا€ما€ية ا€قدرات الإدارية أوعدم توفر ا€مهارات 
إلا أن ا₾مر أصبح أ₫ثر إ€حاحا ₱تيجة بروز أسباب أخرى فرضت ضرورة تب₱ي أسلوب ح₫م رشيد قائم 
وا  سقاط ف₫رة بتقليص دور ا€ح₫ومة  وم₫و₱اتها ا€رئيسيةعلى إحداث تغيرات على مستوى دور ووظيفة ا€دو€ة 
ذ€ك  إ€ىضف   ،خاصا€ ا€مد₱ي وفعا€يات ا€قطاعا€مجتمع  الاعتراف بم₱ظماتا€مر₫زية €حساب  الإدارة
ا€₱ظام ا€ديمقراطي ا€مب₱ي  وضرورة تفعيلاصلاح ₱ظم ا€ح₫م  ₱ادت بضرورةالإصلاح ا€خارجي ا€تي  دعوات
الاقتصادي  عمليات ا€₱موو  ،وحقوق الإ₱سانا€حريات ا€عامة  وا€مساء€ة وا€حفاظ علىعلى ا€تعددية ا€حزبية 
ا€مفهوم  بلورة هذاا€ذي شهدته بعض ا€بلدان €م يتوافق مع تحسين مستوى ا€معيشة ا€م₱شود ما حتم ضرورة 
الاجتماعي وا€عدا€ة في ا€توزيع ا€تي لا تتحقق إلا  وا€تعاونقصد تم₫ين ا€فقراء وا€مهمشين من ا€مشار₫ة 
ا€علمية والاقتصادية وا€حضارية ومفاهيم ا€عو€مة  جهة ومن جهة أخرى ا€متغيرات €لدو€ة منبوجود إدارة جيدة 
 .)2(على الإدارة €موا₫بة ا€تطور الإ€₫ترو₱ي مبادئ جديدةا€تي فرضت قيم و 
 ا€مفاهيمة بش₫لا₱طلاقا من ذ€ك سيتم ا€حديث من خلال هذا ا€مبحث عن ا€ح₫م ا€راشد من ا€₱احية 
 .حا€م₫و₱ة €هذا ا€مصطل وأ€ياته وأهم ا€فواعليوضح ابعاد₲ 
 
                                                            
 .20، ص 2006ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية الإدارية،  :ا€قاهرة .وتطبيقاتقضايا  :اƃحƂماƈية ،ا€₫ريم ا€₫ايدزهير عبد  )1(
(د.ب.ن): ا€م₫تب ا€جامعي ا€حديث، ا€مد₱ي.  ومƈظمات اƃمجتمع، اƃحوƂمة صبيحة مصطفى فتحي ،يو اوفاء ها₱م ا€ص )2(
 .200-200، ص.ص 5006
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 ل: مفهوم اƃحƂم اƃراشدومطلب الأ اƃ
عقود قليلة قد امتد  إ€ىأن مصطلح ا€ح₫م ا€راشد ا€ذي امتد عمر₲  إ€ىقد لا ₱ضيف جديدا إذا أشر₱ا 
قد بدأ ظهور هذا ف ،اهتمام ₫بير من قبل ا€باحثين ا€جادين وأضحى محلمختلف ا€علوم الاجتماعية  إ€ى
الاقتصاد ا€ما€ي في إطار ا€بحث عن زيادة ₫فاءة ا€شر₫ات إلا أن جل ا€مراجع ا€متاحة دراسات ا₾خير في 
تؤ₫د أ₱ه قد حظي مؤخرا باستخدام واسع ومتزايد من قبل باحثي علوم ا€قا₱ون وا€سياسة والإدارة والاجتماع 
فقبل ا€تطرق  هوعلي ،)1( الاستخدامإن تباي₱ت بش₫ل واضح ا₾طر ا€تي ي₱درج فيها هذا  وحتىعلى سواء 
 لا.أو €مفهوم ا€ح₫م ا€راشد لابد من تحديد ا₾صول ا€مرجعية €ه 
 اƃمرجعية ƃمفهوم اƃحƂم اƃراشد: الأصول-لاأو  
مفهوم قديم قدم ظاهرة ا€علاقات الإ₱سا₱ية في ا€تاريخ ا€بشري، إذ يعبر  ecnanrevogا€ح₫م مصطلح 
والاجتماعي ومشار₫ة  وموارد₲ وتطور₲ الاقتصاديا€مجتمع  وا  دارتها €شؤونعن ممارسة ا€سلطة ا€سياسية 
جماعة  أوبعبارة شاملة ح₫م شؤون ا€م₱ظمة وا€تي تمثل دو€ة  أوا€قيادة، ا€توجيه  فعل »ecnanrevuog« €₫لمة: وعليه ₱فهم من ا€ح₫م ₫ترجمة  ،وا€تأثير عليهافي وضع ا€قرارات  وغير رسمية ومؤسسات رسمية أ€يات
عمل أجهزة ا€دو€ة  إ€ىسع من ا€ح₫ومة وهذا €تضم₱ه إضافة أو وهو مفهوم  )2( خاصة أومؤسسة عمومية  أو
فيها  ا€رسمية بماعمل ₫ل من ا€مؤسسات غير  ،ا€رسمية من سلطات ت₱فيذية وتشريعية وقضائية وا  دارة عامة
تشترك في  وا€مؤسسات ا€تييم₫ن ا€قول بأ₱ه يدل على ا₾€يات  ،وا€قطاع ا€خاصم₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي 
 .)3( فيهافي ا€تأثير  أو ،وضع ا€قرارات
 ،مصطلح ا€ح₫م ا€راشد فقد عرف تأصيله ا€تاريخي عدة اختلافات شا₱ه شأن ا€ترجمة إ€ىبا€عودة 
مجلة Ƃلية .€لحو₫مة" الاقتصاديةا€سياسية و ا€قا₱و₱ية و دراسة في ا₾صول  :ا€حو₫مة اقتصاديات"  ،أحمد جمال ا€دين موسى )1 )                                                            ا€معبرة عن قدرة  » namrebuK «₫لمة إغريقية قديمة في ا€قرن ا€ثا€ث عشر  إ€ىفيعود €فظ ا€حو₫مة 
 (جامعة دƂتوراƉاطروحة ".2006-2220جهيدة ر₫اش، " ا€ت₱مية ا€سياسية ودورها في تفعيل ا€ح₫م ا€راشد في ا€جزائر: ( 2 ) .06، ص 2006مايو  ،لو ا€عدد ا₾ل، و ، ا€جزء ا₾اƃقاƈون اƃƂويتية اƃعاƃمية
 .2-2، ص.ص 2006. €ب₱ان: مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، اƃحƂم اƃصاƃحمفهوم حسن ₫ريم،  )3 ) .22ص  ،)5006قسم ا€ت₱ظيم ا€سياسي و  الإداري،  ،₫لية ا€علوم ا€سياسية و ا€علاقات ا€دو€ية ،ا€جزائر
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ومن  ،عشر 20، €يستعمل في ا€لغة ا€لاتي₱ية ب₱فس ا€مع₱ى بداية ا€قرن )1(ربان ا€سفي₱ة ومهاراته في قيادتها 
 و₫ان مرادفا ،طريقة ا€ح₫م أووا€فن في ا€قرن ا€خامس عشر بصفة الإدارة شارل دوƃيان ثم ُأستخدم من قبل 
 حتىecnanrevog €يتم استعما€ه في ا€لغة الإ₱جليزية با€مصطلح ا€حا€ي  ،)2( ا€ح₫ومةآ₱ذاك €مصطلح 
ا€م₱ظمات ا€تي تتبع هي₫ل إداري خاص €يتم  إ€ىاعتمد €لإشارة  2220س₱ة  وابتداء  منا€قرن ا€سادس عشر 
 .)3( ح₫م أوطرحه €لدلا€ة على وسيلة إدارة 
الاهتمام ا€₫بير €عدد من ا€فاعلين ا€دو€يين فا€م₱ظمات  إ€ىبروز مفهوم ا€ح₫م ا€رشيد يرجع با₾ساس  
 2220م₱ذ عام ف، )4(₫ا₱ت تر₫ز على ا€جوا₱ب الإدارية والاقتصادية Ƃصƈدوق اƃƈقد اƃدوƃيوا€هيئات ا€دو€ية 
 narhaS-buSتحقيق ا€ت₱مية الاقتصادية ومحاربة ا€فساد في ا€دول الإفريقية ج₱وب ا€صحراء  إ€ىهدفت 
ا€ربط بين ا€₫فاءة الإدارية ا€ح₫ومية وا€₱مو الاقتصادي فوفقا €هذ₲ ا₾دبيات فإن ا₾دوات €يتم   acirfA
ا€ح₫ومية €لسياسات الاقتصادية €يس من ا€مفروض فقط  أن ت₫ون اقتصادية وفعا€ة و€₫ن أيضا لابد من أن 
قيادة ا€مجتمع في إطار من ₫سا قدرة ا€دو€ة على ا€يتطور هذا ا€مفهوم بعد ذ€ك ع ا€مساواة،ت₫فل ا€عدا€ة و 
 .(5)سيادة ا€قا₱ون
يعد حا€ة تع₫س تقُدم الإدارة  PDNUمشروع الأمم اƃمتحدة الإƈمائي في حين أ₱ها من وجهة ₱ظر 
مع متطلبات ا€مواط₱ين مستخدمة ا₾€يات  تتجاوبإدارة  إ€ىمن الإدارة ا€تقليدية  الا₱تقال بها وتطويرها يتم
وعليه يتم  ،ا€مواط₱ين ومسؤو€ية أماما₾هداف ا€مرجوة من ا€مشاريع بشفافية €تحقيق  وا€عمليات ا€م₱اسبة
 تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في:
                                                           
₫لية ،بات₱ة (جامعة دƂتوراƉأطروحة دراسة مقار₱ة ". :بن عبد ا€عزيز خيرة، " ا€ح₫م ا€راشد بين ا€ف₫ر ا€غربي و الإسلامي )2) .50، ص 5006دار ا€حامد،  :عمان .محاضرات في ƈظرية اƃحوƂمة ،غضبان حسام ا€دين )1(
 (جامعة دƂتوراƉأطروحة ".2006-2006دور ا€تحول ا€ديمقراطي في ب₱اء ا€ح₫م ا€راشد: دراسة حا€ة ا€جزائر " خا€د تلعيش،( 4 ) .50، ص مرجع سابقغضبان حسام ا€دين، ( 3 ) .20ص ، )2006، قسم ا€علوم ا€سياسية، وا€علوم ا€سياسيةا€حقوق 
 ا€عامة، واستشارات الإدارةا€قاهرة: مر₫ز دراسات  .إدارة شؤون اƃدوƃة و اƃمجتمعجمعة و أخرون،  ياو ا€شعر سلوى  )5 ) .02ص ، )5006 ،₫لية ا€علوم ا€سياسية و ا€علاقات ا€دو€ية، قسم ا€ت₱ظيم ا€سياسي و الإداري ،ا€جزائر
 .20ص  ،0006
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₫افة ا€مواط₱ين €معيشة ا€وى تحديد ا€حد ا₾د₱ى €مست عبر وا€عدا€ة الاجتماعيةتحقيق الا₱سجام  
 مستوى من ا€حياة ا€₫ريمة €هم. إ€ىووصولا 
 من ا€شرعية في ا€مجتمع. وا  دامة حا€ة تجسيد 
 .ا€موارد ا€عامة وفي تخصيص استغلالفي تحقيق ا€ت₱مية الاقتصادية  tneiciffeا€₫فاية  
فا€حو₫مة ا€جيدة ُتع₱ى بضرورة وجود شب₫ة من مؤسسات ا€ح₫ومة تستخدم ا€قوا₱ين و الإجراءات وا€تي بدورها 
 .(1)جيدة €تشمل ₫افة ا€جماعات في ا€مجتمعتعمل على خلق و إدامة بيئة اجتماعية تسمح بت₱مية بشرية 
وتفعيل ا€تسعي₱ات أصبح ا€تر₫يز على ا₾بعاد ا€ديمقراطية €لمفهوم من حيث تدعيم ا€مشار₫ة  ومع بداية
ففي اجتماع ا€لج₱ة ا€وزارية €م₱ظمة ا€ت₱مية  ،يجعل ا€دو€ة ممثلا شرعيا €مواط₱يها و₫ل ماا€مد₱ي  ا€مجتمع
وفعا€ية جودة  بين mitiviR ecilAا€لج₱ة  ، ربطت2220ا€م₱عقد في باريس مارس  DECO الاقتصادية
 إ€ىا€ح₫ومية  ا€قدرةأبعد من  إ€ىا€مجتمع مؤ₫دا على أ₱ه يذهب  ودرجة رخاءشؤون ا€دو€ة  وأسلوب إدارة
تمام هذا على أن محور اه و₫ما ر₫ز ،₫يفية تطبيق ا€ديمقراطية €مساعدة ا€دول في حل ا€مشا₫ل ا€تي تواجهها
ير₫ز أيضا على  وا€مجتمع بلا€مفهوم لا ي₱صب فقط على فعا€ية ا€مؤسسات ا€متعلقة بإدارة شؤون ا€دو€ة 
 .وا€رقابة وا€₱زاهةا€قيم ا€تي تحتويها تلك ا€مؤسسات مثل ا€مساء€ة 
 : ا€رشيد ا€ح₫م مفهوم أ₱تجت ا€تي أهم ا€محددات إ€ىيم₫ن الإشارة في هذا ا€صدد  ومن ه₱ا
 وا€ممثل ا€وحيدا€تغير ا€ذي طرأ على دور ا€دو€ة من فاعل رئيسي في ص₱ع ا€سياسات ا€عامة  
ل أو مجرد شريك  بعد ذ€ك €تصبح ومتابعة ت₱فيذهاع ا€خطط تمع في تقريرها €هذ₲ ا€سياسات ووض€لمج
 ا€تضخموا₱تشار هذا ا€تحول قد بدأ مع ظهور  ،وا€مجتمعبين شر₫اء متعددين في إدارة شؤون ا€دو€ة 
إعادة ا€₱ظر في دور ا€تخطيط ا€مر₫زي ₫أداة €لتعبئة  إ€ىأدى  ا€دو€ة مازيادة ت₫ا€يف  إ€ىا€مؤدي 
ا€مجتمع ا€مد₱ي حيث  ،ا€قطاع ا€خاص وفي دورا€وط₱ية  دور ا€ح₫وماتو جهة  منوا€تخصيص 
₱حو €م ي₫ن  والإدارة علىأصبح €لفاعلين ا€مجتمعين دور أ₫بر في ا€تأثير على ا€سياسة ا€عامة 
                                                           
 .50-20، ص.ص مرجع سابقزهير عبد ا€₫ريم ₫ايد،  )1 (
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الإدارة ا€عامة ₫أداة €تحقيق  وا€مجتمع محلمصطلح إدارة شؤون ا€دو€ة  وم₱ه حلمتصور من قبل 
 .)1( ا€مستدامةا€ت₱مية 
ا₾مر  وحقوق الإ₱سانعو€مة ا€قيم ا€ديمقراطية بتضم₱ته من عمليات تتعلق أساسا  ا€عو€مة ₫مسار وما 
 ا€قطاع ا€خاص. د دوروتزاي وا₾ف₫ار الاقتصاديةا€ذي عو€م ا₾€يات 
ضرورة ا€تف₫ير في ا₱تهاج أ€يات تجعل من ا₾₱ظمة أ₫ثر  إ€ىأدى  ماعا€ميا وع ظاهرة ا€فساد شي 
محليا  إيجاد م₱اخ اقتصادي طارد €لاستثمار إ€ى، باعتبار₲ يقود )2( عليهشفافية قصد ا€قضاء 
في مجتمعات أخرى تسودها معدلات  هي عليهتزداد مقار₱ة بما  ا€تي €ت₫لفة ا€معاملات خارجيا ₱ظراو 
مطلب تحقيق ا€ت₱مية  يقتضيهاآ€يات اقتصاد ا€سوق ₫ضرورة  وبتا€ي عو€مة، )3( €ل₱زاهةمرتفعة 
ا€تحولات الاقتصادية غير ا€مسبوقة من جهة ثا₱ية  و₫حتمية تفرضهاالاقتصادية ا€شاملة من جهة 
 .أفرزت مفهوم ا€دو€ة الافتراضية
ا€ما€ية ا€دو€ية في ا€تأثير على ص₱ع ا€سياسات عبر تصميم برامج  ؤسساتوأدوار ا€مت₱امي ₱شاط  
ا€موجه ₱حو ا€دول ا€₱امية ₫أسا€يب €مواجهة  وا€ت₫يف ا€هي₫لي وسياسات ا€تثبيتالإصلاح الاقتصادي 
€لدول شأ₱ا دو€يا  ا€سياسة ا€تجارية وا€سياسات أصبحتهذ₲ ا€شروط  وفي ضوء ،ا€ت₱مية أفاق عمليات
 .)4(من أعمال ا€سيادة ا€وط₱ية  و€يس عملامعلوما 
-edوفي هذا ا€سياق اتى مفهوم ا€ح₫م ا€راشد €يعبر عن اتجا₲ تقليل مر₫زية ا€دو€ة في ا€₱ظام ا€سياسي 
ما هو عام و  اعادة ترسيم ا€حدود ا€فاصلة بين ما وا€ذي يع₱ي  metsys lacitilop eht fo noitazitats
يفسح ا€مجال امام تب₱ي  ما ،ا€متاحة وموارد ₫ل م₱هما وا€سلطات بها  ا€م₱وطةخاص من حيث ا€مهام  هو
 .220، ص 0006 ،. ا€قاهرة: دار ا€₱هضة ا€عربيةاƃرشيد وقواعد اƃحƂمƂم اƃديمقراطي حمرتƂزات اƃ ،محمد فهمي درويش )2 ) .50-20.صص ،مرجع سابقجمعة و اخرون،  ياو ا€شعر سلوى  )1 )                                                           
 .02، ص مرجع سابقخا€د تلعيش،    )4 ) .22، ص 2006،₱هضة مصرا€قاهرة:  .اƃحƂم اƃرشيد ،سامح فوزي )3 (
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ا€تشار₫ية  إ€ىوا€هادفة ا€مجتمع ا€مد₱ي بم₱ظماته €لأدوار مت₫املة ودور ا€دو€ة تسد ا€فجوات في استراتيجياتها 
 .)1( ا€ت₱مويةفي ا€عملية 
 :اƃترجمة مشƂلة-ثاƈيا
ا€دلالات  أوإن ا€عديد من ا€مفاهيم قد لا ي₫ون €ها ترجمة حرفية با€لغة ا€عربية تع₫س ₱فس ا€مع₱ى 
حيا €هذ₲  وا€مجتمع مثالاإذ يعد مفهوم أسلوب إدارة شؤون ا€دو€ة  ،ا€فر₱سية أوا€تي تع₫سها با€لغة الإ₱جليزية 
ا€لغة ا€عربية وجود أ₫ثر  إ€ىترجمته €وحظ ع₱د  ecnanrevoGفا€مصطلح با€لغة الإ₱جليزية هو  ،€ةاءا€مس
ا€مقصود م₱ه فمن بين هذ₲ ا€ترجمات ا€معبرة ع₱ه حتى  ولا ا€هدف ولا محتوا₲دلالاته من ترجمة لا تع₫س 
 ،ا€مح₫ومية ،الإدارة ا€مجتمعية ،وا€مجتمعا€دو€ة  إدارة شؤون ،ا€حا₫مية ،أسلوب ا€ح₫م أوا₾ن ₱جد: ا€ح₫م 
 .)2(إدارة ا€ح₫م" أومن ا€باحثين فيعبر ع₱ه بمصطلح ا€ح₫م ا€موسع  €يجتهد ₱فر ثا€ث ،ا€ح₫ما₱ية
 اƃتعريف: مشƂلة-ثاƃثا
الامر ا€ذي أثار جدلا حول محتوا₲ ما قابله  ،ه₱اك ا€عديد من ا€تعريفات قدمت €مفهوم ا€ح₫م ا€راشد
تعيق  ،تبسيطه بطريقة تخل با€مع₱ى أوعدة مشا₫ل عامة ₫تقديم تعريف بسيط وواضح €ع₱اصر ا€ظاهرة 
فعملية ا€تعريف تع₫س خصوصية مجتمعات معي₱ة فا€₫ل مفهوم م₱ظومته  ،ا€معمقة €ها€باحث عن ا€رؤية 
€لتبعية ا€مفهومية إذن لا يم₫ن فصل ا€مفاهيم  €مضامي₱ها ت₫ريستحرير  واستيرادها بغيرا€معرفية ا€تي تس₱د₲ 
 .)3( و₱سقهم ا€حضاري وا€علماء وا€باحثين وا₱حيازاهم €مجتمعاتهم واهتمامات ا€مف₫رينعن مصا€ح 
 اƃƈموذج: مشƂلة-رابعا
 وغير ا€جيد وا€مجتمع ا€جيدا€تعرض لا سلوب ادارة شؤون ا€دو€ة  وخاصة ع₱دا€حديث عن ا€مفهوم 
اين تعرضت ₱ظريات  ،ا€ذهن ف₫رة ا€₱موذج في أدبيات ا€ت₱مية في ا€ستي₱ات إ€ى ا€جدل يتبادر₫ثيرا من 
والادارة حاƃة اƃحوƂمة  مؤ€ف: مجموعة من ا€باحثين، في غادة على موسى،"حو₫مة هيئات  ومؤسسات م₫افحة ا€فساد". )1 )                                                           من داخل ا€جماعة ا€علمية €تتب₱ي بعض هذ₲ ا€₱ظريات ف₫رة وجود ₱موذج سياسي مثا€ي غربي  ا€ت₱مية €ل₱قد
 .062، ص 2006عمان: ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية الإدارية،  .في اƃدول اƃعربية اƃعامة
 .20ص  ،مرجع سابقجمعة و اخرون،  ياو ا€شعر سلوى  ) 2(
واستراتيجيات حول ا€ح₫م ا€راشد  اƃملتقى اƃدوƃي راق عملأو و ". بحوث وا€م₫و₱اتا€مفهوم  :" ا€ح₫م ا€راشد ،وصيفلا€طيب ب )3(
 .2006افريل  2/2يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس، في ا€عا€م ا€₱امي ا€تغير
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فإن هذا ا€مفهوم  ،وا€ت₱ميةا€دول ا€₱امية حتى تلحق بر₫ب ا€تقدم  من طرفبا₾ساس لا بد من الاخذ به 
م₱ظومة الاذهان  إ€ىحيث يتبادر  وا€ح₫م ا€جيددارة يتعرض €مثل هذ₲ الا₱تقادات ع₱د ا€حديث عن أسلوب الا
دعوة  وا€ح₫م ₫أ₱هعن تطبيق ا₾سلوب ا€جيد €لإدارة  ويصبح ا€حديث تاريخية غربيةا€قيم تع₫س خبرة  من
 €لأخذ با€₱موذج ا€غربي.
 ،وشفافيةمجموعة ا€قيم ا€تي يقدمها هذا ا€مفهوم من رقابة  إ€ى€لخروج من هذا ا€جدل لابد من ا€₱ظر 
€₫ن في حقيقة ا₾مر ا€مش₫لة  ،فهل من قيم ت₱طبق على ₫ل ا€مجتمعات أم أ₱ها قاصرة على مجتمعات بعي₱ها
 وطبيعة ₫لوخصوصية ا€يات تطبيقها €تتلاءم وظروف  عمومية ا€قيما€مزج بين  وه₱ا يم₫نت₫من في تطبيقها 
 .)1( مجتمع
 اƃحƂم اƃراشد: تعريف-خامسا
 إ€ىا€ح₫م ا€رشيد يم₫ن الاست₱اد ة ا€مقدمة €مفهومي أسلوب ا€ح₫م و €رصد ا€تعريفات ا€عديد محاو€ةفي 
ا€تعريفات ا₾₫اديمية ا€مبلورة من قبل  بينمن   sobnrooD nitraMمارتن دورƈبوسا€تمييز ا€ذي وضعه 
هة  €لسياسة مجموعة  من ا€محللين في مجا€ي ا€دراسات ا€ت₱موية وا€سياسات ا€عامة وا€تعريفات ا€موج
 و ا€تي وضعها خبراء  ومتخصصو ا€مؤسسات ا€دو€ية. detneiro-yciloP
به من دراسة  وما يرتبطتطوير فهم أفضل €لمفهوم  إ€ىفا€تعريفات ا₾₫اديمية من وجهة ₱ظر₲ هدفت 
أما ا€تعريفات ا€موجهة €لسياسة فيرى ا€بعض أن غرضها ا€وحيد هو  ،وا€مجتمع€لعلاقات ا€مؤسسية بين ا€دو€ة 
 .)2(فتح ا€مجال €لمؤسسات ا€دو€ية €لتدخل في ا€سياسات ا€داخلية €لدول ا€₱امية 
 تعريفات ƃبعض اƃمƈظمات اƃدوƃية ƃلحƂم اƃراشد:  -أ
يدان ا€ت₱مية أصبح مفهوم ا€ح₫م ا€راشد من الاهتمامات ا€₫برى في ا€خطابات ا€سياسية خاصة في م
وا€شر₫ات ا€دول ₫ا€م₱ظمات ا€دو€ية  جديدة فوقظهور فواعل املة وذ€ك مع دخول عصر ا€عو€مة و ا€ش
وا€دراسات جامعة ا€قاهرة: معهد ا€بحوث  .ƃمبادرة اƃƈيباددراسة تحليلية  :اƃتƈمية في إفريقيااƃرشيد و اƃحƂم توفيق،  يةاو ر  (2 ) .20، ص مرجع سابقجمعة و اخرون،  ياو ا€شعر سلوى  )1 )                                                            استخدامه في ا€حقل  وقد جاءا€ج₱سيات ا€تي €عبت دورا ₫بيرا في الا₱تشار ا€واسع €هذا ا€مصطلح،  ا€متعددة
 .26، ص 5006، الإفريقية
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₫أ€ية ومفهوم جديد  ،ا€قطاعات ا€عليا ا€سياسي ₱تيجة ا€فساد ا€متفشي في ا€عديد من ا€دول على مستوى
 .)1( ا€مستويات₫افة  والاطر علىمختلف ا₾€يات  إ€ىيضاف 
ا€حامل €ع₱وان " ا€ح₫م  6220ا€صادر €عام س₱ة  €تقرير وفقا ا€ح₫م ا€راشد اƃبƈك اƃدوƃيحيث يحدد 
من  والاجتماعية €لبلدانا₱ه:" ا€وسيلة ا€تي يتم بها ممارسة ا€سلطة في إدارة ا€موارد الاقتصادية  " علىوا€ت₱مية
الاقتصادية أسلوب إدارة ا€موارد  ا€سياسي،ش₫ل ا€₱ظام  وهي:محددا €ه بذ€ك ثلاثة أبعاد  ،)2(أجل ا€ت₱مية"
وا€قيام  بلورة وت₱فيذ ا€سياساتو €تحقيق ا€ت₱مية، مدى قدرة ا€ح₫ومات على صياغة  والاجتماعية €لدو€ة
 ا€م₫لفة بها. با€وظائف
ا€قطاعين ا€عام  ن₫ل م ا€ت₱موية فيوبهذا ا€مع₱ى ا€ح₫م ا€راشد يهتم بش₫ل مباشر بإدارة ا€عملية 
من شأ₱ها ا₱شاء إطارا لإدارة أعمال على مستوى هاذين  والا€يات ا€تيبذ€ك يشمل ₫ل ا€وظائف  وا€خاص فهو
 .)3(وا€ما€ي ا€قطاعين بما في ذ€ك ت₫ريس مبدأ ا€مساء€ة عن ادائها الاقتصادي 
والاقتصادية : ممارسة ا€سلطة ا€سياسية با₱ه PDNUاƃبرƈامج الإƈمائي ƃلأمم اƃمتحدة  ₫ما عرفه
 وا€عمليات وا€مؤسسات ا€مر₫بةا€شامل €₫ل ا₾€يات  ،تسير شؤون ا€مجتمع على ₫افة ا€مستويات والإدارية في
 وممارسة حقوقهم ومعا€جة خلافاتهمعن مصا€حهم  وا€جماعات با€تعبيرا€تي يقوم من خلا€ها ا₾فراد 
على  فافية وي₱طويوا€شعلى ا€مشار₫ة  فهو قائموا€تزاماتهم ا€قا₱و₱ية، ويتسم ا€ح₫م ا€رشيد بسمات عديدة 
قواعد ا€عدا€ة  إ€ىا€مساء€ة ₫ما أ₱ه يتسم با€₫فاءة في تحقيق الاستخدام ا₾مثل €لموارد فضلا على است₱اد₲ 
  .)4( ا€قا₱ون₫ما أ₱ه يعزز سيادة  ،والإ₱صاف
 2 ،(د.ب.ن): ا€معهد ا€مصري €لدراسات ا€سياسية.بين اƃمشروطية اƃسياسية واƃحƂم اƃرشيدعصام عبد ا€شافي، )1)                                                           
 .2، ص 2006ديسمبر
 9-8 , emoR."weirevo na :ecnanrevog doog" ،tnempoleved larutlucirga rof dnuf lanoitanretnI( 2)
-ad8a.1814-d1a2-fg35836b.08101/tnemucod/gro.dafi.www//:sptth:bew etis.10p.9991rebmetpes
 .6102-90-52:el etlusnoc.542a1cae586c
 cimonocE & ycarcomeD ot pihsnoitaleR stI dna ecnanrevoG dooG" ,fitalledbA .M ledA ( 3)
 :bew etiS.50p.aerok fo cilbuper ecitsuj fo yrtsiniM."tnempoleveD
 .7102-11-01:el etlusnoc .fdp.vogdoog/aa/ecnanrevog/.../ragop/resUlacoL/gro.ragop//:ptf
 
 .5، ص2220، إدارة اƃحƂم ƃخدمة اƃتƈمية اƃبشرية اƃمستدامة: وثيقة ƃلسياسات اƃعامة بر₱امج الامم ا€متحدة الإ₱مائي، )4(
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عام  DECO الاقتصادي ناوواƃتعمƈظمة اƃتƈمية وضعته  وا€تعريف ا€ذيهذان ا€تعريفان يتطابقان 
على ا€مجتمع في إدارة ا€موارد €تحقيق ا€ت₱مية  وممارسة ا€سيطرة" استخدام ا€سلطة ا€سياسية أ₱ه:على  5220
 .)1("*والاجتماعيةالاقتصادية 
بين ا€دو€ة  وا₾سا€يب ا€مشتر₫ةتعرفة على أ₱ه:" مجموع ا€طرق  ƃجƈة اƃحƂم اƃعاƃميفي حين 
 وا€توفيق بين ا€تعاونأجل تسير شؤو₱هم ا€مشتر₫ة بطريقة مستمرة على أساس من  وا€مواط₱ين وا€خواص من
 .)2(من أجل ا€خير ا€عام" ا€مختلف عليها أوا€مصا€ح ا€متفق 
تعرفه على أ₱ه:" قدرة ا€ح₫ومة على ا€حفاظ على ا€سلام  اƃوƂاƃة الأمريƂية ƃلتƈمية اƃدوƃيةاما  
ا₾د₱ى من  وضمان ا€حدا€ضرورية €ل₱مو الاقتصادي  ا€ظروفوا€₱ظام وخلق  وضمان ا€قا₱ونالاجتماعي 
 .)3(ا€تأمين الاجتماعي"
 ،فعا€ة بطريقة ا€ح₫ومة قبل من ا€سلطة ممارسة ا₱ه على اƃدوƃية اƃƂƈدية ƃلتƈمية اƃوƂاƃة €تعرفه
ما يلاحظ ان هذا ا€تعريف ير₫ز على ا€₱احية ا€سياسة في تحديد₲  ،)4(ومسؤو€ة  شفافة ،و₱زيهة م₱صفة
 .والاجتماعية والاداريةالاقتصادية  ذ€ك ا€جوا₱ب الاخرى€مفهوم ا€ح₫م ا€راشد مغفلا في 
يم₫ن استخلاص  وتحديدها €هفي ضوء ا€تعرف على رؤية ا€مؤسسات ا€دو€ية €مفهوم ا€ح₫م ا€راشد 
 ملحوظتين رئيسيتين هما:
ا€راشد ففي حين ر₫ز ا€ب₱ك  ومؤشرات ا€ح₫معدم وجود رؤية موحدة €لمؤسسات ا€دو€ية حول مضمون  -0
                                                            إ€يه مؤسسات أخرى ₫ا€و₫ا€ة ا₾مري₫ية  ₱ظرت ،ا€ف₱ي الاداريا€دو€ي ع₱د بداية طرحة على مع₱ا₲ 
في ا₫توبر  ا€سياسية ا€صادرةورقته  ا€راشد فيب₱ك ا€ت₱مية الاسيوي ا€ذي يعرف ا€ح₫م وتعريف وهو ا€تعريف ا€ذي يتوافق  )*(
 الاقتصاديةإدارة ا€موارد  ا€سلطة في"ا€طريقة ا€تي تمارس بها  على ا₱ه: ا€ت₱مية ا€سليمةإدارة  ا€حو₫مة: بع₱وان: 5220عام 
 na :ecnanrevog doog ,tnempoleved larutlucirga rof dnuf lanoitanretnI :في ما من اجل ا€ت₱مية". والاجتماعية €بلد
علوم ا€سياسة ، ₫لية ا€قس₱طي₱ة (جامعة ماجستيررساƃة و€يد خلاف، " دور ا€مؤسسات ا€دو€ية في ترشيد ا€ح₫م ا€محلي ".  )2 ) .26، ص سابقمرجع توفيق،  يةاو ر  )1)  .40p,tic po. weivrevo
 .26ص ، )0006-2006،وا€رشادةفرع ا€ديمقراطية  ،وا€علاقات ا€دو€ية
 .200، ص مرجع سابقمرفت جمال ا€دين على شمروخ،  )3(
 :nodnoL .ecnanrevoG fo aidepolcycnE:kraM ,riveB ."ECNANREVOG DOOG" ,atheM .D leahciM (4)
 .953p ,7002 ,cnI ,snoitacilbuP EGAS
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مفهوم سياسي اجتماعي  إ€ىبي₱ما حو€ته مؤسسات أخرى  ،€لت₱مية ا€دو€ية مفهوما سياسيا با₾ساس
 .)1( ا€متحدةمثلما جاء في رؤية ا€بر₱امج الإ₱مائي €لأمم 
 .)2(بعض ا€مؤسسات ا€دو€ية  وتعريفه €دىمضمون ا€مفهوم  ومراجعة فيحدوث تغير  -6
يم₫ن أن يتم ا€تعامل مع مفهوم ا€ح₫م ا€راشد بش₫ل مطلق على أ₱ه مفهوم  إ₱ه لاه₱ا يم₫ن ا€قول 
رفضه €ما يحمله من معان أ€ية بيروقراطية لا تتفق  أوالإدارية ا€ف₱ية  أو ،لاقتصاديةيقتصر على ا€جوا₱ب ا
 €لأفراد في ا€مجتمعات ا€₱امية. وا€تطلعات ا€سياسية
  تعريفات بعض الأƂاديمين:  -ب
مية ا₾₫ادي ا€محاولاتدفع بعض  إ€ىأدى طرح مفهوم ا€ح₫م ا€راشد في أدبيات ا€مؤسسات ا€ما₱حة 
ا₾خرى  ا€دو€ية €تبرزبعضها على ا₾بعاد ا€تي تم طرحها في ا€م₱ظمات  إذ ر₫ز ،ا€مصطلح€تعريف هذا 
 .)3(₫أحد ا€ع₱اصر ا₾ساسية في تعريف هذا ا₾خير  وا€مجتمع ا€مديع₱صر ا€تفاعل بين ا€ح₫ومة 
اشتراك «على أ₱ه:  €لح₫م ا€راشد "rehcA sioçnarFأشار" فراƈسواذ€ك يأتي تعريف  وفي إطار
وبصفة  وجعل مواردهامع بعضها ا€بعض  وا€قطاع ا€خاص وا€فاعليين الاجتماعينا€مؤسسات ا€سياسية 
جديد €مبدأ قائم على تقاسم ا€مسؤو€يات في  €خلق تحا€ف وقدراتها و₫ذ€ك مشاريعها و₫ل خبراتها مشتر₫ة
 .(4( "ا€مجتمعوتماسك ا€قادرة على ا€حفاظ  وت₱فيذ ا€سياساتعملية إعداد 
من ا€فواعل  ا€عديد وتعاونا€قائم على مشار₫ة  في ا€₱سقا€راشد  ا€ح₫م rehcA sioçnarFيحصر 
 . وترابط ا€مجتمعا€مجتمعية ا€رسمية م₱ها وغير ا€رسمية بغية خلق تحا€ف من شأ₱ه ا€حفاظ على تماسك 
 ا€تسيير من جديد بش₫ل يتعلق ا€راشد ا€ح₫م" :neirreM sioçnarFوتعريف  يتوافق ا€تعريف هذا
 تجعل ،ا€بعض بعضها تشارك ا€عمومية و₫ذ€ك ا€مؤسسات ₫ا₱ت طبيعة ₫ل من ا₾عوان أن بحيث ا€فعال
                                                           
 .02، ص مرجع سابق ،توفيق يةاو ر  )1(
 ،الإس₫₱درية: م₫تبة ا€وفاء ا€قا₱و₱ية .دراسة حاƃة اƃجزائر :دراسة مسحية ƃلتقارير اƃدوƃية :اƃحوƂمةاƃفساد و رفافة فافة،   )4 ) .02، ص مرجع سابق ،توفيق يةاو ر  )3 ) .500، ص مرجع سابق ،مرفت جمال ا€دين علي شمروخ )2(
 .22، ص 2006
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 تقاسم على ا€قائم €لفعل جديدا تحا€فا تخلق و₫ذ€ك مشاريعها ،وقدراتها و₫ل خبراتها مشتر₫ة بصفة مواردها
 .)1("ا€مسؤو€يات
 جوران هايدنا€تي من بي₱ها ₫تابات  ،ا₾همية ا€تحليلية €لمفهوملى €تر₫ز بعض الإسهامات ا₾خرى ع
" أي أ₱ه يحدد مجموعة ا€قواعد ا₾ساسية ا€م₱ظمة emigéRبمفهوم ا€₱ظام  ا€ذي يربطه nedyH naroG
فهو يرى أ₱ه يحل مش₫لة ا€فصل ا€تعسفي  ،وا€ح₫ومة€لمجال ا€سياسي فهو بذ€ك يختلف عن مفهومي ا€دو€ة 
 وم₱ظمات ا€مجتمعا€قواعد ا€عاملة في إطارها ا€دو€ة  وا  دارة مجموعةصياغة  إ€ى وا€مجتمع ا€هادفبين ا€دو€ة 
 .(2) وقوا₱ين وت₱ظيمات إداريةدساتير  إ€ىا€تي تترجم فيما بعد  وهذ₲ ا€قواعدا€مد₱ي معا 
وا€مترجمة وا€مجتمع هذا ا€تعريف ير₫ز على ا€قواعد ا€تي من شأ₱ها ت₱ظيم طبيعة ا€علاقة بين ا€دو€ة 
ا€جوا₱ب يعا€ج فهو بذ€ك يحصر ا€ح₫م ا€راشد في شقه ا€سياسي دون ان  ،وا€يات قا₱و₱يةش₫ل إجراءات  في
 .والاجتماعية وحتى ا€ثقافيةالاقتصادية  الاخرى
" ا€قدرة على ا€تسيير ا€فعال €₫ل ا€م₱ظمات  :على أ₱ه " aiytnyC tiweHا "هويت سيƈتييعرفه 
ا€بحث عن ا€دي₱امي₫ية على مستوى ا€₱شاط ا€جماعي €خدمة  أوفي أخذ ا€قرارات ا€ملائمة بدقة  ويتجلى ذ€ك
في قدرة ا€م₱ظمات على  يتمثل "tiweH aiytnyC" حسب وم₱ه فا€ح₫م ا€راشد  ،(3)"وا€خاصا€صا€ح ا€عام 
 .وا€خاصم₱ها تحقيق ا€مصلحة بشقيها ا€عام  وفعا€ة ا€قصدقرارات دي₱امي₫ية  اخذ
أين  ،بعض الاتجاهات الاخرى وضع تعريف شامل €لمفهوم عن طريق تحديد عدة مستويات €ه €تحاول
 :ا€ح₫م هيفي ثلاثة مستويات ₾سلوب  " hciwtfeL nairdAأدريان ƃيفتويش "حددها 
ا€قواعد ا€عامة ا€محددة توزيع ا€سلطة ا€سياسية  إ€ىمستوى هي₫لي ي₱ظر  :لواƃمستوى الأ  -ث
 إ€ىمفهوم ا€₱ظام ا€مشير  معهايدن جوران م₱ه فهو يتشابه ₫ما أ₫د  ،ا€مجتمع والاقتصادية في
 مؤ€ف: في الإشارة إ€ى حا€ة ا€جزائر". وتواصل مع.. موائمة .وا€ت₱مية ا€بشرية" ا€حو₫مة  ،علة مراد، سا€م محمد مصطفى )1 )                                                            .وا€سياسيةا€قواعد ا€حا₫مة €لعلاقات الاقتصادية 
 .22، ص مرجع سابقرفافة فافة،  )3 ) .02، ص مرجع سابق ،توفيق يةاو ر  )2 ) .226، ص مرجع سابق، وا  ش₫ا€ية ا€ت₱ميةا€تحولات ا€سياسية 
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ا€قواعد ا€حا₫مة €ل₱ظام ا€سياسي ا€ذي يفترض أن يتسم ا€ح₫م ا€رشيد  إ€ىي₱صرف  اƃمستوى اƃثاƈي: -ج
 وعلى مبادئبوجود ₱ظام يتمتع با€مشروعية قائم في سلطاته على تفويض ديمقراطي من ا€جماهير 
 ا€تعددية وا€فصل بين ا€سلطات.
ا€₫فاءة إداري يقتضي وجود ₱مط رشيد من الإدارة ووجود جهاز €لخدمة يتمتع ب اƃمستوى اƃثاƃث: -ح
 .(1)€لمساء€ة والاستقلا€ية وا€شفافية خاضع
ا€تي تستخدم في  وغير ا€رسمية والا€يات ا€رسميةعلى ا₱ه يمثل تلك ا€قواعد  ا€شعراوي€تعرفة سلوى جمعة 
 ا€عامة في ا€مجتمع، و€هذا ا€مفهوم شقين هما: وا  دارة ا€مواردتوزيع ا€سلطة، 
وا€ذي يتمثل في مجموعة ا€قيم ا€تي يطرحها ا€مفهوم مثل ا€شفافية، ا€مساء€ة  قيمي ل:واƃشقق الأ  -0
 .وا€مشار₫ة
بين  وا€قواعد ا€سائدةويتمثل في مفهوم ا€شب₫ات ا€متعرض €طبيعة ا€علاقات  مؤسسي اƃشق اƃثاƈي: -6
 .)2( ا€عامةفي عملية ص₱ع ا€سياسة  وا€جماعات ا€مشار₫ةالافراد 
 ومسؤو€ة شفافة ومؤسسية سياسية عمليات خلال من ا€سلطة ممارسة إ€ى يشير ا€رشيد ا€ح₫موعليه ف
 عن و₫افية دقيقة معلومات €لمواط₱ين يوفر لا ا€ذيا€فاسد  ا€ح₫م فهو ع₫س ا€عامة ا€مشار₫ة على ُمشجعة
 ا₾₱شطة على الاطلاع في ا€حق وي₱تهك ،ا€عامة ا€مشار₫ة فرص€ مع تقليله ،سياساتها ا€عامة ا€ح₫ومة
 .(3( ا€سياسية ا€حياة في ا€مشار₫ة ا€حق فيو  ،ا€ح₫ومية والإجراءات
مجموعة الا€يات : ا€ح₫م ا€راشد يم₫ن ا€قول على أ₱ه وا€مستفيض €مفهوممن خلال هذا ا€طرح ا€واسع 
 ،ا€جيد €مختلف شؤو₱ها الاقتصادية ا€تسييرا€معاصرة من أجل ضمان  قبل ا€دو€ةمن  وا€مي₫ا₱يزمات ا€معتمدة
وغير سات ا€رسمية ا€مؤس وا€متباد€ة بينعلى أساس ا€مشار₫ة ا€فعا€ة  والإدارية ا€قائمةالاجتماعية، ا€سياسية 
جامعة ، واƃقاƈوندفاتر اƃسياسة  مجلة وسبل حو₫متها"."سياسات ا€تشغيل في ا€جزائر  مبروك ساحلي، ،زين ا€عابدين معو )2 ) .62-02 .صص، مرجع سابق ،توفيق يةاو ر  )1)                                                            .سيادة ا€قا₱ون ،ا€مشار₫ة ،ا€رقابة ،ا€شفافية ،ا€مساء€ة تجسيد مبادئفي ذ€ك على  معتمدة ا€رسمية
 .050، ص 2006، جوان ا€حادي عشر ا€عددورقلة، 
 ruop ecnanrevuog ennob ed seuqitarp  ,emmoh’l ed stiord xua seinu snoitan sed tairassimmoc-tuaH ) 3(
 .56p ,7002 ,seinu snoitan sed noitacilbup:evèneG te kroyweN.emmoh’l ed stiord sed noitcetorp al
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 اƃراشد واƃيات اƃحƂماƃمطلب اƃثاƈي: أبعاد 
 و€تجسيد هذا ،شرائحه وا€مجتمع بمختلفا€دو€ة  وا  دارة شؤونيعتبر ا€ح₫م ا€راشد أداة ₱اجعة €ت₱ظيم 
€جوهر₲  وا₾€يات ا€مش₫لةتقتضي وجود جملة من ا₾بعاد  م₱اسبة وملائمة €ها₾خير يتطلب ضرورة توفير بيئة 
فمن خلال هذا ا€مطلب  ،با₾ساسغاب أحدها لا يم₫₱₱ا ا€حديث عن وجود ح₫م راشد  أوإن ا₱عدم  وا€تي ما
 €ملامح ا€ح₫م ا€راشد ₫الآتي: وا₾€يات ا€محددةسيتم إجمال هذ₲ ا₾بعاد 
 اƃحƂم اƃراشد: أبعاد-لاأو  
 €ها فيتجسيد ا€ح₫م ا€راشد على ارض ا€واقع يقتضي تهيئة بيئة سياسية تأخذ من سيادة ا€قا₱ون اساسا 
وعليه  ،الاداري و₫فاءة وفاعلية جهازهاالاجتماعية  ،على رشادة سياساتها الاقتصادية مؤسساتها ا€قائمةتسير 
 في:  وا€تي تتمثلث ابعاد اساسية ا€راشد ترت₫ز على وجود ثلا تر₫يبة ا€ح₫م
 اƃبعد اƃسياسي: -0
أن  ويع₱ي هذاا€سلطات ا€حا₫مة  ضرورة شرعية إ€ى€ى €ت₫ريس ا€ح₫م ا€راشد ا€قاضي و ا₾ يعتبر ا€ب₱ية
من خلال ا₱تخاب ا€هيئات ، مع ما تقول به الإرادة ا€شعبية بطريقة تتوافققد تمت  وممارستها €لح₫موصو€ها 
مع ضرورة وجود مؤسسة €لتمثيل ا€تشريعي تمثل حلقة ا€وصل  ،وشفافة وا€محلية بطريقة ₱زيهةا€مر₫زية 
ا€₱اس ₫ما يستلزم وجود تمثيل  €حالاخيرة مصاأن تع₫س هذ₲  وا€مح₫وم وا€تي يجبا€حا₫م  ا€جوهرية بين
 فاعليتها بقوة هذ₲ مع زيادة€صلاحها ورشادتها  ا€ح₫ومة ضام₱ةمعارض €لتيار ا€سياسي ا€ذي يتو€ى مسؤو€ية 
 .)1(ا€معارضة 
 وا₾ساسية بما ا€عظمىهي ا€قيمة  وحقوق الإ₱سان₫ما يستلزم ذ€ك وجود ا€₱ظام ا€ذي ت₫ون فيه ا€حرية 
ا€سلطات  تداول إ€ىسية ا€مؤدية ا€ذي يح₫م ₱فسه من خلال ا€تعددية ا€سيا €لشعب ا€فعليةيحقق ا€سيادة 
ا€رأي €لمجتمع مع وجود مؤسسات سياسية  وا€ت₱ظيم وا€تعبير عنا€قائمة على احترام ₫افة ا€حقوق في ا€ف₫ر 
وا€شعبية ح₫ومة خاضعة €لمشار₫ة ا€دستورية و مع ايجاد قضاء مستقل  ،فعا€ة على رأسها ا€مؤسسة ا€تشريعية
                                                            .)1(والإيديو€وجية بمختلف ت₱وعاتها ا€ف₫رية  وا₾حزاب ا€سياسية
وا  ش₫ا€ية ا€تحولات ا€سياسية  :مؤ€ف فيا€ت₱مية".  ودور₲ في والاستقرار ا€سياسيبوضياف، " ا€ح₫م ا€راشد  فو₫ة، ملي₫ةسفيان  )1(
 .020-250 صص.، مرجع سابق، ا€ت₱مية
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ا€ذي يعد ا€لب₱ة الاساسية €لشروع في  .ا€سياسي €لدو€ة الاستقرارتوفير هذا ا€بعد من شأ₱ه أن يم₱ع 
تسعى €تب₱ي  ا€دو€ة ا€تيبوسع  ي₫ونثم ا€مجتمع ومن  قبل ₫يانتطوير ا€مشاريع ا₾خرى ا€متفق عليها من 
ا€بحث  إ€ىمثلا ا€داخلي  وتحقيق الاستقرارا€ح₫م ا€راشد الا₱تقال من معا€جة ا€مشا₫ل ا€تقليدية ₫ضمان ا€سلم 
 ،ا€حفاظ على ا€بيئة ،عن ت₫ريس رها₱ات جديدة تتوافق مع متطلبات أ₫ثر عصر₱ة ₫ضمان ا€صحة ا€عمومية
 .)1( ا€تربويةتطوير ا€م₱ظومة 
ا€قا₱ون  اساس سيادةا€يات ا€ح₫م ا€ديمقراطي ا€قائم على  يتطلب تفعيلضرورة تجسيد ا€ح₫م ا€راشد 
ا€سلمي €لسلطة عبر  با€تداول ا€قا₱ون وا€ذي يسمحمستقلة تمارس مهامها وفقا €ما يحدد₲ €ها  وايجاد سلطات
وبين اعلامي يعد بمثابة حلقة ا€وصل بي₱ها  ووجود ₱ظاما€مواط₱ين  و₱زيهة €₫لإقامة ا₱تخابات حرة 
 .ا€مواط₱ين
 اƃبعد الاقتصادي: -8
وأ€يات حسم ا€ح₫م ا€راشد ₫خطوة  محاورا€بعد الاقتصادي ا€ذي لا يجوز إغفال أهميته أحد أهم يمثل 
على طريق ا€تحول ا€ديمقراطي حيث €م يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات ا€₱مو الاقتصادي وا  ₱ما 
د €يشمل وجوب تحسين مستويات ا₾داء الاقتصادي ا€مواجهة €مختلف ا₾زمات وذ€ك عبر إصلاحات امت
،  مع اهمية إدراك ضروريات ا€ت₱مية الاقتصادية وأثارها على حياة ا€₱اس وعلى استقرار ا€بلد )2(هي₫لية
و تشجيع ا€قطاع ا€خاص  وا₱سجامه وا₾خذ با₾سباب ا€مؤدية €تحقيق ا€ت₱مية وت₫فل ا€مجالات الاستراتيجية
سع  من قبل ا€دو€ة €ضبط ا€سوق وضمان ا€م₱افسة  وحرية أو وتم₫ي₱ه من أداء دور₲ وهذا يستدعي فعلا 
 ا€دخول في ا₾سواق.
ا€معيشي €لمواط₱ين  ورفع ا€مستوىبا€عدا€ة ا€توزيعية  والاجتماعية ت₫تملا€رشادة الاقتصادية  وعليه فإن
                                                             .)3( الإ₱سان وحماية حقوقا€حياة  وتحسين ₱وعية ا€فقر ومحاربةا€قومي  وتحسين ا€دخل
 .020ص، سابق مرجعبوضياف،  فو₫ة، ملي₫ةسفيان  )1(
ا€مدرسة ا€عليا €لعلوم  ،اƃجزائرية ƃلدراسات اƃسياسيةاƃمجلة €تفعيل ا€ح₫م ا€راشد".  ₫أ€ية، " ا€مشار₫ة ا€سياسية ح₱ان خذيري )2(
 .22، ص 5006ا€عدد ا€رابع، ديسمبر ا€سياسية، 
، مجلة اƃمفƂر .بن عبد ا€عزيز خيرة، "دور ا€ح₫م ا€راشد في م₫افحة ا€فساد الإداري وتحقيق متطلبات ا€ترشيد الإداري" )3(
 .262، ص 6006جامعة بس₫رة، ا€عدد ا€ثامن، ₱وفمبر 
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بين تعزيز قيم ا€عمل  مهامه وتتراوح₫ما يتضمن ا€ح₫م ا€راشد دورا يجب أن يلعبه ا€قطاع ا€خاص 
معيار  إ€ىإضافة  ،الاجتماعية والإحصاءات وتعزيز ا€مسؤو€يةفي ا€معلومات  وا€م₱تج وتوفير ا€شفافيةا€جاد 
الاجتماعية ا€علا₱ية ذات ا€بعد الاجتماعي ا€قائمة على تقويم ا€خدمات  الاجتماعية –الإدارة الاقتصادية 
 .)1( €لمواط₱ين ا€متساوية وا  تاحة ا€فرصوفق ا€عدا€ة الاجتماعية  ا₾ساسية
ذ€ك ا€جا₱ب ا€مرتبط بطبيعة ا€سياسات الاقتصادية  والاجتماعي هووم₱ه فا€بعد الاقتصادي 
ثا₱ية  زاوية ومن ،على ا€مستوى ا€معيشي €لمواط₱ين ومدى ا₱ع₫اسهامن طرف ا€دو€ة  والاجتماعية ا€متب₱اة
 .وا€خدمات والا₱تاجيتعلق بطبيعة علاقتها باقتصاديات ا€دول الاخرى فيما يخص توزيع ا€سلع 
 اƃبعد الإداري: -3
وتأمين فترشيد الإدارة ا€عامة  ،و₫فاءة وفاعلية موظفيهاعد أساسا بعمل الإدارة ا€عامة يتعلق هذا ا€ب
وا₾₱ظمة وا€قوا₱ين على الاهتمام با€جهاز الإداري  وا€فاعلية يعتمدبدرجة عا€ية من ا€₫فاءة  استمراريتها
ا€جودة  وا€تر₫يز علىافها تحقيق أهد وقدرتها على ملازمتها€سير ا€عمليات الإدارية €لتأ₫د من مدى  ا€حا₫مة
جل زيادة أ وا€ت₫وين منتوفير فرص ا€تدريب  إ€ى، إضافة )2( واتخاذ ا€قراراتا€حر₫ة  وا€مرو₱ة فيا€شاملة 
بعدم خضوعها إلا  والاقتصادية وذ€كا€م₱فذين مع استقلال الإدارة عن ا€سلطة ا€سياسية  وا€جودة €دىا€خبرة 
 وا€قطاع ا€خاص₫ما يقوم هذا ا€بعد على ضرورة مشار₫ة ا€دو€ة  ،€لقا₱ون دون ا€خضوع ₾ي اعتبارات أخرى
ا€تغلب على حالات عدم  إ€ىوتهدف  لاعبا أساسيا في وضع ا€سياسة ا€عامة  وت₫ون الإدارة وا€مجتمع ا€مد₱ي
على تعزيز ا€مجتمع جا€ين الاقتصادي والاجتماعي و €ت₫امل بين ا€مومدى قادرتها على تحفيز ا ،الإ₱صاف
 .(3)ا€مشاريع ا₾₫ثر ربحية ا€خاص ₱حو ودفع ا€قطاعا€مد₱ي 
تجسيد ا€ح₫م ا€راشد يتطلب ضرورة وجود ادارة رشيدة مستقلة ومدى ₫فاءة موظفيها في اداء مهامهم 
                                                            €ما يمليه عليهم ا€قا₱ون. وواجباتهم وفقا
، ص مرجع سابق ."الإداري ا€ترشيد متطلبات تحقيق و الإداري ا€فساد م₫افحة في ا€راشد ا€ح₫م دور"بن عبد ا€عزيز خيرة،  )2 ) 620ص  ،مرجع سابق ،سفيان فو₫ة، ملي₫ة بوضياف )1(
 .020ص  ،مرجع سابقبوضياف،  ةسفيان فو₫ة، ملي₫ (3)  .262
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فلا يم₫ن تصور إدارة  ،بعضها ا€بعض في إ₱تاج ا€ح₫م ا€صا€ح وتترابط معتؤثر هذ₲ ا₾بعاد ا€ثلاثة 
 إ₱جازات تحقيقيم₫ن €لإدارة ا€سياسية وحدها  ا€سياسيين، ولادون استقلا€ها عن ₱فوذ  و₫فؤ₲ منعامة فاعلة 
وتغييبه ₫ما أن هيم₱ة ا€دو€ة على ا€مجتمع ا€مد₱ي  ،من دون وجود إدارة عامة فاعلة ا€عامة ا€سياسة في
ا€سياسية  ومراقبة ومحاسبة ا€سلطاتهذ₲ ا€سياسات ا€عامة  ا€تأثير علىغياب م₫ون رئيسي في  إ€ى سيؤدي
وا€محاسبة وغياب ا€مشار₫ة  والاجتماعية بغيابمن جهة أخرى لا تستقيم ا€سياسات الاقتصادية  ،والإدارية
وا€محاسبة ا€مشار₫ة  إ€ىيا فعالا يست₱د €ذ€ك فإن ا€ح₫م ا€صا€ح هو ا€ذي يتضمن ُح₫ما ديمقراط ا€شفافية
 .)1(وا€شفافية 
م₱ها م₫مل  سابقا ف₫لوم₱ه تجسيد ا€ح₫م ا€راشد يعتمد على ضرورة إيجاد الابعاد ا€ثلاث ا€مذ₫ورة 
 عنإذ أ₱ه لا يم₫ن وضع سياسات فعا€ة من دون وجود جهاز اداري مستقل  ،ا€بعد الاخر وممهد €تطبيق
وتهميشه ا€دو€ة على م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي  اخرى هيم₱ة₱احية  زاوية، ومنا€هيئات ا€ح₫ومية من  تدخل
والإدارية ا€سلطة ا€سياسية  ومراقبة عملغياب شريك أساسي في ص₱ع ا€سياسات ا€عامة  إ€ىحتما  سيؤدي
 .ومحاسبتها
 اƃحƂم اƃراشد ابعاد :81اƃشƂل رقم
 
 .2-2ص  ،مرجع سابق، حسن ₫ريم )1 )                                                            ا€باحثةمن اعداد  اƃمصدر:
اƃبعد الاداري
كϔΎءة ϭ فΎعϠيΔ المϭظف العمϭمي استقلاليΔ الجϬΎز الادارϱ
اƃبعد الاقتصادي والاجتماعي
تقϭيϡ الخدمΎΕ الاجتمΎعيΔ تحسين مستϭيΎΕ الاداء الاقتصΎدϱ
اƃبعد اƃسياسي
الشϔΎفيΔ، المسΎءلΔ، المحΎسبΔ سيΎدة القΎنϭن
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 اƃحƂم اƃراشد: اƃيات-ثاƈيا
€وية ا€تطبيق من أو تختلف ب وا€تي قدا€راشد على مجموعة من ا₾€يات ا€مش₫لة €مضمو₱ه  يقوم ا€ح₫م
تشمل €يس فقط أداء  وهيإدارية  ،اجتماعية ،اقتصادية ،هذ₲ ا€معايير تتوزع بين معايير سياسية ،بلد ₾خر
وا€قطاع مؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي تشمل ₫ذ€ك الإدارة ا€عامة و ة بل €لامر₫زياومؤسساتها ا€مر₫زية و ا€دو€ة 
ا€معايير ا€تي  إ€ى€و ₱ظر₱ا  ،ومصا€حهاأ₱فسهم من جهة تختلف باختلاف ا€جهات  وحتى ا€مواط₱ين ا€خاص
ا€₱مو  إ€ىما يحفز  إ€ىأ₱ها تست₱د  وا€ت₱مية €وجد₱االاقتصادي  ا€تعاونوم₱ظمة يستخدمها ا€ب₱ك ا€دو€ي 
 .وا€خصخصة وحرية ا€تجارة لاقتصاديوالا₱فتاح ا
₱وعية ت₱ظيم  ،وفعا€ية ا€ح₫ومةالاستقرار ا€سياسي  ،ا€مساء€ة ،فقد حصرها ا€ب₱ك ا€دو€ي في ا€محاسبة
على أربعة معايير  وا€ت₱مية فر₫زتالاقتصادي  ا€تعاونأما م₱ظمة  ،ا€فساد وا€تح₫م في وح₫م ا€قا₱ونالاقتصاد 
ا€بر₱امج الإ₱مائي  ا€عس₫رية، بي₱ما وخفض ا€₱فقاتا€سيطرة على ا€فساد  ،إدارة ا€قطاع ا€عام ،دو€ة ا€قا₱ون :هي
  :€لأمم ا€متحدة   حددها تسعة معايير هي
ا€فعا€ية،  ،ا€فرص وخاصة ت₫افؤ ا€مساواة ،ا€شفافية، حسن الاستجابة، ا€توافق ،ا€مشار₫ة، ح₫م ا€قا₱ون
 . )1( الاستراتيجيةا€محاسبة، ا€رؤية 
 €لأمما€متعددة الاطراف بما فيها ا€بر₱امج الا₱مائي  مختلف ا€م₱ظمات وبت₱اول ب₱اءا على ما سبق
اختلاف تجربتيهما الا ان  من ا€رغم علىف وعلاقتها با€ت₱ميةا€ح₫م ا€راشد  ₾€ياتا€دو€ي  و₫ذا ا€ب₱كا€متحدة 
 .)2( بعضلا ت₫اد تختلف عن  ا€راشد ₱فسهاتصوراتهم حول ماهية ا€ح₫م 
الإ₱مائي  ا€متحدة ا₾مم بر₱امج عن ا€معايير ا€صادرة اهم على ا€تر₫يز سيتم من خلال هذا ا€مطلب 
 .شمولا ا₾₫ثر باعتبارها
 
 
                                                            
 .20-50 صص.، مرجع سابق ،₫ريم حسن )1(
 .50p,ticpo,fitalledbA .M ledA (2)
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  بتصرف  .7102-21-52::el
  noitapicitraP :اƃمشارƂة -0
تعد من ا€علاقات ا€دا€ة على مدى رشادته  ا€تيأحد ا€مبادئ ا₾ساسية في ب₱اء ا€ح₫م ا€رشيد  هي
 وصوابيه ا€تشريع وتم₫ين ا€مرأة وبدورية ا₱تخابات، إذ أ₱ه لا تقوم ا€مشار₫ة إلا بوجود مجتمع مد₱ي و₫فاءته
ا€تصويت في عملية ص₱ع  وا€₱ساء حقتع₱ي أن ي₫ون €₫ل ا€رجال  وم₱ه فا€مشار₫ة، )1( ا€محلية وحسن الإدارة
ا€مشار₫ة  وتست₱د هذ₲من خلال مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصا€حهم  أوا€قرار سواء بصورة مباشرة 
 .)2( ا€ب₱اءة₫ما تعتمد على ت₱مية ا€قدرات على ا€مشار₫ة  وحرية ا€تعبيرا€واسعة على حرية ت₫وين ا€جمعيات 
  wal fo eluR: اƃقاƈونحƂم  -8
 ويجب أن ،عليه يسموشيء €لقا₱ون ولا  ومسؤو€ين ومواط₱ين يخضعونا€ذي يع₱ي أن ا€جميع ح₫اما 
مع معايير حقوق  وان تتوافقتميز بين أفراد ا€مجتمع  عاد€ة دونبصورة  وا€₱صوص ا€قا₱و₱يةتطبق ا₾ح₫ام 
                                                            .)3( ا€طبيعية و€حريات الإ₱سانضام₱ة €ها  ،الإ₱سان
، ص 0006: مطبعة ا€سفير، . ا₾ردنƈظريإطار  :واƃحƂم اƃراشدالإصلاح اƃسياسي أمين مشاقبة، ا€معتصم بالله علوي،  )1(
 .25
 ycilop.yrutnec ts12 eht ni ecnanrevog doog rof selpicnirp,ertpmulP miT,somA ecurB,maharG nhoJ )2 )
 .30p, 3002,tsugua51.oN,feirb
 ،وا  ش₫ا€ية ا€ت₱مية: ا€تحولات ا€سياسية مؤ€ف" في .ا€مستدامة في ا€جزائر ومستقبل ا€ت₱ميةعمرا₱ي ₫ربوسة، "ا€ح₫م ا€راشد  )3(




 الشفافيΔ حϜم القانوϥ الϤشاركΔ الاستجابة
 الحϜم الراشد والفعاليΔ الϜفاءة اƃمساءƃة
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من جهة ثا₱ية ₫ما أ₱ه  وبي₱هم وبين ا€دو€ةالإطار ا€م₱ظم €لعلاقات بين ا€مواط₱ين من جهة  وم₱ه فهو
₫ما تؤمن هذ₲  ،واستقلا€ية ا€قضاءي₱ظم ا€علاقات بين مؤسسات ا€دو€ة مع احترام ا€فصل بين ا€سلطات 
 .)1( ا€تطبيق وشفافيتها وا₱سجامها فييتطلب وضوح ا€قوا₱ين  وهو ما بي₱هم وا€مساواةا€قواعد ا€حقوقية ا€عدا€ة 
ا€تي يقوم عليها ا€₱ظام  وا€دعائم الاساسيةمن ا€متطلبات  ا€قا₱ون يعدوب₱اءا على هذا ا€سياق فح₫م 
ا€ديمقراطي وا€ذي يعد اساسا €لمراجعة ا€ح₫ومية ا€مستقلة وا€خاضعة €لمساء€ة ا€تي تعد هي الاخرى من 
ا€متطلبات الاساسية في ا€ديمقراطية ا€قائمة على سيادة ا€قا₱ون اذ تمثل ع₱صر هام €لح₫م ا€رشيد تطبيقها 
 .)2( وتحسين ا€ح₫مساعد في م₫افحة ا€فساد ا€مستمر ي
 ycnerapsnarT :اƃشفافية -3
على  مباشرة يطلعوا€لمعلومات فهي تتيح €لمع₱ين بمصا€ح ما أن  تقوم ا€شفافية على ا€تدفق ا€حر
إذ توفر €هم ا€معلومات ا€₫افية ا€تي تساعدهم على  ،بهذ₲ ا₾خيرة وا€مؤسسات وا€معلومات ا€مرتبطةا€عمليات 
عليها أن ت₫ون شفافة  و€مشاغلهم م₱صفةا€مؤسسات ا€مستجيبة €حاجات ا€₱اس  ومراقبتها و€₫ي ت₫ون فهمها
ا€حر حول تلك ا€حقائق  وا€₱قاش ا€عام، يتم من خلا€ها ₫شف ا€حقائق )3( ا€قا₱ونوفقا €سيادة  وأن تعمل
 وم₱اقشة ا€سياساتق تفاصيل تلك ا€حقائ وا€مع₱يين على وا€مواط₱ين ا€مهتمينالاعضاء  وضرورة اطلاع
 يهدفحيث ، (4) ا€ح₫م ا€ذاتي أوا€قصور في الاداء  جهو ₾ا€₫شف ا€ذاتي  €لجميع معا€مختلفة بطرق متاحة 
 وموثوقة م₱تظمة معلومات توفيرهاعبر ا€ح₫ومة  شفافية زيادة إ€ى ا€معلومات ا€حصول على في ا€حق ₱ظام
 في متجذرة ا€مشا₫ل ₫ا₱ت إذا ما تحديد €ها ا€ذي شأ₱ه وا€ملائم ا€م₱اسب €لاستخدام هاتسهيل مع€لجمهور 
 €لرصد ا€مؤسسية وا€ترتيبات ،ا€قا₱و₱ية ا₾طر عبر هاقياس يستلزموا€تي  الإدارة قدرة أو ا€سياسية الإرادة غياب
 .)5( ا€معلومات عن الإفصاح وا  جراءات ا€معلومات وا  دارة وا€سجلات ،وا€مراقبة
 .20-20 صص.، مرجع سابق ،حسن ₫ريم )1 )                                                            
 .00 ، صا€مد₱ي.بر₱امج دعم ا€مجتمع 8018فبراير 28-78اƃرشيد في مƈظمات اƃمجتمع اƃمدƈي  اƃحƂم ،ا€متدربد€يل  )4) .20، ص 2006: دار ₫₱وز ا€معرفة، . عمانباƃشفافيةالإدارة سعيد ا€راشدي،  )3) .40-30p.p,)p.d.s( ,essartsffihcsfpmad :anneiV .ytilibatnuocca dna ycnerapsnart fo selpicnirP ,iasotn I (2)
 :kroY weN .noitpurroc-itna dna noitpurroc gnirusaem ot ediug s’resu ,llenparT .E einahpetS( 5)
 .22p ,5102 ,evitaitinI noitpurroc-itnA labolG PDNU
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 ضرورة توافر ا€ع₱اصر ا€تسعة €تحقيق ا€شفافية:وت₱ص ا€معايير ا€دو€ية على 
 .وا€قواعد ا€قا₱و₱يةبما يتفق  وا€تعليمات ا€ح₫وميةتصميم الاجراءات  
ا€مواعيد ا€واجب  ،ا€تي يجب توفرها فيها ا€معلومات والافصاح تحددوضع قواعد واضحة €ل₱شر  
 ₱شرها.
ا€تي يحتاجها ا€مواطن وا€قطاع ا€خاص قصد  ₫افيةا€ وا€بيا₱ات معلوماتا€توفير ا€مؤسسات ا€ح₫ومية  
 .)1(أدائها  وتسهيل مراقبةعملها فهم 
  ytilibatnuoccA :اƃمساءƃة -4
و€مؤسسات في وظائفهم ا€عامة  والإدارية €لمسؤو€ينا€سياسية    تتضمن ₱ظام مت₫امل من ا€محاسبة
وخصوصا محاسبة ا€مسؤو€ين عن إدارتهم €لموارد ا€عامة  وا€قدرة على وا€قطاع ا€خاصا€مد₱ي  ا€مجتمع
فهي  ،)2( واستغلال ا€سياسيينا€عامة من ا€تعسف  وحماية ا€مصلحةمبدأ فصل ا€خاص عن ا€عام  تطبيق
تحديد ا€مسؤو€يات  إ€ىبش₫ل عام تدل على مجموعة من الا€يات وا€ممارسات ا€تشغيلية ا€فاعلة ا€موجهة 
حيث ا₱ها قائمة على ا€يات ابلاغ عن  ،معلومات عن ا€₱تائج وا€سماح بتامينذ€ك رصد الاداء  إ€ىإضافة 
 .(3) ا€محددة على صعيد الاداء بلوغ الاهدافطريق استخدام ا€موارد ا€عامة وعواقب ا€فشل في 
من دون ف ،مترابطان يعزز أحدهما ا₾خر ا€مشار₫ة فهما مفهومان ا€مساء€ة يتطلب تفعيل ا€يةفتجسيد  
يصبح من ا€صعب  ،أ₱ية حول ا€قرارات ا€متخذةا€معلومات ا€موثوقة و  إ€ىا€مقيد ا€شفافية وهي ا€وصول غير 
 إ€ىأن تتحقق ا€شفافية إلا إذا ₫ان ه₱اك جهات تسعى  ولا يم₫ن ،إخضاع ا€هيئات ا€ح₫ومية €لمساء€ة
                                                            ا€مساء€ة في اربعة ا₱واع ₫برى:، ويم₫ن تص₱يف )4(عليها  وا  طلاع ا€جمهورا€₫شف عن ا€حقائق 
جامعة ، اƃباحث مجلة ا€عربية".ا€راشد في ا€دول  وتم₫ين ا€ح₫ما€فساد  وا€شفافية €م₫افحة"سبل تعزيز ا€مساء€ة  بوزيد سايح، )1(
 .25ص ، 6006ا€عاشر،  ا€عدد ،ورقلة
 .20-20 صص. ،مرجع سابق ،حسن ₫ريم )2(
 suoirav fo selor no launam ytilibatnuocca lautum:ytilibatnuocca gnidnatsrednU,dnna (3)
 rof krowten OGN bara:turieb.tnempoleved elbaniatsus rof adnega 0302 eht ni sredlohekats
 : أحمدمؤ€ف في .اسبة في ا₾قطار ا€عربية" احمد أبودية، "دور وسائل الإعلام في دعم أ₱ظمة ا€مساء€ة و ا€رقابة و ا€مح (4 ) .70p,6102 hcram,tnempoleved
 .255ص  ،مرجع سابق، ا₾قطار ا€عربية وأ€ياتها فيتشريعاتها  :وا€محاسبةا€مساء€ة ، واخرون...ساسين عساف ،عاشور
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ا€هوية ا€فردية تحدد بحسب موقع  انا€مساء€ة ا€مرتبطة بف₫رة ا€محاسبة ذ€ك ا₱طلاقا من ف₫رة مفادها  -
 ا€فرد من علاقة مهي₫لة.
ا€هوية ا€فردية بصفتها متجذرة في  إ€ى وا€تي ت₱ظرا€مسؤو€ية وهي ش₫ل ثا₱ي من اش₫ال ا€مساء€ة  -
من ا€علاقات ا€مشابهة ا€قائمة  وا€عقود وا€تشريعات وغيرهامن خلال ا€قواعد  ش₫لية ت₱شا أ₫ثرتوقعات 
 على موقف قا₱و₱ي.
€تش₫يل  با€ذ₱ب ₫أساسيم₫ن ربطها با€توقعات ا€قائمة على اساس الادوار ا€تي تبرز ع₱د ا€شعور  -
 ا€مرء. وتوجيه تصرفات
 .)1( ا€وظيفيةتستمد ا€مساء€ة من ا€م₫ا₱ة ا€متصورة €لفرد في مجتمع تتدخل فيه الا€قاب  -
 :ycneiciffe dna ssenevitceffEواƃفاعلية اƃƂفاءة  -5
ا€متمثلة في اداء ا€ح₫ومة على الاستخدام الامثل €لموارد ا€متاحة €تقديم خدمات ذات جودة عا€ية 
جودة  إ€ىاضافة  ،من خدمات عامة ا€مواط₱ين تلبية حاجات إ€ى وافراد ساعية€لمستفيدين من م₱ظمات 
وا€رفاهية على تحقيق ا€ت₱مية  و₫ذا ا€عملمن قبل ا€ح₫ومة  والا€تزام بها ومدى تطبيقهاوشمو€ية ا€قوا₱ين 
 .)2(ا€ح₫ومي عامل مهم ₱حو تعزيز جودة ا€ح₫م  وفاعلية الاداءف₫فاءة  ،€لمواط₱ين
  : ssenevisnopseRالاستجابة -6
 .(3) دون تهميش والاستجابة €مطا€بهمتتعلق بسعي ا₾جهزة ا€ح₫ومية €خدمة ₫افة ا₾طراف  
  : noisiv cigetartSاƃرؤية الاستراتيجية -7
مفهوم ا€ح₫م ا€راشد فإن ا€رؤية الاستراتيجية تتحدد بمفهوم ت₱مية ا€شرا₫ة بين مؤسسات ا€دو€ة  حسب
 أخرى معمن جهة  وأفراد₲من خلال خطط بعيدة ا€مدى €تطوير ا€عمل ا€مجتمعي من جهة  وا€قطاع ا€خاص
                                                           
اƃحƂم  مجاƃي اسلوبفي  واƃمصطلحات الاساسيةتعريف اƃمفاهيم  ،والاجتماعيا€مجلس الاقتصادي  :الامم ا€متحدة )1(
ا€عربية  ): ا€مجموعة(د.ب.ن. اƃجودةاƃمؤسسات عاƃية  وفن إدارةاƃحوƂمة اƃرشيدة  ،مدحت محمد محمود أبو ا€₱صر )3) .22-26ص.ص ،2006مر₫ز ا€بحوث، ا€عربية ا€سعودية: ا€ممل₫ة .اƃعاماƃحوƂمة في اƃقطاع بسام عبد الله ا€بسام،  )2) .20-60، ص.ص 2006مارس  02-26ا€عامة،  بالإدارة€ج₱ة ا€خبراء ا€مع₱ية : ₱يويورك .والادارة اƃعامة
 .25، ص 5006، وا€₱شر€لتدريب 
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ا€عمل على ت₱مية ا€مورد ا€بشري حتى يتم تحقيق ا€₱تائج الإيجابية في رسم ا€خطط ضمن إطار ا€ح₫م ا€راشد 
 .(1)€حلول وضع ا محاو€ةو دراسة ا€مخاطر و وا€خارجية مع الاخذ بعين الاعتبار ا€متغيرات ا€داخلية 
 .(2) ₱ساء  و رجالا ا€فرص €تحسين رفاههم و حمايته €لجميع تتاح: ytilauqE اةو ااƃمس -2
 اƃمطلب اƃثاƃث: فواعل اƃحƂم اƃراشد
ا€ح₫م ا€راشد بحق هو مشروع مجتمع بأ₫مله تساهم في ب₱ائه أجهزة ا€دو€ة ا€رسمية من قيادات 
م₱ظمات  وا€مقصود بهاعمل ا€مؤسسات غير ا€رسمية  إ€ىبالإضافة  ،و₫وادر إداريةسياسية م₱تخبة 
€₫ل م₱ها €يتس₱ى €ها  إعادة ا₾دوارفيما بي₱ها عبر  وتعزيز ا€مشار₫ة وا€قطاع ا€خاصا€مجتمع ا€مد₱ي 
وا€مساء€ة  وتحقيق ا€شفافية€طموحات ا€مواط₱ين  وفعا€ية الاستجابةتحقيق ا€ت₱مية ا€مجتمعية €₫فاءة 
في ص₱ع  وا₱تهاج ا€لامر₫زيةا€قا₱ون  وتعزيز دو€ة وتحمل ا€مسؤو€يةات رسم ا€سياس وا€مشار₫ة في
 .(3) ا€قرارات
 ا€مقاربة ف₫رة ت₫ريس أساس على قائم وأبعاد تجسيد₲ أ€ياته بمختلف ا€راشد فا€ح₫م ا₱طلاقا من ذ€ك
ضرورة  معجهودها  ا€متظافرة وغير ا€رسمية ا€رسمية ا€فواعل من ا€عديد بين ا€ترابط ا€ضام₱ة ا€تشار₫ية






 ،ا€عربية الإقليمي €لدولا€م₫تب  :. عمان8118تقرير اƃتƈمية الإƈساƈية اƃعربية ƃعام  ،بر₱امج ا₾مم ا€متحدة الإ₱مائي )2) .220، ص مرجع سابق ،عمرا₱ي ₫ربوسة )1)                                                            
 .600، ص 6006
 .22، ص مرجع سابق ،جهيدة ر₫اش )3(
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 فواعل اƃحƂم اƃراشد: 41اƃشƂل رقم
 
 dna dohtem s’efil :ecnanrevuog lacol yrotapicitrap ,pdnu :ecruoS
 40p.7991 ,pdnu :kroyweN.7991-2991 ecneirepxe
 :اƃدوƃة -0
أن ا€حد ا₾د₱ى €لاتفاق حو€ها هو أن هذ₲ الاخيرة تتضمن  با€دو€ة يبدوا€تعريفات ا€متعلقة  رغم تعدد
ا€ع₱اصر هو ف₫رة ا€سيادة ا€محددة  وأخطر هذ₲فأهم  ،وا€سيادةالإقليم  ،ا€شعب :ع₱اصر ثلاثة اساسية هي
فف₫رة ا€سيادة تحدد علاقة  ،"والإقليم€طبيعة ا€دو€ة ا€معاصرة ₫ما ترتبط علاقتها با€ع₱صرين ا₾خرين " ا€شعب 
ومن ، )1(₱احية أخرى  ا₾خرى منا€دول  واستقلا€ها عنالإقليمية  وحدود سيادتهاا€دو€ة بمواط₱يها من ₱احية 
يمثل مجموعة من ا₾فراد يقيمون على أرض محددة  ₫يان م₱ظم :دو€ة على أ₱هاا€ ان ُتعرفيم₫ن  ه₱ا
 .)2( عليا تتمتع بحق استخدام ا€قوة تفرضه سلطة وقا₱و₱ي واجتماعي معينسياسي  ويخضعون €ت₱ظيم
ا€تشريعي في ت₫ريس ا€ح₫م ا€راشد عبر توفيرها الإطار  وفاعل اساسيوعليه تعد ا€دو€ة طرف رئيسي 
                                                            ا€مد₱ي مع عدم قمعها  وم₱ظمات ا€مجتمعغير ا€ح₫ومية  وتأسيس ا€م₱ظماتا€ذي يسمح با€مشار₫ة  ا€ملائم
 .06، ص 2220 ،ا€قاهرة: دار ا€شروق .الاقتصاددور اƃدوƃة في  ،يو حازم ا€بيلا )1(
، ص 6006 ،. الإس₫₱درية: مر₫ز الإس₫₱درية €ل₫تاباƃسياسية ومجالات اƃعلومأسس  ،إسماعيل عبد ا€فتاح عبد ا€₫افي )2(
 .02
etatsاƃدوƃة
yteicos etavirpاƃقطاع اƃخاصyteicos livicاƃمجتمع اƃمدƈي
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 إ€ى₫ما تسعى  ،€هيئات ا€ح₫م ا€محلي €لقيام بوظائفها وما€ية م₱اسبةجا₱ب إعطاء صلاحيات إدارية  إ€ىهذا 
ا€مجلس  أو€₱يابي ا€مجلس ا ا€رسمية مثلخلق ا₾طر ا€حوارية بين جميع هذ₲ ا₾طراف في ا€مؤسسات 
 ومحاورتهامعها ا€دورية  م₱ظمة ₫ا€لقاءات رسمية و€₫ن€قاءات غبر  أوهيئات في  أووالاجتماعي الاقتصادي 
واحترام حقوق ا€عامة  توفير ا€حريات₫ل هذ₲ ا€خطوات تتطلب  ،ا€سياسات ا€عامة على سبيل ا€مثال حول
 ا€قا₱ون معح₫م  وتطبيق مبدأمع ضمان حرية الإعلام  ،وا€م₱صفة €هاسن ا€تشريعات ا€حامية €لمرأة و  الإ₱سان
 .( 1)غيرها  أوقوا₱ين ا€₫وتا ا€₱سائية  وا  شرا₫ها عبرتشجيعها 
 تجاوبا أ₫ثر وا€سياسية €ت₫ونفا€ح₫ومات لابد €ها من ا€عمل على لا مر₫زية الا₱ظمة الاقتصادية 
م على ا€دول تجسيد ا€ح₫م ا€راشد يحت ،وم₱اسبو€تغير ا€ظروف الاقتصادية بش₫ل سريع  ومتطلبات ا€مواط₱ين
حتى ا€₱امية على حد سواء اعادة ا€₱ظر في تعريفها €دورها في الا₱شطة الاقتصادية  أوسواء ₫ا₱ت ا€متقدمة 
 من ضغوطات ا€مصادر ا€تا€ية: فيه ₱ابع واعادة ا€₱ظرهذا ا€دور  والاجتماعية فتقليل
بين  أفضلتحقيق توازن  إ€ىبيئة مساعدة €لأسواق ا€حرة اضافة  إ€ىا€قطاع ا€خاص ا€ذي يحتاج  -
 .وا€سوقا€ح₫ومة 
مزيد من الاستجابة من قبل ا€ح₫ومة لاحتياجاته مع فتح €ه باب ا€مشار₫ة في  إ€ىا€مواطن بحثه  -
 سع ₱طاق.أو مختلف ا₱شطتها على 
والاقتصادية الاجتماعية  والاتجاهات ا€عا€ميةضغوطات ا€قوى ا€عا€مية ا€تي تفرضها ا€قوى ا€عظمى  -
 .(2) وطبيعة ا€دو€ةتواجه ₫يان  ا€تي
تقوم بوضع اج₱دة جديدة €دور  DECO الاقتصادي وا€ت₱مية ا€تعاونجملة هذ₲ ا€تغيرات جعلت م₱ظمة 
، €تعد ا€ح₫ومة من خلال هذ₲ adnega wen eht:noitisnart ni ecnanrevuoGا€ح₫ومة تحت اسم
وتحسين اتخاذ ا€قرارات وعمليات  ،€لسياسة من خلال توفير سياسات م₱سجمة وفعا€ةالاج₱دة على ا₱ها صا₱عا 
والا₱ظمة وتقديم ا€هيا₫ل  ،مع ضرورة عملها على تطوير الاستراتيجيات ،ا€ح₫ومية والاجراءاتوضع ا€قواعد 
 .22، ص مرجع سابق ،زهير عبد ا€₫ريم ا€₫ايد )2) .200ص ، مرجع سابق ،خا€د تلعيش )1 )                                                           
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جا₱ب تقوية  إ€ىا€فعا€ة €لسيطرة على الاداء وقياسه وتفعيل مبدأ ا€مساء€ة با€تر₫يز على ₱وعية الاداء  ا€طرق
 .)1(وا€خارجية ا€تغييرات ا€سريعة ا€داخلية  وتحسي₱ه وجعله يسايرعمل ا€قطاع ا€عام 
 اƃسلطات اƃمحلية:  -ت
وعبر ا€لقاءات ا€دورية  أوطريق ا€لجان ا€رسمية  ا€مواط₱ين عنا€سلطات ا€محلية تعمل على إشراك  أما
ا€مشاريع ₫ما عليها أن ت₫ون  وا  شراف ومراقبة €هذ₲ا€جمهور ا€مع₱ي بمشاريع ا€ت₱مية في €جان متابعة  تأطير
تحديد ا€حاجات  مواط₱يها فيمع إشراك  ومشاريعهاميزا₱يتها  ا€معلومات حولأ₫ثر شفافية في ₱شر 
₫ما يقع عليها عبئ ا€عمل على إشراك ا€هيئات  ،وا€ممسوحات الإحصائيةءات الاستفتا €ويات عبرو وا₾
بين  و€ب₱اء ا€ثقة وعدم تعارضهاا€مد₱ي في ا€مشاريع ا€محلية €تلاقي ا€مصا€ح  وم₱ظمات ا€مجتمعا€محلية 
 .)2( وهذ₲ ا€هيئاتا€سلطة ا€محلية 
 اƃمجتمع اƃمدƈي:  -8
تعددت ا€مساهمات في  وتحليله حيثفي دراسته ومختلفة ا€مجتمع ا€مد₱ي ₫مفهوم أبعادا مت₱وعة  أخذ
 بي₱ها: وا€تي من ومحددة €هصياغة ووضع تعاريف موضحة 
جمعيات خيرية  ،احزاب ،عرف على ا₱ه: " تجمع مختلف ا€ت₱ظيمات غير ا€ح₫ومية من ₱قابات
 ".ومصا€حهمتحقيق احتياجاتهم  إ€ى وا€تي تصبو وا€هيئات ا€ح₫وميةتلعب دور ا€وسيط بين ا€مواطن  وتعاو₱ية
 وا€مؤسسات وا€برامج ا€هادفةعلى ا₱ه: ذ€ك ا€ت₱سيق ا€م₱ظم من ا€هيئات  هيئة الأمم اƃمتحدة₫ما عرفته 
 .)3( تحسين ا€ظروف الاقتصادية، الاجتماعية ا€متباد€ة €مجموع ا€س₫ان أودعم  إ€ى
 وا€ذين تت₱وعا€سياسي  ا€مجال خارجا€مجتمع  يش₫لون ا€ذين ا€مواط₱ين يمثل ₫ل ب₱اءا على ذ€ك فهو
 ذات ا€م₱ظمات من واسعة مجموعة عبر ا€مشار₫ة في رغبتهم عن ا€معبرين ،والاجتماعية ا€مه₱ية عضويتهم
 .36، صمرجع سابق ،جهيدة ر₫اش )1)                                                            .(4) وغيرها وا€مد₱ية والإ₱سا₱ية وا€تربوية وا€ثقافية والاجتماعية الاقتصادية ا₾هداف
دار ا€ف₫ر  :. ا€م₱صورةالاƈتخابيةاƃمدƈي في مراقبة اƃعملية  اƃمجتمعوجمعيات دور مؤسسات  ،دعاء إبراهيم عبد ا€مجيد )3) .02، ص مرجع سابق ،حسن ₫ريم )2(
 .26، ص 5006،وا€قا₱ون
 rus ehcrehcer ed lanoitan tutitsni ,0190 ETL °n troppaR .ecnanrevuog ed tpecnoc el  ,dramuoj treboR( 4)
 .62p,9002 erbmevon,etiruces ruel te stropsnart sel
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  :ا€خصائص ا€متعلقة با€مجتمع ا€مد₱ي ا₱طلاقا من هذ₲ ا€تعريفات يم₫ن تحديد أهم
إذ  ،أي قدرة ا€مؤسسة على ا€ت₫يف مع ا€تطورات في ا€بيئة ا€عاملة من خلا€ها :اƃقدرة على اƃتƂيف -أ
تضاؤل أهميتها  إ€ىفاعلية، فا€جمود يؤدي  أ₫ثرا₱ه ₫لما ₫ا₱ت ا€مؤسسة قادرة على ا€ت₫يف ₫ا₱ت 
  :€لت₫يف هي وثمة أ₱واع ،عليها وربما ا€قضاء
بحيث تزداد درجة مأسستها بطول وجود  ،€فترة طويلة من ا€زمن استمراريتهاام₫ا₱ية  اƃتƂيف اƃزمƈي: 
 .ا€مؤسسة ا€سياسية
 مع تعاقب أجيال من ا€زعماء على قيادتها. قدرتها على الاستمرار :اƃتƂيف اƃجيلي 
 ا€مستجدة. على إجراء تعديلات في أ₱شطتها €لت₫يف مع ا€ظروف : استطاعتهااƃوظيفياƃتƂيف  
يسهل  ا₾فراد ا€تابعة €ها ما أوا€جماعات  أوعدم خضوعها €غيرها من ا€مؤسسات  :الاستقلال -ب
على طبيعة ₱شأة مؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي  تعتمد بضرورةان درجة استقلا€ها  إذ ،عليهاا€سيطرة 
 والإدارية وا€ت₱ظيمية لإدارةبالاستقلا€ية ا€ما€ية  ومدى تمتعهاعن تدخل ا€₱ظام ا€سياسي  ومدى بعدها
 شؤو₱ها.
 وا₱تشارها ا€جغرافيا€مؤسسة ووجود تراتبية داخلها  وا₾فقية داخلتتعدد ا€مستويات ا€رأسية  اƃتعقد:   -ت
قدرة ا€مؤسسة على ضمان  وت₱وعها ازدادتف₫لما ازداد عدد ا€وحدات ا€فرعية  ،سع ₱طاقأو على 
 .وا€حفاظ عليهاولاءات أعضائها 
ف₫لما ₫ا₱ت الا₱قسامات  ،عدم وجود صراعات على مستواها تؤثر في ممارستها €₱شاطها اƃتجاƈس: -ث
 .(1) حلها سلمية ₫ان هذا د€يلا على تطورها و₫ا₱ت طريقة وا€قيادات داخلهابين ا₾ج₱حة 
حد بعيد عن إشراف ا€دو€ة  إ€ىتأسيسا على ذ€ك يم₫ن ا€قول على ان ا€مجتمع ا€مد₱ي مجتمع مستقل  
وا€حماسة  وا€جماعية وا€عمل ا€تطوعيوروح ا€مبادرة ا€فردية  وا€ت₱ظيم ا€تلقائيفهو يتميز بالاستقلا€ية ا€مباشر 
 .إدارة اƃسلطة استراتيجيةاƃƈظم اƃسياسية اƃحديثة واƃسياسات اƃعامة: دراسة معاصرة في ثامر ₫امل  محمد ا€خزرجي،  (1 )                                                            .(2) أجل خدمة ا€مصلحة ا€عامة من
(د.ب.ن): م₱ظمة هاري₫ار غير ا€ح₫ومية، . الاجتماعيةدور مƈظمات اƃمجتمع اƃمدƈي في اƃتƈمية محمد أحمد برواي،  (2)  .000-000 صص.، 2006 ،يو لاا₾ردن: دار مجد
 .20، ص 2006
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بمجمل ا€قول يم₫₱₱ا ا€قول ان ا€مجتمع ا€مد₱ي يمثل جملة ا€ت₱ظيمات ا€طوعية ا€تي تملأ ا€مجال ا€عام 
 وقيم اخلاقيةاساس معايير  وا€قائمة على ،تحقيق مصا€ح ا€م₱تمين ا€يها إ€ى وا€مجتمع ا€ساعيةبين الاسرة 
  ا€خ...ا€حوار ،ا€تراضي ،₫الاحترام
 في اجما€ها يم₫ن اساسية ثلاث ار₫ان أساس على قائمة ا€مد₱ي ا€مجتمع فم₱ظمات ذ€ك علىب₱اءا 
 :الاتي
 .ا€مؤسسية ف₫رة إ€ى يشير مؤسسي ت₱ظيمي ر₫ن -0
 .الا₱ضمام حرية م₱ها وا€قصد تميز₲ با€طواعية -6
 الاخلاقي" ا€سلو₫ي". ا€ر₫ن ا€قيمي -2
 اخرى ₱احية و₱وعية منإن اتساع حجم ا€مجتمعات وزيادة ا€طلب على ا€خدمات من ₱احية ₫مية 
ساهم في بروز وا₱شاء  ،سرعة الاستجابة بل ا€مشار₫ة ورسم ا€سياسات ا€تي تهم ا€مواطن والا€حاح في
ا€رقابة، ا€مساء€ة  ،مؤسسات مجتمعية ُيخلق ا€توازن فيما بي₱ها من خلال شب₫ة متي₱ة من علاقات ا€ضبط
ا€تي تعد جوهر ا€عملية  وي₫رس ا€مشار₫ة وحرياتهم الاساسيةيضمن احترام حقوق الا₱سان  وا€شفافية ما
 .)1( ا€ديمقراطية
م₱ظماته يمثل أحد ا€فواعل الاساسية في تجسيد و تعزيز ثقافة ا€ح₫م وعليه فا€مجتمع ا€مد₱ي بمختلف 
ا€راشد  عبر حشد جهود ا€مواط₱ين في إطار ا€عمل ا€ديمقراطي وت₱شيط روح ا€مسؤو€ية الاجتماعية، تشجيع 
ممارسات ا€ح₫م مع ا€مساهمة في تش₫يل رؤى ا€مجتمعات €لمعلومات محورها الإ₱سان ودعامتها حقوق 
تسمح  stnega laicoS، مش₫لا بذ€ك وسائط اجتماعية (2)ا€ت₱مية ا€مستدامة وا€عدا€ة الاجتماعيةالإ₱سان و 
 أوبا€مشار₫ة في رسم ا€سياسات وتسير ا€موارد ب₫ل فعا€ية وهو ما يم₫ن تسميته ا₾ثر ا€تطويري  €لأفراد
ا€مهارات الإدارية ا€ت₱موي عليهم من خلال ا€تأثير في ا€شؤون ا€عامة عبر جمع ا€معلومات وا₫تساب 
، 2006 ،عمان: مر₫ز ا€₫تاب ا₾₫اديمي .اƃعاƃمية و دور اƃفواعل غير اƃدولاتية اƃبيئيةاƃحوƂمة  ،₱وال علي ثعا€بي( 2 ) .52، صمرجع سابق ،جهيدة ر₫اش )1 )                                                            مع تطوير مؤسسات ا€ح₫م ا€ديمقراطي من خلال  ،...غيرها.وا€سياسية وا€تدريب وقيم ا€مشار₫ة وا€₱قد ا€ب₱اء
 .22ص
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 ا€مؤسساتيهذا ما يطلق عليه با₾ثر وتقديم بدائل و ا€جماعية  وا€ضغط وت₱ظيم ا€₱شاطاتا€تمثيل ا€سياسي 
 والاجتماعي وتحريك ا€جماعاتتسهيل عملية ا€تفاعل ا€سياسي  إ€ىاضافة  tcapmi lanoitutitsnI
 .(1) والاجتماعية وا€سياسية€لمشار₫ة في ا€فعا€يات الاقتصادية 
وا€مشار₫ة  ا€ديمقراطية ثقافة على ا€مواط₱ين تربيةم₱ظمات ا€مجتمع ا€د₱ي ايضا في  يتجسد دور₫ما 
جهود ا€تأثير على ا€سياسة ا€عامة من خلال تعبئة ا€رأي  وا€مسؤول عن وا€تعبير ا€حر الا₱تخابات في
وا€سماح ₱شر ا€معلومات  وا€شفافية عبر وتعميق ا€مساء€ةوحملها على ا€مشار₫ة في ا€شأن ا€عام  ا€موظفين
 أوا€تمويل  أوقيامها بمساعدة ا€ح₫ومة عن طريق ا€عمل ا€مباشر  إ€ىاضافة  ،على ₱طاق واسع بتداو€ها
 أمام وا€مساواةعلى تحقيق ا€عدا€ة  ا€مواط₱ين وا€عمل وتحقيق رضاا€خبرة على أداء أفضل €لخدمات ا€عامة 
 .(2) من تعسف ا€سلطة وحماية ا€مواط₱ينا€قا₱ون 
 وا€دفاع عنا€طبقات ا€هشة من ا€مجتمع  الاجتماعي بحماية وخلق ا€وعييساهم في توجيه ا€رأي ا€عام 
₫ما يم₫ن €ه أن  ،ا€مختلفة وت₱ظيم ا€مهنفي مسارات ا€ت₱مية  وا€مهمشة وا  دماج ا€شبابا€فئات ا€محرومة 
ما يتطلب اعتماد مبدأ  ا€عامة هوي₫ون مراقبا €لأداء وعمل ا₾جهزة ا€رسمية ع₱د قيامها برسم ا€سياسات 
اهم في تطوير م₱ظمات ت₱موية تس إ€ىا€شفافية في ₫ل مجالات تدخلها ه₫ذا يم₫ن ان تتحول هذ₲ ا€م₱ظمات 
 .)3(وترقيته ا€مجتمع 
في هذا ا€صدد اعتبرت ا€مؤسسات ا€دو€ية ا€مجتمع ا€مد₱ي شري₫ا اساسيا €تحقيق ا€ح₫م ا€راشد حيث 
وهو ا€محرك الاساسي €هذ₲ ا€قيم ₫و₱ه يدعم  وا€شفافية وح₫م ا€قا₱ونا₱ه يعد مصدر قيم ا€تعددية وا€مساء€ة 
مواجهة €لدو€ة اذ ان هذا ا€طرح يفترض ان  والاداريين وهو قوةسياسيين دور الافراد في مساء€ة ا€مسؤو€ين ا€
-0006" ا€ح₫م ا€راشد ₫مدخل حديث €ترشيد الإ₱فاق ا€عام وا€حد من ا€فقر: دراسة حا€ة ا€جزائر  فرج شعبان، (1)                                                             .(4) ا€حر₫ة ا€مطلقة €لدو€ة ويحد منيدعم دور ا€سوق  €يبرا€ياا€مجتمع ا€مد₱ي سوف يتب₱ى اطارا 
جامعة ( ƂتوراƉد أطروحة ا€ديمقراطي". وفرص ا€تحولفي ا€عا€م ا€عربي قيود  وترشيد ا€ح₫م الاستبداد" تف₫يك  ،سفيان فو₫ة (2)  .20ص  ،)6006، الاقتصادية، قسم ا€علوم وعلوم ا€تسيير الاقتصادية₫لية ا€علوم  ،(جامعة ا€جزائر دƂتوراƉأطروحة ."0006
، واƃقاƈوندفاتر اƃسياسة  مجلة ا€ت₱مية".رها₱ات ا€مشار₫ة ا€سياسية و تحقيق  "ا€ديمقراطية و ا€ح₫م ا€راشد: غربي محمد،  )3 ) .55ص  ،)2006ا€ت₱ظيم ا€سياسي والإداري،  م، قسوا€علاقات ا€دو€ية₫لية ا€علوم ا€سياسية  ،ا€جزائر
 .020،صمرجع سابقتوفيق،  يةاو ر   )4 ) .522، ص0006عدد خاص أفريلجامعة ورقلة، 
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 اƃقطاع اƃخاص: -4
 عن ا€بحث أ₱شطة في €لمشار₫ة أساسية استراتيجية €ديها ا€تي ا€م₱ظمات إ€ى ا€خاص ا€قطاع يشير
 وا€وسطاء ا€ما€ية ا€مؤسساتوا€ذي يشمل  ا€تسويق أو ا€خدمات توفير أو ا€سلع إ₱تاج طريق عن سواء .ا€ربح
 فيا€عاملة  ا€₫بيرة، وا€شر₫ات ،₱ياتاو وا€تع ا€فردية، ا€مشاريع وأصحاب وا€متوسطة، ا€صغيرة وا€مؤسسات
 .(1)ا€رسمية وغير ا€رسمية ا€قطاعات
تحقيق اقصى  إ€ىا€قطاع ا€مملوك €لخواص تتو€ى ا€يات ا€سوق توجيهه ويسعى با€تا€ي  إ€ىفهو يشير 
قطاع خاص م₱ظم ا€ذي يعمل في اطار م₱ظم يمسك حسابات  :قطاعيين جزئيين إ€ىربح مم₫ن حيث يقسم 
زة بتوارث ₱ظامية وه₱اك قطاع خاص غير م₱ظم يضم م₱شآت عديدة بما في ذ€ك ا€وحدات ا€حرفية ا€متمي
، معتمدا في )2(محلية وهذا ا€قطاع لامسك في عمله وتعاملاته حسابات ₱ظامية أومهن في حدود عائلية ا€
اجل  سعار ا€سلع وا€₫ميات ا€م₱تجة وا€مستهل₫ة ومنا€م₱افسة في تحديد أتسيير₲ على ا€يات ا€سوق ا€حرة و 
 .(3)دييفترض عدم تدخل ا€دو€ة في ا€₱شاط الاقتصا أوتحقيق ا€م₱افسة ا€حرة يفضل 
قوة €تحقيق ا€ت₱مية €₫ن لا تعد ا€وحيدة في هذا ا€مجال  أ₫برا€دو€ة عبر مؤسسات ا€قطاع ا€عام  تش₫ل
 واقتصاديات ا€سوقاذ ا₱ه ه₱اك تحول واضح في مختلف بلدان ا€عا€م ₱حو الاعتماد على ا€قطاع ا€خاص 
€ذ€ك ₱جد ان ا€ح₫م ا€راشد يعطي دورا ₫بيرا €لقطاع ا€خاص في احداث  ،وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي
₱قلة ₱وعية على ₱طاق ا€مجتمع عبر ا€تفاعل وا€ت₫امل مع دور ا€ح₫ومة ومؤسسات ا€مجتمع بش₫ل مت₫امل 
، ₫و₱ه يمثل ا€مورد ا€رئيسي €لفرص )4(فا€قطاع ا€خاص شريك لا غ₱ى ع₱ه في عملية ا€ت₱مية وا€ح₫م ا€راشد
                                                            تأهيليها €تحقيق  إ€ىا€تي تفتح ا€مجالات الاقتصادية €تشغيل الايدي ا€عاملة على ₫افة مستوياتها اضافة 
 buhalS nirE refinneJ yB dna rotceS etavirP ehT ,tnarG aicilA « ,alleB iD ésoJ ) 1)
-dna-rotceS-etavirP-ehT/.../ac.sni-isn.www :bew etis.3102 rebmetpeS .» stpecnoC yeK :tnempoleveD
 .6102-01-02 el el etlusnoc.fdp.ferb ycilop-lanif-stpecnoC-yeK-tnempoleveD
، 0006دار هومة، ا€جزائر: .اƃجزائر الاƈدماج في الاقتصاد اƃعاƃمي واƈعƂاساته على اƃقطاع اƃخاص في ،إ₫رام مياسي )2 (
 .500ص
، وم₫تبة حامددار  :. عماناƃخاصاƃقطاع  إƃىاع اƃعام طاƃتحول من اƃقبلال محمود ا€وادي،  ،€يث عبد الله ا€قهيوي )3 (
 .220ص مرجع سابق، ،شعلي بقشي )4 ) .52، ص 6006
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ا€₱تائج الايجابية ا€مساهمة في ا€ت₱مية الاقتصادية €لمجتمع ورفع مستوى ا€معيشة €لمواط₱ين وتحسين مستوى 
 تستطيع بدورها تقوية تطوير ا€قطاع ا€خاص وادامته من خلال الا€يات ا€تا€ية:ا€خدمات €هم، وم₱ه فا€ح₫ومة 
 خلق ا€بيئة الاقتصادية ا€₫لية ا€مستقرة. 
 إدامة ا€ت₱افسية في الاسواق. 
على ا€تسهيلات ا€ما€ية  والام₫ا₱ات ا€بسيطةا€تأ₫يد على سهو€ة حصول ا€فقراء وا€فئات ذات ا€فرص  
 .ومعيشتهم وتحسين دخو€همفي ا€مجتمع الا₱تاجية  وا€ف₱ية €لمساهمة
 تعزيز ا€مشاريع ا€تي تتيح خلق فرص ا€عمل. 
 .)1( والا€تزام بهات₱فيذ ا€قوا₱ين  
ا€قطاع ا€خاص أن يؤدي دورا ₫بيرا ₫شريك في الإدارة وهذا يت₱اسب مع ا€مسؤو€ية الاجتماعية  يستطيع
أن يساهم مع م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي في دعم ₱شاطاته عبر قدرته على  فهو يستطيع ،ا€واقعة على ₫اهله
أجهزة ا€دو€ة  أوفي عمليات ت₱موية با€شرا₫ة مع ا€مجتمع ا€محلي  وا€مال وا€معرفة ا€لازمين توفير ا€خبرة
 يبو€تأمين ا€تدر ₫مثال ا€دور ا€ذي يؤديه في تأمين ا€قروض €لإس₫ان  ،م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي أوا€رسمية 
 .وا€تعليم
لاستطاعته على ₱شر ا€معلومات  ا€قطاعات ₱ظراقدرته على تأمين ا€شفافية في ا€₫ثير من  إ€ىإضافة  
بين  وا  صدار الإحصاءات ا€دورية وتسهيل ا€حصول على ا€معلومات ويبقى أخير ا€علاقة ا€ضرورية ما
 إ€ىا€قطاع ا€خاص وا€جامعات ومرا₫ز ا₾بحاث وا€تطوير وا€تدريب €ربط مخرجات ا€تعليم با€حاجات ا€حقيقية 
 .(2)سوق ا€عمل و €تأمين ا€وظائف و م₫افحة ا€بطا€ة
 وم₫و₱اتها ا€مؤسسيةا€ح₫م ا€راشد يع₫س م₱اخا مجتمعيا ديمقراطيا يتفاعل فيه ₫افة أطراف ا€مجتمع 
تعزيز ا€مساء€ة  إ€ىإضافة  ،ومستوياتهميشي أفضي €₫افة أفراد ا€مجتمع على ت₱وع فئاتهم €تحقيق مستوى مع
وا€مشاريع في سبيل تحقيق ا€غايات ا€₱هائية €لبرامج  اتخاذهايتم  والإجراءات ا€تيا€ممارسات  وا€شفافية في
 .02-02ص.ص  ،مرجع سابق ،حسن ₫ريم (2)  .22ص  ،مرجع سابق ،زهير عبد ا€₫ريم ا€₫ايد )1 )                                                            . والاجتماعية والإ₱مائية الاقتصادية
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ا€ح₫ما₱ية €يست مجرد حا€ة من ى أن حيث تر    teragraM nialAمارجريت اƃين  وهو ما تؤ₫د₲
والإ₱فاق  وحقوق الإ₱سانفقط بل هي أيضا حا€ة من ا€مشار₫ة ا€ديمقراطية  وا€مساء€ة وح₫م ا€قا₱ونا€شفافية 
 .)1(م₫و₱ات ا€₱فقات ا€عامة  حول
ا€خاص وا€قطاع ع ا€مد₱ي ا€مجتمف ،ا€مجتمع في ا€فاعلة ا€وحيدة ا€قوة €يست فا€دو€ة ذ€ك على ب₱اءا
حيث ان ₱ظام ا€ح₫م  ،والاقتصاديةالاجتماعية  وحتى ا€عملياتيلعبان ادوارا حاسمة في ا€ت₱ظيم الاجتماعي 
 .)2)ا€خاص و₫ذا ا€قطاعا€مد₱ي  وم₱ظمات ا€مجتمعا€ح₫ومة  وا€مشار₫ة بين ا€تعاونا€سليم يتطلب 
   اƃراشد اƃحƂم تجسيد في اƃمدƈي اƃمجتمع اƃخاص، اƃقطاع اƃدوƃة، دور :50اƃشƂل رقم
توفير الإطار اƃقاƈوƈي -
 واƃتشريعي.
تƂريس مبدأ اƃلامرƂزية على -
مستوى هيئات اƃحƂم اƃمحلي 
 ƃلقيام بوظائفها.
فتح باب اƃحوار بين مختلف 
 الأطراف اƃرسمية وغير اƃرسمية.
أƂثر تبƈي سياسات إصلاحية 
رشادة من شأƈها احداث توازن 
 بين مختلف فئات اƃمجتمع.
تعبئة وتأطير اƃمواطƈين ƃلعمل - 
 اƃتطوعي.
توجيه اƃرأي اƃعام وخلق اƃوعي 
 الاجتماعي.
تƂريس مبدأ ثقافة اƃديمقراطية -
واƃمشارƂة وتعميقها ƃمفهوم 
 اƃمساءƃة.
توفير اƃموارد اƃبشرية - 
والإمƂاƈيات اƃماƃية ƃجعل 
 الاقتصاد أƂثر ديƈاميƂية.
توفير بيئة عمل أƂثر -
 .شفافية
  ا€باحثةمن اعداد اƃمصدر: 
 .220ص  ،مرجع سابقمحمد فهمي درويش،  )2) .20ص  ،سابقمرجع  ،ا€₫ايد ا€₫ريم عبد زهير )1)                                                            
 اƃقطاع اƃخاص اƃمجتمع اƃمدƈي اƃدوƃة
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 لوخلاصة اƃفصل الأ 
من خلا€ه اعطاء ₱ظرة شاملة €₫ل من مصطلح  حاو€₱اهذا ا€فصل ا€ذي  إطارفي  ُقدما₱طلاقا مما 
 والاصطلاحية من€دلالاتهما ا€لغوية  وا€₱ظرية ا€مفسرة€مفاهمية طر ابتحديد ا₾ وا€ح₫م ا€راشدا€فساد 
ا₱تشار هذ₲ الافة على جميع الاصعدة ا€سياسية،  إ€ىاهم الاسباب ا€مؤدية  إ€ىوا€تطرق فيما بعد  جهة
 إ€ى€₱عرج فيما بعد  ،الا₱ع₫اساتثار و ا₾ا₱جر ع₱ها ا€عديد من  ا€تي وحتى ا€ثقافيةالاقتصادية، الاجتماعية 
وا€تي ا€مساهمة في تش₫يل بيئة ا€ح₫م ا€رشيد  €يات و₫ذا ا€فواعلوالآبعاد م ا₾أهمفهوم ا€ح₫م ا€راشد بتبيان 
 شأ₱ها ترشيد سياسات ا€ح₫م. من
 جاء في هذا ا€فصل في ا€₱قاط ا€تا€ية: يم₫ن تلخيص ما
€يتم  ،وا€مهتمين بهااخذت م₱ح₱يات عدة من قبل دارسيها  وتحديد مع₱اهاظاهرة ا€فساد في تعريفها  
على ا₱ه جملة ا€ممارسات عير ا€سوية يقوم بها اشخاص سواء ₫ا₱وا طبعيين  الإجماع في الاخير
وحتى مع₱ويين بهدف تحقيق مصا€حهم ا€شخصية على حساب ا€مصلحة ا€عامة مستغلين ما خول 
 €هم ا€قا₱ون من سلطات.
 خرق إ€ى تشير ا€تي الافة تلك فهو ا₱واعها ب₫ل ا€رقابة فيها ا€مغيب الاما₫ن في وي₱مو ا€فساد يزدهر 
فاستفحا€ه  ا€عامة ا€مصلحة حساب على مشروعة غير اهداف تحقيق واستغلا€ها قصد ا€قوا₱ين
يم₫ن الا₱تشار ا€رهيب  هذا ،واستقرارهاام₱ها  ،شتى ميادين ا€حياة بات يهدد ₫يا₱ها وا₱تشار₲ في
 متفاوتةبدرجات  وا₱واع عديدة افرز ع₱ها ا₱ماط وتغلغله مالا سباب عدة وقفت وراء تعميقه  ارجاعه
يست₱زف  فسادفه₱اك  من حيث درجة ا€ت₱ظيم ،وا€فساد ا€₫بيرمن حيث ا€حجم ₫ا€فساد ا€صغير  سواء
على مختلف على اساس ₱ظامي يؤثر بش₫ل ₫بير  واخر قائمعشوائي غير م₱ظم  ا€دو€ة بش₫لموارد 
الاقتصادية ا€ما€ية ₫ا€مصارف  ،مؤسسات ا€سياسيةمؤسسات معي₱ة   ₫ا€ب واخر يرتبط ،ا€قطاعات
 .₱طاق عا€مي إ€ىمن ا€تص₱يفات الاخرى ا€تي اخذت ابعادا واسعة وصلت  وا€ب₱وك وغيرها
 أثار وا₱ع₫اسات سلبية €ما €ه من ذ€ك ا₱سا₱ية ،اخلاقية ،وط₱ية مسؤو€ية اصبحتا€فساد م₫افحة  
جوا₱ب  ومظاهر₲ €يشمل ₱طاقهواتساع  وتباين حجمه تعدد اش₫ا€ه عدة ₱تيجةم₱اح  وفتا₫ة علىمدمرة 
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ثر ا€₫بير في تقويض ا€ضوابط قا₱و₱ية وا€تي ₫ان €ها ا₾ ،اقتصادية ،ادارية ،عدة سياسية، اجتماعية
ذ€ك زيادة معدلات  إ€ىإضافة  ،ا₱شطتها الاقتصادية واضعاف قدرةوا€معايير ا€مؤسسية €لدو€ة 
.. غيرها من الآفات .والاحتيالا€₱صب  ،عمليات ا€سرقة ،€مخدراتا€جريمة ا€متعلقة با€فساد ₫ا₱تشار ا
 خرى.ا₾
تم استخدامه  ومعا₱يه اينا€ح₫م ا€راشد ₫مفهوم قد عرف جدلا واسعا من حيث تحديد دلالاته  
عن ذ€ك عدم الاجماع "الاتفاق" على تعريف موحد €هذا الاخير  ومتعددة €ي₱ع₫سبتعبيرات مختلفة 
واختلاف تعدد  إ€ىهذا ا€تباين يم₫ن ارجاعه  ،يم₫ن اعتماد₲ ₫مرجعية ف₫رية ُيستطاع ا€رجوع ا€يها
 .وحتى ا€غربيةا€عربية ₫ا₱ت  والايديو€وجية ا€سائدةا€ف₫رية  ا€ب₱ى
ا€دو€ة فتجسيد₲ يتطلب توفير ا€بيئة  وادارة شؤونالا€يات ا€₱اجعة €ت₱ظيم  ا€راشد أحديعد ا€ح₫م  
ا€ملائمة €ه ا€ُمقتضية وجود مجموعة من الابعاد قصد تفعيل ا€يات ا€ح₫م ا€ديمقراطي ا€قائم على 
و₫ذا وجوب تحسين مستويات الاداء الاقتصادي بإجراء اصلاحات هي₫لية  ،اساس سيادة ا€قا₱ون
 وا€قوا₱ين ا€م₱ظمة و₫ذا الا₱ظمةالاداري  علية ا€جهازوفاعلى مستواها فتحقيق هذا يتطلب ₫فاءة 
في ا€متمثلة  ا€رئيسيةتجسيد ا€ح₫م ا€راشد يقتضي تظافر جهود ثلاثية ا€فواعل  ،€سير ا€عملية الادارية
في ا€تي من شا₱ها تلعب دورا هاما في ا€مشار₫ة ا€مد₱ي  وم₱ظمات ا€مجتمعا€خاص ا€قطاع  ،ا€دو€ة
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با€طبيعة ا€بشرية لا يخلو م₱ها اي مجتمع مهما بلغت درجة ₱مو₲  حديثة متصلةا€فساد ظاهرة قديمة 
بمثابة ا€داء ا€عضال €ها باعتبار₲ عائقا يقف امام تقدمها مهددا بذ€ك €مستقبلها ₱ظرا €جملة  وتطور₲ فهو
ظل ا€توجه ₱حو حرية ا€تجارة  ا€محلي وحتى ا€دو€ي فيسواء على ا€صعيد  بها إ€حاقهاا€مم₫ن الاضرار 
ام اتفاقيات أخذت ا€طابع ا€دو€ي، جهودها بإبر  على توحيدالامر ا€ذي حتم عليها ا€عمل  ،وا€م₱افسة
 ا€درب أمام ا€تصدي€تمهيد  والا€يات ₫خطوة ضرورية مختلف ا€وسائلباحثة عبرها عن  الاقليمي، ا€محلي
 .عليها ا€خ₱اق تضيقو  وا€عربي خصوصاا€تي فت₫ت بدول ا€عا€م عموما €معضلة ا€شائ₫ة €هذ₲ ا
أساسية في م₫افحته وا€قضاء عليه ا€فساد مفاهيم أخرى تش₫ل ع₱اصر  بمحاربة افةيرتبط 
م₱ها تب₱ي استراتيجيات فعا€ة متعددة ا€جوا₱ب قادرة على تجفيف م₱ابع هذا  وا€مساء€ة ا€قصد ₫ا€محاسبة
 ₱مو₲ على وا€عوامل ا€مساعدة الاسباب ₫ل الاعتبار عين في تاخذ ا₱تشار₲ في ا€مجتمع وا€حد منالاخير 
 ونوح₫م ا€قا₱ ا€شفافية وا  رساء ا€ديمقراطيةا€مشار₫ة،  تضبطها معاييرقائمة على اسس قا₱و₱ية  ،وتفشيه
€تصدي €هذ₲ ا على ا€مد₱ي وح₫ومات وم₱ظمات ا€مجتمعف₫ل م₱ا مسؤول افراد  ،ا€مشترك وا€عمل ا€جماعي
₾₱ه لا يم₫ن ا€حديث عن  ،وعلاج €هيعد بمثابة وقاية من ا€فساد  ا€راشدالاخيرة، فالا€تزام بمعايير ا€ح₫م 
 .ا€فساد وا€م₱اسب €م₫افحةا€ضابط  الإطارا€تي تعد بمثابة  هذ₲ ا€مقوماتم₫افحة ا€فساد دون إرساء 
 :إ€ىم₱ه سوف يتم ا€تطرق في هذا ا€فصل    
 ا€محلي ا€مستوى على ا€فساد م₫افحة ل:واƃمبحث الأ  -
      ا€فساد والإقليمية €م₫افحة وا€مبادرات ا€عا€مية ا€جهود اƃمبحث اƃثاƈي: -
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 اƃمحلي اƃمستوى على اƃفساد ل: مƂافحةواƃمبحث الأ 
م₱اسب تح₫مه  مؤسساتي عملياتي₱ظام تشريعي  يتطلب تطبيقمحليا    وا€حد م₱هم₫افحة ا€فساد 
وا€ت₱سيقي  ا€تعاو₱يجهة مع تفعيل ا€جا₱ب  وا  ₱فاذ ا€قا₱ون منا€محاسبة  ،ا€جيدة ₫ا€شفافيةمبادئ ا€ح₫امة 
جهة ثا₱ية  وحتى ا€مواط₱ين منا€مد₱ي  وا€خاصة ومؤسسات ا€مجتمع₫افة ا€مؤسسات ا€عامة  €جهود
ما  إ€ىا€تطرق في هذا ا€مبحث  وم₱ه سيتممن هؤلاء  وأ₱شطة ومسؤو€ية ₫لودهم خطة عمل تحدد مهام تق
 يلي: 
   اƃقاƈوƈية اƃمƈظومة تفعيل :لوالأ  اƃمطلب
 قا₱و₱ي إطار قائم على اساس اعتماد ₱هج ديمقراطي يتمثل في ا€فساد €م₫افحة ا₾ساسي ا€شرط
 تمت الاشارة اينا€تعسف،  أو ا€سياسية ا€محاباة شبهة عن م₱أى في ا€قا₱ون يطبق مؤسسي وهي₫ل صا€ح
 ضرورة على ا€ح₫م في ا€فساد بشأن ا€متحدة ا₾مم قبل من ا€م₱ظمة ا€دراسية ا€حلقات احدى ضمن ع₱ه
 من وا€حد ا€₱صوص ا€م₫ت₱ف حول ا€غموض تبديد ا€فساد قصد م₫افحة €تشريع ا€دورية ا€مراجعة
 ا€هدفف ،ا€سلوك من معي₱ة ₾₱ماط ا€قا₱و₱ي ا€مر₫ز وتوضيح صريحة عقوبات على ا€₱ص مع ا،تهت₱اقضا
 ا€سلوك ماو يق حتى ا€جمهور وتوعية ا€فساد أعمال ارت₫اب أ₱فسهم €هم تسول من ردع واحد آن في هو
 عقوبات ا€فاسدة ا€معاملة طرفا يواجه أن يتعين فعالا ا€ردع ي₫ون €₫ي وعليه ،(1) €لموظفين الإجرامي
 حدوث معدل ي₱خفض ما بقدر ا€عقوبات تشدد ما فبقدر ،ا€فساد من عليها ا€محصل ا€مغا₱م تع₫س صارمة
 ودون عادي بش₫ل ا€قوا₱ين €هذ₲ ا€فعلي ا€تطبيق يجب بل ،وحدها ا€صارمة ا€قوا₱ين ت₫في وه₱ا لا ا€فساد
 .(2) تمييز
 وا€سبب راجعاداء مهامها  علىا€ديمقراطية  ا€مؤسسات من قدرة يضعف €لفساد الا₱تشار ا€رهيبف
مجموعة من  :مؤ€ففي  .: إشارة €لتجربة ا€جزائرية"وم₫افحته"مساهمة ا€ح₫م ا€رشيد في ا€وقاية من ا€فساد ،شعبانفرج  )2) .25، ص مرجع سابق ،وا€ح₫م ا€رشيدا€فساد  ،بر₱امج ا₾مم ا€متحدة الا₱مائي )1)                                                            ما ا€صا€ح ا€عام،ب ا€متعلقة اث₱اء اتخاذهم €لقرارات ا€مجتمع ن بمصا€حا€فاسدي اهتمام ا€مسؤو€ينعدم  إ€ى
ص  ،2006ا€قاهرة: ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية الإدارية،  في اƃحد من اƃفساد. والإدارية ودورهااƃرقابة اƃماƃية  ا€باحثين،
 .226
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 ا€مواقف ُيحبط من ا€₱وع هذا في ،ا€مؤسسات هذ₲ دعموعدم ا€ثقة  سحب إ€ى جمهور ا€مواط₱ين يقود
وم₱ه فم₫افحة ا€فساد تتطلب ا€عمل على توسيع ا€هامش ا€ديمقراطي ₫آ€ية ح₫م توفر م₱ظومة    .(1) ا€حقوق هذ₲ باحترام ويطا€بون وا€سياسية ا€مد₱ية حقوقهم ممارسة عن ا€₱اس
ا€م₱ظومة لا بد من ان تشمل دستورا تعاقديا  وحصر₲ فهذ₲سياسية مت₫املة قادرة على تضيق ا€خ₱اق عليه 
 يتم من خلا€ه ا€قيام ب:
 .₱فسها علىالامة حق ا€ولاية م₱ح   
 تعددية سياسية توفر احزابا ذات برامج ح₫م €لت₱افس بي₱ها. 
 من خلا€ها مجا€س تمثل الامة وت₱وبها مهام ا€تشريع ا€مطلوبة. و₱زيهة ُتش₫ل حرة ا₱تخابات 
€يقابله  ،عليها الاحزاب ا€حائزة على ثقة اغلبية ا€₱اخبين تت₱اوبدستور يقر بتش₫يل ح₫ومات  
 اقلية بر€ما₱ية تراقب ادائها وتقيدها با€دستور.
 .ايجاد ₱ظام قضائي مستقل ₱زيه €تحقيق ا€عدا€ة 
تش₫يل  وا€₱شر معت₫فل €هم حرية ا€تعبير  ووسائل الاعلامحريات سياسية ₫املة €لمواط₱ين  
 .)2( جمعيات غير ح₫ومية
 ،ويحترمه€ه يخضع  *سيادة ا€قا₱ون ا€سلطات تسود فيه ا€فصل بينعلى مبدأ  ₱ظام قائمتب₱ي   
 ₫ل وا€مساء€ة علىقائم على ا€شفافية  ،جميع ا₾طرافقبل من  أح₫امهوت₱فذ أمامه  يتساوى
قا₱ون ا€₫سب غير  ،ا€مستويات ₫قا₱ون الإفصاح على ا€ذمم ا€ما€ية €ذوي ا€م₱اصب ا€عليا
                                                           
مؤ€ف: إسماعيل ا€شطي، داود خير  في و ا€تم₫ين €لح₫م ا€صا€ح".€م₫افحة ا€فساد  ₫آ€يةاسماعيل ا€شطي،"ا€ديمقراطية  )2) .56p ،tic po ،emmoh’l ed stiord xua seinu snoitan sed tairassimmoc-tuaH( 1)
هو مبدأ €لحو₫مة ي₫ون فيه جميع ا₾شخاص وا€مؤسسات وا€₫يا₱ات، ا€عامة وا€خاصة، بما في ذ€ك ا€دو€ة ذاتها، مسؤو€ين *  .252، ص2006مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، بيروت: .في اƃبلاد اƃعربية واƃحƂم اƃصاƃحاƃفساد الله... واخرون، 
مع ا€قواعد وا€معايير  مستقل، متفقةقضاء  إ€ىويحت₫م في إطارها  ياو با€تسأمام قوا₱ين صادرة عل₱ا، مطبقة على ا€جميع 
وا€مساء€ة  اةاو ا€مسا€دو€ية €حقوق الإ₱سان، هذا ا€مبدأ يقتضي ضرورة اتخاذ تدابير €₫فا€ة الا€تزام بمبادئ سيادة ا€قا₱ون، 
 .2006-20-60تاريخ الاطلاع: . /wal-fo-elur-eht-si-tahw/ra/walfoelur/gro.nu.www//:sptth :وا€مشار₫ة في ص₱ع ا€قرار. متحصل عليه من ا€فصل بين ا€سلطاته، ا€عدل في تطبيق أمام ا€قا₱ون،
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تعلقة بم₫افحة ا€رشوة ا€معلومات مع تشديد ا₾ح₫ام ا€م إ€ىقا₱ون حرية ا€وصول  ،ا€مشروع
 .)1( ا€عامة في قا₱ون ا€عقوبات وا€محسوبية واستغلال ا€وظيفة
ا€سلطة  €لسلطات با₾خصفي ا€دو€ة ا€ديمقراطية يؤدي دور ا€رادع  )*(مبدأ ا€فصل بين ا€سلطات
₱ه في حال عدم احترام هذا ا€مبدأ ا€دستوري بوسعها ا€طغيان على ا€سلطتين  لا وتجاوزاتهاا€ت₱فيذية 
جميع مؤسسات ا€دو€ة،  وتطبيقه على مبدأ سيادة ا€قا₱ون من إقراربد  وم₱ه فلا ،)2(وا€قضائية ا€تشريعية 
₫ل ا€مسؤو€ين أيا ₫ان  خضوع قابلية وا€فقير معا€غ₱ي  ،وا€صغيرعلى ا€₫بير  ،وا€مح₫ومعلى ا€حا₫م 
 .)3( ا€فسادجهات ا€قضاء ا€مستقل ا€ذي سي₫ون سدا م₱يعا أمام ا₱تشار  وا€مساء€ة أماممر₫زهم €لمحاسبة 
وم₱صفة €تقديم هؤلاء امام قضاء مستقل و₱زيه ي₫فل محا₫مة عاد€ة  اضما₱ يعد بتطبيق ₫ل ذ€ك 
 وا€مح₫ومين ₫مايخلق جو من ا€ثقة بين ا€ح₫ام  ومباشر، مافوري  بأثرقوا₱ين واضحة ومعروفة  ويطبق
 ا€قائمة علىقا₱و₱ي سمته استقرار ا€مرا₫ز ا€قا₱و₱ية  امن سيادة ا€طمأ₱ي₱ة €دى الافراد في ظل إ€ىيؤدي 
₫ا₱ت صفتهم بش₫ل ردعي لا  مهماا€عقاب على جميع مرت₫بي جرائم ا€فساد  إ₱زالجودة ا€تشريع لان 
 .(4) يستهان به €م₫افحة هذ₲ الافة
   ومح₫ومية  احترم حا₫ميةلا إذا ا بلد يح₫مه دستور ديمقراطي ان يسير ب₫ل رشادة لا يم₫ن ₾ي
ا€₱اس مع عدم اخذ اجراءات  وعادل بينم₱صف بش₫ل على تطبيقها دون تمييز  وعملوا، قواعد₲ ا€قا₱و₱ية
، ص.ص 2006عا€م ا€₫تب ا€حديث،  :. بيروتاƃƈظيفةدراسة مقارƈة بالإدارة  :إدارة اƃفساد ،₱عيم إبراهيم ا€ظاهر )1)                                                            معايير حقوقيةوا€سياسية على  ا€علاقات الاجتماعية ا€ديمقراطي تؤسسففي ا€₱ظام  ،تعسفية تجاههم
 .25-25
قا₱و₱ ا وقدرة إدارية ₫بيرة تم إ₱شاؤها بموجب  بصلاحيات ملزمةمستقلة "هيئات رسمية" تتمتع  وجود سلطاتا€مقصود بها  )*(
 في:      .تفي مختلف ا€قطاعا ا€سليم ، ت₫فل هذ₲ ا€سلطات الاداءتأدية مهاما اث₱اء ا€تامةعة بالاستقلا€ية تا€متم، ا€قا₱ون
 ,3002 ,seriatisrevinu sesserp:ecnarF.deemé2.? ej-sias euq:ecnanrevuog al,segrafed uaerom eppilihp
مؤ€ف: أحمد ا€سيد ا€₱جار، بهيج احترامه". في خا€د قبا₱ي،"دور ا€سلطة ا€ت₱فيذية في دعم ₱زاهة تطبيق ا€قا₱ون و  )2) .86p
 ،ودراسة ا€سياسات €لأبحاثا€مر₫ز ا€عربي  بيروت: .اƃعاƃم اƃعربي واƃتطور فياƃفساد وا  عاقة اƃتغيير  طبارة.... واخرون،
 .26-26ص مرجع سابق،  ،محمد جمال مظلوم )3) .22، ص 5006يو€يو 
 ا€عدد، جامعة بس₫رة، واƃحرياتمجلة اƃحقوق  .رقية عواشرية،"ا€ح₫م ا€راشد ₫وسيلة €م₫افحة ا€فساد في ا€دول ا€مغاربية") 4(
 .226، ص2006مارس ا€ثا₱ي،
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بعد بسم  ،ا€ثام₱ةفي سورة ا€مائدة الآية  هو الامر ا€ذي سبق ا€يه الاسلام مؤ₫دا ايا₲ ،(1) اةو اضام₱ة €لمس
ܛن  قَۡݠ ٍ َلَىَٰ َٰٓ َألَ܅ َوَلَ َيَܱۡيَمݜ܅ك  ۡݗ َشَن  ٱلۡݐيۡس ܿي َءاَمݜ ݠا ْك  ݠن ݠا ْقَو܅ َٰميَين للّي ܅ ي ش  َݟَܯآَء ب ي  ٱلَّ܅ ييݚ َ ⁠ ي َََٰٓأيَُّها:الله ا€رحمن ا€رحيم
 .ا€مطلق امرا با€عدل،   ٨َخܞيي   ۢب يَݙܛ َتۡعَݙݖ ݠَن  ٱللّ܅  َإين܅  ٱللّ܅ َ ۚ  ٱت܅ݐ  ݠا ْ ه  َݠ أَقۡ َܱب  ɉ يݖت܅ۡݐَݠىَٰ  ۖو َ ٱۡعܯي ɉ ݠا ْ َتۡعܯي ɉ ݠا ْۚ 
 ₫ما ،ورمز €سيادتها ا€شعبية €لإرادة ا₱ع₫اس وأهداف هو قيم من يحتويه ما ب₫ل ا€مبدأ هذا ت₫ريس
 وح₫م ا€قا₱ون ا€فساد بين ا€علاقة دي₱امي₫ية أن ا€مجتمع حيث €ذ€ك ا€سياسي ا€₱ضج على د€يل يعد ا₱ه
على  €لقضاء وسيلة ₫اظمنا€تطبيق ا€فعلي €مختلف الا€يات ا€قا₱و₱ية  ، ي₱هيهابي₱ها وجوديا صراعا تفرض
₫بير على هو الامر ا€ذي ₱لمس وجود₲ بش₫ل  ،)2( ديمقراطي ₱ظام ب₱اء في اساسيا ما₱عا يعد ا€ذي ا€فساد
 هي₱طاقها  علىاستفحال ا€فساد  إ€ى ا€مؤدية ا€رئيسية الاسباب بين فمن ا€عا€م وا€دول ا€عربيةمستوى دول 
 ا€واجبة ا€قا₱و₱ية ا€قواعد فعا€ية خاصة ،وغير ا€رسمي ا€رسمي ا€صعيدين على ا€قا₱ون ح₫م ثقافة غياب
 .وتقييم عمله ا€حا₫م مساء€ة في
ا€مؤسسية با€مجتمع بتدعيم جا₱ب  وت₱شيط الاجراءاتا€بدء به هو تفعيل  ما يجبل أو عليه فان 
يسمح  وا€عدا€ة وا€فعا€ية بش₫لا€مساء€ة في مختلف ا€مؤسسات ا€سياسية مع ا€عمل على تحقيق ا€ت₫امل 
 يأخذا€ذي  ا€حقيقي هوان ا€₱ظام ا€ديمقراطي  دايموƈدلاري ، حيث يرى (3) دعائم ا€ح₫ومة ا€جيدة بإرساء
 :وا€متمثلة فيبمتطلبات ا€ح₫م ا€راشد 
 تأ₫يد على فصل ا€سلطات. ومستقلة ايهيئة قضائية فاعلة  
 ا€مواط₱ين. ش₫اوىوتلقي ضمان ا€شفافية  مستقلة €لمحاسبة معوجود هيئات  
 وتستجيب €لمشار₫ة ا€عامةا€شعب تمثيلا صحيحا  وا€مجا€س ا€₱يابيةضمان تمثيل الاحزاب  
 ): دار(د.ب.ن .اƃصاƃح واƃيات مƂافحة اƃفساد بين حداثة اƃمصطلح واصاƃة اƃمضمون اƃحƂم ،مقريعبد ا€رزاق  )1)                                                            ا€مجتمعية على اختلاف ا₱واعها. متصلة با€مصا€ح
 .20، ص2006ا€₫لمة،
-00-56. تاريخ الإطلاع:fdp.a8d/.../4102/moc.sserpdrow.selif.krowtenytirucesnamuhbara//:sptth :متحصل عليه من .2006مايو  2في ا€عا€م ا€عربي"، ₱شر يوم  ومعوقات ا€تطورا€فساد  ود خير الله،"و اد )2(
 .62ص ،5006ا€دراسات ا€عربية، مصر: مر₫ز .مقارƈة اƃفساد: دراسةاƃحماية اƃجƈائية من محمد ₱صر محمد،  )3) .2006
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ي₫مل بعضهما  واحترامها اذبين الاستقلا€ية عن ا€دو€ة  يجمع مااهمية وجود مجتمع مد₱ي حقيقي  
 الاخر ضما₱ا €تحقيق ا€ت₱مية.
ا€صا€ح  أوالامة با€شرعية وبثوابت وجود ثقافة ₫حاض₱ة €₫ل ما سبق تقوم على اساس الا€تزام  
 .)1(وا€₱خب ا€عام وخصوصا من طرف ا€ح₫ام 
 وتداول₱ظام يتصف با€تعددية ا€حزبية  بخلقا€م₱ظومة ا€ديمقراطية  تسمح هذ₲على هذا الاساس و 
واضعة ا€طرف ا€م₱افس من  ،وا€₱فوذوا€تي تحول دون استفراد طرف سياسي ما با€قوة  ا€سلمي €لسلطة
مؤسسات ا€قرار  هذا ا€مبدأ يجعل حيث ،واخطاءهاالاقلية ا€بر€ما₱ية في حا€ة رصد دائم €هفوات ا€ح₫ومة 
ا€₱فوذ، وم₱ه فا€₱ظام ا€ديمقراطي  وا€تخفي خلفيعقد على ا€فساد اسا€يب ا€تستر  م₫شوفة ماب₫ل ممارستها 
 .)2( ا€مستمرئرة ا€رصد يجعل من ا€ح₫ومات دائما تحت ا€مجهر وفي دا
سيادة ا€قا₱ون بمفهومه  :با€تا€ي دو€ة ا€قا₱ون لابد من ان ت₫ون قائمة على ع₱صرين اساسيين هما
ووجود محا₫م تسهر على احترام ا€قا₱ون  ،ا€واسع وخضوع مختلف الاطراف €ه بما فيها ا€سلطات ا€عامة
 .)3( ا€جميعمن قبل 






                                                            
-6- 26ا€سبت  :₱شر يوم ا€ح₫م ا€صا€ح بديلا عن ا€ديمقراطية؟". ا€عرب الاسبوعي، أصبح"هل ،نصمويل ه₱ت₱غتو  )1(
حا€ة  استقلا€ية ا€سلطة ا€قضائية ا€ضامن الاساسي €تفعيل ا₱ظمة ا€مساء€ة و ا€رقابة و ا€محاسبة: عبد الله حارسي،" )3) .022ص  ،مرجع سابق اسماعيل ا€شطي، )2) .00ص ، 0006
 .202ص  ،مرجع سابق، واخرونساسين عساف....  ،احمد عاشور :مؤ€ف في ا€مغرب.
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 ƃيات اƃقاƈوƈية ƃمƂافحة اƃفساد: الآ61اƃشƂل رقم
  
 ا€باحثة اعداد من: اƃمصدر
 اƃمطلب اƃثاƈي: تعزيز اƃقدرات اƃسياسية اƃمؤسساتية ƃلدوƃة   
 وقيم مؤسسات تقويض من خلال وأم₱ها ا€مجتمعات لاستقرار خطيرة وتهديدات مشا₫ل ا€فساد يمثل
 ₱هجتتطلب  ،وط₱ية عبر ظاهرة€يصبح بذ€ك ا€₱طاق ا€محلي  متجاوزا ،وا€عدا€ة وا₾خلاقيات ا€ديمقراطية
بين مختلف  تعاو₱يفعال قائم على اساس  عليها وم₫افحتها بش₫ل€لقضاء  ا€تخصصات ومتعدد واسع
 .)1( ثا₱ية جهةمن غير ا€ح₫ومية  ا€مؤسساتومشار₫ة  وعلى دعما€مؤسسات ا€رسمية فيما بي₱ها 
 :اƃتشريعية اƃسلطة .0
 ا€لوائح بتشريع ا€مضطلعة ا€رسمية على مستوى ا€دو€ة ا€م₱ظمات اهم أحدتعد ا€سلطة ا€تشريعية 
 في الاجتماعية الاقتصادية، ا€سياسية، ا€حياة جهو ₾ ا€م₱ظمة ا€عامة ا€قواعد والا₱ظمة وا€قوا₱ين ووضع
                                                            وضع ،ا€تشريع سن :اهمها وا€تي من الاساسية ا€وظائف من مجموعة توافر على قائمة فهي ،ا€دو€ة
 amiL .noicpurroc nis siap nu somajrof ainadadiuc odneyurtsnoc ,aíraM súseJ ,aehcealO leinaD( 1)
 .10p ,6002 ,erbmeivoN ,socifárG soicivreS y senoiserpmI :úreP –
دستور يضمن توطيد اƃديمقراطية
وحماية حقوق الاƈسان
آƃيات قاƈوƈية عاملة على تقوية 
اƃشفافية واƃمساءƃة اƃمتعلقة 
باƃصفقات اƃعمومية واƃخاصة 
ƈصوص وقواعد قاƈوƈية ƃمƂافحة 
اƃفساد على مستوى أجهزة اƃدوƃة 
ومختلف اƃمصاƃح الاجتماعية 
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 هذ₲ تمثل حيث ،)1( ا€خ.. .ا€معلومات و₫شف ₱شر ،ا€ما€ية ا€وظيفة الا₱تخابية، ا€وظيفة ،وتعديله ا€دستور
 ا€مساء€ة في ا€فعال دورها إ€ى وهذا است₱ادا دو€ة ₾ي ا€سياسي ا€₱ظام أر₫ان من أساسيا ر₫₱ا ا€مؤسسة
 ديمقراطي ₱ظام ظل في ت₫ون أن شريطة وم₫افحة ا€فساد €لشفافية ضما₱ا تعد ا€تي ،وا€تشريعوا€رقابة 
 .)2( أخرى على سلطة وتواز₱ها وعدم طغيان ا€سلطات فصل مبدأ فيه يحترم حقيقي
وحتى ا€سلطة ا€تشريعية دورا محوريا في م₫افحة ا€فساد من خلال ا€دور ا€تشريعي  وعليه تلعب
ا€دور  شفافية هذايضعها €ضمان  وا€قوا₱ين ا€تيا€مستمدة من ا€دستور  وا€محاسبي ا€فعالا€رقابي  ا€دور
 قوة ا€تفويض ا€حاصلة عليها من ا€شعب. من₱ابع ا€
 ا€حد أو ا€فسادا€مساهمة في م₫افحة  €لقوا₱ين هاإقرار  خلال نم يبرز ا€تشريعي فيما يتعلق با€مجال
قصد  خاصة جلسات عقد أو تحقيق متخصصة €جان تش₫يل وأيضا   ا€عام، ا€مال على ا€تعديات من
 .)3( ا€فساد مظاهر في ا€بحث
 ا₾₱ظمة في الا₱تخابية €لمحاسبة ا₾ساسي ا€ميدان تعد ا€تشريعية ا€هيئةا€رقابي ف اما ا€جا₱ب 
 واسعة بسلطات ا€دساتير حدود ضمن ا€عاملة ا€بر€ما₱ات€ما تتمتع به  ₱ظراوذ€ك  ،ا€فاعلة ا€ديمقراطية
 على ا€فاسدة ا€سلو₫يات على €لتطبيق ا€قابلة ا€قضائية ا€عقوبات تحديد مع ا€فساد م₫افحة قوا₱ين لإصدار
 ا€سلطة إ₱فاق على ا€تامة ممارسة في ذ€ك ا€رقابة ا€₫بير ا€فساد €م₫افحة غيرها من أ₫ثر مهيأة أ₱ها اعتبار
 ا€عام ا€مال بإ₱فاق ا€تح₫م سلطة ت₫رس ا€ديمقراطية ا€دساتير معظم أن حيث ،ا€عامة €لأموال ا€ت₱فيذية
 دون ا€مال جمع أو الإ₱فاق من ا€ت₱فيذية ا€سلطة تم₱ع قواعد ش₫ل على »esrup eht fo rewop«
                                                            وتشريعات وا€سلطة ا€ت₱فيذية سياسة صا₱ع ا€بر€مان ان إ€ىهذا ا€تأسيس ُيرجع  ،)4( ا€تشريعية ا€هيئة موافقة
 .22-22 ، ص.ص2006دار ا€علوم، :. ع₱ابةاƃعامةمقدمة في دراسة اƃسياسة ك ساحلي، و عبد ا€₱ور ₱اجي، مبر  )1(
 56:ا€تشريعية وم₫افحة ا€فساد....قوا₱ين وجلسات خاصة و€جان تحقيق، ₱شر يوم ا€سلطة« ،€دستور )3) .62، ص مرجع سابق ا€دو€ية،م₱ظمة ا€شفافية  )2(
-00الاطلاع:  تاريخ. 33402=di?xpsa.elcitrA/gro.rotsudla.www//:ptth :.متحصل عليه من2006ديسمبر
 2006-60
(د.ب.ن): . وشمال إفريقياسط و أطر دستورية ƃمƈطقة اƃشرق الأ  :مƂافحة اƃفساد ،سوجيت شودري، ريتشارد ستيسي )4(
 .22، ص 2006 الإ₱مائي،ا€دستورية، بر₱امج ا₾مم ا€متحدة  الا₱تقا€يةمر₫ز ا€عمليات 
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 بت₱فيذ ا€م₫لفة ا€ح₫ومة اداء على با€رقابة هذا الاخير يقوم €هذاوا€تشريعات  ا€سياسات ت₱فيذ مهمتها
 .)1( عليها يصادق ا€تي أو ا€بر€مان قبل من وا€سياسات ا€موضوعة ا€تشريعات
رقابية  أدوات على شفافية ₫بيرة ₾عمال ا€ح₫ومة عبر توفر₲ تحقيقفا€سلطة ا€رقابية €لبر€مان يم₫₱ها 
يمسح €ه بتوفير ₫افة ا€معلومات  ا€بر€ما₱ي ا€ذيفعلى سبيل ا€مثال ا€سؤال  ،في درجة اثارته تتفاوتفاعلة 
€₱جد اجراء اخر وا€متمثل في حا€ة الاشتبا₲ بفساد ما  ،في اي اجراء ت₱فيذي وا€بيا₱ات وا€وثائق ا€مطلوبة
ا€سؤال  طلب ا€م₱اقشة ا€عامة €موضوع وا€متمثلة فيفي الاجراء ا€سابق تقدم اداة اخرى توفيرا €لشفافية 
اثارة  أ₫ثر₱فسه، €₫ن في حا€ة وجود شك حول هذا ا€₱قاش ا€عام تقوم ا€مؤسسة ا€بر€ما₱ية بتوفير اداة 
€ها سلطات واسعة في الاطلاع على  ا€تي تش₫يل €ج₱ة تحقيق بر€ما₱ية في ا€موضوع ا€مثار وا€متمثلة في
 من ا€عديد ستخدم ايضايذ€ك  إ€ى، اضافة )2( با€فسادا€وثائق مع تحديد مصير مسؤول ثبت بتورطه 
 وا€متمثلة في الاتي: الاخرىالا€يات 
 أحد€لح₫ومة يمثل  واقرار₲ وم₱ح ا€ثقةا€بيان  م₱اقشة هذا :ƃلحƂومة ومƈح اƃثقةاƃبيان اƃوزاري  -0
بهذ₲  ا€م₫لفين وا€وزراءخلال بر₱امجها  €لح₫ومة منجه ا€رقابة ا€مسبقة على ا€سياسة ا€عامة أو 
عقد جلسة تصويت على ا€ثقة فور اختيار رئيس با€بر€مان  إ€ىحيث يتم تقديم طلب  ،ا€سياسات
مجتمعين  واعضاء ح₫ومتهح₫ومته €يتم ا€تصويت با€ثقة على رئيس ا€وزراء  أعضاءا€وزراء لا 
 جا₱بها الاغلبية ا€مطلقة ₾عضاء ا€بر€مان. إ€ىصوتت  إذا€لح₫ومة  وتم₱ح ا€ثقة
تعد احدى اهم ا€وسائل ا€رقابية في يد ا€سلطة ا€تشريعية ا€تي تم₫₱ها من  اقرار اƃموازƈة اƃعامة: -8
€وية و تعديلات عليها مع اعطاء ا₾ وتوجيهها بإدخالالاشراف على ا€سياسة ا€عامة €لح₫ومة 
 .)3( عليها€قطاعات محددة قبل غيرها ومن ثم يقوم ا€بر€مان با€رقابة لاحقا 
                                                           
دور م₱ظمة بر€ما₱يون عرب ضد ا€فساد،  :مؤ€ف يف .عربية في محاربة ا€فساد""دور ا€مجا€س ا€ ي،و اعلي ا€ص )1(
 .02، ص5006(د.د.ن)، ان:€ب₱ .اƃبرƃماƈات في مƂافحة اƃفساد واقع وتجارب من اƃعاƃم اƃعربي
 .022، صسابقمرجع اسماعيل ا€شطي،  )2(
وا€مساء€ة، من اجل ا€₱زاهة  الائتلافا€قدس:  .2ط ،في مواجهة اƃفساد واƃشفافية واƃمساءƃةاƃƈزاهة  عبير مصلح، )3(
 .62.ص، ص2006
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خطة ا€ح₫ومة ا€س₱وية  أوا€تقرير ا€ذي يأتي بعد اقرار ا€بر€مان €لمواز₱ة  مراجعة اƃتقارير اƃدورية: -2
يتم مقار₱تها  والاتجاهات ا€تي€لرقابة على ت₱فيذ ب₱ود هذ₲ ا€مواز₱ة وا€ذي يتضمن جملة ا€تطورات 
ا€تطورات على ا€وضع ا€عام مع  وتأثير هذ₲الا₱حرافات ا€هامة  و₫ذا تفسيرمع مختلف ا€توقعات 
يقدمه ا€وزير €₫ل من  وهو تقريرا€م₱اسبة  والاجراءات ا€تصحيحيةهم الاقتراحات استعراض ا
 .وا€بر€مان ا€وزراءمجلس 
وا€رقابية تش₫يل €جان بر€ما₱ية قصد تسهيل اعما€ه ا€تشريعية  إ€ىيلجأ ا€بر€مان  اƃلجان اƃبرƃماƈية: -2
تقارير  وتعد بشأ₱ها ا€رقابيةوا€مسائل هذ₲ ا€لجان عادة على م₱اقشة مشاريع ا€قوا₱ين  وا€تي تعمل
 وتوصيات تش₫ل ا€قاعدة الاساسية €لبر€مان.
محاسبة ا€سلط ا€ت₱فيذية على أعما€ها ومدى  إ€ىتمتد مهمة ا€بر€مان  :" اƃرقابي"اƃدور اƃمحاسبي -5
من  وا€قا₱و₱ية €لتأ₫د€لقواعد ا€دستورية  ومدى احترامهامن قبله  ا€عامة ا€مقرةا€تزامها بت₱فيذ ا€سياسة 
 ₱لخصها في الاتي: الا€يات ا€رقابية ا€معتمدة، ومن )1( استخدامهاتعسفها في  أوعدم مبا€غتها 
 €يات ا€رقابية €لبر€مانالآ :71اƃشƂل رقم
                                                                            
 
   €جان                                                            
  
 
                                                    
  .    22-52ص.ص ،مرجع سابقمصلح،  بالاعتماد على: عبير ا€باحثةمن إعداد اƃمصدر: 
 .22-62،ص.صمرجع سابق عبير مصلح، )1 )                                                             
 اƃسؤال
 اƃتحقيق الاستجواب
 حجب اƃثقة جلسات الاستماع
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 :)*(اƃسلطة اƃتƈفيذية .8
وعلى ا€قيود على وجود ح₫ومة دائمة  يضع وتداو€هاالإقرار با€مبدأ ا€ديمقراطي ا€سلمي €لسلطة 
تأتي به  أخرى ا₱سجاما مع ما إ€ىمعارضة دائمة، ففي ظل هذا ا€مبدأ تتبادل ا€مواقع من فترة  استمرار
يؤدي  ،قرارمرا₫ز اتخاذ ا€ من الاحادية في ومتواز₱ة بدلاموزعة  يجعلها ما₱تائج الا₱تخابات ا€ديمقراطية، 
اسلوب ما₱ع من ت₫وين شب₫ات ا€فساد بصور₲ ا€عديدة  ₾₱هم₫افحة ا€فساد بش₫ل فعال  إ€ى با€₱تيجة
فا€قائمون على ا€ح₫م في ظل ا€₱ظام ا€ديمقراطي يخشون ا€سير في م₱حى ا€فساد خوفا من ان ي₱تهي بهم 
وعليه فقد م₱حها ا€دستور سلطة تطبيقية  ،)1(عدم ا₱تخابهم مرة اخرى  أوبا€عزل من ا€سلطة  ا€مطاف
 وجعلها قابلةا€قوا₱ين  وت₱فيذية €هذ₲تطبيقية  ،وضع اح₫ام تفصيليةمن خلال بمع₱ى سلطة اصدار الا₱ظمة 
 .)2(€لتطبيق 
ا€ت₱فيذية  بما تتضم₱ه من مؤسسات وقطاعات عامة  ةيبرز دور ا€سلط ما سبقعلى  تأسيسا
متعددة و مت₱وعة في م₫افحة ا€فساد عبر ا€شروع في اداء  الادوار ا€تي تؤديها هذ₲ الادارات سواء ₫ا₱ت 
عليا ام متوسطة ام ت₱فيذية  من خلال الا€تزام بتطبيق ا€قوا₱ين ا€معمول بها على مستوى ا€دو€ة ب₫ل 
ا يتعلق بسياسات الافصاح وا€₫شف عن ا€ممتل₫ات ا€شخصية €لموظفين شفافية ووضوح خاصة فيم
مثل  في تو€ي قيادات ا€مسؤو€يات الاختيار ا₾و  ا€وظيفية با₾خلاقياتمع ا€حرص على الا€تزام  ا€عمومين 
₱شر ا€وعي ا€وظيفي بين  ،محسوبية أوو€يات ت₱فيذ ا€برامج دون محاباة ا€عامة ا€ذين تقع على عاتقهم مسؤ 
محضور عليهم فعله مع  وما هومن واجبات  وما عليهمما€هم من حقوق  ا€عمومين بتحديدموظفين ا€
                                                           
بموافقة وتصديق ا€سلطة  تي تحضىا€ وا€سياسات ا€عامةشريعات وضع ا€ت هي ا€مؤسسة ا€ثا₱ية في ا€دو€ة ا€عاملة على )*(
اخر  إ€ىفهي تضم ₫ل ا€موظفين ا€مشار₫ين في ت₱فيذ ا€قوا₱ين بدءا من رئيس ا€دو€ة  ،ا€تشريعية موضع ا€ت₱فيذ ا€عملي
 في ا€ح₫ومية ا€مت₱وعة. الاداريةوا€هيئات وا€لجان والاجهزة موظف في ا€سلم الاداري من الافراد ا€عاملين با€مؤسسات 
 .52، ص2006دار ا€علوم، ع₱ابة: .علم اƃسياسة إƃىاƃمدخل ₱اجي عبد ا€₱ور،  :مؤ€ف
ص  ، ص.مرجع سابق مساهمة ا€ح₫م ا€رشيد في ا€وقاية من ا€فساد وم₫افحته: إشارة €لتجربة ا€جزائرية"، ،"فرج شعبان )1(
 .526-226
 .52، ص مرجع سابق خا€د قبا₱ي، )2(
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قد تمسهم في  وا€ج₱ائية ا€تيدارية ي خصوصا فيما يتعلق با€جزاءات الإا€وعي ا€قا₱و₱ زيادة ا€عمل على
 .)1( وظائفهمفي  €لمحظوراتحا€ه ارت₫ابهم 
روع فصلاحيات € بإعطاءا€تخفيف م₱ها  أوا€حد من ا€بيروقراطية عبر ا€قضاء على ا€مر₫زية 
ا€وحدات ا€ح₫ومية في ا€م₱اطق والاقا€يم توفيرا €لجهد وا€وقت قصد تج₱ب اي تعقيدات ادارية قد ي₱جم ع₱ها 
اعتماد طرائق غير مشروعة  إ€ىعرقلة وا€غاء ا€₫ثير من ا€معاملات ما يدفع اصحابها €لجوء  أوتأخير 
ت₫ليف ₫ل جهة ح₫ومية €لقيام بعملها خلال فترة زم₱ية قصوى لإ₱جاز  على ا€عمل₫ا€رشوة مثلا مع 
معاملتها قصد تجسيد سرعة الاستجابة و فعا€ية اداء ا€ح₫ومة مع تفعيل ₱ظام ا€محاسبة في حا€ة تعطيلهم 
وا€عدا€ة  ا€مساواةتفضيل بمراعاتها مبدا  أومحاباة  وأالاجتماعية دون تميز  €ها، مسؤو€ية ₱شرها €لعدا€ة
مع عدم استئثار الاقلية  ،اث₱اء توزيعها €لخدمات وا€م₱افع على جميع فئات ا€مجتمع وفي ₫ل م₱اطق ا€بلاد
 ا€ذي يقفل باب ا€فساد ب₫ل اش₫ا€ه. الا₫ثرية الامرحساب  وا€قرار علىفي ا€سلطة على حيازة ا€ثروة 
 ومحور تحر₫هاه₱ا يم₫₱₱ا ا€قول ان ا€دور ا€سياسي ا€ت₱فيذي في م₫افحة ا€فساد يعد اهم الادوار 
م₫افحته  واستعدادها علىمؤشر صادق على عزم ا€قيادة ا€سياسية  والاعتراف بهبوجود ا€فساد  فاقت₱اعها
وتأهيلا وتحفيزا اختيارا بموظفيها  وهي₫لتها و₫ذا الاهتماماصلاح ا€م₱ظومة الادارية  إ€ىعبر ا€مبادرة 
 .)2( الاجتماعية وتطبيق ا€عدا€ةضاع الاقتصادية و تحسين مختلف ا₾ وردعا مع
 اƃسلطة اƃقضائية: .3
ا€عدا€ة  ا€ضما₱ة €تحقيق ا€سلطات فهيمبدأ فصل  إطارتعد ا€سلطة ا€قضائية ا€سلطة ا€ثا€ثة في 
ومدى ا₱ها تلعب دورا بارزا في ا€رقابة على ا€سلطات الاخرى عبر مراجعة قرارتها  ا€قا₱ون إذسيادة و 
عن ا€قضاء يع₱ي ا€حديث عن مرفق يطلق عليه مرفق ا€عدل يقوم بتقديم  ، فا€حديث)3( با€دستور ا€تزامها
 ما ،فيهاوا€مع₱ويين  ا€طبيعيينالاشخاص  وجميعوا€ت₱فيذية  وسلطتيها ا€تشريعيةخدمة عامة €شعب ا€دو€ة 
                                                            عن استقلا€ية  قصد ا€تعبير بسلطة مستقلة موصوفا ،₫ي₱و₱ة مع₱وية مؤسسية €ها€دستوري جعل ا€ف₫ر 
، وا€مساء€ةمن اجل ا€₱زاهة  الائتلاف فلسطين: .اƃفساد اƃسياسي في اƃعاƃم اƃعربي: حاƃة دراسية عزمي ا€شعيبي،  )3) .022، 522، ص.ص مرجع ƈفسه )2) .222-222،262 ، ص.صسابقمرجع صا€ح بن راشد بن علي ا€معمري،  )1(
 .66، ص 2006 حزيران،
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 أصدراا€تمتع بالاستقلا€ية قصد  منلابد عليهم  ا€ذينهم ا€قضاة  وا€قائم عليها€دور ا€ذي يقوم به 
 .)1(اح₫امهم
تحقق ا€رقابة  إذ ا₱ه لايمثل ا€ر₫يزة الاقوى في ا€محور ا€علاجي €م₫افحة ا€فساد  وعليه فا€قضاء
ملاذا  اخيرا يحمي ا€مجتمع من ظلم افراد₲ ₫و₱ه  يعتبر₱ظام قضائي فعال  إ€ىاهدافها في ذ€ك ما €م تست₱د 
 .)2(ا€جهة ا€رسمية ا€قادرة على استخدام قدرة ا€دو€ة على الارغام في ت₱فيذ الاح₫ام 
وا€رقابة €ضمان فعا€ية ا€مساء€ة ا€سياسية استقلا€ية ا€قضاء شرطا أساسيا  ذ€ك تعد₱اءا على ب
 .)3( دون تمييز وا€مح₫م €لقا₱ونقصد ضمان ا€تطبيق ا€فعال  ،وا€ما€ية الإدارية
وا€وقاية ا€قوا₱ين بغرض تحقيق م₫افحة ا€فساد  ا€فساد فسنفي م₫افحة  حاسم€لجهاز ا€قضائي دور 
يتسم  وا€قوا₱ين تطبيقا₫افة ا€مقومات ا€ضام₱ة تطبيقه €لمواثيق  ₾جهزتهتتوفر  قضاء وجوديستلزم  م₱ه
€تعميم  واتخاذ ا€تدابيرفرص ا€فساد  ا€قضاء ا€مختصة بدرءبالإدراك ا€₫امل €غاياتها فمن مقومات اجهزة 
دستوري في ا€رقابة على الاجراءات ا€تي ا€ ا€جا₱ب ي₫من في ،)4(ا€₱زاهة بين ا€قضاة ورجال ا€₱يابة ا€عامة 
وا€قوا₱ين في ا€دستور  ا€مؤ₫دةمدى مراعاتهم €لمعايير  بتحديد نؤو€ين ا€ح₫ومييا€مس أوتتخذها ا€ح₫ومة 
من ا€حقوق الاساسية ا€تي ي₫فلها ا€دستور  ا₱تقاصها و₫ذا عدمجرى س₱ها بواسطة ا€مجلس ا€تشريعي  ا€تي
 .)5( ₱فسه
بفسح ا€مجال €لمبلغين  على سبيل ا€مثال يقوم يمارسه ا€قضاء ايضاا€دور ا€رقابي ا€ذي  إ€ىإضافة 
الاجهزة الام₱ية  وا  €زامعلى حماية ذ€ك ا€مبلغ عن ا€فساد وا€عمل عن حالات ا€فساد بإيصال ش₫واهم 
احمد ا€سيد ₱جار، بهيج طبارة... واخرون، : . في مؤ€فحصا₱ة €لدو€ة و ا€مواطن"ا€قضاء "استقلال  محمد ا€حموري، )1)                                                           
₫لية  (جامعة وهران، ماجستير رساƃة ب₫وش ملي₫ة،"جريمة الاختلاس في ظل قا₱ون ا€وقاية من ا€فساد و م₫افحته". )4) .52، ص مرجع سابق محمد ا€حموري، )3) .222، ص مرجع سابقصا€ح بن راشد بن علي ا€معمري،  )2) .22-52، ص.صسابقمرجع 
 .22، صسابقمرجع  ،م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية )5) .26 ، ص)2006-6006، ا€حقوق، قسم ا€قا₱ون ا€خاص
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فيجعل  ،ي ا€عاميشيع حا€ة ايجابية من الاطمئ₱ان لاهتمام ا€قضاء في ا€را و€عائلته بمابتوفير ا€حماية €ه 
 .)1( ا€قضائيةا€رقابة ا€شعبية ظهيرا €لرقابة 
 ا€فساد على €لسيطرة حتمية ضرورية ا€تشريعية ا€سلطة قبل من ا€ح₫ومية ا€مساء€ة ممارسة م₱ه
اقبة ا€مستقلة وا€تطبيق إذا جاء با€ترافق مع ا€مر  وا€مؤسسات ا€سياسيةفوضع ا€قيود على قدرات ا€سياسيين 
 .)2( اش₫ا€هلف فعا€ة €م₫افحة ا€فساد بمخت استراتيجية€ه ان يش₫ل  ا€قضائية يم₫ن€لسلطة  ا€مستقل
 الاجتماعية   اƃقوى مبدأ اƃمقاربة اƃتشارƂية ƃمختلف تƂريس: اƃمطلب اƃثاƃث
 وا  عادة ا₱تاجداخل ا€مجتمعات  ا€توغل في اوسائله ومعقدة اختلفت€ما ₫ان ا€فساد ظاهرة متشعبة 
بقرار ₫ما  و€يس فقطبمسار وسلو₫يات  من حيث ارتباطهاا €يست با€يسيرة فإن سياسات مواجهته ا₱فسه
 وضع اجراءات فيوا€توجهات متعددة الاهداف  وغير رسمية مؤسسات وجهات رسميةا₱ها تتقاطع مع 
م₫افحة ا€فساد ، بحيث لا يم₫ن €جهود )3( م₱هاما يتطلب الامر ضرورة اشراك فواعل عدة €لحد  ،€م₫افحته
بل لا بد من ان  ،ان ت₱جح بمجرد اقتصارها على اعمال يفترض ان تقوم بها ا€مؤسسات ا€ح₫ومية فقط
يعطي €₫ل جهة  الاعلام بش₫لوسائل  ،ت غير ا€ح₫ومية ا€مجتمع ا€مد₱ييساهم في هذ₲ ا€جهود ا€مؤسسا
 يم₫ن تحديد ا€بعض م₱ها في الاتي:  ، وعليه)4( ا€فعل وقدرة علىمن هذ₲ ا€جهات صوتا 
 اƃمدƈي ودورƉ في اƃحد من اƃفساد:  اƃمجتمع-لاأو 
 ب₱اء أعمدة من اساسيا عمودا ا€فساد باعتبار₲ م₫افحة وحاسما فيحيويا  دورا ا€مد₱ي ا€مجتمع يؤدي
                                                            يم₫ن لا ا€فساد جرائم أن ذ€ك ،ا€ح₫ومي €لدور م₫ملا دورا يلعب فهو ،شامل وط₱ي ₱ظام ₱زاهة
الاهلية €ل₱شر  الاردن: فؤاد سروجي. تر:. الاصلاح ، اƃعواقب، واƃحƂم: الأسباباƃفساد و  روز ا₫رمان، -سوزان )2) .522، صمرجع سابقصا€ح بن راشد بن علي ا€معمري،  )1(
 .256ص  ،2006، وا€توزيع
 ،2006ا€قاهرة: وزارة ا€دو€ة €لت₱مية الادارية، أغسطس،  .ا€تقرير ا€ثا₱ي، "واƃياتهƃويات اƃعمل أو  ،"وا€₱زاهة€ج₱ة ا€شفافية  )3(
تاريخ ...emaneliF_aideMtessA_bD_ytitnE_niaM_daolpU/.../ge.vog.rampm :. متحصل عليه من2ص 
اƃمجلة اƃجزائرية ƃلعلوم  "الاثار الاقتصادية €ظاهرة ا€فساد الاداري و ا€ية مجابهتها في ا€جزائر". ₱ور ا€دين ش₱وفي، )4) .2006-00-06الاطلاع: 
 .202، ص 6006مارس  ،لو ا€عدد ا₾ ،00جامعة ا€جزائر ،اƃسياسية ،الاقتصادية اƃقاƈوƈية
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 عملية هي وا€وقاية م₱ه ا€فساد م₫افحة أن ثم من ،ا₾خيرين هذين جهود بتظافر وم₫افحتها إلا محاصرتها
 .)1( وأحزاب سياسية جمعيات ،₱قابات من ا€مد₱ي ومؤسسات ا€مجتمع فرادا₾ جميع فيها يشترك أن ي₱بغي
 ا€مد₱ي ا€مجتمع €م₱ظمات ا€فساد م₫افحة اجراءات :21رقم اƃشƂل
 
 ا€باحثةاعداد  مناƃمصدر: 
سبق يم₫ن تحديد ادوار مؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي في ب₱اء ₱ظام ا€شفافية  وتأسيسا على ما
 في الاتي:€ظاهرة ا€فساد  وا€مساء€ة €لتصدي
 اƃتوعية: 
هذ₲ ا€م₱ظمات ا€قيام بدور فاعل في رفع مستوى ا€وعي ا€عام حول مدى خطورة هذ₲ الافة يم₫ن € 
 تعزيز مبادئ ا€شفافية وذ€ك بإتباع اجراءات مجتمعية تقوم على: إ€ىبالإضافة 
بذل ا€جهود لإبقاء قضايا ا€فساد على رأس قائمة اهتمامات م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي، وترسيخ  -0
 قيم اخلاقية معارضة €ه.
، جامعة مجلة دفاتر اƃسياسة واƃقاƈون". وم₫افحتها" دور ا€مجتمع ا€مد₱ي في ا€وقاية من جرائم ا€فساد  ،رضا هميسي )1)                                                           
 .056 ص ،2006جوان ،لو ورقلة، ا€عدد ا₾
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ا€قيام بجهود اعلامية واسعة ومستمرة حول قضايا ا€فساد عبر ₱شر ا€معلومات عن طريق ا€وسائل  -6
باتجا₲ ا€مشار₫ة في  ودفع ا€مواط₱ينا€م₱اهضة €لفساد  وت₱مية ا€قيمعلامية في سبيل ا€توعية الا
 محاربته.
مع ا€دوائر ا€رسمية  ناو با€تعتوعية ا€مواط₱ين حول الاجراءات ا€رسمية على ا€موافقات ا€ح₫ومية  -2
 .)1( ىاو ا€ش₫ واما₫ن تقديمووضع الا€يات ا€م₱اسبة وتعريف ا€مواط₱ين با€يات 
  :واƃتعبئة واƃتأثيراƃضغط  
ا€فساد من خلال تأثير₲ في وضع ا€سياسات ا€عامة  مةاو مقيؤدي ا€مجتمع ا€مد₱ي دورا حيويا في  -0
ضوابط على ا€مع توفير  برامج عمل ا€ح₫ومة وا€مساء€ة فيا€معززة €لشفافية  وتعبئة وا  دارة ا€موارد
 سلطاتها.
من قدرة على ا€عمل على حماية  €هبإم₫ا₱ه عرض تدابير اصلاحية على ا€ح₫ومات وذ€ك €ما  -6
 ا€مصا€ح. وا€توفيق بينا€حقوق وتوفير ا€خدمات ا€مجتمعية 
قبول ا€هدايا  ،ا€ضغط لإقرار قوا₱ين وأ₱ظمة ا€غرض م₱ها ت₱ظيم جمع الاموال ₾غراض سياسية -2
مبادرته في عرض تدابير  إ€ىمصا€ح، اضافة ا€ ومعا€جة تعارضا€ممتل₫ات  والاعلان عن
 اصلاحية على ا€ح₫ومات وا€ضغط من اجل ت₱فيذ برامج الاصلاح.
إذ توفر وسائل  ،جمهور ا€مواط₱ين واجهزتها ومسؤو€يها وبينتأدية دور ا€وسيط بين ا€ح₫ومة  -2
 .)2( اخرىا€مواط₱ين من جهة  ش₫اوىولإيصال عملها ا€يات €لمساء€ة من جهة 
 شبƂات اقليمية ووطƈية ƃلƈزاهة:بƈاء  
أداء عملها وتقويتها، ب₱اء  واستمرارها وتم₫ي₱ها منتحتاج م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي €ضمان ₱جاحها 
ا€تبادل ا€م₱تظم  واطر ت₫فلفي مجال م₫افحة ا€فساد مع وضع ا€يات  وا  قليمية عاملةشب₫ات وط₱ية 
 .020ص مرجع سابق، ، ا€شفافية ا€دو€ية م₱ظمة )2) .206، صمرجع سابقوفاء ها₱م محمد ا€صادي، مديحة مصطفى فتحي،  )1)                                                            :خلال ، وذ€ك من)3( بي₱ها وا€خبرات فيما €لمعلومات
 .22، صمرجع سابقعبير مصلح،  )3(
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قاعدة بيا₱ات €لم₱ظمات ا€عاملة في مجال م₫افحة ا€فساد  مع وضعإ₱شاء ب₱ك €لمعلومات  -0
 .وا€تجارب ا€₱اجحةفي تبادل ا€معلومات  وا€ت₱سيق بي₱ها
بيا₱ات تحتاج ا€يها €ممارسة  أوالإفادة من شب₫ة الا₱تر₱ت في ا€حصول تلقائيا على أي معلومات  -6
 .وت₱فيذ برامجها₱شاطها 
 .)1( ا€فسادبم₫افحة  وا€خبرات ا€متعلقةإقامة موقع ا€₫ترو₱ي €تبادل ا€معلومات  -2
بد أن  ا€فساد لا م₫افحة سياسات هو الامر ا€ذي أ₫دته م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية على أن تعزيزو 
 با€موارد تمتعها والاستقلا€ية معا€متسمة بالاتساع  ا€مد₱ي م₱ظمات ا€مجتمعمع  ا€تواصل ي₫ون من خلال
 .)2( ا€فساد بإ₱هاء ا€خاصة ا€مواط₱ين بمطا€ب ا€وفاء أجل من م₱اسبةا€
 :اƃفساد وسائل الإعلام في اƃحد من تفشي دور-ثاƈيا
تتطلب عملية م₫افحة ا€فساد في محورها ا€وقائي ₱فرة اعلامية ₫بيرة تصاحب جهود م₫افحته في 
وا€عا€مي وسائل الإعلام أحد أبرز أعمدة ₱ظام ا€₱زاهة على ا€مستوى ا€وط₱ي  حيث تعد ،رهااو محجميع 
عملية  وفعا€ة فيتعزيز م₱ظومة م₫افحة ا€فساد مش₫لة بذ€ك أداة رئيسية  مهم في€ها من دور  ₱ظرا €ما
مباشر من خلال ما تجمعه من معلومات ورصد €لا₱تها₫ات  غير أومباشر  وا€مساء€ة بش₫لا€محاسبة 
 وسائل الإعلام فيا€تي تقوم بها  ا€محاولاتتتعدد  ،ا€فساد ا€مهددة €مستقبل ا€ت₱مية ا€وط₱ي بقضاياقة ا€متعل
 :وا€مساء€ة عبرا€رقابة  ،تعزيز ا€شفافية
 وتحليل €لمعلوماتبه من عرض تقوم  إتاحة ا€م₱اخ ا€ملائم لاست₱باط ا€حقائق من خلال ما 
ا€جماهير على اعتبارها تعد من ا€وسائل ا€معتمد عليها  وا€تفاعل معالاهتمام با€متابعة  إ€ىإضافة 
فاعلان في إرساء ثقافة  وا€توجيه وهما ع₱صرانقائم على ف₫رتي الإخبار  ، ₫و₱هفي ا€تعبير
                                                            ا€شفافية.
 .020ص  ،مرجع سابق ،م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية )1( 
ة ا€فساد في ا€شرق ا₾وسط غ₱ى ع₱ه €ل₱جاح في م₫افح ا€مد₱ي لا" ا€شفافية ا€دو€ية: ا€مجتمع  ،م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية )2(
 .2006-50-26: الاطلاعتاريخ  .ara_sseccus_noitpurroc_itna_ot_yek_yteicos_livic_lanoitanretni_ycnerapsnart/esaelersserp/swen/gro.ycnerapsnart.www//:sptth :. متحصل عليه من2006جوان  2₱شر يوم  ،"وشمال إفريقيا
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حول ا€قضايا ا€عامة  دفع ا€مسؤو€ين €لإجابة عن ا€تساؤلات ا€تي تطرحها هذ₲ ا€وسائل الإعلامية 
ا هذ₲ ا₾خيرة حول ا€عديد من تفتحه وا€₱قاشات ا€تي وا€مقابلات ا€صحفية مج ا€تلفزيو₱يةا€برا عبر
بضغط من مؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي، و₱شرها €لتقارير ا€صادرة عن ا€هيئات ا€ح₫ومية  ا€قضايا
 .)1(وتحليلها  وا€تعليق عليها
تعريف ا€مواط₱ين با€قضايا ا₾₫ثر أهمية با€₱سبة €لمجتمع ₫ما تعمل على عرض مختلف ا₾ف₫ار  
بما يساعدهم  وا€مساء€ة €لح₫وماتأداء دور مهم في عمليتي ا€رقابة  إ€ىإضافة  حو€ها راو وا€تح
 .)2)على أداء دورهم في مشار₫ة ا€سلطة في اتخاذ ا€قرار
 €ها يتس₱ىا€فساد وحتى يقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤو€يات ₫بيرة في ا€₫شف عن مظاهر  ه₱ا
 وأن تتاح ،مل₫ا €ها أو€سيطرة ا€دو€ة  والاستقلا€ية وغير خاضعةان تتسم با€حرية ا€قيام بذ€ك   لابد من 
 ا€تي ت₱ص€لقوا₱ين ا€مقيدة ₫تلك  وألا تخضععلى ا€معلومات من مصادرها ا€رسمية  الاطلاع€ها فرصة 
يتطلب ذ€ك في ا€مقابل أن ي₫ون الإعلام مسؤولا  ا€قدح ₫مابحجة  ا€صحفيينعلى عقوبة ا€سجن بحق 
 .)3( ا€مستقلةا€هيئات الإعلامية  وخاضع €رقابة
عن ا€حديث  ₾₱ه يستحيل، ووجود ₫شف علاقة والإعلام فهي ا€فساد بين ارتباطية علاقة ه₱اك  
مسبقا م₱اخا من ا€حرية €يتس₱ى €ها ا€مشار₫ة بفاعلية في  حرة تشترطا€فساد دون وجود صحافة  محاربة
فحص  إ€ىإضافة  وا€دفاع ع₱هاا€رأي ا€عام  وتمثيل مصا€ح وا€مساء€ة وت₫ريس ا€شفافيةعملية ا€محاسبة 
 .)4(والاجتماعية حالات ا€فساد ا€مهددة €لت₱مية الاقتصادية 
مراعاة  ا€فساد يتطلباستراتيجية م₫افحة  مجال الاعلام دور₲ بش₫ل فعال فيتأسيسا على ذ€ك ₾داء 
                                                            :ضوابط عديدة اهمها
 : أحمدمؤ€ف ا₾قطار ا€عربية". في فيوا€رقابة وا€محاسبة أحمد أبودية، " دور وسائل الإعلام في دعم أ₱ظمة ا€مساء€ة  )1(
، سابق مرجع ،ا€عربية ا₾قطار وأ€ياتها في تشريعاتها :وا€محاسبة ا€مساء€ة، واخرون...ساسين عساف ،عاشور
 .255،225، 525ص.ص
 .20، ص 5006 ،: دار ا₾يام. عمانوالإعلاماƃمجتمع اƃمدƈي  ،₫₱عان علي عبد ا€فتاح )2(
 .22 ،مرجع سابق ، ₱ظام ا€₱زاهة ا€عربي في مواجهة ا€فساد،م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية )3(
 .2006/00/60: الاطلاعتاريخ  .elcitra/ten.swen natawla/222202/حرة. €لفساد دون صحافة  لا محاربة   :متحصل عليه من، جريدة ا€وطن. 2006ماي 26عد₱ان بومطيع، " لا محاربة €لفساد دون صحافة حرة"، ₱شر يوم:  )4(
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تحقيق ا€هدف ا€ربحي على حساب دورها ا€رئيسي ما  إ€ىعدم ا₱حرافها  الاعلام وعدم اƃربحية: -0
م₫افحة هذا الاخير لا تقف ع₱د  واهميته فييجعلها غير قادرة على مواجهة مظاهر ا€فساد فدور₲ 
بل يتعدى ₱حو بقاء الاعلام ₫مؤسسات وم₱هج خارج  .فقط قدرته على ممارسة دور₲ في ا€تصدي
 .وا€₱واياشر₱قة ا€فساد ذاته، مع بقاء ا€رسا€ة الاعلامية ₱زيهة ا€مقاصد و€يست مضمرة الاهداف 
 و₱شر ا€حقائقية ا€صحافة دور الاعلام في م₫افحة ا€فساد تقتضي حر  اƃحرية الإعلامية: -6
أيا ₫ان مستواهم، €ي₫ون باستطاعتها ممارسة  ،، وعدم ا€تعتيم على جرائم ا€مفسدينوا€معلومات
 وتقصي ا€حقائق€₫شف ا€خلل  وا€قطاع ا€خاصا€دور ا€رقابي على اعمال الاجهزة ا€ح₫ومية 
 .)1( متزنو₱شر ا€معلومة ا€صادقة ا€موثقة في طرح موضوعي 
 ا€فساد وا₱ما على وفضح قضايابة لا يقتصر ا€دور الاعلامي على ا€رقا :واƃبƈاء اƃثقافيالاعلام  -2
و₱بذهم  ومجابهتها و₫شف ممارسيهاستهجان اش₫ال ا€فساد  إ€ىاداء رسا€ة €ب₱اء ثقافي هادف 
عليهم وا€تي قد تأخذ ش₫ل مقالات وحوارات و₱دوات ُيسهم فيها ذوي الاختصاص من  وعدم ا€تستر
وعواقبه  واثار₲ ا€سلبيةم₱ه شرح مخاطر ا€فساد  وباحثين وأ₫اديميين وقضاة وقا₱و₱يين ا€قصد₫تاب 
 .وا€مجتمععلى ا€فرد  ا€وخيمة
ي₫من دور الاعلام في ا€محاسبة بل في الاطلاع عبر الاستقصاء  لا :والاحƂام اƃمسبقةالاعلام  -2
ا€تأثير في مسار  أو€مسبقة يقوم ا€مواطن ب₱فسه با€محاسبة، فإصدار الاح₫ام ا وا€₱شر €₫ي
 .)2( فسادا  ا€محا₫مات من قبلها هو ₱فسه فساد لا يعا€ج 
 إ€ى ا€مؤدية ،في ا₾خير فا€فساد يعتبر من موضوعات ا€ح₫م ا€رئيسية ا€ممثلة تحديا €لديمقراطية 
 ا€قيم ضعف ا€ت₱بأ مع وعدم إم₫ا₱ية ا€يقين بعدم متسمة ديمقراطية غير بيئة بتعزيز₲ الإ₱سان حقوق ا₱تهاك
من  وتجسيد ا€عديدتسخير  اتتطلب م₫افحته ،وا€مؤسسات ا€دستورية ا€سلطات وعدم احترام ا₾خلاقية
 .622-022، ص.ص مرجع ƈفسه )2) .022-022ص.ص  ،مرجع سابقصا€ح بن راشد بن علي ا€معمري،  )1)                                                           
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ا€ضوابط  وا₾شمل €دراسةباعتبار₲ الإطار ا₾مثل  ا€راشد احداهايمثل ا€ح₫م  ،والاجراءاتالا€يات 
 .)1(وا€تواز₱ات الاجتماعية والاقتصادية وا€سياسية وا€قضائية 
 درجة وديمقراطيا بمقدار رشيدا ا€ح₫م يعد ا₾مم مجتمع فيب₱اءا على ما سبق يم₫ن ا€قول ان  
وا€وزارات  ا€بر€مان₫ ا€هيئات مؤسساتها بمفردة يراد إذ ،وعملياتها ا€بلاد مؤسسات بها تتسم ا€تي ا€شفافية
 إ€يهاا€₱ظر ا€واجب  ا€قا₱و₱يةوالإجراءات  ₫الا₱تخابات ا€رئيسية ا₾₱شطة عملياتها مفردة ا€مختلفة وتشمل
 .ا€شعب ومسؤو€ة أمام ا€فساد من خا€ية أ₱ها على
 يتسم ₱حو على ا€قا₱ونوسيادة وا€مساء€ة  وا€مشار₫ة وا€شفافية الإ₱صاف يعزز ا€رشيد فا€ح₫م
و₱زيهة وبش₫ل  حرة ا₱تخابات إجراء ترى ممارسات إ€ى ا€مبادئ هذ₲ تحويل وا€₫فاءة وا€ثبات في با€فعا€ية
 تلك تفسر مستقلة وسلطة قضائية وتوفر ا€رقابة ا€قوا₱ين تضع ممثلة تشريعية مجا€س وجود مع مت₫رر
 .)2( ا€قوا₱ين
 وا€تي تعدتأسيسا على ذ€ك ₱رى بان م₫افحة ا€فساد تتطلب تجسيد معايير ا€ح₫م ا€راشد بأ₫ملها 
 ،وا€تآ€ف الاجتماعيم₫افحته بأش₫ا€ه ا€مختلفة معززة بذ€ك ₫ل اش₫ال الا₱سجام  ومهما فيمدخلا فاعلا 






                                                            
ا₾مم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد: ا₾طر ا€قا₱و₱ية  اتفاقية" إقترابات م₫افحة ا€فساد في ضوء ،غادة على عبد ا€م₱عم موسى )1(
. اƃفسادƃمƂافحة  واƃثقافة اƃتƈظيميةالأطر اƃقاƈوƈية  ا€فساد".في مؤ€ف: مجموعة من ا€باحثين، وا€حد من وا€مؤسسية €لوقاية
 .26، ص 2006 ،ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية الإدارية :ا€قاهرة
 .2006-00-06: الاطلاعتاريخ  .ecnanrevog/seussilabolg/ra/gro.nu.www  :منا€حو₫مة ". متحصل علية  :" ا€قضايا ا€عا€مية ،الإ₱مائيبر₱امج الامم ا€متحدة  )2(
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  اƃفساد مƂافحةƃ اƃراشداƃحƂم معايير : 01رقم  جدولاƃ
 الاجراءات اƃواجب اعتمادها معايير اƃحƂم اƃراشد
بعيدا عن  وا€مؤسساتتعزيز مفهوم دو€ة ا€قا₱ون  حƂم اƃقاƈون
سلطات سياسية  ا€شخصية بإيجاد₫ل الاعتبارات 
لاحياتها وفق اعتبارات م₱تخبة وشرعية تمارس ص
مقرة بضرورة ا€فصل بين ا€سلطات  اخلاقيةقا₱و₱ية و 
 €تقوم ₫ل واحدة م₱ها بمهامها ا€م₱وطة بها. 
₫ل م₱هما على ا€جميع دون استث₱اء مهما  تطبيق واƃمساءƃةاƃمحاسبة 
مهما ₫ان و ₫ا₱ت صفتهم ا€سياسية، الاجتماعية 
 ا€دو€ة.في  مموقعه
€جميع ا€جهات دون  وا€واسع €لمعلوماتا€₱شر ا€تام  اƃشفافية
 .€ها ت₫تم أوتشويه  أوحجب 
ا€واسع من قبل جميع ا€فواعل  وا€تفاعلا€مشار₫ة  اƃمشارƂة
على مختلف الاصعدة دون استث₱اء وممارسة دورها 
 .وباستقلا€ية ₫املة ₫املا دون قيود
 €ويات وبماو تتحدد في اطارها ا€خيارات حسب ا₾ الاستراتيجيةاƃرؤية 
 ز قدرة ا€₱هوض با€دو€ة على جميع الاصعدة.يعز 
 ا€عامري، حميدي ا€حسين علي ،طا€ب فرحان علاء بالاعتماد على: ا€باحثةمن اعداد  اƃمصدر:
 .206-206ص .ص، سابقمرجع 
م₱ظومة شاملة تقلل من فرص ا₱تشار₲ اساسها توفير ع₱اصر  إ€ىظاهرة ا€فساد مواجهتها تحتاج  
مجتمعية في اتخاذ ا€قرارات ا€مشار₫ة ا€تعزيز  وحقوقه معاحترام ا€مواطن  ،وتعزيز ا€ديمقراطيةا€حا₫مية 
 مع ضرورة توافر مجموعة من ا€ع₱اصر ا€مباشرة: وا€رقابة عليها
 مواجهة ظاهرة ا€فساد. وا€مسؤو€ين بضرورةتوافر ارادة سياسية €دى ا€قيادات  
 م₱اصب قيادية ₫ا€قضاة على سبيل ا€مثال و₱زاهة €تو€ياختيار اشخاص ذوي مصداقية  
وجود تشريعات مسا₱دة €م₫افحة ا€فساد ₫قا₱ون ا€₫سب غير ا€مشروع، قا₱ون ا€ذمم ا€ما€ية  
ا€تأثير في  يحاول أوعقوبات رادعة ومشددة على من يتدخل ₫بار ا€مسؤو€ين و  والافصاح €دى
 .)1( عليهيساعد  أويرت₫ب فعل ا€فساد  أوقرارات ا€هيئة 
 .200-002، ص.صسابقمرجع ، ا€فساد مواجهة في ا€عربي ا€₱زاهة ₱ظام ،م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية )1)                                                           
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 ا€م₱هاج تخلق عمل خطة إ€ى استراتيجية تحتاج طبيعة ذات ا€فساد م₫افحة سبق على ما تأسيا
 .وا€خارجية ا€داخلية ا€رقابة هيئات بين ا€عامة وا€ت₱سيق الإدارة في ا€شفافية على ا€ذي ي₱ص ا€قا₱و₱ي
 ₱تائجها وا€تي ستعتمد ،وا€خاص ا€عام ا€مجا€ين من ₫ل في ا€مصلحة أصحاب مختلف مشار₫ة و₫ذ€ك
 يثقون ينيجعل ا€مواط₱ ما ،اجتماعيا   ومتوازن سياسيا   مستقر ،وا  ₱تاجية ديمقراطية أ₫ثر مجتمع إقامة على
 :ا€تا€يتم توضيحه في ا€ش₫ل  ما هو ،)1( مؤسساتهم في







 ا€ترشيد متطلبات وتحقيق الإداري ا€فساد م₫افحة في ا€راشد ا€ح₫م دور"بن عبد ا€عزيز خيرة،  اƃمصدر:
                                                            .622، ص مرجع سابق، "الإداري
 .srepap adirem eht :noitpurroC tsniaga noitca labolg ,emirc dna sgurd no eciffo snoitan detinU( 1)
 .62p,4002 ,snoitaN detinU :anneiV
ضوابط مؤسسيΔ عϠى 
 :السϠطΔ
 .سϠطΔ قضΎئيΔ مستقϠΔ ϭفΎعϠΔ-
 .برلمΎنياشراف -
استقلال المدعين العΎمين - 
 ϭاجϬزة الشرطΔ
 :المسΎءلΔ السيΎسيΔ
المنΎفسΔ السيΎسيΔ، احزاΏ -
  .سيΎسيΔ حديثΔ
 .الشϔΎفيΔ في التمϭيل الحزبي-
 .التصريح عن المϭجϭداΕ-
 قϭانين تضΎرΏ المصΎلح-
استراتيجية  
 مƂافحة اƃفساد
 :مشΎركΔ المجتمع المدني
 .حϕ الϭصϭل إلϰ المعϠϭمΎΕ-
جϠسΎΕ عϠنيΔ لمشΎريع -
 .القϭانين
دϭر الجمعيΎΕ ϭ المؤسسΎΕ -
 .الاعلاميΔ غير الحكϭميΔ
 
قطΎع خΎص قΎدر عϠى 
 :المنΎفسΔ
  اصلاح السيΎسΔ الاقتصΎديΔ-
اعΎدة تشكيل التنΎفسيΔ -
 .للاحتكΎراΕ
تبسيط تنظيمي لمسΎءلΔ -
 .الدخϭل في السϭϕ
دϭر النقΎبΎΕ العمΎليΔ -
 ϭالقطعيΔ
 :ادارة القطΎع العΎϡ 
الكϔΎءة اسΎس التϭظيف -
 .ϭالترقيΔ
 .اجϭر ϭاقعيΔ-
 حسن إدارة المϭازنΔ.-
 اللامركزيΔ مع المسΎءلΔ–
 .الخدمΎΕ القطΎعيΔترشيد -
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 اƃفساد:  والإقليمية ƃمƂافحةاƃعاƃمية  واƃمبادراتاƃمبحث اƃثاƈي: اƃجهود 
 ا€خاص ا€قطاع تستدعي إشراكإذ  وحدها ا€ح₫ومات تخوضها أن يم₫ن لا إن جهود م₫افحة ا€فساد
 ا€قطاعات جميع فإن و€ذ€ك، ₫افيين وا€ت₱سيق ناو ا€تع هذا ي₫ن €م الآن، حتى ،ا€ح₫ومية غير وا€م₱ظمات
 تبادل وتعزيز €لمش₫لة أفضل فهم أجل من وا€دو€ي، ا€وط₱ي ا€صعيدين علىجهودها  توحيد إ€ى بحاجة
 ي₫ون عابرافقد  ،ا€دول فقط أوعلى اعتبار ا₱ه ظاهرة محلية €صيقة با₾₱ظمة ا€سياسية  ،(1) ا€معلومات
 وأيضا علىأضرار €يس على ا€مستوى ا€محلي فحسب بل  يلحقه من₱ظرا €ما يم₫ن أن  ....€لحدود 
€جأت ا€عديد من ا€دول  وحرية ا€م₱افسة، فقدا€مستوى ا€دو€ي خاصة في ظل ا€توجه ₱حو حرية ا€تجارة 
تحديد  اين يم₫ن ،)2( €م₫افحتهإبرام ووضع اتفاقيات دو€ية  إ€ى وا€م₱ظمات وا€₫تل الاقتصادية ا€دو€ية
 :ا€بعض م₱ه فيما يلي
 اƃفساد اƃعاƃمية ƃمƂافحةل: اƃمبادرات واƃمطلب الأ 
  دو€ية أزمة بداية يمثل فهو وا€فقيرة ا€غ₱ية ،وا€صغيرة ا€₫بيرة ا€دول في قديما   وباء   ا€فساد ₫ان و€ئن
تدق ₱اقوس  ا€عا€م مستوى على ا€مع₱ية ا€جهات ₫ل تهدد بقاء ا€دول و استقرارها،   الامر ا€ذي جعل
 تظافر يتطلب هذا الاخير م₫افحة بأن موق₱ةا€تصدي €ه   في€مباشرة مهامها   ا€خطر و تسعى جاهدة
 €تأو ومية و غير ا€ح₫ومية ا€دو€ية  ا€تي ₫ا₱ت  مزيج بين ا€م₱ظمات ا€دو€ية ا€ح₫ ا€مؤسسات جميع جهود
ا€مدعمة €مبادئ ا€ح₫م ا€راشد ما  الإجراءات والا€يات  من في ذ€ك ا€عديد  متخذتا  €ه   ₫بيرا اهتماما
                                                            ا€مجرمة €هذ₲ الافة. ا€قا₱و₱ية تمخض ع₱ها جملة من ا€مبادرات و الاتفاقيات
وضبطها م₫افحة ا€فساد جملة الإجراءات ا€تي تستخدمها ا€جهات ا€مختصة في ا€₫شف عن جرائم ا€فساد تع₱ي €لاشارة 
 وا€عقابية €لقبضا€قضائية  ا€ت₱ظيمية وا€تشريعية،الإجراءات فيها، فهي عملية تقوم على  وا€تحقيق ا€ج₱ائيع₱ها  وجمع الاد€ة
 ودرورها فياƃهيئة اƃوطƈية ƃمƂافحة اƃفساد  ،.  في مؤ€ف: سلامة بن سليم ا€رفاعيومحا₫مته ومعاقبتهعلى ا€مجرم 
 .02، 52 ص.ص ،5006، والاقتصاد: م₫تبة ا€قا₱ون ا€رياض. مقارƈةمحاربة اƃفساد اƃماƃي: دراسة 
 .72p,tic.po ،emirc dna sgurd no eciffo snoitan detinU( 1)
 
والإقليمي على اƃمستوى اƃمحلي  واƃوظيفي وعلاقته باƃجريمةاƃفساد: الإداري  ومƂافحةاƃحوƂمة  ،امير فرج يوسف )2(
 .200ص  ،0006: م₫تبة ا€وفاء ا€قا₱و₱ية، الإس₫₱درية اƃفساد.الأمم اƃمتحدة ƃمƂافحة  اتفاقيةظل  واƃعربي واƃدوƃي في
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وظائفها  وتتباين فيا₱واع عدة  إ€ىبم₫افحة ا€فساد ت₱قسم  وا€مؤسسات ا€م₫لفةهذ₲ ا€م₱ظمات 
تستخدمها في تحقيق  والا€يات ا€تيتباين ا€وسائل  إ€ىاص₱اف مختلفة الامر ا€ذي يؤدي  إ€ىواهدافها 
رسمية ا€تي تلعب  وم₱ظمات غيرح₫ومية  أوم₱ظمات دو€ية رسمية  إ€ىاهدافها ووظائفها يم₫ن تقسيمها 
وابرام ا€راشد من اهمها ا€مساعدة في صياغة  ا€ح₫م وتجسيدالاهمية في م₫افحة ا€فساد  متفاوتدورا 
ا€قيام بدراسات  ،ما تتضم₱ه هذ₲ ا€معاهدات من ا€تزامات ومتابعة ت₱فيذا€دو€ية €م₫افحة ا€فساد  ا€معاهدات
في ب₱اء قدراتها  €معاو₱تهاا€مباشرة €لدول الاعضاء  ومعا€جتها وتقديم ا€مساعدة€تشخيص ظاهرة ا€فساد 
 .)1( في مجال م₫افحة ا€فساد ₱يةومؤسساتها ا€وط
 مجال وا€فعلي في ا€حقيقي ا€دور €عبت ا€تي ا€رائدةوالاتفاقيات  ا€مؤسسات وتعدد هذ₲ ₫ثرة امام
 أبرزسيتم من خلال هذا ا€مطلب ا€تر₫يز على  ،حصرها ₫لها امام استحا€ةو الافة  هذ₲ومجابهة  ا€تصدي
ا€ب₱ك ا€دو€ي  ،ا€مؤسسات ا€تي اضطلعت بمسا€ة م₫افحة ا€فساد دو€يا: هيئة ا₾مم ا€متحدة ₫م₱ظمة رسمية
ضرورة اعتماد سياسات  إ€ىا€دو€ية ₫أحد ا€م₱ظمات غير ا€رسمية داعية ا€دول الاعضاء  وم₱ظمة ا€شفافية
وا€مساء€ة لى اسس ا€شفافية اصلاحية بمختلف قطاعاتها ا€سياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ا€قائمة ع
م₱ه سيتم ذ₫ر ₫ل واحدة م₱ها على ا€₱حو  ،وحاض₱ة €هم₱تجة €لفساد  ت₫ون بيئةحتى لا  وسيادة ا€قا₱ون
 الاتي:
 مƂافحة اƃفساد: ودورها فيالأمم اƃمتحدة  هيئة -أ
 ا€ت₱مية ا€دو€ي، ا₾من ا€دو€ي، ا€قا₱ون مجالات في ناو ا€تع ا€معل₱ة أهدافها دو€ية م₱ظمة هي
 تأسست ،ا€عا€مي وتحقيق ا€سلام الإ₱سان، حقوق الاجتماعي، ا€تقدم ،جتماعيالا تغيرا€ الاقتصادية،
حفظ ا€سلم  ، تسعى)2( ا₾مم عصبة محل €تحل ا€ثا₱ية ا€عا€مية ا€حرب بعد 5220 عام ا₫توبر 42في
إ₱ماء  ،ما يخل ام₱ها أويهدد سلمها  وازا€ة ماعبر اتخاذها €تدابير مشتر₫ة فعا€ة €م₱ع  والامن ا€دو€يين
€ها حق  وان ي₫ونا€شعوب  بين با€مساواةا€مبدأ ا€قاضي  اساس احتراما€علاقات ا€دو€ية بين ا₾مم على 
 .2006/00/00الاطلاع: تاريخ  . www//:sptth.gro.aferam :متحصل عليه من ."الامم ا€متحدة" )2) .260، ص9002، PENAا€جزائر: م₱شورات  .اƃƈظام اƃقاƈوƈي ƃمƂافحة اƃفساد في اƃجزائرموسى بودهان،  )1)                                                           
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 ،الاجتماعية ،على حل ا€مش₫لات ذات ا€صبغة الاقتصادية ا€تعاونا€عمل على تحقيق  ،تقرير مصيرها
 .)1( ا€₱اس وا€حريات الاساسية بيناحترام حقوق الا₱سان  وعلى تقريرالا₱سا₱ية  أوا€ثقافية 
 هيئة الأمم اƃمتحدة في مƂافحة اƃفساد: جهود-لاأو 
متزايدا €قضية م₫افحة ا€فساد وهو الامر ا€ذي يتضح من خلال  اهتماماأبدت م₱ظمة الامم ا€متحدة 
والاجتماعي واهتمامها وحرصها من ا€مجلس الامن الاقتصادي  أوقرارتها ا€صادرة من ا€جمعية ا€عامة 
 مجموعة ا€₱قاط ا€تا€ية: إ€ىم₫افحته يرجع  على
، ا€حد من قيم ا€ديمقراطية، است₱زاف معدلات ا€ت₱مية وام₱هاا€مساس باستقرار ا€مجتمعات  
 .وا€سياسية والاجتماعيةالاقتصادية 
وا€جريمة ا€خصوص ا€جريمة ا€م₱ظمة  وعلى وجهارتباط ا€فساد با€عديد من اش₫ال ا€جريمة  
 .€لأموالمن غسيل  وما تشمله الاقتصادية
و€هذا  ،ا€قومية ما جعل تأثيراتها ا€سلبية على ₫افة ا€مجتمعات عابرة €لحدودا€فساد ظاهرة  أصبح 
 هاما. وم₫افحته امراعليه  ا€دو€ي €لسيطرة ا€تعاون أصبح
بغية ترقية مستوى ₱ظم الادارة ا€عامة  دات ا€ف₱يةا€مساعأهمية تطوير ا€معايير ا€هادفة €تقديم  
 .)2( وا€مساء€ة فيهاا€شفافية  وتعزيز قيم
ا€مجال  في هذاهيئة ا₾مم ا€متحدة مجهودات معتبرة  م₫افحة ا€فساد بذ€تسعيها في  وفي إطار 
ت₱ظيم ا€مؤتمرات ا€دو€ية  إ€ىإضافة  ،وا€برامج وا  عداد ا€سياساتدو€يا عبر إصدارها ا€عديد من ا€قرارات 
، إذ صادقت على عدة €وائح وتوصيات وأش₫ا€همن شأ₱ها ا€حد من ا₱تشار₲ بجميع صور₲  وا  قرار اتفاقيات
 5220ديسمبر  50 وا€مؤرخة فيا€صادرة عن ا€جمعية ا€عامة  2052ضد ا€رشوة وا€تي م₱ها ا€لائحة رقم
بما في ذ€ك تلك ا€صادرة عن ا€شر₫ات ا€متعددة  وا€متضم₱ة إدا₱ة ا€جمعية ا€عامة €₫ل ممارسات ا€رشوة
 مƈظمات اقتصادية إقليمية. ،مƈظمات عاƃمية متخصصة ،دƃيل اƃمƈظمات اƃدوƃية: مƈظمة الأمم اƃمتحدة ،حسين عمر )1)                                                            €ج₱ة" €لوقاية من  ،امقر₲ في₱ا ا€₱مس والاجتماعي ا€₫ائنا€ج₱سيات، €ي₱شأ بعد ذ€ك ا€مجلس الاقتصادي 
ا€تخطيط الام₱ي €مواجهة  اƃƈدوة اƃعلميةمقدمة في  ورقة ،ا€عا€مي""اهمية ا€تخطيط €مواجهة ا€فساد  حسن ابشر ا€طيب، )2) .20، ص 0006،دار ا€ف₫ر ا€عربي ا€قاهرة:
 .20، ص5006مارس 26-06، ا€رياض ا€م₱عقد اياموا€بحوث مر₫ز ا€دراسات عصر ا€عو€مة،
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ا€جريمة ومن اجل ا€قضاء ا€عقابي" ا€مهتم بمسائل ا€رشوة وا€جريمة ا€م₱ظمة، ₫ما تم عقد ا€م₱تدى ا€عا€مي 
 الاقتصادي ا€مجلس خلال من ا₾خيرة هذ₲ قامت €قد، و )1(رشوة في لاهاي هو€₱داا€ثا₱ي حول م₫افحة ا€
 خمس ₫ل ا€مؤتمرات ت₱ظيم بتو€ي وم₫افحتها ا€جريمة €م₱ع دو€ية €ج₱ة بإ₱شاء €ها ا€تابع الاجتماعيو 
 لأو  عقد €يتم ا€فساد م₫افحة مجال في ا€جديدة ا€تطورات دراسة و ا€مختلفة ا€جرائم في €ل₱ظر س₱وات
 ا€قاهرة مؤتمر أهمها ا€مؤتمرات من ا€عديد بعدها ا€ى€تتو  دو€ة 02 بحضور 5520 عام سويسرا في مؤتمر
وتحت إشراف م₱ظمة الامم ا€متحدة  0006ديسمبر  50في  و )2)دو€ة 006 حوا€ي فيه شارك 5220 عام
 إ€ىا€هادفة  ،ضد ا€جريمة ا€م₱ظمة ا€عابرة €لقارات اتفاقيةبلدا  عضوا   220بلدا من مجموع  260وقع 
من  ،على تشريعاتها وا  ضفاء الا₱سجامبين ا€بلدان  ا€تعاونا€₫فاح بفعا€ية ضد ا€مافيات من خلال تدعيم 
الاموال بين الا€تزامات ا€متضم₱ة في ا€وثيقة ₱سجل " تجريم ا€مشار₫ة في مجموعة إجرامية م₱ظمة، تبيض 
€تتوج فيما بعد جهود م₱ظمة الامم ا€متحدة بإصدار اتفاقية ا₾مم  ،)3( €لعدا€ةعرقلة ا€سير ا€حسن  ،وا€رشوة
يعدان أهم ا€مبادرات ا€دو€ية في مجال  ا€متحدة الإ₱مائي ا€لذان وبر₱امج ا₾مما€فساد  ا€متحدة €م₫افحة
 .م₫افحة ا€فساد
 :CACNUالأمم اƃمتحدة ƃمƂافحة اƃفساد اتفاقية -0
ا€عاشر في  ا€مبدأ باسم أيض  ا وا€معروفة ا€فساد، €م₫افحة ا€متحدة ا₾مم اتفاقية ا€متحدة ا₾مم قدمت
 الاتفاقية تقدم حيث بها، ا€خاصة ا€فساد م₫افحة سياسات تطوير على ا€بلدان م₱ها €مساعدة محاو€ة
 €م₫افحة €لبلد وا€ت₱ظيمية ا€قا₱و₱ية €لأ₱ظمة ا€معززة وا€قواعد وا€تدابير ا€معايير من شاملة مجموعة
 .(4)ا€فساد
دراسة مقار₱ة بين ا€جزائر  :ا€فساد الاقتصادي في تحقيق ا€ت₱مية ا€مستدامةسارة بوسعيد، "دور استراتيجية م₫افحة  )2) .020-250، ص.ص مرجع سابق₱ظام ا€₱زاهة ا€عربي في مواجهة ا€فساد، ، ₱ظمة ا€شفافية ا€دو€يةم )1)                                                            
 .520ص ،مرجع سابق ،ا€فساد مواجهة في ا€عربي ا€₱زاهة ₱ظام ،م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية )3) . 22ص ،)2006-6006، وعلوم ا€تسيير₫لية ا€علوم الاقتصادية وا€تجارية  ،سطيف جامعة( ماجستيررساƃة وما€يزيا". 
 thgiF eht ni sledoM fo esU eht no evitcepsreP lageL A ",eknif egroj,allinip.m ragde,rraB .V auhsoJ( 4)
 elcitrA ,2 .ssI :8 .loV :ssenisuB dna waL lanoitanretnI fo lanruoJ aniloraC htuoS ." noitpurroC tsniagA
-20-32 :el etlusnoc.fdpelcitra?igc.tnetnocweiv/igc/ude.cs.snommocralohcs//:sptth :bew etis.372p.5
 .8102
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 :اƃفساد بمƂافحة اƃمتعلقة اƃمتحدة الأمم لاتفاقية اƃعام الإطار -أ
 لأو  ا€م₫سيك في 2006 عام لو ا₾ ₫ا₱ون في ا€متب₱اة ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة الامم اتفاقية تعد
 إضافة ،ا€وط₱ية ا€مستويات على وا€مم₫ن تب₱يها ا€فساد €م₫افحة ا€ب₱ود من ا€عديد على شاملة دو€ية ا€ية
 بتعزيز وذ€ك الافة هذ₲ م₫افحة سبيل في وا€عمل ا€مشترك ا€دو€ي ناو ا€تع زيادة في مساعدة أ₱ها إ€ى
 ا€متحدة €لأمم ا€عامة ا€جمعية من بقرار ا€فساد €م₫افحة ا₾ممية الاتفاقية صدرت ،(1) ا€ت₱فيذية الا€يات
 الاتفاقية إقرار م₱ذ متواصلة €جهود خاتمة جاءت إذ 2006-00-02 في ا€مؤرخ 20-25 رقم تحت
وا€ص₫وك وا€مؤتمرات  ا€قرارات من ا€عديد تضم₱ت ،م2220 عام ا€صادرة ا€فساد €م₫افحة ا₾ممية
 ا€جمعية اعتمدت وقد  ،(2) الاتفاقية وديباجة ا€قرار مقدمة في جاء ما حسب ا€عشرين وا€فعا€يات ا€مقاربة
 صك لأو  ا€ممثلة 5006 ديسمبر  في ا€₱فاذ حيز دخلتا€تي  ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة ا₾مم اتفاقية ا€عامة
 ا€دول جميعتطبيقها من قبل   ا€ملزم وا€قواعد وا€تدابير ا€معايير، من  مجموعةشامل €  قا₱و₱ا ملزم
و ا€معززة €قدراتها  ا€داخلية وا€ت₱ظيمية ا€قا₱و₱ية ₱ظمها تعزيزتم₫₱ها من   الاتفاقية ا€مصادقة على ا₾طراف
 مؤسسات في وا€مساء€ة وا€₱زاهة ا€شفافية، €تعزيز برامج و€ت₱فيذ فيه، وا€تحقيق وا₫تشافه  ا€فساد في م₱ع 
 ا€قطاعين في شيوعا ا₾₫ثر ا€فساد أش₫ال تجريم و ا€وقاية تدابير إ€ى داعية ا€قا₱ون وسيادة ا€ج₱ائية ا€عدا€ة
 )3( دو€ة 65 فيها ا₾طراف ا€دول ،دو€ة 020 عليها ا€موقعة ا€دول عدد بلغ ا€خاص، و ا€عام
 الاغراض ا€تا€ية: تحقيق إ€ىتسعى اتفاقية الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد 
 .وأ₱جعبصورة أ₫فأ  وم₫افحة ا€فسادم₱ع  إ€ىترويج وتدعيم ا€تدابير ا€رامية  
بما في  ،وم₫افحة ا€فسادفي مجال م₱ع  وا€مساعدة ا€تق₱يةا€دو€ي  ا€تعاون وتيسير ودعمترويج  
 ذ€ك في مجال استرداد ا€موجودات.
-2006تاريخ الاطلاع: ./noitpurroc/ecnanrevog/saera-citameht/ra/walfoelur/gro.nu.www//:sptth عليه من: ا€فساد". متحصل: وسيادة ا€قا₱ونالامم ا€متحدة،" الامم ا€متحدة  )3  .222ص مرجع سابق، أحمد مصطفى صبيح، )2) .52، ص مرجع سابقعمران حمدان ا€حضرمي،  )1)                                                            .)4( ا€عمومية€لشؤون ا€ممتل₫ات  وا€مساء€ة والادارة ا€سليمةتعزيز ا€₱زاهة  
 .60-20
 .70p,4002,kroyweN.noitpurroc al ertnoc seinu snoitan sed noitnevnoc ,seinu snoitaN( 4)
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 تجريم على ا€بلدان ومساعدة وا€خاص، ا€عام ا€قطاعين من ₫ل إشراك خلال من ا€فساد م₱ع  
 ا€فاسدة. ا₾عمال
 .)1( ا€موجودات استرداد وتسهيل ا€فساد م₫افحة في ا€دو€ي ناو €لتع إطار توفير  
 ا€دواوينا€فساد في  ،ا€فساد في ا€قطاع ا€عام :وهيصور ا€فساد ا€مختلفة  إ€ى مشيرة ₫ذ€ك
 والاختلاس فيا€رشوة  ،إساءة استغلال ا€وظائف ،ا€متاجرة با€₱فوذ ،ا€فساد في ا€قطاع ا€خاص ،ا€ح₫ومية
ا€فساد ا€ذي يهدد  ،الإثراء غير ا€مشروع ،رشوة ا€موظفين ا€عمومين ،غسل ا₾موال ،ا€قطاع ا€خاص
 أووتبديدها ا€فساد باختلاس ا€ممتل₫ات  ،ا€عدا€ة وا  عاقة سيرالإخفاء  ،ا€جهاز ا€قضائي وا€سياسة ا€عامة
 .)2( ا€عامة وا  دارة ا₾موالا€فساد في ا€مشتريات ا€عمومية  ،تسيبها بواسطة ا€موظف ا€عمومي
وفي  ا€تمهيدية أعما€ها في اشترك ا€₱طاق عا€مية اتفاقية ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة ا₾مم اتفاقية تعد
 ا€دو€ية ا€م₱ظمات ممثلي من ا€عديد إ€ى إضافة وعشرين دو€ة مئة من أ₫ثر إقرارها سبقت ا€تي ضاتاو ا€مف
 م₫افحة مجال في وا€ص₫وك الإقليمية الاتفاقيات من €سلسة وتتويج است₫مال بمثابة تعد فهي ،ا€ح₫ومية
ا€عقاب، ا€معا€جة فهي  ،ثلاث مراحل اساسية ا€متمثلة في: ا€وقاية الاتفاقية مناذ ت₱طلق هذ₲ ، )3( ا€فساد
فساد حيث ا₱ه يم₫ن ا€عمل من اجل ا€وقاية  غير مترابطة مع بعضها ا€بعض الا في حا€ة وقوع جريمة
وا₱ظمة مراقبة تطبيقها من خلال تفعيل دور ا€مؤسسات ا€رقابية  €ه مععبر سن ا€قوا₱ين ا€م₫افحة 
 إ€ىتفرض على ا€دول الاعضاء الا€تزام ب₫امل موادها حيث تقسم ا€مواد  والاتفاقية لاا€جزائية  ا€عقوبات
 عن بعضها ا€بعض وهي: وتدابير تُفصلثلاث مقتضيات 
 .دو€ة طرف تعتمد ₫لا€مقتضيات الا€زامية: مستعملة في ذ€ك €فظ  
 ان تعتمد. إ€ىتسعى  أوفي ان تعتمد  تعبير ت₱ظرا€مقتضيات الاختيارية: مستعملة  
                                                           
 yraurbeF ,seussi fo weiver A ."rotceS etavirP eht dna noitpurroC" ,oiccuP-seugroF .F olaznoG( 1)
 .11p ,3102
 الا₱تشار: مؤسسة . €ب₱اناƃعاممƂافحة اƃفساد الإداري في اƃقطاع  استراتيجيةصا€ح بن راشد بن علي ا€معمري،  )3)  .60ص  ،مرجع سابق ،عطاء الله خليل )2(
 .662 ص ،2006ا€عربي، 
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 .)1( تعتمدا€تدابير ا€مختلفة: باستعمال تعبير يجوز ان  
 00ل عبارة عن أح₫ام عامة من ا€مادة و ا€فصل ا₾ ،وثما₱ية فصولتشمل الاتفاقية على ديباجة     :مضمون اتفاقية الأمم اƃمتحدة ƃمƂافحة اƃفساد -ب
ا€فصل ا€ثا€ث يتحدث  ،20ا€مادة  إ€ى 50ا€فصل ا€ثا₱ي يضم ا€تدابير ا€وقائية من ا€مادة  ،20ا€مادة  إ€ى
 ناو ا€تعبع₱وان  ا€رابع جاءفي حين ا€فصل  ،62ا€مادة  إ€ى 50من ا€مادة  وا  ₱فاذ ا€قا₱ونعن ا€تجريم 
 إ€ى 05ا€فصل ا€خامس ₫ان يتعلق باسترداد ا€مجودات من ا€مادة  ،05ا€مادة  إ€ى 22ا€مادة  ا€دو€ي من
 إ€ى 06من ا€مادة  وتبادل ا€معلوماتا€فصل ا€سادس ير₫ز على ا€مساعدة ا€تق₱ية  بي₱ما  ،25ا€مادة 
ان ا₾خير ₫ا€فصل ا€ثامن و  ،22ا€مادة  إ€ى 22ا€فصل ا€سابع يتعلق بآ€يات ا€ت₱فيذ من ا€مادة  ،62ا€مادة 
 من ا€تدابيرتحدد الاتفاقية €لدول ا₾طراف وفقا €لمبادئ ا₾ساسية €قا₱و₱ها ا€داخلي ما يلزم    .(2)  02ا€مادة  إ€ى 52عبارة عن أح₫ام ختامية من ا€مادة 
وا€سبعين  وموادها الإحدىبذ€ك في فصو€ها ا€ثما₱ية  ا€تزاماتها مطا€بتهمت₱فيذ  والإدارية €ضمانا€تشريعية 
ومؤسساتها تدابير واسعة ا€₱طاق ومفصلة €م₫افحة هذ₲ الآفة مؤثرة في ذ€ك على قوا₱ي₱ها  بتطبيق
 .)3(وضبطها ومعاقبته  ا€وقاية من أفعال ا€فساد وممارساتها بغرض
₾حدى ا€فصول ا€متعلقة با€تدابير  20ا€مادة إ€ى 50 ا€مادة :ا€تا€يةموضحة ذ€ك في ا€مواد  
ا€فساد  وممارسات €م₫افحةا€وقائية ا€معتمدة €لتصدي €ظاهرة ا€فساد على ضرورة وضع سياسات 
تجسيد مبادئ سيادة ا€قا₱ون و حسن إدارة ا€شؤون و ا€ممتل₫ات ا€عمومية  :ا€وقائية وا€متمثلة في
 .وا€₱زاهة وا₾ما₱ة بين ا€موظفين ا€عموميين
ا€موضوعية في اتخاذ ا€قرارات  وا€ت₱افس وعلى معاييرإ₱شاء ₱ظم شراء م₱اسبة قائمة على ا€شفافية  
. 20ص  ،الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد أفضل لاتفاقيةتطبيق  ا€بر€ما₱يين ₱حود€يل  ،بر€ما₱يون عرب ضد ا€فساد )1)                                                            .ضما₱ا €لتدفق ا€سلس €لمعلومات
 تاريخ .fdp.a3f75f6cf606c690f78b56e6b1e/.../gro.enitselap-nama.www//:sptth :متحصل عليه من
 .الاتفاقيات إƈجاح في اƃمدƈي اƃمجتمع دور: إفريقيا وشمال سطو الأ  قراƃش في اƃفساد مƂافحة اتفاقية ديل، جيليان )3 ) .52ص ، 0006 .: دار ا€هدى. ا€جزائراƃرشوةاƃƈظام اƃقاƈوƈي ƃمƂافحة موسى بودهان، ( 2) .00-60-2006الاطلاع: 
 .50 ص، )ن.ت.د( ا€دو€ية، ا€شفافية م₱ظمة: بر€ين
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ا€عامة €ضمان استقلا€ية ا€قضاء ودرء فرص  وأجهزة ا€₱يابةا€تدابير ا€متعلقة با€جهاز ا€قضائي  
 .ا€فساد بين أعضاء₲
 .عبر مشار₫ة ا€مجتمع ₫ا€م₱ظمات غير ا€ح₫ومية ة ا€حساباتومراجعتعزيز معايير ا€محاسبة  
إ₱شاء ₱ظام داخلي شامل €لرقابة والإسراف على ا€مصارف وا€مؤسسات ا€ما€ية قصد م₱ع غسل  
 . (1) ا₾موال
ومتطلبات اتفاقية الامم ا€متحدة  م₫افحة ا€فساد في موادمن خلال هذا ا€جدول سيتم توضيح أهم 
 :ت₱فيذيها
 واƃتƈميةباتفاقية الأمم اƃمتحدة Ƃإطار ƃلحƂم  اƃفساد ƃمƂافحةاƃمواد  بعض :81رقماƃجدول 
 اƃطلب على اƃبرامج مواد الاتفاقية
 ،واستراتيجياتعمليات  ،قا₱و₱ي وا  طارإطار سياسي  سياسات م₫افحة ا€فساد :5اƃمادة 
 .واستشاراتت₱سيق 
 وتعزيزهاا€مساعدة ا€ف₱ية لإ₱شاء مؤسسات ا€رقابة  هيئات م₫افحة ا€فساد استقلا€ية :6اƃمادة
إدخال إجراءات م₱اسبة (ا€عام إصلاح ا€قطاع  ب₱اء قدرات ا€خدمة ا€مد₱ية :7ƃمادة ا
وترقية موظفي ا€خدمة ا€مد₱ية، وا€رواتب  لاختيار
 .ا€تدريب)ا€م₱اسبة و 
وا€مسؤو€ية ع₱د ا€مسؤو€ين  وا₾ما₱ةتعزيز ا€₱زاهة  مدو₱ة ا€سلوك  :2اƃمادة 
، ا€مساعدة ا€ف₱ية €تقديم مدو₱ات ا€سلوك ا€ح₫وميين
 ا€خاصة بم₱ع تضارب ا€مصا€ح.وا€₱ظم 
₱ظام فعال وشفاف €لمشتريات  تشجيع إدخال 
 ا€عام.ا€مال  وا  دارةا€ح₫ومية 
: م₫تب ا₾مم ا€متحدة ا€مع₱ي با€مخدرات ₱يويورك .اƃفساد الأمم اƃمتحدة ƃمƂافحة اتفاقية ،ا€متحدة الامم  (1)                                                            ا€طلب ا€متزايد على جهود م₫افحة ا€فساد: تعزيز  ا€تقارير ا€عامة  :10اƃمادة 
 .50-20ص .ص ،2006،وا€جريمة
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 إ€ى ا€مد₱ي وا  م₫ا₱ية ا€وصول ا€مجتمع م₫ا₱ة
زيادة مستوى ا€وعي  ،ا€مشار₫ة ا€شاملة ،ا€معلومات
ا€تحقيقية  قدراتا€، تطوير €جمهور ا€مواط₱ين
 .€لإعلام بمختلف اش₫ا€ه
 الاجتماعيةدور ا€قطاع ا€خاص في تقديم ا€خدمات  ا€قطاع ا€خاص: 80اƃمادة
قبل ا€مواط₱ين  وا€تدقيق من الاجتماعيا€تدقيق  : ا€مجتمع ا€مد₱ي30اƃمادة 
 .وتتبع ا€ميزا₱ية
 .22ص ،مرجع سابقغادة عبد ا€م₱عم موسى،  اƃمصدر:
ضرورة  ا€مواد ا€واردة في اتفاقية ا₾مم ا€متحدة   تر₫ز على ان 60رقم خلال ا€جدوليتبين €₱ا من 
وضع  خلال ا€فساد منا€متطلبات الاساسية €م₫افحة  €ى ₫أحدو ا₾ا€ح₫م ا€راشد با€درجة    تفعيل ا€يات
خلق ₱ظام قائم على تعزيز ₱ظم  ،بإ₱شاء مؤسسات مستقلة €م₫افحة هذ₲ الافة وقا₱و₱ية متعلقةاطر سياسية 
₫أحد ا€فواعل ا€رئيسية  ا€مد₱ي وا€قطاع ا€خاصا€مجال €م₱ظمات ا€مجتمع  وا€شفافية وا€مساء€ة بفتح€رقابة ا
 ا€وعي زيادةا€عمل على  ا€فساد وا€تصدي €ه معمجابهة  ا€راشد بإشرا₫ها فيا€ح₫م  ا€مش₫لة €م₱ظومة
  .₫افة با€سبل وم₱عها€مواط₱ين  €دىا€فساد  بقضية
 :PDNU )*(برƈامج الأمم اƃمتحدة الإƈمائي -8
بقية م₫افحة ا€فساد €تحقيق ا€ت₱مية مميزا ₱فسه عن  الا₱مائي بمهمةيضطلع بر₱امج الامم ا€متحدة 
وا€مؤسسات عن طريق تعزيز ا€قدرات  تسرب ا€مواردعلى م₱ع  ا€مجال مر₫زاا€رئيسيين في هذا  ا€مساهمين
                                                           
ا€تغيير وربط  إ€ىوهو يدعو  .ا€ت₱مية ا€عا€مية ا€تابعة €لأمم ا€متحدة ) شب₫ةPDNUيعد بر₱امج ا₾مم ا€متحدة الإ₱مائي ( )*(
ت₱تشر م₫اتب  ،ا€معرفة وا€خبرة وا€موارد، من أجل مساعدة ا€شعوب على ب₱اء حياة أفضل إ€ىا€دول وتحقيق ₱فاذ ا€بلدان 
مع هذ₲ ا€بلدان €مساعدتها في تطبيق ا€حلول ا€تي  ناو تتع ،بلد ا 220) في PDNUبر₱امج ا₾مم ا€متحدة الإ₱مائي (
ا€₱امية على جذب ا€معو₱ات واستخدامها  جدتها €مواجهة تحديات ا€ت₱مية ا€عا€مية ا€وط₱ية، ويساعد ا€بر₱امج ا€بلدانأو 
-26: الاطلاعتاريخ  .mfc.ra_PDNUtuobA/tuoba/bl.gro.pdnu.www//:ptth :متحصل عليه من .بفاعلية
 .2006-20
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فقد ₫ان بر₱امج ا₾مم ا€متحدة وما يزال طرفا فاعلا في مجال م₫افحة ا€فساد سواء  ،)1( وا€₱ظم ا€وط₱ية
ا€مستدامة بمثابة  وتعزيز ا€ت₱ميةفا€حد من ا€فقر  ،تقديم ا€مساعدة ا€تق₱ية أوعلى صعيد ا€تطوير ا€معرفي 
أج₱دته من خلال استراتيجية ا€حد من ا€فقر  وا  دماجها فيا€دافع ا₾ساسي €دعم جهود م₫افحة ا€فساد 
ان  إ€ىالامر يرجع  ، هذا)2( ا€مستدامةا€تي يقدمها من أجل تعزيز ا€ت₱مية ا€بشرية  وا€مساعدات الإ₱مائية
 وا€حد من ا€بشرية ا€ت₱مية €دعم الازمة ا₾ساسية ا€خدمات توفير علىومؤسساتها  ا€دو€ة قدرة يهدد ا€فساد
 ا₾مم بر₱امج ه₱ا من يرى ،ا€خاص الاستخدام €مصلحة ا€مخصصة ا€عامة ا€موارد تحويل طريق عن ا€فقر
 ا€دو€ة مؤسسات أداء €سوء ₱تيجة وهو ا€ح₫م ₱ظام في وقصورا إ₱مائيا تحديا يش₫ل بأ₱ه الإ₱مائي ا€متحدة
 .)3( الإ₱مائية وتحقيق ا₾هداف ا€فقر من با€حد يختص فيما ا€متحدة ا₾مم €بر₱امج تهديدا يمثل فهو €ذا
مجال ا€ح₫م  في إطارفبرامج ا€فساد ا€تي ي₱فذها بر₱امج الامم ا€متحدة الا₱مائي ₫لها ت₱درج 
ان ا€فساد يش₫ل موضوع متقاطع مع موضوعات اخرى ومن ثم م₫افحته  إ€ىا€ديمقراطي ₱تيجة إدرا₫ه 
الازمات  م₱ع ،ا€حد من ا€فقر ،مختلف مجالات عمل ا€بر₱امج الا₱مائي بين وا€تعاونتتطلب ا€ت₱سيق 
ا€قدرة على الاستجابة في  ،ا€مستدامة مر₫زا في ذ€ك على تعزيز ا€مشار₫ة وا€مساء€ة ، ا€ت₱ميةوا€تعافي م₱ها
ات وعلى تعزيز ا€مشار₫ة ا€شاملة وا€تي ₫لها ت₱درج ضمن مجالات ا€خدمات ا€وظيفية €لح₫م ا€مؤسس
 .)4( ا€ديمقراطي
 وهو يرتبطا€دو€ة  وتحديث مؤسسات€ذا يتمتع بر₱امج ا₾مم ا€متحدة بصلاحية ا€عمل في مجال دعم 
  طريق:بتحقيق ا₾هداف الإ₱مائية €لأ€فية عن 
 .وا€رشوةا€فساد  وا€قضاء علىزيادة ا€شفافية  
 .ورفع ₫فاءتهاخفض ت₫ا€يف الإدارة ا€عامة  
 أساسية في ا₾داء ا€ديمقراطي. وهي سمةزيادة ₱سبة مساء€ة مؤسسات ا€دو€ة  
 . )5( ا€مواط₱ينجعل ا€مؤسسات ا€عمومية تستجيب لاحتياجات  
: ₱يويورك.برƈامج الامم اƃمتحدة الاƈمائي اƃديمقراطي ƃدىممارسة اƃحƂم  دƃيل ƃمجال ،بر₱امج الامم ا€متحدة الا₱مائي )1)                                                           
 .52، ص0006مايو، م₫تب ا€سياسات الا₱مائية
 .000ص  ،مرجع سابقسارة بوسعيد،  )2(
 .000ص  ،مرجع سابقسارة بوسعيد،  )5 ) .225، ص0006 وائل،: دار . عمانالإدارياƃفساد بلال خلف ا€س₫ار₱ة،  )4) .22ص ، مرجع سابق، بر₱امج ا₾مم ا€متحدة الإ₱مائي )3(
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 معا€جته €هبدأ في  فقد ،و€بر₱امج ا₾مم ا€متحدة الإ₱مائي خبرة ₫بيرة في وضع برامج م₫افحة ا€فساد
وا€شفافية مع بر₱امج ا€مساء€ة  €ت₫ون ا€بداية ،م₱ذ أ₫ثر من عشر س₱وات معتبرا ايا₲ خلل في طريقة ا€ح₫م
" م₫افحة ا€فساد €تحسين إدارة ا€ح₫م س₱ة  :بعد ذ€ك بورقة سياسات رسمية بع₱وان وا€ذي ُدعم 2220 عام
تر₫يز₲ في ا₱صب  حيث ،ا€فساد باعتبار₲ موضوعا ت₱مويا ت₱اول" ا€تي أ€قت ا€ضوء على أهمية 2220
تطوير  €لح₫ومات معتقديم خدمات استشارية ف₱ية  إ€ى بعد ذ€ك €يتحولا€بداية على ا€₱شاطات ا€توعوية، 
 ولايزال ا€بر₱امجم₱ذ م₱تصف ا€تسعي₱يات ₫ان  ،على ا€مستوى ا€محلي وا€م₱هجيات ا€موضوعةدوات ا₾
 .)1( ا€فسادمقدم €لمساعدة ا€ف₱ية في مجال م₫افحة  أ₫برا₾ممي الإ₱مائي 













                                                            .222، مرجع سابقبلال خلف ا€س₫ار₱ة، اƃمصدر: 
 .000ص  ،سابق مرجع بوسعيد، سارة )1(
.زيΎدة قدرة الدولΔ / المؤسسΎΕ 0
الأمϡ  لاتفΎقيΔ الاستجΎبΔعϠى 
وƃتحسين اƃفساد  المتحدة لمكΎفحΔ
 واستدامة اƃتƈمية اƃحƂم
 واƃمعرفة من.تحسين اƃوعي 5
  .ةخلال تطوير اƃمƈتجات اƃمعرفي
 
 واƃتƈسيق بين.تحسين اƃتƈاغم 4
 مبادرات مƂافحة اƃفساد.
 
واƃمجتمع .تعزيز قدرات الإعلام 3
ƃلƂشف عن اƃفساد  اƃمدƈي
 .ومراقبته
أدوات تقيم  استخدام.زيادة 8
اƃحƂم/مƂافحة اƃفساد ƃفائدة 
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 :اƃفسادومƂافحة  )*(اƃدوƃي اƃبƈك -8
م₫افحة ا€فساد و ترشيد  ا€مهتمة بقضيةهو ايضا احد ا€مؤسسات ا€دو€ية  ا€دو€ييعد ا€ب₱ك 
 واضعا هذ₲ الافة م₫افحة مجال في وت₫املها جهود ا€دول تظافر أهمية علىفي ذ€ك  ا€ح₫م مشددا
 ₱فسها فرضت ،فقد ₱فذ م₱ذ س₱وات اجراءات عديدة في هذا ا€شأن ،( 1)م2220 عام €مواجهتهاخطة 
 ايمو€ه ا€تي ا€مشاريع في وا€فساد الاحتيال أش₫ال ₫افة م₫افحة تستهدف واسعة دو€ية €جهود محور₫
 عاما€دو€ي  ا€ب₱ك €يستحدث بعد ذ€ك ،ا€تي تقوم بم₫افحته هي الاخرى ا€₱امية €لدول ا€عونمع تقديم 
 ا€تحقيق بمسؤو€يةا€مضطلعة  "ادارة اƃƈزاهة اƃمؤسسية" باسم جديدة إدارة ا€توجه هذا إطار في 0006
 €جا₱ه إحدى إ€ى ا€تحقيقات ₱تائج وتحويل يمو€ها، ا€تي ا€مشاريع في وا€فساد الاحتيال مزاعم في
وم₱ع €يجري في ₱فس ذات ا€عام تحقيقات في حوا€ي ثلاثة الالاف دعوى  ،)2( با€عقوبات ا€متخصصة
شر₫ة وفردا من ا€حصول على عقود تابعة €لب₱ك معل₱ا ذ€ك عبر موقعه الا€₫ترو₱ي ₫د€يل على  052
 معززا بذ€ك ا€فساد €م₫افحة ا€دو€ية ا€جهود دعم الدϭلي ا€ب₱ك لاو ح وقد، )3( ا€عامةوجود ا€محاسبة 
 ا₾مري₫ية ا€و₫ا€ة مثل ،ا€فساد م₫افحة في ا₾طراف ا€متعددة ا₾خرى ا€ما₱حة ا€جهات مع شرا₫اته
 لاتفاقية قوي مؤيد وهو الإ₱مائي ا€متحدة ا₾مم وبر₱امج ا₾خرى ا€ت₱مية ومصارف ا€دو€ية €لت₱مية
 .(4)الاقتصادي ا€ميدان في وا€ت₱مية ناو ا€تع م₱ظمة عن ا€صادرة ا€رشوة م₫افحة
                                                            ₫الاتي: ا€دو€ي واسسهاوعموما يم₫ن تلخيص اهداف استراتيجية ا€ب₱ك 
، €تتحول م₱ذ ا€عا€مية ا€ثا₱يةا€حرب  وا€ت₱مية بعداستجابة €جهود اعادة ا€ب₱اء  2220هو مؤسسة ما€ية دو€ية ا₱شئت عام  )*(
ا€بلدان ا€₱امية فضلا  عن ا€مشورة بشأن  إ€ىخمس مؤسسات إ₱مائية رئيسية تقدم قروضا  م₱خفضة ا€فوائد  إ€ىا€حين ذ€ك 
 ا€فقر على مستوى ا€عا€م. في: ا€سياسات   ا€هدف م₱ها ا€تخفيف من حدة
 yas ,gnihton raeh ,gnihton eeS‘:noitpurroc tsniaga thgif s’knaB dlroW ehT ,sselnaW nageM
 :bew etis.)secneics laicos eht fo lanruoj yranilpicsidretni( ardyH.’gnihton
جامعة بات₱ة، ا€عدد ا€عاشر،  ،واƃتƈميةاƃجزائرية ƃلأمن  اƃمجلة ا€فساد".ا€دو€ي €م₫افحة  ناو ا€تع"مأسسة  سميرة سليمان، )3) .2006-50-06تاريخ الاطلاع:  .fdp.1/edastqe/bew_hcraes/qi.ahazan.www :. متحصل عليه من2006جويلية 20 :"، ₱شر يوموم₫افحة ا€فساد"ا€ب₱ك ا€دو€ي  ،سميح مسعود )2 ) .200ص  مرجع سابق، ،امير فرج يوسف )1) .7102-21-20 :el etlusnoc.04-93p.p.0/799/017/daolnwod/elcitra/ardyh/ku.ca.de.slanruoj
 .020ص ، 2006جا₱في 
 fo ytisrevinU .knaB dlroW eht dna ecnanrevoG dooG ,egelloC dleiffuN ,doowgnilloC neiviV( 4)
 :el etlusnoc.fdp.knaB02%dlroW_ecnanrevoG_PWB/.../ku.ca.lcu.www//:sptth :bew etis.31p.drofxO
 .7102-90-32
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 قبل مسبقة بصورة ا€فساد أخطار تقدير خلال من يمو€ها ا€تي ا€مشاريع في ا€فساد من ا€حد 
 ا€رقابة ع₱صري وتعزيز وا€فساد، الاحتيال مزاعم في بفاعلية وا€تحقيق ا€مشاريع، بدء
 برصد خارجية أطراف وقيام ا€معلومات، عن الإفصاح علىا€تر₫يز  زيادة مع والإشراف،
 .ا€دو€ي ا€ب₱ك عمليات
 وا€متعددة ا€ث₱ائية الإ₱مائية وا€مؤسسات ا€ما₱حة وا€دول ا€دو€ي ا€ب₱ك بين ا€ت₱سيق مستوى رفع 
 ا€سياسية ا€مجالاتتى ش في ا€₱امية €لدول ا€لازمة الإصلاح برامج دعم مجال في ا€طرف
 وتفعيل ا€مشاريع، حماية وضمان ا€شفافية، تحسين على يساعد بما والإدارية، والاقتصادية
 .ا€محاسبة وآ€يات ا€قا₱ون
 با€شفافية خاضعة تتسم فيها مؤسسات وب₱اء ا€₱امية، ا€دول في ا€فساد م₫افحة ₱ظم تطوير  
 مع ذ€ك €تحقيق ا€دو€ي ا€ب₱ك مشار₫ة تقتصر ألا على الاستراتيجية ت₱ص ₫ما ،€لمساء€ة
 تضم ا€حقيقية، ا€مصا€ح أصحاب من ₫بيرة مجموعة إ€ى تتعداها بل فقط، ا€ح₫ومات
ا€خاص  وا€قطاع ا€قضائية، وا€هيئات ا€بر€ما₱ات، مثل ا€ت₱فيذية ا€سلطة تتبع لا مؤسسات
 .)1( الإعلام ووسائل ا€مد₱ي، ا€مجتمع وم₱ظمات
 ا₾حزاب، تمويل وت₱ظيم ا€سياسية، €لم₱افسة ا€ترويج تشمل :ا€سياسية ا€مساء€ة زيادة 
 .ا€قا₱و₱ية وا₾دوات وا€قواعد وا€شفافية،
 ا€عل₱ية الاستماع وجلسات ا€معلومات حرية تشجيع: ا€مد₱ي ا€مجتمع م₱ظماتمشار₫ة  تعزيز 
 ا€ح₫ومية. ا€قوا₱ين €مشاريع
 وغيرها ا₾سعار تحرير₫ الاقتصادية ا€سياسات إصلاح خلال من: ت₱افسي خاص قطاع خلق 
 أمام ا€حواجز من ا€حد مع €لاحت₫ارات ت₱افسيةا€ هي₫لة إعادة ،الاقتصادي ا€تحرر وسائل من
  ا€جماعية ا€مصا€ح €تمثيل ا₾عمال وجمعيات ،ا€شر₫ات حو₫مة في ا€شفافية تعزيز ،ا€دخول
يوسف قاشي،"محاربة ا€فساد ضرورة ملحة €تحقيق ا€ت₱مية الاقتصادية في ا€جزائر.في مؤ€ف: مجموعة من ا€باحثين،  )1)                                                           
 .226-626، ص.ص2006الادارية، . ا€قاهرة: ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية اƃوطن اƃعربي اƃحوƂمة واƃتƈمية في
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 ₱قدية مدفوعات مع ا€جدارة أساس على قائمة مد₱ية خدمة إ₱شاء: ا€عام ا€قطاع إدارة تحسين 
 في ا€سياسات إصلاح ،وا€جمارك ا€ضرائب وفيا€ميزا₱ية  إدارة في ومساء€ة وشفافية ،₫افية
 .)1( ا€مساء€ة مع وا€لامر₫زية ...ا€تعليم ₫ا€صحة، ا€قطاعية ا€خدمات تقديم
 :)*(OTIمƈظمة اƃشفافية اƃدوƃية -3
هي ا€تعبير ا€مؤسسي عن حر₫ة عا€مية €م₫افحة ا€فساد أفرزها ا€مجتمع ا€مد₱ي ا€عا€مي ظهر في 
ا€دو€ية بصفة  وا€مجتمع وعلى ا€علاقاتقمة تأ€قه في سياق عملية ا€تحول ا€₫برى ا€تي طرأت على ا€₱ظام 
متعددة  واجتماعية ووط₱يةوف₫رية  وا₱تماءات مه₱يةفهي حر₫ة قادها رجال ي₱حدرون من خلفيات  ،عامة
تعوق تحقيق أهداف  وأصبح ظاهرة€₫₱هم أجمعو ا على شيء واحد وهو أن ا€فساد استشرى في ا₾رض 
رسا€تها دعم أ₱ظمة ا€₱زاهة على ا€مستويين ا€محلي  ،)2( ا₾خيرةدور ا€محرك €هذ₲   negiE reteP  ب₫ل ا€سبل، أين €عب ا₾€ما₱ي  وا€قضاء عليها مقاومتها وا€تي يتعين ا€دو€ي في ₫افة ا€مجالات ا€تعاون
سط وشمال و م₫افحة اش₫ال ا€فساد في ا€عا€م بش₫ل عام وفي م₱طقة ا€شرق ا₾ إ€ىى سعوا€دو€ي بحيث ت
افريقيا بش₫ل خاص عبر قيامها بتشجيع وتعزيز الادارة ا€₱زيهة واقامة ح₫م راشد ا€شاملة €تجسيد ₱ظم 
ا€شفافية بعمل ا€مؤسسات ا€ح₫ومية "ا€قطاع ا€عام" وا€شر₫ات" ا€قطاع  ا€محاسبة وا€مساء€ة ومبادئ
ا€خاص" مع تقوية دور مؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي في خلق بيئة خا€ية من ا€فساد ضاغطة على ا€ح₫ومات 
افراد  أوتش₫يل تحا€فات بي₱ها وبين مجموعات  إ€ى€لقيام بإصلاحات سياسية وسلو₫ية ومؤسساتية، ساعية 
                                                            .(3)مع ا€مد₱ي ذات ارادة قوية €م₫افحة هذا الاخير وهو ابرز استراتيجيات عمل ا€م₱ظمةمن ا€مجت
 knaB dlroW fo weivrevo na :’ecnanrevoG dooG‘ gniyfitsymeD ,eriacórt rof doow alegnA( 1)
 :bew etis .70p,5002 rebmeceD ,snoitidnoC dna smrofeR ecnanrevoG
 .7102-90-32:el etlusnnoC .fdp...ofer-ecnanrevog-knab-dlrow-weivrevo/.../gro.eriacort.www//:sptth
تعد  ،متخذة بر€ين مقرا €هاreteP negieايجن  بيتر من قبل مدير ا€ب₱ك ا€دو€ي ا€سابق الا€ما₱ي 2220تأسست عام  )*(
شعار " الاتحاد ا€عا€مي ضد  وا€حد م₱ه تحتمن ا€م₱ظمات ا€دو€ية ا€غير ا€ح₫ومية ا€₱اشطة في مجال م₫افحة ا€فساد 
وا€شفافية  اةاو ا€مس ،تجسيد مبادئ ا€عدا€ة وا€تشجيع علىمهمتها ا€عمل على زيادة فرص و₱سب مساء€ة ا€ح₫ومات  ،ا€فساد"
 وا€مفوضة €سيرورةا€موارد  وا  ساءة توزيع €وياتو وا€مبددة €لأزيادة ا€ت₫ا€يف  إ€ىا€خطيرة ا€مؤدية  ا₱ع₫اساتهبذ€ك  ةموضح
 .22، ص 2006 وم₫تبة ا€₫₱دي،دار  . عمان:واƃبطاƃةاƃفساد الإداري  ،€ؤي أديب ا€عيسى )2) ا€عملية ا€ت₱موية بمختلف مجالاتها، من خلال إصدارها تقارير س₱ويا حول مؤشرات هذ₲ ا₾فة في ا€عا€م.
 مجموعة من ا€باحثين، :مؤ€ف في. "اسا€يب غير تقليدية في م₫افحة ا€فساد "م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية"،حسنروى أ )3(
 .20، ص 2006،€لت₱مية الاداريةا€م₱ظمة ا€عربية  ا€قاهرة: .واƃشفافيةاƃƈزاهة  اƃمجتمع اƃمدƈي ودورƉ في دعم
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 مبادئ مƈظمة اƃشفافية اƃدوƃية: -أ
ا€₱زاهة  وتقوية أ₱ظمة€تعزيز  وتحا€ف دو€يهدفها با€سيطرة على ا€فساد عن طريق تحريك  إ€ى₫ي تصل 
  ا€تا€ية:على ا€مبادئ  وا€دو€ية تقوما€قومية 
عملية  وا€تر₫يز علىبا€مسؤو€ية ا€مشتر₫ة €جميع ا₾طراف في جميع م₱اطق ا€فساد  الاعتراف 
 ية.دا€حالات ا€فر  و€يس علىبش₫ل عام  وا  صلاح ا₾₱ظمةا€وقاية 
وا€سياسية والاقتصادية  الاجتماعيةجهود م₫افحة ا€فساد حر₫ة عا€مية تخترق قيود ا₾₱ظمة  اعتبار 
 .وا€ثقافية
 .(1) ا€صعيد ا€داخلي وا€ت₱وع وا€شفافية علىا€لامر₫زية و مراقبة مبادئ ا€مشار₫ة  
 :من مƈظور مƈظمة اƃشفافية اƃدوƃية )*(اƃفساد -ب
 إ€ى ا€وصول أجل من أساسي ₫شرط ا€فساد م₫افحة إدراج إ€ى تطمح ا€دو€ية ا€شفافية م₱ظمة إن 
 ا€عاد€ة ا€شروط وحماية وا€بيئة الا₱سان حقوق ₫حماية ا€متحدة ا₾مم حددتها ا€تي ا€عا€مي ا€ميثاق أهداف
 ₫و₱ه ا€فساد بإدخال ع₱صر م₫افحة ا€م₱ظمة ذ€ك طا€بت على وب₱اء وا₾طفال، ا€₱ساء وحماية €لعمل
 .(2) ا€عا€م في الاقتصادية ا€مشروعات أ₫بر على ا€مطبق ا€عا€مي ا€ميثاق مبادئ فهرس فيعاشرة  وصية
مجموعة من الاسباب  إ€ىمحاربتها يعود  وا€عمل علىاهتمام م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية بظاهرة ا€فساد 
 أهمها: ا€متعددة من
ا€ت₱مية الاقتصادية  جهود وعملياتعلما بأن ا€فساد ي₱تهك حقوق الا₱سان ويهدد  ،اسباب ا₱سا₱ية 
 .والاجتماعية
                                                           
 .22-22ص.ص مرجع سابق،  مظلوم،محمد جمال  )1(
يعمل على تدمير عمل ا₾جهزة  ا€مجتمع إذ وعلى ₱سيجهو مرض يتغذى على ا€جوا₱ب ا€ثقافية وا€سياسية والاقتصادية  )*(
ا€ح₫ومة واحد من أ₫بر ا€تحديات في ا€عا€م ا€معاصر يقوم بتقويض  :تعبير م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية على حدا€حيوية فهو 
 ي إ€ى سوء تخصيص ا€موارد. في:ا€عامة ₫ما يؤد وتشويه سياستها ا€جيدة
 .10p.tic po,nesdnumA egnI 
. متحصل عليه 5006يو€يو  06 :₱شر يوم ،قصة تجربة عا€مية" :وم₫افحة ا€فساد" ا€شفافية  ،رضوان جودت زيادة )2(
 .20-50-2006الاطلاع: تاريخ. /585031/elcitra/moc.labqatsumla//:ptth :من
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₱سق اخلاقي  وت₫امله علىاسباب اخلاقية على اعتبار₲ مقوض €قيم ا€مجتمع ₫ما يعوق تفاعله  
 مت₫امل.
في إطار ا€واقع ا€عملي وبا€تا€ي  وفعا€يات ا€سوقاسباب عملية حيث ان ا€فساد   يعرقل عمليات  
 .)1(وحقوق ي₱بغي ا€حصول عليه من م₱افع  يحصل ا€مستحقون مايحول دون ان 
ربة هذ₲ م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية جاهدة على محا الاسباب عملت ا€تامة وا€₫املة بهذ₲و€ق₱اعتها  
متابعة في ذ€ك ردود هذ₲  ومؤشرات ا€فسادابحاث على درجات ا€₱زاهة €دى ا€ح₫ومات  بإعدادالافة 
مشروعات ا€قوا₱ين ا€مقدمة من قبل ا€م₱ظمة €مواجهة ا€فساد عبر تفعيل اتحاد  وتصرفاتها تجا₲الاخيرة 
تلك ا€دول معتمدة في تمويل ا₱شطتها على  وا€عا€مية فيا€₱زاهة ا€محلية  وتقوية ₱ظمعا€مي €تحسين 
 وا€مؤسسات الاقتصاديةغير ا€ح₫ومية  وا€م₱ظمات ا€ح₫وميةمن قبل ا€هيئات  والاعا₱ات ا€مقدمةا€تبرعات 
 .)2( الاخرىمن ا€مؤسسات  ا€متحدة وغيرهاالامم  ،₫ا€ب₱ك ا€دو€ي
  :يق أهدافها ا€متمثلة فيما يليتب₱ت م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية استراتيجية م₫و₱ة من عدة ع₱اصر €تحق
ا€مجتمع ا€مد₱ي  ،ا€ح₫ومات :والإقليمي وا€عا€مي تضمب₱اء تحا€فات على ا€مستوى ا€محلي  
 .وا€خارجيمن أجل محاربة ا€فساد ا€داخلي  وا€قطاع ا€خاص
 ا€محلية €لم₱ظمة €تحقيق مهمتها. ودعم ا€فروعت₱ظيم  
 ا€₱زاهة ا€فعا€ة. وت₱فيذ ₱ظما€مساعدة في تصميم   
في ا€دول  خاصة(€لفساد وزيادة ا€وعي ا€عام با₾ضرار ا€مهل₫ة  وتحليل و₱شر ا€معلوماتتجميع  
 .وا€ت₱مية الاقتصاديةذات ا€دخل ا€م₱خفض) على الإ₱سان 
 .)3( ا€فساد€م₫افحة  وأد€ة إجراءاتتوفير وسائل €قياس مستوى ا€فساد  
 :وا€مبادئ اهمها€يرت₫ز عمل م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية على جملة من ا€قواعد 
وا€ثقافية ، الاقتصادية والاجتماعيةا€₱ظم ا€سياسية  زاو تتجاعتبار ا€حر₫ة ضد ا€فساد حر₫ة عا€مية  
 ا€دو€ة. داخل
 زاو وتجا€مستوى ا€محلي  وا€لامر₫زية وا€شفافية وا€مساء€ة علىالاهتمام بمبادئ ا€ديمقراطية  
 .وا€ح₫مالا₱تماءات ا€حزبية ا€ضيقة في الادارة 
 وراء ظاهرة ا€فساد. واخلاقية تقفا€تعليم بوجود اسباب عملية "مادية"  
ان مخاطر ا€فساد ت₱طوي على طبيعة عا€مية متعدية ا€حدود الاقليمية €₫ل دو€ة فيجب  إدراك 
واƃشفافية مجلة اƃƈزاهة  رفيق عويد، دراسة تحليلية €مؤشرات م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية: مع الاشارة €حا€ة ا€عراق. عزوان )2) .20، صمرجع سابق حسن ابشر ا€طيب، )1)                                                            .)1( ا€ظاهرةم₫افحتها بوسائل تأخذ ₱فس طبيعة تلك 
 .20ص  ،مرجع سابق ،أروى حسن )3) .020، ص2006، 20ا€عدد هيئة ا€₱زاهة ا€عراق، ،واƃدراسات €لبحوث
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بقياس  وا€مؤشرات ا€متعلقةمن الا€يات  ا€م₱ظمة مجموعة إ€يه اصدرتا€ذي تصبو  ا€هدف و€تحقيق
 م₱ها متعلق بجا₱ب معين من ا€قياس وا€تي ₱ذ₫ر م₱ها مايلي: ا€فساد، ₫لمستويات 
 : مؤشرات مƈظمة اƃشفافية اƃدوƃية ƃقياس مستويات اƃفساد31اƃجدول رقم
 ودورƉطبيعته  مؤشرات قياس اƃفساد
 I.P.Cمؤشر مدرƂات اƃفساد 
 
 ويرتبها وفقايقيم ا€دول  5220ل مرة س₱ة و مؤشر س₱وي صدر ₾
من اهم ا€مؤشرات  وا€سياسيين يعد€درجة ا€فساد بين ا€مسؤو€ين 
يعتمد على بيا₱ات تجمع عن طريق  ₾₱ه ا€بحثية يسمى بسمح ا€مسوح
ير₫ز  ،متخصصة تقوم بها مؤسسات واستطلاعات رأيا€مسوحات 
 بش₫ل اساسي على ا€فساد في ا€قطاع ا€عام.
ير₫ز على درجة  2220ل مرة في س₱ة و مؤشر غير س₱وي صدر ₾ I.P.Bمؤشر دافعي اƃرشوة
 فهو ،حجم ا€تدفقات الاج₱بية+حجم ا€صادرات)(ا€تجاري الا₱فتاح 
₾برز ا€دول ا€مصدرة وفقا لاحتما€ية ارتشاء شر₫اتها  قييمت عبارة عن
في ا€خارج يعتمد على مسح €لجهات ا€ت₱فيذية مر₫زا على ا€ممارسات 
ا€تجارية €لشر₫ات الاج₱بية في تلك ا€دول وم₱ه ير₫ز ا€مؤشر على 
 ا€شر₫ات ا€عاملة بها.  و€يس علىهذ₲ ا€دول 
ل مرة و صدر ₾ و€يست ا€₫مية ا€مؤشرات ا€₱وعية س₱وي منمؤشر   R.C.Gمؤشر اƃفساد اƃعاƃمي
فهو  6006-0006-6006:ا€تا€ية ا€س₱وات باستث₱اء 0006س₱ة 
عبارة عن تقرير يتم من خلا€ه است₫شاف قضايا ا€فساد بش₫ل مفصل 
شهر ابتداء من شهر  60حيث يغطي ₫ل تقرير فترة  ،€قطاع معين
شهر يو₱يو من ا€عام ا€موا€ي مقدما تحليلا €مختصين حول  إ€ىيو€يو 
 ا€فساد ا€تيحالات معي₱ة €يتم جمع هذ₲ ا€₱تائج في مختلف جوا₱ب 
 إ€ىطبقا ₾ثارها على ا€سياسات وضيفته الاساسية €فت الا₱تبا₲ تختار 
                                                                                                                                                                                      في حا€ة يقضه  وا€مجتمع ا€مد₱يم اهمية ان تبقى وسائل الإعلا
، وا€₱شرا€مجموعة ا€عربية €لتدريب  :. ا€قاهرةوابعادƉ اƃمختلفة اƃعربي: مفهومهاƃفساد الاداري في اƃعاƃم محمد صادق،  )1(
 .050، ص 2006
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 إ€ىهو عبار عن سلسلة من ا€دراسات ا€تي تتم داخل ا€دو€ة هادفة  .S.I.Nƈظام اƃƈزاهة اƃوطƈي
تقييم ا€₱ظام ا€وط₱ي €ل₱زاهة ₱ظريا على ا€مستويين ا€قا₱و₱ي ₫ا€قوا₱ين 
توسيع قاعدة  إ€ىساعيا  وا€مستوى ا€عمليو₱صوص ا€ت₱ظيمية 
، فهو يعبر عن رؤية شاملة €مواجهة ا€فساد عبر )*(ا€محاسبة الافقية
ا€عمل قائم على  و₫ذا اجراءاتا€قا₱و₱ية  ،الاطر ا€مؤسسية اصلاح
 م₱هج تدريجي مطبق €ف₫رة ا€مشار₫ة ا€مجتمعية.
ست₱ي  باستث₱اء 2006مرة في س₱ة  لو ₾هو مقياس س₱وي صدر  B.C.Gمقياس اƃفساد اƃعاƃمي
ا€مواط₱ين حول ا€فساد  لآراءبمثابة استطلاع  يعد 6006و 2006
 أبرزتقيمهم €مستوى ا€فساد في  إ€ىاضافة  ا€رشاويدفع  وتجاربهم في
تبذ€ها ا€ح₫ومات في م₫افحة  و€لجهود ا€تيا€مؤسسات ا€خدمية 
عبر استطلاع €لجمهور عامة يعتمد في ذ€ك على الاستبا₱ة  ،ا€فساد
ا€مصممة من طرف م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية تحتوي على اسئلة متعددة 
وا€ذي قصد ا€تعرف على ₱ظرة ا€جمهور €مستوى ا€فساد في بلدا₱هم 
 .عن طريق مؤسسة غا€وب ا€دو€ية ي₫ون
 سابق،مرجع  ،عويد رفيق عزوان :بالاعتماد على ا€باحثةمن اعداد اƃمصدر: 
 .220-220،620ص.ص
  اƃفساد ƃمƂافحة واƃسياسات الاقليمية اƃجهود :اƃمطلب اƃثاƈي
 مستوى على وتغلغلت جذور₲ ₱فوذ₲ بسط ا€ذي €ظاهرة ا€فساد الإقليمية ا€مجرمةتعددت ا€جهود 
                                                            وبرامج شأ₱ها شأن ا€مبادرات ا€عا€مية الاخرى حيث عملت جاهدة على وضع أ€يات  ا€عربية ا₾قطار
ا€₱ظم الاستبدادية ا€تي  أوهو ₱ظام يقصد به الا₱تقال من ₱ظام ا€مساء€ة ا€عمودية ا€طاغية في ظل ₱ظام ا€حزب ا€واحد  )*(
₱ظام ا€محاسبة الافقية ا€قائم على تعدد  إ€ىحيث تتر₫ز ا€سلطة في جهة واحدة  أسفل إ€ىت₱حصر في اتجا₲ واحد من اعلى 
 ،وسائل الاعلام ، ا€قطاع ا€خاص،ا€قضائية ،ا€تشريعية، ا€ت₱فيذية وا€محاسبية ₫ا€مؤسسات وا€هيئات ا€رقابية وت₱وع ا€فواعل
 جمهور ا€مواط₱ين... ،م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي
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من  ،ومحاسبتهاتقويم ا₾جهزة ا€ح₫ومية مع وضع ا€يات €مراقبتها  إ€ى€ه، ساعية من خلا€ها  ُم₫افحة
مبادرات  إ€ىا€تي تم تقسيمها  والاتفاقيات الاقليمية أهم ا€مبادراتخلال هذا ا€مطلب سيتم ا€حديث عن 
 .والافريقيروبية، على مستوى ا€₱طاق الاسيوي أو امري₫ية، 
 :الأمريƂياƃمستوى   -أ
م وا€تي تم 2220ا€بلدان ا₾مري₫ية €محاربة ا€فساد ا€صادرة في مارس عام  اتفاقية₱جد مشروع 
₫ا₱ت قبل  فقد، )1( ا€فسادل اتفاقية خاصة بقضية أو اعتمادها بواسطة م₱ظمة ا€دول الامري₫ية إذ تعد 
 شاملة €ةاو مح لأو " اƃوقائية الاجراءات" م₱ها: ا€ثا€ثة ا€مادة €تمثل€م₫افحة ا€فساد  ا₾مم ا€متحدةاتفاقية 
 €سلوك معايير بتب₱ي ا₾طراف ا€دول مطا€بة  ،قا₱و₱ا ملزمة دو€ية اتفاقية إطار في ا€فساد ضد ₱ظام €وضع
 ا€مملو₫ة ا₾صول عن €لإفصاح أ₱ظمة ووضع ا€معايير هذ₲ €تطبيق آ€يات وا  يجاد ا€عموميين موظفيها
 وا€شر₫ات ا₾فراد وحرمان وا€توظيف، ا€م₱اقصات أ₱ظمة وا  صلاح اختيارهم، يتم ا€ذين ا€مسئو€ين €بعض
 ا€حماية وتوفير ا€فساد، م₫افحة قوا₱ين با₱تهاك تتسم مصروفات وجود حا€ة في ا€ضريبية الاعفاءات من
 مؤسسات أو ا€عام ا€تفتيش ₱ظام مثل ح₫ومية رقابية أ₱ظمة وا  ₱شاء ا€فساد، حالات إ€ى يرشد €من
 على ا€حرب في ا€مد₱ي ا€مجتمع بدور تعترف دو€ية اتفاقية لأو  ا₾مير₫تين اتفاقية تعتبر ا€مراجعة، ₫ما
 .)2( الاتفاقية هذ₲ ₱طاق في مؤخرا ا€متب₱اة ا€تقييم لآ€يات ا€رئيسي ا€مؤيد ا€متحدة ا€ولايات وتعتبر ،ا€فساد
   :روبيو على اƃمستوى الأ  -ب
ضد  اƃقاƈون اƃجƈائي وا€متمثلة في ميثاقثلاث وثائق €م₫افحة ا€فساد  EOCروبا أو طور مجلس  
 ا€فساد بشأن ا€ج₱ائي ا€قا₱ون اتفاقية فيه وا€ذي ₱وقشتربي و ا₾عن ا€مجلس  2220ا€فساد ا€صادر عام 
 في شاملة بصفة ا€رشوة تجريم إ€ى سعت اتفاقية لأو  تعد ،2220 س₱ة روبيو ا₾ ا€مجلس إشراف تحت
 لأو  ₫ا₱ت ₫ما ،ا€دو€ية €لاتفاقيات م₱اسب ₫موضوع ا€قبول واسع ي₫ن €م مفهوم وهو ا€خاص، ا€قطاع
                                                            يصبحوا حتى ا€فساد بم₫افحة ا€مع₱يين ا₾شخاص أو €ل₫يا₱ات مستقلة صفة بم₱ح ا€مطا€بة الاتفاقيات
 .2006-00-00 :تاريخ الاطلاع .mth.1090tra/lmth/selif/gro.aibara-epic.www//:ptth :"م₫افحة ا€فساد وتعزيز ا€₱زاهة مسئو€ية مشتر₫ة تقوم على ا€وقاية وا€شفافية". متحصل عليه من ،ديفيد م. €و₱ا )2) .220، ص 2006 ،جامعة ₱ايف ا€عربية €لعلوم الام₱ية :ا€رياض .واƃجريمة اƃمƈظمةاƃفساد  ،محمد الامين ا€بشري )1(
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 ا€₫افية ا€حماية بتقديم وتطا€ب ،"€ها داعي لا ضغوط أية عن بعيدا ب₫فاءة وظائفهم ممارسة على قادرين"
 في روبيينو ا₾ ا€شر₫اء مع ا€متحدة ا€ولايات وتعمل ا€فساد حالات عن بشهاداتهم يد€ون ا€ذين €لشهود
 ا€فساد €م₫افحة روبيو ا₾ ا€مجلس دول مجموعة في عليها ا€متفق الا€تزامات وت₱فيذ ا€مراجعة علميات
عن مبادئ إرشادية في حين ا€وثيقة ا€ثا€ثة غير ملزمة فهي عبارة  ،ا€مد₱ي وميثاق ا€قا₱ون )1( OCERG
 €م₫افحة ا€فساد.
 :على مستوى اƃƈطاق الأسيوي  -ت
بخطة عمل ا€ب₱ك ا₾سيوي  غير ملزمة ضد ا€فساد ا€مسماة دو€ة في م₱طقة اسيا مبادئ 06تب₱ت  
 س₱ة ₱وفمبر في الآسيوي ا€ت₱مية وب₱ك وا€ت₱مية الاقتصادي ناو ا€تع م₱ظمة ضعتفو ، 2006€لت₱مية س₱ة 
 أيدت قد ا€متحدة ا€ولايات قد ₫ا₱تو  ،با€يابان طو₫يو في دو€ة 20 عليها وقعت ا€فساد ضد اتفاقية 0006
 إ€ى €وصولقصد ا وا€ت₱مية الاقتصادي ناو ا€تع وم₱ظمة الآسيوي ا€ت₱مية ب₱ك قبل من ا€مبذو€ة ا€جهود
 على قدراتها €تقوية ا€مشار₫ة ا€ح₫ومات مع وا€عمل ا€باسيفيك-آسيا م₱طقة في ا€فساد €م₫افحة اتفاقية
 ا€متعلقة ا€مسائل من ا€عديد تضم₱ت ا€فساد ضد خطة الآسيوي ا€ت₱مية ب₱ك وضع حيث ا€فساد م₫افحة
 ا€شر₫ات وح₫ومة ا₾موال غسيل ا€مسائل هذ₲ ومن ا€فساد على ا€قضاء أجل من وا€عمل با€حو₫مة
 .ا€معلومات عن والإفصاح ا€عامة ا€م₱اقصات أ₱ظمة وشفافية ا€مراجعة واجراءات
 : سطو مƈطقة اƃشرق الأ   -ث
 وا€تي D.F.G مبادرة ا€ح₫م ا€جيد €لت₱مية ر شب₫ة إقليمية وا€متمثلة فيتعمل ا€دول ا€عربية عب 
ا€عام مع ا€عمل على خلق ظروف ملائمة €لت₱مية  وتحديث ا€قطاعتسعى €دعم عملية إصلاح ا€ح₫م 
 .فيها ا€فساد ر₫₱ا اساسيا ذ يش₫ل م₫افحةإ ا€م₱طقة فيوالاجتماعية الاقتصادية 
 :امريƂا اƃلاتيƈية -ج
ا€فساد برعاية م₱ظمة ا€دول  ضدالامري₫ية ميثاق بين ا€دول  بشأن 2220س₱ة  ضاو ا€تفتم 
دو€ة من ضم₱ها  22و حا€يا توجد مراجعة €رصد ا€تطبيق  ا€ية 0006س₱ة  ا€تي أ₱شأت S.A.Oالامري₫ية
                                                            .2220في مارس ا€تي تم إقرارها  ،ا€ولايات ا€متحدة الامري₫ية مشار₫ة فيها
 .ع سابقمرج ،ديفيد م. €و₱ا )1(
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من جا₱ب رؤساء ا€دول في  وم₫افحة ا€فسادتم تب₱ي ميثاق الاتحاد الإفريقي €م₱ع  فقد: إفريقيافي  -ح
₫ذ€ك  ،)1( 2006يو€يو س₱ة عاصمة ا€موزمبيق بفي " مابوتو" اجتماع ا€قمة الإفريقية ا€ذي عقد 
 وا€مبادئ ،0006ا€فساد €س₱ة  ضد CDAS فريقياإ ج₱وبي دول مجموعة ت₱مية بروتو₫ول مشروع
 .)2( ا€فساد ضد الإفريقي ا€عا€مي €لتحا€ف وا€عشرين ا€خمسة
وم₫افحته ومن بين اهم الاتفاقيات الاقليمية €م₫افحة ا€فساد ₱جد اتفاقية الاتحاد الافريقي €م₱ع ا€فساد 
 :سيتم تبيان مضمو₱يهما في الاتي ا€فساد اين€م₫افحة  والاتفاقية ا€عربية
 :ومƂافحتهƃمƈع اƃفساد  )*( الأفريقي الاتحاد اتفاقية-لاأو 
اين تم توقيعها في  ،مجال م₫افحة ا€فساد بعد اتفاقية ا€دول ا₾مري₫يةتعتبر ثا₱ي اتفاقية إقليمية في 
 ،ا€مشاوراتبعد ستة أعوام من  2006ا€ت₱فيذ في ا€خامس من أغسطس  ودخلت حيز 2006يو€يو  00
م₱ها أربع دول عربية  ،2006عام  دو€ة حتى 55دو€ة إفريقية من إجما€ي  02 وصادقت عليهاا₱ضمت 
في حين  وصدقتا عليها و€يبيا وقعتابأن ₫ل من ا€جزائر  وجيبوتي علما€يبيا، ا€سودان  ،إفريقية هي ا€جزائر
 .وديباجةمادة  26تت₫ون من  ،فقط وجيبوتي با€توقيعا€سودان  ا₫تفت
والاقتصادية الاجتماعية  وتحقيق ا€ت₱ميةفقد ربطت الاتفاقية في ديباجتها بين م₫افحة ا€فساد  
 وا€سلام وا€₫رامة ₫أهداف وا€مساواةا€حرية  إ€ىمشيرة  وحقوق الإ₱سان ربطت بين ا€فساد ضحأو وبش₫ل 
                                                            وا€شعوب الإ₱سان  وحماية حقوق وضرورة تعزيزأساسية €تحقيق ا€تطلعات ا€مشروعة €لشعوب الإفريقية 
: ا€شر₫ة ا€عربية ا€قاهرة .واƃدوƃية والاتفاقيات الإقليميةفي ضوء اƃقاƈون  :مƂافحة اƃفساد ،و€يد إبراهيم ا€دسوقي )1(
 .62-02 .ص، ص6006 .ا€متحدة
 .مرجع سابق ،ديفيد م. €و₱ا )2(
بدعم ، ا€هدف م₱ه هو ا€تسريع بعملية ا€ت₫امل في إفريقيا الإفريقي الاتحاد₫ان إعلان سرت هو بداية ا€دعوة لإ₱شاء  )*(
ارة قتواجه ا€ وا€سياسية ا€تيوالاقتصادية  الاجتماعية ومعا€جة ا€مشا₫لا€عا€مي  الاقتصادالإفريقية في  وتم₫ين ا€دول
قمة سرت  :تمثلت في الإفريقي €لاتحاد€لقمة في ا€فترة ا€تي سبقت الإطلاق ا€رسمي  أربعة اجتماعاتأين تم عقد  ،ا€سمراء
حيث  0006الإفريقي، قمة €وسا₫ا  €لاتحادا€قا₱ون ا€تأسيسي  اعتمادا€تي تم فيها  0006تلتها قمة €ومي س₱ة  ،2220
 أطلق 6006س₱ة ثم قمة ديربان  ومنالإفريقية ₫بديل €م₱ظمة ا€وحدة  الإفريقي الاتحادصيغت فيها خريطة ا€طريق €تجسيد 
 .2006-60-20تاريخ الإطلاع: .ua-dna -uaoyrodih/ra/tni.na//ptth :. متحصل عليه منوا€ح₫وماتل قمة €رؤساء ا€دول أو الإفريقي وعقد  الاتحادفيها 
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 ،ا€م₱ع وفق عقوباتفصول  إ€ىهي لا ت₱قسم  ،وسيادة ا€قا₱ونا€راشد  و₫فا€ة ا€ح₫م ودعم ا€مؤسسات
 .)1( ا€تجريمع₱وان الاتفاقية الا ا₱ها تخلط مواد ا€وقاية مع  وا€تجريم رغما€وقاية 
وا€ت₱سيق  وا€تعاونتحدد اتفاقية الاتحاد الافريقي صلاحيات ا€دول ₫ما ت₱ظم ا€مساعدات ا€متباد€ة 
من مخاطر ا€فساد  وا€توعية ا€عامة₫ما أ₱ه يشجع على ا€تثقيف  ،ومرت₫بيهفيما يتعلق با€فساد  ا€مشتر₫ين
 .)2( ب₱ود₲مع وضعه إطار €لرقابة على عملية تطبيق 
 محتوى ميثاق الاتحاد الإفريقي ƃمƂافحة اƃفساد 
€ى تعريفات و محددة في مادتها ا₾ ،وثما₱ية وعشرين مادةجاءت هذ₲ الاتفاقية في ديباجة 
 وا€ممارسات بما" الاعمال :على ا₱ه وا€ذي عرفتها€فساد  ،ا€مصادرة ،رئيس ا€مفوضية :€لمصطلحات ا€تا€ية
ا€قطاع  ،ا€₫سب غير ا€مشروع ،ا€مح₫مة ا€قا₱و₱ية ،فيها ا€جرائم ذات ا€صلة ا€تي تحرمها هذ₲ الاتفاقية"
 .)3( ا€خ...ا€خاص، عائدات ا€فساد، ا€موظف ا€عمومي
 : وا€غرض م₱ها€تحدد فيما بعد اهدافها 
وضبطه ا€دول الاطراف بإ₱شاء الا€يات الازمة في افريقيا €م₱ع ا€فساد  وتعزيز قيامتشجيع  .0
 .وا€خاصذات ا€صلة في ا€قطاعين ا€عام  وعلى ا€جرائم وا€معاقبة وا€قضاء عليه
والاجراءات فيما بين ا€دول من اجل ضمان فعا€ية ا€تدابير  ا€تعاونوتسهيل وت₱ظيم تعزيز  .6
 .وضبطها وا€معاقبة وا€قضاء عليهاة في افريقيا ا€صل وا€جرائم ذاتبم₱ع ا€فساد  ا€خاصة
 .وضبطها€دول الاطراف €لأغراض م₱ع ا€فساد  وا€تشريعات بين وموائمة ا€سياساتت₱سيق  .2
طريق إزا€ة ا€عقبات ا€تي تحول دون تمتع با€حقوق  والاقتصادية عنتعزيز ا€ت₱مية الاجتماعية  .2
 .وا€سياسيةا€حقوق ا€مد₱ية  والاجتماعية وا€ثقافية و₫ذ€كالاقتصادية 
                                                            إدارة ا€شؤون ا€عامة. وا€مساء€ة فيتوفير ا€ظروف ا€م₱اسبة €تعزيز ا€شفافية  .5
 .52-55ص.ص ،قبمرجع سا ،غادة علي عبد ا€م₱عم موسى )1(
 .52ص  ،مرجع سابق ،عمر حمدان ا€حضرمي )2(
. متحصل عليه 2-2ص.ص ، بتصرف ،وم₱عها€فساد  الافريقي €محاربة€ى من اتفاقية الاتحاد و €مادة ا₾ا₱ظر ₱ص ا )3(
 .20-60-2006تاريخ الاطلاع:  .1944/edon/gro.jjrac//:sptth :من
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في ذ€ك على ضرورة  بها مر₫زةتقرر الاتفاقية ايضا ا€مبادئ ا€تي لابد من ا€دول الاطراف ا€تزام 
إدارة  وا€شفافية وا€مساء€ة في رشيدوا€ح₫م ا€ وسيادة ا€قا₱ون وا€مشار₫ة ا€شعبيةتجسيد ا€مبادئ ا€ديمقراطية 
 .)1( ا€شؤون ا€عامة
الاتفاقية ايضا اعمال ا€فساد وا€جرائم ذات ا€صلة بها €تحددها في ا€رشوة " ا€راشي  ت₱او€ت₫ما 
وا€مرتشي" والإخلال بواجبات ا€وظيفة ا€عمومية وا€متاجرة با€₱فوذ وا€فساد في ا€قطاع ا€خاص والإثراء غير 
استخدام ا€عائدات الإجرامية ا€متأتية من جرائم فساد وا€مشار₫ة وا€شروع في أي من ا₾فعال  أوا€مشروع 
 .)2(ا€سابقة
من هذ₲ الافة  شأ₱ها ا€حد€ت₱ص في ا€مادة ا€خامسة على ضرورة تعزيز ا€تدابير ا€وقائية ا€تي من 
قابة ا€وط₱ية مع ا€عمل على معززة اجراءات ا€ر  الإجراءات اƃتشريعية"حيث جاءت بع₱وان " وا€تقليص م₱ها
و₫الات وط₱ية مستقلة €م₫افحة ا€فساد قائمة على ا₱ظمة €لمحاسبة  أوتشغيل و تعزيز هيئات  ،إ₱شاء
 .)3(....وا€مراجعة و ا€متابعة
 ا€فساد فيمة €لعديد من ا€قضايا ₫تبيض عائدات لز ا€عديد من ا€مواد ا€م على ₫ما شملت الاتفاقية
₫ما جرمت هذ₲ الاخيرة   ،71اƃمادة ذات ا€صلة في ا€خدمة ا€عامة في  وا€جرائمم₫افحة ا€فساد  ،20ا€مادة
موجبة ايضا ₫ل دو€ة من ا€دول ،21اƃمادة  ا€مشروع فيمثلها مثل اتفاقية الامم ا€متحدة ا€₫سب غير 
€معلومات الاطراف بإقرار تدابير تشريعية من شأ₱ها إضفاء ا€فعا€ية على ا€حق في ا€حصول على ا
 ا€مشروعة معوضرورة تمويل الاحزاب ا€سياسية مجرمة استخدام الاموال ا€م₫تسبة عبر ا€ممارسات غير 
وم₱ظمات با€قطاع ا€خاص  €ت اهتمام ايضاأو ₫ما  ،10و 21اƃمادتين دمج مبدأ ا€شفافية في تمويليها 
م₫افحة ا€فساد من  ومشار₫تها فيعلى ضرورة فتح ا€مجال €ها  الاعلام مؤ₫دةا€مد₱ي ووسائل  ا€مجتمع
 :خلال تطبيق ما يلي
                                                            .ووسائل الاعلاما€صلة €لمجتمع ا€مد₱ي  وا€جرائم ذاتمشار₫ة ₫املة في م₫افحة ا€فساد  
 .50، ص مرجع سابق، ، بتصرفوم₱عهاتفاقية الاتحاد الافريقي €محاربة ا€فساد  من 60ا€مادة  )1(
 .22ص  مرجع سابق،، و€يد إبراهيم ا€دسوقي )2(
 .02 ص ،سابق مرجع ،بتصرف ،الاتفاقية الاتحاد الافريقيمن  50ا€مادة  )3(
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ا€وصول مع ا€ح₫ومات  وتشجعهما من وا€مجتمع ا€مد₱يخلق بيئة ملائمة تم₫ن وسائل الاعلام  
 ادارة ا€شؤون ا€عامة. وا€مسؤو€ية فياعلى مستويات من ا€شفافية  إ€ىعلى الارتقاء 
ا€مجتمع ا€مد₱ي في ت₱فيذ  مع راو وا€تشا€مجتمع ا€مد₱ي في عملية ا€مراقبة  وتوفير مشار₫ةضمان  
 هذ₲ الاتفاقية.
ا€صلة  وا€جرائم ذاتضمان م₱ح وسائل الاعلام سبل ا€حصول على ا€معلومات في حالات ا€فساد  
 سلبا على عمليات ا€تحقيق وا€حق في محا₫مة عاد€ة.شريطة ان لا يؤثر ₱شر هذ₲ ا€معلومات 
عدم تجريد  إ€ىا€محا₫مة ا€عاد€ة ا€داعية  من ضما₱اتعلى ضرورة ا€حد الاد₱ى  الاتفاقية €تر₫ز 
 .)1(ا€متهمين بقضايا ا€فساد من حقوقهم
 مؤ₫دةا€فساد  وا€يات م₫افحةي₫ون عائقا في سبل  وضرورة ألامبدأ ا€سرية ا€مصرفية  ₱اقشت ايضا
ملزمة ا€دول الاطراف  ا€متباد€ة، ا€دو€ية وا€مساعدة ا€قا₱و₱ية ناو ا€تععلى مبادئ  20اƃمادة في ذ€ك 
مع تجسيد  ...وا€دو€ية  والاتفاقيات ا€ث₱ائية واحترام ا€معاهداتبتش₫يل سلطات وط₱ية بغية م₫افحة ا€فساد 
 .الاستشاري عبر ا€مجلس وتطبيق الاتفاقية ت₱فيذ فيا€ية ا€متابعة 
غاية الان €م يتم تش₫يل هذا ا€مجلس الامر ا€ذي يع₱ي عدم وجود ا€ية على ارض  إ€ىإلا ا₱ه 
 .)2( الإفريقيةم₱عه في ا€قارة  وا€عمل علىا€واقع €متابعة ت₱فيذ الاتفاقية الافريقية بشأن محاربة ا€فساد 
  :اƃعربية ƃمƂافحة اƃفساد الاتفاقية-ثاƈيا
الاتفاقية ا€عربية €م₫افحة ا€فساد اقت₱اعا م₱ها بأن ا€فساد ظاهرة إجرامية  بوضع ا€عربيةعمدت ا€دول 
والاجتماعية  وا€₱واحي الاقتصادية وا€حياة ا€سياسيةمتعددة ا₾ش₫ال ذات اثار سلبية على ا€قيم ا₾خلاقية 
يضا ا₾فراد في اعتبارها أن ا€تصدي €ه لا يقتصر فقط على ا€سلطات ا€رسمية €لدو€ة بل يشمل أ واضعة
ا€عربي  ا€تعاونضرورة  وتأ₫يدا على ...فرغبة م₱ها في تفعيل ا€جهود ا€عربية ،ا€مد₱ي ومؤسسات ا€مجتمع
                                                            ، تم الإجماع على إ₱شاء هذ₲ الاتفاقية توضح فيها مختلف )3(€م₱ع ا€فساد باعتبار₲ ظاهرة عابرة €لحدود 
 .20-2.صص ،سابق مرجع ،بتصرف ،الاتفاقية الاتحاد الافريقيمن  20-60-00-00-20-20-20-20ا€مواد  )1(
 .62، ص سابقمرجع  ،و€يد إبراهيم ا€دسوقي )2(
 .2006/00/26 :الاطلاع تاريخ .1944/edon/gro.jjrac//:sptth ..///noitpurroc /ys.vog.clmc//:ptth--ra/-itna-:متحصل عليه من .بتصرف ،الاتفاقية ا€عربية €م₫افحة ا€فساد، ديباجة )3(
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ذ€ك سيتم توضيح  وتطبيقها وا₱طلاقا منيستلزم على ا€دول ا₾طراف ا€تقيد بها  والا€يات ا€تيالإجراءات 
  :أهم ا€ب₱ود ا€تي جاء بها الاتفاقية ا€عربية €م₫افحة ا€فساد
 وا€دو€ة ا€موافقةا€عربي ا€مشترك €لدو€ة ا€م₱ظمة  ا€تعاونخريطة  وب₱ودا ترسمتتضمن الاتفاقية موادا  
بش₫ل ₫بير على اعتبار أ₱ه ظاهرة عابرة €لحدود ا€داخلية  ع ا€فسادوتم₱عدة قضايا تردع  عليها في
فمن أهم ب₱ود الاتفاقية أ₱ها ت₱ظم عملية تسليم ا€مجرمين ا€هاربين و ا€مطلوبين ₫ما أ₱ها تر₫ز  .طانو €لأ
 .)1(ا€مشترك في عملية استرداد ا€ممتل₫ات ا€تعاونعلى 
 محتوى الاتفاقية اƃعربية ƃمƂافحة اƃفساد: 
ا€م₫افحة إضفاء ا€طابع ا€وقائي أ₫ثر من طابع  إ€ىتهدف  مادة 53وديباجة تت₫ون الاتفاقية من 
م₱ظمات اخرى رغم حا€ة ا€قيود ا€ممارسة على  وشرا₫ته معدور ا€مجتمع ا€مد₱ي  وأ₫دت علىر₫زت  حيث
مع₱ى  ƃىو اƃمادة الأ ، فقد وضحت )2(ا€حريات ا€سياسية   ا€تي تعيشها ا€عديد من ا€دول ا€عربية 
" وا€تي هي ₫ل دو€ة عضو في جامعة ا€دول ا€عربية صادقت على  اƃدوƃة اƃطرف :ا€مصطلحات ا€تا€ية
الا₱ضمام €دى ا₾ما₱ة ا€عامة €لجامعة"،  أودعت وثائق ا€تصديق أو ا₱ضمت إ€يها و  أوهذ₲ الاتفاقية 
 ،ا€حجز أوا€تجميد  ،يةا€ممتل₫ات، ا€عائدات الإجرام ،ا€موظف ا€عمومي ا₾ج₱بي ،ا€موظف ا€عمومي
ا€وقاية من ا€فساد وم₫افحته  إ€ىأهداف الاتفاقية ا€رامية  اƃمادة اƃثاƈية€تحدد  ،ا€مصادرة، ا€تسليم ا€مراقب
تشجيع ا₾فراد ا€عربي و  ا€تعاونمع ضرورة تعزيز اش₫ا€ه وسائر ا€جرائم ا€متصلة به  و₫شفه ب₫ل
 .ومؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي
ا€حديث على ضرورة احترام سيادة ا€دول الاطراف على ₱حو يتفق مع ما  اƃمادة اƃثاƃثة€تخصص 
ا€تدابير  €مواجهتها أخذ وا€تي يتوجبا₾فعال ا€داخلة حيز ا€تجريم  اƃمادة اƃرابعةجاءت به الاتفاقية €تحدد 
                                                            .)3( ا€تشريعية
.متحصل عليه 2006/20/26مصر إ€يها"، ₱شر يوم  ا₱ضماما€عربية €م₫افحة ا€فساد عقب  الاتفاقية"  ،عد€ي م₱صور )1(
 56-60-2006: الاطلاعتاريخ  .92/50/4102/yrots/moc.7muoy.www//ptth :من
 .25-25ص.ص  ،سابق مرجع ،موسىغادة علي عبد ا€م₱عم  )2(
 .2-2، ص.ص مرجع سابق بتصرف، ا€فساد،ا€عربية €م₫افحة  الاتفاقيةمن  20-20-60-00ا€مواد  )3(
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ا€متحدة  واتفاقية الاممما يم₫ن ملاحظته من خلال هذ₲ الاتفاقية مقار₱ة باتفاقية الاتحاد الإفريقي 
ا₫تفت فقط بتبيان افعال ا€فساد  ا€فساد، حيث ومحددا €مفهوم€م₫افحة ا€فساد ا₱ها €م تعطي تعريفا واضحا 
من الاتفاقية ا€حاملة  41اƃمادة ا€تي لابد على ا€دول ا₾طراف تجريمها في تشريعاتها €يتم توضيحها في 
 ،ا€رشوة في ا€وظائف ا€عمومية ،ا€رشوة في ا€قطاع ا€خاص :هذ₲ ا₾فعال ومن بين اƃتجريم"€ع₱وان " 
   ....إعاقة سير ا€عدا€ة ،ا€عائدات الإجرامية ،الإثراء غير ا€مشروع
عن مسؤو€ية ا€شخص  اƃمادة اƃخامسةتحدثت  :على ا€₱حو ا€تا€ي جاءت ا€مواد ا€متبقيةفي حين 
 اƃمادة €تعا€ج ،ا€جزاءاتوا€محا₫مة و €ملاحقة ₫ل ما يرتبط با اƃمادة اƃسادسة ت₱او€تفي حين  ،الاعتباري
₱صت على مبدا ا€تعويض عن ا₾ضرار  اƃمادة اƃثامƈة وا€مصادرة، اما₫ل ما €ه علاقة با€حجز  اƃسابعة
اƃمادة €تأتي  ،ا€جرائم ا€م₱صوص ع₱ها ا€خاضعة €لولاية ا€قضائية وضحت اƃتاسعةاƃمادة في حين 
 عشر اƃمادة اƃحادية€تر₫ز  ،وم₫افحتهمن ا€فساد  وسبل ا€وقايةضرورة وضع تدابير  إ€ى دعاية اƃعاشرة
ا€عامة في  واجهزة ا€₱يابةاستقلا€ية ا€جهاز ا€قضائي  وا€تأ₫يد على ،على ضرورة مشار₫ة ا€مجتمع ا€مد₱ي
عشر  اƃمادة اƃرابعةوضحت عواقب أفعال ا€فساد في حين  اƃمادة اƃثاƃثة عشر ،اƃمادة اƃثاƈية عشر
 .)1(وا€شهود وا€خبراء وا€ضحايا ومساعدتهم تقران على ضرورة حماية ا€مبلغين  واƃخامسة عشر
ع₱د ا€تمعن في الاتفاقية ا€عربية €م₫افحة ا€فساد يلاحظ أن موادها جاءت جملة واحدة " شاملة'  
ع₫س ا€₱هج ا€ذي اعتمدته اتفاقية ا₾مم ا€متحدة وا€تي ₫ا₱ت مقسمة  ،شأ₱ها شأن اتفاقية الاتحاد الإفريقي
من  ومحتوى ا€موادعلى عدة مواد مفصلة إلا أ₱ها تتفق معها في ترتيب  فصل م₱هافصول يحتوي ₫ل  إ€ى
 م₱ه. واجراءات ا€وقايةا€موضوعات ا€متعلقة بتجريم افعال ا€فساد  ت₱اولحيث 
ا€فساد، ا€معاهدة  ا€متحدة €م₫افحةد با₾خص اتفاقية الامم تضم₱ت الاتفاقيات ا€م₫افحة €لفسا
عقابية ا€فساد معايير وقائية واخرى  ا€عربية €م₫افحةالافريقية €م₱ع ومحاربة ا€فساد ومشروع الاتفاقية 
ا€جغرافي عبر  و₱طاق تطبيقهامن حيث تفاصيل ا€₱صوص  €₫₱ها اختلفتا€دو€ي  €لتعاون₫ذ€ك ا€يات و 
                                                            فقد  ،جرائم ا€فساد مجرمة €₫لا€زامها ا€ح₫ومات ا€مصادقة عليها على ضرورة تب₱ي تشريعات ملزمة 
 .2-2ص.ص  ،سابق مرجعبتصرف،  ا€فساد،ا€عربية €م₫افحة  الاتفاقيةمن  50 إ€ى 50ا€مواد من  )1(
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وا€تي يم₫ن تبيان ا€بعض م₱ها على ا€₱حو  ،اختلفت في ا€قوة الا€زامية €ل₱صوص ا€متصلة بهذ₲ الافعال
 ا€تا€ي:
 بƈود الاتفاقيات اƃثلاث والاختلاف بين اƃتشابهجه أو : 41اƃجدول رقم
 الاتفاقية اƃعربية اتفاقية الاتحاد الافريقي اتفاقية الامم اƃمتحدة اƃƈص اƃتجريمي
رشوة اƃموظفين 
 اƃعموميين اƃوطƈيين
 ملزم ملزم ملزم
 اƃموظفين رشوة
 الأجاƈب اƃعموميين




 ملزم ا€₱ص عليه€م يرد  ملزم
 في اƃقرار متخذ رشوة
 اƃخاص اƃقطاع
 ملزم ملزم اختياري
 ملزم ملزم اختياري سبب بلا الإثراء
 من اƃواقع الاختلاس
 في يعملون أشخاص
 اƃخاص اƃقطاع
 ملزم ملزم اختياري
 قبل من اƃƈفوذ استخدام
 ƃلتأثير حƂومي مسئول
 اتخاذ على
 باƃتجارة متعلق قرار
 ملزم ملزم اختياري
 ملزم ا€₱ص عليه يرد €م ملزم اƃعداƃة سير إعاقة
 .20ص، مرجع سابق، ا€ثا₱ي ا€تقرير" وا€ياته ا€عمل €وياتأو  ،وا€₱زاهة ا€شفافية €ج₱ة اƃمصدر:
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 تضم₱تان الاتفاقية ا€عربية  ما يم₫ن ملاحظته من خلال ما تم استعراضه €لب₱ود ا€سا€فة ا€ذ₫ر
في حين أعدت  ،باحتوائها ا€فساد وردعها ₾فعالتجريمها  وا€تشدد في على ب₱ود اتسمت بصفة الا€زامية
 ترد €مع₱ها، واخرى €لدول الاطراف غض ا€₱ظر  ا€متحدة يحقتوى اتفاقية الامم مس اختيارية على ب₱ود
في محتوى اتفاقية الاتحاد الافريقي ₫إغفا€ها €جرميتين أساسيتين وا€متمثلتين في رشوة ا€موظفين  اصلا
 .تأخذ ا€طابع الا€زاميا€عدا€ة   ا€تي ₫ان من ا€واجب ان  وا  عاقة سيرا€عاملين با€م₱ظمات ا€دو€ية 
 استراتيجيات محليةبƈاء  فياƃفساد  والاقليمية ƃمƂافحةاƃمبادرات اƃدوƃية  أثر اƃثاƃث:اƃمطلب 
في تترجم ا€تقارير ا€صادرة عن ا€م₱ظمات ا€دو€ية في مقدمتها م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية تراجعا ₫بير 
ا€تي ₱تج ع₱ها تفاقم وا€قا₱ون في ا€بلدان ا€عربية و ا€حق  وا€مساء€ة وا€محاسبة وتجسيد دو€ةا€شفافية  مستوى
امام هذ₲ ا€معضلة  ،لات ا€ت₱مية في ₫ل ا€مجالاتفي مقابل تراجع معد وت₱وع قضايا₲معدلات ا€فساد 
عن فعا€ية  وم₫افحتها بحثاب₱اء سياسات €مواجهة ظاهرة ا€فساد  محاو€ة إ€ىا€م₱طقة دول توجهت بعض 
ا€دو€ية  وه₱ا ₫ا₱ت الاتفاقيات ،والاجتماعيةالاقتصادية  ،ا€تدخل ا€ح₫ومي في ا€مجالات ا€سياسية
تضمين  حاو€تا€تزام والاقليمية   €م₫افحة ا€فساد ا€تي صادقت عليها ا€دول ا€عربية قد مثلت €ها محور 
استراتيجية حقيقية €م₫افحة  إ€ىسياساتها ا€محلية ₱حو ا€وصول  ،وب₱ودها في صياغة برامجها مبادئها
في توجهات ا€دول  متفاوتة اثرت ب₱سب دا€دو€ية ق ا€معاهداتجدير با€ذ₫ر ان تلك الاتفاقيات و ا€ا€فساد، و 
 .وديمقراطيتهة ا₱فتاح ا€₱ظام ا€سياسي وجهودها في م₫افحة ا€فساد على ا€مستوى ا€محلي ا₱طلاقا من درج
 اح₫ام واتساقا مع توافقا أ₫ثر تبدو €₫ي تشريعية مةءموا ضرورة إجراء ا€عربية ا€سياسية ا€₱ظم وعلى
  :عاملان يفرضها ا€مواءمة هذ₲ €عل ،والاقليمية ا€دو€ية الاتفاقيات
إطار  في ا€فساد م₫افحة تمثلها ا€تي الاهمية إ₱₫ار يصعب إذ ا€سياسي ا€عامل :لوالأ  اƃعامل -0
 .ا€قا₱ون وا€مساء€ة وح₫م ا€شفافية بقيم ارتباطهالاصلاح و  خطاب
 ما الاتفاقيات هذ₲ على ا€دول هذ₲ مصادقةبا₱ضمام و  مرتبط قا₱و₱ي عامل فهو :اƃثاƈي اƃعامل -6
 ا€عربية عليه ا€دساتير ت₱ص ما بح₫م دو€ية معاهدة على ا€تصديق لان بأح₫امها، ملزمة يجعلها
 ا€تواؤمهذا  تحقيق ضرورة عليها ما يترتب ا€وط₱ي ا€قا₱و₱ي ا€₱ظام يتجزأ من لا جزءا م₱ها يجعل
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 دو€ة €₫ل ا€داخلي ا€قا₱ون في ا€واردة الاح₫ام ا€معاهدة وبين اح₫ام تضم₱ته ما بين يعيا€تشر 
 .(1)عربية
ا€تو₱سية في إطار م₫افحتها €لفساد بعد مصادقتها على اتفاقية ا€دو€ة فعلى سبيل ا€مثال توجهت 
 56ا€مؤرخ في  2006€س₱ة  20و ذ€ك بموجب ا€قا₱ون رقم 2006ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد س₱ة  ا₾مم
مصادقتها  إ€ىو ا€متعلق با€مصادقة على اتفاقية الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد، إضافة  2006 فيفري
 50ا€مؤرخ في  2006€س₱ة  22على الاتفاقية ا€عربية €م₫افحة ا€فساد حسب ا€قا₱ون الاساسي  عدد 
 راو مح ستة علىمب₱ية   ا€فساد €م₫افحة وط₱ية استراتيجية عملت على إعادة صياغة ،)2( 2006₱وفمبر 
 من  €لحد ا€قا₱و₱ية والا€يات ا₾طر من جملة تتضمن تتوافق و مضمون الاتفاقيات سا€فة ا€ذ₫ر  اساسية
 حسب تساهم ا€تي  ا€فساد وم₫افحة ا€رشيدة ا€حو₫مة هيئة إ₱شاء ضرورة على مر₫زة م₫افحته و ا€فساد
 ت₱فيذها متابعة و م₫افحته و ا€فساد م₱ع و في وضع سياسات رشيدة  ا€تو₱سي ا€دستور من 020 ا€مادة
 ا€قطاعين في ا€فساد حالات رصد ا€هيئة تتو€ى ،وا€مساء€ة وا€₱زاهة ا€شفافية مبادئ وتعزز ،ثقافتها و₱شر
على  الاستراتيجيةهذ₲ تر₫ز  ،)3(ا€مع₱ية ا€جهات على وا  حا€تها م₱ها وا€تحقق ،وا€خاص وا€تقصي فيها ا€عام
 جا₱بين:
 والإعلامي وا€تدريبي وا€تعليمي وا€تثقيفي يو ا€توعمن خلال رفع مستوى  واƃرقابي: اƃوقائي اƃجاƈب-0
 ومن وا€حريات ا€حقوق وضمان وعلوية ا€قا₱ون ا€مواط₱ة قيم تقوية ويم₫₱ه من ا€مجتمع €قدرات ا€معزز
الامم ا€متحدة €م₫افحة  اتفاقية ₾ح₫امفي مدى مواءمة  ا€تشريعات ا€عربية  ا€فساد: دراسةسليمان عبد ا€م₱عم، ظاهرة  )1 )                                                            ي₫ون ذ€ك و₫ل ،ا€حدود أضيق ومحاصرتها في ا€فساد ظواهر مواجهة في ا€ذاتي ا€دفاع ا€يات امتلاك
-00-60. تاريخ الاطلاع:p.a-mienomledbanamielos/.../ca/snoitacilbup/gro.caica-pdnu.www :. متحصل عليه من20ص  ،ا€فساد
ا€متعلق با€موافقة على  2006₱وفمبر  50ا€مؤرخ في  2006€س₱ة  22ا€قا₱ون اساسي عدد  ،ا€جمهورية ا€تو₱سية )2 ) .2006
₱وفمبر 20-0220صفر  20، ا€مؤرخ في 22، ا€عدد اƃرائد اƃرسمي ƃلجمهورية اƃتوƈسيةالاتفاقية ا€عربية €م₫افحة ا€فساد.
. متحصل 26هيئة ا€حو₫مة ا€رشيدة و م₫افحة ا€فساد"، ص  :، " ا€قسم ا€خامس2006ا€دستور ا€تو₱سي ا€صادر عام  )3 ) .2222ص  ،2006
-00-20تاريخ الاطلاع:  .fdp.4102_aisinuT/noitutitsnoc/gro.tcejorpetutitsnoc.www//:sptth :عليه من
 .2006
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 ا€مد₱ي ا€مجتمع وم₱ظمات ا€دو€ة وهي ألا ا€فاعلة الاطراف ₫افة قبل قوية من ومساهمة مشار₫ة بوجود
 .ا€خاص والإعلام وا€قطاع
 وعدم وا€محاسبة ا€مساء€ة وأهمية ا€قا₱ون وعلوية ا€قضاء استقلا€ية على ا€تأ₫يد عبر اƃردعي ا€جا₱ب-6
 في ا€مواط₱ين بين اةاو ا€مس يضمن ما مع ا€عقاب من والإفلات وا€فساد ا€تصرف سوء مظاهر مع ا€تساهل
وا€ملاحقة  وت₱فيذ ا€قا₱ون ا€فساد من ا€وقاية وسائل تعزيزعلى ا€عمل و  ،)1(تميز غير من وا€واجبات ا€حقوق
 ودور قدرات تعزيز مع ا€م₱ظم والإقليمي ا€دو€ي ناو ا€تعو  ا€فساد م₫افحة جهود ت₱سيق جا₱ب إ€ى ،ا€قا₱و₱ية
 .)2(ا€فساد مةاو مق هيئة
خلال  ا€فساد وط₱ية €م₫افحةاستراتيجية حرصت على وضع  خرىالاهي  مصرفي مقابل ذ€ك ₱جد 
 وا€مؤسساتية وب₱ودتسعى من خلا€ها على ا₱سجام ا€ياتها ا€قا₱و₱ية  2006-2006س₱ة  ا€فترة ا€ممتدة من
وا€فصل  ا€قا₱ون مبدأ سيادة ضرورة على تقوم سياسات بتب₱يها عليها والاقليمية ا€مصادقةالاتفاقيات ا€دو€ية 
 تعي ا€تيا€فساد بضرورة م₫افحة  ا€سلطات وا€تزام هاته حقيقةسياسية  ارادة وجود مع ا€دو€ة سلطات بين
 ا₾طراف ₫افة وا€ت₱سيق بين ناو با€تع ا€₫امل الا€تزام ضمان مع ،ا€فساد من خال مجتمع وجود أهمية
€م₫افحته  وت₱فيذ سياسات تجا₱س وحدة يضمن بما ا€مد₱ي ا€مجتمع ،ا€خاص ا€قطاع ،ا€ح₫ومة ا€مع₱ية
 إجراءات ووضع وا€محاسبة ا€مساء€ة ،وا€₱زاهة وا€₫فاءة وا€فاعلية ا€شفافية مبادئ عبر تجسيد وا€حد م₱ه
 الاحتياجات إ€ى الاستجابة على وا€مرو₱ة با€قدرة تتسم راسخة أهداف €تحقيق وفعا€ة واضحة
والاستقلال  الاعتبارية با€شخصية تتمتع واجهزة رقابية مستقلة هيئات€إ₱شاءها  إ€ىاضافة  ،(3)الاجتماعية
 ،تو₱س"، 0606-2006ا€هيئة ا€وط₱ية €م₫افحة ا€فساد، " الاستراتيجية ا€وط₱ية €لحو₫مة ا€رشيدة و م₫افحة ا€فساد  )1)                                                            ا€هيئات تلكبين فمن  ،عملها بمجال وا€لوائح ا€متعلقة ا€قوا₱ين مشروعات في رأيها يؤخذ ،والإداري ا€ما€ي
. fdp.sinut 6102-0202/..../ca/snoitacilbup/gro.caica-pdnu.www :. متحصل عليه من2006ديسمبر 
 .2006-20-50تاريخ الاطلاع: 
ا€مشار₫ة  :حول ƈدوة علميةفي إطار  أ€قيتمداخلة  ،"وبعد₲جا₱في  20ا€فساد في تو₱س قبل  مةاو مق"،احمد ا€ورفلي )2(
 .20، ص 0006ديسمبر 06-20ا€مغربية  ا€ممل₫ة ،في ا€عا€م ا€عربي وافاق تطويرهاا€مجتمعية في م₫افحة ا€فساد 
-26تاريخ الاطلاع:  .fdp.102%noisses-illefruo/seitivitca/selif/gro.tenicibara.www :متحصل عليه من
"، جمهورية مصر 2006-2006" الاستراتيجية ا€وط₱ية €م₫افحة ا€فساد  ،ا€لج₱ة  ا€فرعية ا€ت₱سيقية €م₫افحة ا€فساد )3) .2006-60
 .2006-00-00تاريخ الاطلاع:  .fdp.1/segami/ge.vog.rampm  :متحصل عليه من .ا€عربية
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 ،الإدارية ا€رقابة هيئة ،€لمحاسبات ا€مر₫زي ا€جهاز ا€ما€ية، €لرقابة وا€هيئة ا€عامة ا€مر₫زي وا₾جهزة: ا€ب₱ك
 €م₫افحة ا€مصرية ا€وحدة ،ا€عامة ا₾موال جرائم في ا€تحقيق €شرطة ا€عامة الإدارة ،الإدارية ا€₱يابة هيئة
 .( 1(وغيرها من الاجهزة الاخرى  ا₾موال غسل
 وا₱سجام م₱ظومتها أقلمتعلى هي الاخرى   حرصت  ا€ممل₫ة ا€مغربية ا€سياق ₱جد₱فس وفي 
في سبيل  حيث قدمت جهودا ا€وط₱ية مع م₱ظومة الاتفاقيات ا€دو€ية ،وا€ت₱ظيميةا€تشريعية  ،ا€قا₱و₱ية
وصور₲ بشتى ا₱واعه ته م₫افحتع₱ى ب وا₱شاء هيئات ،و₱ظمهامعد€ة بذ€ك ا€₫ثير من قوا₱ي₱ها  م₫افحة ا€فساد
 :في م₫افحة ا€فساد ₱مطيين ا€ممل₫ة ا€مغربيةا€جا₱ب اخذ توجه  وفي هذا .)2(
 ا€جديدةا€رسمية  وا€هيئات ا€مؤسسات بعض إ₱شاء وا€متضمن ا€مؤسساتي ا€جا₱ب في لو ا₾ يتمثل 
ودعم ا€مؤسسات الاخرى ا€قائمة ا€مع₱ية با€وقاية من ا€فساد وم₫افحته ₫إحداث ا€هيئة ا€مر₫زية €لوقاية من 
 ،ا₱شاء وحدة €معا€جة ا€ما€ية ،€لحسابات وا€مجا€س ا€جهويةا₱شاء ا€مجلس الاعلى €لحسابات  ،ا€رشوة
 غيرها من ا€مؤسسات الاخرى. ...ا€مظا€م.تطوير ديوان 
في حين يتمثل ا€جا₱ب ا€ثا₱ي في إصدار تشريعات قا₱و₱ية دستورية جديدة من خلال تضمين 
و₫ذا مجموعة من فصول ا€دستور €مقتضيات صريحة تؤسس €قيم ا€مشار₫ة ا€تعددية وا€ح₫امة ا€جيدة 
دسترة ا€هيئة ا€مر₫زية €لوقاية من ا€رشوة  ،وا€محاسبةص مع ربط ممارسة ا€سلطة با€مراقبة ا€فر  ت₫افؤ
إدراجها €مجموعة من  إ€ى، إضافة ومحاسبتهاا€رشوة  وا€وقاية منمستوى هيئة وط₱ية €ل₱زاهة  إ€ىورفعها 
ا€قا₱ون ا€مرتبط بحماية ا€ضحايا وا€شهود وا€مبلغين فيما  ،الاموال بم₫افحة غسلا€قوا₱ين ₫ا€قا₱ون ا€متعلق 
 .)3(يخص جرائم ا€رشوة و الاختلاس و استغلال ا€₱فوذ..ا€خ 
-20-00تاريخ الاطلاع:  .…a...? fdp.4102-tpygE/noitutitsnoc/gro.tcejorp etutitsnoc.www//ptth :متحصل عليه من .ا€هيئات ا€مستقلة و ا₾جهزة ا€رقابية" :، "ا€فرع2006ا€دستور ا€مصري ا€صادر عام  )1)                                                            
ت₱فيذ اتفاقية الامم   استعراضا€دورة ا€رابعة  €مؤتمر ا€دول الاطراف  في اتفاقية الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد، ا€ية    )3) .520، ص مرجع سابقموسى بودهان، ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €م₫افحة ا€فساد في ا€جزائر،   )2) .2006
م₱شورات وزارة  . ا€رباط:من اƃخبراء اƃحƂومين اƃمغاربة طرف فريقتقرير من  ،ا€تجربة ا€مغربية :ا€متحدة  €م₫افحة ا€فساد
 .20-20ص.ص  ،0006تحديث ا€قطاعات ا€عامة، 
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 خلاصة اƃفصل اƃثاƈي
 إ€ى€قد عا€ج₱ا من خلال هذا ا€فصل ا€يات م₫افحة ا€فساد وفقا €مضمون ا€ح₫م ا€راشد مقسمين ايا₲ 
الاجراءات ا€واجب على ا€دول اعتمادها قصد تدعيم سياسات م₫افحة   إ€ىفيهما مبحثين اساسين تطرق₱ا 
ا€فساد على مستواها تجسد فيها ا€يات ا€ح₫م ا€راشد بتفعيل ا€م₱ظومة ا€قا₱و₱ية وتعزيز ا€قدرات ا€سياسية 
خصص₱ا₲  ا€ثا₱ي ا€ذي ا€مبحثبعد ذ€ك  يليه وا€مؤسساتية €لدو€ة مع ت₫ريس مبدأ ا€مقاربة ا€تشار₫ية،
ا€مبادرات ا€عا€مية والاقليمية €م₫افحة ا€فساد من خلال تحديد اهم الاتفاقيات يث عن  اهم ا€جهود و €لحد
و₫ذا اهم ا€مبادرات ا€مساهمة في م₫افحة ا€فساد  ،ا€معتمدة على ا€مستوى ا€عا€مي وا€مجرمة €ظاهرة ا€فساد
ب₱اء  والاقليمية فيات ا€دو€ية عن تأثير هذ₲ ا€مبادر  على ا€مستوى الاقليمي €₱₱تقل في الاخير €لحديث
 .استراتيجيات فعا€ة €م₫افحة ا€فساد
 تأسيسا على ما سبق يم₫ن است₱تاج ما يلي:
في ₱جاحها على  ا€معتمدةعملية م₫افحة ا€فساد تتطلب ا€عمل على تجسيد ا€عديد من الاجراءات  
 ،ا€سياسة ا€مشار₫ةوتوسيع على مبدأ ا€فصل بين ا€سلطات  ملائم قائم م₱اخ ديمقراطيتهيئة 
احترام حقوق الإ₱سان ر₫يزة اساسية €ها، يتيح في وا€مساء€ة وا€رقابة و أخذتا من ا€يات ا€شفافية 
ا€فساد ذ€ك ا€فرص €مختلف الآراء والاتجاهات ا€تعبير عن اف₫ارها ووجهات ₱ظرها حول قضايا 
ع₱هم  ومحاسبتهم والإبلاغن وتقيم أداء ا€مسؤو€ي والإعلامية بمتابعة€لت₱ظيمات ا€حزبية  با€سماح
  .€لأجهزة ا€رقابية وا€قضائية ا€م₱وط بها وا  يصا€ها
إيجاد ₱ظام قا₱و₱ي قائم على ضرورة تفعيل ا€م₱ظومة ا€قا₱و₱ية ب₫ل ما تحمله من ₱صوص وقوا₱ين  
من شأ₱ها ا€تخفيف من حدة هذ₲ الافة عبر ت₫ريس دستور  واجتهادات قضائيةومراسيم ت₱ظيمية 
ا€تعددية ا€سياسية  ومشجعة علىم₱ظومة مت₫املة  ا€قا₱ون مش₫ل€₱ظام سيادة  عمداديمقراطي 
  لإدارة دوا€يب ا€ح₫م ب₫ل شفافية يخضع ا€جميع فيها €لقا₱ون.
€ويات ا€ح₫ومة إدرا₫ا م₱ها بمدى خطورة هذ₲ ا₾فة ا€تي أو من  ا€فساد ا€يومأضحت عملية م₫افحة  
فمختلف ا€جهود وا₾€يات ا€مقترحة دو€يا  ،ا€ت₱مية سدى  قد ٌتذهب جهودها في ا€₱هوض بعجلة 
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 €مؤسسات دعم ا€قدرة ا€سياسية طلب ا€عمل علىتت₫ا₱ت أم محليا في مجال م₫افحة افة ا€عصر 
جل ا€م₱اسب في ا€م₫ان ا€م₱اسب ا€سلطات بتعيين ا€ر  بين ا€فصل مبدأ وضماناقرار  عبر ا€دو€ة
من شأ₱ه ا€حد من ا₱تشار هذ₲ ا€ظاهرة ا€تي تشاب₫ت حلقاتها وتوغلت في دول ا€عا€م عموما 
 :على أخص وا€عملوا€دول ا€عربية بوجه 
 €لعدا€ة. و₱زيه تحقيقاوجود ₱ظام قضائي مستقل  -
 توفير ₱ظام رقابي فعال على أعمال ا€مؤسسات ا€دو€ة بتوفير ₱ظام محاسبي دقيق في ايراداتها. -
 €مبدأ ت₫افل ا€فرص. وا€₱قد ا€ضام₱ة€ممارسات ا€ديمقراطية ا€₫افلة €حرية ا€تعبير إشاعة ا  -
ا₱طلاقا من الادوار ا€تي يقوم بها سواء من ا€₱احية  يساهم ا€بر€مان بش₫ل ₫بير في م₫افحة ا€فساد 
 وا€محاسبي ₾عمالمن خلال ا€جا₱ب ا€رقابي  أو€ه  وا€قوا₱ين ا€مجرمةا€تشريعية بس₱ه €لقواعد 
ا€سلطة ا€ت₱فيذية قصد ضمان ا€تزامها بما اقر₲ ا€دستور عبر ا€يات عدة ₫ا€بيان ا€وزاري، اقرار 
 غيرها.و مراجعة ا€تقارير ا€دورية....  ،ا€مواز₱ة ا€عامة
هاما ومحوريا هي الاخرى في م₫افحة ا€فساد بوضعها برامج  ا€ت₱فيذية دوراتلعب ا€سلطة  
مستوى مختلف ا€مجالات  جذور₲ علىوسياسات من شأ₱ها ا€حد من ا₱تشار ا€فساد واستئصا€ه من 
دور ا€مراقب €هذ₲ ا€جرائم متخذا في ذ€ك ₫ل ا€تدابير ا€لازمة  يقوم€يتبعها في ذ€ك ا€قضاء ا€ذي 
صه على مراقبة عمل ا€سلطات الاخرى في عدم ا₱تها₫ها €لقوا₱ين €درء ا€فساد بشتى ا₱واعه مع حر 
 ي₫فلها ا€دستور وت₱ص عليها ا€قوا₱ين. والا€يات ا€تي
وترابط  وتشابك حلقاته جهة من ا€حياة جوا₱ب ₫افة في بمختلف اش₫ا€هالا₱تشار ا€رهيب €لفساد  
   جسيم خطر من و€ما يش₫له وحتى ا€محليالاقليمي  ،ا€عا€مي ا€صعيد على أخرى جهة من آ€ياته
 وحتى الاقليميةم₱ه محل اهتمام ا€عديد من ا€م₱ظمات ا€دو€ية  جعلوا€مجتمع معا،  ا€دو€ة يهدد
 والا€تزام بتطبيقعبر صياغتها €جملة من الاتفاقيات ا€مجرمة €ه داعية ₫ل ا€دول €لا₱ضمام ا€يها 
الاتفاقية ا€عربية  ،اتفاقية الاتحاد الافريقي ،ما جاء في ب₱ودها ₫الاتفاقية الاممية €م₫افحة ا€فساد
 €م₫افحة ا€فساد.
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 عقابية تتسم قا₱و₱ية ،ومجتمعية اقتصادية ،إدارية ،ب₱اء استراتيجيات سياسية إ€ى ا€حاجة ظهرت 
 الاقليمية ا€دو€ية، والاتفاقيات ا€مبادرات في مضمون جاء بما وتلتزم تتوافق وا€ت₫امل با€شمو€ية
 ا€متحدة الامم اتفاقية اهمها ا₱تشار₲ وم₱ع وا€سيطرة عليه ا€فساد €م₫افحة ا€دو€ي ناو با€تع ا€خاصة
 عليها صادقت ا€تي ا€فساد €م₫افحة ا€عربية والاتفاقية الافريقي اتفاقية الاتحاد ا€فساد، €م₫افحة
ا€بلدان  منا€عديد  عملت فقد ،ا€جسيمة أثار₲ من وا€حد مواجهة ا€فساد بغية ا€دول من ا€عديد
 خطورته معتمدة حدة من وا€تقليل ا€فساد محاربة شأ₱ها من فعا€ة استراتيجيات ب₱اء على ا€عربية
 خير الافة €هذ₲ وا€وقائي ا€مجرم ا€ردعي ا€طابع ومت₱وعة اخذت واجراءات متعددة ا€يات ذ€ك في
 علىا€لواتي عملت ا€مغربية وا€تو₱سية و  ا€مصرية من ا€تجربة ₫لبا€ذ₫ر  ₱خص ذ€ك على مثال
 ا€رسمية €لمؤسسات ا€فعلية ا€مشار₫ة بتجسيد تسمح مؤسسية وا€يات قا₱و₱ية اطر بوضعها م₫افحته
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 ومعلوماتية، معرفية €ترا₫مات ا€عربية ₱تيجة وا€م₱طقة ا€عا€م في ا€فساد €م₫افحة جديد عهد ظهر €قد
 وا€محاسبة، ا€مساء€ة ا€يات ومضاعفة وا€مؤسسات ا€قا₱ون دو€ة تعزيز يع₱ي با€حقوق، ما شعبي ووعي
 ،₫افحتهوم ا€فساد ومتابعة وا€شفافية €لرقابة م₱ظمات لإيجاد تبادر ا€دول الامر ا€ذي جعل ا€عديد من
 ا₾عمال من م₱ظومة و€₫₱ه فحسب، يتخذ قرارا   €يس ا€فساد على ا€قضاء بأنا₾₫يدة  €ق₱اعتها
 .)1( وا€وط₱ية والإدارية والاجتماعية ا€تعليمية وا€دول ا€مجتمعات ₾₱ظمة ب₱اء وا  عادة والإصلاحات
، ا€ت₱مية مسيرة وتعزيز م₫افحة ا€فساد في ا€عربية ا€دول من ₫غيرها ا€جزائرية ا€دو€ة شرعت€هذا 
في الا€يات ا€قا₱و₱ية ا€محاربة  قا₱و₱ي متمثلإقامة استراتيجية متعددة ا€جوا₱ب ذات طابع  إ€ىساعية 
€لحد م₱ه من جهة  وا€غير رسميةا€هيئات ا€وط₱ية €لمؤسسات ا€رسمية  وا€ُمعززة €جهود€لفساد من جهة 
 اخرى.
وما  م₫افحة ا€فساد وم₱ه سيتم في هذا ا€فصل ا€عمل على دراسة الاستراتيجية ا€جزائرية ا€معتمدة في
 غاية س₱ة إ€ىا€وقاية م₱ه ا€فساد و ا€متعلق بم₫افحة  00-20 ا€قا₱ون رقمم₱ذ صدور  تضم₱ته من اجراءات
 موائمتها ₾€يات ا€ح₫م ا€راشد، من خلال ثلاث مباحث رئيسية: ومدى 2006
 .واقع ا€فساد في ا€جزائر ل:واƃمبحث الأ 
 .الاستراتيجية ا€وط₱ية €م₫افحة ا€فساد في ا€جزائرمبررات وا€يات  اƃمبحث اƃثاƈي:
 ا€فساد.ا€جزائرية €م₫افحة افق ت₱فيذ الاستراتيجية  اƃمبحث اƃثاƃث:
   
                                                              
 .2006-00-00: الاطلاعتاريخ  .91401/edon/ten.yadotrawihla.www//:ptth :متحصل عليه من .2006-26-60 :₱شر يوم ،"وا€مساء€ة" ا€فساد بين ا€تم₫ين  ،ا€حوار )1(
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 ل: واقع اƃفساد في اƃجزائر واƃمبحث الأ 
 ا€فساد يتطلب €م₫افحة ا€معتمدة ا€جزائريةقبل ا€خوض في تحديد ا€معا€م الاساسية €لاستراتيجية  
مختلف ا€جوا₱ب  ا€ظاهرة وتفشيها فيتطور هذ₲ الاسباب وا€عوامل ا€مشجعة €بروز و تحليل و  دراسةلا أو م₱ا 
 ا€مطلب علىخلال هذا  ا€حديث منم₱ه سييتم  ،ا€جزائري وا€حياتية €لمواطنا€مؤسساتية €لدو€ة ا€جزائرية 
 .أهم ا€مسارات ا€تي برزت فيها ظاهرة ا€فساد على مستوى ا€مؤسسات ا€جزائرية
 اƃفساد في اƃجزائر ظاهرة ل: تطورواƃمطلب الأ 
وا€شروع استقلال عبر مشروع ا₾₱ديجان  ا€فساد بعد₫بيرا في ا₱تشار  ور€لاستعمار ا€فر₱سي د ₫ان 
فالاستعمار €م يترك €₱ا إلا  ،وا€ح₫مت₫وين طبقة بيروقراطية تم₫₱ت من ا€سيطرة على دوا€يب الإدارة  في
 إ€ىمازا€ت ا€جزائر تدفع ₱تائجه  عدة..  وما ا₱جر ع₱ه من دمار رهيب على مستويات .وا€مفاسدا₾مراض 
،  ا₱طلاقا من ذ€ك سيتم ا€تر₫يز على مرحلة ما بعد استقلال ا€دو€ة ا€جزائرية وتحديد أهم (1)يوم₱ا هذا
 ا€محطات ا€تي شهدت فيها تفاقما €هذ₲ الافة:
 :2220-8620مرحلة الأحادية اƃحزبية -لاأو 
 :5620-8620مرحلة اƃرئيس احمد بن بلة  -0
 وضعا اقتصاديا عرفت غداة الاستقلالأن ا€دو€ة ا€جزائرية  إ€ىالإشارة في ا€بداية ي₱بغي         
ليات بعد عمف ،وا€ثقافي الاقتصادي وا€حرمان ا€فقر الاساسية سماته من مجتمعا ₱تج ع₱ه ا₫ارثي واجتماعيا
ا€₫ثير من ا€قوى الاجتماعية أ₱تج حا€ة من  ا€ه تعرضتواسعة ₱زع ا€مل₫ية بطرق قاسية وع₱يفة 
تعد من اصعب    5220 -6220 ا€ممتدة منو  احمد بن بلة اƃرئيس€ى €ح₫م و فا€مرحلة ا₾ ،)2(ا€تهميش
بوعريريج: برج  .واƃحلولر، الأسباب و معضلة اƃفساد في اƃجزائر: دراسة في اƃجذ ،عبدو مصطفى ،ع₱ترة بن مرزوق(1)                                                            €ى €لفساد عبر ا₱تشار امراض و ا€مراحل واقساها ا€تي اجتازتها ا€جزائر ا€متسمة بتش₫ل ا€بوادر ا₾
بات₱ة: م₱شورات  .الاجتماعيةالأحزاب اƃسياسية واƃحرƂات  ،دراسات في اƃƈخب :بخاƃدوƃة واƃƈ اƃجزائر: ،₱اصر جابي) 2) .52، ص.ص 2006 ،م₱شورات ا€حلبي
 .52، ص 2006 ،ا€شهاب
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ا€م₱اصب  إ€ىا€رشوة €تصبح من الا€يات ا€رئيسية في ممارسة ا€سلطة وا€صعود  ،ا€محسوبية ،ا€بيروقراطية
هي ا€فترة ا€تي بدأت فيها أهداف ا€ثورة تخرج عن مسارها من خدمة ا₾هداف ا€وط₱ية ) 1)ا€عليا في ا€دو€ة
بين خدمة مصا€ح أشخاص معي₱ين في ا€سلطة ما ₱تج ع₱ها خلافات وصراعات حول ا€م₱اصب  إ€ى
قيام ا€بعض م₱هم باستغلال ا€وضع وا€بحث عن ا€ثراء غير ا€مشروع على  ا  €ىا€عس₫ريين وا€سياسيين و 
 €شؤون ا€حسن €لسير ا€ضام₱ة وا€₫فاءات الإطارات غياب حساب ا€فئات ا€ضعيفة من ا€شعب بسبب
ا€ممهد €ه فعلى ا€رغم من قصر  و₫ا₱ت بمثابةضاع ا€صعبة سهلت من ₱شر ا€فساد و هذ₲ ا₾ ،) 2( ا€دو€ة
من ا€مظاهر ا€معبرة عن ا€فساد   من بين هذ₲  سجلت ا€عديدمدة ح₫م ا€رئيس ا€راحل أحمد بن بلة إلا ا₱ه 
 :ا€قضايا ا€مميزة €هذ₲ ا€مرحلة ₱ذ₫ر م₱ها ما يلي
مزيفة ₾₱اس  00000 إ€ىا€تي وصل فيها عدد ا€بطاقات ا€مزيفة  قضية اƃمجاهدين اƃمزيفين: 
 €يس €هم اي علاقة با€ثورة قصد ا€حصول على عوائد ما€ية دون ع₱اء.
 إ€ىتم فيها سرقة اموال جبهة ا€تحرير ا€وط₱ي وتحويلها : قضية خزيƈة جبهة اƃتحرير اƃوطƈي 
 مليون فر₱ك سويسري آ₱ذاك. 22ا€خارج اين وصلت قيمتها 
€مساعدة ا€فئات ا€ضعيفة، €يتم  ا€موجهة ا€تبرعات مجمل يتضمنهو  قضية صƈدوق اƃتضامن: 
 .)3(الاستيلاء عليه واستعما€ه ₾غراض و سبل الإثراء غير ا€مشروع
 :2720-5620 )*(مرحلة اƃرئيس هواري بومدين -8
تسير ا€دو€ة و تثبيت ار₫ا₱ها و تجسيد بعض الاهداف ا€ثورية في مد€ولاتها عرفت  ا€مرحلة ا€تي 
ص  ،مرجع سابق ،وا€حلول ا₾سباب ا€جذور، في دراسة: ا€جزائر في ا€فساد معضلة ،عبدو مصطفى ،ع₱ترة بن مرزوق )1 )                                                            دخلت ا€جزائر مرحلة جديدة اين ، 2220غاية س₱ة  إ€ى 5220بين  ا€فترة ما مضامي₱ها امتدت فيو 
 ماجستير رساƃة. "2006-5220حا€ة ا€جزائر  :ا€ت₱مية ا€مستدامةا€فساد ا€سياسي على  تأثير" ،عبدو مصطفى )3 ) .220ص ، مرجع سابقسارة بوسعيود،  )2 ) .22
 .05 ص ،)2006قسم علم ا€تسير، ،قسم ا€علوم الاقتصادية (جامعة بات₱ة،
عليه با€تصحيح  أطلقالا₱قلاب ا€ذي قام به على ا€رئيس احمد بن بلة وهو ما  إثرهواري بومدين ا€ح₫م  رئيستو€ي  )*(
 ا€ثوري
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ا€دو€ة €ب₱اء شرعية ا€₱ظام و  الاشترا₫ية تسعىعلى اسس  زراعية مست₱دة–شهدت فيها قيام ثورة ص₱اعية 
 .)1( متطورة€خلق ب₱ية ص₱اعية  )*( اƃمصƈعةاƃصƈاعة ب₱اء مجتمع ₱امي عبر اتباع سياسات و 
هذ₲ ا€مخططات  ى€أو مخططات ₫برى ₫ا₱ت  إ€ىفي ا€جزائر  )*( الاستراتيجية ا€ت₱مويةُقسمت 
وبعدها ا€مخطط  2220-0220ل و تلا₲ ا€مخطط ا€رباعي ا₾ ،2220-2220ا€مخطط ا€ثلاثي ا€ثا₱ي 
 .)2( €لص₱اعةصرفت فيها ا€دو€ة أموالا ضخمة ₫ا₱ت فيها حصة ا₾سد  2220-2220ا€رباعي ا€ثا₱ي 
ا€₫ثير بسبب الاستثمارات  ا€جزائرية ₫لفتهافسياسة ا€تص₱يع ا€سريع هذ₲ ا€متب₱اة من طرف ا€دو€ة   
اعتمادها في ا₾ساس على الاستيراد ا€متزايد  وا€م₫لفة تمخض ع₱ها ₱فقات واسراف زائد ₱تيجة ا€هائلة
وطأة ا€فساد لاسيما في ا€ميادين  في ازديادما ساهم  ،€لت₫₱و€وجيا وا€م₱تجات وا€خدمات ا€مت₱وعة
ا€تي   عرف ₱موا ₫بيرا وتصاعدا خلال هذ₲ ا€مرحلة  ، وا€ذي)3(ا€تق₱ي ا€تعاونا€تجارية وحتى  ،ا€ت₫₱و€وجية
مثلت حسب ا€عديد من ا€باحثين ا€بداية ا€فعلية €ظهور سادة ا€فساد واباطرته من طبقة ا₾ثرياء مستغلين 
 ،اختلاس ،إمبراطورتيهم عبر مختلف اش₫ال ا€فساد من رشوة وينوالاقتصادي €ت₫₱فوذهم ا€سياسي 
 .)4(غيرها... و .سرقة
                                                           
على  " بالاعتمادج.د.دبرƈيسجاء بها " وهي استراتيجية€وية €لص₱اعات ا€ثقيلة و محورها قائم على أساس إعطاء ا₾ )*(
 وم₱ه إعادة₱ظرية أقطاب ا€₱مو معتبرا إياها ₫فيلة بتزويد ا€قطاعات ا₾خرى با€معدات ا€ضرورية غرض زيادة إ₱تاجية ا€عمل 
جامعة  ،اƃباحث مجلة وا€ص₱اعة ا€جزائرية".ا€ص₱اعات ا€مص₱عة  استراتيجية" ،زوزي محمد :. ₱قلا عنالاقتصادهي₫لة 
 .020، ص 0006، 20ا€عدد  ورقلة،
وا€علوم (جامعة تيزي وزو، ₫لية ا€حقوق  ماجستير رساƃة .في ا€جزائر وم₫افحة ا€فساد"إصلاح ا€دو€ة  ،مجبور فازية )1(
 .22 ص ،)5006قسم ا€علوم ا€سياسية،  ،ا€سياسية
ا€هدف من  وا€تي ₫انا€ص₱اعية  أوشهدتها ا€جزائر سواء ا€زراعية  ا€مشروعات والإ₱جازات ا€تيعلى ا€رغم من سلسلة  )*(
وتغلغله ا€فساد  من ا₱تشارإلا ان هذا لا يع₱ي ان هذ₲ ا€مرحلة ₫ا₱ت خا€ية  ،وراءها ب₱اء دو€ة عصرية ذات اقتصاد قوي
 وا€ح₫م ا€صا€حا€فساد  واخرون، ...الله خير داو د ا€شطي، اسماعيل :ي" دراسة حا€ة ا€جزائر"، ف ،عبد ا€حميد براهيمي )3) .22ص ، مرجع سابق، مجبور فازية )2) أروقة ا€ساحة ا€سياسية ا€جزائرية. داخل
 .622ص ، مرجع سابق ،في ا€بلاد ا€عربية
 .220 ص، مرجع سابق، "ا€جزائر في ا€رشيد وا  ش₫ا€ية ا€ح₫م ا€فساد معضلة"، زوقع₱ترة بن مر  )4(
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ومشار₫يه في ص₱ع  )*(وقد ₫ان ا€رئيس هواري بومدين على علم بفساد ا€مسؤو€ين ا€محيطين به
 زيادة ₱فوذ₲ فرضت عليه غض ا€طرف عن ا€فساد ا€سياسي. إ€ىغير أن حاجته  ،ا€قرار
في  وا€دو€ة ا€سياسية"ا€مجتمع ا€مد₱ي " في ₫تابه توفيق اƃمديƈيا€₫اتب " ايضاا€₫لام ما يدعم هذا 
Ƃان بومدين واعيا بوجود طبقة ارستقراطية عسƂرية مرتشية، وتعيش حياة  ƃقد: "قائلا"  ا€وطن ا€عربي
، واƃتاريخيةƂان يبحث عن Ƃسب اƃوقت من أجل تدعيم قاعدته اƃشرعية اƃسياسية  ومع ذƃك ،مرفهة
مجددا لأحد أطراف  اƈتصاراتوازن غير مستقر يستبعد فيه  واƃمحافظة علىاƃشخصي،  وتوسيع ƈفوذƉ
، وا  حاطته والأمناƃقيادة اƃسياسية اƃمتواجدة، يساعدƉ في ذƃك اƃƈظام اƃمعتمد على جهاز اƃجيش 
سلطتهم  ، تƂون مواقعواƃحƂومية واƃعسƂريةبشبƂات من أقرب اƃمقربين إƃيه من اƃمساƈدات اƃحزبية 
 .)1("تبعا ƃموقعه
 غير بأسا€يب ا€₫سب ا€مت₫و₱ة ا€طبقة هذ₲ عن بومدين هواري ا€رئيس س₫وت اسباب ماهي ترى فيا
 ؟)*(€ها وعدم محاربته ا€مشروع
ا€جزائر قوة سياسية هامة  يجعل منب₱اء دو€ة مر₫زية قوية  إ€ىا€ح₫م ا€بومدي₱ي  اتجا₲في ظل          
ا€قوة  :فريقية  لا يتحقق الا من خلال تب₱ي  امرين اساسيين هماالإا€عربية و  ،ا€مغاربية ا₱تماءاتهافي دوائر 
الاقتصادية  ا€قائمة على اساس ا€تص₱يع ا€ذي  لابد ان ي₫ون ا€عمود ا€فقري €ل₱شاط الا₱تاجي ا€قائم على 
                                                           
، "₫ان ا€رئيس هواري بومدين على وعي بوجود مسؤو€ين مرتشين :يو₫د₲ ا€₫اتب "بيار بيان" في هذا ا€صدد وهو ما )*(
 في. ₫ل م₫ان" ا€موجودة فيوا€سرية بفضل ا€مصا€ح ا€مخابراتية  ،وقضايا ا€تزويرا₾موال  اختلاسم₱هم في  وبتورط ا€عديد
، 2220ا€₫تاب ا€عرب،  اتحاددمشق: م₱شورات  .في اƃوطن اƃعربي اƃسياسيةواƃدوƃة اƃمجتمع اƃمدƈي  ،توفيق ا€مدي₱ي )1) .006-220ص.ص  ،مرجع سابق، : محمد حليم €يماممؤ€ف
 .552ص 
خلق بعض  إ€ىان ا€رئيس ا€راحل ₫ان يسعى  إ€ىق" زو ما ذهب ا€يه ا€باحث "ع₱ترة بن مر  ذ€ك حسبيعود سبب  )*(
جعله يعمل على توظيف ا€فساد سياسي معتمدا على اسلوب  واستمرار₲ ماا€تواز₱ات ا€تي من شأ₱ها أن تحفظ €ه ₱ظام ح₫مه 
 ،عقارية ،مادية امتيازاترفاقه  وم₱ح بعضا€مقايضة ا€ما€ية ا€تي سمحت €ه بإبعاد خصومه عن ا€ساحة ا€سياسية من جهة 
 ية ا€ح₫موا  ش₫ا€ق، "معضلة ا€فساد زو ع₱ترة بن مر  :مؤ€ف في رسة ا€سياسة من جهة اخرى.فلاحية مقابل ت₱از€هم عن مما
 .220ص  ،مرجع سابقا€رشيد في ا€جزائر"، 
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ا إيديو€وجية احادية تحتم ، تسيطر عليه)1( ف₫رة استغلال ا€₱فوذ من ₱احية وا€قوة ا€عس₫رية من ₱احية ثا₱ية
ضرورة تدخل ا€دو€ة في جميع  ميادين ا€حياة مع رفض الاستجابة لا₱فتاح ا€₱ظام ا€سياسي امام فئات 
جديدة €تشارك في ا€سلطة جعل ا€فساد ي₱مو تدريجيا ₱تيجة غياب مبدأي ا€محاسبة وا€شفافية في الإدارة 
طرق ا€تسيير وصرف ا€موارد باسم سياسة  لان ا€جميع €م ي₫ن يملك حق استجواب ا€مسؤو€ين عن
مع زيادة مظاهر ا€فساد وتوسع رقعته وتفاقم ضرر₲ وخطر₲ على ا€دو€ة وبعد تثبيت ا€رئيس ، و )2(الائتلاف
الامر  ،هواري بومدين €ر₫ائز ح₫مه عمل على تصفية محيطه من ا€مسؤو€ين ا€فاسدين وا€تخلص م₱هم
ضرورة ا€حذر م₱ها  إ€ىخطاباته تمس تلك ا€طبقة وتدعو  بدأت 2220ميثاق  م₱ذ إقرار₲ا€ذي برز 
₫ل ا€يها مهمة الإعداد أو ، في اخر خطاب €ه وهو ي₱صب €جان الإطارات ا€حزبية ا€تي )3(وا€تصدي €ها
€مؤتمر جبهة ا€تحرير قال:" حبة ا€بطاطا ا€فاسدة ستفسد ا€₫يس ₫له، إذا €م ُتعزل ع₱ه و ترمى بعيدا قبل 
 .)4(€عدوى"استفحال ا€فساد با
الله ان يفاجئه  وا€₱فوذ يشاءخارج دوائر ا€سلطة  وا€مفسدة ورميهاوقبل بدئه بعزل تلك ا€فئة ا€فاسدة 
وقد ش₫لت ₱هاية ح₫م  ،تثير ا€عديد من ا€تساؤلات حول ذ€ك ولا تزالا€موت بصورة غير طبيعية اثارت 
ا€رئيس هواري بومدين بداية €مرحلة جديدة في تاريخ ا€جزائر ا€حديث سيقودها ا€رئيس ا€شاذ€ي بن 
 .)5(جديد
يم₫ن الاست₱تاج ان ا€سياسة ا€ص₱اعية  اƃمرحلة اƃبومديƈةو₫خلاصة فيما تعلق بدائرة ا€فساد في 
م₱ها ₱عمة لإعادة ب₱اء ا€دو€ة ا€جزائرية وا  عادة  أ₫ثرها ا€رئيس ا€راحل في تلك ا€مرحلة ₫ا₱ت ₱قمة اا€تي تب₱
شجعت على ا₱تشار وتوسيع مجال ا€فساد وتوغله ما سمح بتش₫يل طبقات سياسية ثرية  هي₫لتها، حيث
في مؤ€ف: اسماعيل ا€شطي، داود  ."دراسة حا€ة ا€جزائر" ،تعقيب على مداخلة عبد ا€حميد براهيمي علي بن محمد، )1)                                                           
 .220، ص مرجع سابقع₱ترة بن مرزوق، معضلة ا€فساد و إش₫ا€ية ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر، ) 5) .222، صمرجع سابقعلي بن محمد،   )4) .220، ص مرجع سابقع₱ترة بن مرزوق، معضلة ا€فساد و إش₫ا€ية ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر،  )3) .006، ص سابقمرجع   محمد حليم €يمام، )2) .022، صمرجع سابقخير الله... واخرون، ا€فساد وا€ح₫م ا€صا€ح في ا€بلاد ا€عربية، 
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ا€فترة ما بين  لا€فساد خلافقد بلغ  ،قصد تحقيق ا€₫سب ا€شخصي با€₱فوذ ا€متاجرة على اسلوبمعتمدة 
 .مليار دولار حسب ما صرح به عبد ا€حميد الإبراهيمي 2حوا€ي  2220-2220
 :8220-2720مرحلة اƃرئيس اƃشاذƃي بن جديد -3
بصورة غير ظاهرة €لعيان  وأخذ ي₱تشرإذا ₫ان ا€فساد في ا€مرحلة ا€بومدي₱ية عرف مستويات معي₱ة 
فإن ا€فساد في مرحلة ا€رئيس  ،ا€مسؤو€ين ا€رافضين €سياسته وت₱حية بعضلإبعاد  ₫وسيلة اتخاذ₲€يتم 
، )1( ا€ح₫ومييناصبح وسيلة €لإثراء ا€غير مشروع من قبل ا€مسؤو€ين وا€موظفين  اƃشاذƃي بن جديد
ما يعرف با€مافيا ا€سياسية وا€ما€ية حسب تعبير  إ€ىساهمت في زيادة صعود تلك ا€طبقة €تتحول فيما بعد 
زادت حدته وتعددت سبله €يبلغ  ا€فترة قديدل على أن ا€فساد خلال هذ₲  بوضياف ماا€رئيس ا€راحل محمد 
 .(2)مستويات ₫بيرة ويأخذ ابعادا خطيرة €م يسبق €ها مثيل في تاريخ ا€جزائر ا€حديث
€يبادر بإ₱شاء  ،حملة ضد ا€فساد 2220بعد وصو€ه €لح₫م عام  اƃشاذƃي بن جديد€قد شن ا€رئيس 
طرف مسا₱دي ا€رئيس  خطة منم إلا أن ا€بعض قدر رأى ا₱ها مجرد 0220مجلس ا€محاسبة عام 
حتى و ا€شاذ€ي بن جديد €تهديد م₱افسيه على ا€ح₫م وعز€هما ₫ما قام بإحداث تغيرات في محيط ا€سلطة 
ا€تسلط ا€بيروقراطي ا€جماعي  إ€ىظام من ا€د₫تاتورية ا€عس₫رية ا€فردية في ت₱ظيم ا€حزب وه₱ا ا₱تقل ا€₱
ا€فساد في هذ₲ ا€مرحلة تحت  أصبح€قد  ،)3(تمدا على توظيف ق₱وات ا€ح₫ومة والإدارة €مصلحتهمع
إ₱شاء  باسما€قوى ا€₱افذة في دوا€يب ا€ح₫م ا€ذي ₫ان يحدث  أطراف€صا€ح  Ƃل شئ مسموح به"شعار"
₫لت مهمة ا₱جاز₲ €مؤسسة ₫₱دية ا€غير محترمة في أو ا€رمزية ₫ب₱اء رياض ا€فتح ا€ذي  وتشيد ا€معا€م
ا₱تهاج سياسة "من أجل ا€بحث عن حياة أفضل"  إ€ىفا€₱ظام عمد  ،صفقته ا€قوا₱ين ا€متعقلة بعقد ا€صفقات
لة ا€رئيس ا€شعوبية غير أن ا€واقع اثبت ان مرحتسلط و قصد تجاهل ا€سياسة ا€بومدي₱ية ا€قائمة على ا€
 .220ص  ،مرجع سابق، ا€جزائر في ا€رشيد ا€ح₫م وا  ش₫ا€ية ا€فساد معضلةق، زو ع₱ترة بن مر  )2) .55-25ص .ص مرجع سابق، ،عبدو مصطفى )1)                                                            .)4( €لفسادببروز ا₾ش₫ال ا€مختلفة  ا€شاذ€ي تميزت
 .006ص  ،مرجع سابق ،محمد حليم €يمام )3(
 .55، صمرجع سابق ،عبدو مصطفى )4(
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الا أن ا€فساد أستمر في  0220ا€تي بدأت م₱ذ عام  الاقتصاديةفعلى ا€رغم من الإصلاحات 
، فمن من ا€قطاعاتا€جزائري €يشمل برامج مهمة €لاستثمار في ا€عديد  الاقتصادا€تغلغل والاتساع في 
ا€ديماغوجية وا€مافيا ا€ما€ية شاذ€ي بن جديد أهمها: ا€شعبوية و فترة ح₫م ا€رئيس ا€قضايا ا€فساد ا€تي ميزت 
ارتفاع اسعار ا€₱فط ا€مساهمة في ظهور  ₱تيجةخاصة بعد إ₱شاء أسواق ا€فلاح ووفرة ا€عملة ا€صعبة 
وجيجل ₫لف ا€جزائر  رمضان جمالفضائح ₫برى في ₫ل من قطاع ا€₱قل ₫مشروع س₫ة ا€حديد بين 
حيث قدرت ا€مبا€غ ا€مختلسة بأ₫ثر من  والاما₫ن ا€عمرا₱ية₫ذ€ك قطاع ا€ب₱اء  ،مليون دولار 006خسائر 
ا€فساد في ا€واردات الاستهلا₫ية ₫ا€م₱توجات ا€صيدلا₱ية" استيراد ادوية  إ€ىاضافة  ،مليون دولار 02
 .)1(بأسعار باهضه عن اسعارها ا€حقيقية" وشراء ادويةم₱تهية ا€صلاحية 
 ا€عام ا€شأن ادارة في ا€قرار اصحاب ب₱فوذ يرتبط ا€سياسي ا€فساد ₫ان اذاما يم₫ن ملاحظته هو ا₱ه 
 تو€ي في وا€عشائرية ا€جهوية ا€ولاءات وت₫ريس ا€₱ظام اجهزة داخل ا€شخصية ا€م₫اسب عن وا€بحث
 ا€سلطة تسلموا ا€ذين ا€مجاهدين عامل قد بومدين هواري ا€رئيس ان ₱جد فإ₱₱ا ا€دو€ة في ا€عليا ا€م₱اصب
 من قيادات على وامتيازات قروضا خلا€ها وزع اين ا€فساد بمر₫زية ُسميت بسياسة الاستقلال بعد
 ومن ا€سلطة في يبقى ا€ثورة يريد من" شعار₲ جديد سياسي €خطاب وسوق سياسته€ ا€معارضين ا€مجاهدين
 بعد ا€ضرائب بسب ا€متابعة طائلة تحت ا€مجاهدين من ا€₫ثير صار وه₫ذا" بمغادرتها عليه ا€ثروة يريد
 ا€مجهدين من ا€بعض يسميه جديد بمشروع جاء قد بعد₲ جديد بن شاذ€ي ا€رئيس ان غير ،مشاريعهم فشل
 عن ويعبر ا€م₱تخبين يميزأصبح  ا€ولايات ا€ذي معظم في ا€فساد ا₱تشار ما ₱تج ع₱ه ا€فساد بلامر₫زية
 .)2( ا€مستويات اختلاف على تطلعاتهم
مرحلة  إ€ىوه₱ا يم₫₱₱ا طرح ا€سؤال ا€تا€ي هل ا€قرار ا€متخذ بالا₱تقال من مرحلة الاحادية ا€حزبية 
€مختلف ا€فواعل با€مشار₫ة في ا€حياة ا€سياسية سيقلل مظاهر ا€فساد  وفتح ا€مجالا€تعددية ا€حزبية 
 .226ص ، مرجع سابقرفافة فافة، ) 1 )                                                           
. ص ، ص0006ا€جزائر: شر₫ة دار الامة،  .سƈاريوهات اƃتغير في اƃوطن اƃعربي :مالا يقال ،عبد ا€عا€ي رزاقي )2(
 .266-266
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خلال ا€حديث  وا€تعرف عليه منسيتم ا₫تشافه  وهو ماا€سائدة في ا€فترة ا€ماضية ام سيزيد من تفاقمها؟ 
 ا€فساد في مرحلة ا€تعددية ا€سياسة  عن مظاهر
 اƃتعددية اƃسياسية: مرحلةفي اƃفساد  ملامح-ثاƈيا
 :2220-8220اƃمرحلة الاƈتقاƃية  -0
₱تيجة €لظروف  الاستقلالا€تي شهدتها ا€دو€ة ا€جزائرية م₱ذ  وأعقد ا€مراحلهي من أصعب         
اخرى تعد مرحلة ا₱تقا€ية في الاقتصاد ا€جزائري "  ومن ₱احيةمن ₱احية  آ₱ذاكا€سائدة  ا€سياسية الام₱ية
 خصصهإعادة هي₫لة و  إ€ى₫ل ذ€ك أدى  ،ا€₱ظام ا€رأسما€ي ا€حر" إ€ىالا₱تقال من ا€₱ظام الاشترا₫ي 
اك شجع ذ€ك ا€فراغ ا€دستوري ا€موجود آ₱ذ، (1)ما ا₱جر ع₱ه شغور مؤسساتي ₫بير الاقتصاديةا€مؤسسات 
 ا€ذي تعدىعلى غلق ا€₱ظام ا€سياسي ₫ما ساعد على اتساع عملية ا€فساد ببروز ظاهرة ا€موالاة وا€₱هب 
ا€طبقة ا€سياسية وا€₱خبة ا€مثقفة والإعلامية ما جعل₱ا ₱عيش مرحلة إعادة ب₱اء  إ€ىا€₱خب ا€حا₫مة €يمتد 
الإ₱فاق  ،: حجز ا€ثروات ا€بترو€يةآ₱ذاكفمن ا€مجالات ا€تي عرفت اتساع ₫بير في ا€فساد   ،)2(ا€فساد
 تحويل رؤوس ا₾موال. ،الاستيراد على حساب الإ₱تاج ا€وط₱ي ،ا€عس₫ري
من  %22تعد ا€محروقات ا€ثروة ا€رئيسية €لبلاد إذ تش₫ل  الاستيلاء على اƃثروات اƃبتروƃية: -أ
ل أو €جزائر عرفت ا 0220مجموع ايراداتها من ا€صادرات فبعد تأميم ا€بترول وا€غاز عام 
€يفتح بعدها ا€باب €خصخصة قطاع ا€محروقات وبيعه €لشر₫ات  0220خصخصة في عام 
ا₾ج₱بية دون تهيئة ا€ظروف ا€م₱اسبة واجراء ا€دراسات ا€ضرورية ا₾مر ا€ذي تسبب في تغلغل 
من حقل حاسي مسعود  %56ببيع  0220، و مثال  ذ€ك تم ا€تصريح عام )3(ا€فساد بش₫ل ₫بير
مليارات دولار بغية إعادة إ₱عاش الاقتصاد ا€وط₱ي ا€ذي ₫ان في تراجع  2 أو 2ا€بترو€ي مقابل 
  caM , reyolg eD « واضح في تلك ا€فترة غير أن ا€معطيات ا€تي قدمتها ا€شر₫ة الامري₫ية 
 .060ص، مرجع سابقسارة بوسعيود،   )1)                                                            مخزون  من مجموع %22تشير ان مخزون حاسي مسعود ا€متوفر €لضخ يمثل  » nothguan
 .206ص  ،سابق مرجع€يمام، محمد حليم ) 2(
 .060ص  ،سابق مرجعبوسعيود، سارة  )3(
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مليون  060يع₱ي بيع  % 56مليون طن و بيع ₫مية  222ا€بترول في ا€جزائر ا€مقدر آ₱ذاك ب 
مليون برميل من ا€بترول وم₱ه بيع هذ₲ ا€₫مية مقابل تلك ا€قيمة €لشر₫ات  022طن اي حوا€ي 
 مليار دولار امري₫ي هو يعد بمثابة تحويل 20 إ€ى 60ا€متعددة ا€ج₱سيات سيحرم ا€جزائر من 
 .)1(بلدان غ₱ية با€تا€ي يمثل خسارة الاقتصاد ا€وط₱ي إ€ىثروة هائلة من بلد فقير 
بين  ا€عس₫ري €يرتفعمن الا₱فاق  ا€فترة زادهذ₲  الام₱ية خلالضاع و ا₾ تدهور اƃعسƂري:الإƈفاق  -ب
ف₱سبة  ،مليار دولار امري₫ي 6 إ€ى €يصل %000 ₱سبة إ€ى % 52 من 2220و 2220س₱تي 
 ا€وط₱ي خصصتمليار دولار من ا₾موال ا€مخصصة لا₱عاش الاقتصاد  66 إ€ى 06 من %56
 وزارةي₫ن بمقدور احد محاسبة  ا€م₱تجة فلملإ₱فاق ا€عس₫ري و₫ل هذا تم على حساب الاستثمارات 
ا€دفاع على مشترياتها وصفقاتها ا€ضخمة ₫و₱ها تتم بسرية €دواعي ام₱ية مما يصعب تقدير ا€فساد 
 .)2(و ا€₫شف ع₱ه
تسلم هي ا₾خرى من هيم₱ة ا€مستوردين ا€طفيلين لا سيما أ₱ه  وا€تي €م ƃصƈاعات اƃغذائية:ا  -ت
وخطرة عن الاستيراد ا€مغشوش €م₱توجات استهلا₫ية بتواريخ م₱قضية  ملئ ب₱ماذجقطاع ص₱اعي 
إ₱تاج  ،موته خير مثال على ذ€ك شر₫ات ا€طحين أوتسممه  وا€متسببة فيصحة الا₱سان  على
 .)3(ا€حليب
 بداية م₱ذ ا€جزائري ا€سياسي ا€₱ظام ميز ا€ذي الاستقرار €عدم ₫ان اƃيمين زروال مرحلة اƃرئيس 
 بين من ₫ا₱ت ا€تي ا€جمهورية رئاسة €هاأو  ا€دو€ة مؤسسات من ا€₫ثير اداء على سلبية ₱تائج ا€تسعي₱ات
 بعد ا€ثا€ثة عهدته ا₱هاء في جديد بن ا€شاذ€ي ا€رئيس ففشل ،ا€وضع بهذا سلبا ا€متأثرة ا€مر₫زية ا€مؤسسات
رئيسها  اغتيل ا€تي ا€جماعية ا€رئاسة مرحلة ا€جزائرعرفت  ،6220 عام ا€تشريعية الا₱تخابات ₱تائج ا€غاء
 لأو ذ€ك ₫ بعد زروال ا€يمين ثم ₫افي ومن على ا€سيد €يخلفه تعي₱يه من اشهر 2 بعد بوضياف محمد
                                                           
 .622ص  ،مرجع سابق، عبد ا€حميد براهيمي )1(
 .060ص  ،سابقمرجع سارة بوسعيود، ) 2(
 .222-222ص.ص ، مرجع سابق ،عبد ا€حميد براهيمي )3(
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 €عهدة ا€محدد 2220 €س₱ة ا€جزائري ا€دستور على ا€مصادقة بعد تعددية م₱افسة في ي₱تخب جزائري رئيس
 .(1)فقط واحدة مرة €لتجديد قابلة بواحدة ا€رئيس
فقد ₫ان  ،€م تختلف عن باقي ا€مراحل فعلى ا€رغم من قصر مدتها إلا ا₱ها عرفت فضائح ₫بيرة
 منوا₱سحابه بعد ا₱تهاء فترة ح₫م ا€مجلس الاعلى €لدو€ة  2220-00-02تعي₱ه في ا€فترة الا₱تقا€ية يوم 
محاربة  ضرورةوعلى تحديد معا€م سياسته على  هعمل من خلا€ ا€ذيا€جزائري ا€مشهد ا€سياسي 
ا€تي شهدتها تلك  ا€فسادقضايا فمن بين  ،والاستبداد وا€فساد وا€محسوبية وا€فوارق الاجتماعيةا€بيروقراطية 
قضية مساس بالاقتصاد ا€وط₱ي هي قيد ا€دراسة امام ا€محا₫م،  2220حوا€ي  2220وا€با€غة س₱ةا€فترة 
قضية  ،بع₱ابة وا€صلب سيدارا€قضية ا€متعلقة بمحا₫مة اطارات ا€مؤسسة ا€وط₱ية €لحديد  إ€ىاضافة 
اين عرفت عملية تسيير₲ وجود ا€عديد من ا€خروقات اخرى متعلقة بص₱دوق ا€خدمات الاجتماعية 
 .)2( زاتاو وا€تج
 يومƈا هذا: إƃى-2220مرحلة اƃرئيس عبد اƃعزيز بوتفليقة  -8
 €عام الا₱تخابية حملته ا€فساد في قضية   بوتفليقة ا€عزيز عبد ا€رئيس هي ا€مرحلة ا€تي طرح فيها
 مما أ₫ثر با€بلاد أضر قد بأ₱ه مصرحا ا€جزائري الاقتصاد و الإدارة أخلاقية ضرورة على مصرا 2220
 ا₾موال عن فيه تحدثت €ها بمقال ا€س₱ة ₱فس في إحيائها ا€وطن جريدة ، €تعيد)3( الإرهاب بها أضر
 دولار مليون 52-02 بين ما ا€مقدرة ا₾ج₱بية ا€ب₱وك في ا€جزائريين ا€مسؤو€ين يمتل₫ها ا€تي ا€مشبوهة
 €حا€ة هوصف اث₱اء بوتفليقة ا€عزيز عبد ا€جمهورية رئيس  خطاب إقرار ي₫في ا€حقيقة تأ₫يدا €هذ₲   .)4(ا€دو€ي €لب₱ك تقرير حسب
 إن ّ: "قائلا 2220 ماي 26 بتاريخ ا€جزائري €لشعب ا€موجه ا€جزائرية ا€دو€ة في ا€ذي استشرى ا€فساد
 .606، 006.ص ، صمرجع سابقا€رشيد في ا€جزائر،  وا  ش₫ا€ية ا€ح₫ممعضلة ا€فساد  ،ع₱ترة بن مرزوق )1)                                                            باƃمحسوبية مريضة اƃمحاباة، بممارسة مريضة إدارتها، في مريضة إƈّها معتلة، مريضة اƃّدوƃة
 .622ص  ،سابق مرجع، عبد ا€حميد براهيمي )3) .006-206، ص.ص مرجع ƈفسه )2(
 .222ص ، مرجع سابقرفافة فافة،  )4(
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 ولا عليها رقيب لا اƃتي بالامتيازات مريضة واƃتظّلمات، اƃّطعون جدوى وعدم واƃّسلطة، باƃƈّفوذ واƃتعّسف
 الأفراد ƃدى اƃمدƈية اƃّروح أضعفت أعراض Ƃّلها رادع، ولا ƈاƉ بلا وƈهبها اƃموارد بتبذير مريضة حسيب،
 وحاƃت والاستقامة، اƃحّية اƃضمائر أصحاب وƈّفرت اƃƂفاءات، وهّجرت اƃقدرات، وأبعدت واƃجماعات،
 بعدƉ ما اƃعمومية اƃخدمة وغاية اƃّدوƃة مفهوم وشّوهت اƃعامة، اƃشؤون تدبير في الإسهام وبين بيƈهم
 .)1(" تشويه....
 ا€موضوع وظل₫سر ا€رئيس عبد ا€عزيز بوتفليقة €دى تو€يه ا€ح₫م ₫ل ما تبقى من مم₱وعات بشأن 
متطورة يؤ₫د على ان ا€فساد €م يعد مرضا عرضيا بل اصبح وباء  مستوط₱ا  و م₱ظما عبر شب₫ات 
على ا€دو€ة €تصبح ا€فضائح ا€معل₱ة شاهدا على ذ€ك فمن بين قضايا ا€فساد ا€م₱تشرة في هذ₲  سيطرت
 ، )2( بطبيعتهسي ا€فترة قضية ب₱ك ا€خليفة تعد واحدة من ا€فضائح ا€تي اثبتت ان ا€فساد في ا€جزائر سيا
 ا€تي ا€ضريبة ت₫لفة دولار مليون 002 على زيادة ،دولار ملياري من أ₫ثر ضياعو  هذ₲ ا€قضيةعلى غرار 
 0 سو₱اطراك غرب وقضية-فضيحة ا€طريق ا€سيار شرق ،ا€جزائري وا€ص₱اعي ا€تجاري ا€ب₱ك دفعها
حيث حصل من خلا€ها رئيس  جدل ₫بير و₫ا₱ت محلطا€ت قطاع ا€فلاحة  تلتها فضائح اخرى ،)3(6و
ابعاد₲  إ€ىمن اموال ا€دعم ا€فلاحي ما ادى  مليار 0002ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي ا€سابق على حوا€ي 
 2006ا€ترشح مجددا في الا₱تخابات ا€تشريعية ا€تي جرت في ماي  وم₱عه منمن ا€واجهة ا€سياسية 
 عقارات في €₱دن  إ€ىمظاهر الاختلاس بشرائه اربع شقق في اسبا₱يا إضافة عليه  €تظهر  ،₫عقاب €ه
₫شفة ا€تقرير  ملايين دولار تقريبا، €يمتد الامر ايضا داخل قبة ا€بر€مان هو ما 2بقيمة  ا€تي حددت
ا€صادر عن  مجلس ا€محاسبة خلال فترة هذا الاخير  عن ا€₫وارث ا€تسيرية ا€تي شهدها ا€مجلس ا€شعبي 
خروقات  وتلاعبات با€مال ا€عام  مسجلاط₱ي آ₱ذاك من تبذير €لأموال وتسير عبثي وارتجا€ي €هيا₫له ا€و 
، 022ا€عدد  ،جريدة اƃمساء.2220ماي  26موجه €لامة بتاريخ  ،خطاب رئيس ا€جمهورية ا€سيد عبد ا€عزيز بوتفليقة )1 )                                                           
 .226ص ، سابق مرجعرفافة فافة،  )3 ) .902ص ،سابق مرجع ،محمد حليم €يمام )2 ) .50ص  ،2220ماي  02ا€صادرة بتاريخ 
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₫ما ،) 1(5006دج س₱ة  22.220602022 إ€ى 0006دج س₱ة 20.202622226€ترتفع  ا€₱فقات من 
ا€فلاحي في عهد ا€وزير س.ب  من اهمها تلك ا€متعلقة با€عقار  ا€تجاوزاتا€عديد من شهد ا€قطاع ₱فسه 
 إ€ىبتواطؤ مع مسؤو€ين ₫بار في ا€دو€ة وتحويليها   اين تم استغلال هذ₲ الاراضي ا€فلاحية من قبل ع.س
ا€عديد من ا€قطاعات ا€تي €م تسلم  إ€ى، اضافة )2(مر₫بات و فيلات فاخرة ،اراضي عقارية بإ₱جاز مصا₱ع
فواتير اقت₱اء الادوية و ا€مواد هي الاخرى من فضائح صارخة €لفساد ₫قطاع ا€صحة ا€ذي شهد تضخيم 
مليار س₱تيم من طرف عدة شر₫ات استيراد  002مليون دولار امري₫ي اي ما يعادل  22€ية   ا€با€غة  و ا₾
دولار  0622مواد من ₱فس ا€بلد بقيمة  استيراد€لأدوية و مخابر محلية مع مخابر عا€مية  مثال ذ€ك  
دولار امري₫ي من ₱فس ا€بلد  ما  006اقت₱ت ₱فس ا€مادة ب  امري₫ي €ل₫يلو غرام ا€واحد في حين صيدال 
 ا€ذي ا€حد إ€ى حساسا ا€صحة قطاع أصبح €قد جعل وزير ا€صحة ي₱تقد ا€تسيير في هذا ا€قطاع قائلا:"
 €زاما و₫ان فضائح، عدة على وقف₱ا و₱حن ا€قطاع، على دخيلا با€صحة علاقة €ه €يس من ₫ل فيه صار
وغيرها من قضايا ا€فساد  ،)3("ا€حا€ي ا€شهر م₱تصف قبل استيرادها يجب ا€تي ا₾دوية قائمة تحديد علي₱ا
في  وا€تفصيل فيهاا€حديث ع₱ها  وا€تي سيتمالاخرى ا€تي شهدتها فترة ا€رئيس عبد ا€عزيز بوتفليقة 
 ا€مطا€ب ا€لاحقة.
ا€مستويات ا€فساد في عهد ا€رئيس عبد ا€عزيز بوتفليقة ₱ظام حياة ا₱تشر في جميع  أصبح€قد 
رغم  الاقتصادية، الاجتماعية ،وباء €م تسلم م₱ه جميع ا€قطاعات بمختلف مجالاتها ا€سياسية إ€ى €يتحول
اثرت بش₫ل ₫بير وسلبي على مستوى  الافة ا€تيالاجراءات و الا€يات ا€متخذة و ا€مجسدة €لحد من هذ₲ 
 20 إ€ى 60من  ،225ا€عدد جريدة اƃخبر الاسبوعي، اموال ا€دعم ا€فلاحي".مليار من  0002"سعدا₱ي اخذ  اسامة ع، )1)                                                            .)4(معيشة ا€مواطن ا€جزائري و عملت على تعميق ا€هوة ا€طبقية بين فئاتها
مقابل م₱ح قطعة أرض €بارون ا€بطاطا في ا€جزائر"، ₱شر ” توارق“"ابن وزير ا€فلاحة استفاد من  حبيبة محمودي، )2) .20، ص 2006ت أو 
وزير ا€صحة ي₫شف عن  ₱تائج ا€تحقيق ا€ذي امر  مليار: 002"مافيا استيراد الادوية ضخمت فواتير ب  زبير فاضل، )3) .2006-20-20تاريخ الاطلاع: ./moc.enilnorahanne.www//:sptth :.متحصل عليه من2006-00-26يوم:
 .2006-50-00تاريخ الاطلاع: .031072/rabahkle/moc.sseriazajd.www//:sptth :متحصل عليه من. 0006-00-20:"، ₱شر في جريدة ا€خبر يوميحيىأو به 
 .566،266ص.ص ، سابق مرجعا€رشيد في ا€جزائر،  وا  ش₫ا€ية ا€ح₫ممعضلة ا€فساد  ،ع₱ترة بن مرزوق )4(
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 وا€سلطوية فيمتلازمات يم₫ن من خلا€ها إدراك تمفصل ظاهرتي ا€فساد  أربعوم₱ه يتم تحديد        
 :)1( الاتي في€يمام  محمد ا€حليم عبدا€باحث حسب  جزائر م₱ذ الاستقلال وا€متمثلةا€
ا€فساد ا€قائم طيلة ح₫م ا€رؤساء ا€ثلاثة:  وصف ₱ظامهو ا€ذي يتم به  رعوي:-فساد عصبوي -0
جديد وا€تي ₫ا₱ت عبارة عن حرب سلطة حقيقية بين  وا€شاذ€ي بن وهواري بومدينأحمد بن بلة 
على استدراج بن بلة  والا₱تهازية ا€قائمة₱شر ا€عقلية ا€وصو€ية  إ€ىا€عصب ا€مت₱افسة ما أدت 
ا€سياسيين با€سماح €هم بجمع ا€مغا₱م وفي ا€وقت ₱فسه وضع ازلامهم في  وخليفته بومدين
 .وا€عس₫رية وا€مرا₫ز الإداريةا€م₱اصب 
وذ€ك عرفت حقبة ا€رئيس ا€راحل بن جديد ت₱امي ا€فساد على ₱حو مذهل  إƈتقامي:-فساد إƈتقاƃي -6
إلا أن  ،مشاريع ترفيهية والاستثمار فيع الاستهلاك ظل هرو€ة ا€ح₫ومة ₱حو سياسات تشج في
في أزمة خا₱قة  وأدخلت ا€بلادا€صدمة ا€₱فطية في م₱تصف ا€ثما₱ي₱يات ₫شفت حدود ₱ظام ا€فساد 
... وفي تلك والإصلاحيينقيام صراع بين ا€محافظين  إ€ى 2220دفعت ا₾حداث هذ₲ بعد عام 
 واتهامه علا₱يةا€رئيس بن جديد ا€داعم €لإصلاحين  تم إخراج ملفات ا€فساد €لا₱تقام من الآو₱ة
 بضلوعه رفقة داعميه فيها.
 وا₾م₱ي ماا€سياسي  وعدم الاستقراردخول ا€بلاد حقبة من ا€فوضى  ƃصوصي:-فساد عƈفي -2
عدم €جوء  إ€ىا€مرضية ا€₫ثيرة وهذا يرجع  وسيطرة ا€ظواهرغياب ح₫م ا€قا₱ون  اصاحبه
ا€جماعات ا€مسلحة €لع₱ف ₱تيجة تظلمها من جور ₱ظام ا€ح₫م ₾₱ها وجدت في ا€ع₱ف مس₫₱ا 
استمر ₱شاط ₱ظام ا€فساد على ا€صعيد ا€خارجي أين بلغت ₱سبة  ،€ل₱هب في ظل ا€فوضى
فسجل ا€فساد في  ،لاسيما مع ا€شر₫ات ا€فر₱سية % 50و 00ا€عمولات في ا€صفقات ا€خارجية 
€تظل ا€تجارة  وا€معدات الام₱يةلح مستويات ₫بيرة مع ارتفاع إرادات ا€دو€ة من ا₾سلحة مجال ا€تس
                                                            .ا€خارجية أهم ق₱اة €ممارسة ا€فساد مع دخول ا€شر₫ات ا€خاصة بقوة مجال الاستيراد
مر₫ز دراسات ا€وحدة  يروت:ب .الاستقلالحاƃة اƃجزائر مƈذ  :واƃدوƃة اƃسلطويةاƃفساد اƃƈسقي محمد حليم €يمام،  )1(
 .26-66، ص.ص 2006، ا€عربية
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: ازدهر ا€فساد بفضل قواعد ا€ح₫م ا€تي أرستها ا€شخص₱ة و ا€عصبوية عصاباتي-فساد عصبوي -2
جا₱ب تفضيلات ا€تعامل  إ€ى.. .اصحاب ا€مال ا€جدد ش₫ل ائتلافا من ا€مزورينوالاعتماد على 
مع ا€زوايا وشيوخ ا€طرائق ا€صوفية €تثبيت ح₫مه وفي هذ₲ ا€حا€ة تم تغيب ا€يات ا€مساء€ة  ما 
اصبح ا€خلط بين ا€سلطة وا€ثروة امرا جائرا فا€دور ا€ذي بات يؤديه رجال الاعمال في دعم ₱ظام 
فا€يوم سيطر سلوك " ا€تمتع بامتيازات لا حصر €ها جعل ا€فساد يتخذ ش₫لا عاديا،  ا€ح₫م مقابل
قضايا ا€فساد وما  هذا هو حصادالإفلات من ا€عقاب و و  تهريب ا₾موال وا€تهرب من ا€مسؤو€ية
 أظهرته ملفاته في ا€عقدين ا€ماضيين بل أن ا€فضائح ا€معل₱ة €م تعبر عن تفشي ا€فساد بقدر ما
 ₫أزمة لا ي₫في سرد أعراضها بل ا€مطلوب تف₫يك مقوماتها.جه أظهرت و€و 
غاية ا€يوم ا₱تشارا رهيبا على مستوى ا€عهدتين  إ€ىا€فساد في ا€جزائر م₱ذ الاستفلال  عرفت ظاهرة
ا€سبب في تطور هذ₲ ا€ظاهرة  ا€عوامل ₫ا₱تجملة من  إ€ىويم₫ن ارجاع ذ€ك  ،وا€تعدية ا€حزبيةا₾حادية 
 سيتم توضيح اهما في ا€مطلب ا€موا€ي. ا€دو€ة اينمؤسسات  وتغلغلها داخل
  اƃجزائر في اƃفساد تفشي إƃى اƃمؤدية اƃعوامل اƃثاƈي:اƃمطلب 
سير ا€م₱ظومة ا€سياسية  وتحليل طبيعةتحديد ا₾سباب ا€مساهمة في ا₱تشار ا€فساد يتطلب فهم  
من  وا€مواطن ا€جزائريا€علاقة بين ا€دو€ة  وا₫تشاف ₱وعيةجهة  وهيا₫لها من€لدو€ة ا€جزائرية بمؤسساتها 
₫ان €ها دور ₫بير  وا€خارجية ا€تي₫ما أن الامر يستدعي معرفة مختلف ا€متغيرات ا€داخلية  ،جهة أخرى
 واقتصادي عبرفجملة ا€تطورات ا€تي اعقبت فترة استقلال ا€دو€ة ا€جزائرية من ا₱تقال سياسي  ،في ذ€ك
 بين ا€فساد، فمنوتفاقم ساهمة في بروز حر هيئت ا€عديد من الاسباب ا€ما₱سياقها ₱حو موجه الاقتصاد ا€
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  :واƃقاƈوƈية اƃسياسية اƃعوامل-أ
 تتميز ا€تي ا€سياسية €لبيئة ₱ظرا ا€فساد، حجم زيادة في شهرة ا€جزائر في ا€سياسية ا€عوامل ا₫تسبت
 من مجموعة في تتخبط تر₫ها ا€ذي ا₾مر ₱فسها، ب₱اء إعادة طور وفي بالاستقلال ا€عهد حديثة دو€ة بها
  :بي₱ها وا€تي من )1( €لفساد ثغرات والإش₫ا€يات غدت ا₾زمات
ا€₱ظام ا€سياسي ا€جزائري و€يد ظروف تاريخية وواقع سياسي  طبيعة ƈظام اƃحƂم في اƃجزائر: -
اجتماعي وثقافي فرضته معطيات داخلية وظروف دو€ية فما حدث في ا€جزائر م₱ذ  ،واقتصادي
تلاحم شديد بين ا€سلطة ا€سياسية والادارة بتب₱ي ₱ظام ا₾حادية ا€حزبية ₫إيديو€وجية  الاستقلال من
جعل €لت₱ظيم الإداري وا€₱ظام الاشترا₫ي ₫إيديو€وجية اقتصادية  أساساو₱ظام €لمر₫زية الإدارية 
باحت₫ار ا€سلطة من طرف قادة ا€ثورة باسم ا€شرعية ا€ثورية ا€تي ₫ان  تتميز ا€سياسية احةا€س
ا€جيش صمام اما₱ها وبتا€ي ت₫ريس ₱مط ا€ح₫م ا€فردي وتحجيم ا€مشار₫ة ا€شعبية وتقزيميها مع 
 بل فقط ا€فساد ا₱تشار إ€ى تؤد €م ا€جزائر في ا€شرعية فأزمة ،)2( ا€رايغلق باب ا€مشار₫ة وابداء 
 ₫ا₱ت ا€جزائر عرفتها ا€تي ا€متعاقبة فا₾₱ظمة ذاتها، ا€فساد بيئة تش₫يل في أيضا ساعدت
 خاضعة وغير ا€شعبية ا€مشار₫ة عن بعيدا ا€ت₫₱وقراطيين مع ا€متحا€ف ا€جيش من مدعومة
 .)3(€لرقابة
فراغ  إ€ى أووجود ₱ظام مؤسساتي مستقر  إ€ىتؤدي طبيعة ₱ظام ا€ح₫م إما اƃفراغ اƃمؤسساتي:  -
مؤسساتي وعليه فا€بيئة ا€عامة €لدو€ة ا€جزائرية ساهمت في ايجاد فراغ مؤسساتي رهيب خاصة 
بعد دخو€ها عهد ا€تعددية ا€حزبية اين ا₱فجرت الا₱تخابات ا€تي فازت بها ا€جبهة الاسلامية €لإ₱قاذ 
ي وقبلها حله وما تلاها من فراغ رهيب على مستوى مؤسسة ا€رئاسة ع₱دما استقال ا€رئيس ا€شاذ€
                                                            زد على ذ€ك فإن هذ₲ ا€مؤسسات  ،ا€طوارئ وا  علان حا€ة€لبر€مان ثم توقيف مسار الا₱تخابات 
 .226ص ، سابقمرجع رفافة فافة،  )1(
ا€علوم ا€سياسية  (₫لية دƂتوراƉ أطروحة ا€جزائر".€م₫افحة ا€فساد الاداري في  ₫أ€ية" الإصلاح ا€سياسي ،هدفي ا€عيد )2(
 .250 )، صجامعة ا€جزائر ،والإداريقسم ا€ت₱ظيم ا€سياسي  ،وا€علاقات ا€دو€ية
 .260، ص سابق مرجع، وا₾ثار والإصلاح ا₾سباب :ا€جزائر في ا€سياسي ا€فساد ظاهرة €يمام،محمد حليم  )3(
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ا€محلي ₫ا₱ت مؤسسات غير دستورية تتمتع بسلطة صورية أمام  أوسواء على ا€مستوى ا€مر₫زي 
رغباتها وتحقيق  لإشباعتزايد ₱فوذ جماعات ا€مصا€ح ا€تي استغلت ا€وضع غير ا€مستقر 
 .) 1)مصا€حها ا€شخصية بطرق غير مشروعة
يعد أحد ا€عوامل ا€مشجعة على ا₱تشار ا€فساد سببه تعاقب ا€ح₫ومات  :اƃسياسي الاستقرار عدم -
وا€رؤساء وا€وزراء وا€ولاة م₱ذ ر₫وب قطار ا€تحول ا€ديمقراطي ا€ذي توقف بعد ا₱طلاقة قصيرة جدا 
ا€ت₱ظيمية الإدارية واستمراريتها  €لسياساتتعاقب ا€ح₫ومات وعدم استقرارها ₾ى عرقلة  إ€ىوادى 
ية حقلا €تجارب ا€تسيير جعل الإدارة ا€جزائر  وفتح ا€باب واسعا أمام ا€تجارب الإدارية ا€فاشلة ما
ساهم في فراغ قا₱و₱ي ت₱ظيمي تم استغلا€ه €لتلاعبات وا€تصرفات غير  الإداري غير ا€فعال
 .)2(ا€شرعية مع تعقيد الإجراءات الإدارية وم₱ه تردي ا€خدمة ا€عمومية
الاعتماد على ا€ريع ا€بترو€ي عزز من م₫ا₱ة ا€سلطة ا€سياسية في ا€جزائر اƃطابع اƃريعي ƃلدوƃة:  -
₱فس  وا€ما₱ع فيجعل ا€دو€ة هي ا€ما₱ح  ،" emisilétneilcم₱طق ا€زبائ₱ية"  إ€ىوذ€ك احت₫اما 
و₫ل شخص ترى فيه  وا€فئات الاجتماعيةا€وقت فهي تعمل على م₱ح من تشاء من ا€مسؤو€ين 
₫ما تم₱ع ا€موارد على ₫ل من ترى فيه معارضا  ،ماديا متهاو مسخدمة إبقاء ا€₱ظام تعمل على 
اصبحت ا€دو€ة ا€جزائرية تعرف ضمن م₱طقة ا€ثقب ا₾سود ₱ظرا €ما  ،وتوجهاتها €سياستهام₱اوأ و 
€لمواط₱ين في ت₱مية أ₱فسهم  وا€فرص ا€متاحة وتقليص ا€حرياتتعرفه من ا₱تشار €لفساد من ₱احية 
ا€دو€ة  €تصبح ،)3(" اƃمافيا اƃماƃية اƃسياسية"وهو ما أطلق عليها ا€رئيس ا€راحل محمد بوضياف
يعرف ب₱موذج ا€دو€ة  ماهو  ،وا€ضعف₱تيجة €هذ₲ ا€سياسات ا€لاعقلا₱ية تمتاز ب₱وع من ا€وهن 
على اساس معا€جة الازمة با₾زمة دون ا€بحث عن حلول جدية €لخروج من الازمة  ا€قائما€رخوة 
                                                           
 .550ص  ،مرجع ƈفسه )2) .250ص  ،مرجع سابق، هدفي ا€عيد )1(
ص  ،سابق مرجع، وا€حلول ا₾سباب ا€جذور، في دراسة: ا€جزائر في ا€فساد معضلة ،عبدو مصطفى ،مرزوقع₱ترة بن  )3(
 .02
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ا€واحد با₱هيار أسعار ا€₱فط و مع مرور ا€وقت اخذت الازمات تترا₫م خاصة م₱تصف ا€ثما₱ي₱يات 
 .)1(ضعف من هيبة ا€دو€ة داخليا و خارجيا و اصبحت اسيرة €لضغوط الاج₱بيةأتلوى الاخرى ما 
يعيش ا₱قساما شديدا تسيطر فيه  ا₱ه ما يلاحظ أن ا€مجتمع ا€جزائريمشƂلة الاƈدماج اƃوطƈي:  -
ثا₱ية  جهةا€دو€ة فيه من  اتسام معجهة  وا€عشائرية منت ا€جهوية ب₱ى قديمة تتغدى من ا€علاقا
في  وا€متمثلة وا€₱ظام ا€سياسيا€تي تميز ا€دو€ة  ،عية ₫ما سماها ا€باحث ₱اصر جابيبا€قطا
 وهيا₫ل ا€دو€ةمختلف ا€₱خب ا€مسيطرة على مؤسسات  وا€قيمي وا€لغوي بينالا₱قسام ا€ثقافي 
الاستراتيجية...إذ أ₱ه ه₱اك م₱اطق شما€ية تحظى باهتمام ا€ح₫ومات ا€متعاقبة م₱ذ الاستقلال في 
حين يلاحظ إهمال ₫بير €لم₱اطق ا€داخلية خاصة م₱طقة ج₱وب ا€بلاد €ذا ₱جد فجوة واسعة بين 
 .)2(ا€ج₱وب و حتى بين مدن ا€شمال ذاتها فيما يتعلق با€ت₱مية و الاهتمام ا€ح₫ومي ،ا€شمال
يترك ا€مجال  وهو ماا€وط₱ية ا€عامة  حول ا€مصلحةعدم الا₱دماج ا€وط₱ي يع₱ي فقدان الإجماع و
ا€قبلية فا₱تشار ا€فساد على  أومفتوحا €تداعي ا€ممارسات غير ا€مشروعة خدمة €لمصلحة ا€خاصة ا€فردية 
 .ا€مجتمعسيطرة ا€ب₱ى ا€تقليدية في  إ€ى والإدارية عائدمستوى ا€مؤسسات ا€سياسية 
يش₫ل أحد ا₾سباب ا€سياسية ا€مساهمة بقسط ₫بير في ا₱تشار ا€فساد ضعف اƃترƂيبة اƃحƂومية:  -
يتضح من خلال اتسام معاملاتها الاقتصادية با€غموض بدل ا€شفافية وعدم إتباع  ا€ذيواتساعه 
ارة بصورة اقل على ا€جد ا€معتمدةالإجراءات وا€₱ظم ا€موضوعية في ا€تعي₱ات في ا€وظائف 
وا€₫فاءة في تشغيل الافراد وترقياتهم وتدخل بدلا م₱ها ا€محاباة وا€مجاملات وم₱ه تزداد معدلات 
 .)3(ا€فساد
 :  فئتين إ€ىدور ا€₱خب في ا€₱ظام ا€سياسي ا€جزائري  ا₱قسماƃسياسية: ضعف اƃƈخب  -
                                                           
 .02، ص سابقمرجع ، ا€جزائر في ا€رشيد وا  ش₫ا€ية ا€ح₫م ا€فساد معضلة ،مصطفى عبدو، مرزوق بن ع₱ترة )1(
 .220-220ص .، صمرجع سابق، وا₾ثار والإصلاح ا₾سباب :ا€جزائر في ا€سياسي ا€فساد ظاهرة ،محمد حليم €يمام )2(
 ₫لية ا€جزائر، جامعة( دƂتوراƉ أطروحة ."تحليلية وصفية دراسة :2006-2220 ا€جزائر في ا€فساد ظاهرة" ،فتيحة حيمر )3(
 .220ص  ،)2006 ،والإداري ا€سياسي ا€ت₱ظيم قسم ،وا€علاقات ا€دو€ية ا€سياسية ا€علوم
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ا€تأسيس €دور ₱خبوي فاعل يعبر عن مصا€ح  إ€ىيميز ₱شاطها عدم ارتقائه  ما :ƃىو الأ اƃفئة   -0
ا€متواصل إذ ₱جد  يع₫سه فشلهاهذا ا€دور   ا€محدود  .ا€مختلفة داخل ا€مجتمع وتطلعات ا€فئات
حتى بدائل  والاجوبة بلتمتلك ا€دراية  وان ₫ا₱تتغامر بالإفصاح عن اراءها ا€حقيقة حتى  ا₱ها لا
تأييد  إ€ىاين توجهت  ،ومعطياتها€حلول ₫ما لا تفصح عن رأيها حول بعض ا€قضايا في ا€واقع 
 .ا€سلطة ا€سياسية ا€قائمة
وعدم ا€سياسية  لاتاو €لمديميز هذ₲ ا€فئة ا₱ها ₫ا₱ت ضحية ا₱عدام اطر حقيقية  اƃثاƈية:اƃفئة   -6
ابعاد ₱خب ₫ثيرة من  إ€ى€ها با€مشار₫ة في ₫ثير من ا€محطات ا€سياسية بل تعدى الامر  ا€سماح
 أوا€مجتمع يبقى جامدا  جعل ذ₫اءمجال ا€تعبير بش₫ل عام الامر ا€ذي  ومن ،ا€عمل ا€سياسي
ل غير مستخدم وافرز قضايا ا€هجرة وطرح بعد اخر في الازمة يرتبط با€ديمقراطية وا€حرية من قبي
حمايته €لأطر ا€قا₱و₱ية في ترتيب مؤسساتي يحمي من €مجال امام ا€راي ا€عام و فسح ا
 .)1(الاستبداد
ساهمت ا€ظروف الاقتصادية ا€تي عاشتها ا€دو€ة ا€جزائرية في تفشي ظاهرة   :الاقتصادية اƃعوامل -ت
 ا€فساد ₱ظرا €ما €ها من اثار سلبية على ا€دو€ة و ا€مجتمع ا€جزائري و ا€تي يم₫ن ذ₫ر ا€بعض م₱ها:
 وزيادة فاتورة وا€مباشرة بالإصلاحاتسوء ا€تسيير سوء اƃتسيير اƃحƂومي ƃلسياسة الاقتصادية:  -
ا€₱اتجة عن ارتفاع أسعار ا€بترول  وا€بحبوحة ا€ما€يةا€مدفوعات  واختلال ميزانت₫ا€يف ا€واردات 
مع هذ₲ ا€معطيات على أساس ا€مصا€ح ا€شخصية ساهم في بروز ممارسات  وتعامل ا€ح₫ومة
غياب  إ€ىا€عام.... إضافة  وا€محسوبية وسرقة ا€مالا€فساد بما في ذ€ك ا₱تشار مظاهر ا€رشوة 
شراء ا€ولاء و€يس تعزيز الاقتصاد  إ€ىيهدف  أصبحرقابة عن الإ₱فاق ا€عام في ا€جزائر ا€ذي ا€
تحليل اقتصادي سمحت بإ₱جاز عمليات فاسدة من تزوير  إ€ىو₫ذا عدم خضوع ا€مشاريع 
                                                            .)2( الاقتصاديةواختلاس €لأموال في ا€مشاريع 
دار هومة €لطباعة وا€₱شر  :ا€جزائراƃجزائر؟ Ƃيف تحƂم  بوتفليقة: إƃىمن بربروس ي، مصطفى هميس )1(
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إيا₲  €جزائرية €ل₱هج الاشترا₫ي معتبرتاا€دو€ة اا₱تهاج اƃفساد:  استفحال في أثرƉاƃƈهج الاقتصادي و  -
غير أ₱ه و€د عدة امراض دفعت ا€جزائر من  واقتصادية €لجميعا€₱هج ا€ذي يسمح بت₱مية اجتماعية 
 إ€ىسمحت €فئة قليلة من ا€ثراء ا€فاحش على حساب بقية ا€شعب مما أدى  باهظاخلا€ها ا€ثمن 
ظهور أش₫ال مختلفة €لع₱ف طا€ب من خلا€ها ا€شباب بضرورة ا€تغيير بإتباع سياسة عاد€ة في 
هذ₲ ا€ضغوطات دفعت با€دو€ة ا€جزائرية با€ت₱ازل عن ا€طرح الاشترا₫ي و تب₱ي  ،توزيع ا€ثروات
ا€فساد  €تفشيطرح جديد مب₱ي على حرية ا€م₱افسة الاقتصادية هو ما جعل م₱ها ارضا خصبة 
وما عرفته ا€جزائر من    elèllarap éhcram eLتجلى في ا₱تشار الاقتصاد ا€موازي وا€ذي
 .)1(حر₫ة م₫ثفة €لسوق ا€سوداء م₱ذ ₱هاية ا€ثما₱ي₱ات و بداية ا€تسعي₱ات
عدم ₫فاءة ا€₱ظام ا€مصرفي في ا€جزائر فتح مجالا : واƃضريبياƃماƃي  وفعاƃية اƃƈظامعدم Ƃفاءة  -
ا€عام،  و₱هب ا€مالب₱وك خارجية  إ€ىوتهريبيها  وغسيل ا₾موال€ممارسة ا₾عمال ا€فاسدة ₫تبيض 
ا€مرتبة ا₾خيرة برتبة  2006-2006فقد احتلت ا€جزائر في تقرير €لم₱تدى الاقتصادي €س₱تي 
 إ€ىإضافة  ،في درجة تطور ا€سوق ا€ما€ية 620بة وا€مرتفي عدم فعا€ية ا€جهاز ا€مصرفي  220
اة بسبب سيطرة رجال ا€مال وا₾عمال على زمام ا₾مور و اا€طبقي وا€لامس تاو ا€تفبروز ظاهرة 
مرا₫ز ا€قرار  إ€ىدخو€هم  €ةاو ومحرؤساء م₫اتب ا₾حزاب ا€سياسية  إ€ى ياو رشمن خلال تقديم 
 .)2(ا€عودة ا€يها €لبحث عن حماية أعما€هم و زيادة مداخيلهم من ا€ريع ا€₱فطي أو
تع₱ي ت₱ازل ا€ح₫ومة عن شر₫ات ₫ثيرة €صا€ح ا€قطاع ا€خاص اين تقوم اƃخصخصة اƃفوضوية:  -
ا₱ها قد  إ€ىفي شراء مؤسسات ح₫ومية برشوة ا€مسؤو€ين €لحصول عليها إضافة  غبةا€شر₫ات ا€را
تدفع أموال ₫بيرة بغية ا€حصول على معلومات متعلقة بهذ₲ ا€مؤسسات ا€تي قد تطرح عاجلا 
وتعد ا€خصخصة ا€فوضوية ا€تي باشرتها ا€جزائر من بين ا€عوامل الاقتصادية  ،€لخصخصة
، ص مرجع سابق ،وا€حلول ا₾سباب ا€جذور، في دراسة: ا€جزائر في ا€فساد معضلة ،عبدو مصطفى ،ع₱ترة بن مرزوق) 1 )                                                           ا€مساهمة في ت₱امي ا€فساد وتدهور ا€ت₱مية ذ€ك أن بيع ا€مؤسسات ا€وط₱ية وتطهيرها €م ي₫ن وفق 
 .22
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قواعد علمية مضبوطة ₾₱ه عادة تتم عن طريق ا€وساطات وا€و₫لاء دون مراعاة €مصلحة ا€عمال 
وحسب راي الامي₱ة ا€عامة €حزب ا€عمال فإن سياسة ا€خصخصة ا€عمياء قد أفقدت ا€قطاع ا€عام 
₫ل قدراته وفسحت ا€باب واسعا أمام من €هم ا€₱فوذ ا€سياسي في الإتجار بهذ₲ ا€مؤسسات وغيرها 
 .)1(ن ا₾ملاك ا€عموميةم
ا₾زمة ا€جزائرية مر₫بة يتقاسم ا€جميع ا€مسؤو€ية فيها فقد ساهمت  تعد :واƃثقافية الاجتماعية اƃعوامل-ث
مهما في تغذيتها وهو  وا€ثقافية دوراالاجتماعية  وأدت ا€عواملتش₫لها  والاقتصادية فيا€خيارات ا€سياسية 
 :وا€ثقافيةما يم₫ن توضيحه من خلال استعراض بعض ا€عوامل الاجتماعية 
ا€سلوك  شو₲على ₱مط ا€تف₫ير و  ما أثر سلبا اƃشرائية: وضعف اƃقدرةتدƈي اƃمستوى اƃمعيشي  -
 أوفي ا€₱فس ا€بشرية رغبة ملحة في إشباع ا€حاجة بطريقة قا₱و₱ية  وا€₱قص يو€دانا€بشري فا€عوز 
ا€موظف  €يجدا€موظفين بالإدارات ا€عمومية....  أوبطرق ملتوية سواء €دى ا€مواط₱ين ا€بسطاء 
... فتحت هذا ا€ضغط يبدأ ا€مزرية. وس₱دان ا€ظروفالإداري ₱فسه بين مطرقة ا€واجب ا€وظيفي 
يق سلو₫ه بالا₱حراف وفي ا€مقابل ا€مواطن يصبح مجبرا على تب₱ي و₱هج ₫ل ا€طرق ا€ملتوية €تحق
مصا€حه عبر إقدامه على ا€فعل ا€م₱حرف ا€مخل بقواعد الا€تزام ₫دفع ا€رشوة €بلوغ غايته سواء 
 .)2( €₽خرينبحث عن م₫سب هو ملك  أو₫ا₱ت حقا من حقوقه 
وقبيلته ارتباط ا€فرد بعائلته ب ا€متعلقةواƃطائفية: توظيف الاƈتماءات اƃعشائرية والإقليمية  -
 إ€ىتفضيلهم في تو€ي ا€م₱اصب ا€هامة فقد يصل ا₾مر  إ€ىيجعله يميل  وأصدقائه وهو ما
من ا€تر₫يز على ا€₫فاءة  وا€محاباة بدلامخا€فة ا€قا₱ون في ذ€ك مما يساهم في ا₱تشار ا€محسوبية 
الإخلال بمبدأ ت₫افؤ ا€فرص و إهدار ا€حقوق ₫ل ذ€ك يجعل  إ€ىما يؤدي  ،ا€توظيف وا€جدارة في
، مرجع سابق، وا€حلول ا₾سباب ا€جذور، في دراسة: ا€جزائر في ا€فساد معضلة ،عبدو مصطفى ،ع₱ترة بن مرزوق)1)                                                           
 .220، ص مرجع سابق ،هدفي ا€عيد(2)  .22-22ص.ص 
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 فت₱تشرأهمية €وط₱ه بقدر ما يبحث عن وطن اخر يحفظ حقوقه ويصون ₫رامته  ا€مواطن لا يو€ي
 .(1)ا€بحث عن ا€عيش ا€₫ريم €ةاو محظاهرة ا€هجرة غير ا€شرعية في 
فقد أثرت ا€تجربة الاستعمارية في ثقافة ا€مواطن ا€جزائري مسأƃة اƃثقافة اƃسياسية اƃسائدة:  -
 ،ا€ثقافي أهمها ا€لاقا₱و₱يةوالاجتماعي و أ₫سبته قيما رئيسية على ₫ل من ا€مستوى ا€سياسي 
يفسر جا₱با  وهو ماومعاداة ا€دو€ة في ا€تعامل مع ا€سياسي وحتى ا€سلوك الاجتماعي ا€يومي 
 ₫ما أثرت ا€ظروف ا€عامة ا€تي تعرفها ا€بلاد في ،مهما من اعتماد₲ اسا€يب ا€تحايل على ا€قا₱ون
ا€فرد بدور₲  €يتحول ،اصبحت سلبية تتميز بغياب ا€مواط₱ة ₫قيمة وهي ثقافةثقافة ا€مجتمع ₫₫ل 
فقد يدعي إخلاصه ا€مطلق €لقيم الاجتماعية  مثلا الا₱تماء ا€تقليدي فعلى مستوى ا€مبادئ إ€ى
إلا أ₱ه وفي ان واحد يتمسك با₾هداف  اةاو ا€مسو دا€ة ا€متجسدة في ا€وطن وا€وحدة وا€تحرير وا€ع
 .)2(ا€خاصة" ا€عائلية، الاث₱ية، ا€قبلية" لا تتصل بتلك ا€قيم
علاقاتهم ا€شخصية  في استغلال وا€₱فوذ الاجتماعييمارس بعض ذوي ا€جا₲ اƃوساطات:  -
مع ا€قوا₱ين  ا€متعارضةا€معاملات ا€شخصية  ومه₱هم €تمشيه وا€تشبث بمعارفهموا€رسمية 
 مستبعدين الاضرار ا€تي قد ت₱جم عن تصرفاتهم. وا€مصلحة ا€عامة
ضعف ا€وعي بأهمية ا€وقت وعدم الا€تزام الاثار اƃسلبية ƃبعض اƃعادات الاجتماعية اƃسيئة:  -
ا€حرص على أموال ا€دو€ة، إساءة استخدام سيارات  أوبا€مواعيد وعدم الاهتمام با€مل₫ية ا€عامة 
استخدامها €لأغراض ا€شخصية فهي ممارسات اصبحت في الإدارة ا€جزائرية  أوا€دو€ة وأجهزتها 
 .)3(عرفا اجتماعيا وا  داريا سائدا ومقبولا على ا€رغم من ا₾ضرار ا€تي تسببها €لمصلحة ا€عامة
 اسا€يب ا€رقابةعدم فعا€ية وغياب  إ€ىان سبب ا₱تشار ا€فساد يرجع  إ€ىفي حين يتوجه راي اخر  
، سابق مرجع ،وا€حلول ا₾سباب ا€جذور، في دراسة: ا€جزائر في ا€فساد معضلة ،عبدو مصطفى ،ع₱ترة بن مرزوق (1)                                                           الإدارية وا€سياسية وا€قضائية وعدم ا€تطبيق ا€سليم €لقا₱ون وفي جهة مقابلة غياب ا€معارضة ا€فعلية في 
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) ما يمسى احزابا و₱قابات وجمعيات وجميع وسائل تدججين(تقزيم إ€ىا€ح₫م خاصة ع₱دما عملت ا€سلطة 
ا€معارضة بإم₫ا₱ه ان  أو مجال €ل₱قد أوا€قضاء على اي اطار  إ€ىا€راي ا€عام والاتصال وهو ما ادى 
ا€قضاء على ا€فساد با₱تهاج  إ€ىيفضح مظاهر ا€فساد واسبابه وما قد ي₱تج عن فعل ا€معارضة من دعوة 
 .)1(سبل محددة و ₱اجعة
 اƃمطلب اƃثاƃث: قضايا اƃفساد في اƃجزائر:
تأثيرا واضحا  مختلفة افرزتقطاعات  عديدة شملتصورا قضايا ا€فساد في ا€جزائر واخذت  تعددت
  :اهم تلك ا€قضايا فيما يلي إ€ىيم₫ن ا€تطرق  ،ا€جزائري والاقتصادي €ل₱ظامفي ا€ب₱اء ا€سياسي 
 :)*(قضية بƈك اƃخليفة -0
 ا€سياسية €دىا€تي اثارت ₱قاشات في ا€ساحة  ا€فضائح ا€ما€ية في ا€جزائر وأ₫برمن بين اهم  ₫ا₱ت
 و₱وعيتهم ₱اهيك₱تيجة ا€عدد ا€هائل من ا€متورطين فيها  ا€عاموا€راي ا€مد₱ي  وم₱ظمات ا€مجتمعالاحزاب 
بي₱هم وزراء  وشهود منمتهمين  200اث₱اء ا€محا₫مة ا€تي عرفت وقوف  €ةاو ا€متدعن ا€مبا€غ ا€ما€ية 
فحوى قضية فساد ب₱ك ا€خليفة  إ€ى وع₱د ا€عودة ،)2(وقياديون و₱قابيون  وسابقون ومديرون عامونحا€يون 
ليات ا€تجارة اتخاذ جملة من ا€تدابير ₫ان اهمها تجميد عمقرر ب₱ك ا€جزائر  يم₫ن ا€قول ا₱ها بدأت ع₱دما
ا€مقدمة من   ا€رسمية ا€ش₫وى إثر على  2006 مارس   66₫ان في  ا€رسمي ا€تحقيقف ،ا€خارجية €لخليفة
                                                            فرقة ا€قضائية €لشرطة ا€ولائية ا€مصلحة €دى  ا€خليفة €ب₱ك وا€م₱ازعات ا€قضائية ا€شؤون مدير قبل
.ص ، ص0006الامل، ا€جزائر: دار  .ودوƃيا واƃقاƈون وطƈياƃƂل مقام مقال: افƂار في اƃسياسة  ،عمر صدوق )1(
 .220-620
€ة مجلس ا€₱قد وا€عرض وترخيص من محافظ ب₱ك او بعد مد 2220مارس  56€لإشارة تم تأسيس ا€خليفة ب₱ك في  )*(
تحرير ا€قا₱ون الاساسي €ه ا€ذي ا₱شئ في ش₫ل شر₫ة ذات أسهم برأسمال يقدر بمبلغ  2220افريل  60ا€جزائر €يتم في 
، €يتوسع ₱شاط ال خليفة ب₱ك 22-20بموجب ا€مقرر  2220جويلية  26₱حه الاعتماد في مليون دج €يتم بعد ذ€ك م 005
يشرف عليها خليفة رفيق عبد ا€مؤمن ₫خليفة  فيما بعد ا€ذي أصبح يت₫ون من فروع عدة ما يعرف ب"مجمع ا€خليفة"
وغيرها. ا₱ظر: ₱ور . خليفة €لتلفزيون .خليفة €لطباعة، خليفة €لص₱اعة، خليفة €لصحة، خليفة €لدواء بفر₱سا .€لإعلام الا€ي
 .2006-50-60تاريخ الاطلاع: ./79121/lanoitan/moc.zdrawihle//:ptth :، ا€حوار. متحصل عليه من5006مايو  50ا€دين ختال، "امبراطورية ا€خليفة...ا€بداية وا€₱هاية"، ₱شر يوم 
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 بب₱ك ا€رئيس با€ص₱دوق م₫لف مساعد عام مدير  من ₫ل ضد ا€جزائر، ولاية بأمن وا€ما€ية الاقتصاد
 بعد ذ€ك ا₫تشاف €يتم   ا€ص₱دوق، أموال اختلاس أجل من ا€رئيسي ا€ص₱دوق مصلحة رئيسو  ا€خليفة
 قا₱و₱ي س₱د أو رسمية وثيقة بدون €لأموال سحب وجود تبينوا€صعبة حيث  ا€وط₱ية با€عملة ما€ية ثغرة
  .)1( ا€معتبرة ا€ما€ية ا€مبا€غ هذ₲ €ها حو€ت ا€تي ا€جهة مع ₫تابي أمر أو ا€ب₱ك في به معمول
الاجراءات متتا€ية اهمها تجميد  باتخاذ₱ظرا €لخروقات ا€مسجلة في ب₱ك ا€خليفة قام ب₱ك ا€جزائر 
 2006مارس  6 ا€م₱صب بتاريخوتعين متصرف اداري  ،6006₱وفمبر  26ا€تجارة ا€خارجية €لب₱ك في 
 ا€متصرف تعليمات على ب₱اء   2006 مارس 60 فيا€خليفة “ €ب₱ك ا€عام ا€مدير طرف من ا€تفتيش فريقو 
 ومع ،(2) 2006 مارس 26في الابتدائي ا€تحقيق ا€جزائر ولاية ₾من الاقتصادية ا€فرقة €تباشر الإداري
 ا€تحقيق قاضي استمع ا€جزائر، تاريخ في وا₾₫بر ا₾ضخم بأ₱ه وصف ا€ذي ا€ملف في ا€تحقيقات ا₱طلاق
 وبعد ا€خليفة، مجمع بشر₫ات علاقتهم و₫ذا وأدوارهم وظائفهم اختلاف على شخص 0002 من ₾₫ثر
 عبد رفيق رأسهم على €لمحا₫مة، متهم 260 آ₱ذاك ا€عدا€ة أحا€ت ا€تحقيق، من س₱وات ثلاث حوا€ي
 ₫ما €لجزائر، 2006 ₱هاية يسلم أن قبل ا€تحقيقات ا₱طلاق بمجرد بريطا₱يا إ€ى فر €ذيا ،خليفة ا€مؤمن
 فرار، حا€ة في يزال ولا غيابيا حو₫م وا€ذي ا€سابق ا€جزائر ب₱ك محافظ عائلة ا€متهمين بين من يوجد
 مديرو م₱هم ب₱ك، ا€خليفة مجمع بفروع مختلفة وظائف تو€وا ا€ذين ا€مسؤو€ين من ₫بير عدد إ€ى بالإضافة
 أشرار جمعية ت₫وين بج₱اية تتعلق ثقيلة تهم €هم وجهت معروفة، أخرى وشخصيات سابقون ب₱وك
 وا€رشوة مصرفي محرر في وا€تزوير ا₾ما₱ة وخيا₱ة وا€₱صب ا€موصوفة وا€سرقة با€تد€يس والإفلاس
 ا€قبض عليه وأ€قي 2006 س₱ة ا€متحدة ا€ممل₫ة إ€ى €جأ قد خليفة ا€مومن عبد و₫ان ،)3(ا€₱فوذ واستغلال
 ا€عليا ا€مح₫مة أصدرته با€توقيف روبيأو  أمر إطار في ا€بريطا₱ي ا€تراب على 2006 مارس 26 في
، ا€شروق. 5006-20-20:..وه₫ذا بدأ ا€تحقيق الام₱ي و ا€قضائي"، ₱شر يوم.إ€هام بوثلجي،"هذ₲ قصة ا€خليفة )1)                                                            في ا€بريطا₱ية ا€سلطات طرف من ا€جزائرية €لسلطات €يسلم فيما بعد  ،باريس من با€قرب €₱ا₱تير
تاريخ  .-78%9D%0B%8D%78%9D%/moc.enilnokuorohce.www//:sptth :متحصل عليه من
 .مرجع سابق ₱ور ا€دين ختال، )2) .2006-20-06الإطلاع:
 .مرجع سابق إ€هام بوثلجي، )3(
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 ا€تي ا€متحدة وا€ممل₫ة ا€جزائر بين ا€قضائية ا€معاهدة واح₫ام ا€قا₱و₱ية €لإجراءات طبقا 2006ديسمبر
 ومن روبيو ا₾ وا€قضاء ا€بريطا₱ي ا€قضاء €دى ا€طعون جميع ₱فاذ وا  ثر 2006 س₱ة ا€ت₱فيذ حيز دخلت
 غيابيا ا€ح₫م ₫ون أخرى محا₫مة خلال سابقا ا€خليفة €ب₱ك ا€عام ا€مدير ا€رئيس محا₫مة تتم أن ا€م₱تظر
 .)1(به ا€معمول ا€تشريع بموجب إبطا€ه تم حقه في صدر ا€ذي
  :راو محثلاث  إ€ىيرى ا€بعض ان متابعة ا€عدا€ة €ب₱ك ا€خليفة عرفت استراتيجية تست₱د 
عبد ا€مؤمن خليفة €م  وا€شهود بأنا€عدا€ة €لمتهمين  تبين من خلال استجواب :اƃتأسيس اƃبƈƂي –لا أو 
 أوالامر €ذ₫ائه  وهل يعودفي دواعي ذ€ك  يسألجعل ا€₫ثير  وهو ما ،يقم با€تأسيس ا€قا₱و₱ي €لب₱ك
 وطاقمه €لقوا₱ينأن ه₱اك اطرافا ₫ا₱ت تسعى لإثبات مخا€فة عبد ا€مؤمن خليفة  أوعدم فط₱ته 
 .د₱ي €محيطه ا€ب₱₫يغير ان ه₱اك راي اخر يبرر ذ€ك با€مستوى ا€مت ا€تزوير ومحاو€تهم
تضطلع وزارة ا€ما€ية بمسؤو€ية ₫بيرة تجاهه ا₱طلاقا من  الاخر ملف سري ويبقى هو :الاعتماد-ثاƈيا
 رقابية.ا₱ها هيئة 
امر بصرف و وهو ما يطرح تساءل مفاد₲ من اعطى ا₾ Ƃيفية اƃحصول على الاموال و صرفها: -ثاƃثا
اموال ا€دو€ة و ا€شعب ا€جزائري ضمن رصيد ب₱ك ا€خليفة و خاصة امام ا€ثغرة ا€ما€ية و اختفاء ا€مال 
 .)2(امر دفع ا€مال ا€عام في ب₱ك ا€خليفةأو و ش₫ل الامتيازات ا€تي حصل عليها من اعطى 
 فساد ملفات ظهرت حتى ا€مليارات ا€جزائر خزي₱ة ₫لف ا€ذي ملف ب₱ك ا€خليفة بعد يغلق €م
 هذا يأتي ،"سو₱اطراك" بفضيحة يعرف بات ما آخرها سابقاتها من ب₫ثير أثقل ا€مراقبون يعتبرها أخرى
 .ا€فساد وجه في با€وقوف ا€سلطات تعهد رغم
 
متحصل  جريدة ا€خبر. ،5006مايو  2 :"محا₫مة قضية ب₱ك  ا€خليفة  الاث₱ين في ا€بليدة"، ₱شر يوم اخبار ا€وطن، )1)                                                             
 .2006-20-20 :الاطلاع تاريخ. /81841/elcitra/sserp/moc.rabahkle.www//:sptth :عليه من
 .226-526ص.ص ، مرجع سابق ،عبد ا€عا€ي رزاقي )2 (
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 :8-0 )*(قضية سوƈاطراك -8
من أ₫ثر  "سي آر بي“ بقضية يعرف ما أو سو₱اطراك من دي₱ار مليار 220 تبديد فضيحة تعتبر 
صفقات غير قا₱و₱ية أبرمتها شر₫ة ا€₱فط  وا€متعلقة بوجودقضايا ا€فساد ا€تي هزت الاقتصاد ا€جزائري 
 20ا€تحقيقات  فحسب فيهاأتهم  .واخرى ايطا€يةشر₫ات اج₱بية من بي₱ها شر₫ة ا€ما₱ية  أربعمع  يةا€جزائر 
 20من اب₱اء₲ و  اث₱انية ا€₱فطية و شخص من ₫بار ا€مسؤو€ين با€شر₫ة ₫ا€مدير ا€سابق €لشر₫ة ا€ح₫وم
متهم من بي₱هم ثما₱ية مديرين ت₱فيذين €سو₱اطراك على راسهم ا€مدير ا€م₫لف با€₱قل عبر الا₱ابيب ومدير 
 .(1)ا€₱شاطات ا€قبلية
 تلك إحدى قيمة تبلغ أج₱بية، وشر₫ات سو₱اطراك شر₫ة بين مشبوهة صفقات بأربع ا€قضية تتعلق
 شر₫ة بها فازت أخرى وصفقة فرك، فو₱ك ا₾€ما₱ية ا€شر₫ة بها فازت أمير₫ي دولار مليون 00 ا€صفقات
 بقيمة صفقة إ€ى بالإضافة وسردي₱يا، ا€جزائر بين ا€رابط ا€غاز أ₱بوب إ₱جاز بمشروع تتعلق الإيطا€ية سيبام
 إمتاش وشر₫ة سو₱اطراك شر₫ة بين رابعة وصفقة ا€فر₱سية،" تاغ ₫اي ر₫ة" بها فازت دولار، مليون 225
امتيازات غير مبررة  وا€حصول علىإين قام ا€متهمين بإبرام صفقات مخا€فة ₾ح₫ام ا€قوا₱ين   ،)2(أ€مان
 وغسيل ا₾موال وتعارض ا€مصا€حا€وظيفة  وا  ساءة استغلالعمومية  وتبديد أموال€لغير عن طريق ا€رشوة 
 (سي₫ما ابرمت ا₾خيرة صفقة مشبوهة مع ا€مجمع الإيطا€ي  ،ا€ح₫ومية ا€مشار₫ة في ت₱ظيم جمعية اشرار
                                                            ، )3( ا€طبيعيبي ام) في إطار مشروع إ₱جاز ا₱بوب ا€غاز ا€رابط بين ا€جزائر و سردي₱يا بإيطا€يا €₱قل ا€غاز 
 %22من  أ₫ثر وا€غاز يمثل قطاع ا€₱فطاعتبار ان  ا€جزائري علىا€عمود ا€فقري €لاقتصاد  سو₱اطراك€لإشارة تعد شر₫ة  )*(
ا€ممول  وا€غاز هيعائدات ا€₱فط  وبذ€ك فإنمليار دولار  02صادرات ا€بلاد اي بمداخيل س₱وية لا تقل عن  من تقريبا
ا€واجهة على وقع "فضيحة  إ€ىملفات ا€فساد في ا€جزائر تعود  ، "دويتشه فيله ا₱ظر: ا€رئيسي €₫ل ₱شاطات ا€ت₱مية.
 .مرجع سابق بلقيس رضا، )3 ) .2006-60-26تاريخ الإطلاع: ./51/30/5102/airegla/acirfa-htron/ra/ten.ayibarala.www//:sptth  :. متحصل عϠيه من1515مΎرس  15النϔط"، نشر يϭϡ: شركΔ في الϔسΎد مϠف تϔتح جزائريΔ "محكمΔ ،لحيΎني عثمΎن) 2 ) .26-60-2006: الاطلاعتاريخ  ./13/3/7102/ymonoce/ku.oc.ybarala.www//:sptth :. متحصل عليه من2006مارس  02 :₱شر يوم ،ا€جزائري ي₱زف بسبب زيادة قضايا ا€فساد" الاقتصادبلقيس رضا، "  )1 ) .2006-20-06الاطلاع: تاريخ. /ea-ra/moc.wd.www//:sptth :متحصل عليه من .0006-60-20:₱شر يوم ،ا€مخلافي جميل عبد₲: مراجعة ،سو₱اطراك"
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 وا€شر₫تين الإيطا€ية" سايبام" هي ج₱بيةا₾ شر₫ات الاربع هذ₲ €مسؤو€ي ا€ما€ي با€فساد تهما ا€مح₫مة €توجه
 بالاستفادة اتهموا إذ ا€فر₱سية، ا€شر₫ة عن فضلا ،"أ€مان إمتاش"و" فرك فو₱ك أ€جيريا ₫و₱تال" ا₾€ما₱يتين
فتحت ا€₱يابة  2006فبراير  00وفي  ،)1(ا€جزائر في ا€صفقات €قوا₱ين مخا€فة بطريقة عمومية صفقات من
" ع₱دما أمرت بإجراء تحقيق حول فساد شاب عقودا بين 6ا€عامة في ا€جزائر ا€عاصمة "قضية سو₱اطراك 
 €ةاو مح  إ€ىتعود تفاصيل ا€قضية  ،)2(متورط فيه ش.خأن  يحتملمجموعة "إي₱ي " الإيطا€ية وسو₱اطراك 
 الادعاء تحقيقات ف₫ش€ت ا€جزائري، ا€طاقة قطاع في ا€₱افذين ا€مسؤو€ين لإرشاء ا€موجهة ا₾موال تمويه
 €مسؤو€ين" سايبام" وفرعها" إي₱ي" شر₫ة مسؤو€و دفعها ا€تي ىاو ا€رش من ₫بيرا جزءا أن إيطا€يا في ا€عام
 ثم دبي، في وساطة شر₫ة عبر مرت بعدما إيطا€ية ب₱وك إ€ى أصول ش₫ل في عادت سو₱اطراك، في
 الاتفاق تم إيطا€يا إ€ى ا€عائدة ا€مبا€غ هذ₲، إيطا€يا وأخيرا بسويسرا ب₱وك في سرية حسابات ثم ₫و₱غ هو₱غ
 ،"سايبام" في ا€ه₱دسة مدير و₫ذا " إي₱ي"ل ا€سابق ا€ما€ي ا€مديرو  "سايبام" في مسؤو€ين بين بشأ₱ها
 مع₱وي، ₫شخص متابعتهما تمت شر₫تين إ€ى بالإضافة متهما 20 €ـ  الاتهام €يوجه  ،)3( ف.ب  وا€وسيط
 فيما مع₱وي، ₫شخص لو ا₾ ا€ملف في متابعتها سبق ا€تي الإيطا€ية ”سايبام“ شر₫ة من ب₫ل ا₾مر ويتعلق
 سو₱اطراك شر₫ة مع إبرامها تم صفقات بخصوص جزائيا، ا₾م ا€شر₫ة مدير الإيطا€ية ا€مح₫مة تابعت
 وتمت ا€جزائر، في صفقات على €لحصول ،ش.خ ا€وزير و₫ذا سو₱اطراك إطارات تلقاها ىأو رش وعدة
 .)4(وا€ب₱اء €لص₱اعات ”راس₫ومأو “ شر₫ة أيضا متابعة
 
                                                            
 .مرجع سابق ₱ت،-ا€عربية -دبي )2) .مرجع سابق ،عثمان €حيا₱ي )1(
-20-02:"، ₱شر يوم60ك سو₱اطرا "إسقاط ش₫يب خليل من قائمة ا€متهمين في فضيحة ،ا€هام بوثلجي )4) .50-20-2006:طلاعالإ تاريخ. 526202/dalible/moc.sseriazajd.www//:sptth :.متحصل عليه من2006-20-60:تفاصيل فضيحة فساد ش₫يب خليل وعصابته"، ₱شر يوم علي ا€عقون،" )3(
-في-ا€متهمين-قائمة-من-خليل-ش₫يب-اسقاط/ moc.enilnokuorohce.www//:sptth :.متحصل عليه من2006
 .  2006-60-26:الاطلاع تاريخ. فض
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 :غرب-شرق اƃسيار اƃطريققضية  -3
 ا€قضية هذ₲ فيتم اين  ₫يلومتر 0060 مسافة على غرب-شرق ا€سيار ا€طريق إ₱جاز فيا€متمثلة 
 ا₱طلق ، فقد"ا€عام ا€مال وتبديد ا₾موال وغسل ا€رشوة" ب متهمة أج₱بية شر₫ات وسبع شخصا 20 محا₫مة
 س₱وات أربع بعد ي₱تهي أن على €رئيس عبد ا€عزيز بوتفليقة ا€ثا₱ية ا€ولاية في أي 2006 في ا€مشروع
 من ا₫ثر إ€ى ₫لفته وارتفعت ا€مشروع ي₫تمل €م س₱وات تسع وبعد ،دولار ملايير  ستة فاقت €يةأو  وبقيمة
 ار سي" هي ا€ج₱ايات مح₫مة استدعتها ا€تي وا€شر₫ات، ا€رسمية ا€تقديرات بحسب دولار مليار عشر احد
 الايطا€ية" بياروتي"و الاسبا₱ية" ₫ارسان ايسو€و₫س"و ا€₫₱دية" ام اس"و ا€يابا₱ية و₫وجال ا€صي₱ية" سي سي
 2006 عام في ا€تحقيق ا₱طلق فقد ا€قضية ملف وحسب ،)1(ا€برتغا€ية" ₫وبا"و ا€سويسرية" غارافا₱تاس"و
 ا€طريق بعقد صلة على ا€ر شوة بتعاطي تتعل ق قضايا حول ملفات عد ة ا₾من مصا€ح استلمت بعدما
 بي₱هم ا€مت همين، من ا€عديد فيها تور ط ا€قضية فإن ا€ملف راقأو  إ€يه تشير ما وحسب غرب،-شرق ا€سي ار
 ا€سي ار ا€طريق مشروع في ا€تلاعب تم   وا€تزوير €لتشريع مخا€فة صفقات إبرام في ا€دو€ة في إطارات
 .)2(غرب-شرق
 قضية تسريبات بƈما: -4
ا€ملاذات ا€ضريبية الام₱ة  إ€ىب₱ما €ي₫س ا€متعلقة بتهريب الاموال  أوراق ب₱ما أو بفضيحة  ا€مسماة
€ي₫شف عن تورط وا€تي فجرها م₫تب ا€محاماة موساك فو₱سي₫ا متخصص في قضايا ا€تهرب ا€ضريبي 
تحويلات  مليون وثيقة ت₫شف 5.00وشخصية عربية و عا€مية حيث تضم₱ت  سياسي مسؤول 020
تسريبات تتهم اسماء مسؤو€ين جزائريين با€تورط في ا₱شاء شر₫ات وهمية وتحويل  ضخمة ₱شرتما€ية 
اسس شر₫ة  ع.شا€فر₱سية ان ا€وزير ا€جزائري   ednom eLالاموال هو الامر ا€ذي ذ₫رته جريدة 
.متحصل 5006افريل  20فضائح فساد ₫بيرة تسيء €فترة بوتفليقة"، ₱شر يوم: 2ا€جزائر..  فرا₱س برس،" -ا€جزائر  )1 )                                                            ا€جزائر وبريطا₱يا في مجال ا€تمثيل ا€تجاري و  ،ت₱شط بين تر₫يا 5006ريل ₫ومبا₱ي روايال في اف
-60-26. تاريخ الاطلاع: 71/40/5102/airegla/acirfa-htron/ra/ten.ayibarala.www//:sptth :عليه من
 .2006-60-26 :تاريخ الاطلاع .68096/muoylerabhka/moc.sseriazajd.www//:sptth :.متحصل عليه من6006-00-60:ح₱ان،"هذ₲ اخطر قضايا ا€فساد في ا€جزائر"، ₱شر يوم)2 ) .2006
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الاشغال ا€عمومية و ا€₱قل عبر ا€س₫ك و ₫ذا فتحه €حساب مصرفي بب₱ك "ان،بي، ار" بسويسرا وبعدها 
 من مقربين عن تحدثت ₫ما، )1(سي" €لاستشارات ومقرها €و₫سمبرغأو فرع €شر₫ة اخرى تحت مسمى "سي،
 ا€عدا€ة تابعتاين  ،″6سو₱اطراك“ ملف عبر وغيرهم ،ف.ب غرار على ،ش.خ ا₾سبق ا€طاقة وزير
 عقود وفق سايبام الإيطا€ية ا€بترو€ية ا€شر₫ة طرف من ₫عربون تقديمها تم روأو  مليون 220 أثر الإيطا€ية
 إ€ى ا ”ednom eL“ €يتم تحويل هذ₲ الاموال حسب ماذ₫رته جريدة   سو₱اطراك، مع ا€مبادلات
 ا€شر₫ات هذ₲ وأحد خارجية، م₫اتب أسس ا€ذي ”فو₱يس₫ا موساك“ ا€ما€ي ا€م₫تب عبر ا€ضريبية ا€ملاذات
 حو€ت م₱ها جزء إماراتي، حساب من دولار مليون 220 استقبل وا€ذي ₱غبه₱₫ ”بارتو₱ارز بيرل“ هي
 أسوسيايت سوري₱غ“ شر₫ة تسيير بقرار يتمتع ف.ب و₫ان ،”روتشيلد دو إيدمو₱د“ €ب₱ك سويسري €حساب
 .)2(إ€يها ا₾موال تحويل تم ا€تي ا€وجهة وهي ”سي أن أل
  :هيوƈداي اƃوهمي ƃلسيارات مصƈعقضية اƃ-5
ا€ذي يمتل₫ه  ا€ج₱وبية ا€₫ورية هيو₱داي شر₫ة سيارات €تر₫يب بمص₱عاخرى متعلقة  فساد فضيحة 
 56ي₱تج  أن أمل ا€جزائر على غربيبولاية تيارت  ا€مقامصي₱ية مع شر₫ة  با€تعاون الاعمال م.طرجل 
 ،جزائرية ₫سيارة وتسجيلها €ىو ا₾ ا€ثلاث ا€س₱وات بعد سيارة أ€ف 000 إ€ى وترتفع ا€س₱ة، في سيارة أ€ف
ا₱ه  إذا€مص₱ع  في تر₫يبها ا€عجلات يتم عدا ما ₫امل بش₫ل مر₫بة سيارات بتوريد يقوم أ₱هبعد  فيما €يتبين
 حيث₫ما في ا€مصا₱ع  ا€سيارات، تر₫يب عمليات تتطلبه تق₱ي عتاد أو ف₱ية تجهيزات أية على يتوفرلا 
 في ₫بيرة امتيازات ومن الاستثمار، €قا₱ون وفقا جبائيه تسهيلات من €لمص₱ع ا€ما€₫ة ا€شر₫ة تستفيد
 .)3( ا€خارج إ€ى ا€عملة تهريب عن ₱اهيك ا€ص₱اعية، ا€عقارات من الاستفادة
 
 ا€شروق.، جريدة 2006-20-20، ₱شر يوم:"! في تحويل  أموال ضخمة جزائريينراق ب₱اما تورط أو إيمان ₫يموش، " )1)                                                            
  .26-50-2006: الاطلاع تاريخ .//moc.enilnokuorohce.www//:sptth :متحصل عليه من
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 قƈاطير اƃƂوƂايين: 7قضية -6
عمليات ا€تهريب ا€دو€ية ا€متعلقة با€مخدرات ا€صلبة من ₱وع ا€₫و₫ايين ا€قادمة  أ₫برهي واحدة من 
تعود حيثيات  ،مليار خلال ا€س₱وات الاخيرة عبر ا€عا€م 0050 تتجاوزما€ية  بقيمةمن امري₫ا ا€لاتي₱ية 
 2₫لغ" 002إدخال ₫مية هائلة من ا€₫و₫ايين عبر مي₱اء ا€جزائر بوهران وا€مقدرة ب  محاو€ة إ€ىا€قضية 
€شر₫ة  ا€ليبيري ا€مملو₫ةعلى متن باخرة ₱قل ا€بضائع تحمل ا€علم  حاوياتق₱اطير" ₫ا₱ت معبأة في 
ت ا€تي ₫ا₱ ا€حاويةمن بي₱ها  حاوية 002ا€ملاحة ا€بحرية ا€سوسيرية " ام.اس.سي"على مت₱حها حوا€ي 
محتملة مي₱اء وهران فيما يزال ا€بحث عن ₫ميات اخرى  إ€ىا€قادمة من فلا₱سيا بإسبا₱يا  تحمل ا€لحم
 .)1( ا€عمليةما يتضح ان شب₫ة دو€ية ₫بيرة قد ي₫ون €ها امتداد في ا€جزائر تقف وراء  متواصلا
ان ا€شر₫ة ا€مستوردة €لحم مقرها با€عاصمة تحمل اسم د₱يا ميت"  اتضح عملية ا€تحقيق وبعد فتح
عن تورط ا€متهم ا€رئيسي في ط.ل بعد جملة ا€تحقيقات ي₫شف وزير ا€عدل ف وشري₫ه ن.مها ش.ك صاحب
باستثمارات  وا€رشوة ا€متعلقةقضايا اخرى تتعلق با€فساد  أربعا€مدعو ا€بوشي في  ك.شقضية ا€₫و₫ايين 
قضية  إ€ى بالإضافة ،تورط رؤساء دوائر ا€تعمير وامتيازات ثبتتاستفاد من تسهيلات في ا€عقار اين 
 ا€قضاء محل ا€متابعة وفي سلكتبيض الاموال ا€تي جعلت ا€عديد من ا€موظفين في ا€محافظات ا€عقارية 
€فائدته من اجل حصو€ه على تسهيلات  و₱فوذهموظائفهم  استغلواا€عمل  فقد تم توقيف اربع قضاة عن
واجراءات تفضيلية في اطار عمليات ا€بيع با€مزاد ا€عل₱ي، €ي₫ون ا€بوشي بذ€ك متهما من طرف ا€عدا€ة في 
 .)2( الاموالثلاث قضايا متعلقة با€₫و₫ايين واخرى بفساد ا€عقار وا€ثا€ثة بتبيض 
 إ€ى€سياسية فقط بل ا₱تقل الامر ايضا هذا ظاهرة ا€فساد €م تقتصر على ا€م₱ظومة ا إ€ىاضافة 
ا€مختصة ا€تي شهدت ا€عديد من ا€تلاعبات  ا€جزائرية و₫ذا هيئاتهاا€مجال ا€رياضي ا€ذي ₱خر ا€₫رة 
ا€قيمة ا€ما€ية €لسموم -مليار 0050!₫ايين في عز رمضانو ق₱اطير ₫ 2₱وارة باشوش،"إحباط تسميم ا€جزائريين ب  )1)                                                            مؤ₫دا خ.ز رسمي من طرف الاتحاد ا€جزائري €₫رة ا€قدم باعترافا€متوج ا€ذمم وشراء ب₱تائج ا€مباريات 
 . 2515-20-20 :الاطلاع تاريخ. /lanoitan/ten.sserpqbas.www//:sptth :.متحصل عليه من2006-20-06"₫مال ا€بوشي يطيح برؤوس ₫بيرة في ا€قضاء"، ₱شر يوم  ₫ريم مختاري، )2) .20ص، 2006ماي02، 2225ا€عدد ،اƃشروق جريدة متواصل".يات اخرى محتملة وا€بحث عن ₫م
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ا€قول ان ا€فساد غير موجود في ₫رة ا€قدم ا€جزائرية فهذا شئ لا يم₫ن  لا يم₫₱₱ي" على ذ€ك قائلا:
-5006في تقرير €ها تمخص عن إجراءها €تحقيقات طيلة مواسم  cbbق₱اة  اثبتته هو ما ،)1(₱₫را₱ه"
ا€جزائر اصبحت امر  وا€مسؤو€ين فيا€₫روية ان رشوة ا€لاعبين  2006-2006، 2006-2006،2006
قائمة اسعار شبه رسمية تتفق عليها ₫ل الاطراف يرجع ا€يها في تقرير ا€مبا€غ  أ₱تجما ا€حد  مأ€وف
€ى مثلا ي₫لف و ففي دوري ا€درجة ا₾ ،فساد حسب ا€طلب وا€مسؤو€ين ايا€لازمة €شراء ذمم ا€لاعبين 
 0052يعادل  الاقل اي ما جزائري علىا€ح₫ام ا€فاسدين ₱حو مليون دي₱ار  أحدضربة جزاء من جا₱ب 
اخذ₱ا بعين الاعتبار ا€ح₫ام ا€دو€يين في ا€جزائر لا يتقاضون الا اقل  ما ₫بير إذااستر€ي₱ي فهو مبلغ ج₱يه 
 .)2( شهريامن هذا ا€مبلغ  %00من 
 في اƃجزائر واثار اƃفسادتƂلفة  :اƃمطلب اƃرابع
سيتم  ،مستوى ا€دو€ة ا€جزائرية ا€فساد على في ا₱تشارا€مساهمة  لاهم الاسباببعد ا€تطرق  
 وحتى الاجتماعيةالاقتصادية  ،₫لفت مختلف ا€قطاعات ا€سياسية وا€₱تائج ا€تيالاثار  إ€ىا€تعرض 
 :₱حدد اهمهما فيما يلي وا€ثقافية ا€₫ثير
 :يم₫ن إبرازها في ،ا€فساد ا€واقع في بلاد₱ا اضرارا قاسية با€حياة ا€سياسية يلحق اƃسياسية: الاثار-لاأو 
يعتبر ا€فساد سببا رئيسيا مباشرا لازمة ا€شرعية فقدان وتدهور شرعية اƃƈظام اƃسياسي:  -
₫برى ا€فساد ا€في تورط ا€مسؤو€ين ا€سياسيين في قضايا  وتتجلى مظاهر₲ا€جزائر  وا€مشروعية في
 إ€ىمما أدى  ،ا€مصلحة ا€شخصية واستخدامها €تحقيقالا₱تخابات وا€تلاعب ب₱تائجها  وا€تزوير في
ا€شعب عن ا€مشار₫ة ا€سياسية بما فيها مقاطعة  وا€مح₫وم وعزوفوجود ازمة ثقة بين ا€حا₫م 
 26، 2225ا€عدد ،اƃشروق جريدة ."شاهد مشفش حاجة" م،علال، "ا€فساد ي₱خر ا€₫رة ا€جزائرية  وا€هيئات ا€مختصة  )1 )                                                            ا€مشار₫ة في الا₱تخابات ا€تشريعية مثلا فقد بلغت س₱ة  ب₱سبة هو الامر ا€ذي ظهرالا₱تخابات 
. متحصل sewn cbb،2006سبتمبر  20ي₱خر ا€فساد قلب ₫رة ا€قدم؟"، ₱شر يوم  ا€جزائر: ₫يف" بي بي سي عربي، )2 ) .60ص ، 2006 سبتمبر
 .2006-20-26تاريخ الاطلاع: ..02336554-strops/cibara/moc.cbb.www:عليه من
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مليون ₱اخب ذهبوا €ص₱اديق  2.2من بين  ،فقط من ا€₱اخبين ا€مسجلين %22₱سبة  6006
 .)1(الاقتراع 
اختيار ا€موظفين  أصبح بحيث اƃعمومية:Ƃفاءة أجهزة اƃدوƃة ومؤسساتها وا  دارتها  اƈخفاض -
بل يتم على  ،€لم₱اصب ا€عليا يتم €يس على اساس ا€₫فاءة وا€جدارة وا€عمل بمبدأ ت₫افؤ ا€فرص
 ... ₫مبادئ بديلة.وا€رشوةاساس ا€محاباة وا€محسوبية 
ا€تي تباشرها ا€ح₫ومة في إطار سهرها على  ا€دمقراطيةاي شل عملية  تقويض اƃديمقراطية: -
رعاية مصا€ح ا€شعب وا€تمسك با€شفافية في ₫ل ا€تصرفات ا€ح₫ومية من خلال تغيير مسار 
 .وا€مفسدينصا€ح ا€فساد  إ€ىالإجراءات ا€رسمية 
ة في بليغ على استقرار الا₱ظمة ا€سياسي أثر€لفساد بمختلف ا₱واعه إضعاف الاستقرار اƃسياسي:  -
ولا أما ا€وزراء فحدث  6220ا€تي عرفت مثلا مجيء اربعة رؤساء م₱ذ س₱ة  وم₱ها ا€جزائرا€عا€م 
هي في ا€غا€ب ت₱بع من تضارب  وا€خلافات ا€تيالامر ا€ذي يع₫س صراحة ₫ثرة ا€صراعات  حرج
 وعلى ₫بارا€فساد على ا€وضع ا€سياسي  وخامة تأثيراتا€مصا€ح ا€خاصة بدورها تع₫س 
ضحية ₱تيجة  أ€ف 000أن ا€جزائر خاضت حربا اهلية شرسة ₫لفتها قرابة  إ€ىإضافة  ،ينا€موظف
 .)2( ا₾ن₱عا₱ي من اثارها €حد  وا€تي لا ز€₱ا 0220ا€لعبة ا€سياسية في ا₱تخابات 
 :واƃماƃيةالاقتصادية  الاثار-ثاƈيا
 اعلاميا لاأو ت₱ ا€موضوع هذا شهد ان ا€فساد بعد إ€ى فيها ا€تطرق تم س₱ة لأو  2220 س₱ة تعتبر 
ومع وصول  الابراهيمي تصريحات شهدت ا€تي ا€فترة أو 6220 س₱ة إ€ى 0220 س₱ة وسياسيا من
€لح₫م قدرت جريدة ا€وطن ان الاموال ا€مشبوهة ا€تي يمتل₫ها  2220ا€رئيس عبد ا€عزيز بوتفليقة س₱ة 
 ، من أهم هذ₲ ا₾ثار ₱ذ₫ر مايلي:)3( امري₫يمليار دولار  52- 02ا€جزائريون في ا€ب₱وك الاج₱بية تقارب 
 .620،020ص .ص، مرجع سابق ،فتيحة حيمر )2) .202ص ، ع سابقمرج ،رفافة فافة )1 )                                                           
 .022ص  ،مرجع سابق ،ا€حميد براهيميعبد  )3(
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يعد من اخطر الاثار الاقتصادية ا€₱اتجة  :اƃريعية وغير اƃمƈتجة مؤسسات اƃقطاع اƃخاص بروز -
            ا₱شاء شر₫ات ا€واجهة إ€ىعن تبيض الاموال حيث غا€با ما يلجأ مبيضو الاموال 
ا€قائمة بمزج عائدات الافعال الاجرامية مع عائدات ا₱شطة مشروعة   snarcé sétéicos seL
 .)1(بغية اخفاء اصل الاموال غير ا€مشروعة
ا€حق ا€ضرر با€خزي₱ة ا€عامة €لدو€ة مفوتا  عليها جزءا هاما من ا€موارد تشجيع اƃتهرب اƃضريبي:  -
اجزة على اداء واجباتها ما يجعل ا€دو€ة غير قادرة على الإ₱فاق ا€عام و م₱ه تصبح ع ،ا€ما€ية
، حيث بلغ مستويات قياسية و قدرت س₱ويا بأ₫ثر من مئة مليار دي₱ار )2(الاساسية تجا₲ مواط₱يها
€تصبح امتياز خاص بهم  لاتاو ا€مقجزائري هي في الاصل حق €لدو€ة اتجا₲ هذ₲ ا€مؤسسات و 
 .)3(عدم تطبيق ا€عدا€ة ا€ضريبة بين مختلف فئات ا€مجتمع إ€ىو₫₱تيجة يؤدي 
قدرت بعض ا€مصادر ا€رسمية جحم الاموال ا€مهربة اƃخارج:  إƃىتسهيل تهريب رؤوس الأموال  -
 ،ىاو وا€رشمليارات دولار مصدرها عمليات الاختلاس  2من  أ₫ثرس₱ويا باتجا₲ ا€ب₱وك الاج₱بية 
بما يقارب شخصيات ₱افذة حجم الاموال ا€مودعة في ا€ب₱وك الاج₱بية من طرف  إ€ىإضافة 
 .)4(2220مليار دولار عام  02حوا€ي 
 :الاجتماعية الأثار-ثاƃثا
أن ا€مش₫لة في ا€جزائر  :يقول خا€د بن قفةاƃفقر:  وتفاقم ظاهرةالاجتماعي  تاو اƃتفزيادة حدة  -
ا€مفرط  الاحت₫ار تاو ا€تففمن مظاهر هذا ، الاجتماعيةلا تتعلق با€حريات €₫ن بمزيد من ا€عدا€ة 
ما يقابلها تراجع ا€طبقة  ،من ا€ثروات ا€وط₱ية %05من  أ₫ثر€لأقلية €لثروة ا€مسيطرة على 
                                                           
جامعة  ،اƃبشرية وا  دارة اƃمواردمجلة اƃتƈمية في ا€مجتمع ا€جزائري".  وا€يات م₫افحته"ا€تهرب ا€ضريبي  ،€درم أحمد  )2) .22، ص 5006 ..ا€جزائر: دار هومة2، طوسبل مƂافحته واƃماƃي اƃدوƃي الاقتصاديالإجرام ، مختار شبيلي )1(
 .650،مرجع سابق ،€درم أحمد )3) .22ا€عدد ا€ثامن، (د.ت.ن)، ص ا€بليدة، 
 .566ص  ،مرجع سابق، وا₾ثار والإصلاح ا₾سباب :ا€جزائر في ا€سياسي ا€فساد ظاهرةمحمد حليم €يمام، ) 4(
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ارتفاع ₱سبة ا€فقر إذ ا₱ه توجد  إ€ىادى  ا€شرائية ماا€متوسطة ₱تيجة محدودية ام₫ا₱ياتها و قدرتها 
 .) 1(جه ا€فقر ا€ما€ي وا€غذائيأو من فقراء ا€جزائر يعا₱ون من مختلف  %02ا₫ثر من 
 تبلدهو ا₾مر ا€ذي يع₫سه ا€واقع ا€جزائري حيث شهد حا€ة من ا€ اƃسياسي: الاغترابدائرة  اتساع -
ا€عزوف عن الإدلاء با€صوت  ا€سياسية،ا€سياسي من أهم مظاهرها عدم الا₫تراث با€قضايا 
 .)2( على ا€مصا€ح ا€شخصية ا€ضيقة وتر₫يز الاهتماما€عامة جا₱با  ا€مصلحةوطرح الا₱تخابي 
وا€₱خب  ا€₫فاءات ا€علميةمن ا₾ثار ا€با€غة €لفساد في ا€جا₱ب الاجتماعي هجرة هجرة الأدمغة:  -
 000002فاق عدد ا€₫فاءات ا€مهاجرة الامري₫ية حيثروبية وا€خليجية و و ا€مثقفة اتجا₲ ا€عواصم ا₾
ة ₱تيجة عدم تثمي₱ها و إعطائها هجرة ا₾دمغ تخص 2006إطار حسب احصائيات ُأقيمت س₱ة 
ا€م₫ا₱ة ا€لائقة بها في ا€مجتمع بتغليب مظاهر ا€محاسبة وا€رشوة على حساب مبدأ ا€جدارة 
 .)3(اخل وط₱هم ا€جزائروا€₫فاءة والاستحقاق ما جعلهم يشعرون بعدم الارتياح والاغتراب د
ا₱عدام ا€قيم  إ€ى وا€محسوبية ادىا€رشوة  ،ا₱تشار مظاهر ا€زبو₱ية زعزعة سلم اƃقيم اƃمجتمعية: -
عل ا€₫ل يبحث عن ا€ربح ا€سريع ما ج أصبحالافراد حيث  والإتقان €دىا€₱بيلة وا€روح ا€مه₱ية 
₫ما ساهم في بروز ا€تعصب  ،يتدهور €لمجتمع ا€جزائري ا€سلم ا€قيميو ا€₱سيج ا€مجتمعي ي₱هار 
حدوث الاحتقان الاجتماعي وا₱تشار ا€حقد  إ€ىوا€تطرف في الآراء €دى ا€مواطن ا€جزائري اضافة 
 .)4(بي₱هم
  
 ماجستيررساƃة  ا€جزائر".دراسة حا€ة  :ا€سياسي في شمال إفريقيا الاستقرار₫ريمة بقدي، "ا€فساد ا€سياسي و اثر₲ على  )1)                                                           
 .550)، ص 6006-0006قسم ا€علوم ا€سياسية،  وا€علوم ا€سياسية،(جامعة تلمسان، ₫لية ا€حقوق 
 .250، 250.ص ص ،رجع سابقم  ₫ريمة بقدي،  )4) .202، 202ص.ص  ،مرجع سابقرفافة فافة،  )3) .526ص ،مرجع سابق ،وا₾ثار والإصلاح ا₾سباب :ا€جزائر في ا€سياسي ا€فساد ظاهرة محمد حليم €يمام،) 2(
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 اƃجزائر في اƃفساد ƃمƂافحة اƃوطƈية واƃيات الاستراتيجية مبررات :اƃثاƈي اƃمبحث
على حد  وا€مجتمع ا€جزائريأصبحت قضية ا€فساد في ا€جزائر تمثل تحديا ₫بيرا €ل₱ظام ا€سياسي 
€لمؤسسات  الاصلاحية ا€عملية تقويضعلى  وتدميرية اثرت€ما €ها من ا₱ع₫اسات سلبية  ₱ظرا سواء
 وضع استراتيجية إ€ىا€جزائرية  ما دفع با€سلطات ،)1(ا€عمليات ا€ت₱موية  وا€دستورية وعلى سيرورةا€سياسية 
 ا€مرضية بتفعيلهاا€تقليل من اعراضه ا€راشد €محاصرته و ا€ح₫م  اساس تجسيد مضامينقائمة على 
، من ه₱ا ت ا€مؤسساتية ا€رسمية €لدو€ة وت₫ريسها €مبدأ ا€مقاربة ا€تشار₫يةوتعزيز ا€قدرا  €لم₱ظومة ا€قا₱و₱ية 
دراسة مختلف الاسباب   ا€تي دفعت با€دو€ة ا€جزائرية تب₱ي هذ₲  ا€مبحث علىسيتم ا€تر₫يز من خلال هذا 
 :من ا€يات €م₫افحته وما تضم₱تهالاستراتيجية 
 اƃجزائر في اƃفساد ƃمƂافحة اƃوطƈية الاستراتيجية دوافع :لواƃمطلب الأ 
فما  ،ه₱اك اسباب عدة جعلت من ضرورة ب₱اء استراتيجية جزائرية €م₫افحة ا€فساد امر لا بد م₱ه 
 ا€سلطة دوا€يب ₱خر ا€ذي ا€فساد استفحال ₱تيجةخلال س₱وات ماضية  ترا₫مات سلبية ا€جزائر منشهدته 
 صعب، ₫ماقطاعتها امر  وا€₱هوض بمختلفبش₫ل ₫بير على سيرورة عملها  أثر ومؤسسات ا€دو€ة
استغلال  ،الاختلاسات ،ا€محسوبية ،ببروز مختلف صور ا€رشوة ا€مواطن ا€جزائرياضحى يهدد حياة 
 الاش₫ال. وغيرها من.. .تبيض الاموال ،ا€₱فوذ
والإقليمية دوافع خارجية حتمت عليها ا€قيام بذ€ك ₫مطا€بة ا€م₱ظمات ا€دو€ية وجود  إ€ىاضافة  
 ومعايير ا€ح₫متجسد فيها ا€يات  وترشيد سياساتهاوضع استراتيجيات قائمة على ب₱اء دو€ة قا₱ون  بضرورة
الإفريقي وغيرها الاتحاد اتفاقية الاتفاقيات ا€دو€ية من بي₱ها اتفاقية الامم ا€متحدة،  على ا€راشد با€مصادقة
تخصيص هذا  ا€تشريعية ا€لازمة وم₱ه سيتم واتخاذ ا€تدابير ،في ب₱ودها بما جاء الاتفاقيات ملزمة اياها من
₫ان €ها الاثر ا€₫بير في  واخرى خارجيةدوافع داخلية  إ€ىا€مطلب €لحديث عن بعض ا€دوافع ا€تي قسم₱ها 
                                                            :ب₱اء استراتيجية وط₱ية €م₫افحة ا€فساد في ا€جزائر
 .202ص  ،مرجع سابق ،هدفي ا€عيد )1(
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 :اƃدوافع اƃداخلية –لا أو 
ا€تي عملت ا€دو€ة ا€جزائرية على وضعها سابقا €لوقاية من ا€فساد  والإجراءات ا€قا₱و₱يةا₾ح₫ام  
ذ€ك €م ي₫ن  إ€ىإضافة  ،بهإلا أ₱ها €م تتضمن تعبيرا حقيقيا €لقضاء على هذ₲ ا€جرائم ا€متعلقة 
 دفعها ما ،)1( وا€قضاء عليهامن شأ₱ه م₫افحة هذ₲ الافة  ه₱اك تشريع قا₱و₱ي يجمع فيه ₫ل ما
 هيئات ا₱شاء في ا€₱ظر إعادة مع هيا₫لها €مختلف ومؤسساتية شاملة قا₱و₱ية بإصلاحات با€قيام
 بمختلف ا₱واعه. تغلغل ا€فساد من ا€حد الاساسية مهامها متخصصة
 اموال رؤوس فوجود ا€جزائري ا€مجتمع يهدد حياة اضحى ا€ذي الا₱تشار ا€فاضح €قضايا ا€فساد 
 وا€سطو €لسرقة مواتية بيئة بخلق ا€مسؤو€ين €بعض ا€مجال وخارجها فتحت ا€سلطة داخل ضخمة
م₫افحته  إ€ىا€دوافع ا€تي جعلت ا€دو€ة ا€جزائرية تسعى  أحديعد من  ا€عمومية الاموال على
 .)2( ا€تصدي €هو 
 اƃخارجية: اƃدوافع-ثاƈيا
بموجب  وا  يما₱ا م₱ها ا€فساد بلتبقى ا€دو€ة ا€جزائرية بمعزل عن ا€حر₫ية ا€دو€ية ا€متعلقة بمواجهة  €م
 الافريقية، وحتى ،جميع الاتفاقيات ا€دو€ية إ€ىبعد ذ€ك  ا₱ظمتجهود ا€مجتمع ا€دو€ي  إ€ىضم جهودها 
وا€تي يم₫ن تحديدها فيما  ،)3(في هذا ا€مجال" أ₱جع وتعاونت₫امل أفضل  €ه بغرضا€عربية ا€م₱اهضة 
 :يلي
 اتفاقية الامم اƃمتحدة ƃمƂافحة اƃفساد: اƃمصادقة على -0
صادقت ا€جزائر بتحفظ على اتفاقية الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد ا€معتمدة من قبل ا€جمعية ا€عامة 
ائل و إذ تعد من ا€بلدان ا₾ ،280-41 رقم وفقا €لمرسوم 2006ا₫توبر  02ا€متحدة ب₱يويورك يوم  €لأمم
الاجتهاد ƃلدراسات اƃقاƈوƈية  مجلة ا€تعطيل".بوخضرة ابراهيم،"دور ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد بين ا€فعا€ية و ) 1)                                                            م₱ع وم₫افحة ا€فساد بصورة أ₫فاء وأ₱جع و₫ذا دعم  إ€ىا€موقعة عليها، قصد ترويج وتدعيم ا€تدابير ا€رامية 
 .522ص ، مرجع سابق، رفافة فافة) 3) .22ص ، مرجع سابق ،مجبور فازية  )2) .220 ، ص2006انو ، جا€رابعا€عدد  ا€مر₫ز ا€جامعي تم₱راست، ،الاقتصاديةو
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ا€دو€ي وا€مساعدة ا€تق₱ية في مجال م₱ع وم₫افحة ا€فساد، بما في ذ€ك في مجال استرداد  ناو ا€تع
 .)1( وا€ممتل₫ات ا€عموميةالإدارة ا€سليمة €لشؤون ا€مساء€ة و تعزيز ا€₱زاهة و  إ€ىا€موجودات، بالإضافة 
في ₫ل من ا€فصل  مادة حددت 02هي اتفاقية تت₫ون من اتفاقية الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد 
ا€وقائية وتحديد ا€جرائم وا₱فاذ ا€قا₱ون ملزمة ا€دول ا₾طراف من بي₱هم ا€دو€ة  ا€ثا€ث ا€تدابيرا€ثا₱ي و 
€₱ظامها ا€قا₱و₱ي  وا€مبادئ الاساسية يتطابقما و  مضمو₱هابما جاء في  الا€تزاما€جزائرية على ضرورة 
سيادة ا€قا₱ون  ومجسدة €مبادئ€مشار₫ة ا€مجتمعية بوضعها سياسات فعا€ة €م₫افحة ا€فساد معززة مبدأ ا
مع ضرورة ايجاد هيئات وقائية €م₫افحة ا€فساد تت₫فل بت₱فيذ هذ₲ ا€سياسات  ،وا€₱زاهة وا€شفافية وا€مساء€ة
 €تشملبها ة ا€تقيد غيرها من ا€تدابير ا₾خرى ا€تي على ا€دو€و من هذ₲ الاتفاقية  51اƃمادةا€مشار ا€يها في 
 .)2(إساء استغلال ا€وظائف، الإثراء غير ا€مشروع.... غيرها تدابير م₱ع غسل الاموال، ،ا€قطاع ا€خاص
 :ومƂافحتهاƃمصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي ƃمƈع اƃفساد  -8
بمابوتو  وم₫افحته ا€معتمدةالإفريقي €م₱ع ا€فساد  الاتحاد اتفاقية₫ما صادقت ا€دو€ة ا€جزائرية على 
على تشجيع  ا€عمل 6 في ا€مادةجاء  م₱ها وفقا €ما ما ، وا€هدف2006في عام  2006يو€يو س₱ة  00في 
ا€قضاء على ₫ل  وضبطه وا€عمل علىا€دول ا₾طراف بإ₱شاء الا€يات ا€لازمة €م₱ع ا€فساد  وتعزيز قيام
 ومواءمة ا€سياساتا€خاص مع ا€ت₱سيق  أوا€جرائم ذات ا€صلة به سواء ₫ا₱ت في ا€قطاع ا€عام 
إدارة  وا€مساء€ة فيم₫افحة ا€فساد با€عمل على توفير ا€ظروف ا€م₱اسبة €تعزيز ا€شفافية  وا€تشريعات قصد
ادراجها ضمن قائمة الاعمال  ا€مم₫ن جملة ا₾عمال20و 20محددة بذ€ك في ا€مادة  ،ا€شؤون ا€عامة
، يتضمن 2006ابريل س₱ة 20ا€مؤرخ في  260-20ا€مرسوم ا€رئاسي رقم  ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية) 1)                                                           
 02ا€متحدة يوم  €لأمما€معتمدة من قبل ا€جمعية ا€عامة  ية الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فسادعلى اتفاق بتحفظ ا€تصديق
  .60، ص 2006ابريل 56، ا€صادر في 26ا€عدد  .اƃجريدة اƃرسمية، 2006ا₫توبر
 .20ص  ،مرجع سابق ،2006ابريل س₱ة 20ا€مؤرخ في  260-20ا€مرسوم ا€رئاسي رقم ) 2(
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إقامة ا€يات €تشجيع مشار₫ة  ،00ا€يات تمويل الاحزاب في ا€مادة حددت  ،معها الاجرامية و₫يفية ا€تعامل
 .)1( الإعلام و₫ذا وسائلا€مد₱ي  وم₱ظمات ا€مجتمعا€قطاع ا€خاص 
 اƃعربية ƃمƂافحة اƃفساد: الاتفاقيةاƃمصادقة على  -3
وفقا €لمرسوم ا€رئاسي  2006مصادقة ا€دو€ة ا€جزائرية على اتفاقية ا€عربية €م₫افحة ا€فساد س₱ة  
وا€تي ₫ان ا€غرض م₱ها هي الاخرى تعزيز ا€تدابير ا€رامية  2006سبتمبر  2ا€موافق ل  226-20رقم
مرت₫بيها مع تعزيز €لوقاية من ا€فساد وم₫افحته و₫شفه ب₫ل اش₫ا€ه، وسائر ا€جرائم ا€متصلة به وملاحقة 
ذ€ك ا€عمل على تشجيع  إ€ىا€عربي على ا€وقاية من ا€فساد و₫شفه و استرداد ا€موجودات إضافة  ناو ا€تع
ا₾فراد ومؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي على ا€مشار₫ة ا€فعا€ة في ا€تصدي €هذ₲ الافة ما يعزز ا€₱زاهة وا€شفافية 
 .من ا€فساد ابير €لوقائية وا€م₫افحةتلف ا€تدخموادها م ، وا€تي ₱اقشت في جل)2(وا€مساء€ة وسيادة ا€قا₱ون
 اƃجزائر في اƃفساد اƃقاƈوƈية ƃمƂافحة الاƃيات: اƃثاƈي اƃمطلب
 ا€دو€ة من ا€تزام ا€دو€ي ا€قا₱ون ₱ظر في ا€فساد بم₫افحة ا€متعلقة الاتفاقيات على ا€مصادقة تعد"
 الاساسية €لمبادئ وفقا والادارية ا€تشريعية ا€تدابير من يلزم ما باتخاذ ترتيبات من فيها ورد ما تطبيق على
بذ€ت ا€جزائر جهودا معتبرة في سبيل م₫افحة ا€فساد وترشيد ا€ح₫م أين قامت  وعليه،(3)"ا€داخلي €قا₱و₱ها
با€₫ثير من ا€تعديلات مست م₱ظومتها ا€قا₱و₱ية، ا€تشريعية، ا€ت₱ظيمية ا€وط₱ية حرصا م₱ها على تأقلمها، 
 فا€قاضي ،)4( الاخيرةالإقليمية وا€عربية ا€تي صادقت عليها هذ₲  ،وم₱ظومة الاتفاقيات ا€دو€يةموائمتها 
 2620ل عام و ربيع ا₾ 00ا€مؤرخ في  220-20ا€مرسوم ا€رئاسي رقم  ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية )1)                                                            ا€دستور من 620 ا€مادة بموجب وذ€ك الاتفاقيات هذ₲ في ا€واردة الإجراءات بتطبيق ملزم ا€جزائري
الإفريقي €م₱ع ا€فساد و م₫افحته ا€معتمد بمابوتو في  الاتحاد اتفاقية، يتضمن ا€تصديق على 2006ابريل 00ا€موافق ل 
 5220ذي ا€قعدة عام  20ا€مؤرخ في  226-20ا€مرسوم ا€رئاسي رقم  ،ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية )2) .20،20،50ص.ص ،2006أبريل  20، 26د، ا€عداƃجريدة اƃرسمية .2006س₱ة  يو€يو 00
 06ا€عربية €م₫افحة ا€فساد ا€محررة با€قاهرة بتاريخ  الاتفاقيةيتضمن ا€تصديق على  ،2006سبتمبر س₱ة  2ـ ا€موافق €
 .22، ص 2006ا€جزائر: ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، .اƃقاƈوƈي ƃمƂافحة غسل الاموال الإطار ،€عشب علي )3)  .20، ص 2006سبتمبر  06، 25ا€عدد ،اƃجريدة اƃرسمية .0006ديسمبر س₱ة 
 .222، ص مرجع سابق، رفافة فافة) 4(
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 عليها ا€م₱صوص ا€شروط حسب ا€جمهورية رئيس عليها يصادق ا€تي ا€معاهدة ان على ا€₱اصة ا€جزائري
 .)1( ا€قا₱ون على تسمو ا€دستور في
 تمثل ،رئيسيين جا₱بين على ا€فساد €محاربة ا€موجهة سياستها إطار في ا€جزائرية ا€دو€ة اعتمدت 
ا€عديد من ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية ا€متضم₱ة تدابير وقائية  وتعديل بسن ا€متعلقا€قا₱و₱ي و  ا€جا₱ب في لو ا₾
 وقدرتها فاعليتها ضمان عبر حدته من ا€تقليل على تعمل علاجية عقابية وأخرى ا€فساد في ا€وقوعتم₱ع 
 يتمثلا€ثا₱ي  ا€شق، في حين م₱ه وا€م₱تفعين €ه وا€ممارسين عليه وا€قائمين فيه ا€واقعين بردع محاربته على
 اعادةجهة و ا€متخصصة من  وا€هيئات ا€رسمية ا€مؤسسات بعض وا€متضمن إ₱شاء ا€مؤسساتي ا€جا₱بفي 
 .)2( من جه ثا₱ية ا€مهمة بهذ₲ ا€قيام تتو€ى ا€تي خرىالا ا€مؤسسات هي₫لة
  : واƃتشريعيالإطار اƃقاƈوƈي  -0
وا€ت₱وع مش₫لا  بذ€ك ترسا₱ة قائمة بذاتها من  ا€فساد با€₫ثرةا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€جزائري €م₫افحة  يتصف
ا€مراسيم ا€رئاسية وا€ت₱فيذية وا€قرارات  ،امرو ا₾ ،وا€وثائق ا€سياسية ₫ا€قوا₱ين ا€دستورية وا€قا₱و₱يةا€₱صوص 
الا€يات  عن بعضم₱ه سيتم تخصيص هذا ا€جزء €لحديث  ،... ا€خ  وعيا م₱ها بخطورته.)3( وا€مقررات
 :ا€ظاهرةا€قا₱و₱ية ا€تي خصصتها ا€جزائر €م₫افحة هذ₲ 
 ية:اƃدستور  اƃƈصوص-لاأو 
ا€تي  وا₾ح₫اما€فساد طر ا€دستورية ا€مقصودة في سياق موضوع م₫افحة ا₾ان ا€مبادئ والاسس و 
ا€مصادق عليه من قبل ا€شعب  2118اƃدستور اƃمعدل سواء ƃسƈة احتواها ا€دستور ا€ساري ا€مفعول ( 
 20-20بموجب ا€قا₱ون رقم  2006₱وفمبر  20ا€مؤرخة في  22ا€صادر في ا€جريدة ا€رسمية رقم 
ا€صادر با€جريدة ا€رسمية بموجب  )*( 6018 اƃتعديل اƃدستوري ƃسƈة أو ،6200₱وفمبر 50ا€مؤرخ في 
 .220ص  مرجع سابق، ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €م₫افحة ا€رشوة، موسى بودهان، )3) .022ص  ،مرجع سابق ،ع₱ترة بن مروزق، "معضلة ا€فساد و إش₫ا€ية ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر")2) .22ص   ،مرجع سابق ،€عشب علي  )1)                                                            ) تضمن  جملة من ا€مواد ا€مؤطرة بصفة عامة €لواجبات 2006مارس 2ا€مؤرخ في  00-20ا€قا₱ون رقم 
من خلا€ها ا€مؤسس ا€دستوري ا€جزائري سد ثغرات ا€دستور  لاو حشمل مضمون ا€تعديل ا€دستوري ا€جديد مسائل مهمة  )*(
وم₫رسا  ا€حقةا€ديمقراطية بين ا€سلط ا€ثلاث معززا في ذ€ك مبادئ  وت₱ظيم ا€علاقاتترتيب  ذ€ك اعادةفي  لااو محا€سابق 
سلسلة من  بإضافتها€قوى ا€سياسية  وا€حريات €مختلفا€حقوق  €مبدأ وا€مساء€ة مشجعا والا€يات ا€رقابة€مختلف اسا€يب 
ن، ا€غرض ا€متذ₫رها في  تما€مواد ا€تي  وغيرها من 220ا€مادة  ،220، 200م₫رر، ا€مادة  02ا€مواد ا€جديدة ₫ا€مادة 
 فحة €ظاهرة ا€فساد.م₱ها اقامة قاعدة قا₱و₱ية م₫ا
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ا€دستورية ا€مترتبة على مخا€فة  احدها  وا€تي ان ₫ا₱ت قد تبدو غير صريحة من  وا€جزائياتوالا€تزامات 
حيث ش₫لها ومظهرها الا ا₱ها تحمل في طياتها وث₱اياها مقاصد بي₱ة با€₱سبة €لتوجهات ا€عامة في هذا 
م₫رسة €مبدأ ا€فصل بين ا€سلطات ا€ثلاث وحماية ا€حقوق وا€حريات €لأفراد وغيرها من ا€مواد   ا€شأن
حيث  ،"ا€قا₱ون بجهل يعذر لا": ان من ا€دستور  €ىو ا₾ ا€مادة فقد ₱صت ،)1(الاخرى وسيادة ا€قا₱ون 
الاخرى  ا€دستوريةا€مواد من بين  ،وقوا₱ين ا€جمهورية ا€دستور يحترم ان شخص ₫لا€زامية  على₱صت 
" ما ل ا€خامس تحت ع₱وان "ا€واجباتا€واردة في ا€فص76،66،56،46،36،86،06،16 ₱جد: ا€مادة
 مايلي: مضمو₱هاجاء في 
ا€وط₱ي  وسيادتها وسلامة ترابهاا€بلاد  ويصون استقلال"يجب على ₫ل مواطن ان يحمي :06اƃمادة 
 واجبان مقدسان دائما" واجبارية ا€مشار₫ة في ا€دفاع ع₱ه،" ا€تزام ا€مواطن :86اƃمادة ،وجميع رموز ا€دو€ة"
ا€دستور اطار احترام ا€حقوق ا€معترف بها €لغير في  حرياته في" يمارس ₫ل واحد جميع :36اƃمادة
من  46اƃمادة الاسرة وا€شبيبة وا€طفو€ة"،  ا€خاصة وحمايةا€حياة  ا€شرف وستراحترام ا€حق في  لاسيما
في اداء ا€ضريبة"، اذ ا₱ه لا يجوز ان تحدث ايه  متساوونا€مواط₱ين  ى: "₫لعلا€دستور ا€تي تؤ₫د 
عن ا€تعاملات  ا€₱اجمةجملة ا€ممارسات ا€فاسدة  إ€ى هذ₲ ا€مادة تشيرضريبة الا بمقتضى ا€قا₱ون وم₱ه 
 ا€ما€ية غير ا€مشروعة.
 ا€وط₱ية ويحترمومصا€ح ا€مجموعة  .على ₫ل مواطن ان يحمي ا€مل₫ية ا€عامة على: "يجبتقر  66اƃمادة
 .)2(مل₫ية ا€غير"
 اƃقواƈين:-ثاƈيا
ا€متعلقة بم₫افحة ا€فساد وذات ا€صلة بها  وا€تشريعية ا€وط₱يةه₱اك ترسا₱ة من ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية 
 وتمويل الإرهاب ا₾موال تبيض من با€وقاية ا€متعلق 5006 فيفري 2 في ا€مؤرخ 00-50 رقم ₫ا€قا₱ون
 ا€مجموعة مع والاتفاقيات ا€مبرمة ا€ب₱ود مختلف €ت₱فيذ ا€جزائر سعي إطار في ي₱درج ا€ذيوم₫افحتهما 
 ا€ثورة و ا€عو€مة توفر₲ ما تفاقمها من زاد وما تهددها باتت ا₾موال تبيض ظاهرة أن خصوصا ،ا€دو€ية
 .220، 220، ص.ص مرجع سابق، ا€رشوة €م₫افحة ا€قا₱و₱ي ا€₱ظام بودهان، موسى   )1 )                                                            حد إ€ى متخلفة تزال لا ب₱₫ية م₱ظومة وجود إ€ى اضافة الا₱تر₱ت شب₫ات في ا€حاصل ا€تقدم و ا€ت₫₱و€وجية
ملحق - 6018 إƃى 3620اƃدستور اƃجزائري: اƃدساتير اƃجزائرية من  ،ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية )2(
 .250-650، ص.ص 2006 ،بيرتي €لطباعة . ا€جزائر:-اƃقراءات اƃسابقة
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 ا€مشرع جعل م₱ه تحويلات و ه₫ذا مثل €₫شف ا€لازمة ا€تدابير جميع اتخاذ عن بعيدة جعلها ما ₫بير
و₱ظرا  (1)ا€جزائري ا€مجتمع و ا€دو€ة ₫يان€ ا€مهددة الإجرامية ا€عمليات هذ₲ €ردع أهمية يو€ي ا€جزائري
و ما اجري عليه من 00-20ذ₫را لا حصرا على دراسة ا€قا₱ون رقم  الاقتصار€₫ثرتها و تشعبها سيتم 
 :تعديلات
 01-61 رقم ا€قا₱و₱ي ا€₱ص وم₫افحته بموجب ا€فساد من ا€وقاية آ€ية بتق₱ين ا€جزائر قامت 
 جاء وقد ،6118 فيفري 18 واƃموافق ل 7840 عام محرم 08 في ا€مؤرخ ا€رسمية با€جريدة ا€صادر
وا€شفافية  ا€₱زاهة تعزيز على وا€خاص ا€قائمة ا€عام ا€قطاعيين في ا€وقائية ا€تدابير €₫ل شاملا ا€قا₱ون هذا
 ظاهرة معا€جة يخص و يضبط قا₱و₱ي تشريع لأو  يعتبر ،€لمال في ₫لا ا€قطاعين ا€شفاف و₫ذا ا€تسيير
 ا€جزائر عرفتها ا€تي ا€خارجية ا€ضغوط و ا€عوامل ₱تاج طويل فهو مسار بعد ا€صادر ا€جزائر في ا€فساد
يأتي هذا ا€قا₱ون في إطار مشار₫ة ا€جزائر في ا€مساعي  ،(2)ا€دو€ية ا€هيئات مع ا€موقعة اتفاقياتها بح₫م
مع الاتفاقية ا€دو€ية €م₫افحة ا€فساد ا€مصادق  ةا€داخلي ومواءمة تشريعهاا€دو€ية €م₫افحة ظاهرة ا€فساد 
يت₫ون هذا الاخير من  ،(3)2006افريل 20ا€مؤرخ في  ،280-41عليها بموجب ا€مرسوم ا€رئاسي رقم 
ل عبارة عن اح₫ام و فقد ₫ان ا€باب ا₾ ،₫ل باب موضوع ما يعا€جخمسة ابواب  إ€ىمادة مقسمة  02
محددا بعض ا€مصطلحات  00-20عامة وضح فيها ا€مشرع ا€جزائري ا€هدف من اصدار ا€قا₱ون رقم 
ا€موظف ا€عمومي ا₾ج₱بي،  ،₫تعريف ا€فساد، ا€موظف ا€عمومي وا€وقاية م₱هذات ا€صلة بم₫افحة ا€فساد 
ا€حجز، ا€مصادرة، ا€جرم  أوموظف م₱ظمة دو€ية عمومية، ا€ممتل₫ات، ا€عائدات الاجرامية، ا€تجميد 
على ا₱ه: "₫ل ا€جرائم ا€م₱صوص عليها في ا€باب ا€رابع من  60€يعرف ا€فساد في ا€مادة  ،الاصلي..ا€خ
ا€موافق  2620محرم عام 06ا€مؤرخ في  00-20قا₱ون رقم   ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، )4) .22، ص مرجع سابق€عشب علي،  )3)  .522ص ، مرجع ƈفسه )2) .052، 052ص. ص  مرجع سابق،، "ا€جزائر في ا€رشيد ا€ح₫م إش₫ا€ية و ا€فساد معضلة"ع₱ترة بن مروزق، )1 )                                                            €لحديث عن ا€تدابير  20ا€مادة  إ€ى 20، في حين ا€باب ا€ثا₱ي جاءت مواد₲ من ا€مادة )4(هذا ا€قا₱ون"
، 2-5، ص.ص 2006مارس  2، 20، ا€عدد اƃجريدة اƃرسمية، يتعلق با€وقاية من ا€فساد و م₫افحته. 2006فبراير06ل
 .00بتصرف. €لاطلاع أ₫ثر ا₱ظر ا€ملحق رقم 
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وا€شفافية وا€معايير ا€وقائية في ا€قطاع ا€عام "ا€توظيف" مشددا على ضرورة مراعاة مبادئ ا€₱جاعة 
ة اختيار ا€موظفين €تو€ي ا€م₱اصب ا€عمومية خاصة الا₫ثر عرض والإ₱صاف وا€₫فاءة في ا€موضوعية
مع ضرورة وضع مدو₱ات وقواعد سلوك ا€موظفين ا€عمومين قصد ضمان  ،ا€تصريح با€ممتل₫ات ،€لفساد
الاداء ا€سليم وا€₱زيه وا€ملائم €لوظائف ا€عمومية مع ضرورة إضفاء ا€شفافية باعتماد اجراءات وقواعد 
بسلك ا€قضاة قصد تم₫ن ا€جمهور من ا€حصول على ا€معلومات، ₫ما وضع ا€مشرع ايضا تدابير متعلقة 
، بي₱ما )1(تحصي₱ه ضد مخاطر ا€فساد هو قطاع ا€قطاع ا€خاص مع تشديد₲ على مشار₫ة ا€مجتمع ا€مد₱ي
حدد فيها ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي لإ₱شاء ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من   26 إ€ى 20ضم  ا€باب ا€ثا€ث ا€مواد من 
زامية ₫ل الادارات وا€مؤسسات وا€هيئات بتزويدها مهامها ا€م₫لفة بها مع ا€ ،استقلا€يتها ،ا€فساد وم₫افحته
با€معلومات وا€وثائق ا€مطلوبة بغية ا€₫شف عن افعال ا€فساد و₫يفية ا€تعامل مع ا€سلطة ا€قضائية، فا€باب 
ا€جرائم وا€عقوبات واسا€يب ا€تحري وهي ا€جرائم ا€تي تحدث ع₱ها ا€مشرع ا€جزائري اث₱اء  ت₱اولا€رابع 
في مجال ا€صفقات  ا€عمومين، ا€رشوةل وا€تي تتمثل في رشوة ا€موظفين و تعريفه €لفساد في ا€باب ا₾
 أو€عمومي اختلاس ا€ممتل₫ات من قبل موظف ا ،ا€عمومية والاجا₱ب وموظفي ا€م₱ظمات ا€دو€ية ا€عمومية
ا€₱فوذ، إساءة استغلال ا€وظيفة، تعارض ا€مصا€ح، الاثراء  استغلالاستعما€ها على ₱حو غير شرعي، 
 ا€تعاونغير ا€مشروع، ا€رشوة في ا€قطاع ا€خاص، اما ا€باب ا€خامس ف₫ان ا€حديث فيه على ضرورة 
 ا€تعاونبتحديد ₫يفية  07اƃمادة  إƃى 75اƃمادة ا€دو€ي واسترداد ا€موجودات حيث تضم₱ت ا€مواد من 
سع ₱طاق مم₫ن خاصة مع ا€دول الاطراف في الاتفاقية في مجال ا€تحريات وا€متابعات أو ا€قضائي على 
والاجراءات ا€قضائية ا€متعلقة با€جرائم ا€م₱صوص عليها في هذا ا€قا₱ون و₫ل ما€ه علاقة بتقديم 
ا€تجميد  ،ابير الاسترداد ا€مباشر €لممتل₫اتا€معلومات حول ا€تعامل مع ا€مصارف وا€مؤسسات ا€ما€ية وتد
 .)2( ا€دو€ي ا€تعاوندفع الاجراءات ا€تحفظية وغير ₫ل هذا طبعا في إطار  ،وا€حجز
ا€رغم من ترسا₱ة  وم₫افحته علىا€متعلق با€وقاية من ا€فساد  00-20قا₱ون رقم ا€ا€ملاحظ ان  
 .بتصرف ،2-2، ص.ص سابق مرجع ،00-20قا₱ون رقم ا€ )1)                                                            اهم ا€ية من الا€يات  أهملمختلف ا€جوا₱ب الا ان ما يعاب عليه ا₱ه قد  وا€تي مستا€مواد ا€تي تضم₱ها 
 .20-2ص.ص ،ƈفسه مرجع )2(
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فقط لا يعد  هيئة واحدةمؤسسات ₫فيلة بم₫افحته فتحديد  ضرورة ا₱شاءفي مجال م₫افحة ا€فساد وهي 
ا€قصد م₱ها سد  €ه امر رئاسية معد€ة و متممةأو وفي اطار ذ€ك وضعت  ،₫افي بتاتا €لتصدي €هذ₲ الافة
رمضان عام  20ا€مؤرخ في  50-00و ا€متمثلة في الامر رقم  00-20رقم  ا€قا₱ونا€ثغرات  ا€تي تخللت 
ا€متعلق با€وقاية من ا€فساد  00-20ا€متمم €لقا₱ون رقم  0006غشت س₱ة  26ا€موافق ل 0220
ر₫زي €قمع ا€فساد محددا ايا₲ في وم₫افحته اين اضاف هذا الامر بابا ثا€ثا م₫ررا قاضي بإ₱شاء ا€ديوان ا€م
ديوان مر₫زي €قمع ا€فساد، ي₫لف بمهمة ا€بحث وا€تحري عن جرائم ا€فساد"، ₫ما  م₫رر: "ي₱شأ 26ا€مادة 
أن ا€جرائم ا€م₱صوص عليها في هذا ا€قا₱ون تخضع لاختصاص ا€جهات  0م₫رر  26حدد في ا€مادة 
يمارس ضباط ا€شرطة  ،الاجراءات ا€جزائية ا€قضائية ذات الاختصاص ا€موسع وفقا لا ح₫ام قا₱ون
ا€قضائية ا€تابعون €لديوان مهامهم وفقا €قا₱ون الاجراءات ا€جزائية واح₫ام هذا ا€قا₱ون ₫ما يمتد 
 50-00€يأتي قا₱ون رقم  ،)1(₫امل الاقليم ا€وط₱ي إ€ىاختصاصهم ا€محلي في هذ₲ ا€جرائم ا€مرتبطة بها 
حيث تم تعديل  00-20رقم  ويتمم ا€قا₱ونيعدل  0006شتغ 6ا€موافق  6220رمضان 6مؤرخ في 
) 6:"يعاقب با€حبس من س₱تين(26€يتم تحريرهما ₫الاتي: ا€مادة  6حسب ا€مادة  م₱ه 26و 26ا€مادتان 
 دج:000.000.0إ€ىدج 000.006 وبغرامة من) س₱وات 00عشر( إ€ى
صفقة  أواتفاقية  أوتأشير عقد  أوعمدا، €لغير امتيازا غير مبرر ع₱د ابرام  ₫ل موظف عمومي يم₱ح،-0
وشفافية ا€مترشحين  بين وا€مساواةبحرية ا€ترشح  وا€ت₱ظيمية ا€متعلقةا€تشريعية  €لأح₫امملحق، مخا€فة  أو
) س₱وات 00عشر( إ€ى) 6:"يعاقب با€حبس من س₱تين (26... ا€باقي دون تغيير..)، ا€مادة ." (الاجراءات
يحتجز  أويتلف  أويختلس  أو₫ل موظف عمومي يبدد عمدا  000.000.0إ€ىدج 000.006بغرامة من 
₫يان اخر، اي ممتل₫ات  أو€صا€ح شخص  أويستعمل على ₱حو غير شرعي €صا€حه  أوبدون وجه حق 
غشت س₱ة  26ا€موافق ل 0220رمضان عام20مؤرخ في 50-00الامر رقم ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية  )1 )                                                           
با€وقاية من  ا€متعلق 2006فبراير س₱ة  06ا€موافق  2620محرم عام  06ا€مؤرخ في  00-20، يتمم ا€قا₱ون رقم0006
.60أ₫ثر ا₱ظر ا€ملحق رقم  لاطلاع€ .20، ص0006سبتمبر 0، 05ا€عدد اƃرسمية، اƃجريدة م₫افحته.ا€فساد و 
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 أواي اشياء اخرى ذات قيمة عهد بها ا€يه بح₫م وظيفته  أوخاصة  أوراق ما€ية عمومية أو  أواموال  أو
 .)1(بسببها"
 اƃجزائر في اƃفساد ƃمƂافحة اƃهيئات واƃمƈظمات اƃوطƈية :اƃثاƃث اƃمطلب
 في مƂافحة اƃفساد: اƃجزائريةاƃرسمية اƃمؤسسات  دور  -أ
بوضعها  م₫افحة ا€فساد ضمن سياساتها ا€عامة   مجال ₫بيرا في€ت ا€ح₫ومة ا€جزائرية اهتماما أو 
ا€مشار₫ة  مؤسسة على ا€عامةوقطاعاتها واجهزتها اصلاح جميع مؤسساتها  إ€ى برامج وسياسات رامية
ا€متعلق با€وقاية  00-20جاء في مضمون ا€قا₱ون رقم  ما إطارفي  ،وح₫م ا€قا₱ون ا€محاسبة ،وا€شفافية
 اƃمادةضرورة اضفاء ا€شفافية في تسير ا€شؤون ا€عمومية في  على وم₫افحته ا€مؤ₫دا€فساد من 
يتعين على ا€مؤسسات و الادارات و ا€هيئات  ،:"لاضفاء ا€شفافية على ₫يفية تسير ا€شؤون ا€عمومية00
باعتماد إجراءات و قواعد تم₫ن ا€جمهور من ا€حصول على معلومات تتعلق -اساسا: ا€عمومية ان تلتزم 
بت₱ظيمها و سيرها و ₫يفية اتخاذ ا€قرارات فيها، بتبسيط الاجراءات الادارية، ب₱شر معلومات تحسيسية عن 
ا€مواط₱ين، بتسبيب قراراتها ع₱دما تصدر  ياو وش₫مومية، با€رد على عرائض مخاطر ا€فساد في الإدارة ا€ع
 في مخططات₱لمسه  هو الامر ا€ذي ،(2)في غير صا€ح ا€مواط₱ين، وبتبين طرق ا€طعن ا€معمول بها"
 2006مخطط  ،6006ا€مثال لا ا€حصر مخطط  عمل هذ₲ الاخيرة طيلة ا€س₱وات ا€ماضية على سبيل
، فقد عملت على اتخاذ ا€حياة ا€عموميةمختلف مجالات  وا€₱زاهة فيقواعد ا€شفافية €مدعمة  2006وس₱ة 
ا€حريات ا€فردية €لمواطن ا€جزائري وتعزيز ا€ثقة  وا€قا₱ون بدعما€تدابير ا€لازمة €توطيد ار₫ان دو€ة ا€حق 
بإعادة ت₱ظيم ا€مرافق  من جهة ثا₱ية الاداري وعصر₱ة ا€جهاز ،من جهة €ةالادارية €لدو  وبين ا€هيا₫لبي₱ه 
غشت س₱ة 6ا€موافق  6220رمضان عام  6مؤرخ في  50-00قا₱ون رقم  ،ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية) 1)                                                            على طريقة سيرها فضلا على ا€و€وج ا€تدريجي €تق₱يات الادارة الا€₫ترو₱ية أ₫برا€عمومية لإضفاء فعا€ية 
 ا€متعلق 2006فبراير س₱ة  06ا€موافق  2620محرم عام  06ا€مؤرخ في  00-20رقم  ويتمم ا€قا₱ون، يعدل 0006
. €لاطلاع أ₫ثر ا₱ظر 5-2.ص ، ص0006غشت 00، 22ا€عدد  ،اƃرسمية اƃجريدة وم₫افحته.با€وقاية من ا€فساد 
 . 60، صمرجع سابق ،00-20ا€قا₱ون رقم  )2) .20ا€ملحق رقم
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ومصا€ح ا€هيئات ذات الاتصال ا€مباشر با€مواطن على غرار ا€بلديات  تشملا€رقم₱ة على برامج  معتمدة
 ت₫وين ا€خدمات ا€تي تضم₱تها الادارات ا€جزائرية تلكاهم يم₫ن رصد اين  ،وتأمي₱ات الاجتماعية ا€بريد
، تطوير ₱ظام ا€خدمة ا€سياقة رخصة ،ا€بيوميترية ا€وط₱ية ا€تعريف بطاقة ،متريا€بيو  ا€سفر جواز ملفات
 ا€مواطن منسيعفي  ما ا€مد₱ية، €لحا€ة الآ€ي ا€وط₱ي با€سجل ا€قطاعات مختلف ربط ،ا€وط₱ية ا€₫ترو₱يا
واساسي اخر عملت  قطاع مهم ،)1( الإدارية، إجراءات إطار في أو ا€ملفات ت₫وين ع₱د ورقية وثائق تقديم
 ا€عدا€ة قطاعهو €لعمليات ا€مساء€ة وح₫م ا€قا₱ون  تعزيزا أ₫ثرا€ح₫ومة ا€جزائرية على تطوير₲ وعصر₱ته 
على علاقات ا€متقاضين مع ا€مؤسسة ا€قضائية وتطبيق ا€فعال €قواعد  أ₫بر€موضوعية  ضما₱اباعتبار₲ 
وتطوير  من خلال ا₱جاز ،)2( 00-20من ا€قا₱ون رقم  60€ما جاء في ا€مادة  ا€قا₱و₱ية ت₱فيذاالاخلاقيات 
عدة أ₱ظمة ا€₫ترو₱ية آ€ية تساهم بصفة مباشرة في تحسين أداء ا€خدمة ا€عمومية  و₫ذا تساهم في حداثة 
إ₱شاء ₫  على مستوى قطاع ا€عدا€ة ا€جزائري الاستراتيجياتوا€مساعدة على اتخاذ ا€قرار ورسم  ا€تسيير
، ₱ظام ا€تسيير وا€متابعة الآ€ية €لملف ا€قضائي، ₱ظام ا€ممضية ا€₫ترو₱يا صحيفة ا€سوابق ا€قضائية€ ₱ظام
از شب₫ة قطاعية تضمن الاتصال ا₱ج ا€تسيير وا€متابعة الآ€ية €شريحة ا€محبوسين، ا€خريطة ا€قضائية،
أرضية خدمات ا₾₱تر₱ت ووجود موقع ا€ويب  عبرالإ€₫ترو₱ي ما بين مختلف ا€مؤسسات ا€تابعة €لقطاع، 
استخراج  ،إ₱شاء سلطة ا€تصديق الإ€₫ترو₱ي إ€ىاضافة ، "zd.ecitsujm.www"وزارة ا€عدل €ا€مر₫زي 
ا€داخلية و ا€جماعات "ا€سياسة ا€ح₫ومية في مجال ا€جماعات ا€محلية"، وزارة  ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، )1)                                                            تقع ا€تي ا€ما€ية ا₾عباء من وا€تقليل €لعدا€ة ا€مواطن €جوء تسهيل دقص ،)3( غيرها من الا€يات ...ا€ج₱سية
 /.تاريخselacol-setivitcelloc-te-tate/seuqilbup-seuqitilop/tnemenrevuog/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth :.متحصل عليه من5006ا€محلية، ا₫توبر 
 .2006-00-00الاطلاع:
ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، " مخطط عمل ا€ح₫ومة من اجل ت₱فيذ بر₱امج رئيس ا€جمهورية"، ماي  )2(
. snoitca-d-snalp/secnerefer-ed-setxet/stnemucod/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth :.متحصل عليه من2006
. 5006سبتمبر  ،"ا€سياسة ا€ح₫ومية في مجال ا€عدا€ة و ا€حقوق"، وزارة ا€عدل ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، )3) .2006-00-00تاريخ الاطلاع: 
 .2006-00-00الاطلاع: /.تاريخecitsuj-te-tiord/seuqilbup-seuqitilop/tnemenrevuog/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth :متحصل عليه من
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بضمان تغطية  ،ا€خصومة سير وا  جراءات وا€ت₱فيذ ا€تبليغ لإجراءات أ₫ثر تبسيطا€متقاضي و  عاتق على
 .واسعة ومتواز₱ة €لجهات ا€قضائية عبر ا€تراب ا€وط₱ي
 ا€جزائري تفاديايساهم في ا€تقليل من الاعمال الاعتباطية €لموظفين اث₱اء تعاملهم مع ا€مواطن  ما
م₫ا₱ية ا€₫شف عن الاعمال تعزيز ₱ظم ا€رقابة وا€محاسبة من خلال ا ،وا€محسوبية€حدوث حالات ا€رشوة 
 بأعمال ا€فساد.تمثل عوامل رادعة €لقيام  الاخطاء ا€تيغير ا€م₱جزة بش₫ل ا€مطلوب في حا€ة وقوع 
يل ا€دستوري الاخير €س₱ة ا€تعدقام  ا€فساد م₫افحة في ا€بر€مان ا€جزائري دور با€حديث عن
ا€ح₫ومة في اتجا₲ تحقيق توازن ا₫بر بين غرفتيه  ية علىا€بر€ما₱ ا€رقابة على دعم قوى سلطة2006
 دعم€مواضيع ا€محددة و تخويل مجلس الامة حق ا€مبادرة وحق ا€تعديل في ا محاولاومضاعفة صلاحياته 
ففي إطار ا€مجال ا€رقابي ₱ص  ،)1(ا€يات رقابته €عمل ا€ح₫ومة بهدف توفير شروط ا€ح₫ومة ا€جيدة
ا€دستور ا€جزائري على مجموعة من الا€يات يمارس بها ا€₱ائب ا€رقابة على اعمال ا€ح₫ومة الا ا₱ها لا 
 :في وا€متمثلةاستقا€تها تترب ع₱ها ا€مسؤو€ية ا€سياسية ولا حتى 
رقابية يحق €عضو ا€بر€مان ان يطا€ب ا€وزير بيا₱ات عن ا€سياسة ا€عامة  : ₫أ€يةلاستجوابا -0
عن سياسة ا€وزير في تسير شؤون وزارته بهدف م₱اقشتها وهو الامر ا€ذي ₱صته  أو€لدو€ة 
 .2006من تعديل دستوري  050ا€مادة 
من رئيس ا€ح₫ومة عن حقيقة امر معين  أوعضو ا€بر€مان من وزير مختص  : تقصياƃسؤال -6
 .220ا€شفوية ا₱ظر ا€مادة  ،الاسئلة ا€م₫توبة :ا€ح₫ومة ₫₫ل وهي أوخاص بأعمال ا€وزارة 
وهي ₱وعين €جان دائمة تتش₫ل من عدد محدد من اعضاء ا€مجلس حيث  ƃجان اƃتحقيق: -2
€جان  ا€مؤقتة هيان اما ا€لج ،ا€متعلقة بوزارة معي₱ة وبحث ا€موضوعاتتتو€ى ₫ل €ج₱ة دراسة 
من غير ا€مسائل ا€تي تتولاها ا€لجان ا€دائمة هذا إضافة  مسأ€ة معي₱ةمؤقتة من اجل ا€₱ظر في 
، واƃعلوم اƃسياسيةاƃبحوث في اƃحقوق  مجلة ا€جزائر".في  2006"مضمون ا€تعديل ا€دستوري €س₱ة  بختي ₱فيسة، )1)                                                           
  .22ص (د.ت.ن)، ا€ثا₱ي، ا€عدد ،تيارت جامعة
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عرض مخطط عمل  :وتتمثل فيا€يات اخرى شأ₱ها ترتيب ا€مسؤو€ية ا€سياسية €لح₫ومة  إ€ى
 .)1(2006دستور  من 22و 22ا€ح₫ومة وبيان ا€سياسة ا€عامة ا₱ظر ا€مادتين 
 ا€جهاز اداء في قصور ₫ل وعن ا€مستور عن ا€₱قاب ₫شف شأ₱ها من ا€بر€ما₱ية فا€مساء€ة  
تطال ا€سياسات ا€ح₫ومية إذ يم₫ن €₫ل غرفة  قد ا€ذي وا€تشويه الا₱حرافات ₱سب من ا€تقليلو  ا€ح₫ومي
ت₱شئ اطار اختصاصاتها ان  في 2006من ا€تعديل ا€دستوري €س₱ة  020من غرف ا€بر€مان حسب ا€مادة
هو الامر ا€ذي ₱لمسه من خلال ا€دورات ا€عادية  ،مصلحة عامة قضايا ذاتاي وقت €جان تحقيق في  في
ا€تي بدت في ا€عموم عمل ا€ح₫ومة  م₱اقشة مخططاتفيها  وا€تي تتما€م₱عقدة من قبل ا€بر€مان ا€جزائري 
 .₫لها مؤيدة €ما جاء في مضمون هذ₲ ا€سياسات
تطبيق  م₱ح €ه ا€مشرع ا€جزائري ا€عديد من ا€صلاحيات تخول €ه ا€جزائرياء ضفيما يتعلق بدور ا€ق
 00-20€ما جاء في ا€باب ا€رابع من قا₱ون رقم تجسيدا ا€قوا₱ين ا€مجرمة €₫ل ما€ه علاقة با€فساد ₫افة 
رشوة ا€موظفين  ،وا€عقوبات واسا€يب ا€تحريبا€تجريم  وم₫افحته ا€مرتبطا€متعلق با€وقاية من ا€فساد 
 تحيث ₱صعلى سبيل ا€مثال  فضلا عن عمله €حماية ا€شهود وا€مبلغين عن جرائم ا€فساد  ،عمومينا€
) س₱وات وبغرامات من 5خمس( إ€ى) اشهر 2"يعاقب با€حبس  من ستة( من ذات ا€قا₱ون: 52ا€مادة 
ا€تهديد بأية طريقة ₫ا₱ت   أوا€ترهيب  أوالا₱تقام  إ€ىدج ₫ل شخص يلجأ 000.005 إ€ىدج  000.05
فراد عائلاتهم وسائر أ أوا€مبلغين  أوا€ضحايا  أوا€خبراء  أوبأي ش₫ل من الاش₫ال ضد ا€شهود  أو
 تتضمن اجراءات بإدراج هذا الاخير تطبيق في ا€عدا€ة ا€جزائرية €تشرع  )2(الاشخاص  ا€وثيقي ا€صلة بهم"
€ما جاء   تجسيدا،(3)م₱يةأو  قا₱و₱ية وسائل باستعمال ا€حقيقية هوياتهم عن ا€₫شف عدمب وعائلاتهم حمايتهم
مجلة اƃحقوق  ا€سلطة ا€تشريعية في ا€جزائر". اختصاصاتعلى  2006"أثر تعديل دستور  بوجوراف عبد ا€غا₱ي، )1)                                                            €م₫افحة ا€عربية الاتفاقية على ا€تصديق ا€متضمن 226-20 رقم ا€رئاسي ا€مرسوممن  20ا€مادة  في
.متحصل 2006-00-20:قا₱ون حماية ا€شهود وا€مبلَّغين عن ا€فساد"، ₱شر يومبلال ₫باش،" ا€جزائر تشرع في تطبيق  )3) .00، ص مرجع سابق،00-20ا€قا₱ون رقم  )2)  .200-200، ص.ص 2006، جا₱في ا€تاسع، ا€عدد جامعة خ₱شلة، اƃسياسيةواƃعلوم 
تاريخ الاطلاع:  .moc.enilnorahanne.www//:sptthا€شه //-حماية-قا₱ون-تطبيق-في-تشرع-ا€جزائر :عليه من
 .2006-20-06
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 ا€معلومات إفشاء عدم إقامتهم،  أما₫ن  في  €هم  ا€حماية  توفير: في ا€متمثلة ا€حماية وسائل على ا€فساد
 ₱حو على بأقوا€هم ا€ضحايا و وا€خبراء وا€شهود ا€مبلغون إدلاء ام₫ا₱ية تواجدهم، وأما₫ن بهويتهم ا€متعلقة
 من ₫ل بحق ا€عقابية الاجراءات اتخاذ الاتصالات، تق₱ية استخدام عبر با€شهادة ₫الإدلاء سلامتهم ي₫فل
 تجسيدا ،( 1)ا€ضحايا أو ا€خبراء أو ا€شهود أو ا€مبلغين تواجد بأما₫ن أو بهوية متعلقة معلومات افشى
 هاتفي رقم .... وضع:"يلي ما ا€جزائية الاجراءات قا₱ون من 06 م₫رر 52 ا€مادة ا€تي حددتها €لتدابير
 وقائية تق₱ية اجهزة وضع ،الامن مصا€ح €دى اتصال ₱قطة من تم₫ي₱يه قصد تصرفه، تحت خاص
 .)2)إقامته م₫ان تغيير بمس₫₱ه،
 ،وا€سرقةتبيض الاموال  ا€متعلقة بجرائم   الاخرى ا€رقابية ا€قا₱و₱يةمن الاجراءات وغيرها 
ا€تي شهدتها ا€عديد من ا€قطاعات ا€جزائرية ا€تي علاجها قطاع ا€عاد€ة من  ا€رشاوىو₫ذا الاختلاسات 
قضية ا€₫و₫ايين ا€تي تعد من ₫بر قضايا ا€فساد ا€تي  ،ا€خليفة فضيحة ب₱ك ،بي₱ها فضيحة سو₱طراك
 .اثارت جدلا ₫بيرا على مستوى ا€ساحة ا€جزائرية
 :ƃمƂافحة اƃفساد في اƃجزائر واƃهيئات اƃمؤسسيةجهزة الا -ب
متحدة عليها ا€دو€ة ا€جزائرية على رأسها اتفاقية الامم ا€ ا€مصادقةمسايرة €لاتفاقيات ا€دو€ية        
بإ₱شاء هيئات في اطار الا€تزام بما جاء في ب₱ودها قامت  ، 2006€م₫افحة ا€فساد ا€صادرة س₱ة 
ا€متعلق با€وقاية من ا€فساد وم₫افحته  00-20ذ€ك في ا€قا₱ون رقم  موضحةمتخصصة €م₫افحة ا€فساد 
ن ا€مر₫زي €قمع في بابه ا€ثا€ث ا€₱اص على ا₱شاء ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد وم₫افحته وا€ديوا
ا€سادسة من ا€فصل  ا€مادة ،  €موائمتها و مضمونعلى هذا ا€قا₱ون ا€مجراتا€تعديلات  ا€فساد في  خضم
على ضرورة ايجاد  ا₫دت ا€تي ا€فساد €م₫افحة لاتفاقية الامم ا€متحدة ا€ثا₱ي ا€متعلق با€تدابير ا€وقائية 
يو€يو س₱ة  26ا€موافق ل2220شوال عام 2مؤرخ في  60-50ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية،  أمر رقم  )2) .00، ص مرجع سابق، 226-20ا€مرسوم ا€رئاسي رقم  )1)                                                            في الاصل هيئات  ₫انا₱ه ي₱في  إلا ان هذا الاجراء لا ،هيئات متخصصة €لاضطلاع بذ€ك أوهيئة 
وا€متضمن  2220يو₱يو  س₱ة  2ا€موافق ل 2220صفر عام  20ا€مؤرخ في  550-22، يعدل و يتمم الامر رقم5006
 .22، ص5006 يو€يو 26، 02، ا€عدداƃجريدة اƃرسميةقا₱ون الاجراءات ا€جزائية. 
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تم  مام₱ها ا€فساد ستحدثة تضطلع بم₫افحة ا€مؤسسي ا€جزائري قبل هذ₲ ا€م ا€₱ظاممستوى اخرى على 
من الاستقلا€ية ₾داء مهامها ب₫ل حرية  وم₱حها مزيدا جديدة €ها واس₱اد صلاحياتتوسيع  مع اتغير اسمه
ا€ذي  رصد ا€وط₱ي €مراقبة ا€رشوة سابقاا€م ،مجلس ا€محاسبةمن بين هذ₲ ا€هيئات ₱جد  ،ا€غاءها واخرى تم
بش₫ل مختصر  ت₱او€هاسيتم  حيث  ، ا€مفتشية ا€عامة €لما€ية، هيئة وسيط ا€جمهورية...0006حل عام 
₱ظرا  كوم₫افحته ذ€ا€متعلق با€وقاية من ا€فساد  00-20ا€مستحدثة بعد قا₱ون رقم  على ا€هيئاتمر₫زين 
 ذ€ك: علي₱ا €طبيعة ا€ضرورة ا€بحثية ا€تي تحتم
 :setpmoc sed ruoC alمجلس اƃمحاسبة -0
 وهو ما وا€مرافق ا€عمومية وا€جماعات الاقليميةيعد هيئة عليا €لرقابة ا€بعدية على اموال ا€دو€ة  
ي₫فل تحقيق ا€تسيير ا€شفاف  يتجلى في الاح₫ام ا€موضوعية ا€متعلقة بدور₲ في م₫افحة ا€فساد ا€ما€ي ما
ل أو  فهو يعتبر ،)1(وم₫افحتها ا€قا₱و₱ية  وا€ممارسات غيرمن ا€غش  وتدعيم ا€وقاية€لأموال ا€عمومية 
ل ₱ص قا₱و₱ي أشار إ€يها في ا€مرسوم رقم أو  ا€فساد بإصدارمبادرة اتخذتها ا€جزائر في مجال م₫افحة 
بموجب ا€مادة  2220إلا أن إ₱شاء₲ رسميا ₫ان س₱ة  ،ا€مرتبط به 2220/20/20ا€مؤرخ في  260-22
₫ان بمثابة هيئة قضائية مراقبة لإ₱فاق ا₾موال  فقد ا€ما₱ح دورا هاما €ه 50-02 رقموا€قا₱ون  020
 62/02ع₱ه فيما بعد بموجب ا€قا₱ون  غير ان ا€صفة ا€قضائية ازيلت، تحميها من الاختلاسات ا€عمومية
₱ظرا  بعدها تم تجميد₲ €مدة 06/52ا€وصف ا€قضائي €ه في ا₾مر  ثم اعيد ،صبح جهة رقابية إدارية€ي
على إعادة  020 مادته في و₱ص 2220 عام ا€دستوري ا€تعديل €عدم قيامه با€مهام ا€مخو€ة €ه، حتى جاء
 .(2) والا₱ضباط ورقابة ا€تسيير ا€عموميين ا€محاسبين ₫مراقبة مهامه بمباشرة €يبدأاخرى إحداثه مرة 
ا€مؤسسة  يعد ا€متعلق بمجلس ا€محاسبة 06-52من الامر رقم 6ا€مادة  حسبا€محاسبة مجلس  
 إ€ىيهدف من خلا€ها  ا€تيا€عليا €لرقابة ا€بعدية ₾موال ا€دو€ة وا€جماعات الاقليمية وا€مرافق ا€عمومية 
مجلة اƃحقوق  .مجلس ا€محاسبة في م₫افحة ا€فساد ا€ما€ي في ا€تشريع ا€جزائري" دور" ،عزيزة شبري ،تمامشوقي يعيش  )1)                                                           تشجيع الاستعمال ا€فعال وا€صارم €لموارد وا€وسائل ا€مادية والاموال ا€عمومية مع ا€ترقية الاجبارية في 
 .222-222ص.ص ،مرجع سابقرفافة فافة،  (2) .225 ، ص2006، مارسا€ثا₱يا€عدد  ،جامعة بس₫رة، واƃحريات
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 مدى من با€تأ₫د ا€محاسبة مجلس ₫ما ي₫لف،)1( ا€عموميةتقديم ا€حسابات وتطوير شفافية تسيير ا€ما€ية 
 ا€محاسبين حسابات ومراجعة ا€حسابات تقديم مجال في ا€سارية وا€ت₱ظيمية ا€تشريعية ا₾ح₫ام احترام
 ا€قضائية ا€جزاءات معاي₱اته عن تترتب ،وا€ما€ية ا€ميزا₱ية تسيير مجال في الا₱ضباط ومراقبة ا€عموميين
 إطار في ا€مجلس يساهم₫ما  ،وا€متمم ا€معدل 18-52 الأمر في عليها ا€م₱صوص ا€حالات في
 ا€قا₱و₱ية غير وا€ممارسات ا€غش أش₫ال مختلف من ا€وقاية تعزيز في ا€قضائية وصلاحياته اختصاصاته
، م₱حه )2(ا€عمومية وا₾موال با₾ملاك ضررا تلحق أو وا€₱زاهة €لأخلاقيات خرقا ا€مش₫لة ا€شرعية غير أو
تعزيز  ا€مساهمة في  لاموال ا€تجارية ا€تابعة €لدو€ة  من شأ₱هرؤوس ا€ يع مهام مراقبتهالاستقلا€ية و توس
 ا€عامة. ا€شفاف €لأموال  €لتسيير ضما₱ا ا€رقابة وا€محاسبةا€يات 
 : ’LIsecnaniF sed elarénéG noitcepsn)*(اƃمفتشية اƃعامة ƃلماƃية  -8
هي هيئة ادارية ذات طابع اداري توضع تحت ا€سلطة ا€مباشرة €وزير ا€ما€ية  وذ€ك حسب ا€مرسوم 
ع با€عديد من ا€صلاحيات تتتم )3(ا€هيئةا€متضمن احداث هذ₲  0220مارس  0ا€مؤرخ في  25-02رقم
ا€تي خو€ها €ها هذا ا€مرسوم و ا€تي تم توسيعها حتى تتم₫ن من اداء عملها ا€رقابي ب₫ل فاعلية في عام 
محدد صلاحيتها فوفقا €لمادة ا€ثا₱ية م₱ه تمارس ا€مفتشية ا€عامة  626-20بمرسوم ت₱فيذي رقم  2006
 5220يو€يو 20ا€موافق ل 2020صفر عام 20مؤرخ في  06-52امر رقم ا€شعبية،ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية  )1)                                                            وا€محاسبي €مصا€ح ا€دو€ة وا€جماعات الاقليمية و₫ذا ا€هيئات والاجهزة €لما€ية رقابة على ا€تسيير ا€ما€ي 
، 5220يو€يو  26، ا€موافق 2020صفر 56، ا€صادر بتاريخ 22، ا€عدداƃرسمية اƃجريدة ا€محاسبة.يتعلق بمجلس 
 .2006-00-60تاريخ الاطلاع:.lmth.ra_snoitubirtta/ra/zd.gro.setpmocc.www//:ptth متحصل عليه من: "صلاحيات ا€مجلس".، مجلس ا€محاسبة )2) .2-2ص.ص 
ا€عام €₫ن دورها بقي محدود جدا في  واختلاس ا€مال€قد ساهمت هذ₲ ا€هيئة في ا€₫شف عن عدد ₫بير من قضايا ا€فساد  )*(
 أومن صلاحيات ا€سلطة ا€ت₱فيذية من خلال مراسيم رئاسية،  وت₱ظيمها همامجال ا€حد من ا€فساد ذ€ك ان تحديد مهامها 
ظاهرة ا€فساد ا€سياسي في ا€جزائر: ا₾سباب  محمد حليم €يمام،في مؤ€ف: وزارية ₫ما ان تقاريرها سرية لا ت₱شر €لجمهور.  
ا€موافق  ،0020ربيع ا€ثا₱ي عام  20مؤرخ في  25-02ا€مرسوم ا€رئاسي رقم ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، )3) .556ص ،مرجع سابق لاثار والاصلاح،وا
ربيع ا€ثا₱ي عام  20، ا€صادرة بتاريخ 00ا€عدد  اƃرسمية،ƃجريدة يتضمن إحداث مفتشية عامة €لما€ية. ا ،0220مارس  0
 .052، ص 0220مارس  2 ا€موافق ،0020
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₫ما تمارس ا€رقابة ايضا على ا€مؤسسات ا€عمومية ذات  ،وا€مؤسسات ا€خاضعة €قواعد ا€محاسبة ا€عمومية
 أومن ا€دو€ة  والاجباري ا€مستفيدةا€طابع الاقتصادي، هيئات ا€ضمان الاجتماعي ا€تابعة €ل₱ظام ا€عام 
ا₱ظمة  أداء بتقييم₫ما تقوم  ،₫ل مؤسسة عمومية اخرى مهما ₫ان ₱ظامها ا€قا₱و₱ي ،هيئات ا€عموميةا€
وا€ما€ي وا€محاسبي ا€خبرات ذات ا€طابع الاقتصادي  أوا€تحقيقات  أوا€دراسات  أوا€ميزا₱ية، ا€تدقيق 
-20ت₱فيذي رقم مرسوم ا€ إ€ىا€مهام ا€تي يم₫ن الاطلاع عليها بش₫ل مفصل با€رجوع  وغيرها من
 .)1(626
 وسيط اƃجمهورية: -3
فهو  2220مارس  20ا€صادر في  200-22تأسس وسيط ا€جمهورية بموجب مرسوم رئاسي رقم 
من هذا ا€مرسوم عبارة عن "هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق ا€مواط₱ين  60حسب ا€مادة 
ا€عامة ، إذ يخول €ه صلاحيات ا€متابعة وا€رقابة وحرياتهم وفي قا₱و₱ية سير ا€مؤسسات والادارات ا€عمومية"
شخص است₱فذ ₫ل طرق ا€طعن  ₾ي ا₱ه يم₫نتسمح €ه بتقدير حسن علاقات الادارة با€مواط₱ين إذ  ا€تي
الا ان  ،)2( ا€جمهوريةويرى ا₱ه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي ان يخطر وسيط 
ا€فئات ا€شعبية ₱تيجة معا₱اته من ا€عديد من ا€عراقيل  وطموحات اغلبدور₲ €م ي₫ن في مستوى تطلعات 
ا€تي جعلته يفشل في ايجاد حلول €مختلف ا€مش₫لات ا€مطروحة الامر ا€ذي جعل ا€سيد عبد ا€عزيز 
 020-22مباشرة بعد ا₱تخابه رئيسا €لجمهورية عبر اصدار₲ €لمرسوم ا€رئاسي رقم  بإ€غائهيقوم بوتفليقة 
                                                             .)3( 2220تأو  6ا€صادر في 
 2ل ا€موافق 2620رمضان عام  2مؤرخ في  626-20مرسوم ت₱فيذي رقم ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية )1(
رمضان عام 2، ا€صادرة بتاريخ 05ا€عدد ،اƃجريدة اƃرسميةيحدد صلاحيات ا€مفتشية ا€عامة €لما€ية.  ،2006سبتمبر 
 26ا€موافق  2020ذي ا€قعدة عام  2مؤرخ في 200-22مرسوم رئاسي رقما€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية،    )2) .2ص  ،2006سبتمبر 2، ا€موافق ل2620
، 2020ذي ا€قعدة  60بتاريخ ، ا€صادرة06ا€عدد اƃرسمية، جريدةاƃ ا€جمهورية.، يتضمن تأسيس وسيط 2220مارس س₱ة 
 .222، ص جع سابقمر ، "ا€جزائر في ا€رشيد وا  ش₫ا€ية ا€ح₫م ا€فساد معضلة ،ع₱ترة بن مرزوق )3) .2، ص 2220مارس 02ا€موافق 
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 el ruop lanoitan eriotavresbo’L اƃرشوة واƃوقاية منطƈي ƃلرقابة اƃمرصد اƃو  -4
 :noitpurroc al ed noitnevérp al te elôrtnoc
 ا€متسمةمع تزايد معدلات ا€رشوة ا€تي عرفتها ا€جزائر اث₱اء مرحلة ح₫م ا€رئيس ا€يمين زروال  
على اعادة هيبة ا€دو€ة بب₱اء دو€ة مؤسسات وم₫افحة ا€فساد وا€حد من  الارهاب عملبا€فوضى وا€ع₱ف و 
إقرارƉ اƃمرسوم اƃرئاسي رقم عبر ) 1( ا€رشوة وا€وقاية منا€مرصد ا€وط₱ي €لرقابة  بإ₱شاءاخطار ا€رشوة 
والاجراءات وا€قصد م₱ه إضفاء ا€شفافية على ا€حياة الاقتصادية  2220ا€صادر في يو€يو  338-62
جميع ا€معلومات ا€لازمة €₫شف وقائع  م₫لف بت₱ظيم ومحاربتها فهوو₫ذ€ك ا€وقاية من ا€رشوة  ،ا€عمومية
ا€مترشحين  وا€مساس بحريةا€مشروع على ا€مصا€ح  والاختلاس والاستيلاء غير واستغلال ا€₱فوذا€رشوة 
€دراسات €دى ا أو، ₫ما يقوم ا€مرصد بت₫ليف من يقوم ب₫ل ا€تحقيقات اتهماو وبمس€لصفقات ا€عمومية 
إعطاء رأيه  إ€ىإضافة  ،هيئات ا€قا₱ون ا€خاص و₫ذا €دى والادارات وا€هيئات ا€عموميةا€مؤسسات 
₫ما يقوم  رشوة احداث في ا€مساهمة€لوقاية من ا€وقائع  قد تتخذ€لسلطات الادارية بخصوص ا€تدابير ا€تي 
ا€تدابير ا€مطبقة وا€₱قائص ا€ملاحظة  €تقدير ورئيس ا€ح₫ومةبرفع حصيلة س₱وية €₫ل من رئيس ا€جمهورية 
 .)2(وتعليقاته مشفوعة باقتراحاته 
 :tnemengiesner ud tnemetiart ed elullec al اƃماƃيخلية معاƃجة الاستعلام  -5
محرم عام  26ا€مؤرخ في  260-60₱شئت هذ₲ الاخيرة €دى وزارة ا€ما€ية بموجب ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم ا
فهي هيئة مختصة ومستقلة تتمتع با€شخصية ا€مع₱وية والاستقلال ا€ما€ي ،6006افريل  2ا€موافق  2620
مهمتها تتمثل في م₫افحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب حسب ما ₱صت عليه الاتفاقيات ا€م₱ضمة ا€يها 
ما€ي ا€جزائر، اذ تقوم بجمع ا€معلومات ا€ما€ية ومعا€جتها وتحليلها وتباد€ها مع خلايا اخرى €لاستعلام ا€
 6ا€موافق  2020عام  صفر 20ا€مؤرخ في  226-22مرسوم رئاسي رقم  ،ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية )2) .222ص ، سابق مرجع، "ا€جزائر في ا€رشيد وا  ش₫ا€ية ا€ح₫م ا€فساد معضلة ،مرزوق بن ع₱ترة )1)                                                           مثيلاتها الاج₱بية بتحفظ بمبدأ تبادل ا€معلومات قصد ا€مساهمة في ا€₫شف عن عمليات إعادة توظيف ₫
 20في، ا€صادرة 02ا€عدد اƃرسمية،اƃجريدة . وا€وقاية م₱هاإ₱شاء ا€مرصد ا€وط₱ي €مراقبة ا€رشوة  ، ا€متضمن2220يو€يو 
 .2-2، ص.ص 2220يو€يو  2ا€موافق  2020صفر 
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تتو€ى ا€خلية ا€قيام  ،)1(الاموال ا€₱اتجة عن ا€جرائم وتمويل ا€₱شاطات الارهابية في ا€جزائر وا€وقاية م₱ها
ا€ذي عدل و تمم بمرسوم ت₱فيذي  260-60من ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم  20با€مهام ا€تا€ية حسب ا€مادة 
تبيض الاموال  أو: تستلم تصريحات الاشتبا₲ ا€متعلقة ب₫ل عمليات تمويل الارهاب ما يلي 526-20رقم
ا₱ون، تعا€ج تصريحات الاشتبا₲ ب₫ل ا€وسائل ا€مرسلة ا€يها من طرف ا€هيئات والاشخاص ا€ذين يعي₱هم ا€ق
و₫يل ا€جمهورية ا€مختص  إ€ى كا€طرق ا€م₱اسبة، ₫ما ترسل ع₱د الاستقصاء ا€ملف ا€متعلق بذ€ أو
م₫افحة تمويل الارهاب وتبيض  اي₫ون موضوعه ةت₱ظيمي أو ةتشريعي ₱صوص تقوم بوضع₫ما اقليميا، 
ذي ا€قعدة 6ا€مؤرخ في  226-00ويتمم وفقا €لمرسومين رقم  بعد ذ€ك  €يعدل ،)2(الاموال و₫شفها
 2220عام 6جمادى2ا€مؤرخ في 250-20وا€مرسوم رقم 0006ا₫توبرس₱ة00ا€موافق ل 0220عام
 .2006ابريل س₱ة  50ا€موافق ل
على ا€رغم من تعدد و ت₱وع الاجهزة ا€م₱وطة بم₫افحة ا€فساد وتوسع صلاحياتها واختصاصاتها         
ا€جزائرية  الا ا₱ها €م تستطيع تطويق هذ₲ الافة  ةسياسة ا€محلية ا€تي تب₱تها ا€دو€ا€جة في اطار ا€مدر 
شهدتها ا€ساحة ا€جزائرية، €تقوم  ومحاربتها وا€د€يل على ذ€ك الا₱تشار ا€رهيب وا€واسع  €قضايا ا€فساد ا€تي
 ا₫ثر تخصصا €م₫افحتهاجهزة  سيستأبا€ملزمة ا€مجرمة €لفساد و  لاتفاقيات ا€دو€يةمصادقتها على ابعد 
هيئات متخصصة  استحداثبا€متعلق با€وقاية من ا€فساد وم₫افحته  00-20قا₱ون رقم € هااصدار  وبعد
ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد وم₫افحته، ا€ديوان  :جديدة مؤهلة €م₫افحة هذ₲ ا€ظاهرة وا€متمثلة في
 .ا€مر₫زي €قمع ا€فساد
 
 2 ا€موافق 2620محرم عام  26ا€مؤرخ في  260-60مرسوم ت₱فيذي رقم  ،ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية )2) .2006-00-06تاريخ الاطلاع: .lmth.soporpara/zd.vog.frtc fm.www//:ptth- :"خلية معا€جة الاستعلام ا€ما€ي". متحصل عليه من وزارة ا€ما€ية، )1)                                                            
، ا€صادرة 26ا€عدد اƃرسمية، اƃجريدة وت₱ظيمها وعملها.، ا€متضمن ا₱شاء خلية معا€جة الاستعلام ا€ما€ي 6006ابريل 
 .20، ص 6006ابريل  2ا€موافق 2620محرم عام  26في
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 ed te noitnevérp ed lanoitan enagro’lومƂافحته وطƈية ƃلوقاية من اƃفساد اƃاƃهيئة  -0
 :noitpurroc al ertnoc ettul
ا€متعلق با€وقاية من ا€فساد وم₫افحته في بابه ا€ثا€ث على ا₱شاء ا€هيئة  00-20₱ص ا€قا₱ون رقم  
ا€وط₱ية في مجال م₫افحة ا€فساد  الاستراتيجيةا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد وم₫افحته وذ€ك قصد ت₱فيذ 
من ا€قا₱ون تعد ا€هيئة سلطة ادارية مستقلة تتمتع با€شخصية ا€مع₱وية والاستقلال  20حسب ا€مادة 
سياسة  اقتراح:06ا€ما€ي، توضع €دى رئيس ا€جمهورية وهي تتو€ى ا€قيام با€مهام ا₾تية حسب ا€مادة 
₱ون وتع₫س ا€₱زاهة وا€شفافية وا€مسؤو€ية في تسيير ا€شؤون شاملة €لوقاية من ا€فساد تجسد مبادئ دو€ة ا€قا
خاصة  أوهيئة عمومية  أو€₫ل شخص  ،والاموال ا€عمومية، تقديم توجيهات تخص ا€وقاية من ا€فساد
مع ا€قطاعات  ناو ا€تعو₫ذا من ا€فساد  وا€ت₱ظيمي €لوقايةخاصة م₱ها ذات ا€طابع ا€تشريعي  واقتراح تدابير
وتحسيس اعداد قواعد اخلاقيات ا€مه₱ة، قيامها بإعداد برامج تسمح بتوعية  وا€خاصة فيا€مع₱ية ا€عمومية 
ا€رامية  والاجراءات الاداريةا€قا₱و₱ية  €لأدواتا€دوري  ا€تقييما€ضارة ا€₱اجمة عن ا€فساد،  با₾ثر ا€مواط₱ين
حات با€ممتل₫ات ا€خاصة با€موظفين ا€عمومين بصفة دورية تلقي ا€تصري ،وم₫افحتها€وقاية من ا€فساد  إ€ى
بين  ا€ت₱سيق ما على تعزيزا€عمل  ،حفظها وا€سهر علىا€واردة فيها  ودراسة واستغلال ا€معلومات
مع هيئات م₫افحة ا€فساد على ا€صعيدين ا€وط₱ي وا€دو€ي، ا€حث على ₫ل ₱شاط  ناو ا€تعا€قطاعات وعلى 
 .)1(وم₫افحته وتقييمها يتعلق با€بحث عن الاعمال ا€مباشرة في مجال ا€وقاية من ا€فساد 
بتحديد استقلا€ية ا€هيئة  00-20يلاحظ ان ا€مشرع ا€جزائري ا₫تفى من خلال ا€قا₱ون رقم  ما
 ₫يفية₫ذا وت₱ظيمها و  ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد وم₫افحته تش₫يلة ا€هيئة أغفلحين ا₱ه  ومهامها في
 فيحدد  ا€ذيس₱ة ₱وفمبر  66ا€مؤرخ في  202-20ا€رئاسي رقم  وضع ا€مرسوم€يتم بعد ذ€ك  ،سيرها
" تتش₫ل ا€هيئة من رئيس الاتي: فيوم₫افحته تش₫يلة ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد  مادته اƃخامسة
 ت₱تهي مهامهمو  ،س₱وات قابلة €لتجديد مرة واحدة وستة اعضاء يعي₱ون بموجب مرسوم رئاسي €مدة خمس
 بتصرف.، 2-2، ص.ص مرجع سابق ،ا€متعلق بم₫افحة ا€فساد 00-20ا€قا₱ون رقم   )1)                                                            مديرية  ،وا€تحسيس، مديرية ا€وقاية وا€تقييم ا€يقظةا€هيئة من: مجلس  تت₫ون"، حسب الاش₫ال ₱فسها
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 2ا€مؤرخ في  22-60رقما€مرسوم ا€رئاسي ذ€ك  بعد€يأتي ، )1( ا€سادسةا€مادة  وا€تحقيقات حسبا€تحا€يل 
تعديلات على عدة ا€ بعض ₾جراء 202-20 رقم ا€رئاسي €لمرسوما€معدل و ا€متمم  ،6006فبراير س₱ة 
تزويد ا€هيئة ₾داء مهامها با€هيا₫ل قصد تضم₱ها ا€مرسوم ا€سابق م₱ها تعديل ا€مادة ا€سادسة م₱ه  مواد
الاتية: اما₱ة عامة، قسم م₫لف با€وثائق وا€تحا€يل وا€تحسيس، قسم م₫لف بمعا€جة ا€تصريحات 
ا€دو€ي، ا€مادة ا€سابعة، ا€مادة ا€ثام₱ة وا€تاسعة، ا€مادة ا€ثا₱ية  ناو وا€تعبا€ممتل₫ات وقسم م₫لف با€ت₱سيق 
ت₱ظيم و₫يفية سير تش₫يلة و ₫لها تعديلات تمس و تحدد  )2( عشر€تاسعة عشر وا€ثا€ثة وا€رابعة وا€ثام₱ة وا
 عمل ا€هيئة.
مدة اين بلغت  في تعيين أعضائها شهدت ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد وم₫افحته تأخرا₫ما 
الا ان  0006فقد تم تعي₱هم بموجب مرسوم رئاسي صادر في ا€سابع من ₱وفمبر  ،س₱وات ₫املة أربع
بمجلس قضاء  0006تش₫يلة ا€هيئة €م ت₱صب فعليا الا بعد اداء اعضائها ا€يمين ا€قا₱و₱ية في جا₱في 
قرضا ب₱₫يا وهميا على مستوى  02يوم من اداء ا€يمين شرعت ا€هيئة في ا€تحقيق في  50ا€عاصمة فبعد 
رئيس ا€جمهورية تم فتح ملفات €قضايا ا€فساد ا€تي مست قطاعات  امرو وت₱فيذا ₾ تراب ا€وطن ₫امل
   .)3(وا€ب₱وك  وا€خارجية وا€جماركا€ري، ا€تجارة  ،ا€فلاحة
 :noitpurroc al ed noisserper ed lartnec eciffo’lاƃديوان اƃمرƂزي ƃقمع اƃفساد  -8
الامراض ا€خطيرة ا€تي عا₱ت م₱ها ا€جزائر م₱ذ  أحد€قد اعتبر ا€رئيس عبد ا€عزيز بوتفليقة ا€فساد 
عدة €تطويق هذ₲ الافة وتحقيق مزيدا من ا€فعا€ية تم إ₱شاء ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع  لاتاو بمحس₱وات اين قام 
ا€موافق  2620ل ذي ا€قعدة عامأو مؤرخ في  202-20مرسوم رئاسي رقم  ا€ديمقراطية ا€شعبية،  ا€جزائرية ا€جمهورية )1)                                                            -20رقم  دل €لقا₱ونوا€معا€متمم  0006ت أو  26ا€صادر في  50-00ا€فساد بموجب ₱ص الامر رقم 
 اƃجريدة سيرها.، يحدد تش₫يلة ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد و م₫افحته و ت₱ظيمها و ₫يفيات 2006₱وفمبر 66
 2، ا€موافق 2220ل عام و ربيع ا₾ 20مؤرخ في 22-60مرسوم رئاسي رقم ا€شعبية، ا€ديمقراطية  ا€جزائرية ا€جمهورية )2) .20، ص2006₱وفمبر 66ا€موافق  2620ا€قعدة عامل ذي أو  في ، ا€صادرة22ا€عدد ،اƃرسمية
 66ا€موافق  2620ل ذي ا€قعدة عامأو مؤرخ في  202-20ا€رئاسي رقم  ، يعدل و يتمم ا€مرسوم6006س₱ة  يرفبرا
 ،ريدة اƃرسميةاƃج يحدد تش₫يلة ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد و م₫افحته و ت₱ظيمها و ₫يفيات سيرها. ،2006₱وفمبر
 .260، ص سابق مرجع مجبور فازية، )3) ، بتصرف.06-20، ص.ص 6006فبراير س₱ة  50ا€موافق  2220ل عامو ربيع ا₾ 66، ا€صادر في 20ا€عدد
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-00من الامر رقم  مƂرر 48اƃمادة وفقا €ما جاء في ) 1( م₫افحتها€متعلق با€وقاية من ا€فساد و  00
يمارس ضباط  ،جرائم ا€فساد " وا€تحري عن"ي₱شأ ديوان مر₫زي €قمع ا€فساد، ي₫لف بمهمة ا€بحث :50
 تم ،)2(ا€شرطة ا€قضائية ا€تابعون €لديوان مهامهم وفقا €قا₱ون الاجراءات ا€جزائية واح₫ام هذا ا€قا₱ون
 تش₫يلة يحد د ا€ذي ،0006 ديسمبر 20 في ا€مؤرخ 262-00: رقم ا€رئاسي ا€مرسوم بموجب ت₱ظيمه
 206-20: رقم ا€رئاسي ا€مرسوم بموجب ا€معد ل سير₲، و₫يفيات وت₱ظيمه ا€فساد €قمع ا€مر₫زي ا€ديوان
فهو عبارة عن مصلحة مر₫زية عملياتية €لشرطة ا€قضائية، ت₫لف با€بحث  2006 جويلية 26 في ا€مؤرخ
عن ا€جرائم ومعاي₱تها في إطار م₫افحة ا€فساد، فهو يوضع €دى ا€وزير ا€م₫لف با€ما€ية ويتمتع 
عوان ا€شرطة ا€قضائية ا€تابعة €وزارة ا€دفاع ا€وط₱ي، بالاستقلا€ية في عمله وتسيير₲ ويتش₫ل من ضباط وأ
عمومين ذوي ₫فاءات  أعوان ،ا€محليةضباط وأعوان ا€شرطة ا€قضائية ا€تابعة €وزارة ا€داخلية وا€جماعات 
 ي₫لف ا€ديوان ا€وط₱ي با€قيام با€مهام الاتية: ،(3)أ₫يدة في مجال م₫افحة ا€فساد
 .وم₫افحتهامعلومة تسمح با€₫شف عن افعال ا€فساد  جمع ₫ل 
€لمثول امام ا€جهة ا€قضائية  وا  حا€ة مرت₫بيهافي وقائع ا€فساد  وا€قيام بتحقيقاتجمع الاد€ة  
 ا€مختصة.
 هيئات م₫افحة ا€فساد وتبادل ا€معلومات بم₱اسبة ا€تحقيقات ا€جارية. وا€تسا₱د مع ناو ا€تعتطوير  
ا€محافظة على حسن سير ا€تحريات ا€تي يتولاها على ا€سلطات  اقتراح ₫ل اجراء من شأ₱ه 
 .)4(والإداري €لدعم ا€تق₱ي  ذ€ك مستخدمينعلى  و€لديوان زيادةا€مختصة 
-00 رقم ا€سابق جملة من الاح₫ام ا€جديدة ا€معد€ة €لمرسوم €رئاسي ذ€ك ا€قيام بوضعبعد  تم      
 2ا€موافق 2220محرم عام  20مؤرخ في  262-00رئاسي رقم  مرسوم  ا€شعبية، ا€ديمقراطية  ا€جزائرية ا€جمهورية  )3) .20ص ،مرجع سابقا€متعلق با€وقاية من ا€فساد و م₫افحته،  00-20قا₱ون رقم €لمم ا€مت 50-00مر رقمالا )2) .622،صرجع سابقمع₱ترة بن مرزوق، معضلة ا€فساد و اش₫ا€ية ا€ح₫م ا€راشد في ا€جزائر،  )1)                                                            ، 2 ،2ا€مواد وذ€ك بتعديل وت₱ظيمه و₫يفيات سير₲ا€محدد تش₫يلة ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع ا€فساد  262
، 22ا€عدد اƃرسمية، اƃجريدة سير₲.، يحدد تش₫يلة ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع ا€فساد و ت₱ظيمه و ₫يفيات 0006ديسمبر س₱ة 
 .60-00ص.ص ، سابقمرجع ، 262-00رئاسي رقم ا€مرسوم ا€ )4) .00، ص0006ديسمبر 20ل  ، ا€موافق2220محرم  20ا€صادرة في 
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من  ا€مادة ا€ثا€ثة ا€فساد حسبا€مر₫زي €قمع  ذ€ك ا€ديوانبعد  €يصبح ،م₱ه26و 20،20، 00و 00
بعد ان ₫ان تحت وصاية وزارة ا€ما€ية  ا€عدل وزير وصاية تحت 206-20ا€مرسوم ا€رئاسي رقم 
 بمرسوم يعين عام مدير ا€مر₫زي €قمع ا€فساد ا€ديوان يسيرو  ،وتسيير₲في عمله  ويتمتع بالاستقلا€ية
 تعيي₱ه يتم ₫ان ان بعد₱فسها  الاش₫ال حسب وت₱تهي مهامه ا€عدل وزير من اقتراح على ب₱اءا رئاسي
-20ا€مرسوم رقم من ا€ثام₱ة ا€مادة  حددت₫ما  ،اقتراح من وزير ا€ما€ية على رئاسي ب₱اءابمرسوم 
 بين من مشترك قرار بموجب وا€موظفين ا€موضوعينا€قضائية  واعوان ا€شرطةعدد ا€ضباط  206
 .)1( وا€وزير ا€مع₱ي وزير ا€عدل
 :اƃهيئات غير اƃحƂومية اƃوطƈية ƃمƂافحة اƃفساد في اƃجزائر -ت
بم₫افحة ا€فساد في ₫لفة ح₫ومية ا€مضطلعة وا€ما€هيئات ا€جهزة و الامن ₲ تم ذ₫ر  خلافا على ما
وا€مهتمة  ا€جزائرية €لدو€ة ₱جد في ا€مقابل ₱وع اخر من ا€م₱ظمات تأخذ ا€طابع ا€غير ا€رسمي ،ا€جزائر
تجسيدا €مبدأ  ب₱اء استراتيجية هادفة €م₫افحة هذا الاخير وفعال فيتعد شريك اساسي د ا€فسا بقضايا
 فيماا€بعض م₱ها  ₱ذ₫ران م₱ه يم₫ن  ،ة وا€مساء€ة₾€يات ا€شفافي وتعزيز أ₫ثرا€مقاربة ا€تشار₫ية ا€حقة 
 :يلي
 :مƈظمات اƃمجتمع اƃمدƈي -0
تتمثل مهمة ا€مجتمع ا€مد₱ي في مجال م₫افحة ا€فساد من خلال رصد حالات ا€فساد داخل 
-20رقم  ₱ص ا€قا₱ون، وعليه ا€مجتمع و₫شف ا€عوامل ا€مؤدية ا€يه با€بحث عن حلول €م₫افحته وا€قضاء
با€تدابير ا€وقائية في ا€قطاع ا€عام في  مرتبطا€متعلق با€وقاية من ا€فساد وم₫افحته في ا€باب ا€ثا₱ي ا€ 00
ن ا€وقاية م فيا€مد₱ي م₱ظمات ا€مجتمع ضرورة تشجيع بإ€زام ا€مشرع ا€جزائري  على مادته ا€خامسة عشر
، ا€موافق 5220رمضان عام 56ا€مؤرخ في  206-20رئاسي رقم ا€مرسوم ا€ ا€شعبية، ا€ديمقراطية  ا€جزائرية ا€جمهورية )1)                                                            خاذ ا€قرار وتعزيز مشار₫ة ا€مواط₱ين في تسيير ا€شفافية في ₫يفية ات ا€فساد وم₫افحته معتمدا في ذ€ك على
ديسمبر س₱ة  2ا€موافق 2220عام  محرم  20ا€مؤرخ في 262-00يعدل ا€مرسوم ا€رئاسي رقم  ،2006يو€يو س₱ة 26ل
، ا€صادرة بتاريخ 22ا€عدد اƃرسمية، جريدةاƃ سير₲.، يحدد تش₫يلة ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع ا€فساد و ت₱ظيمه و ₫يفيات 0006
 .2، ص2006يو€يو س₱ة  02ا€موافق ل 5220عام  شوال 2
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 إ€ىمع ا€عمل على اعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر هذ₲ الافة إضافة  ،ا€شؤون ا€عامة
ذ€ك تم₫ين وسائل الاعلام وا€جمهور من ا€حصول على ا€معلومات ا€متعلقة با€فساد مع مراعاة حرمة 
، )1(ا€قضاءاص و₫ذا مقتضيات الامن ا€وط₱ي وا€₱ظام ا€عام وحياد ا€حياة ا€خاصة وشرف و₫رامة الاشخ
  في ا€مؤر خ 20-60 رقم ا€عضوي ا€قا₱ون  اقرها  جملة من الاصلاحات €تشهد بعد ذ€ك ا€م₱ظمات ا€مد₱ية
 تسيير في €لمشار₫ة ا€مد₱ي ا€مجتمع €م₱ظمات ا€مجال فتح بهدف ا€متعلق با€جمعيات  6006جا₱في  60
 تأطير في ا€مد₱ي ا€مجتمع يلعبه ا€ذي ا€₫بير €لدور امةا€ع ا€سلطات من إدرا₫ا وهذا ا€عمومية، ا€شؤون
 عليها يقوم ا€تي ا€تشار₫يةا€ديمقراطية   مبادئ إطار فيا€قرار  اتخاذ في €لمشار₫ة وتوجيههم ا€مواط₱ين
ا€ذي ادخل تعديلات جذرية على ا€تشريع ا€خاص با€جمعيات اهما ت₫ريس حرية ا₱شاء  ،)2(ا€راشد  ا€ح₫م
 و₫يفيات تأسيسهاشروط  بي₱ها توضيحا€جمعيات ورفع غا€بية ا€عراقيل ا€مطروحة ع₱ها سابقا من 
 ،اطات ا€شرا₫ة₱ش ،واتفاقياتا€حق في ابرام عقود مثلا ي₫ون €ها  ₫أنتطبيقها  وت₱ظيميها وسيرها ومجال
اجراء  ،ا€شرا₫ة مع جمعيات اج₱بية تتقاطع مع اهدافها ،ا€حصول على ا€هبات قصدقت₱اء الاملاك ا
ا€مشجعة على بروز  هذ₲ ا€مواد ا€تي تضم₱ها ا€قا₱ون، )3(..غيرها من ا€₱شاطات الاخرى .و₱دواتملتقيات 
 من أبرزها ₱ذ₫ر: وا€تي €على ا€عديد من هذ₲ ا€م₱ظمات ا€مد₱ية
 al ertnoc ettul ed elanoitan noitaicossAاƃجزائرية ƃمƂافحة اƃفساداƃجمعية  -أ
 :noitpurroc
تمثل ا€فرع ا€وط₱ي €م₱ظمة ا€شفافية ا€عا€مية ₫ا₱ت تمارس ₱شاطها في ا€خفاء قبل عهد ا€تعددية   
حتى ا€تسعي₱ات، ظهور ا€جمعية ا€جزائرية €م₫افحة  €جمعياتا€حزبية و قبل صدور ا€قا₱ون ا€خاص با
ا€فساد ₫ان ₱تيجة تظافر جهود افراد من مختلف شرائح ا€مجتمع فتوقيع  و مصادقة ا€جزائر على اتفاقية 
جامعة  ،مجلة اƃحقوق واƃحريات "₱حو تفعيل دور ا€مجتمع ا€مد₱ي في إرساء ا€ح₫م ا€راشد في ا€جزائر". ،€حبيب بلية )2) بتصرف.  ،20ص، سابق مرجع ،00-20قا₱ون رقم  )1 )                                                            ₫ان بمثابة اعتراف ضم₱ي با€جمعية اذ ان الاتفاقية هذ₲ ₱صت  2006الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد عام 
 06-20-2006تاريخ الاطلاع: .20ص  ،fdp.3N-81-elcitra/.../sdaolpu/tnetnoc-pw/sde/zd.felhc ww vinu.w- :ي حمزة،"ا€حر₫ة ا€جمعوية في ا€جزائر بين ا€فاعلية و صورية الاداء ا€ت₱موي".متحصل عليه منو اعز  )3) .206، ص 2006بس₫رة، ا€عدد ا€سادس، 
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غاية ا€يوم غير مرخص €ها بممارسة ₱شاطها  إ€ى₫ة ا€مجتمع ا€مد₱ي، غير ا₱ه على مشار  20في مادتها 
رغم ايداعها م₱ذ س₱وات ملف €دى وزارة ا€داخلية €لحصول على ترخيص €₫ن ب₱ظر ا€سلطة يبقى ₱شاطها 
 .)1(غير شرعي
عملت ا€جمعية ا€جزائرية على ت₱وير ا€راي ا€عام فيما يخص ا€حياة ا€عامة في ا€ميدان الاقتصادي وا€قرارات 
ت₱شط على  فهي ا€عاما€سياسية ا€تي تتخذها ا€ح₫ومة وعواقبها على تفشي ا€فساد وعلى تسير ا€وضع 
با€قرارات ا€متخذة على  ا€₱اس وا  بلاغهم إ€ىب₱شر ا€وعي وا  يصال ا€معلومات  مختلفة مساهمةمستويات 
بإصدارها من جا₱ب آخر تسا₱د ا€شهود وضحايا ا€فساد  عواقبها €لشعبا€محلي بتبيان  أوا€مستوى ا€وط₱ي 
 :يتمثل فيا€جمعية اساسا  هدف ،)2(داعية فيها ا€دو€ة لاتخاذ مسؤو€ياتها  بيا₱ات
 .وا€قطاعات ا€مجالات وفي جميع اش₫ا€ه بجميع ا€فساد م₫افحة ــ
 .ا€فساد من ا€وقاية في ا€مساهمةــ 
 .وا€ممتل₫ات ا€عمومية الاموال حماية على ا€عمل ــ
 .وا€تبليغ ع₱ها ا€م₫تشفة ا€فساد بقضايا ا€ت₫فل ــ
 .وا€دفاع ع₱هم به وا€م₱ددين ع₱ه ا€مبلغين ا€فساد، مسا₱دة م₫تشفي ــ
 .ا€فساد م₫افحة في وا  شراك ا€مواطن تحسيس ــ
 .ا€فساد والام₫ا₱يات €م₫افحة ا€قدرات تعبئة ــ
 .ا€فساد بم₫افحة ا€متعلقة ا€قا₱و₱ية وتحسين ا€م₱ظومة ترقية في ا€مساهمة ــ
 .ا€فساد ومتابعة قضايا رصد ــ
 .)3( ا€فساد بم₫افحة ا€متعلقة ا€دو€ية وا€تشريعات ا€قوا₱ين تفعيل على ا€عمل ــ
                                                            
ƈحو إطلاق شبƂة ƃمƈظمات اƃمجتمع اƃمدƈي ƃدعم تطبيق اتفاقية الأمم اƃمتحدة  الإ₱مائي،بر₱امج ا₾مم ا€متحدة  )1(
 .2006-60-06تاريخ الاطلاع:  ./clna/gro.zd clna.www//:ptth-:عليه من ا€جمعية". متحصلمسار ا€تأسيس وأهداف  ة ا€وط₱ية €م₫افحة ا€فساد، "ف₫رةا€جمعي )3) .20، ص مرجع سابق ،الإ₱مائي ا€متحدة ا₾مم بر₱امج )2) .20ص  ،2006يو₱يو  20 ،20 بيروت، ا€مر₫ز،تقرير حول الاجتماع  اƃعربية،ƃمƂافحة اƃفساد في اƃدول 
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 اƃلجƈة اƃوطƈية ƃحماية الاملاك اƃعمومية:  -ب
يطلق عليها با€لج₱ة ا€جزائرية €حماية الاملاك ا€عمومية وهي هيئة جديدة استحدثتها ا€₱قابة ا€وط₱ية  
 2006ت أو  26،26،56 ا€م₱عقد اياما€مستقلة €لإدارة ا€عمومية مؤخرا فقط خلال ا€م₱تدى ا€مغاربي 
وحماية د €محاربة ا€فسا ، تعد بمثابة فرع تابع €لشب₫ة ا€مغاربيةدي₱ة ا€جديدة ا€مغاربية با€مغرببا€م
حول قضايا ا€فساد في ا€جزائر  ا€مجرات من ا€تحقيقاتا₱طلاقا تقوم بإعداد ا€تقارير  ا€عمومية، ا€ممتل₫ات
 قصد ا€تبليغ ع₱ها ومحاربتها باستعمال جميع ا€طرق ا€تي ي₫فلها ا€قا₱ون لا سيما تج₱يد ا€راي ا€عام.
تسعى ا€هيئة مستقبلا في إطار عضويتها با€شب₫ة ا€مغاربية €محارية ا€فساد وحماية ا€ممتل₫ات 
مح₫مة ج₱ائية مغاربية مختصة في قضايا ا€فساد الاداري وا€ما€ي واعداد قوا₱ين  إ₱شاء إ€ىا€عمومية 
قية ا€دو€ية €محاربة تفعيل الاتفا إ€ىا€قصد م₱ها محاربة جرائم ا€فساد وا€رشوة و₱هب ا€مال ا€عام اضافة 
 .)1(ا€فساد واسترجاع الاموال ا€عمومية ا€م₱هوبة
 2006ا€₱ور في فيفري  إ€ىذ€ك ₱جد الا₫اديمية ا€وط₱ية €م₫افحة ا€فساد ا€تي خرجت  إ€ىاضافة 
تسعى  واقتصادي اجتماعي، حقوقي، طابع ذات وط₱ية جمعية تحت رئاسة خثير زرمان فهي عبارة عن
€حماية ا€م₫تسبات ا€وط₱ية من الآفات ا€تي قد تطا€ها في مقدمتها ا€فساد ا€ما€ي و الاداري ا€ذي يمس 
  .)2(ا€جزائرية ار₫ان ومؤسسات ا€دو€ة
 :الاحزاب اƃسياسية -ت
₱جد أن ا€حزب ا€جزائري في ا€معارضة يتخبط في  ،واقع ا₾حزاب ا€سياسية في ا€جزائر إ€ىبا€عودة  
€لمشار₫ة في  م₱اضليه€فشله في استقطاب ا€مواط₱ين وحتى  وا€مظاهر ₱ظراا₾ش₫ال  ةأزمة فعلية متعدد
م₱ه فا€ظاهرة  ،في سبات عميق بعد ا₱تهاء الاستحقاقات الا₱تخابية مباشرة و₫ذا دخو€هاا€عملية الا₱تخابية 
 26 تز₫ية ا€عقيد ا€متقاعد زرمان خثير رئيسا €ها"، ₱شر يوم: ميلاد ا₾₫اديمية ا€وط₱ية €م₫افحة ا€فساد: "،احمد حمدا₱ي )2 ) .022-022ص.ص  ،سابق مرجع ،بودهان موسى )1 )                                                           
-00تاريخ الإطلاع: .959783/rabahkle/moc.sseriazajd.www//:sptth :.متحصل عليه من2006- 60 -
 .2006-60
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ش₫ل ضعفا €لأحزاب  وا€سياسي ما وا€خواء ا€ف₫ري ورفض ا€حوارمت بالا₱شقاق ا€حزبية ا€جزائرية اتس
 .ا€معارضة
 إ€ىسياسة حزبية في مجال م₫افحة ا€فساد ₱صل  وجوا₱ب أيا€تعرف على ع₱اصر  €ةاو محفع₱د   
سواء ₫ا₱ت  لاحزابغياب سياسة واضحة ا€معا€م على مستوى هذ₲ ا إ€ىيم₫ن ارجاعها  ₱تيجة محدودة
إذ أن ₫ل ما في ا₾مر أن مسأ€ة مواجهة ا€فساد لا تخرج عن  ،معارضة €ها أومشار₫ة في ا€ح₫ومة 
 . (1)₱طاق ا€حملات الا₱تخابية ا€تي ي₫ون ا€هدف م₱ها ₫سب أصوات ا€₱اخبين وجلب م₫اسب سياسية فقط
ا€هائل في عدد ا€حر₫ات ا€جمعوية في ا€جزائر الا ان دورها مغيب  رغم ا€₫مما يم₫ن قو€ه ا₱ه   
€ت₱حصر معظم ₱شاطاتها تحت مظلة الاعمال ا€خيرية  ،وا€تصدي €هما في م₫افحة ا€فساد  وضعيف ₱وعا
 حد. وا€تطوعية ₫أقصى
 :وسائل الإعلام -ث
وسرعة ا€معلومة  ₫ون ا₱طلاقا من ،€فسادا₾ساسية ا€فاضحة ₾عمال ا ائزا€ر₫ أحد الإعلاميعد          
وا€شفافية ع فضاءات ا€₱زاهة يفي توس ساهما€متقدمة عن غيرها الامر ا€ذي  ا€دولميزة تفرق بها  ا₱تقا€ها
وهو ما ₫رسه ا€مشرع ا€جزائري من خلال ا€قا₱ون  ،€لأفراد بتتبع أي ₱شاط تقوم به ا€ح₫ومة با€سماح
"يمارس ₱شاط الإعلام  :م₱ه على أ₱ه ا€ثا₱يةا€مادة ا€متعلق بالإعلام حيث ت₱ص  50/60ا€عضوي رقم 
 ا€دستوري ا€تعديل بعد ذ€ك €يعطي ،)2(به" وا€تشريع وا€ت₱ظيم ا€معمولبحرية في إطار أح₫ام هذا ا€قا₱ون 
 ،ا€م₫توبة ا€صحافة حرية ضام₱ا الاعلامية €لم₱ظومة خاصة م₫ا₱ةم₱ه  05حسب ا€مادة  2006 €س₱ة
 عليه. ا€قبلية ا€رقابة وتجريمهم وفرض ا€صحفيين حبس عقوبة إ€غاء مع ا€بصرية ،ا€سمعية
فبعد فتح ا€مجال الإعلامي برز دور₲ على ا€ساحة أ₫ثر إذ اهتمت ا€صحافة ا€خاصة بمختلف 
من خلال تغطية ملفات ا€فساد وفتح تحقيقات صحفية جريئة جوا₱ب ا€₱شاط وا€مش₫لات ا€وط₱ية 
 .631، 220ص. ص مرجع ƈفسه، (2) .260ص ،2006، .عمان:دار الايام6ج ا€جزائري، ا€تشريع في م₫افحتها وا€يات ا€فساد جرائم ا€دين، بدر علي ا€حاج (1)                                                            استطلاع آرائهم عن ₱سب ا€فساد بمختلف  وتحاول وتخصيص صفحات €لرسائل ا€مفتوحة €لمواط₱ين
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 على سبيل ا€مثال لا ا€حصر ا€تي تعد ، ا€شروق₫جريدة ا€خبر   ،)1( ا₱واعه على ا€مستوى ا€قطري €لوطن
€جة وا€فاضحة €لفساد في ا€جزائر عبر تطرقها €قضايا الاختلاس وا€رشوة أ₫ثر ا€صحف ا€وط₱ية ا€معا من
 ،ا€م₫توبة ا€جزائرية الاعلام €وسائل ₫ان، )2( في ذ€ك على ا€تحقيقات ا€معمقة ا€₱فوذ معتمدةواستغلال 
 ا€تحقيقات من ا€عديد عبر ا€فساد م₫افحة في ₫بير دورا€شروق  م₱ها ق₱اة ا€₱هار، وحتى ا€سمعية ا€مرئية
 ب₱ك قضيةا€قرن  كϔضيحΔا€جزائرية  ا€ساحة ولاتزال تشهدها شهدتها قضايا يخص فيما تقدمها ا€تي ا€صحفية
الاخرى، وغيرها من ا€قضايا  غرب-شرق ا€سيار ا€طريق فضيحة ،6 و0 سو₱اطراك فضيحة ا€خليفة،
 بعملية قيامها ا₱واعها عبر ب₫ل ا€جزائرية با€مؤسسات ا€فساد €قضايا ا€عامة ا€صورة رصد على قائمة
 ₫ما ا€جزائري، ا€مواطن وا€تي تهم بها ا€متعلقة ا€مشبوهة، ا€مواضيع ملابسات مختلف في وا€تحقيق ا€بحث
 ا€تي والابتزازات ا€مضايقات من ا€رغم على هذا وا€مفسدين، ا€فساد معاقل عن ا€₫شف في بارزا دورا €عبت
 .)3( بدورها ا€قيام سبيل في طريقها تعترض أصبحت
 حرية عن 2006 إ€ى 2220 بوتفليقة من س₱ة عبد ا€عزيز ا€رئيس حصيلةب ا€متعلق ا€تقرير وتحدث
 ا€يومية ا€صحف ارتفاع عرفت ،2006- 2006ما بين  ا€ممتدةا€فترة  أن مؤ₫دا على والإعلام، ا€تعبير
 س₱ة في اعتماد 22و 6006 س₱ة في جرائد لإصدار اعتماد 22 م₱ح وتم ،جريدة 620 إ€ى 22 من
ا€سمعي  با€₱شاط ا€متعلق ا€عضوي وا€قا₱ون ،6006 س₱ة الإعلام قا₱ون إصدار إ€ى الإشارة مع ،2006
 .(4)شخص 2225 ا€ماضية س₱وات ا€خمس في عددهم بلغ ا€ذي ا€صحفيين ت₫وين إ€ىبالإضافة  ا€بصري
على ا€رغم من ا€مجهودات ا€تي بذ€تها مختلف هذ₲ ا€هيئات غير ا€رسمية €₫₱ها تبقى قليلة الاثر في 
-220ص  ص.، سابقمرجع  ،6ج ا€جزائري، ا€تشريع في م₫افحتها ا€يات و ا€فساد جرائم €حاج علي بدر ا€دين،ا (2) .626ص،مرجع سابق ظاهرة ا€فساد ا€سياسي في ا€جزائر: الاسباب و الاثار و الاصلاح، محمد حليم €يمام، (1)                                                            ا€مستمرة من  يهااو ش₫ إ€ى€عدم م₱حها الاعتماد ا€قا₱و₱ي من جهة اضافة  وهذا راجعمجال م₫افحة ا€فساد 
، جريدة 2006-20-06₱شر يوم: ،س₱ة من ا€ح₫م" 50حسان حويشة، "هذ₲ حصيلة بوتفليقة خلال  ،عبد ا€سلام س₫ية )4) .2006-60-00تاريخ الإطلاع:.lmth.811elcitra/latrop/ten.atibarle.www//:ptth :متحصل عليه من الإعلامي €ظاهرة ا€فساد الاقتصادي داخل ا€مؤسسات ا€جزائرية". لاو ا€ت₱محمد ا€فاتح حمدي، " )3) .220
 .50-50-2006:الاطلاع تΎريخ ./ :نمتحصل عليه م ا€شروق.
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₫ل من بإم₫ا₱ه ا€عمل ممارسة ا€ضغوط على اعضائها وا€تضييق على ا₱شطتها €ذا على ا€دو€ة ا€سماح €
ب₫ل الام₫ا₱يات وا€تسهيلات ا€تي  اا€عمل على تدعيمها€مجتمع و على م₫افحة هذ₲ الافة واجتثاثها من 
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   اƃفساد ƃمƂافحة اƃجزائرية الاستراتيجية تƈفيذ افق: اƃثاƃث اƃمبحث
عائقا  ش₫لا€جزائرية ستوى ا€دو€ة م ₱واعها علىأو ش₫ا€ها أا€فساد بمختلف  وتفشي ظاهرةا₱تشار 
جعل ، ودعمهاادة ا€مسيرة ا€ت₱موية مامها في تأسيس مؤسسات قوية من شأ₱ها الاضطلاع بقيأ₫بيرا 
س قائمة على اسا €م₫افحة ا€فساد ضع استراتيجيةو ا€جزائر تدق ₱اقوس ا€خطر وتسعى جاهدة €لعمل على 
ية تقييمية حول مدى ₱جاح هذ₲ ليه سيتم من خلال هذا ا€مبحث تقديم رؤ وع ،يات ا€ح₫م ا€راشدتجسيد ا€
ح₫م قا₱ون،  ،معايير ا€ح₫م ا€راشد من مساء€ة، شفافيةفواعل و  هل فعلاو  ،ا€فسادم₫افحة  فيالاخيرة 
₫ا₱ت مجرد شعارات  وا€مسطرة ام والاجراءات ا€موضوعةمجسدة في خضم الا€يات  وفعا€ية ₫ا₱تاستجابة 
ب₱اء مرت₫زات ساسية ₱اقش₱ا فيها أثلاث مطا€ب  إ€ىتم تقسيم هذا ا€مبحث  ا ا€سؤالفقط؟ و€لإجابة على هذ
مدى فتحها ا€مجال €لفواعل دراسة €معايير ا€ح₫م ا€راشد و  ا€فساد معزائرية €م₫افحة هذ₲ الاستراتيجية ا€ج
 .€لمشار₫ة في هذ₲ ا€عملية وغير ا€رسميةا€رسمية 
 اƃفساد ƃمƂافحة اƃجزائرية الاستراتيجية بƈاء مرتƂزات: لوالأ  اƃمطلب
مست مختلف ا€جوا₱ب ا€سياسية،  وتشريعية شاملةعملت ا€دو€ة ا€جزائرية على وضع ترسا₱ة قا₱و₱ية 
 الادارية €م₫افحة ا€فساد ا€مستشري في مؤسساتها م₫ثفة جهودها بش₫ل ا₫ثر من ا€سابق ،الاقتصادية
 الافريقية ا€متعلقةوالاتفاقية  2006فحة ا€فساد س₱ة €م₫االامم ا€متحدة  على اتفاقيةابتداء من توقيعها 
في عليها بما جاء إطار مصادقتها  فيملتزمة  2006ا€عربية س₱ة  والاتفاقية 2006س₱ة بم₫افحة ا€فساد 
₱صه ا€مشرع  ا€ذي 01-61رقم "قا₱ون ا€وقاية من ا€فساد و م₫افحته"  ، €ي₱بثق ع₱ها بعد ذ€كب₱ودها
إعادة  ع₱ه ما ا₱جر ،2006فبراير06ل ا€موافق 2620 عام محرم06 فيا€مؤرخ  2006ا€جزائري س₱ة 
 ا€مفتشية ا€محاسبة، ₫مجلس ا€سابقة ا€هيئات عمل على تعديلات وا  دخال هي₫لة €لمؤسسات ا€موجودة سابقا
 اخرى متخصصة وا  ₱شاء هيئات ،امر ت₱فيذيةأو و  مراسيم طريق والاستعلام عن الاعلام خلية €لما€ية، ا€عامة
 .ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع ا€فساد ،وم₫افحته₫ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد م₫افحة ا€فساد  مجال في
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 ا€حفاظفي سبيل على ا€تقليل من ₱سب ا€فساد وا₱تشار₲ ا€م₱ظومة ا€قا₱و₱ية وا€مؤسساتية  عملت 
، €₫ن دخول ا€جزائر في ا€₱هج الاقتصادي ا€جديد م₱فتحة في ا€مال ا€عام وا€خزي₱ة ا€عمومية ₱وعا ما على
₫بيرة من ا€واردات  فسح ا€مجال امام  في اقتصادها على ₱سب معتمدةذ€ك على مجال ا€تجارة ا€خارجية 
بداية  يةا€جزائر  ا€دو€ة  ا€ما€ية ا€تي عرفتها فرةتحويل الاموال وام₫ا₱ية تفشي ا€فساد خصوصا بعد ا€ط
 مستشجع على وجود بعض ا€سلو₫يات غير ا€قا₱و₱ية  ا€عشرية الاخيرة، الامر ا€ذي  إ€ىا€تسعي₱ات 
بعد ذ€ك فضائح  متعلقة بفساد مؤسسات ₫برى في ا€جزائر على  €تتوا€ى و ا€حر₫ة الاقتصادية، ا€عام ا€مال
 ا€رئيس عهد في مشروع أضخمغرب –ا€سيار شرق  ا€طريق مشروع شاملة با€مليارات الاختلاسات غرار
 ا₫تشاف بعد ا€جزائري ا€وط₱ي €لاقتصاد ا€فقري ا€عمود سو₱اطراك  فضيحة إ€ى€تصل  بوتفليقة ا€عزيز عبد
 ا€خارجي ا€ب₱ك قضية إ€يها €تضاف ،ا€مليارات آلاف فيها وأهدرت با€تراضي أبرمت صفقة 0020
 فادحة ما€ية خسائر وهران فرع ا€جزائري ا€خارجي ا€ب₱ك ₫بدت وا€تي ب₱₫ية فضيحة أ₫بر ثا₱ي ا€ص₱اعي
 .(1)دولار مليون 206 بـ قدرت
€صادرة وا€د€يل على اتساع رقعة ا€فساد في ا€جزائر ا€مراتب ا€تي احتلتها في ا€عديد من ا€تقارير ا
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 2006- 2006 من ا€ممتدة ا€فترة خلال ا€جزائر في مؤشر مدر₫ات ا€فساد تطور :51اƃجدول رقم
 ƈقاط اƃمؤشر عدد اƃدول اƃترتيب اƃسƈة
 0.2 220 22 6118
 0.2 220 22 7118
 6.2 020 62 2118
 2.6 020 000 2118
 2.6 220 500 1018
 2.6 620 600 0018
 2.2 220 500 8018
 2.2 520 22 3018
 2.2 220 000 4018
 2.2 220 22 5018
 2.2 220 200 6018
 2.2 020 600 7018
 noitpurroc lanoitanretni ycnerapcnarT :على ب₱اء ا€باحثة إعداد من :اƃمصدر
 .)7102-6002( stroper xedni snoitpecrep
 تقاريرا€ حسب متد₱ية شبهمراتب  احتلت ا€جزائرية ا€دو€ة ان اعلا₲ ا€جدول خلال من يتضح
قائمة ا€دول الا₫ثر فسادا خلال ا€فترة ا€زم₱ية  أسفلحيث تربعت  ا€دو€ية ا€شفافية م₱ظمة عن ا€صادرة
 62،22،22:ا₾تية ا€مراتبعلى  2006 ،2006 ،2006 س₱واتخلال  احتلت ، اين2006-2006
 ا€قا₱و₱ية والاجراءات الا€يات جملة إ€ى يم₫ن ارجاعه ا€تحسن هذا 6.2، 2،0.2ب قدرت بدرجات
 تدل سيئة جد علامات €تحتل م₫ا₱تها في حين تراجعت ،ا€فساد €م₫افحة ا€جزائريةا€معتمدة من قبل ا€دو€ة 
 س₱وات خلال 2.6،2.6 ،2.6ب قدرت وا€تي  ا₱واعه بمختلف ا€فساد €ظواهر ا€رهيب الا₱تشار على
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على  ا€عام ا€مال و₱هب الاختلاسات قضاياا€₫م ا€هائل من  إ€ى  ترجعوا€تي   0006،0006،2006
 م₱ظمة تقارير في ا€جزائر عطى ا₱طباعا سيئا عن حا€ةالامر ا€ذي أ ا€جزائرية مستوى ا€مؤسسات 
 باحتلا€ها  ا€ماضية س₱وات غرار على طفيفا تحس₱₱ا وتشهد جديد من ا€وضع €تستدرك ا€دو€ية، ا€شفافية
  ا€قا₱و₱ية ا€تعديلات جملة ₱تيجة 5006 غاية إ€ى 6006 س₱ة من 2.2،2.2،2.2،2.2ب قدرت درجات
ا€صرامة وا€جدية في ا€تعامل مع مختلف  من ₱وعا فرض ما €لفساد ا€مجرمة ا€سابقة €لإجراءات ا€متممة
 درجة قدرتب 200 ا€مر₫ز محتلة ₱قطتين بفارق ا€موا€ية س₱وات في تراجعا بعدها €تشهد ،قضايا ا€فساد
بدرجة  2006 €س₱ة ا€فساد مدر₫ات مؤشر ضمن ا€ماضية ا€س₱ة عن ₱قطةوبفارق  2006س₱ة  2.2
 .2.2قدرت ب 
 ا₾مم اتفاقية على ا€جزائر تصديق أنوهو ما ا₫د₲ رئيس ا€جمعية ا€جزائرية €م₫افحة ا€فساد على 
 يجديا €م ا€فساد بم₫افحة ا€متعلق 2006 فيفري 06 €قا₱ون وس₱ها ،2006 عام ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة
مشددا على ان  م₫ا₱ها حاو تر  وهي ا€تقرير شملهاان  وم₱ذ قائلا ان ا€جزائر ا€ظاهرة ت₱امي معا€جة في ₱فعا
 ،ورق على حبر مجرد يجعلها سياسية إرادة غياب ظل في قوا₱ينا€ وتس₱ين ا€فساد اتفاقيات على ا€مصادقة
 أن علىا€سابق ا€بر€ما₱ي  ع.ج ا€فساد €م₫افحة ا€جزائرية €لأ₫اديمية ا€مؤسس ورأي ا€عضوهو ا€ذي يتفق 
   . )1( ومؤسساته ا€جزائري مجتمع€ل مدمرةافة ا€جزائرية معتبرا ايا₲  ا€دو€ة مؤسسات ي₱خر يزال لا ا€فساد
 ما€يةا€ مؤسساتا€جملة الا₱تقادات ا€تي تعرضت €ها ا€جزائر من قبل ا€عديد من  فضلا عن ذ€ك
 ا€محاربة €لفساد ا€دو€ية ا€م₱ظمات €بعض ا€سماح أو دو€يين خبراء استقبال على تحفظها ₱تيجةدو€ية ا€
 ا€سلطاتان على  ا€فساد €م₫افحة ا€جزائرية ا€جمعية رئيس صرح بصحته الامر ا€ذي ،ا€بلاد داخل با€عمل
 الإرادة غياب إ€ى ذ€ك مرجعا ،با€عمل ا€جزائر فيتمثلها  وا€تي ا€دو€ية ا€شفافية €م₱ظمة تسمح €م ا€جزائرية
 .مرجع ƈفسه  )2 ) .2006-00-06تاريخ الاطلاع:  .92/1/6102/ssenisube/swen/ten.areezajla.www//:ptth :من .متحصل عليه2006-00-26يوم:واست₱₫ار"، ₱شر  تأ₫يد. ..ا€فساد سلم في ا€جزائر تص₱يف" ياسين بودهان، )1)                                                            .)2( ا€بلاد في ا€فساد €محاربة ا€سياسية
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خلال ا€دورة  ا€عل₱ية ا€جلسات في ا€فساد حول تقريرها ا€جزائر €م₱اقشة ذ€ك رفض إ€ى ضف
فرضت عدم ₱شر  فقد، 2006₱وفمبر  56ا€م₱عقد في  بب₱ما ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة ا₾مم €مؤتمرا€خامسة 
 ا€مستويات ₫ل على ا€فساد م₫افحة أجل من اتخذتها ا€تي ا€تدابير حول رسميينا€ جزائريينا€ قريرينا€ت
 إزاء ا€جزائر تحفظ وي₱بع .ا€عل₱ية ا€جلسات دون فرعية €جان ضمن بالا₫تفاء على دراستهما€لرأي ا€عام 
  €لبلاد. ا€داخلية ا€شؤون في ا€تدخل عدم م₱طلق من ملفها مع ا₾ممية ا€م₱ظمة تعاطي
 خلاصة ا€قول ان اسباب تفشي ا€فساد في صور₲ ا€مختلفة مرتبط على اعتماد ا€دو€ة ا€جزائرية
ا€ريع في اقتصادها على  ا€م₱تجة معتمدة ا€خام وا€غيرعائدتها على ا€موارد ا€طبيعية  في اساسيبش₫ل 
وا€تبذير  ا€₱هب إ€ىمستوى مؤسساتها، ما تر₫ها عرضة  وا€فوائد ا€ما€ية علىقوامه الايرادات ا€₱فطية  ا€ذي
ا€يات اقتصادية  على ₱يا€مال ا€عام ع₫س ا€دول ا€م₱تجة ا€خا€قة €لثروة ي₫ون اقتصادها مب وسوء استخدام
 واضحة.
 اƃرشيد اƃحƂم واشراك فواعل اƃفساد مƂافحة استراتيجية :اƃثاƈي اƃمطلب
ا€عديد من الا€يات والاجراءات وضع  €لفساد علىم₫افحتها  إطارعملت ا€دو€ة ا€جزائرية في 
 في هذ₲ €لمساهمةا€رسمية غير و  سواء ا€رسمية€لهيئات من خلا€ها ا€مجال  ا€مؤسساتية فتحتا€قا₱و₱ية و 
سية €لبيئة ا€سيا ا€ظاهرة بتهيئتها ا€ثلاث €عبت دورا فعالا في م₫افحة هذ₲ ا€عملية فا€دو€ة بسلطاتها
 ،وتشجيع استقلا€يتهاتسهيل أداءها  بغيةتجسيد مبدأ ا€فصل بين ا€سلطات  €ها قصدوا€قا₱و₱ية ا€ضابطة 
 وتت₱امى بش₫ل تتسع تزال لا ان هذ₲ الافة يتضح €₱ا ا€مجهودات   وتتبع₱ا €هذ₲ا€واقع  إ€ى€₫ن با₱تقا€₱ا 
 وا€قيمية فع₱د الاجتماعية الابعاد مختلف وا€ت₱ظيمي €يشمل ا€قا₱و₱ي ا€طرح زاو يتج ه₱ا ا₾مرف ،رهيب
 ا€قوا₱ين من ا€هائلة ا€ترسا₱ة هو الإيجابي الامر ان ₱رى ،ا€جزائر في ا€راشد ا€ح₫م مؤشرات في الامعان
، فمن )1( وا€ممارسة ا€سياسية ا€دستورية ا€قواعد بين ا€شديد تاو ا€تف يفسر ما هومغيب  ا€تفعيل €₫ن
 ،واƃعلوم اƃسياسية اƃحقوق مجلة". ا€جزائر في ا€راشد وا€دستورية وب₱اء ا€ح₫م ا€سياسية الإصلاحات"  ،₫مال تيمزار )1)                                                            :ا€مفارقات ا€موجودة ₱حدد ما يلي
 .220 ص ،5006 جوان ا€رابع، ا€عددجامعة خ₱شلة، 
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 : اƃسلطات بين اƃفصل مبدأ -0
 ا€₫بير ا€تداخل إ€ى ا€عائد ا€سياسي ا€₱مو ضعف و ا€سلطات توزان في ا€ب₱يوي و ا€وظيفي الاختلال
 بصلاحيات ا€رئيس تمتع ₱تيجة ا€ت₱فيذية €لسلطة ا€₫بيرة ا€هيم₱ة و في ا€جزائر ا€ثلاث ا€سلطات بين عمل
ا€تعديلات  في ت₫ريسه و 2220 دستور في هذا تب₱ي ، رغما€مبدأ€هذا  ₫بيرا مساسا يعد ا€ذي واسعة
 وهو ما  ،(1)ا€راشد ا€ح₫م €ب₱اء جوهريا مطلبا يعد ا€ذي 2006، 2006، 2220ا€دستورية الاخرى €س₱ة 
 فعلى مستوى ،وا€قضائية ا€تشريعية وا€ت₱فيذيةالادوار ا€تي تمارسها ا€مؤسسات  خلال يظهر جليا من
على  ا€ح₫ومة عمل €مراقبة ا€رئيسية ا₾€ية₫و₱ها   ا€ديمقراطية €لعملية أساسيا شرطا ₲وجود يعد  )*(ا€بر€مان
 ا€ذي الامر ا€وحيد، وممثله ا€شعب طرف من م₱تخب ₾₱ه €لأمة ا€جماعية الإرادة عن يعبر اعتبار ا₱ه
 وبين بي₱ه ا€وثيقة ا€صلة إدراك بدايتها ت₫ون بر€مان أي دور تحليل أن على يجزمون ا€باحثين  بعض جعل
 اداؤها، به يرتبط ما مثل ا€مفهوم بهذا وثيقا ارتباطا أداؤها يرتبط سياسية مؤسسة توجد لا و€عله ا€ديمقراطية
 توقف ا€سلطة مبدأ ظل في ما سياسي €₱ظام ا€سياسية ا€ت₱مية €درجة مؤشر أهم تعد فطبيعة هذا الاخير
 .(2)ا€سلطة
سخرت €ها  رقابية دور ا€بر€مان ا€جزائري في م₫افحة ا€فساد باعتبار₲ سلطة تشريعية  إ€ىبا€رجوع  
ا€مواد ا€دستورية وا€قا₱و₱ية ا€عديد من الا€يات ₱جد ا₱ه لا يمارس مهامه با€ش₫ل ا€م₱صوص عليه فحسب 
من ا€تشريعات هي بمبادرة من ا€سلطة  %22.22ان  إ€ى"عضو سابق في ا€بر€مان" م.بما اشار ا€يه 
ن ا€₫م ا€هائل من الا€يات  أ إ€ىامر مضيفا أو  أوا€ت₱فيذية لا ا€تشريعية وفي ش₫ل مشاريع قوا₱ين 
                                                            ، حة ا€فساد بقيت مجرد حبر على ورقا€دستورية وا€قا₱و₱ية وا€تشريعية ا€رقابية  ا€تي تخول ا€حق €ه €م₫اف
ا€جزائر  :ا€ح₫م ا€راشد في ا€دول ا€مغاربية وا  ش₫ا€ية ب₱اء" الإصلاحات ا€سياسية  ،بوطيب بن ₱اصر ،بوح₱ية قوي (1(
 .02، ص2006، ديسمبر ا€رابعا€عدد جامعة بات₱ة،  ،مجلة اƃباحث ƃلدراسات الأƂاديمية₱موذجا". 
ا€واقع  ا€ح₫ومة €₫نا€رقابة ا€سياسية على أعمال  وقا₱و₱ية €ممارسةعلى ا€رغم من توفر₲ على عدة ا€يات دستورية  )*(
ه قيامد€يل على ذ€ك ع₱د وا€ ،اداء مهامه بفعا€ية اث₱اء هة ا€صعوبات ا€تي تعترضع₫س ذ€ك ₱تيج وا€تجربة يوضح
دية ا€سياسية تب₱ي ف₫رة ا€تعد م₱ذ ه€₫ن ا€ُملاحظ أ₱ يمارس عليها ا€رقابة ا€بعدية وبعد ت₱فيذهاعلى برامج ا€ح₫ومة  با€مصادقة
تم سحب  أو ا€تزامهامدى  مساء€تها علىتمت  أو ،في ا€جزائر €م يتم سماع ان ا€بر€مان ا€جزائري رفض مشروعا ح₫وميا
 .220ص  ،سابق مرجع  ،تيمزار ₫مال )2) .22، ص سابقمرجع ، ₱اصر بن بوطيب ،قوي بوح₱ية . ا₱ظر إ€ى:م₱ها ا€ثقة
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لا يستخدم من هذ₲ الا€يات ماعدا ا€ية الاسئلة مشددا على ضرورة ادخال تعديلات على هذ₲  إذ ا₱ه
 امحمد سيدي مح₫مة ا₫د₲ رئيس هو ما  ،)1(دة دور₲ ا€رقابيا€تي من شأ₱ها تسمح €لبر€مان باستعا ا€عمليات
 طريق عن سلطته يمارس ا€ح₫م أن فا₾صل ا€قوا₱ين، في موجودة €جريدة ا€خبر على أن ا€مفارقة سابقا
 طريق عن قوا₱ين ا€ت₱فيذية ا€مهيم₱ة على ا€تشريعية بإصدار ا€سلطة يدي بين  ا€مر₫زة ا€يوم ا€قوا₱ين
 سلطة €لقضاء يعد وبا€₱سبة ا₾مة بمجلس ا€رئاسي ا€ثلث بواسطة أيضا عليها وتهيمن ا€رئاسية ا€مراسيم
 ا₾على €لمجلس أثر ولا ا€جمهورية رئيس بيد فيه ا€تأطير فم₱اصب ا€واقع في أما ا€دستور في مستقلة
 إ€ى هادفة آ€ية أية ₱جاح دون يحول ا€سلطات بين هذ₲ ا€توازن فغياب ا€جا₱ب و م₱ه هذا في €لقضاء
تد₱ي هيبته  إ€ىادى بطبيعة ا€حال  ما، ا€ذي لا يزال رهين €تبعية ا€سلطة ا€حا₫مة )2(ا€فساد على ا€قضاء
وتراجع سلطته خاصة بعد فشله في معا€جة ₫برى ملفات ا€قضاء ₫قضية ا€خليفة و تحو€ه في بعض 
مقابل تحديد اح₫ام معي₱ة و خير مثال على ذ€ك  ياو €رشفضاء €ممارسة الاعمال ا€فاسدة  إ€ىالاحيان 
في  بوعريريجقضية م₱ح ا€مجلس ا€دستوري مقعدين €حزب جبهة ا€قوى الاشترا₫ية في ولاية برج 
من عدم تحصله على ا€عدد ا€₫افي من الاصوات ا€تي تم₱حه ذ€ك   6006ماي  00الا₱تخابات ا€تشريعية 
 .)3(€لتساؤل عن حقيقة وواقع مبدأ ا€فصل بين ا€سلطات الامر ا€ذي اثار ضجة اعلامية ₫بيرة دفعت
طيلة ا€فترة ا€ماضية €لعديد من ا€قضايا  الا ان ا€جزائر  على ا€رغم من معا€جة ا€قضاء ا€جزائري  
ص₱فت حسب مؤشر استقلا€ية ا€قضاء  من ضمن ا€دول ا€تي لا تتمتع بقضاء مستقل بحيث شهدت 
من قبل  ا€قصاءيؤ₫د ان ه₱اك تأثير واضح على  ما، 6006/2006ا₱خفاضات متتا€ية خلال فترات 
بة  ₫بيرة في وجه سيادة ا€قا₱ون  دون استقلال ا€قضاء ا€جزائري يش₫ل عقهذا الامر ا€ح₫ومة  و با€تا€ي 
. 2006فيفري 20يوم  ₱شر، يمر"...دعه ي₱هب دعه سقطت: س₫وت"فضائح ا€فساد في تزايد ولا رؤوس  حميد يس، )2) .سابقمرجع  تسعديت محمد، )1)                                                            ذ€كا€رغم من الاصلاحات ا€تي مست قطاع ا€عدا€ة  وا€تي راهن عليها ا€سيد عبد ا€عزيز بوتفليقة مؤ₫دا ب
 .622ص  ،مرجع سابق ،واش₫ا€ية ا€ح₫م ا€راشد في ا€جزائرمعضلة ا€فساد ، ع₱ترة بن مرزوق  )3) .06-00-2006الإطلاع: تاريخ.18%9D%48%9D%7A%8D%-DA%8D%6A%8D%7A%8D%6B%8D%18%9D%/20/3102/ten.lennahcairegla.www//:ptth  :متحصل عليه من
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مرارا و ت₫رارا في ₫ل م₱اسبة خصوصا ع₱د افتتاح ا€س₱ة ا€قضائية ا€تي ₫ان يشرف عليها باعتبار₲ رئيس 
 .)1(الاعلى €لقضاء ا€مجلس
 اش₫ا€ه بمختلف ا€فساد م₫افحة إطار في به لا يستهان ا€جزائر دورا في ا€سياسية ا€مؤسسات €عبت
في  ا₱ه ₫ان ه₱اك اخلالالا ا₱ه ما يعاب عليها هو  ،الاخير ا€مجرمة €هذا مت₫املة €م₱ظومة قا₱و₱يةبتهيئتها 
ا€ذي ا₱جر  وا€قضاء ا€جزائري ا€بر€مان ،مستوى ا€ح₫ومة ا€جزائرية ا€سلطات علىتجسيد مبدأ ا€فصل بين 
مع  ،ا€متباد€ة بي₱هما ا€رقابة بمبدأ الإخلالبتا€ي  ا€تشريعية، ا€سلطة على ا€ت₱فيذية ا€سلطةع₱ه طغيان 
ا₱تشار ا€فساد على مستوى  على مشجعا   سببا   يعد و₱زاهته استقلا€يته وغياب ا€قضائي ا€جهاز ضعف
 ا€ح₫م في ا€جزائر.دوا€يب 
 :ومƂافحتهدور اƃهيئة اƃوطƈية ƃلوقاية من اƃفساد  -8
ا₱ه يغلب عليها ا€طابع  يلاحظ ماوم₫افحته دور ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد  إ€ىبا€رجوع 
هو الامر ا€ذي  ا€م₫افحةو€يس دورها ا₱حصر فقط في ا€وقاية  إذ ان ،وا€تحسسيا€وقائي والاستشاري 
وا€توصيات مع اقتراح سياسة  يأوا  بداء ا€ر ا€تقارير  بإصدارها€مهامها خلال ا€طبيعة الاستشارية  منيتضح 
خاصة  أوهيئة عامة  أو₫ل شخص  إ€ىا€وقاية من ا€فساد وتقديم ا€توجيهات ا€تي تخص  ،شاملة €لوقاية
 فعدم ا€₱شر ،(2)من ا€فساد وا€ت₱ظيمي €لوقايةاقتراح ا€تدابير خاصة ذات ا€طابع ا€تشريعي  إ€ىإضافة 
  .€مبدأ ا€شفافية ا€ذي تقوم عليه سياسة م₫افحة ا€فساد يعتبر مخا€فا
 ا€مراسيم إصدار بموجب صلاحياتها وتوسيع الاخيرة هذ₲ على طرأت ا€تي ا€تعديلات رغم €₫ن
 يغلب €لفساد م₫افحة هيئة م₱ها أ₫ثر وقائية هيئة مجرد تعد ا₱ها يجد فيها ا€متمعن أن إلا ا€ذ₫ر ا€سا€فة
 ا€تقارير اصدار من ا€يها ا€مو₫لة ا€مهام خلال من يتضح ما وهو ا€تحسسي الاستشاري ا€طابع عليها
جامعة  ،مجلة دراساتعبد ا€قادر بلخضر،"ا€يات قياس و م₫افحة ا€فساد في ظل سيادة ا€ح₫م ا€راشد: حا€ة ا€جزائر".  )1)                                                           
، جامعة مجلة اƃحقوق واƃحرياتفار جميلة، "واقع ورها₱ات ا€هيئة ا€وط₱ية وا€ديوان ا€مر₫زي في مجال م₫افحة ا€فساد".  )2) .22، ص2006جوان  ،ا€ثا₱ي وا€عشرون ا€عدد الاقتصادي، ا€عدد الاغواط،
 .522، ص2006بس₫رة، ا€عدد ا€ثا₱ي، مارس
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 م₫افحة في فعا€يتها مدى حول ا€غموض من ₱وع يضفي ما ا€فساد من €لوقاية ا€شاملة واقتراح ا€سياسات
 .ا€جزائر في ا€فساد
 مƂافحة اƃفساد: اƃديوان اƃمرƂزي ƃقمع اƃفساد ودورƉ في -3
اذا ₫ان ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع ا€فساد يمثل احد ا€جهات ا€مختصة في م₫افحة ا€فساد فان دور₲ €م 
تقرير يتضمن حصيلة  اي ا₱ه €م يقدم، حيث €ى غاية الانإيعرف تفعيل على ارض ا€واقع م₱ذ تأسيسه 
₱شاطاته ا€م₱جزة في مجال معا€جة ملفات قضايا ا€فساد ا€تي شهدتها ا€دو€ة ا€جزائرية، وذ€ك ₱ظرا €بعض 
 ا€تامة  بالاستقلا€ية تمتع ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع ا€فساد عدم ا€تحديات ا€تي واجهت هذا ا€دور من بي₱ها
 وزارة ا€ى بعد فيما  وصايته تحويل تم ا€ما€ية بوزارة ملحق ₫ان ان فبعد ا€مطلوب با€ش₫ل مهامه €مباشرة
 م₱ه. وا€حد ا€فساد م₫افحة في دور₲ تقليص ا€ذي ₱تج ع₱ه  الامر ا€عدل
ا€فساد متعددة يغلب عليها ا€طابع  €لديوان ا€مر₫زي €قمع€ى جملة ا€صلاحيات ا€مم₱وحة إضافة إ
 مع ا€تعاون وترقية تطويرمع ا€عمل على  ا€ردعي، ا€قمعي تجمع بين ا€رقابة وا€قمع والاقتراح احيا₱ا
وا€تي من ا€مفترض ان  ا€جارية ا€تحريات خلال ا€معلومات وتبادل ا€فساد بم₫افحة ا€م₫لفة ا€هيئات مختلف
ا€مهام ا€مرتبطة بم₫افحة ا€فساد هذ₲   ا₱ها في ا€حقيقة اس₱دتتوزع على هيا₫ل ا€ديوان ا€موجودة إلا
، فتعقد تش₫يلته و₱قص ا€ت₱سيق بين مختلف ا€مصا€ح ا€متمثلة على مستوا₲ في )1( €مديرية ا€تحريات فقط
€ى حله وتعويضه بقطب جزائي متخصص بتحويل ₫افة ا€ملفات أدى إا€ما€ية شديدة ا€تعقيد  ما€جرائ
€ى هذ₲ الاخير بمجرد ت₱صيبه حسب ا€مادة إمام ا€ديوان ا€مر₫زي €قمع ا€فساد أوالاجراءات ا€مطروحة 
ا€مرتبط  با€وقاية من ا€فساد   00-20 رقم ح₫ام ا€قا₱ونأا€تاسعة من مشروع ا€ذي يعدل ويتمم 
 .)2(وم₫افحته
 ،2006جا₱في 20، 2002ا€عدد ،اƃخبرجريدة  قطب جزائي ما€ي"، استحداث"حل ديوان قمع ا€فساد و  ج.ف₱ي₱ش، )2 ) .074، 222.ص ، صمرجع سابق فار جميلة، )1)                                                             
 .60ص
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 اƃمدƈي: اƃمجتمع مƈظمات -4
 هذ₲ €₫ن ديةدا€تع مبدأ إقرار بعد ₫ثافةا₱تعاشا و  ا€جمعوية وا€حر₫ة ا€مد₱ي ا€مجتمع مؤسسات عرفت
 فقد ا€جزائر في ا€مد₱ي ا€مجتمع وفاعلية €حرية ₫اف مؤشر ا₱ها على ₫لي بش₫ل اعتبارها يم₫ن لا ا€₫ثافة
 عدة وسائل عبر ا€جمعيات هذ₲ على وا€تح₫م ا€ضبط من قدر أ₫بر ممارسة على تعمل ا€دو€ة ظلت
 .)1(معاها ا€تعامل في الإدارية الإجراءات سلاح ₫استعمال
 اهجعل ما ا€متبرعين هبات على ₱ها تعتمدا ا€تمويل إذ ₱قص ا₾خيرة من هذ₲ ذ€ك تعا₱ي على ةو علا
جهة اخرى  من عليها₱ع₫س €ي مساعدات من ا€سياسيين وبعض ا€دو€ة من ₫ل €هاقدمه ت ما €قبول تضطر
 .(2)ا€مواط₱ين ₱ظر في امصداقيته فقدان إ€ى ادى ما معي₱ة ₾غراض اوتوظيفه احريته قيدبت
   ا€جزائري ا€مشرع بها قام يتا€ ا€دستورية ا€تعديلات من خلال يلاحظ ا€سياسية ا₾حزاب يخص فيما 
 مع ا€سياسية ا€حياة في ادوارها €ت₱شيط جديدة ُم₱حت €ها حقوق ا€سياسية ا€تعددية مرحلة إ€ى الا₱تقال عقب
 ومراقبة عمل ا€تشريعية الاعمال في ا€فعا€ة ا€مشار₫ة في حقوقها ا€بر€ما₱ية بم₱حها ا€معارضة تعزيز
 .)3( €لمعارضة الاعلام وسائط فتح مع ا€بر€ما₱ية ا€هيئات في وتمثيل م₱اسب ا€ح₫ومة
 عليه وما ت₱ص م₫توب هو ما بين مفارقة ه₱اك ₱جد ا€ممارساتي ا€واقع إ€ى ا₱تقل₱ا ما إذا€₫ن 
ا€جمود  يعا₱ي ا€جزائري ا€مد₱ي فا€مجتمع ا€ميدان، على مطبق هو وا€تشريعية وبين ما ا€قا₱و₱ية ا€₱صوص
 ا€مم₱وحة €لحر₫ات الادوار هذ₲ ₫ل ان ا€جزائري يجزم ا€سياسي €لشأن متتبع، فا€ا€فساد مواجهة في
 ا€ذي الامر هو ،ا€واقعية ا€ممارسة مستوى على ت₫اد ت₱عدم أ₱ها حيث ،ورق على حبر مجرد ا€جمعوية
 ا€جزائر في رشيد ح₫م صرح ب₱اء عملية جعلت ا€مؤشرات هذ₲ ₫ل إن :قائلا ه.ع ا€صحفي يؤ₫د₲
، واƃسلطة اƃمجتمع اƃقاƈون، مجلة". ا€راشد ا€ح₫م تعزيز في ا€جزائري ا€مد₱ي ا€مجتمع محدودية"  ،محمود حسا₱ي )2) .220ص  ،ع سابقمرج  ،تيمزار ₫مال )1)                                                            ا€مسؤو€ين جعل ما ا€سياسات في يذ₫ر تغير لا ا₱ه إلا وا€لوائح ا€قوا₱ين تغير من با€رغمف متعثرة وتجسيد₲
 .20-50-2006: الاطلاعتاريخ  . ra-7102-rpu-s-airegla.g701/21-05-1231-10-7102/73-32-12-31-10-7102/ra/gro.jig.wwwمر₫ز ج₱يف ا€دو€ي €لعدا€ة. متحصل عليه:  ،""مراجعة حقوق الا₱سان في ا€جزائر ،ا€تقرير ا€وط₱ي €لجزائر )3) .560 ص ،2006 ،20 ا€عدد ،60جامعة وهران 
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 ى€د ا€ثقافة هذ₲ ترسيخومع  وا€تغير الاصلاح بعملياتغير مبا€يين  وا€مر₫زية ا€محلية ا€مستويات على
 في €لفساد ا€رهيب والا₱تشار ت₱اميا€ إ€ى أفضى  ا€ياتها وترابط دائرتها واتساع الاجتماعية ا€فئات مختلف
 لا وم₱ه  يوميا وا€م₫توبة ا€مرئية صحف€ل ا€متصدرة  مجالاتها بجميع ا€جزائرية ا€دو€ة مؤسسات مختلف
 الامر هو ،(1)والاقتصادية ا€سياسية ا€ح₫امة ف₫رة ت₫ريس أو وجود دون ا€فساد م₫افحة عن ا€حديث يم₫ن
 ا€مؤشرات دراسة ع₱د الا₱سان €حقوق 2006 ماي 2 في ا€صادر روبيةو ا₾ ا€مفوضية تقرير يجزمه ا€ذي
 ا€مفروضة ا€جديدة €لقيود ا€جزائرية ا€سلطات لإدا₱ة ا€سامي ا€متحدة ا₾مم مفوض م₫تب أصدرها ا€تي
 لا: "روبيةو ا₾ ا€مفوضية تقرير قال ،ا€جمعيات ت₫وين بحرية يتعلق فيما ا€جزائرية ا€مجتمع م₱ظمات على
 ا€جزائر تصديق من ا€رغم على ا€تجميع أو ا€تسجيل في صعوبات تواجه ا€جزائرية ا€مستقلة ا€₱قابات تزال
 .)2("ا€جمعيات ت₫وين بحرية ا€متعلقة 22 رقم ا€دو€ية ا€عمل م₱ظمة اتفاقية على
يجعله  ضم₱ه ماتميز ا€عمل ا€جمعوي في ا€جزائر بعدم ا€ت₱ظيم وغياب الاحترافية €دى ا€₱اشطين 
قادر €لا₱خراط بش₫ل فعال في مواجهة ا€₫ثير من ا€مش₫لات ا€تي تواجه ا€جزائر وعلى راسها مش₫لة  غير
جدواها متواضعة ع₱د ا€مساهمة في ت₱فيذ  €تصبحا€مؤسسات ₱شاط هذ₲ ضعف  إ€ىما ادى  ،ا€فساد
€لح₫ومات ا€متعاقبة في ا€جزائر، فمن ا€مفارقات ا€مم₫ن تسجيلها ع₱د  وا€برامج ا€مختلفةالاستراتيجيات 
ائلة بعض م₱ها تحت طا€ ₱جد وقوع هذا الاخيرمؤسسات ا€مجتمع ا€مد₱ي في م₫افحة  وتقييم دورفحص 
  .)3( با€جزائرمش₫لة ا€فساد 
قامت به في مجال  ا€₫بير ا€ذيفيما يخص ا€ممارسة الاعلامية في ا€جزائر على ا€رغم من ا€دور  
€₫ن لاتزال تعا₱ي من صعوبات  €ها، وم₱اقشتها وفضحهامن ا€قضايا  ₱شرها €لعديدم₫افحة ا€فساد عبر 
ما  والام₫ا₱يات ا€حقيقيةمع افتقادها €لشروط ا€موضوعية  ،استقلا€يتها وتحد من₫ثيرة تعرقل تطورها 
 .02ص ،مرجع سابق ،بوطيب بن ₱اصر ،بوح₱ية قوي )1 )                                                            €ها  ابواب ا€تحرر ا€تي فتحت ا€دستورية وا€تشريعات وا€₱صوصا€قوا₱ين  رغم ₫ل ،يجعلها رهي₱ة ا€سلطة
 sed taté’l rus troppar :secivres sed tniojnoc liavart ed tnemucod ,enneéporue noissimmoC ( 2)
 ،اƃمفƂرمجلة  ا€عمل ا€جمعوي €م₫افحة ا€فساد و ارساء ا€ديمقراطية ا€مشار₫تية في ا€جزائر". تفعيل" ،زيا₱يصا€ح  )3) .30p,8102.4.6 el ,sellexurB .eévonér vep al ed erdac el snad eiréglA-EU snoitaler
 .52ص  ،2006افريل ا€عدد ا€رابع،جامعة بس₫رة، 
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من خلال ا€عقوبات  اعليه ا€ممارسة هذا ₱تيجة ا€ضغوطات ا€₫بيرة تبقى ₱سبيةمسأ€ة تطبيقها واقعيا  €₫ن
على ا₱ها €يست مستقلة تماما عن  تشيرخاصة في ا€جا₱ب ا€مادي ₫ل هذ₲ ا€ممارسات  عليها ا€مفروضة
 ا€مشار₫ةب هو ما يتضح جليا من خلال عدم ا€سماح €ها،)1(وتسلطها خاضعة €هيم₱تها  وما ز€تا€دو€ة 
 رفض خلال من ا€خارجية ا€تقارير بتقييد أحيا₱ ا ا€ح₫ومة تقوم₫ما  ،ا€ح₫ومة ₾عمال الا₱تقادية ا€تقارير في
 .(2) بشدة تأخيرها أو ا₾جا₱ب ا€صحفيين إ€ى ا€دخول تأشيرات
€م₱ظمات  ا€مشار₫ة ا€فعا€ةغياب  ،وا€ممارسة ا€سياسيةا€شديد بين ا€قواعد ا€دستورية  تاو ا€تف
بش₫ل ₫بير على الاستفحال ا€رهيب €لفساد  الاعلام إثر و₫ذا ووسائلا€سياسية  والاحزابا€مجتمع ا€مد₱ي 
 .)3( بمختلف مظاهر₲
 اƃراشد اƃحƂم مؤشرات وتحقيق اƃفساد مƂافحة استراتيجية اسهامات اƃمطلب اƃثاƃث:
 مؤشرات وجود ضرورة ا€راشد ا€ح₫م وتحقيق ا€فساد م₫افحة استراتيجية إسهامات تحديد يتطلب
 ما وهو ،ا€مختلفة ومعاييرها ا€ح₫امة تضمين على ذ€ك وأثر ،ا€جزائري ا€سياسي ا€₱ظام وبيئة واقع يترجمها
   :يلي فيما €هاو تت₱ يم₫ن
   :اƃقاƈون دوƃة سيادةمؤشر  -0
 وضع عبر ياو متس وا€جماعات بش₫ل €لأفراد با€₱سبة الإ₱سان حقوق حماية تستلزم ا€قا₱ون سيادة
 وجود مع ا€ت₱فيذ موضع وان توضع €لمواطن ومعروفة معل₱ة ا€قوا₱ين فيه وعادل ت₫ون فعال قا₱و₱ي إطار
 .)4(بتطبيقها  ا€₫فيلة ا€وسائل
 ،2006 س₱ة م₱ذ والإجراءات ا€تدابير من جملة ا€جزائرية ا€دو€ة اتخذت ا€فساد م₫افحة إطار في
 .206ص، سابقمرجع  جهيدة ر₫اش،)1)                                                            س₱ة ا€جزائرية مع ا€ح₫ومة عمدت ا€فساد بم₫افحة ا€متعلقة ا€دو€ية الاتفاقيات جميع على فبمصادقتها
 :bew etiS.6102 hcram,"  eliforP yrtnuoC aireglA " ,noitpurroc-itna– latrop ssenisuB )2(
 ،استراتيجيةمجلة دراسات محمد بلغا€ي، "ا€ح₫م ا€راشد و ا€ت₱مية ا€مستدامة دراسة اصطلاحية تحليلية حا€ة ا€جزائر".  )3 ) .8102-50-02:el etlusnoC ./airegla/seliforp-yrtnuoc/moc.noitpurroc-itna-ssenisub.www//:sptth
 .222ص  ،مرجع سابق ،جهيدة ر₫اش )4 ) .52، ص0006، مارس ا€رابع عشر والاستشارات وا€خدمات ا€تعليمية، ا€عددمر₫ز ا€بصيرة €لبحوث 
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 هو وتطبيق ا€قوا₱ين تفعيل قصد ا€ثلاث الاتفاقيات ومضمون هذ₲ ا€وط₱ية تشريعاتها ت₫ييف على2006
 تجسد وهو ما ،م₱ه €لحد وآ€يات قا₱و₱ية أطر بتحديد ا€ح₫ومية عملها في برامج واضحا ₫ان ا€ذي ا₾مر
 €هذ₲ €لتصدي ا€رامية €لتدابير ا€داعم ،ا€فساد وم₫افحته من با€وقاية ا€متعلق 00-20 رقم قا₱ون في
 .(1) ا€ظاهرة
 شهدتها ا€تيوالإدارية  والاقتصادية ،وا€قا₱و₱ية ا€سياسية €لإصلاحات برامج ه₱اك ₫ا₱ت ₫ما
 قوا₱ين ضم₱ها من ا€فساد €م₫افحة ₱اجعة سياسات تب₱ي ₱حو ا€توجه إطار في ا€جزائرية، ا€مؤسسات
 €س₱ة الا€₫ترو₱ية ا€جريمة قا₱ون ،6006 س₱ة وقا₱ون الإعلام ا€جمعيات قا₱ون مثل معد€ة وأخرى ،جديدة
 استخدام وتعزيز فعا€يته في تسيير₲ تحديث ،وتطوير هيا₫له ورقم₱ته ا€عدا€ة قطاع عصر₱ة 2006
 2006 €س₱تي وا€تعديل ا€دستوري ،والإدارية ا€مد₱ية الإجراءات قا₱ون تعديل مع ،ا€حديثة ا€ت₫₱و€وجيا
 ا€علاقات بإعادة ترتيب ا€سلطات بين ومبدأ ا€فصل ا€قا₱ون دو€ة بتعزيز تتعلق ترتيبات ع₱ه ₱تج 2006و
 تمثيل توسيع مع ،بي₱ها أفضل توازن تحقيق قصد صلاحياتها ودعم ا€ت₱فيذية و ا€تشريعية ا€سلطتين بين
 وا€حريات ا€فردية واثراء ا€حقوق ا€قاضي ودعم استقلا€ية ا€دستوري ا€مجلس في ا€قضائية ا€سلطة
 حظوظ بتوسيع ا€دو€ة وداخل مؤسسات ا€مجتمع في ا€مرأة ترقية وتعزيز م₫ا₱ة على وا€جماعية عاملة
  .)2(ا€م₱تخبة  ا€مجا€س في تمثيليها
 تجسيد يتطلب لازال ا€واقع أن إلا ا€جزائرية ا€دو€ة باشرتها ا€تي الإصلاحات هذ₲ من ا€رغم على
 مستوى على ا€₱صوص هذ₲ تطبيق في ت₫من ا€مطروحة تحديات وان خاصة ا€قا₱ون سيادة €مبدأ واسع
 ا€سياسية ا€سلطة طرف من اهتمام وجود ا€₱ظرية ا€₱احية فمن ،مضمو₱ها في و€يس ا€فعلية ا€ممارسة
 ذ€ك في تبعها €و ا€مختلفة ا€فساد جرائم م₫افحة باستطاعتها ₫ان ،₫ثيرة قوا₱ين وسن ا€تشريعي با€مجال
من الاتفاقيات ا€دو€ية ا€متعلقة بم₫افحة ا€فساد  من بي₱ها اتفاقية ا₾مم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد  صادقت ا€جزائر على عدد )1)                                                            ،ا€عدا€ة استقلا€ية زيادة مثل ،الا₱تقاء تقبل لا بإجراءات ا€₱صوص هذ₲ تطبيق في وحيادية وا  €زام تفعيل
هذ₲ الاتفاقيات ا€تي تعتبر  ،2006€م₫افحة ا€فساد عام  والاتفاقية ا€عربية 2006الإفريقي س₱ة  الاتحاداتفاقية  ،2006س₱ة 
م ءاهرة وتضمي₱ها ₱صوص تشريعية تتواتب₱ي خطوات وسياسات €م₫افحة ا€ظ ا€جزائرية بضرورةقبول وا€تزام من طرف ا€دو€ة 
 .22، ص مرجع سابقبختي ₱فيسة،  )2) وم₫افحته.مع تلك الاتفاقيات وب₱ودها وا€تي في مقدمتها توفير الآ€يات ا€تي تسمح با€حد من ظاهرة ا€فساد 
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 ا€فساد قضايا ₫شف في الإعلام حرية ،ا€ح₫ومة مساء€ة في ا€مد₱ي ا€مجتمع م₱ظمات أمام ا€مجال إفساح
 ،ا€معلومات بتدفق تسمح ا€تي الإجراءات من وغيرها ...ا€فساد جرائم عن ا€مبلغين حماية ،ومرت₫بيها
 ا€ح₫ومي ا€تدخل صورة تترجم ا€تي ا€عمومية وا€سياسات ا€ح₫ومية ا€برامج في ا€معاملات ووضوح ₫ل
 . والإداريين ا€سياسيين €ينا€مسؤو  ₫فاءة ومستوى ا€تسيير طرق ورائه ومن
 في ا€جزائر سجلت ا€عا€مية ا€₱زاهة €م₱ظمة" 0006-2006-2006"  ا€ثلاث ا€تقارير فحسب
 :الآتي ا€جدول في توضيحها يم₫ن ضعيفة ₱تائجوتطبيقه  ا€قا₱ون سيادة إطار
  اƃقاƈون في اƃجزائر وتطبيق سيادة رمؤش :61اƃجدول رقم 
 0018 2118 7118 اƃسƈة
 معتدل 52 معتدل 22 ضعيف 25 سيادة اƃقاƈون
  :ب₱اءا على ا€باحثةمن إعداد   2207-2007-2007  stroper ytirgetni labolg :ecruoS معتدل 52 جدا ضعيف 22 ضعيف جدا 22 تطبيق اƃقاƈون
وس₱ة  2006 س₱ة €يسجل   ضعيف مستوى عرف2006 ا€قا₱ون س₱ة سيادة مؤشر ا€ملاحظ ان
 مست وا€دستورية ا€تي وا€تعديلات ا€قا₱و₱ية الإصلاحات بتلك تفسير₲ يم₫ن وا€ذي ،ملحوظا تحس₱₱ا 0006
 ومعد€ة €لقوا₱ين جديدة متممة اخرى قوا₱ين عليها €يترتب وا€وقاية م₱ه ا€فساد بم₫افحة ا€مرتبطة ا€قوا₱ين
 2006 با€ضعف س₱تي ما ₱وعا ا€قا₱ون اتسم €تطبيق با€₱سبة أما ،00-20 رقم ا€قا₱ون خاصة ا€سابقة
 ا€سيطرة ا€₱ظام €ةاو مح إ€ى إرجاعه يم₫ن ا€ذي ا€تحسن هذا ،0006 س₱ة ما ₱وعا تحس₱ا €يشهد 2006و
 .)1( ا€فترة تلك في با€فساد م₱ها ا€متعلقة خاصة ا€قضايا بعض على
 مث ل فعلية تشريعية مؤسسة غياب في ا₾ساسية ا€قوا₱ين من ا€عديد شهدتها ا€تي ا€تعديلات أن ₫ما
 €سلطة ا€بيروقراطية تعزيز ذ€ك وفي ،إدارية وظيفة إ€ى وتحويلها الا₱تخابية ا€وظيفة ا€تعدي على
تتطرق €مؤشر سيادة  تقارير ا€₱زاهة ا€عا€مي₱ه ومن خلال ا€بحث €م ₱جد تقارير ا€م₱ظمات ا€دو€ية وخاصة إ€لإشارة ف )1)                                                           
 ).20و€هذا توقف ا€بحث ع₱د ا€س₱وات ا€مذ₫ورة أعلا₲ في ا€جدول رقم ( 0006ا€قا₱ون  في ا€جزائر بعد س₱ة 
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 وأجهزتها ا€دو€ة مؤسسات بعض اداء في ₫بير تراجع ع₱ه ₱تج ما ،الامتيازات وتوزيع ا€توزيعية و€وظيفتها
 .)1( ا€مجتمع وبين وادواته ا€ح₫م بين الا₱فصال من ₱وع عن أبان ا€قا₱ون فرض في خاصة ووظائفها
 عدة عوامل إ€ى ا€مختصين بعض يرجعها عاد€ة، بصورة ا€قوا₱ين بتطبيق تتعلق إش₫ا€ية ه₱اك
 ا€محا₫مات في ا€تقاضي وشفافية ا₾حيان بعض في استقلا€يته وعدم ا€قضائي ا€جهاز حياد مش₫لة: أهمها
 ا€عدل وزير أن خاصة ،ا€قضائية الاستقلا€ية على ا€جزائري ا€دستور ₱ص رغم ،ا€سياسي ا€طابع ذات
 عرضة تزال لا ا€قضائية وبا€تا€ي فا€سلطة ،ا€جمهورية رئيس قبل من يعين ا€قطاع هذا إدارة على لا€مسؤو 
 .ا€سياسي €لتدخل
 الامر هو مستقل غير بقضاء ا€متمتعة غير ا€دول ضمن ا€جزائرية ا€دو€ة ص₱فت ا€صدد وفي هذا
 تحصلت حيت ا€متحدة €لأمم ا€عا€مية ا€ت₱افسية تقارير ضمن ا€صادر ا€قضاء استقلا€ية مؤشر يؤ₫د₲ ا€ذي
-2006 س₱وات خلال 2.6 ₱قطة على متحصلة ،6006-2006 س₱وات طيلة ₱سبيا ضعيفة قيم على
 ₱قطة سجلت قد ₫ا₱ت أن بعد ،5.6 ب₱قطة 6006-0006 س₱ة ا₱خفاضا €تشهد 0006-0006 ،0006
 ممارسة في ا€قضائية ا€سلطة على واضحة تأثير زيادة ه₱اك أن على يدل ما ،2006-2006 س₱ة 2.6
 .)2( وسيادة ا€قا₱ون إ₱فاذ يعرقل ما وهو أخرى جهات أو ا€ح₫ومة من سواء مهامها
 ا€تداولا€ذي غابت فيه مبادئ  ن هشاشة ا€₱ظام ا€سياسي ا€جزائريتعبر عوعليه فا€₱تائج ا€سابقة 
ا€قا₱ون رغم تأ₫يد ا€سلطات على عزمها €لمضي قدما في محاربة  و₫ذا غياب وفصل ا€سلطاتعلى ا€ح₫م 
 ا€فساد.
 بعض جاءت 2006 س₱ة ا€بريطا₱ية ا€ت₱مية وزارة طرف من ا€مدعم ا€مساعدة م₫تب تقرير ففي
 إش₫ا€ية ا€تقرير هذا تضمن حيث ،ا€جزائر في ا€قا₱ون سيادة مؤشر ضمن إدراجها يم₫ن ا€تي ا€ملاحظات
 عوامل بأ₱ها يرى وا€تي ،ا€تعسفية والاعتقالات ا€سلطة استخدام وا  ساءة ا€فساد وقضايا ا€قا₱ون تطبيق
"، 0006-006" ا€ح₫م ا€راشد ₫مدخل حديث €ترشيد الا₱فاق ا€عام و ا€حد من ا€فقر: دراسة حا€ة ا€جزائر  فرج شعبان، )2 ) .202ص ، مرجع سابق ،مصطفى هميسي )1)                                                            تتضح €م 2006 €س₱ة ا€دستوري ا€تعديل أن إ€ى فأشار €لقضاء با€₱سبة أما ،ا€جزائر في الاستقرار قوضت
 .566ص ، مرجع سابق
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 ا€₫بيرة الإصلاحات من وبا€رغم ا₱ه ₫ما ،الاستقلا€ية إ€ى يفتقر ا€قضاء ومازال ،ا€تدابير بعض ت₱فيذ بعد₲
 الإصلاحات €تلك ا€₱تائج دائما وتبقى إدماجهم وا  عادة ا€سج₱اء تأهيل وا  عادة ا€سجون قطاع عرفها ا€تي
 .)1( ا₾ثر ضعيفة
 ا€قا₱ون €سلطة أ₫ثر وتراجع ومؤسساتها ا€دو€ة €سلطة حاد تراجع إ€ى وأدت معقدة ا€مش₫لة إن
 وظائفها أهم عن تتخلى حين ،ا€دو€ة اضمحلال عادة يسمى ما وهو ،ا€خصوص وجه على ولاحترامه
 يقابل ،مصداقية غير من ₾₱ها ،ت₱فيذها أو فرضها عن وا€عجز ا€قا₱و₱ية ا€قواعد وضع وهي ،ا₾ساسية
 ا₾مر ،وثروتها ا€دو€ة أدوات احت₫ار عامة وبصورة ا€تجاري وا€₱شاط ا€مال واحت₫ار ا€سلطة احت₫ار ذ€ك
 .)2( ا€قا₱ون دو€ة وأضعف ا€ت₱مية تغييب إ€ى أدى ا€ذي
 ا€تي ا€قوا₱ين جميع بتطبيق ا€ح₫ومة ا€تزام عدم عن أيضا ₱اجم ا€قا₱ون €سيادة ا€فعلي ا€تطبيق عدم
 في ا€ت₱فيذ وقيد ورق على حبرا بقيت ا€قوا₱ين هذ₲ فبعض ا€رسمية ا€جريدة وصدورها في تشريعها تم
 يصعب ا€تي ا€حياة م₱احي من ₫ثير في ₱لمسه ا€ذي ا₾مر ا€ت₱ظيمية ا€قوا₱ين صدور دائما ا₱تظار
 م₱تجة قوية مؤسسات إيجاد بهدف الإصلاحات من جملة فرض إعادة من لابد وه₱ا ،)3( إحصاءها
 تلك عليه ت₱ص €ما تبعا ا€عقوبات وفرض ا€عدا€ة وتامين ا€قوا₱ين تطبيق على ا€رقابة مقدمتها وفي €لفاعلية
 .وا€تشريعات ا€قوا₱ين
  :اƃمعاملات ووضوح اƃعام اƃمرفق إدارة شفافية مؤشر -8
 و₫ذ€ك وضوح ا€ح₫وميين €لمسؤو€ين أو ا€جمهور €عامة سواء ا€معلومات توفير على ا€شفافية تقوم
 في ا€رئيس ا€ر₫ن تعد إذ ا€جيدة ا€ح₫امة معايير أهم أحد تمثل فهي ،)4(ا€ح₫ومية  وقرارات ا€عمليات قواعد
 .بها ا€مرتبطة زاتاو وا€تج ىاو ا€رش والاختلاسات، ا€فساد €ظاهرة ا€تصدي
 يم₱ع 00-20 رقم م₫افحتها€فساد و  من با€وقاية ا€متعلق ا€جزائري ا€قا₱ون جاء ا€توجه هذا ضمن
 أش₫ال تحت تقع أن يم₫ن ا€تي ا€ممارسات بعض ا€ح₫ومي ا€بيروقراطي ا€جهاز في ا€عام ا€موظف عن
                                                            ما  ₱وعا أدائه ويتميز وا€تعليمات وا₾₱ظمة ا€قوا₱ين بحرفية يتقيد الاخير هذ₲ يجعل مما"ا€مختلفة،  ا€فساد
 :bew etiS .tropeR ksedpleH ،aireglA ni ytilibats dna metsys ecitsuj lanimirc ehT( 1)
_ecitsuj_lanimirc_aireglA/294b454934d519debfc6f4b5/aidem/ku.vog.ecivres.gnihsilbup.stessa//:sptth
"، 0006-0006"ا€ح₫م ا€راشد ₫مدخل حديث €ترشيد الا₱فاق ا€عام وا€حد من ا€فقر: دراسة حا€ة ا€جزائر  فرج شعبان، )3 ) .002 – 002ص  ،مرجع سابق ،مصطفى هميسي )2 ) .8102-21-52:el etlusnoC .20 p .fdp.metsys
 .266-566ص .، صمرجع سابق
-itna dna noitpurroc gnirusaem ot ediug  s’resu,llenparT .E einahpetS( 4)
 .22p, 5102,emmargorp tnempoleved snoitan detinu:kroyweN.noitpurroc
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 سلبا يؤثر ما وهو بعد، فيما €لمساء€ة تعرضه قد معي₱ة أخطاء وارت₫اب ا€فساد في ا€وقوع خشية با€بطء
 .(1)"بها ا€عاملين وا₾فراد ا€ح₫ومية ا₾جهزة أداء مستوى على
 وحياد ا€موظف الا₱تخابات في ا€عمومية الإدارة حياد ا€شفافية دعم إطار في ا€جزائري ا€₱موذج يقدم
 ،تشريعية ،محلية ا€مختلفة €لاستحقاقات ا€مؤطرة وا€لوائح ا€ت₱ظيمية ا€قا₱و₱ية ا€₱صوص جل ₱جد إذ ا€عام
وموظفي  €ها ا€تابعة ا€عمومية وا€وسائل وهيا₫لها الإدارة ا€تزام واجب على وتؤ₫د صراحة تقر رئاسية
وا€شفافية  ا€₱زاهة يضمن بش₫ل ا€مترشحين قوائم ₫ل مع ا€تعامل في ا€شفافية بضرورة ا€عمومية ا€خدمة
 سلطوية مؤسسات وجود صورة عن ويم₱ح وا€₱اخبين ا€ممثلين ₫ل وأراء ق₱اعات مع يتوافق قبولا ويلقى
 ا€تعديل من 05 ا€مادة أ₫دته ما هو ،وا€حريات ا€حقوق وتجسد ا€شعبية وتضمن الإرادة تحترم وقراريه
 لا €لمواطن والإحصائيات و₱قلها مضمو₱ان وا€وثائق ا€معلومات على ا€حصول: "2006 €س₱ة ا€دستوري
 €لمؤسسات وبا€مصا€ح ا€مشروعة بحقوقهم ا€خاصة ا€غير بحياة ا€حق هذا ممارسة تمس أن يم₫ن
 .)2("ا€وط₱ي وبمقتضيات ا₾من
 ،ا₾حسن ₱حو يتغير €م ا€واقع أن غير ا€شفافية ت₫ريس على ا€مساعدة ا€قوا₱ين وجود من با€رغم     
 م₱ظمة مؤشرات ضمن ا€جزائر احتلتها ا€تي ا€متد₱ية ا€درجات ذ€ك ود€يل ،ضعيفة معدلاتها وبقيت
 من %52 يضم ا€ذي ا€تقرير في جاء حيث ،ا€عمومية ا€صفقات مجال يخص فيما ا€دو€ية ا€شفافية
 ا€مؤسسات هذ₲ أعمال رقم من %2 حوا€ي ان ،ا€فساد حول الاستطلاع شملها ا€تي ا€جزائرية ا€مؤسسات
 ا₾₫ثر سطو ا₾ وا€شرق ا€شما€ية إفريقيا دول بين من ا€جزائر ص₱فت حيث ،ياو وا€رش €لعمولات يوجه
 ₫ما ،00/2.6 يتعدى لا شفافية بمعدل ،ا₱تشار₲ في عا€ميا %22 ا€مرتبة واحتلا€ها ،ا€فساد €ظاهرة تعرضا
 ا€ح₫ومي ا€بيروقراطي ا€جهاز مستوى على قائمة مش₫لة يزال لا الإداري ا€فساد أن ا€شفافية مؤشر يبين
 .)3(ا€راشد  ا€ح₫م مبادئ إرساء سبيل في جهود من به تقوم ما رغم
تطبيق ا€شفافية على مستوى ا€مساء€ة الإدارية في   ا€وزارات  أثر" ،علي محمد عمر ا€عضايلة، ₱ةو ارشا ₱ايل حامد ا€طر  )1 )                                                           
 2ا€موافق ل 2220€ى عام و جمادى ا₾ 26ا€مؤرخ في  00- 20ا€قا₱ون رقم  ،ا€جمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية  )2) .22ص  ،0006 ،0ا€عدد  ،2الاردن، ا€مجلد  .اƃمجلة الإدارية في إدارة الأعمالا₾رد₱ية ". 
 اƃمجلة اƃجزائرية"فاعلية سياسات ا€ح₫م ا€راشد في ا€حد من ا€فساد با€جزائر".  ،€خضر، بوزيد سايحعبد ا€رزاق مولاي  )3 ) . 60، ص 2006مارس س₱ة  2ا€موافق   ، 20، ا€عدد اƃجريدة اƃرسمية .، يتضمن ا€تعديل ا€دستوري2006مارس س₱ة 
 .026ص  ،2006، ديسمبر ا€سابعا€عدد  ،، ا€جزائرƃلتƈمية الاقتصادية
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 على ا€جزائر حصلت اذ" 0006 €عام )*(IBO ا€مفتوحة ا€مواز₱ة مؤشر" استطلاع ₱تائج ذ€ك تؤ₫د
 .ا€ح₫ومة €مواز₱ة ا€بر€مان مراقبة على ا€جزائري ا€دستور ₱ص من ا€رغم على 000 أصل من 20 درجة
 €₱جد وجه اتم على بدورها تقوم لا ا€جا₱ب بهذا ا€متعلقة ا€تقارير تقديم عن ا€مسؤو€ة ا€مؤسسات حتى
 بتقديمه €لدو€ة ا€مملو₫ة €لشر₫ات ا€ما€ية وا€حسابات ا€ح₫ومة ميزا₱ية تدقيق عن ا€مسؤول ا€محاسبة مجلس
 ت₱شر ما و₱ادرا ا€واقع ارض على هذ₲ ا€تدقيق عمليات ت₫تمل ما ₱ادرا ا€جمهورية €رئيس س₱وية تقارير
 ا€غ₱ية ا€بلدان من 02 في ا€عائدات شفافية على ا€قائم"  الإيرادات مراقبة مؤشر" €يص₱فها ،)1( €لمراجعة
 ا€شفافية تعزيز في ا€جزائرية ا€ح₫ومة مجهودات ₫ل رغم 0006 €س₱ة تقرير₲ في 22 ا€مرتبة في با€موارد
 ا€مفتوحة ا€مواز₱ة مؤشر فإن 0006-2006-2006 €س₱وات ا€ميزا₱ية تسوية قا₱ون إصدار مع خاصة
 .(2) ضعيفا يعتبر
 
                                                            
 م₱ظمة وتجرى ،ا€معلومات ا€خاصة با€مواز₱ة ا€عامة إ€ىهو مؤشر ُيقو  م مقدار م₱ح ا€ح₫ومات شعوبها حرية ا€وصول  )*(
 تتعلق بصياغةمسح ₱صف س₱وي يقيس مدى إتاحة وثائق ا€ميزا₱ية ا₾ساسية ا€تي  IBO حول ا€ميزا₱يةا€شرا₫ة ا€دو€ية 
ا€ميزا₱ية، وعمليات ت₱فيذ ا€ميزا₱ية، وا€تدقيق في ا€مواز₱ة. يقيس هذا ا€مسح ا€قوة ا€تشريعية وا€مؤسسية في عملية مراجعة 
جميع مؤشرات ا€مسح  ،0006و ،2006،2006من هذ₲ الاستطلاعات خلال ا₾عوام  وتم تطوير ثلاثة ₱سخ ،ا€حسابات
وثائق تعبر عن ا€ميزا₱ية ا€عامة وهي: بيان ما  2سؤال يغطي  560يست₱د ا€مسح ا€رئيسي على  ،000و 0تأخذ ا€قيم بين 
أسئلة)، وا€تقارير 2(ومواز₱ة ا€مواطن سؤال)، وا€ميزا₱ية ا€معتمدة (سؤال)، 25(أسئلة)، ومقترح ا€ميزا₱ية  2(قبل ا€ميزا₱ية 
أسئلة)، وتقارير ا€رقابة  00(أسئلة)، وتقارير ₱هاية ا€عام  2(أسئلة)، وتقارير ₱صف س₱وية  2(ا€تي تصدر خلال ا€عام 
 00(سؤال)، وقياس مدي قوة ا€سلطة ا€تشريعية  60(ا€عامة أسئلة)، وقياس مشار₫ة ا€جمهور في ا€مواز₱ة  2(وا€مراجعة 
مشار₫ة ا€جمهور" "ب يتعلق  مؤشر جديدتم إدخال ، 6006وفي عام  ،أسئلة) 2()، وقياس قوة مؤسسات ا€تدقيق سؤال
ا€ح₫ومة  وميزا₱يات وحداتبحيث يقيم ستة مبادئ تقيس مشار₫ة ا€جمهور في جميع مراحل إعداد ا€ميزا₱ية ا€عامة، 
 متحصل عليه من:.ا€مختلفة، ومدى وجود أساس قا₱و₱ي يحمي هذ₲ ا€مشار₫ة ويضم₱ها
 م₱هاجية :عن ₱قلا. 2006-60-20 :الاطلاع . تاريخfdp.tegduBnepO=eman_ld?/gro.tpygectis//:sptth متحصل عليه من: .20- 50 ص ،ا€مفتوحة ا€ميزا₱يات ،ا€خو€ي رضوى
 /.ygolodohtem/secruoser-hcraeser/yevrus-tegdub-nepo/od-ew-tahw/gro.tegdublanoitanretni//:ptth ا€ميزا₱ية حول ا€دو€ية ا€شرا₫ة مسح
 ertnec." ycnerapsnart fo segnellahc eht dna airegla ni ecnanif cilbup fo ecnanrevog" ,annem delahK( 1)
-inu.bu.arpm//:sptth:bew etis.6102,tnemeppoleved el uop eéuqilppa eimonocé ne ehcrehcer ed
 .41 p,8102-11-30:el etlusnoC .14758_repap_arpm/…/14758/ed.nehcneum
 .41p,tic po,annem delahK (2)
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  ƃلمساءƃة: اƃخضوع مؤشر -3 
 ا€خاص، وا€مجتمع وا€قطاع ا€ح₫ومة، في ا€قرار متخذي خضوع €مدى إدرا₫ا ا€مساء€ة مؤشر يجسد
 ا€سلبية با€₱تائج ترتبط ما ₫ثيرا وا€مساء€ة ،)1(ا€مسؤو€ية  طائلة تحت خاضعين ا€فاعلين و₫ل ا€مد₱ي
 .)*(ما مسا€ة حول بتوضيحات مطا€بين ا€قرار وص₱اع ا€مسئو€ين تجعل وا€تي ا€محققة
 ا€رقابية والإجراءات الآ€يات من €لعديد بوضعها ا€مبدأ هذا ت₫ريس على ا€جزائرية ا€دو€ة عملت
فمع  ا€ح₫ومة على ا€بر€ما₱ية ا€رقابة آ€ية رأسها على ،ا€ح₫وميين ا€مسؤو€ين تصرفات €مختلف ا€رادعة
 خلال قدرت عليها ا€رد وتم شفوية أسئلة ا€هيئة ₱واب طرح 2006/2006 ا€عادية ا€بر€ما₱ية ا€دورة افتتاح
 .)2(₫تابي  سؤال 05و شفوي سؤال 20 :بـ 2006/00/26 غاية إ€ى 2006 سبتمبر 20 ا€فترة
 ا₾سئلة آ€ية ضمن ا€بر€ما₱ية ا€مؤسسة في تقريبا ا₱حصارها هو ا€جزائر في ا€مساء€ة آ€ية على يلاحظ ما
 وعدم ،ا€ح₫ومة أعضاء طرف من ا€رد غياب أو تأخر ا€جا₱ب هذا في يسجل وما ،وا€شفوية ا€₫تابية
أ₱واعها  اختلاف على ا€مسجلة الإجابات أن ₫ما ،ا€مرات اغلب في ا€₫تابية ا₾سئلة مختلف على الإجابة
 حيوية €قطاعات ا€سيئة الإدارة بقضايا ارتبطت و€و ا€قرار ص₱اع على تأثير ذات ت₫ن €م- ومواضيعها
 عن ا€مسئو€ة ا€تشريعية ا€هيئة ₾عضاء ا€مت₫ررة ا€غيابات عن ₱اهيك ،ا€عام الإ₱فاق ترشيد في فشلت
 .ا₾خيرة هذ₲ جدوى عدم إ€ى يؤدي مما ا€مسائلة
اسط₱بول: ا€معهد ا€مصري  .تقارير سياسية ،اƃحƂم اƃرشيد: الأبعاد واƃمعايير واƃمتطلبات ،₱بيل ا€بابلي )1)                                                           
 .2ص  ،2006،€لدراسات
يقع ا₱تقاد ا€شخص  تتم الإجراءات على ا€وجه ا€₫امل حيث ع₱دما لاي ₫ثير من ا₾حيان ب₱تائج سلبية ترتبط ا€مساء€ة ف )*(
وبصفة عامة فا₱ه يتم اعتبار مبدأ ا€خضوع €لمساء€ة قيمة ديمقراطية  ،لامت₱اعه عن تقديم ا€حسابات، ا€ذي يرفض ا€محاسبة
فهي عبارة عن حاجز مضاد €لبيروقراطية €دى ا€ح₫ومات  ،ايجابية جدا في ا€مجتمعات ا€تي تحذر دائما من مر₫زية ا€سلطة
ا€مساء€ة وا€محاسبة  .وآخرون،.عاشور احمد، ساسين عساف. :مؤ€ف في .₫لمة الافتتاح ،سليم ا€حص ،وا€م₱شآت ا€₫برى
 .2006-60-00:تاريخ الاطلاع. 9102-8102-noisses-doj-gel8-3694/ra-stabed-sed-leiciffo-lanruoj/ra-sulp/RA/zd.npa.www//:ptth                              ا€موقع ا€رسمي €لبر€مان ا€جزائري ،2006/2006دور ا€بر€مان ا€عادية €س₱ة  ،ا€جريدة ا€رسمية €لجلسات )2 ) .02ص  ،مرجع سابق ،تشريعاتها وا€ياتها في ا₾قطار ا€عربية
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 ا€فساد بتهم   ا€بلدية ا€مجا€س من رؤساء ا€₫ثير واجهت ا€تي ا€قضائية ا€متابعات جملة إ€ى إضافة
 ا€عقار ملفات تسيير في وا€قا₱و₱ية ا€ت₱ظيمية با€شروط والإخلال €لتشريع، مخا€فة صفقات وا  برام وا€تزوير
 حيث ،ا€محلية ا€ت₱مية برامج وأفشل ا€عمومية ا€سياسات مختلف عرقل ما وهو ،وغيرها ا€عمومية وا€₱فقات
 ،ا€ريع اقتسام حول أعضائها بين وا€صراع ا€ت₱افس بسب وا  داري سياسي ا₱سداد ا€مجا€س تلك اغلب عرف
 وتبديد ا€تسيير سوء بمشا₫ل متعلقة مختلفة، بتهم محلي م₱تخب 2620 بـ ا€قضائية ا€متابعات وقدرت
 .)1( 5006 س₱ة ا€مه₱ية وا₾خطاء ا€عمومية ا₾موال
 محا₫مات عدة تسجيل تم فقد ا€ثا€ثة ا₾€فية من بداية ا€فساد قضايا حول با€مساء€ة يتعلق فيما أما
 فتحت 2006فبراير 00 وفي"  ،6و 0 سو₱طراك قضية ،ا€خليفة ب₱ك قضية في ا€متهمون بي₱ها من تتعلق
 محتمل فساد حول تحقيق بإجراء أمرت ع₱دما" 6 سو₱اطراك" قضية ا€عاصمة ا€جزائر في ا€عامة ا€₱يابة
 .)2(" وسو₱اطراك الإيطا€ية إي₱ي مجموعة بين عقودا عرفته
 سبيلهم إخلاء وتم يوما 06 زاو تتج €م €مدة ا€حبس إيداعهم تم ا€ذين ا€خمسة ا₾€وية قضية وأخيرا
 بقضية عرفت ما وهي وا€عس₫ري ا₾م₱ي ا€سلك من وقيادات بإطارات مست ₫برى فساد قضية خلفية على
 .ا€بوشي ₫مال ا€مدعو شيخي ₫مال أو ا€₫و₫ايين
 ا€ممارسة أن يبن ا€عملي ا€واقع أن إلا ا€جزائري ا€مشرع س₱ها ا€تي ا€رقابية ا€قا₱و₱ية ا€₱صوص رغم
 ا€مساء€ة صور ₫أحد با€محا₫مات يتعلق فيما ذ€ك على د€يل ،مفعلة غير ا€رقابية الآ€يات €هذ₲ ا€عملية
 ا€تي ا₾م₱ية ا₾زمة ميزت ا€تي ا€عشرية ملفات ا€محا₫مة فيها غابت ا€تي ا€قضايا أقدم بين من ا₱ه ₱جد
 ا€وضع ترتيب إعادة ا€₱ظام لاو وح ا€ع₱ف من يتغذى وا€ما€ي ا€سياسي ا€فساد ظل أين ا€جزائر بها مرت
  :متحصل عليه من  .ا€خبر جريدة ،ا€فساد بتهم ا€سجن في ”مير“  52 ،محامد مراد )1 )                                                            ا€مد₱ي ا€وئام قا₱ون بإقرار ا€وط₱ية ا€مأساة ملف €تسوية سياسة ا€₱ظام فرض وه₱ا والاقتصادي ا€سياسي
-20. تاريخ الاطلاع:/ا€فساد-بتهم-ا€سجن-في-مير-56/84841/elcitra/sserp/moc.rabahkle.www//:sptth .
 .2006-60
-فساد-/فضيحة من:متحصل عليه  .شب₫ة ا€جزيرة الإعلامية ،فضيحة فساد سو₱اطراك لاحقت ش₫يب خليل )2( 
 :الاطلاع تاريخ. 41/8/3102/ssenisube/swen/ten.areezajla.www//:sptth.خليل-ش₫يب-لاحقت-سو₱اطراك
 .2006-60-20
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 قتل من ا€وط₱ية ا€مأساة تلك أحداث في ا€متسببين بمساء€ة ا€مطا€بين طرف من معارضة وجد وا€ذي
 .(1(وفساد و₱هب
 قضايا في €لمساء€ة حقيقية صورة تقديم في الإعلام وسائل ا€مد₱ي ا€مجتمع م₱ظمات فعا€ية تد₱ي
 قضية مثل وط₱ي عام رأي مثلت ا€تي ا€قضايا من €لعديد ا€مختلفة وا€صحف الإعلام لاو تد رغم ا€فساد
 ،ا₾خرى ا€قضايا من وغيرها با€₫و₫ايين ا€متعلقة ا₾خير وا€قضية ا€سيار وا€طريق ا€خليفة ب₱ك فضيحة
 وشح ا€موارد ا€وسائل قلة من تعا₱يه €ما ذ€ك ا€فساد جرائم م₱اهضة في احترافيتها ضعف إ€ى إضافة
 .ا€فساد قضايا عن ا€₫شف في حريتها دون حا€ت وا€قا₱و₱ية ا€تي الإدارية ا€عوائق عن ₱اهيك
 الإعلام حرية على ت₱ص ا€تي ا₾خير ا€دستوري ا€تعديل في ا€مواد من ا€عديد وجود من ا€رغم على
 سا€بة €عقوبة ا€صحافة خضوع عدم مع ا€قبلية ا€رقابة أش₫ال من ش₫ل بأي تقيدها وعدموا€صحافة 
وقيمها  ا₾مة ثوابت إطار في مضمون حرية وا₾ف₫ار وا€صور والآراء ب₫ل ا€معلومات وفتح ₱شر ،€حريتها
 الإعلامي ا€مشهد حا€ة ذ€ك €تظهر ع₫س إ€ى يشير ا€واقع أن إلا 05 ا€مادة وا₾خلاقية حسب ا€دي₱ية
 مع مقار₱ة أما₫ن 5 ب₱سبة تراجعت قد ا€جزائر" ان على أ₫د ا€ذي روبيةو ا₾ ا€مفوضية تقرير في ا€جزائري
 ا€م₱ظمات تقارير ،دو€ة 020 أصل من 220 حدود بلا مراسلون €م₱ظمة ا€عا€مي ا€ترتيب في 2006 عام
 في ا€تح₫م خلال من ا€مستقلة €لأ€قاب" الاقتصادي ا€خ₱ق" و₫ذ€ك ،محرمة مواضيع عن ا€ح₫ومية غير
 .)2( " الإعلا₱ات ₱فقات
  :اƃحƂومي اƃجهاز وفعاƃية Ƃفاءة مؤشر-4
 مسؤو€ية عليه تقع ا€ذي الإداري ا₾داء امتياز يع₱ي ا€دول €دى ا€ت₱فيذية ا₾جهزة أداء في الامتياز
 تطوير بدورها عليها ا€تي ا€ح₫ومة أداء ي₫ون الإدارة أداء جودة قدر على و €لدو€ة ا€عامة ا€سياسات ت₱فيذ
 26، ا€عددمجلة اƃمستقبل اƃعربي .2691-6102حا€ة ا€جزائر  :ا€فساد ا€₱سقي وا€دو€ة الاستبدادية ،حليم €يمام محمد )1 )                                                            ا€دو€ة وقوة ا€ح₫م لاستمرار سياسي ₫مبدأ €يس مهم ا€ح₫ومي فا₾داء دي₱امي₫ي، أساس على عملها خطط
 .2006-00-56.تاريخ الاطلاع:.2845,laidem1 -DI? php.pupop-snoitacilbup/emoh/bi.gro.suac.www.متحصل عليه من:02ص 
 .30p,tic po,enneéporue noissimmoC( 2)
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 ا€جزائرية ا€حا€ة في وا€متسارع ا€سريع ا€₱مو بمشروعات با€ك فما ا€₱مو مشروعات €ت₱فيذ ف₱ي ₫شرط و€₫ن
 بأسلوب ا€معرفة مع ا€تفاعل إ€ى ا€توزيع بأسلوب ا€ريع مع ا€تفاعل مرحلة ا€ح₫م جودة شرط زاو يتج حيث
 ا€ح₫ومية ا€مؤسسات مختلف قدرة بمدى ا€مؤشر هذ₲ ويرت₫ز  ،)1(مستديمة  عا€ية مضافة قيمة ا₱تاج
 ا€مرفقو₱جاعة  فعا€ية مستوى وا€ذي يع₫س ا€مواط₱ين جمهور متطلبات مع ا€سريع باو ا€تج في ا€جزائرية
 عامة سياسات رسم في ا€ح₫ومي ا€تدخل سرعة مقدمتها في وا€ذي يأتي ،ا€عام ا€شأن إدارة ا€عام في
 .(2) وا€جماعات €لأفراد ا€ملحة ا€حاجات تطرحه €ما تستجيب
 بواقع ا€فقر معدل خفض في ₱جحت ا€جزائر ان ا€دو€ي €لب₱ك ا€دراسات إحدى في ما جاء على ب₱اءا     
 من الاجتماعي ا€رفا₲ €تحسين مهمة خطوات ا€جزائرية ا€ح₫ومة اتخذت ا€ماضيين حيث ا€عقدين في %06
 ا€ذي ا€₱جاح هذا ،ا€مستدامة €لت₱مية ا€متحدة ا₾مم أهداف مع تتماشى اجتماعية سياسات تطبيق خلال
 ديون سداد م₱ها ا€₫برى، ا€م₱جزات من ا€عديد تحقيق من ا€سلطات م₫َّ₱ت ا€تي ا€₱فطية ا€طفرة إ€ى يرجع
 ₫ما ،)3(ا€بلاد  في ا€بشرية ا€ت₱مية مؤشرات بعض وتحسين ا€تحتية، ا€ب₱ية مشاريع في والاستثمار ا€جزائر،
 أ₱ها على إ€يها وُي₱ظر ا€رئيسية، ا€بشرية با€ت₱مية ا€خاصة ا€مؤشرات في ا€تحسن بعض ا€جزائر حققت
 عام في %22 بلغ الابتدائي با€تعليم ا€تحاق صافي بمعدل ا€شامل الابتدائي ا€تعليم تعميم في ₱جحت
 ₱حو على ا€عا€ي با€تعليم الا€تحاق معدلات فيها وارتفعت ،)ا€ج₱سين بين اةاو ا€مس تحقيق مع( 5006
 .)4(ا€تعليم  ₱وعية تحسين على ا€عمل ا€مقبلة ا€مرحلة في ا€ح₫ومة على وسيتعيَّن اوي،متس
 أن الا والاجتماعية الاقتصادية ا€ميادين في ا€جزائرية ا€دو€ة بادرتها ا€تي الإصلاحات من با€رغم
 ا€تعقيدات تزال ₫ما ا€وط₱ي الاقتصاد على يسيطر ا€فساد يزال فلا تتراجع ا€فساد معدلات يجعل €م ذ€ك
 مستوى عن متأخرة ا€دو€ة بقاء ظل في ا₾ج₱بية والاستثمارات ا€تجارية ا€عمليات أمام عائق ا€بيروقراطية
 .مرجع سابق ،""€محة عن ا€جزائر ا€ب₱ك ا€دو€ي، )4) .2006/00/50 :.  تاريخ الاطلاعweivrevo/airegla/yrtnuoc/ra/gro.ilwadlaknabla.www//:ptth :.متحصل عليه من2006-20-06:ا€ب₱ك ا€دو€ي،"€محة عن ا€جزائر"، ₱شر يوم )3) .26، ص مرجع سابقواخرون، ...مديحة مصطفى فتحي ،يو اوفاء ها₱م محمد ا€ص )2) .22ص،2006.ا€جزائر:جسور €ل₱شر و ا€توزيع،رؤية إستشرافية 1318اƃجزائربشير مصيطفى،  )1)                                                           
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 سلبية تأثيرات في الاخيرة ₱ةو الآ في ا€₱فط ا₱خفاض تسبب ذ€ك على وا€د€يل  ،)1( ا€عا€مي الاقتصاد
 ا€محلي ا€₱اتج اجما€ي ₱مو معد €يصل 2006 س₱ة ا€جزائري الاقتصادي ا€₱مو تراجع في متتا€ية و متعاقبة
 زيادة إ€ى أدى ما ا€غاز و ا€₱فط اسعار تباطء عن ا€₱اتج 2006 س₱ة 2.2 ₫ان ان بعد %0.6 ا€حقيقي
 ع₱ه ₱تج ما ،(2)ا€عام الإ₱فاق مستويات على با€سلب ا₱ع₫س ما 2006 س₱ة %6.2 ب₱حو ا€مواز₱ة عجز
 ا€تمرد حر₫ات في خروج ا€شباب إ€ى ا€جزائر في الاجتماعية وا€مظا€م ا€بطا€ة ا₱تشار عدة و مشا₫ل ترا₫م
 وعدم ا€تهميش :أقسام ثلاثة إ€ى ا€قضية هذ₲ ت₱قسم حيث ا€جزائرية ا€مدن بعض في خطيرة وصدامات
 ا€جزائرية من ا€مدن من ا€₫ثير عرفتها ا€تي ا₾حداث فسلسلة ...(3)ممارسة و قولا €لع₱ف ا€ميل و ا€رضا
 مسأ€ة-ا€س₫ن توزيع– عمل-الاجتماعية با€قضايا ا€مرتبطة ا€مسائل من ا€عديد حول اجتماعي ₫ا₱ت حراك
 ا€جزائرية ا€دو€ة تخصيص من ا€رغم على ،)4( ا€مواطن مع ا€دو€ة مؤسسات تعامل-€لشرب ا€صا€ح ا€ماء
 بالإضافة ،الاجتماعي ا€دعم €سياسة مواصلة دولار مليار 20 يفوق ما أي دي₱ار مليار 6220 يفوق €ما
 سجل حيث ا€₱فطية، غير ا€قطاعات في ا€₱مو ر₫ود يع₫س ما ،6.0% ب₱سبة ا€بطا€ة معدل ارتفاع إ€ى
 خاص بش₫ل €يرتفع ،2006 عام من ₱فسه ا€شهر في %5.00 مقابل 2006 أيلول سبتمبر في %2.00
 .(5)وا€₱ساء وا€شباب ا€متعلمين بين
 ا€ح₫ومية ا₾جهزة هيا₫ل ضمن ا€₱فوذ وممارسة وا€محسوبية ا€زبو₱ية م₱طق ا₱تشار ا€واقع يسجل ₫ما
 فئات حساب على وا₾شخاص ا€فئات بعض ₱فوذ دائرة اتساع إ€ى أدى €ها مما ا€تابعة الإدارية وا€مرافق
 ا€تي ا€₱فوذ وأصحاب خاضعة €لتدخلات أصبحت ا€تي وا€وظائف ا€عمل مجال في تهميشها تم أخرى
   ا€تحولات ا€سياسية :مؤ€ف. في جهود ا€جزائر في ا₾€فية ا€ثا€ثة €تحقيق ا€ت₱مية ا€مستدامة ،هودة عبو ،عمر عبو )1)                                                            إ€ى بالإضافة ،ا€تهميش تعا₱ي ا€ضعيفة ا€طبقات يبقي مما أحيا₱ا وا₾قوياء ا₾غ₱ياء €مصلحة تعمل
مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية،  :بيروت .مستقبل اƃديمقراطية في اƃجزائرفيضل د€يو... واخرون،  ،اسماعيل قيرة )3) .مرجع سابق"€محة عن ا€جزائر"،  ا€ب₱ك ا€دو€ي، )2)                  .665- 165     .ص، صمرجع سابق ،وا  ش₫ا€ية ا€ت₱مية
، ص ، مرجع سابقوا€حر₫ات الاجتماعيةالاحزاب ا€سياسية  ،في ا€₱خب وا€₱خب دراساتا€دو€ة  :ا€جزائر ،₱اصر جابي )4) .256، ص 6006
 .2006-00-50: الاطلاع .تاريخ8102-lirpa-kooltuo-cimonoce/noitacilbup/airegla/yrtnuoc/ra/gro.ilwadlaknabla.www//:sptth :.متحصل عليه من20-20-2006 "، ₱شر يوم:2006أبريل  -ا€جزائر: الآفاق الاقتصادية ا€ب₱ك ا€دو€ي،" )5 ) .200
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 إداري وروتين بطء و₫رس ا€عمومية ا€خدمة مستويات معه تراجعت ا€ذي الإداري ا€جهاز فعا€ية ضعف
 ،وا€مواط₱ين ا₾فراد مصا€ح ورائها ومن ا€رسمية وا€هيئات ا€مصا€ح تعطيل إ€ى ا€مرات من ₫ثير في أدى
 بمستوى تتعلق ا€جزائر حول ا€مؤشرات بعض إ€ى 2006 س₱ة ا€عا€مية ا€ت₱افسية تقرير يشير
  :ا€تا€ي ا€جدول في ₱وجزها ا€ح₫ومية ا€فعا€ية
 اƃجزائر اƃحƂومي في اƃجهاز وفعاƃية Ƃفاءة مؤشر: 71رقم اƃجدول
 230/ اƃرتبة اƃمؤشر ƈوع
 22 اƃسياسيين في اƃجمهور ثقة
 000 واƃرشاوى اƃرسمية غير اƃمدفوعات
 22 اƃقضاء استقلال
 02 اƃحƂوميين اƃمسؤوƃين قرارات في اƃمحسوبية
 52 اƃحƂومي الإƈفاق سوء
 22 اƃحƂومي اƃتƈظيم عبء
 260 اƃحƂومية اƃسياسات صƈاعة شفافية
 02 اƃشرطة خدمات موثوقية
 000 اƃشاملة اƃتحتية اƃبƈية جودة
 22 الابتدائي واƃتعليم اƃصحة
 52 اƃتعليم ƈظام جودة
 260           اƃمدارس في الإƈترƈت إƃى اƃوصول
  2006/2006 ا€عا€مية ا€ت₱افسية تقرير على بالاعتماد ا€باحثة إعداد من اƃمصدر:
 labolG ehT ,reivaX nitram -i-alas reivaX,eknalb refinneJ ,bawhcs sualK
 p,6102 ,murof cimonoce dlrow :aveneG .7102–6102tropeR ssenevititepmoC
 .79
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 ₱جاح مؤشرات بتد₱ي ويوحي ا€مواط₱ين، €مطا€ب ا€جزائرية ا€ح₫ومة استجابة ضعف يثبت ما
 .ا€تأخير أو €لتأجيل قابلة غير عامة سياسات بإيجاد ا€مشا₫ل ا€عامة على €لقضاء تدخلاتها أث₱اء ا€ح₫ومة
 مستقبلية رؤية اƃجزائر في وترشيد اƃحƂم اƃفساد مƂافحة: اƃرابع اƃمطلب
من بين ا€دول  فهي تعدسعت ا€دو€ة ا€جزائرية جاهدة على م₫افحة ا€فساد ب₫ل اش₫ا€ه وا€حد م₱ه 
فقد عملت على  ،ا€م₫افحة €هوالا€يات ا€قا₱و₱ية وا€مؤسسية  من الاجراءاتا€عربية ا€تي تملك ترسا₱ة 
ا€ظاهرة الا₱ضمام وا€ت₱سيق الاقليمي وا€دو€ي بمساهمتها في ا€مصادقة على الاتفاقيات ا€مجرمة €هذ₲ 
ائم على ا€شفافية وا€تدفق ا€حر مطبقة في ذ€ك ا€يات ا€رقابة وا€مساء€ة عاملة على خلق ₱ظام ق
 ارض على ومدى تطبيقها بمرجعتيها وا  ₱ما والا€يات ا€قوا₱ين هذ₲ ب₫ثرة €يست ةا€عبر  ان غير ،€لمعلومات
الا€تزام  وما أقلا€قوا₱ين  أ₫ثر فما استث₱اء دون ا€جميع على ومدى سريا₱ها تفعيلها وا€سهر على ا€واقع
 .وا€تطبيق
وا€مؤسساتية ا€قا₱و₱ية  الاطرل بفشل و ا₾ سي₱اريوين اساسيين يرتبطامام  أ₱فس₱امن ه₱ا ₱جد  
 اما ا€سي₱اريو ا€ثا₱ي ،مبادئ ا€ح₫م ا€جيد€ ا€حقة ₱تيجة عدم ا€ممارسة ا€فعلية ا€فساد في ا€جزائر €م₫افحة
استراتيجية  إعادة صياغة ا€سياسات والاجراءات ا€معتمدة من خلال يتطلب إعادة مراجعةا€ذي  ا€₱جاح
 .ا€راشد بمختلف معايير₲ وتعزيز ا€ح₫م اساس تفعيل على قائمة
 سيƈاريو اƃفشل :لواƃسيƈاريو الأ  -0
حقيقية  مأسسة ع₱هقد ي₱جر  €م₫افحة ا€فساد ا€رشيد ₫أ€يةير ا€ح₫م ي€معا ا€ممارسة ا€عملياتيةعدم 
 ت₱خر لاتزالا€فساد  ان ظاهرة إ€ىهذا الامر راجع  وتجذر₲ داخلها دوا€يب ا€سلطة على مستوى€لفساد 
 ا€عديدفحسب  هيا₫لهاو  غزت اجهزتها فقدعرفت ارتفاعا رهيبا €هذ₲ الافة  ا€تي ا€جزائرية مؤسسات ا€دو€ة
 رموز سيطرة بسبب فاسد   مست₱قع   في وقعتا€بلاد  اظهرت ان ا€تي عا€ميةا€ حتى رسميةا€ تقاريرمن ا€
 من ا€رغم على ،€لقوا₱ين مخا€فة بطرق وا  دارتها ا€دو€ة، مرافق على عليها ومحسوبة ا€سلطة من قريبة
 بدأت ا€فضائح هذ₲ وتيرة أن إلا ا€فساد، €م₫افحة متلاحقة إجراءات اقامة عن ا€مستمر ا€سلطات إعلان
 ،ا₱تقادات جمة جلبتاهم ا€قطاعات ا€حيوية  مستا₾خيرة  ا€فترة خلال عدة قضايا ا€جزائر €تشهد تتسارع
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قضية ا€طريق  قضية سو₱اطراك ا€₱فطية، ،₫قضية ا€خليفة )1( ا€بلاد داخل يتوغل ا€فساد أن مجددا   وأثبتت
ا€تي شهدتها  ومتاجرة با€₫و₫ايينقضية تهريب  أ₫برتعد  بحيثا€دو€ية ا€تهريب  قضيةغرب، ا€سيار شرق 
جاءت بعد اسبوع من صدور تعليمة ا€مدير ا€عام  ،2006 ا€ماضي €س₱ة ماي شهر في ا€ساحة ا€جزائرية
حسب  ا€حاوياتيم₱ع فيها م₱عا₱ا باتا على شر₫ات ا€₱قل ا€بحري ا€تي تدخل مي₱اء ا€جزائر توجيه  €لجمارك
€لشفافية خلال عملية  ا€شرعية ضما₱اغير  ا€تجاوزاترغبتها وا₱ما تت₫فل ا€جمارك بتوجيهها €لقضاء على 
 .)2(ا€تفتيش وا€تحري
تعرف ا€فساد €م  ا€دو€ية والاممية ضدذ€ك فإن مصادقة ا€جزائر على الاتفاقيات  إ€ىإضافة  
ا€داخلية هو الامر ا€ذي ₱وعية ₫ما ان ترجمتها €ها ₫ا₱ت ضعيفة ₱وعا ما في مجال ا€حقوق  امتدادات
 ا€دو€ة عجز على يدل ا€فساد قوةحسب ما قا€ه رئيس ا€جمعية ا€جزائرية €محاربة ا€فساد ان يم₫ن ارجاعه 
 .)3( ا€ظاهرة ا₱تشار من €لحد" ا€مستح₫مين" €دى ا€سياسية الإرادة غياب عن ₱اتج وهذا محاربته، عن
ا€معلومة  إ€ىا€وصول  ولا حتىلا توجد حماية €لذين ي₫شفون عن ملابسات ا€فساد زد على ذ€ك  
ا€ح₫ومية €م₫افحة  ا₱عدام استقلا€ية ا€مؤسسات ،مجتمع ا€مد₱يجمود عمل م₱ظمات ا€ثا€ثة  ومن جهة
، حيث يرى ا€حقوقي في ا€رابطة ا€جزائرية €حقوق €ها 00-20على ا€رغم من ت₫ريس قا₱ون رقم  ا€فساد
ا€مزيد من ₱هب ا€مال ا€عام  إ€ىأن ا₾€يات ا€م₱تهجة رسميا €م₫افحة ا€فساد لا تؤدي سوى  خ.بالإ₱سان 
ا€جهاز ا€بيروقراطي ا€م₫لف بتشريع ا€قوا₱ين في ظل غياب طبقة سياسية بسبب ا€تلاعب ا€خطير من قبل 
ا€رئيس الاسبق  م.ا€يضيف ا€محامي   ،قوي قادر على مساء€ة ا€ح₫ومة على افعا€ها ومجتمع مد₱ي
رئيس ا€لج₱ة ا€وط₱ية €ترقية و حماية حقوق الإ₱سان على أن  ف.قو  €حقوق الا₱سان€لرابطة ا€جزائرية 
سي اس ا€سويسرية...من  ا€واجهة: أم إ€ىق₱اطير من ا€مخدرات ا€صلبة تعيد قضية €و₱يل  2ايمان ₫يموش،"فضيحة  )2) .مرجع سابق ا€رضا،بلقيس عبد  )1)                                                           هيب €لفساد في ا€جزائر خلال ا€عقد الاخير سببه غياب ا€ديمقراطية وا€شفافية وا€مساء€ة الا₱تشار ا€ر 
يو€يو  26:"رئيس ا€جمعية ا€جزائرية €محاربة ا€فساد: يجب إخضاع ميزا₱ية ا€دفاع €لرقابة ا€شعبية"، ₱شر يوم، حمزة عتبي )3)  .20 ص ،2006-20-0، 2225، ا€عدد جريدة اƃشروق."! في ا€لحم ا€₫و₫ايين إ€ىا€هيروين في ا€حليب 
 .2006-20-06الاطلاع: تاريخ. noitpurroc-gnithgif-noitaicossa-nairegla-tnedsirp-wivretni/03/70/6102/dlrow/moc.nnc.cibara//:sptth :.متحصل عليه من2006
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بي₱ما يتم ا€ضرب بيد من  ،وا₱تشار ثقافة ا€لاعقاب ع₱دما يتعلق الامر بفساد ا€مسؤو€ين ا€₫بار في ا€دو€ة
 .)1(حديد ₫لما تعلق الامر با€مواطن ا€عادي
 بموجبها ا₱هى اين ا€قضاة سلكب بدأت ا€دو€ة في حساسة مواقع مست ا€تي  الإقلات سلسلةرغم 
 رؤساء وتسعة قضاء مجلس رئيس 20 بتغير عامون ومدعون قضاء رؤساء عدة مهام ا€جمهورية رئيس
 ا€مؤسستين ا€تغيرات موجة ذ€ك بعد €تطال،(2)عاميين ₱واب ثما₱ية تغيير إ€ى إضافة ادارية محا₫م
 ا€لواء ا€سابق ا€وط₱ي €₽من ا€عام ا€مدير سقطت ا€تي ا€شخصيات €ىأو  ₫ا₱ت وقد الام₱ية و ا€عس₫رية
 ا€تي ا€عس₫رية ا€مؤسسة إ€ى ذ€ك بعد الا₱تقال €يتم ن.م €لواء ا€وط₱ي €لدرك ا€عام ا€قائد تلا₲ ثم ه.ع
 الاربع ا€₱واحي وقيادات ا€برية ا€قوات وقيادة ا€وط₱ي ا€دفاع €وزارة ا€عامة ₫ا₾ما₱ة حساسة مسؤو€يات طا€ت
 ولاية عشر ثما₱ية شملت جزئية حر₫ة في ا€ولاة سلك على ا€دور €يأتي (3)ا€جيش مؤسسة في ثقلا الا₫ثر
 €لبعض اعتبار ورد عفو بمثابة جاءت جهة فمن اساسيتين سمتين شملت تغيرات هذ₲ م₱تدبة ولايات وستة
 ₫ولاية والاحتجاجات €لغضب بؤرا ش₫لت ا€تي ا€ولايات ولاة €بعض ا€عقابي ا€طابع حملت ₱فسه ا€وقت وفي
 إلا ان ظاهرة ا€فساد لازا€ت  تشهد ا₱تشارا ₫بيرا.، )4(وا€جلفة بشار
 ا€فساد م₫افحة قا₱ون مادام ا€جزائر في تجسيدها صعب م₫افحته حتى أو ا€فساد من ا€وقايةوعليه ف 
ا₫د₲ ما  هو ا€متحدة الامم €وائح مع €لت₫يف فقط جاء بل €لتطبيق قابل غير 2006 فبراير 06 في ا€مؤرخ
                                                           ا€م₫لف با€ملفات ا€خاصة با€رابطة ا€جزائرية €لدفاع عن حقوق الإ₱سان ان ا€تشريعات ا€متعلقة  ه.ق ا€سيد
. 2006-60-56 :"على بوتفليقة سحب قا₱ون ا€فساد"، ₱شر يوم ،ا€وهاب بو₫روح، ا€هام بوثلجي، حسان حويشةعبد  )1(
تاريخ الاطلاع:  .lmth.099751/selcitra/elibom/ara/moc.enilnokuorohce.www//:ptth :متحصل عليه من
، ق₱اة 2006جويلية 20رئيس مجلس قضاء"، ₱شر يوم: 20حمزة ₫حال، "رياح ا€تغيير تهب على سلك ا€قضاء....تغير  )2 ) .2006-60-06
-06، تاريخ الاطلاع: Uq0JVhDoPqb=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth₱وميديا. متحصل عليه من: 
 جريدة.على من ا€دور؟". .محمد مسلم، "وسط ا€عس₫ر و الامن و ا€قضاة و ا€ولاة في ا₱تظار ا€وزراء: توا€ي ا€تغيرات )3 ) .2006-20
 .20، ص 2006-20-26، 2225، ا€عدد اƃشروق
ولاية ومقاطعة إدارية: ز€زال ا€تغيرات يضرب سلك ا€ولاة"، ₱شر  26تشمل  وتعي₱ات جديدةسميرة بلعمري،"عزل وتحويل  )4(
 .20، ص مرجع سابق، جريدة ا€شروق، 2006-20-26:يوم
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بم₫افحة ا€فساد في ا€جزائر €م تأت ب₱اء  على رغبة جديدة من ا€سلطة €₫₱ها جاءت برغبة سياسية €لتوافق 
ما أفرغ هذ₲ ا€قوا₱ين من ₫ل روح فعلية €ت₱فيذ عمل  ،€يس إلا والاتفاقيات ا€دو€يةمع مقررات الامم ا€متحدة 
ا€مسؤو€ين ₫إجراء وقائي من  بممتل₫اتجدي €محاربة ا€فساد ومثال ذ€ك ان ا€جزائر أقرت عملية ا€تصريح 
€₫ن  ،معاقبة من يثبت في حقه ا€فساد أوا€فساد على ا€رغم من أ₱ها لا تمتلك ا€يات €مراقبة هذ₲ ا€عملية 
 .)1(ا€فساد  ₫افحجراءات تعطي €لراي ا€عام ا₱طباعا  على ا€ورق بأن ا€سلطة تهذ₲ الا
: أن ه₱اك ارادة سياسية خاطئة €محاربة ا€فساد في ا€جزائرية ا€جمعية رئيسوفي هذا ا€شأن أ₫د 
على ا€رغم من ا€ترسا₱ة  ،ا€جزائر وخير د€يل على ذ€ك تذيل ا€جزائر في ا€ترتيب ا€دو€ي €مؤشرات ا€فساد
ا€تشريعية وا€ت₱ظيمية و₫ذا وجود ا€هيئات ا€م₫لفة با€وقاية من ا€فساد وم₫افحته الا ا₱ها تعد هيئات بلا روح 
ا€محامي وا€بر€ما₱ي ا€سابق قائلا:" ان قا₱ون  م.بالاستاذ  يؤ₫د ذ€ك ما ،)2(ظلت من دون ₱تائج ملموسة 
 2006على حد قو€ه م₱ذ  ₾₱ههو قا₱ون مشجع على ا€فساد    00-20ا€وقاية من ا€فساد وم₫افحته رقم
فمن ا€مفارقات على سبيل ا€مثال لا ا€حصر  ،(3)غاية ا€يوم قضايا ا€فساد اصبحت في تزايد ₫بير" إ€ى
عليها إضفاء ا€مزيد من ا€تشديد على محاربة تبديد  ا€فساد وا€تي يفترضمحاربة  إ€ىا€₱صوص ا€هادفة 
 وا€تشريعات ا€خاصةمخا€فة ا€قوا₱ين  وا€قرض و₫ذا قا₱ونا€قا₱ون حول ا€₱قد  واختلاسه ₫مراجعةا€مال ا€عام 
₫ا₱ت تص₱ف هذ₲ الاختلاسات على  00-20الاموال ₱حو ا€خارج قبل قا₱ون رقم  رؤوسبا€صرف وحر₫ة 
 00-20م ا€سجن ا€مؤبد اصبحت بعد ا€قا₱ون رق إ€ىس₱وات  5بين  ما تتراوحاساس ا₱ها ج₱اية عقوبتها 
 س₱وات. 00 إ€ىعقوبتها ما بين عامين ت₫ون تص₱ف على اساس ا₱ها ج₱حة 
                                                           
، ₱شر vt ruebقƈاة ، ! .... بوشاشي يتحدث2006 ا€ح₫ومي إرهاصات، ا€سلوك احتجاجاتمصطفى بوشاشي،" )3) .220، صمرجع سابقفازية جبور،  )2) .مرجع سابق، محمد ا€فاتح حمدي )1(
 تاريخ.0Co346XkFbM=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth :.متحصل عليه من2006-60-26:يوم
 .2006-20-56: الاطلاع
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هذا  ارت₫ابخطورة افعال الاختلاس يعد بمثابة ا€تشجيع على  وا€تبسيط منوعليه فهذا ا€تساهل 
 على ا€محا€ة ا€قضايا أصبحت إذا ا€مذ₫ور، ا€قا₱ون صدور م₱ذ ا€فساد استفحال يفس ر ما وهوا€جرم 
 .)1( با€عشرات ا€قضاء
 2006بها م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية €عام  قامت وشمال افريقياسط و ففي دراسة مسحية €لشرق ا₾
ا€فساد  م₫افحةالاداء ا€سلبي €لح₫ومة ا€جزائرية في  على %22اجمع غا€بية ا€مواط₱ين ا€جزائريين ب₱سبة 
من ا€جزائريين يجزمون على  %05€ت₫شفت ان  ،م₫افحتهمعتبرين ايها ا₱ها €م تبذل ا€جهد ا€₫افي في 
من ا€مستجوبين ا€جزائريين ان ا€قطاع ا€عام في ا€جزائر فاسد حيث  %22€لفساد اين اعتبر  الازدياد ا€تام
 إن ₱فسه ا€عدد قال فيما فسادا ، ا₾₫ثر هم ا€بر€مان أعضاء أن €لدراسة طبقا   ا€جزائريين من %22 اعتبر
فيما يخص معدلات ا€رشوة اظهرت  ،ا€ضرائب مسؤو€ي إ€ى إضافة فسادا   ا₾₫ثر هم ا€ح₫وميين ا€مسؤو€ين
ا€دراسة حوا€ي شخص واحد فقط من بين ثما₱ية اشخاص من مستخدمي ا€خدمات ا€عامة دفعوا ا€رشوة 
ا€مدارس غيرها من ا€قطاعات  ،قصد ا€حصول على وثائق ادارية في قطاع ا€صحة %20ب₱سبة 
 .( 2)ا€جزائر في ا€فساد م₫افحة بآ€يات لا يثق بش₫ل تام ا€جزائري ا€مواطنجعل  ا€خدماتية ما
 م₫افحتها في ا€جزائرية ا€دو€ة وفشل وا€ح₫م بعجز سوداويةلا يم₫₱₱ا ا€₱ظر ب₱ظرة  ذ€ك ₫ل رغم
ا€قا₱و₱ية وضعها €لعديد من الا€يات ب ما ₱وعا جيدة خطوات تخطو استطاعت أن وا€وقاية م₱ه فقد €لفساد
 تتطلب ومتشعبة معقدةظاهرة  ₾₱ها ا€فساد بم₫افحة ا€متعلقة ا€هيئات وا€دستورية وا₱شاءها €جملة من
من  رشيدة تأخذسياسات  وغير ا€رسمية بوضعمن ا€جهود ا€رسمية  ا€عديدوتضافر  مح₫مة استراتيجية
 .ا€يات ا€ح₫م ا€راشد ر₫يزة €ها
 اƃƈجاح  اƃثاƈي: سيƈاريواƃسيƈاريو  -6
 ا€معتمدة والاجراءات ا€سياسات يتطلب إعادة مراجعة ا€فساد م₫افحة ا€جزائرية في ا€سياسة ₱جاح
.متحصل عليه 2006ديسمبر  2 في م₫افحة ا€فساد"، جريدة ا€خبر، ₱شر يوم:” تلميذ غير ₱جيب“محمد شراق،"ا€جزائر  )1)                                                            مت ظاهرة ا€فساد اما د ،معايير ا€ح₫م ا€راشد تجسيد اساس تضمين على استراتيجية قائمة ب₱اء خلال من
 .2006-60-50ع: الاطلا تاريخ. /95857/elcitra/sserp/moc.rabahkle.www//:sptth :من
 labolg fo tropeR.6102 yevrus acirfa htron dna tsae elddim:noitpurroc dna elpoep,gnirp eilaroc( 2)
 .51 ,31 ,90p ,6102 ,lanoitanretni ycnerapsnarT .retemorab noitpurroc
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€لتغير  في ا€جزائر ذات طبيعة معقدة وحر₫ية فا€مطلوب الان هو ا€عمل على إعادة رسم خطة شاملة
ت₱هل من مختلف الاستراتيجيات و ا€تجارب ا€مطبقة في  دول ا€عا€م  €فسادا€جذري وسياسة €م₫افحة ا
ا€فساد بمختلف اش₫ا€ه يعد امر صعب وباهظ ا€ت₫لفة  ₫افحةوتستجيب €معطيات ا€بيئة ا€داخلية، فمسأ€ة م
قضية م₫افحته صفقة رابحة ما يلحق با€دو€ة  وا€مواطن ا€جزائري من أضرار تصبح  إ€ى€₫ن با€₱ظر 
 راو ا€محتقديم اهم  لاو س₱حفي الاتي و ، )1(€لجميع فوائدها تتجلى في دو€ة قوية ومجتمع مزدهر و₱زيه
€م₫افحة  استراتيجيةب₱اء ₫ممهد € سياساتها الاساسية ا€تي يم₫ن €لدو€ة ا€جزائرية من خلا€ها اعادة تفعيل
 ،معايير ا€شفافية ت₫ريسا€ثقافية اساسها  ،الاقتصادية، الاجتماعية ،ا€فساد في مختلف ا€مجالات ا€سياسية
بعين الاعتبار الاصلاح في ₫افة ا€مستويات مع ضرورة توافر  ، تأخذوح₫م ا€قا₱ونا€محاسبة  ،ا€مساء€ة
 استراتيجيةاي  وم₱ه ₱جاحبم₫افحته  والاجهزة ا€مع₱يةا€هيئات  و₫ذا ₫ل الارادة من قبل ا€قادة ا€سياسيين
 :)2(يتطلب م₫افحة ا€فساد€
 ا€سلمي وا€تداولع₱ها الا₱تخابات ا€₱زيهة  ا€معبرةتجسيد ما يسمى با€مشروعية ا€سياسية €لدو€ة  -
مبدأ ا€فصل بين ا€سلطات ا€ثلاث ₾داء عملها ب₫ل مصداقية مع ضرورة وجود  ،على ا€سلطة
ا€ضروريات  أحدا€سلمي على ا€سلطة يعد  فا€تداول ،)3( وح₫ومة تمثيليةمعارضة سياسية فعا€ة 
 وب₱اء حياةالاساسية ا€تي يم₫ن ا€رهان عليها من اجل م₫افحة ا€فساد تجسيدا €لح₫م ا€راشد 
 .)4(وفعا€ية ₱ضجا  أ₫ثرسياسية جزائرية 
ا€تشديد على ضرورة توفير الارادة ا€سياسية €ب₱اء ₱ظام مؤسسي قائم على تعزيز مبادئ ا€₱زاهة  -
في ا€مؤسسات ا€عامة وا€مجتمع ₫₫ل ا€ذي يتطلب شفافية تدفق ا€معلومات مع ا€سماح وا€مساء€ة 
، ا€عدد اƃمستقبل اƃعربي مجلة ا€دور".ا€مد₱ي و ا€تحول ا€ديمقراطي في ا€جزائر: اش₫ا€ية  ا€مجتمع" ،عمرمزروقي  )3) .522، ص مرجع سابقجميلة فار،  )2) .226، ص مرجع سابقظاهرة ا€فساد في ا€جزائر: الاسباب و الاثار و الاصلاح، محمد حليم €يمام،  )1)                                                            وسائل الاعلام بمختلف اش₫ا€ها و₫ذا جمهور ما فيها م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي و €₫ل ا€فواعل ب
 .222، ص مرجع سابق معضلة ا€فساد و اش₫ا€ية ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر، ع₱ترة بن مرزوق، )4) .62، ص 5006، فبراير 622
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و₫ذا تبسيط الاجراءات وا€رد  ،)1(ا€مواط₱ين بالاطلاع على ₫افة ا€قرارات وا€سياسات ا€ح₫ومية
ا€خاصة با€مواطن €ذ€ك فا€جزائر اذ ما ارادت ا€تعامل بشفافية مع مواط₱يها فلا بد  ا€ش₫اويعلى 
يعبر من خلا€ه على مختلف مشا₫لهم بغية ايجاد حلول €ها  €لش₫اوي€ها من استحداث ديوان 
 إ€ى€مفتوح بالاستماع و₫ذا اعتماد ا€مسؤو€ين في ا€مجا€س ا€محلية على سياسة ا€باب ا
هذا من شأ₱ه ي₫سبهم ثقة ا€شعب ويساهم في إزا€ة بعض ا€ممارسات وا€سلو₫يات  ،ا₱شغالاتهم
 .)2(يلجأ ا€يها ا€جزائريون ₫وسيلة €لتعبير عن مطا€بهم  ا€سلبية ا€تي عادة ما
 ثغرات فيها يبقى لا ₫ي يلأو €لت قابلة غير واضحة ب₱صوص وا€تعليمات وا₾₱ظمة ا€قوا₱ين تعديل -
ففعا€ية ا€دو€ة ترتبط ب₱وعية ا€م₱ظومة ا€قا₱و₱ية ا€مطبقة ه₱ا الامر  ،وا€فاسدون ا€فساد م₱ها ي₱فذ
فعلى ا€رغم من سن  ،€لفاسدين ويم₱ح ا€حمايةيتطلب إعادة ا€₱ظر في ا€تشريع ا€ذي ي₫رس ا€تسلط 
مع ادخال ا€₫ثير من ا€تعديلات على ا€قا₱ون ا€جزائي و₫ذا  00-20قا₱ون م₫افحة ا€فساد رقم 
الا ان قضايا ا€فساد ا€تي شهدتها  ،باقي ا€قوا₱ين ا€متصلة بموضوع اساءة استخدام ا€م₱صب ا€عام
يدفع  ما ا€تشريعية هذامة الاخيرة ₫شفت وجود ا€عديد من ا€ثغرات تشوب ا€م₱ظو  الآو₱ةا€جزائر في 
ومطابقة صياغة جديدة €ل₱صوص ضمن م₱ظومة قا₱و₱ية مت₫املة  إ€ىا€تف₫ير من جديد  إ€ى
جهاز عدا€ة  ا€عدا€ة دون، مع ا€عمل على ا€تعجيل بإصلاح قطاع )3( ا€وط₱ية €لخصوصيات
 م₱ذ باشرت ا€جزائر ₫ا₱تقد و  ،جميع ا€تدابير ا€خاصة با€حد من ا€فساد و₱زيه تبطلمستقل 
 بقوا₱ين ا€مرتبطة ا€تشريعات وبعض ا€قضائي، ا€جهاز مست ا€تي الإصلاحات من عدد س₱وات
 أن يرون مراقبين أن إلا ا€صفقات، بإبرام ا€متعلقة وا€قوا₱ين ا€عمومية ا€مؤسسات وتسيير الاستثمار
 الاستراتيجية ا€مؤسسات داخل بات ا€فساد أن معتبرين جذرية، إصلاحات إ€ى بحاجة ا€جزائر
 حقيقية إرادة توجد لا:" قائلا ا₾مر هذا على ا€دو€ي ا€ب₱ك €دى ا€خبراء أحداين علق  ،€لدو€ة
 .226، ص مرجع سابق، الاصلاح و الاثار و الاسباب: ا€جزائر في ا€فساد ظاهرةمحمد حليم €يمام،  )3) .522، ص مرجع سابق، معضلة ا€فساد واش₫ا€ية ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر ،ع₱ترة بن مرزوق )2) .62، ص مرجع سابق مزروقي عمر، )1)                                                            ".يعاتق€لتر  إرادة ه₱اك بل الإصلاحات، في €لمضي
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 عمومية سياسات وضع عمادها الاقتصادية ا€ت₱مية مقومات شأن في ومت₫املة واضحة رؤية بلورة 
 تقويم و اعلام وم₱ظومة و₫فاءات مر₱ة هيا₫ل و ا€معا€م واضحة استراتيجية على تب₱ى متجا₱سة
لابد €لح₫ومة ا€جزائرية  ان تقوم    ا₱ه اجمع ا€عديد من خبراء الاقتصاد فقد، (1)€لمخاطر مستمر
بإدخال تعديلات جذرية  في مختلف ا€قوا₱ين ₫إعادة ا€₱ظر في قا₱ون ا€صفقات ا€عمومية م₱عا 
قد تحدت  داخل ا€قطاع الاقتصادي  مع إضفاء ا€شفافية في ا€معاملات ا€تجارية  تجاوزات₾ي 
ا€حياة ا€عامة بتحسيس ا€مجتمع على ضرورة  اخلقهوالاقتصادية وا€ما€ية مع ا€عمل على تهذيب و 
 .)2(على ا€₫سب ا€مشروع والابتعاد عن ا€رشوة ب₫ل اش₫ا€ها الاعتمادحماية وصيا₱ة ا€مال ا€عام و 
مداخيلها € بتوسيع ا€دو€ة ا€جزائريةالاقتصاد ا€م₱تج  إ€ى )*(على الا₱تقال من اقتصاد ا€ريعا€عمل و 
ا€سياحي فهي قطاعات  ،وا€ص₱اعيصادراتها بالاهتمام با€قطاع الا₱تاجي ا€فلاحي  و₫ذا ت₱ويع
إيجاد حلول €بعض ا€مشا₫ل  وحتى فيبإم₫ا₱ها تحقيق ثروات €لبلاد من ا€₱احية ا€مادية 
 )*(، مع فتح ا€مجال €لقطاع ا€خاص)3( ا€بطا€ةالاجتماعية ₫ا€مساهمة في ا€تقليل من حدة 
، د خير اللهاو د ،: أحمد ا€سيد ₱جارمؤ€ف في .ا€تجربة ا€مغربية عوائق ا€فساد في ا€سياسات ا€عامة: ،محمد حر₫ات )1)                                                            ا₱ه يوفر ثلثي م₱اصب ا€شغل في  إذا€وط₱ي  وت₱ويع الاقتصادبا€مشار₫ة في ت₱مية جهود ا€بلاد 
.متحصل 2006-20-20إيمان ₫يموش، "هذ₲ ا€خطوات ا€واجب اتباعها €لقضاء على ا€فساد في ا€جزائر"، ₱شر يوم: )2) .220، ص.مرجع سابقا€عا€م ا€عربي،  وا€تطور في واعاقة ا€تغيرا€فساد 
 .2006-60-50الاطلاع تاريخ. 254042/rjdafla/moc.sseriazajd.www//:sptth :عليه من
 والازمات ا€ما€ية مختلف ا€هزاتيجعلها €يست في م₱أى عن فقط،  شبه ₫لية على قطاع ا€محروقات عتمادها بصفةا )*(
حقيقية خارج هذا ا€قطاع خاصة ان ه₱اك ا€عديد من ا€معطيات ا€تي تشير بان  وجود صادراتظل عدم  وا€عا€مية في
تأثيرها  وا€تي سي₫ونخلق موارد جديدة ₫بديل €ل₱فط صعبة ان €م تتم₫ن من  ا€مقبلة تحدياتقد تواجه خلال ا€عشرية ا€جزائر 
 .بل سيمتد تأثيرها على الاستقرار الام₱ي €لبلاد ،وغيرهاا€س₫ن  ،ا€صحة ،على مختلف ا€قطاعات الاخرى ₫ا€تعليم واضح
 مجلة اƃدراسات "متطلبات ₱جاح م₫افحة ا€فساد وا€فقر في ا€جزائر في ظل ا€حو₫مة". مهديد فطيمة، فطيمة حاجي، ا₱ظر:
 .222-222ص.ص  ،مرجع سابق  ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر"،، "معضلة ا€فساد وا  ش₫ا€ية رة بن مرزوقتع₱) 3) .020، ص 2006، ا€ثا₱ي ، ا€عددالاقتصادية اƃمعاصرة
يمثل قطاع الاقتصاد ا€وط₱ي ا€خاضع €لمل₫ية ا€خاصة وا€ذي يح₫م تخصيص ا€موارد الا₱تاجية فيه قوى ا€سوق بدلا من  )*(
ا€ح₫ومة. ا₱ظر: ا€مرسوم ا€رئاسي رقم  أو€لاقتصاد ا€غير م₱درجة تحت ا€قطاع ا€عام  وا€قطاعات الاخرىا€سلطات ا€عامة 
 .50، صمرجع سابق، وم₫افحتها€متضمن ا€تصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي €م₱ع ا€فساد  220-20
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 %52 ومساهمته بتوفيرا€صغيرة وا€متوسطة من ا€مؤسسات  %22حوا€ي  على ا€جزائر باحتوائه
 .)1(ا€محروقات  خارج مجال ا€مضافة €لبلادا€قيمة  من
 ان من €ه لابد ا€ذي ا€فساد من ا€وقاية ا€يات اهم أحد يعد ا€ذي الاجور ₱ظام اصلاح على ا€عمل -
 €ديه يو€د والامان ما الامن €لموظف يحقق ما وت₫ا€يف ا€معيشة الاسعار ومستويات يتماشى
 في اةاو ا€مس على قائمة ا€مادية €لحوافز ₱ظام اقامة ي₱بغي ₫ما ،وا€ولاء €لم₱ظمة الا₱تماء ع₱صر
 في تاو ا€تف مراعاة ا€عامة مع ا€وظيفة قطاع فروع مختلف بين ا€تمييز في ا€مبا€غة عدم و الاجور
 .(2( ا€خاص با€قطاع مقار₱ة الاجور
احداث اصلاحات على مستوى ا€ب₱ية الادارية إذ ي₱بغي تحديد ₱ظام اداري بش₫ل دقيق من حيث  -
في  أوا€تسيير  حيث سواء في الاسلوب ا€مر₫زي ا€تخفيف من حدة ومحاو€ةالاهداف و ا€وسائل 
ضمان ا€توازن بين مهامها و ا€مراقبة وحتى في ت₱فيذ ا€سياسات مع ضرورة تطوير الادارة ا€محلية  
₫ذا الاستقلا€ية وا€رقابة وتجسيد مبدأ ا€مشار₫ة في اتخاذ ا€قرار هو ما يتطلب ا€تعجيل و  وسائلهاو 
جعل الادارة ب، تحسين ا€خدمة ا€مد₱ية )3(ببر₱امج €تعديل وت₫ييف تسيير ا€شؤون ا€عامة ا€محلية 
ا€عمومية ا₫ثر عرضة €لمساء€ة ضما₱ا €تطبيق ا€جيد وا€فعال €لسياسات و€معاملة ₫ل مواطن 
على عصر₱ة الادارة  تبسيطا €لإجراءات الادارية بإدخال تق₱يات €لإعلام  با€عملبإ₱صاف و₫فاءة 
ات ا€متعلقة والاتصال جديدة تسهيلا €لمعاملات الادارية ما يجعلها ا₫ثر ₱زاهة ₫₱شر ا€مسابق
با€توظيف وا€وظائف ا€شاغرة بحسب ا€₫فاءات ا€مترشحة  على فضاء الا₱تر₱ت ما يضفي ₱وع من 
ادارة ا€₫ترو₱ية  بلا ورق  ما يخلق بيئة غير  إ€ىا€شفافية وا€ت₱افسية اي ا€تحول من ادارة تقليدية 
 وا€خصوصية ا€معلومات حرية €تم₫ين ومؤسسية قا₱و₱ية أطر وضع على ا€عمل ،)4(محبذة €لفساد
                                                            تعزيز استخدام تق₱يات  الا€₫ترو₱ية معا€بيا₱ات من اجل خلق بيئة ضام₱ة €لمشار₫ة  حماية و₫ذا
 .226 ، صسابقمرجع ، الاصلاح و الاثار و الاسباب: ا€جزائر في ا€فساد ظاهرةمحمد حليم €يمام،  )3) .022، صسابقمرجع ا€رشيد في ا€جزائر،  واش₫ا€ية ا€ح₫ممعضلة ا€فساد  ،ع₱ترة بن مرزوق )2) .2006-20-20الاطلاع:  تاريخ. 055622/muoylerabhka/moc.sseriazajd.www//:sptth .متحصل عليه من:2006-00-20ثلثي م₱اصب ا€شغل في ا€جزائر"، ₱شر يوم: ا€خاص يوفرن.أ، "ا€قطاع  )1(
 بيروت: .واƃمساءƃةتعزيز اƃتضميƈية  :وشمال إفريقياسط و اƃتƈمية في اƃشرق الأ  لأجلادارة حƂم أفضل  ،ا€ب₱ك ا€دو€ي )4(
 .256، ص 2006دار ا€ساقي، 
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ا€معلومات والاتصالات وادوات ا€تواصل ا€رقمي والاجتماعي €تدعيم ا₱تشار ا€معلومات واشراك 
 ا€تي ،)1(سياسة ا€شاملة ص₱ع ا€ وا€تقليدية ₾جلضمان دمج ادوات الاتصال ا€حديثة  ،ا€مواط₱ين
 من ا€رفع بهدف ا€مواطن من تقريب الإدارةو  ا€جزائرية €لإدارات ا€₱وعية ا€خدمة تحسين شأ₱ها من
 .رضا₲ وتحقيق ا€مواطن حاجيات وتلبية الإدارية ا€₫فاءة
سع وت₱مية دور أو ا€رقابة الادارية على مستوى الادارة ا€جزائرية بإعطاء صلاحيات  ا€يةتفعيل  -
قرارات علاجية  اتخاذ ،ت₱مية دور ا€رقابة في تشخيص ا€مش₫لات ،اجهزة ا€رقابة على ا€₱ظم ا€عامة
ا€فرص مع ت₱مية دور ا€جمهور من  وتوفير ت₫افؤمت₫املة €لتعامل مع أسباب ا€فساد الاداري 
من تفعيلها  ا€مستمرة اهم ا₱واع ا€رقابة ا€تي لابدا€مفاجئة و ₫ما تعد ا€رقابة  ،خلال ا€مشار₫ة با€راي
ا€صارم ازاء  ا€عقاب ثقافة تطبيق ضرورة مع جه ا€₱قص والا₱حراف ومعا€جتهاأو قصد ا€₫شف عن 
 .)2( مستقبلاهذ₲ الا₱حرافات بغية عدم ت₫رارها 
يتطلب تضمين مجموعة من ا€شروط  ا€جزائرية €م₫افحة ا€فساد وا€حد م₱ه الاستراتيجيةوعليه ₱جاح  








: حƂومة اƃƂتروƈية من أجل اƃمستقبل 4018الاƃƂتروƈية  دراسة اƃحƂومة ،ادارة ا€شؤون الاقتصادية و الاجتماعية )1)                                                            
 .622-022ص.، صمرجع سابق ا€جزائر، في ا€رشيد واش₫ا€ية ا€ح₫م ا€فساد معضلة  ،مرزوق بن ع₱ترة )2) .02، ص 2006₱يويورك: الامم ا€متحدة،  .ƈتطلع اƃيه اƃذي
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 اƃجزائر في اƃفساد مƂافحة استراتيجية تفعيل وشروط آƃيات :00رقم اƃشƂل 
 
 من إعداد ا€باحثة :اƃمصدر
إعادة ا€₱ظر في أعضاء - استراتيجية مƂافحة اƃفساد وقاƈوƈية وا  داريةإصلاحات سياسية  آƃيات اƃتبليغ عن قضايا اƃفساد     هيئات مƂافحة اƃفساد       
ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من 
 وفي طريقةا€فساد وم₫افحته 
تعين ا₾عضاء بمن فيهم 
 ا€هيئة ا€وط₱يةدعم - .ا€رئيس
€م₫افحة €لوقاية من ا€فساد 
وم₫افحته با€جوا₱ب ا€مادية 
وا€لوجستية €تتم₫ن من 
ممارسة مهامها بش₫ل 
مستقل عن ا€سلطة ا€ت₱فيذية 
 ا€جهات معوت₱سيق عملها 
احترام ا€مساء€ة ا€بر€ما₱ية - .ا€قضائية
وفتح تحقيق في قضايا 
ا€فساد ا€مثارة من طرف 
₱واب ا€بر€مان وعرض 
 .تقريرها بصفة دورية
توفير آ€يات ا€تبليغ باستحداث - .حماية ا€مبلغين عن جرائم ا€فساد-
€جان مشتر₫ة تت₫ون عضويتها من 
دعم ا€حرية الإعلامية وحرية -  .جهات رسمية وغير رسمية
ا€مجال أمام  وا€تعبير وا  فساحا€رأي 
استحداث €جان مستقلة في -  .ق₱واته بش₫ل عادل
مستوى  ا€فساد علىم₫افحة 
ا€جماعات ا€محلية ترفع تقارير 
خلال ممثليها في  دورية من
إفساح ا€مجال أمام أحزاب -  .مساء€ة ا€م₱تخبين ا€محليين-  .ا€بر€مان
وم₱ظمات ا€مجتمع ا€معارضة 
ا€مد₱ي في رصد و₫شف قضايا 
  .ا€فساد
توفير إرادة سياسية حقيقة في -
استقلا€ية ا€قضاء وتفعيل -  .م₫افحة ا€فساد
ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية ا€متعلقة 
إصلاح قا₱ون الا₱تخاب -  .با€فساد
وضرورة توفر ا€مستوى ا€تعليمي 
في ا€ترشح €لتمثيل ا€₱يابي في 
 رقم₱ة ا€جهازا€تحول ₱حو -   .ا€محلية ا€بر€مان وا€مجا€س
ا€بيروقراطي ا€ح₫ومي وا€تحول 
الا€₫ترو₱ي في ا€معاملات 
الإدارة  وا€ما€ية ومفهومالإدارية 
الا€₫ترو₱ية بما يتيح وضوح 
ا€معلومات وتوفر ا€بيا₱ات 
ا€مرتبطة بتسيير ا€شأن ا€عام في 
صورة من ا€شفافية وا€دقة 
  .وا€وضوح
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 خلاصة اƃفصل اƃثاƃث:
 اشدفي هذا ا€فصل الاستراتيجية ا€جزائرية €م₫افحة ا€فساد ومحددات تضمين مقاربة ا€ح₫م ا€ر  €₱ااو ت₱
ظاهرة واسباب ا€من خلال دراسة €واقع ا€فساد في ا€جزائر بمعا€جة تطور هذ₲   2006-2006بين ا€فترة 
ا€متعلقة بقضايا ا€فساد ا€تي شهدتها ا€دو€ة ا€جزائرية وما ا₱جر ع₱ها من ₱ماذج ا€ا₱تشارها مع تحديد بعض 
مقوضا €₫ل ا€عمليات  م ا€سياسي ا€جزائري بمختلف قطاعاتها₱ع₫اسات سلبية اثرت على استقرار ا€₱ظا
تب₱ي استراتيجية  إ€ىتوضيح اهم ا€مبررات والا€يات ا€تي دفعت با€جزائر  إ€ى، €₱₱تقل فيما بعد ا€ت₱موية
₫ان  في حين ،وط₱ية €م₫افحة ا€فساد  بتقديم اهم الا€يات ا€قا₱و₱ية وا€مؤسساتية €م₫افحة ا€فساد في ا€جزائر
 .على مستوى ا€دو€ة ا€جزائرية وترشيد ا€ح₫م€م₫افحة ا€فساد  مستقبليةعبارة عن رؤية ا€مبحث الاخير 
 ب₱اءا على ما سبق يم₫ن است₱تاج ما يلي:
غاية يوم₱ا هذا ا₱تشارا رهيبا €لفساد في جل هيئاتها  إ€ىشهدت ا€دو€ة ا€جزائرية م₱ذ فترة الاستقلال  
ا€فادح €هذ₲ ا€فضائح ا€ذي مس جل الار₫ان ا€عليا €لدو€ة يم₫ن  مجالاتها، فالاستفحال وقطاعاتها بمختلف
ير ا€ح₫ومي €لسياسات ا€تسي الاقتصادي ₫سوءاسباب مت₱وعة اخذت ا€طابع ا€سياسي،  إ€ىارجاعه 
تد₱ي ا€مستوى ا€معيشي ب الاجتماعي ا€مرتبطا€طابع  ،الاقتصادية، ا€₱هج الاقتصادي ا€ذي ₫ان سائدا
مصا€ح  ا€رسمية €تحقيقوعلاقتهم  ₱فوذهم الاجتماعيةوضعف ا€قدرة ا€شرائية، ا€وساطات باستغلال 
ا€تي ₫ان €ها  والا₱ع₫اسات ا€سلبيةار شخصية على حساب ا€مصلحة ا€عامة مع ا₱جر ع₱ها ا€عديد من الاث
اضعاف الاستقرار ا€سياسي  ،ومؤسساتها وادارتها ا€عموميةالاثر ا€₫بير على ا₱خفاض ₫فاءة اجهزة ا€دو€ة 
وزعزعة هجرة الادمغة  ،ا€خارج إ€ى€لح₫ومة، تشجيع ا€تهريب ا€ضريبي مع تسهيل تهريب رؤوس الاموال 
 ا€قيم ا€مجتمعية. سلم
ساط ا€مجتمع أو  وتغلغلها فياروقة ا€₱ظام ا€سياسي  وا₱تشارها داخلفساد تفاقم افة ا€ 
 وا€تقليل منا€فساد حل €م₫افحة  لإيجادجاهدة  تسعىا€جزائري جعل من ا€دو€ة ا€جزائرية 
 في ا€ح₫م بترشيد سياساتتتخذ من معايير ا€ح₫م ا€راشد اساسا €ها  استراتيجيةبتب₱ي  ،حدته
 على ا€عديدا₱ها €م تبقى بمعزل عن ا€حر₫ية ا€دو€ية عبر مصادقتها حيث  ،م₫افحته سبيل
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الامم ا€متحدة €م₫افحة ا€فساد، اتفاقية الاتحاد  الاقليمية ₫اتفاقية ،من الاتفاقيات ا€دو€ية
قيامها با€عديد من ا€تعديلات ا€تي  إ€ىإضافة  ،€م₫افحة ا€فساد والاتفاقية ا€عربيةالافريقي 
سياستها على جا₱بيين  إطارا€ت₱ظيمية معتمدة في  ،وا€تشريعيةمست م₱ظومتها ا€قا₱و₱ية 
ا€جا₱ب ا€قا₱و₱ي عبر س₱ها €جملة من ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية  علىل و ا₾ ر₫زرئيسيين 
اما  ،وا€علاجي اخذت ا€طابع ا€وقائي ا€تي ا€قوا₱ين وتعديليها €بعضا€مجرمة €هذ₲ ا€ظاهرة 
تتو€ى  وهيئات رسميةا€شق ا€ثا₱ي فيتمثل في ا€جا₱ب ا€مؤسساتي ا€متضمن ا₱شاء مؤسسات 
 ا€قيام بهذ₲ ا€مهمة.
م₫افحة ا€فساد بتضمين مؤشرات  سبيلعلى ا€رغم من ا€جهود ا€تي بذ€تها ا€دو€ة ا€جزائرية في  
ع₱ه من تعدد  وم₫افحته وما ا₱جرا€فساد  ا€متعلق با€وقاية من 00-20ا€ح₫م ا€راشد م₱ذ صدور قا₱ون رقم 
 ،€قمع ا€فساد وم₫افحته وا€ديوان ا€مر₫زيا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد  وا€مؤسساتية ₫ا€هيئة ا€قا₱و₱ية €لأ€يات
ا€سابق أ₫ثر من  ولاتزال تستفحلان ظاهرة ا€فساد ₫ا₱ت  ا€مؤسسات الامجلس ا€محاسبة وغير ذ€ك من 
ا€د€يل على ذ€ك ا€مراتب ا€تي احتلتها ا€دو€ة ا€جزائرية في جل ا€تقارير ا€دو€ية خير مثال على ذ€ك مؤشر و 
ا€عا€م، يم₫ن ا€قول  فسادا فيا€دول  أ₫ثرا€شفافية ا€دو€ية €تص₱ف من  عن م₱ظمةمدر₫ات ا€فساد ا€صادر 
سات ا€مختلفة ا€تي يستخدمها ا€عديد ا€ممار  إ€ىان اجراءات م₫افحة ا€فساد في ا€جزائر غير ₫افية با€₱ظر 
 من ا€ج₱اة.
 إ€ى€لقضاء على ظاهرة تفشي ا€فساد في ا€جزائر ي₱بغي ا€بحث عن الاسباب ا€جوهرية ا€مؤدية  
استفحال هذ₲ الافة داخل دوا€يب ا€دو€ة دون الا₫تفاء بمعا€جة مظاهرها بتب₱يها سياسات عامة استباقية 
الادارية تقوم على  ،الاجتماعية ،الاقتصادية ا€ما€ية ،وا₱ب ا€سياسيةعلمية واقعية ردعية تمس مختلف ا€ج
ا€رسمية ا€ضام₱ة ا€بيئة باسس ا€شفافية وا€مساء€ة وا€محاسبة ₫ما تضمن مشار₫ة جميع ا€فواعل بدء  
تفعيل دور ا€مؤسسات غير ا€رسمية بتطبيق  إ€ىا€تشريعية وا€قا₱و₱ية ا€ممهدة €م₫افحة هذا الاخير مضيا 
 ا€مجتمع ا€مد₱ي ووسائل الاعلام وغيرها. ا€مجتمعية €م₱ظماتا€مشار₫ة مبدأ 




 ا€راشد ا€ح₫م م₱ظور من ا€فساد م₫افحة استراتيجية موضوع حاو€₱ا من خلال هذ₲ ا€دراسة معا€جة 
 مختلفة صورا مش₫لة عديدة، ميادين تشمل ا€تي ا€فساد ظاهرة مضمون تبين من ا₱طلاقا ا€جزائر، في
 دائرته اتساع مدى عن تعبر ا€تي ا€مؤشرات في ا€تباين مع والإداري الاقتصادي ا€سياسي، ا€مجال طا€ت
  ا€دو€ية وا€م₱ظمات ا€هيئات باهتمام عجلت ا€مخاطر هذ₲ ا€سياسية، ا₾₱ظمة ب₱ية على ا€مؤثرة أثار₲ وارتفاع
 2006 س₱ة ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة ا₾مم اتفاقية مع بداية و₫ا₱ت ا€فساد بموضوع ا€مختلفة تقاريرها في
 .    €لفساد ا€تصدي هدفها  عا€مية وت₱ظيمية وسياسية قا₱و₱ية م₱ظومة ب₱اء في عا€ميا إسهاما مثلت ا€تي
   ا€مختلفة، وسياساتها €برامجها وا  دارتها ا₾₱ظمة فعا€ية أمام ₫بير تحد   يمثل ا€فساد  أصبح €قد
 معدلات في ₫بير تراجع ع₱ها ₱تج مما ا€واحدة، ا€دو€ة حدود تأثيرها يتجاوز €لحدود عابرة ظاهرة فهو
 ا€مؤسسات هيا₫ل في عجز إ€ى أدت  ا€تعقيد شديدة أزمة تترجم بذ€ك وهي مؤشراتها، وضعف ا€ت₱مية
 ا€تي ا€تحديات هذ₲ وأمام  ا€مختلفة ا€جماهير €مطا€ب الاستجابة سرعة في وا€تراجع ا€ح₫ومية وا€قطاعات
 ا€راشد ا€ح₫م مفهوم جاء ا€فساد معدلات ارتفاع ₱تيجة ا€ت₱مية ₱حو ا€تحول عملية في ا€دو€ة عجز واجهت
 ا€قطاع مع شريك فاعل إ€ى ا€مجالات ₫ل خلا€ها من تحت₫ر تقليدية وظيفة من ا€دو€ة دور ت₱ظيم €يعيد
 ا€حق دو€ة ا€محاسبة، ا€مساء€ة، ا€شفافية، معايير وجود تشترط بيئة ضمن ا€مد₱ي، وا€مجتمع ا€خاص
 .ا€معايير من وغيرها وا€فعا€ية ا€₫فاءة وا€قا₱ون،
 استراتيجية ضمن ا€راشد ا€ح₫م معايير تضمين مدى حول ا€دراسة هذ₲ تمحورت ذ€ك ب₱اءا على 
 معايير على الاعتماد ₱تيجة ا€ظاهرة، وتفاقم ا₱تشار من ا€حد في ذ€ك وأثر ا€جزائر في ا€فساد م₫افحة
 اتبعتها ا€تي وا€مؤسساتية ا€ت₱ظيمية ا€تشريعية، الآ€يات مختلف في يظهر ما وهذا ₫مرجعية ا€جيدة ا€ح₫امة
 .2006 عام غاية إ€ى 2006 عام من ا€ممتدة ا€فترة ا€جزائر خلال
تأسيسا على ₫ل ما سبق تم ا€توصل إ€ى جملة من ا€₱تائج وا€توصيات ا€مم₫ن الاعتماد عليها في 
وا€مساء€ة وح₫م ا€قا₱ون ₫أساس €ها €م₫افحة ا€فساد في ا€جزائر، اقامة استراتيجية تتضمن معايير ا€شفافية 
 اين يم₫ن ذ₫رها في الاتي:
مع₱اها  تحديد ودارسيها في بها ا€مهتمين قبل واتجاهات عديدة من م₱ح₱يات اخذت ₫ظاهرة ا€فساد 
 م₱ها ا€قصدمن قبل الافراد ا€سوية  وا€سلو₫يات ا€غير ا€ممارسات تلك يمثل €يتم الاجماع على ا₱ه
  خاتمةاƃ
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 ا€تي وظائفهم ذ€ك في مستغلين ا€عامة ا€مصلحة حساب على ا€خاصة ا€مصلحة تحقيق
 .يشغلو₱ها
م₱ها ضعف الارادة  ا€مساعدةجملة من ا€عوامل  إ€ى يرجع مجالات عديدةفي  تفاقم ظاهرة ا€فساد 
فا₱تشار  ،عدم وجود ترسا₱ة قا₱و₱ية رادعة ومجرمة €ه ،ا€سياسية و₫ذا ا₱عدام الاستقرار ا€سياسي
ا€بطا€ة وتفشي ظاهرة ا€رشوة، الاختلاسات وا€محسوبية جعلته يتخذ اش₫الا وتص₱يفات جديدة 
 ،با€فساد ا€صغير وا€فساد ا€₫بير بين ا€فساد ا€سياسي والاقتصادياصطلح عليها ومتعددة 
وغيرها ... دو€ي. ،فساد عشوائي وفساد ₱ظامي و₫ذ€ك فساد محلي ،الاداري وا€ثقافي ،الاجتماعي
 من الاش₫ال الاخرى.
₫₫ل،  وا€مجتمع ب₱ية ا€دو€ة على اثرتباسر₲ ا€عا€م  مست ا€دول €حدود عابرة ظاهرة ا€فساد أصبح 
 ثقافية سياسية، اجتماعية، اقتصادية، عدة ₱واحي شملت بل معين جا₱ب على تقتصر €م فهي
 تقويض ومؤسساتهم، ح₫وماتهم في ا€ثقة ا€مواط₱ين فقدان €لح₫ومات، ا€سياسية ا€شرعية ₫إضعاف
 بمبدأ الاخلال الاقتصادي، ا€₱مو ضعف مع الاستثمار فرص من با€تقليل ا€ت₱موية ا€عمليات
 ا€متعلقة ا€جرائم معدلات تزايد إ€ى ادى ما ا€مجتمع طبقات بين ا€فجوة بتوسيع الاجتماعية ا€عدا€ة
 .يبيا€ضر  وا€تهرب الاحتيال ا€₱صب، وعمليات ₫الاختلاسات با€فساد
 وا€مف₫رين ا€باحثين وسط وواسعا ₫بير جدلا عرفت ا€تي ا€مفاهيم من ا€راشد ا€ح₫م مصطلح يعد 
 تفسيرات اخذ فقد مع₱ا₲ وتحديد ترجمته ₱احية من ا€دو€ية وا€هيئات ا€م₱ظمات و₫ذا وا€مختصين
 الاقتصادية ا€شؤون €مختلف رشيد تسير إ€ى ا€وصول هو ₫لها م₱ها ا€هدف صياغته، في ₫ثيرة
 ا€مساء€ة ا€شفافية، ا€مشار₫ة، ₾€يات وفقا ₫₫ل وا€مجتمع €لدو€ة والاجتماعية الادارية وا€سياسية،
 .ا€قا₱ون وح₫م
 عبر تفعيل الادارية ،الاقتصادية ،جملة من ا₾بعاد ا€سياسية وجود قتضييتجسيد ا€ح₫م ا€راشد  
ووجود  ا€قا₱ون €ها يحدد₲ €ما وفقا مهامها تمارس مستقلة بإيجاد سلطات ا€ح₫م ا€ديمقراطي ا€يات
ت₫ريس مبدأ ا€مشار₫ة  مع ،مهامهم اداء في ₫فاءة وفعا€ية موظفيه مب₱ي علىجهاز اداري 
ا€معلومات، ا€مساء€ة  إ€ىا€₱فاذ  سهو€ةبا€شفافية  ،ا€مجتمعية €مختلف م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي
 و₫ذا سرعة الاستجابة.، وا€محاسبة
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 ا€ثلاث فواعله بين وا€ت₫امل ا€تعاون تعزيز ضرورة على قائم ا€راشد ا€ح₫م وأبعاد أ€يات تجسيد 
 بين €لترابط ا€ضام₱ة ا€تشار₫ية ا€مقاربة €ف₫رة ت₫ريسا ا€خاص وا€قطاع ا€مد₱ي ا€مجتمع ا€دو€ة،
 .ا€رسمية وغير ا€رسمية ا€فواعل من ا€عديد
هذا  فΎستϔحΎلواستقرارها أم₱ها  ،₫يا₱هايهدد  ا€مجتمعات على ₫بيرا ا€فساد خطرا تش₫ل ظاهرة 
 بوضع €ه €لتصدي حلول عن ا€بحث إ€ى تسعى جاهدة هاجعل ا€حياة ₱واحي ₫افة في الاخير
وا€مساء€ة وسيادة  ا€شفافية تأخذ من تطبيق مبادئ استراتيجيات تب₱ي إ€ى سياسات فعا€ة ممهدة
 €ها من لابد₫ل دو€ة ف ،حتى ا€محليا€دو€ي، الاقليمي و ا€قا₱ون اساسا €ها سواء على ا€مستوى 
اعتماد ₱هج ديمقراطي ₫آ€ية €لح₫م موفرة بذ€ك م₱ظومة سياسية مت₫املة يح₫مها إطار قا₱و₱ي 
ى او ة ومبدأ ا€فصل بين ا€سلطات يخضع ويتسيمشجع على اقامة ₱ظام يتصف با€تعددية ا€سياس
€هيئات ا€رسمية وغير ن مختلف اا€عمل على ت₫ريس مبدأ ا€مشار₫ة بي  ،فيه ا€جميع امام ا€قا₱ون
توغل ضرورة وجود مجتمع مد₱ي فعال واحزاب سياسية ₱شطة مساهمة في ا€حد من  مع ا€رسمية،
فتح ا€مجال €وسائل الاعلام وجمهور ا€مواط₱ين ₫افة على ان ت₫فل €هم حرية ا€فساد وا₱تشار₲، 
 .وتجفيف م₱ابع ت₫اثرها ا€ظاهرةا€تعبير وا€₱شر قصد تطويق هذ₲ 
 ا€تي الادوار في ت₫من ا₱تشار₲ من وا€حد ا€فساد₫افحة م و₫برى في با€غة اهمية ا€مد₱ي €لمجتمع 
 خلاقيةالا قيما€ ترسيخو  وت₱مية ة ا€فسادخطور  مدى حول ا€عام ا€وعي مستوى ₫رفع بها يقوم
 وا€تعبئة ا€ضغط اسلوب إ€ى اضافة ،الاعلامية ا€وسائل عبر €لمعلومات €ه ب₱شر₲ معارضةا€
 عام راي مش₫لة وا€مساء€ة €لشفافية وا€مدعمة ا€معززة والا₱ظمة ا€قوا₱ين واقرار وضع في وا€تأثير
 حالات من ي₫شفه بما عملها مسار في تصحيحية اجراءات بإحداث ا€دو€ة مؤسسات يلزم ضاغط
 .ا€بصرية ا€سمعية وحتى وا€مقروءة ا€م₫توبة ا€صحافة طريق عن سواء ع₱ها الابلاغ ا€فساد و₫ذا
 ،ا€متحدة الامم اتفاقية₫ دو€يا€ ذات ا€طابع وا€مبادرات ا€مجابهة €لفساد الاتفاقيات من ا€عديد ه₱اك 
ا€ب₱ك ا€دو€ي، ص₱دوق ا€₱قد ا€دو€ي غيرها من ا€جهود الاخرى الاقليمية  ا€دو€ية، ا€شفافية م₱ظمة
 ا€عربية الاتفاقية ا€متمثلة في واخرى عربية على سبيل ا€مثال لا ا€حصر، الافريقي الاتحاد ₫اتفاقية
 .ا€مجتمعات و₱مو تطور وا€معرقلة €سير ا€مدمرة اثار₲ من بغية ا€حد ا€فساد €م₫افحة
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₫ا₱ت  وهيا₫لها  مؤسساتها فعا€ية مستوى ومعقدة على عديدة مش₫لات ا€جزائرية ا€دو€ة شهدت 
 ظاهرة فهي ،مستواها على وتغلغله ا₱واعه ب₫ل بمثابة ا€بيئة ا€حاض₱ة وا€محفزة على تفشي ا€فساد
 الاستقلال بعد دمار من وما خلفه ا€فر₱سي عن الاستعمار موروث فبعضها ا€حاضر و€يدة €يست
وما تلاها من فراغ رهيب على مستوى مؤسسة ا€رئاسة بعد استقا€ة ا€رئيس ا€يمين زروال، 
 ا€حزبية الاحادية ترةف في سواء ا€بلاد مسيرو اتبعها ا€تي ا€سياسات طبيعةوا€بعض الاخر مرتبط ب
مست ا€عديد  ا€تي ا€فساد €قضايا فاضح ا₱تشار ع₱ه ا₱جر ما ا€سياسية ا€تعددية عهد في وحتى
من ا€قطاعات ا€حساسة لاسيما ا€قطاعات ا€حيوية والاستراتيجية في ا€بلاد على وجه ا€خصوص 
قطاع  ،6و 0فضيحة سو₱اطراك  ،ا€قطاع الاقتصادي ا€ذي شهد فضائح عدة ₫قضية ب₱ك ا€خليفة
، قضية مص₱ع الاشغال ا€عمومية وبا€تحديد مشروع ا€طريق ا€سريع ا€رابط شرق ا€بلاد بغربها
 .ق₱اطير ا€₫و₫ايين  وغيرها من ا€قضايا الاخرى 2ا€سيارات ا€وهمي، قضية 
د في ه₱اك دوافع عدة داخلية واخرى خارجية جعلت من ضرورة ب₱اء استراتيجية €م₫افحة ا€فسا 
ا€جزائر امرا مهما لابد م₱ه فما شهدته ا€دو€ة ا€جزائرية من اثار سلبية طيلة ا€س₱وات ا€ماضية 
عبر  ا€دو€ية ا€حر₫ية عن بمعزل عدم بقائها إ€ىاضافة  ،اثرت على سيرورة ا€عملية ا€ت₱موية
الامم ا€متحدة  ا₱ضمامها ومصادقتها على ا€عديد من الاتفاقيات ا€مجرمة €هذا الاخير بداية باتفاقية
€تليها الاتفاقية ا€عربية  2006اتفاقية الاتحاد الافريقي س₱ة  إ€ى 2006€م₫افحة ا€فساد س₱ة 
با€تزام بمحتوى  ا€عمل على محاربة ا€فساد وا€حد م₱هحتم عليها  2006€م₫افحة ا€فساد س₱ة 
 .ومضمون هذ₲ الاتفاقيات
 ا€ح₫م معايير تضمين عن ا€بحث إ€ى ا€فساد م₫افحة استراتيجية ب₱اء في ا€جزائر عملت €قد 
الا€يات ا€مم₫ن تقسيمها و  ا₾طر ا€عديد من ضمن عليها ا€تأ₫يد خلال من يظهر ما وهذا ،اشدا€ر 
إ€ى قسمين اساسيين ا₾و€ى اخذت ا€طابع ا€قا₱و₱ي وا€متمثل في ا€ترسا₱ة ا€قا₱و₱ية ا€تشريعية 
 من با€وقاية ا€متعلق  00-20ها بصدور ا€قا₱ون رقم وا€ت₱ظيمية ا€رادعة €جرائم ا€فساد ₫ا₱ت بدايت
 في ا€شفافية تحقيق تضمن بتدابير جاء وا€ذي 2006 فبراير 06 في ا€مؤرخ وم₫افحته ا€فساد
 ا€عام ا€موظف ₱زاهة على وا€تأ₫يد ا€عمومية، ا€ممتل₫ات وحماية ا€عمومية وا€خدمة ا€سياسية ا€حياة
 إ€ى بالإضافة با€ممتل₫ات، ا€تصريح بضرورة أ€زمهم أين ا€عمومية ا€خدمة جهاز على وا€قائمين
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 ا€م₱تخبة وا€مجا€س ا€محلية ا€جماعات هيئات داخل ا€مسؤو€ية وروح وا₾ما₱ة ا€₱زاهة توفير تحري
وما تلا₲ من تعديلات اخرى مست ا€عديد من ا€قوا₱ين  ،الاقتصادية وا€مؤسسات ا€عمومية وا€هيئات
، في حين ا€قسم ا€ثا₱ي تمثل في الإطار ا€مؤسساتي اين قامت بتج₱يد ا€ظاهرةا€مجرمة €هذ₲ 
مؤسسات عدة اخرى، م₱ها ₫ا₱ت موجودة سابقا ذات الاختصاص ا€ما€ي ادخلت عليها تعديلات 
₫خلية ا€معا€جة ا€ما€ية ا€مختصة في م₫افحة تمويل  00-20رقم  ومضمون ا€قا₱ون ا€سابق تتواءم
 عن مسؤو€ة وهيئات اخرى تشية ا€عامة ا€ما€ية، مجلس ا€محاسبة،الارهاب وغسيل الاموال، ا€مف
ا€ذي يعد جهاز قضائي  ا€فساد €قمع ا€مر₫زي با€تحقيقات تم ا₱شاءها ₫ا€ديوان ا€خاص ا€جا₱ب
يقوم بجمع ا€معلومات ا€متعلقة با€₫شف ومحاربة ₫ل اش₫ال ا€فساد بجمع الاد€ة وا€تحقيق فيها مع 
جرائم إ€ى محا₫م مختصة، ضف إ€ى ذ€ك ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من احا€ة ا€متورطين في هذ₲ ا€
 ا€فساد وم₫افحته ا€تي تختص باقتراح سياسات شاملة €م₫افحة ا€فساد.
من قبل ا€مشرع قا₱و₱ية ،ت₱ظيمية ومؤسساتية  ما تم تحديد₲ من اجراءات ومي₫ا₱يزمات  إطار في 
إيجابي يحسب €صا€ح ا€دو€ة ا€جزائرية،  مرأ يعد 2006ا€فساد م₱ذ س₱ة قصد م₫افحة ا€جزائري 
الاجراءات، فظاهرة ا€تفعيل شبه مغيب €هذ₲  ان ا€واقع ₱جد ا₱تقل₱ا إ€ىالا ان ا€مفارقة ا₱ه إذا ما 
ساط أو دوا€يب ا€ح₫م و₫ذا استفحل داخل  اجهزة ومختلف ا€فساد لازا€ت تشهد ا₱تشارا مس 
تقارير مؤشر مدر₫ات ضمن  ا€جزائرها تي احتلا€مجتمع ا€جزائري وخير د€يل على ذ€ك ا€مراتب ا€ت
أ₫ثر ا€دول فسادا في  من بين س₱ويا من قبل م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية اين ص₱فت  ةا€فساد ا€صادر 
 2006₱قطة في تص₱يف س₱ة  22دو€ة برصيد  020من بين  600ا€عا€م باحتلا€ها ا€مرتبة 
ا€مثال ₱لاحظ على سبيل   ،5006في عام  22و 2006في عام  200بعدما ان احتلت ا€مرتبة 
ة في مبدأ ا€مشار₫ة ا€مجتمعية ان ه₱اك تغيب €م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي ا€جزائري ا€₱اشط إ€ى
وا€تي €م  5006ميدان م₫افحة ا€فساد على غرار ا€جمعية ا€جزائرية €م₫افحة ا€فساد ا€مؤسسة س₱ة 
€ة مهامها حيث تلقت ا€عديد من ا€عراقيل من قبل او غاية الان على الاعتماد €مز  إ€ىتتحصل 
ات ا€ح₫ومة فعلى ا€رغم من ا€تشجيعات ا€مشددة على ₱شاط هذ₲ الاخيرة في ا€عديد من ا€خطاب




 م₫افحته مسأ€ة من جعلت €ه وا€رادعة €لفساد ا€مجرمة ا€قا₱و₱ية €ل₱صوص ا€فعلية ا€ممارسة عدم 
 ا€₱ظام عرفها ا€تي والاقتصادية ا€سياسية ا₾زمات  مثلت فقد ₱وعا، صعبا امرا عليه وا€قضاء
 من ا€تسعي₱ات فترة خلال ا€طوارئ حا€ة وظهور ا₾م₱ية ا₾زمة مع بدأت وا€تي ا€جزائري ا€سياسي
 ما خاصة ا€جزائر، في ا€فساد م₫افحة إستراتيجية حو₫مة أمام أساسية تحديات  ا€عشرين ا€قرن
 ا€₱ظام توجه إ€ى بالإضافة ا€تعبير، حرية وممارسة ا€حريات على ا€تضييق سياسات من ع₱ها ₱تج
 ا€فشل عن ₱اهيك ا€سياسي، الاستقرار لاستعادة ا₾م₱ية ا€سياسة على ا€تر₫يز إ€ى ا€سياسي
 تب₱ي في ا€متعاقبة ا€ح₫ومات وفشل ترا₫مي بش₫ل والإدارية ا€سياسية ا€مؤسسات في ا€مسجل
 ا€تمثيل مستوى فوضع ا€سلطات بين ا€فصل واستحا€ة وا€محاسبة، ا€شفافية من تعمق إصلاحات
 .     ا€م₱تخبة ا€مجا€س مختلف في ا€سياسي
صياغة استراتيجية مت₫املة طويلة الامد  إعادةم₫افحة ا€فساد على مستوى ا€دو€ة ا€جزائرية تتطلب  
تتضمن إحداث اصلاح شامل يمس مختلف ا€مجالات ا€سياسية، الاقتصادية، الادارية، ا€قائمة 
على ضرورة تفعيل ا€م₱ظومة ا€قا₱و₱ية ا€مرتبطة با€فساد وتعزيز ا€دور ا€رقابي €مختلف ا€سلطات 
يتها، دعم ا€حرية الاعلامية وحرية ا€راي ا€سياسية على رأسها ا€سلطة ا€قضائية وضمان استقلا€
 ا€بيروقراطي رقم₱ه ا€جهاز ₱حو، وا€تحول عادل بش₫ل وا€تعبير بإفساح ا€مجال امام ق₱واته
 ا€مرتبطة ا€بيا₱ات وتوفر ا€معلومات وضوح يتيح وا€ما€ية بما الإدارية ا€معاملات في ا€ح₫ومي
 .وا€وضوح وا€دقة ا€شفافية من صورة في ا€عام ا€شأن بتسيير
 توفر ثلاث عوامل اساسية: €م₫افحة ا€فساد يستدعي وعليه ب₱اء استراتيجية 
وجود ارادة سياسية حقيقية تجمع بين ا€قول وا€فعل في ارساء وتدعيم ا€يات ومعايير ا€ح₫م  -أ
 ا€راشد €م₫افحته اي بمع₱ى ا€تزام ودعم حقيقي من قبل الاطراف ا€فاعلة ا€رئيسية.
واحتياجات ا€دو€ة ا€جزائرية ا€مراد ا€قيام بها، اي دقة وتوافق  وضع الاجراءات تت₱اسب -ب
 ا€محتوى ا€مراد ا€وصول ا€يه والام₫ا₱يات ا€متاحة €ها.
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 :باƃلغة اƃعربية-لاأو 
 اƃƂريم اƃقرآن -أ
 :واƃحƂومية اƃرسمية اƃوثائق -ب
 إƃى 3620 من اƃجزائرية اƃدساتير: اƃجزائري اƃدستور ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -0
 .2006 ،€لطباعة بيرتي :. ا€جزائر-اƃسابقة اƃقراءات ملحق- 6018
 ابريل 20 في ا€مؤرخ 260-20 رقم ا€رئاسي ا€مرسوم ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -6
 قبل من ا€معتمدة ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة الامم اتفاقية علىا€تصديق بتحفظ  يتضمن ،2006س₱ة
 في ا€صادر ،26 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة. 2006ا₫توبر 02 يوم ا€متحدة €لأمم ا€عامة ا€جمعية
 .2006ابريل 56
 عام لو ا₾ جمادى 26 في ا€مؤرخ 00-20 رقم ا€قا₱ون ،ا€جزائرية ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جمهورية -2
 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة. ا€دستوري ا€تعديل ا€متضمن ،2006 س₱ة مارس 2 ل ا€موافق 2220
 .2006 س₱ة مارس 2 ـ€ ، ا€موافق2220 جمادى ا₾و€ى عام 26 في ا€مؤرخ ،20
 ربيع 00 في ا€مؤرخ 220-20 رقم ا€رئاسي ا€مرسوم ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -2
 الإفريقي الاتحاد اتفاقية على ا€تصديق يتضمن ،2006ابريل 00 ل ا€موافق 2620 عام لو ا₾
 ،26ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة. 2006 س₱ة يو€يو 00 في بمابوتو وم₫افحته ا€معتمد ا€فساد €م₱ع
 .2006 أبريل 20
 ذي 20 في ا€مؤرخ 226-20 رقم ا€رئاسي ا€مرسوم ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -5
 ا€عربية الاتفاقية على ا€تصديق يتضمن ،2006 س₱ة سبتمبر 2 ل ا€موافق 5220 عام ا€قعدة
 ،25 ا€عدد، اƃرسمية اƃجريدة. 0006 س₱ة ديسمبر 06 بتاريخ با€قاهرة ا€محررة ا€فساد €م₫افحة
 .2006 سبتمبر 06
 2620 عام محرم06 في مؤرخا€ 00-20 رقم ا€شعبية، ا€قا₱ون ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -2
 ،20 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة. وم₫افحته ا€فساد من با€وقاية يتعلق ،2006فبراير06 ل ا€موافق
 .2006 مارس 2
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 0220عام رمضان20في مؤرخا€ 50-00رقم الامر ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -2
 2620 عام محرم 06 في ا€مؤرخ 00-20رقم ا€قا₱ون يتمم ،0006 س₱ة غشت 26ل  ا€موافق
 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة وم₫افحته. ا€فساد من با€وقاية ا€متعلق ،2006 س₱ة فبراير 06ا€موافق 
 .0006سبتمبر 0 ،05
 6220 عام رمضان 6 في مؤرخ 50-00 رقم قا₱ون ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -2
 عام محرم 06 في ا€مؤرخ 00-20 رقم ويتمم ا€قا₱ون يعدل ،0006 س₱ة غشت6 ا€موافق
 اƃجريدة وم₫افحته. ا€فساد من با€وقاية ا€متعلق ،2006 س₱ة فبراير 06ا€موافق  2620
 .0006غشت 00 ،22 ا€عدد ،اƃرسمية
 2020عام صفر 20 في مؤرخا€ 06-52رقم مرالا ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -2
 ا€صادر ،22 ا€عدد، اƃرسمية اƃجريدة ا€محاسبة. بمجلس يتعلق 5220يو€يو 20ل  ا€موافق
 .5220 يو€يو 26 ا€موافق ،2020صفر 56 بتاريخ
 20 في مؤرخ 25-02رقم ا€رئاسي ا€مرسوم ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -00
 اƃجريدة. €لما€ية عامة مفتشية إحداث يتضمن ،0220 مارس 0 ا€موافق 0020 عام ا€ثا₱ي ربيع
 .0220 مارس 2 ا€موافق ،0020 عام ا€ثا₱ي ربيع 20 بتاريخ ا€صادرة ،00 ا€عدد ،اƃرسمية
 2 في مؤرخا€ 626-20رقم ت₱فيذيا€ مرسوما€ ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -00
. €لما€ية ا€عامة ا€مفتشية صلاحيات يحدد ،2006 سبتمبر 2ل  ا€موافق 2620 عام رمضان
 سبتمبر2 ل ا€موافق ،2620 عام رمضان2 بتاريخ ا€صادرة ،05 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة
 .2006
 ذي 2في مؤرخا€ 200-22رقم رئاسيا€ مرسوما€ ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -60
 اƃجريدة ا€جمهورية. وسيط تأسيس يتضمن ،2220 س₱ة مارس 26 ا€موافق 2020 عام ا€قعدة
 .2220مارس 02 ا€موافق ،2020 ا€قعدة وذ 60بتاريخ ، ا€صادرة06 ا€عدد ،اƃرسمية
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 20 في ا€مؤرخ 226-22 رقم رئاسيا€ مرسوما€ ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -20
 ا€رشوة €مراقبة ا€وط₱ي ا€مرصد إ₱شاء ، ا€متضمن2220 يو€يو 6 ا€موافق 2020 عام صفر
 يو€يو 2 ا€موافق ،2020 صفر 20ب  ا€صادرة ،02 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة. وا€وقاية م₱ها
 .2220
 26 في ا€مؤرخ 260-60 رقم ت₱فيذيا€ مرسوما€ ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -20
 ا€ما€ي الاستعلام معا€جة خلية ا₱شاء ا€متضمن ،6006 ابريل 2 ا€موافق 2620 عام محرم
 2 ا€موافق ،2620 عام محرم 26ب  ا€صادرة ،26 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة وت₱ظيمها وعملها.
 .6006 ابريل
 لأو  في ا€مؤرخ 202-20 رقم ا€رئاسي ا€مرسوم ا€شعبية، ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€جمهورية -50
 ا€فساد من €لوقاية ا€وط₱ية ا€هيئة تش₫يلة يحدد ،2006₱وفمبر 66 ا€موافق 2620عام ا€قعدة ذي
 ا€قعدة ذي لأو  ا€صادرة في ،22 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة وم₫افحته وت₱ظيمها و₫يفيات سيرها.
 .2006₱وفمبر 66 ا€موافق 2620عام
 20في مؤرخا€ 22-60رقم رئاسيا€ مرسوما€ ا€شعبية، ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€جمهورية -20
-20 رقم ا€رئاسي ويتمم ا€مرسوم يعدل ،6006 س₱ة فبراير 2 ا€موافق 2220 عام لو ا₾ ربيع
 ا€هيئة تش₫يلة يحدد ،2006₱وفمبر 66 ا€موافق، 2620عام ا€قعدة ذي لأو  في مؤرخ 202
 ،20 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة. وم₫افحته وت₱ظيمها و₫يفيات سيرها ا€فساد من €لوقاية ا€وط₱ية
 .6006 س₱ة فبراير 50 ا€موافق ،2220عام لو ا₾ ربيع 66 في ا€صادر
 20 في مؤرخا€ 262-00 رقم رئاسيا€ ا€شعبية، ا€مرسوم ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€جمهورية -20
 ا€فساد €قمع ا€مر₫زي ا€ديوان تش₫يلة يحدد ،0006 س₱ة ديسمبر 2 ا€موافق 2220 عام محرم
 ل ، ا€موافق2220 محرم 20 في ا€صادرة ،22 ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة وت₱ظيمه و₫يفيات سير₲.
 .0006ديسمبر 20
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 56 في ا€مؤرخ 206-20 رقم رئاسيا€ مرسوما€ ا€شعبية، ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€جمهورية -20
 262-00 رقم ا€رئاسي ا€مرسوم ، يعدل2006س₱ة يو€يو 26€ـ  ا€موافق 5220عام رمضان
 ا€مر₫زي ا€ديوان تش₫يلة يحدد ،0006 س₱ة ديسمبر 2ا€موافق ،2220 محرم عام 20في ا€مؤرخ
 عام شوال 2 بتاريخ ا€صادرة ،22ا€عدد ،اƃرسمية اƃجريدة. سير₲ ₫يفيات و ت₱ظيمه و ا€فساد €قمع
  .2006 س₱ة يو€يو 02 ـ€ ا€موافق 5220
 عام شوال2 في مؤرخا€ 60-50 رقم مرا₾ ا€شعبية، ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -20
 صفر 20 في ا€مؤرخ 550-22رقم ويتمم الامر يعدل ،5006 س₱ة يو€يو 26ل  ا€موافق2220
 اƃجريدة. ا€جزائية الاجراءات قا₱ون ا€متضمن، 2220 يو₱يو س₱ة 2 ـ€ ا€موافق 2220 عام
 .5006 يو€يو 26،02ا€عدد ،اƃرسمية
 ₱وفمبر 50 في ا€مؤرخ 2006 €س₱ة 22 عدد اساسي ا€قا₱ون، ا€تو₱سية ا€جمهورية -06
 ƃلجمهورية اƃرسمي اƃرائد .ا€فساد €م₫افحة ا€عربية الاتفاقية على با€موافقة ا€متعلق 2006
 .2006 ₱وفمبر20-0220 صفر 20 في ا€مؤرخ ،22 ا€عدد ،اƃتوƈسية
 :واƃقواميس اƃمعاجم -ت
 .2006دارا€حديث،: ا€قاهرة. اƃمحيط اƃقاموس. ا€فيروز ،أبادي -06
 ).ن.ت.د( صادر، دار: بيروت. 00م ،اƃعرب ƃسان. م₱ظور ابن ا€مصري، الإفريقي -66
 .5006صادر، دار: بيروت. 20 ط. اƃمعتمد قاموس -26
 اƃƂتب: -ث
اƃمؤسسات عاƃية  وفن إدارةاƃحوƂمة اƃرشيدة  محمود. محمدمدحت  ،أبو ا€₱صر -26
 .5006، وا€₱شرا€عربية €لتدريب  ): ا€مجموعة(د.ب.ن. اƃجودة
(د.ب.ن): . الاجتماعيةدور مƈظمات اƃمجتمع اƃمدƈي في اƃتƈمية  .برواي محمد ،أحمد -56
 .2006₱ظمة هاري₫ار غير ا€ح₫ومية، م
 .0006 ،دار ا€ف₫ر: . عماناƃفسادمƂافحة  .₱هار أبوسويلم محمود، أحمد -26
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عا€م ا€₫تب  بيروت: .دراسة مقارƈة بالإدارة اƃƈظيفة اƃفساد:إدارة  .₱عيم إبراهيم ،ا€ظاهر -26
 .2006ا€حديث، 
 .2220 ،ا€شروق دار: ا€قاهرة .الاقتصاد في اƃدوƃة دور .حازم ،يلاو ا€بي -26
 اƃعاƃم في واƃتطور اƃتغيير وا  عاقة اƃفساد .واخرون.... بهيج ،طبارة .ا€سيد أحمد ،ا€₱جار -26
 .5006 يو€يو ودراسة ا€سياسات، €لأبحاث ا€عربي ا€مر₫ز: بيروت. اƃعربي
. اƃعربيةفي اƃبلاد  واƃحƂم اƃصاƃحاƃفساد  .واخرون .خير الله، داود...اسماعيل ،ا€شطي -02
 .2006دراسات ا€وحدة ا€عربية، بيروت: مر₫ز
 مر₫ز: ا€سعودية ا€عربية ا€ممل₫ة .اƃعام اƃقطاع في اƃحوƂمة .الله عبد بسام ،ا€بسام -02
 .2006ا€بحوث،
 .2006 ،وم₫تبة ا€₫₱ديدار  :. عمانواƃبطاƃةاƃفساد الإداري  .€ؤي أديب ،ا€عيسى  -62
جامعة ₱ايف ا€عربية €لعلوم  :. ا€رياضواƃجريمة اƃمƈظمةاƃفساد  .محمد الامين ،ا€بشري  -22
 .2006 ،الام₱ية
. دمشق: في اƃوطن اƃعربي واƃدوƃة اƃسياسيةاƃمجتمع اƃمدƈي  .توفيق ،ا€مدي₱ي  -22
 .2220ا€₫تاب ا€عرب،  اتحادم₱شورات 
 .واƃدوƃية والاتفاقيات الإقليمية اƃقاƈون ضوء في :اƃفساد مƂافحة .إبراهيم و€يد ،ا€دسوقي -52
 .6006 ،ا€متحدة ا€عربية ا€شر₫ة: ا€قاهرة
محاربة اƃفساد  ودورها فياƃهيئة اƃوطƈية ƃمƂافحة اƃفساد  .سلامة بن سليم ،ا€رفاعي -22
 .5006، والاقتصادا€رياض: م₫تبة ا€قا₱ون  .اƃماƃي: دراسة مقارƈة
: دراسة واƃسياسات اƃعامةاƃƈظم اƃسياسية اƃحديثة  .₫امل محمدثامر  ،ا€خزرجي -22
 .2006 ،يو ا₾ردن: دار مجدلا .اƃسلطة إدارة استراتيجيةمعاصرة في 
 .2006₫₱وز ا€معرفة، عمان: دار  .الإدارة باƃشفافية .سعيد ،ا€راشدي -22
دار  :. الإس₫₱دريةوالاخلاق واƃشفافيةسيƂوƃوجية اƃفساد  .عبد ا€رحمن محمد ،ا€عيسوي -22
 .0006ا€ف₫ر ا€جامعي،
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في علم اجتماع  اجتماعيهاƃفساد الإداري ƈحو ƈظرية  .عبد الله أحمد عبد الله ،ا€مصرا₱ي -02
 .0006،ا€عربي ا€حديث: ا€م₫تب الإس₫₱درية : دراسة ميداƈية.واƃجريمة الاƈحراف
ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية  :ا€قاهرة .وتطبيقاتقضايا  اƃحƂماƈية: ا€₫ريم.زهير عبد ، ا€₫ايد -02
 .2006الإدارية، 
 مصر: .دور اƃقاƈون اƃجƈائي في مƂافحة اƃفساد اƃسياسي .احمد عبد ا€لا₲ ،ا€مراغي -62
 .2006مر₫ز ا€دراسات ا€عربية،
. والاجتماعية واƃماƃي وأثارƉ الاقتصاديةاƃفساد الاداري  .إيثار ،ا€فتلي .هاشم ،ا€شمري -22
 .0006: دار ا€يازوري، ا₾ردن
 .2006 ،: دار ا€ساقي. €ب₱اناƃعربياƃعاƃم  واƃفساد فياƃفقر  .سمير ،ا€₱ذير -22
 فلسطين: الائتلاف اƃفساد اƃسياسي في اƃعاƃم اƃعربي: حاƃة دراسية. .عزمي ،ا€شعيبي -52
 .2006 ،حزيران ،وا€مساء€ةمن اجل ا€₱زاهة 
 .مƂافحة اƃفساد الإداري في اƃقطاع اƃعام استراتيجية .صا€ح بن راشد بن علي ،ا€معمري -22
 .2006ا€عربي،  الا₱تشار€ب₱ان: مؤسسة 
 .0006 ،: دار وائل. عمانالإدارياƃفساد  .بلال خلف ،ا€س₫ار₱ة -22
 اƃقطاع إƃى اƃعام اعطاƃق من اƃتحول .ا€وادي محمود ،بلال .ا€قهيوي الله عبد ،€يث -22
 .6006 وم₫تبة حامد، دار: عمان .اƃخاص
. اƃمدƈي ومƈظمات اƃمجتمعاƃحوƂمة  .مصطفى فتحي ،صبيحة .وفاء ها₱م ،يو اا€ص -22
 .5006(د.ب.ن): ا€م₫تب ا€جامعي ا€حديث، 
جرائم اƃفساد بين اƃيات اƃمƂافحة اƃوطƈية و  .ا€عالعبد  ،ا€دير .محمد صادق ،اسماعيل -05
 .6006.ا€قاهرة:ا€مر₫ز ا€قومي €لإصدارات ا€قا₱و₱ية،قاƈوƈية تطبيقية مقارƈةدراسة  اƃدوƃية:
دار  :. ا€جزائر: من اƃوجهة اƃشرعيةوصورƉاƃتعريف باƃفساد  .محمد ا€مد₱ي ،بوساق -05
 .2006ا€خلدو₱ية، 
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. 0ج، في اƃتشريع اƃجزائري وأƃيات مƂافحتهاجرائم اƃفساد  .ا€حاج علي ،بدر ا€دين -65
 .2006 : دار ا₾يام،عمان
، في اƃتشريع اƃجزائري وأƃيات مƂافحتهاجرائم اƃفساد  .)            ،            (  -25
 .2006.عمان: دار ا₾يام، 6ج
محاربة اƃفساد  ودرورها فياƃهيئة اƃوطƈية ƃمƂافحة اƃفساد  .ا€رفاعي سلامة ،بن سليم -25
 .5006، والاقتصاد: م₫تبة ا€قا₱ون . ا€رياضمقارƈةاƃماƃي: دراسة 
اƃفساد في اƃجزائر: دراسة في اƃجذور،  معضلة .مصطفى ،عبدو .ع₱ترة ،مرزوق بن -55
 .2006 ،. برج بوعريريج: م₱شورات ا€حلبيواƃحلولالأسباب 
 .0006 ،ا€جزائر: دار ا€هدى .اƃƈظام اƃقاƈوƈي ƃمƂافحة اƃرشوة .موسى ،بودهان -25
ا€جزائر:  .اƃجزائر اƃفساد فياƃƈظام اƃقاƈوƈي ƃمƂافحة  .)           ،            ( -25
 .9002، PENAم₱شورات 
جامعة  .دراسة تحليلية ƃمبادرة اƃƈيباد :إفريقيا واƃتƈمية فياƃحƂم اƃرشيد  .يةاو ر  ،توفيق -25
 .5006، وا€دراسات الإفريقيةا€قاهرة: معهد ا€بحوث 
عمان: مر₫ز  .غير اƃدولاتية ودور اƃفواعلاƃعاƃمية  اƃبيئية اƃحوƂمة .علي₱وال  ،ثعا€بي -25
 .2006 ،ا€₫تاب ا₾₫اديمي
واƃحرƂات الأحزاب اƃسياسية  ،دراسات في اƃƈخب :واƃƈخباƃدوƃة  اƃجزائر: .₱اصر ،جابي -02
 .2006 ،م₱شورات ا€شهاب :بات₱ة الاجتماعية.
: مر₫ز دراسات . ا€قاهرةواƃمجتمعإدارة شؤون اƃدوƃة  .وآخروني و اسلوى ا€شعر  ،جمعة -02
 .0006،ا€عامة واستشارات الإدارة
 ا€عربية ا€م₱ظمة :ا€قاهرة .اƃعربي اƃوطن واƃتƈمية في اƃحوƂمة جامعة ا€دول ا€عربية. -62
 .2006 الادارية، €لت₱مية
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 والاداري واƃمواجهة اƃجƈائيةمواجهة اƃفساد اƃماƃي  استراتيجيات .محمد سامر ،دغمش -22
 .2006ا€عربية،  مصر: مر₫ز ا€دراسات .على اƃفساد اƃماƃي: دراسة مقارƈة والاثار اƃمترتبة
 .5006دار ا€حامد،  :. عماناƃحوƂمةمحاضرات في ƈظرية  .غضبان ،حسام ا€دين -22
. ا€قاهرة: دار اƃرشيد وقواعد اƃحƂممرتƂزات اƃحƂم اƃديمقراطي  .محمد فهمي ،درويش -52
 .0006 ،ا€₱هضة ا€عربية
تر: فؤاد سروجي.  .والاصلاحاƃعواقب،  .الاسباب :واƃحƂماƃفساد  .ا₫رمان سوزان، روز -22
 .2006وا€توزيع، €ل₱شر الاردن: الاهلية 
 دار شر₫ة: ا€جزائر. اƃعربي اƃوطن في اƃتغير سƈاريوهات :يقال مالا .رزاقي ،ا€عا€ي عبد -22
 .0006 الامة،
. والإدارياƃشرƂات في معاƃجة اƃفساد اƃماƃي  حوƂمةدور  .محمد مصطفى، سليمان -22
 .2006دار ا€جامعية،  :مصر
 :مؤشر اƃفساد في الأقطار اƃعربية .واخرون.. .صقر عاشور ،احمد .احمد ،سليم -22
 .0006. €ب₱ان: مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، واƃمƈهجيةإشƂاƃيات اƃقياس 
.ا€جزائر: دار 2، طوسبل مƂافحته واƃماƃي اƃدوƃي الاقتصاديالإجرام  .مختار ،شبيلي -02
 . 5006 ،هومة
أطر دستورية ƃمƈطقة اƃشرق  :مƂافحة اƃفساد .ستيسي ،ريتشارد .سوجيت ،شودري -02
ا€دستورية، بر₱امج ا₾مم ا€متحدة  الا₱تقا€ية(د.ب.ن): مر₫ز ا€عمليات . وشمال إفريقياسط و الأ 
 .2006 ،الإ₱مائي
، الاقترابات، اƃمفاهيم، اƃمƈاهجاƃمƈهجية في اƃتحليل اƃسياسي:  .محمد ،شلبي -62
 .(د.ت.ن))، .ا€جزائر:(د.د.نالادوات
 ومطبعة الإشعاع(د.ب.ن): م₫تبة  .ومجتمع اƃمستقبلاƃفساد الإداري  .€سيد عليا ،شتا -22
 .2220ا€ف₱ية، 
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ا€مؤسسة  :؟ الاردنبƈيويةƈبوية أم  افاق اƃƈظرية الادبية اƃمعاصرة: .فخري ،صا€ح -22
 .2006، وا€₱شرا€عربية €لدراسات 
. اƃحد من اƃفساد الإداري والإدارية ودرورها فياƃرقابة اƃماƃية .احمد مصطفى، صبيح -52
 .5006مصر: مر₫ز ا€دراسات ا€عربية، 
. ا€جزائر: دار ودوƃيا واƃقاƈون وطƈياƃƂل مقام مقال: افƂار في اƃسياسة  .عمر ،صدوق -22
 .0006الامل، 
مصر:  .وأبعادƉ اƃمختلفةاƃفساد الإداري في اƃعاƃم اƃعربي: مفهومه  .محمد ،صادق -22
 .2006ا€مجموعة ا€عربية €لتدريب، 
محاربة اƃفساد  استراتيجية .ا€حسين حميدي ا€عامري ،علي .علاء فرحان ،طا€ب -22
 .2006 ،. ا₾ردن: دار ا₾ياممدخل تƂاملي –اƃماƃي  .الإداري
 وأƃياتها فيتشريعاتها  :واƃمحاسبةاƃمساءƃة  .واخرون...عساف، ساسين .أحمد ،عاشور -22
 .2006 ،₱اشرون. بيروت: ا€دار ا€عربية €لعلوم الأقطار اƃعربية
. الإس₫₱درية: مر₫ز اƃسياسية ومجالات اƃعلومأسس  .ا€فتاحإسماعيل عبد  ،عبد ا€₫افي -02
 .6006 €ل₫تاب،الإس₫₱درية 
اƃمدƈي في مراقبة اƃعملية  وجمعيات اƃمجتمعدور مؤسسات  .دعاء إبراهيم ،عبد ا€مجيد -02
 .5006،وا€قا₱وندار ا€ف₫ر  :. ا€م₱صورةالاƈتخابية
أƃيات  .أثارƉ .أشƂاƃه .أسبابه :الاقتصادياƃفساد  .مبروك ،محمد .₱زيه ،عبد ا€مقصود -62
 .2006دار ا€ف₫ر ا€جامعي،  :. الإس₫₱دريةالإسلاميمƂافحته: دراسة مقارƈة باƃفƂر 
 .دوƃي .تجاري، سياسي .: إداريوفساد اƃعوƃمةعوƃمة اƃفساد  .حمدي ،عبد ا€عظيم -22
 .2006ا€جامعية، . الإس₫₱درية: ا€دار وعمليمƈهج ƈظري 
 تأصليه الاسلامي: دراسةƈظرية اƃمخاطرة في الاقتصاد  .عبد الله محمد عد₱ان ،عويضة -22
 .0006ا€عا€مي €لف₫ر الاسلامي،  فرجي₱يا: ا€معهد. تطبيقية
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(د.ب.ن): ا€معهد  .واƃحƂم اƃرشيدبين اƃمشروطية اƃسياسية  .عصام ،عبد ا€شافي -52
 .2006ديسمبر 2 ،ا€مصري €لدراسات ا€سياسية
 .2006. ع₱ابة: دار ا€علوم،علم اƃسياسة إƃىاƃمدخل  .₱اجي ،عبد ا€₱ور -22
 .مقدمة في دراسة اƃسياسة اƃعامة .ساحلي ،كو مبر  .)           ،            (  -22
 .2006ع₱ابة: دار ا€علوم،
 .5006 ،: دار ا₾يام. عمانوالإعلاماƃمجتمع اƃمدƈي  .علي ،₫₱عانعبد ا€فتاح  -22
مƈظمات عاƃمية  ،دƃيل اƃمƈظمات اƃدوƃية: مƈظمة الأمم اƃمتحدة .حسين ،عمر -22
 .0006،ا€ف₫ر ا€عربي دار :ا€قاهرة .إقليمية مƈظمات اقتصادية ،متخصصة
ا€جزائر: ديوان ا€مطبوعات  .اƃقاƈوƈي ƃمƂافحة غسل الاموال الإطار .€عشب ،علي -02
 .2006ا€جامعية،
. واƃمƈهجيةإشƂاƃيات اƃقياس  :الأقطار اƃعربيةمؤشر اƃفساد في  .أحمد صقر ،عاشور -02
 .0006€ب₱ان: مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، 
اƃمشاريع اƃدوƃية ƃمƂافحة اƃفساد  ). جرج، قرم...واخرون.          ،          ( -62
. €ب₱ان: ا€دار ا€عربية €لعلوم، واƃدعوة ƃلإصلاح اƃسياسي والاقتصادي في الأقطار اƃعربية
 د.ت.ن).(
اƃمقارƈة: اƃƈموذج اƃمعرفي، اƃƈظرية،  ابستموƃوجيا اƃسياسة .₱صر محمد ،عارف -22
 (د.ت.ن).€لدراسات، €ب₱ان: مجد ا€مؤسسة ا€جامعية   .اƃمƈهج
 .2006 ،ا€قاهرة: ₱هضة مصر .اƃحƂم اƃرشيد .سامح ،فوزي -22
 .دراسة حاƃة اƃجزائر :دراسة مسحية ƃلتقارير اƃدوƃية :واƃحوƂمةاƃفساد  .رفافة ،فافة -52
 .2006 ،الإس₫₱درية: م₫تبة ا€وفاء ا€قا₱و₱ية
 مر₫ز:بيروت.اƃجزائر في اƃديمقراطية مستقبل.واخرون... فيضل ،د€يو .اسماعيل ،قيرة -22
 .256 ص ،6006 ا€عربية، ا€وحدة دراسات
 .2006مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية،  :€ب₱ان .مفهوم اƃحƂم اƃصاƃح .حسن ،₫ريم -22
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. والأثار والإصلاحالأسباب  :ظاهرة اƃفساد اƃسياسي في اƃجزائر .حليم محمد ،€يمام -22
 .0006مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية،  :بيروت
. اƃفساد اƃƈسقي واƃدوƃة اƃسلطوية: حاƃة اƃجزائر مƈذ الاستقلال).          ،        ) -22
 .2006بيروت: مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، 
. اƃعربية اƃحƂومية الأجهزة واƃرشوة في اƃفساد مƂافحة أƃيات .مجموعة من ا€باحثين -000
 .0006 الإدارية، €لت₱مية ا€عربية ا€م₱ظمة: ا€قاهرة
 :. ا€قاهرةاƃعربي اƃوطن واƃماƃي في الإداري اƃفساد .)            ،          (   -000
 .2006الإدارية، €لت₱مية ا€عربية ا€م₱ظمة
 .اƃفساد من اƃحد في والإدارية ودورها اƃماƃية اƃرقابة .)            ،            ( -600
 .2006 .الإدارية €لت₱مية ا€عربية ا€م₱ظمة: ا€قاهرة
: ا€قاهرة. واƃماƃي والإصلاح الإداري اƃرشيدة الإدارة .)           ،           (   -200
 .2006 الإدارية، €لت₱مية ا€عربية ا€م₱ظمة
: عمان. اƃعربية اƃدول في والادارة اƃعامة اƃحوƂمة حاƃة .)            ،         ( -200
 .2006 الإدارية، €لت₱مية ا€عربية ا€م₱ظمة
 .واƃشفافية اƃƈزاهة دعم في ودورƉ اƃمدƈي اƃمجتمع .)             ،           (  -500
 .2006€لت₱مية الادارية، ا€عربية ا€م₱ظمة :ا€قاهرة
. ا€قاهرة: الاطر اƃقاƈوƈية واƃثقافة اƃتƈظيمية ƃمƂافحة اƃفساد .)         ،        (  -200
 .2006ا€م₱ظمة ا€عربية €لت₱مية الإدارية، 
. ا€قاهرة: ا€م₱ظمة ا€عربية اƃحوƂمة واƃتƈمية في اƃوطن اƃعربي .)         ،         ( -200
 .2006€لت₱مية الإدارية، 
. ا€يمن: ا€مرصد ا€يم₱ي اƃƈافذةخارطة اƃفساد في اƃيمن: أطرافه  .يحي صا€ح ،محسن -200
 .0006€حقوق الإ₱سان، 
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 €ل₱شر ا€جزائر: جسور .استشرافية رؤية 1318جزائراƃ .بشير ،مصيطفى -200
 .2006وا€توزيع،
 .إطار ƈظري :واƃحƂم اƃراشدالإصلاح اƃسياسي  .مشاقبة، أمين ا€معتصم بالله علوي -000
 .0006الاردن: مطبعة ا€سفير، 
 في اƃخاص اƃقطاع واƈعƂاساته على اƃعاƃمي الاقتصاد في الاƈدماج .إ₫رام ،مياسي -000
 .0006هومة، دار :ا€جزائر .اƃجزائر
 ابن. ا€جزائر: وا  شƂاƃيات اƃتƈميةاƃتحولات اƃسياسية  .سفيان ،فو₫ه .غربي ،محمد -600
 .2006 .ا€₱ديم
أثر اƃحƂومة الاƃƂتروƈية في اƃحد من ظاهرة اƃفساد  .ا€قريشي ،جعفر .عمر ،موسى -200
 .5006م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية،  :€ب₱ان .الاداري
مظاهرƉ، اƃوثائق اƃعاƃمية  .ماهيته، أسبابه :اƃفساد الإداري .عصام عبد ا€فتاح ،مطر -200
في مواجهة  وغير اƃحƂومية واƃمؤسسات اƃحƂوميةدور اƃهيئات  ،بمƂافحته واƃوطƈية اƃمعƈية
 .0006. الإس₫₱درية: دار ا€جامعة ا€جديدة، اƃفساد
. ا€قاهرة: مر₫ز واƃتداعيات وطرق اƃمعاƃجة.. الاسباب .اƃفساد .جمال مظلوم ،محمد -500
 .0006افريل ، الاستراتيجيةا€خليج €لدراسات 
 الاجتماعيةاƃفساد الاداري Ƃمعوق ƃعمليات اƃتƈمية  .صلاح ا€دين فهمي، محمود -200
 .2220، وا€تدريب. ا€رياض: ا€مر₫ز ا€عربي €لدراسات الام₱ية والاقتصادية
ا€م₱ظمة  :. ا€قاهرةƈظام اƃƈزاهة اƃعربي في مواجهة اƃفساد .م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية -200
 .2006الإدارية ا€عربية €لت₱مية الإدارية، 
مر₫ز  . مصر:دراسة مقارƈة اƃحماية اƃجƈائية من اƃفساد: .₱صر محمد ،محمد -200
 .5006، ا€دراسات ا€عربية
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اƃصاƃح واƃيات مƂافحة اƃفساد بين حداثة اƃمصطلح واصاƃة  اƃحƂم .عبد ا€رزاق ،مقري -200
 .2006دار ا€₫لمة، (د.ب.ن):. اƃمضمون
دور اƃبرƃماƈات في مƂافحة اƃفساد واقع وتجارب من  ا€فساد.م₱ظمة بر€ما₱يون ضد  -060
 .5006،(د.د.ن). €ب₱ان:اƃعربياƃعاƃم 
 الائتلاف.ا€قدس: 2ط ،اƃفسادفي مواجهة  واƃشفافية واƃمساءƃة اƃƈزاهة .عبير ،مصلح -060
 .2006وا€مساء€ة، من اجل ا€₱زاهة 
بيروت:  فلو عبود. تر: سمية، اƃƈظام اƃسياسي ƃمجتمعات متغيرة .صمويل ،ه₱ت₱جتون -660
 .2220ا€ساقي، دار
: دار هومة اƃجزائر؟ اƃجزائربوتفليقة: Ƃيف تحƂم  إƃىمن بربروس  .مصطفى ،هميسي -260
 .0006،وا€₱شر وا€توزيع€لطباعة 
على  واƃوظيفي وعلاقته باƃجريمة: الإداري ومƂافحة اƃفساداƃحوƂمة  .فرج ميرا ،يوسف -260
د. اƃفساالأمم اƃمتحدة ƃمƂافحة  اتفاقيةظل  والإقليمي واƃعربي واƃدوƃي فياƃمستوى اƃمحلي 
 .0006: م₫تبة ا€وفاء ا€قا₱و₱ية، الإس₫₱درية
 :واƃدورياتاƃمجلات  -ج
م₱ظور ا€ف₫ر  وم₫افحته من" ا€وقاية من ا€فساد الإداري  .فراس مسلم ،أبو قاعود -560
 .2006، ا€سادس وا€ثلاثون ، ا€عدداƃجامعة الاقتصاديةبغداد ƃلعلوم  مجلة Ƃليةالإسلامي". 
 اƃتƈمية مجلة". ا€جزائري ا€مجتمع في وا€يات م₫افحته ا€ضريبي ا€تهرب" .€درم ،أحمد -260
 .)ن.ت.د( ا€ثامن، ا€عدد ا€بليدة، جامعة .اƃبشرية وا  دارة اƃموارد
 مستوى على ا€شفافية تطبيق إثر" .ا€عضايلة عمر محمد ،علي .حامد ₱ايل رشا ₱ة،او ا€طر  -260
 ا€مجلد الاردن، .الأعمال إدارة في الإدارية اƃمجلة".  ا₾رد₱ية ا€وزارات   في الإدارية ا€مساء€ة
 .0006 ا₾ول، ا€عدد ،2
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الاجتماعية  ا€تداعيات... .الاقتصادية ا₾ثار :ا€فساد ظاهرة"  .عاشور €يلى ،ا€خزرجي -260
 ا€عدد ،00 ا€مجلد ،والاقتصادية الإدارية ƃلعلوم ƂرƂوك جامعة مجلة". والاستراتيجية €م₫افحته
 .0006 ،ا€ثا₱ي
مجلة  ".وا€تعطيل"دور ا€هيئة ا€وط₱ية €لوقاية من ا€فساد بين ا€فعا€ية .بوخضرة ،ابراهيم -260
 .2006، جوانا€رابعا€عدد  تم₱راست، ا€جامعي ا€مر₫ز ،والاقتصاديةالاجتهاد ƃلدراسات اƃقاƈوƈية 
 مجلة".ا€جزائر في ا€راشد ا€ح₫م إرساء في ا€مد₱ي ا€مجتمع دور تفعيل ₱حو" .€حبيب، بلية -020
 .2006 ا€سادس، ا€عدد بس₫رة، جامعة ،اƃحريات و اƃحقوق
اƃمجلة اƃعربية ƃلعلوم " ا€مقاربة الاسلامية في تحديد مفهوم ا€فساد".  .، ع₱ترةمرزوقبن  -020
 .0006 ا€ثلاثون، ا€عدد ،، بيروتاƃسياسية
". ا€جزائر حا€ة تحليلية اصطلاحية دراسة وا€ت₱مية ا€مستدامة ا€راشد ا€ح₫م" .محمد ،بلغا€ي -620
 ا€رابع والاستشارات وا€خدمات ا€تعليمية، ا€عدد €لبحوث ا€بصيرة مر₫ز ،استراتيجية دراسات مجلة
 .0006 مارس عشر،
 حا€ة: ا€راشد ا€ح₫م سيادة ظل في وم₫افحة ا€فساد قياس آ€يات" .ا€قادر عبد، بلخضر -220
 جوان ا€ثا₱ي وا€عشرون، ا€عدد الاقتصادي، ا€عدد الاغواط، جامعة ،دراسات مجلة". ا€جزائر
 .2006
". ا€فساد م₫افحة مجال في وا€ديوان ا€مر₫زي ا€وط₱ية ا€هيئة ورها₱ات واقع".فار، جميلة -220
 .2006مارس ا€ثا₱ي، ا€عدد بس₫رة، جامعة ،واƃحريات اƃحقوق مجلة
اƃمجلة اƃجزائرية €تفعيل ا€ح₫م ا€راشد".  ₫أ€ية" ا€مشار₫ة ا€سياسية  ، خذيري.ح₱ان -520
 .5006ا€عدد ا€رابع، ديسمبر ا€سياسية،  €لعلوم ا€عليا ا€مدرسة ،ƃلدراسات اƃسياسية
، وابحاث دراسات مجلة ."اسلامي م₱ظور من وم₫افحته ا€فساد".ا€حق عبد، حميش -220
 .)ن.ت.د( ،ا€رابع عشر ا€عدد، جامعة ا€جلفة
 وتحقيق متطلبات"دور ا€ح₫م ا€راشد في م₫افحة ا€فساد الإداري  ا€عزيز.بن عبد  ،خيرة -220
 .6006ا€عدد ا€ثامن، ₱وفمبر  جامعة بس₫رة،، اƃمفƂر مجلة الإداري".ا€ترشيد 
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 ا€ما€ية ا€رقابة ₱ظام فاعلية"  .واخرون...إبراهيم رافعة، ا€حمدا₱ي .محمود إ₱صاف، رشيد -220
 ƃلعلوم الأƈبار مجلة". ا€موصل جامعة على تطبيقية دراسة :ا€عراق في ا€ما€ي ا€فساد وأثر₲ على
 .6006 ا€ثامن، ا€عدد والإدارية، الاقتصادية
 في ا€مشار₫تية وارساء ا€ديمقراطية ا€فساد €م₫افحة ا€جمعوي ا€عمل تفعيل".صا€ح زيا₱ي، -220
 .2006افريل ا€رابع، ا€عدد بس₫رة، جامعة، اƃمفƂر مجلة ا€جزائر".
 في ا€راشد وتم₫ين ا€ح₫م ا€فساد وا€شفافية €م₫افحة ا€مساء€ة تعزيز سبل".بوزيد، سايح -020
 .6006 ،ا€عاشر ا€عدد، ورقلة جامعة ،اƃباحث مجلة ا€عربية". ا€دول
 ƃلأمن اƃجزائرية اƃمجلة". ا€فساد €م₫افحة ا€دو€ي ناو ا€تع مأسسة".سميرة، سليمان -020
 .2006 جا₱في ا€عاشر، ا€عدد بات₱ة، جامعة ،واƃتƈمية
 مجلة وا€رؤية ا€علاجية".ا€مفهوم  "ظاهرة ا€فساد من م₱ظور اسلامي،.سمير، شعبان -620
 .0006، ديسمبر ا€خامسا€عدد  جامعة ا€جلفة، ،وابحاثدراسات 
". ا€جزائر في وا€ية مجابهتها الاداري ا€فساد €ظاهرة الاقتصادية الاثار".ا€دين ₱ور ش₱وفي، -220
 مارس ،لو ا₾ ، ا€عدد00ا€جزائر جامعة ،الاقتصادية اƃسياسية اƃقاƈوƈية ƃلعلوم اƃجزائرية اƃمجلة
 .6006
مجلة اƃحقوق "ا€ح₫م ا€راشد ₫وسيلة €م₫افحة ا€فساد في ا€دول ا€مغاربية". .رقية ،عواشرية -220
 .2006مارسا€عدد ا€ثا₱ي،  ،جامعة بس₫رة ،واƃحريات
 مجلة ا€دور".في ا€جزائر: اش₫ا€ية  وا€تحول ا€ديمقراطي"ا€مجتمع ا€مد₱ي .مزروقي ،عمر -520
 .5006، فبراير 622، ا€عدد اƃعربي اƃمستقبل
دراسة تحليلية €مؤشرات م₱ظمة ا€شفافية ا€دو€ية: مع الاشارة €حا€ة ".عزوان رفيق ،عويد -220
 .2006، ا€تاسع ا€عدد، ا€عراق ا€₱زاهة هيئة، اساتواƃدر  واƃشفافية ƃلبحوثاƃƈزاهة  مجلة. "ا€عراق
 في ا€تشريعية ا€سلطة اختصاصات على 2006 دستور تعديل أثر".ا€غا₱ي، بوجوراف عبد -220
 .2006 جا₱في ،ا€تاسع ا€عدد جامعة خ₱شلة، ،واƃعلوم اƃسياسية اƃحقوق مجلة ا€جزائر".
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ا€جزائر في  وا€فقر في"متطلبات ₱جاح م₫افحة ا€فساد . حاجي ،فطيمة .فطيمة، مهديد -220
 .2006، ا€ثا₱ي ، ا€عدداƃدراسات الاقتصادية اƃمعاصرة مجلة ".ظل ا€حو₫مة
ا€ح₫م ا€راشد في  وا  ش₫ا€ية ب₱اء" الإصلاحات ا€سياسية  .بن ₱اصر، بوطيب .بوح₱ية ،قوي -220
، ا€رابعا€عدد  بات₱ة، جامعة ،مجلة اƃباحث ƃلدراسات الأƂاديميةا€جزائر ₱موذجا".  :ا€دول ا€مغاربية
 .2006ديسمبر 
مجلة ا€راشد في ا€جزائر".  وا€دستورية وب₱اء ا€ح₫م" الإصلاحات ا€سياسية  .تيمزار ،₫مال -050
 .5006جوان  ا€رابع،ا€عدد  ،خ₱شلة جامعة ،اƃسياسية واƃعلوماƃحقوق 
 من ا€حد في ا€راشد ا€ح₫م سياسات فاعلية" .بوزيد، سايح .مولاي ا€رزاق عبد، €خضر -050
 .2006 ديسمبر ا€سابع، ا€عدد ،ا€جزائر ،الاقتصادية ƃلتƈمية اƃجزائرية اƃمجلة". با€جزائر ا€فساد
 ،اƃباحث مجلة وا€ص₱اعة ا€جزائرية".ا€ص₱اعات ا€مص₱عة  استراتيجية" .زوزي ،محمد -650
 .0006، ا€ثامنا€عدد  ورقلة، جامعة
 وتحقيق ا€ت₱مية".ا€مشار₫ة ا€سياسية  وا€ح₫م ا€راشد: رها₱ات"ا€ديمقراطية .غربي ،محمد -250
 .0006عدد خاص أفريل ورقلة، جامعة ،واƃقاƈوناƃسياسة  دفاتر مجلة
 وسبل حو₫متها".ا€تشغيل في ا€جزائر  سياسات"ساحلي.  ،مبروك .زين ا€عابدين ،معو -250
 .2006، جوان ا€حادي عشر ا€عدد ،ورقلة جامعة ،واƃقاƈون دفاتر اƃسياسة مجلة
ا€قا₱و₱ية وا€سياسية  ا₾صول في دراسة :ا€حو₫مة اقتصاديات"  .ا€دين جمال أحمد، موسى -550
 مايو ،لو ا₾ ا€عدد ل،و ا₾ ا€جزء ،اƃعاƃمية اƃƂويتية اƃقاƈون Ƃلية مجلة والاقتصادية €لحو₫مة".
 .2006
مجلة " محدودية ا€مجتمع ا€مد₱ي ا€جزائري في تعزيز ا€ح₫م ا€راشد".  .حسا₱ي، محمود -250
 .2006، ا€ثا€ثا€عدد ، وهران جامعة، واƃسلطةاƃمجتمع  .اƃقاƈون
 في اƃبحوث مجلة ا€جزائر". في 2006 €س₱ة ا€دستوري ا€تعديل مضمون"₱فيسة، بختي.  -250
 .)ن.ت.د(، ا€ثا₱ي ا€عدد تيارت، . جامعةواƃعلوم اƃسياسية اƃحقوق
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مجلة ". وم₫افحتها" دور ا€مجتمع ا€مد₱ي في ا€وقاية من جرائم ا€فساد  .رضا، هميسي -250
 .2006جوان ،لو ا€عدد ا₾ ،ورقلة جامعة، واƃقاƈون اƃسياسةدفاتر 
مجلس ا€محاسبة في م₫افحة ا€فساد ا€ما€ي في  دور"عزيزة.  ،شبري شوقي .تمام، يعيش -250
 .2006، مارسا€ثا₱يا€عدد  جامعة بس₫رة،، واƃحرياتمجلة اƃحقوق  .ا€تشريع ا€جزائري"
 اƃدراسات غير اƃمƈشورة: -ح
 أطروحة ا€جزائر"."الاصلاح ا€سياسي ₫أ€ية €م₫افحة ا€فساد الاداري في  هدفي. ،ا€عيد -020
، واداري، ت₱ظيم سياسي وا€علاقات ا€دو€ية، ₫لية ا€علوم ا€سياسية 20ا€جزائر  جامعة( دƂتوراƉ
 ).2006-6006
 :"دور استراتيجية م₫افحة ا€فساد الاقتصادي في تحقيق ا€ت₱مية ا€مستدامة .سارة، بوسعيد -020
₫لية ا€علوم الاقتصادية  ،سطيف جامعة( ماجستيررساƃة دراسة مقار₱ة بين ا€جزائر وما€يزيا". 
 .)2006-6006، وعلوم ا€تسييروا€تجارية 
دراسة  :الاستقرار ا€سياسي في شمال إفريقيا وأثر₲ على"ا€فساد ا€سياسي  ₫ريمة. ،بقدي -620
، قسم ا€علوم وا€علوم ا€سياسيةقوق (جامعة تلمسان، ₫لية ا€ح ماجستير رساƃةحا€ة ا€جزائر". 
 .)6006-0006ا€سياسية، 
 أطروحة دƂتوراƉ"معضلة ا€فساد وا  ش₫ا€ية ا€ح₫م ا€رشيد في ا€جزائر".  ع₱ترة. ،بن مرزوق -220
ا€دو€ية، ا€علوم ا€سياسية وا€علاقات  والاعلام، قسم، ₫لية ا€علوم ا€سياسية 20(جامعة ا€جزائر 
 ).2006
ا€ح₫م  وتطبيق ا€يات"اش₫ا€ية تأثير ا€فساد الاداري على برامج ا€ت₱مية  .علي ،بقشيش -220
، 20ا€جزائر(جامعة  دƂتوراƉ اطروحة ."حا€ة ا€جزائر إ€ىا€راشد في ا€بلدان ا€₱امية مع الاشارة 
 ).2006-6006₫لية ا€علوم ا€سياسية و الاعلام، قسم ا€علوم ا€سياسية و ا€علاقات ا€دو€ية، 
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دور ا€تحول ا€ديمقراطي في ب₱اء ا€ح₫م ا€راشد: دراسة حا€ة ا€جزائر  " .خا€د ،تلعيش -520
، وا€علاقات ا€دو€ية₫لية ا€علوم ا€سياسية  ،20ا€جزائر جامعة( دƂتوراƉ أطروحة. "2006-2006
 .)5006 ،والإداريقسم ا€ت₱ظيم ا€سياسي 
 وصفية تحليلية"، : دراسة2006-2220"ظاهرة ا€فساد في ا€جزائر  .فتيحة ،حيمر -220
ت₱ظيم قسم ا€ ا€دو€ية،، ₫لية ا€علوم ا€سياسية و ا€علاقات 20(جامعة ا€جزائر. دƂتوراƉ أطروحة
 .)2006 ،ا€سياسي و الإداري
 ماجستير رساƃة" دور ا€مؤسسات ا€دو€ية في ترشيد ا€ح₫م ا€محلي ".  خلاف، و€يد. -220
-2006 ،وا€رشادة، فرع ا€ديمقراطية وا€علاقات ا€دو€ية، ₫لية ا€علوم ا€سياسة قس₱طي₱ة (جامعة
 .)0006
دراسة مقار₱ة  :" ا€ح₫م ا€راشد بين ا€ف₫ر ا€غربي و الإسلامي .ا€عزيزعبد  خيرة، بن -220
₫لية ا€حقوق و ا€علوم ا€سياسية، قسم ا€علوم ا€سياسية،  ،( جامعة بات₱ةأطروحة دƂتوراƉ".
 .)2006
وا€يات  ا₱ع₫اساته :ا€صحراءب "ا€فساد ا€سياسي في بلدان افريقيا ج₱و .مصطفى، خواص -220
، قسم وا€علاقات ا€دو€ية، ₫لية ا€علوم ا€سياسية 20(جامعة ا€جزائر  اطروحة دƂتوراƉ". م₫افحته
 .)5006ا€دراسات ا€دو€ية، 
-2220" ا€ت₱مية ا€سياسية ودورها في تفعيل ا€ح₫م ا€راشد في ا€جزائر:  .جهيدة ،ر₫اش -020
قسم  ،₫لية ا€علوم ا€سياسية و ا€علاقات ا€دو€ية ،20( جامعة ا€جزائردƂتوراƉ اطروحة".2006
 .)5006ا€ت₱ظيم ا€سياسي و  الإداري، 
" ا€ح₫م ا€راشد ₫مدخل حديث €ترشيد الإ₱فاق ا€عام و ا€حد من ا€فقر: دراسة  .شعبان ،فرج -020
و علوم  الاقتصادية₫لية ا€علوم  ،(جامعة ا€جزائرأطروحة دƂتوراƉ."0006-0006حا€ة ا€جزائر 
 .)6006، قسم ا€علوم الإقتصادية، ا€تسير
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 وفرص ا€تحولفي ا€عا€م ا€عربي قيود  وترشيد ا€ح₫م الاستبداد" تف₫يك .سفيان، فو₫ة -620
 م، قسوا€علاقات ا€دو€ية₫لية ا€علوم ا€سياسية  ،20 (جامعة ا€جزائر دƂتوراƉأطروحة ا€ديمقراطي". 
 .)2006ا€ت₱ظيم ا€سياسي والإداري، 
(جامعة ماجستير رساƃة."إصلاح ا€دو€ة و م₫افحة ا€فساد في ا€جزائر" .مجبور ،فازية -220
 .)5006قسم ا€علوم ا€سياسية،  ،تيزي وزو، ₫لية ا€حقوق و ا€علوم ا€سياسية
 رساƃة". وم₫افحته ا€فساد من ا€وقاية قا₱ون ظل في الاختلاس جريمة".ب₫وش ،ملي₫ة -220
 ).2006-6006ا€خاص، ا€قا₱ون قسم ا€حقوق، ₫لية وهران، جامعة( ماجستير
-5220حا€ة ا€جزائر  :ا€ت₱مية ا€مستدامةا€فساد ا€سياسي على  تأثير"  .عبدو ،مصطفى -520
 ).2006قسم علم ا€تسير، ،(جامعة بات₱ة، قسم ا€علوم الاقتصاديةماجستر رساƃة".2006
 :واƃمؤتمرات واƃƈدواتاƃملتقيات  -خ
اƃƈدوة "اهمية ا€تخطيط €مواجهة ا€فساد ا€عا€مي".ورقة مقدمة في .ابشر ا€طيب ،حسن -220
مر₫ز  ا€دراسات و ا€بحوث، ا€رياض ا€م₱عقد  ا€تخطيط الام₱ي €مواجهة عصر ا€عو€مة، اƃعلمية
 .5006مارس 26-06ايام
 اƃملتقى وأوراق عمل". بحوث وا€م₫و₱اتا€مفهوم  :" ا€ح₫م ا€راشد .وصيفلب ،ا€طيب -220
، سطيف ،عباس فرحات جامعة ،في ا€عا€م ا€₱امي واستراتيجيات ا€تغيرحول ا€ح₫م ا€راشد  اƃدوƃي
 .2006 افريل 2/2 يومي
 اƃتقارير: -د
 ا€ية .ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة الامم اتفاقية الاطراف في ا€دول ا€رابعة €مؤتمر ا€دورة -220
 طرف فريق من تقرير .ا€مغربية ا€تجربة :ا€فساد ا€متحدة €م₫افحة الامم اتفاقية استعراض ت₱فيذ
 .0006 ا€عامة، ا€قطاعات تحديث وزارة م₱شورات :ا€رباط .اƃمغاربة اƃحƂومين اƃخبراء من
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واƃمصطلحات تعريف اƃمفاهيم  .والاجتماعيا€مجلس الاقتصادي  :الامم ا€متحدة -220
 بالإدارة€ج₱ة ا€خبراء ا€مع₱ية  :. ₱يويوركوالادارة اƃعامةاƃحƂم  مجاƃي اسلوبفي  الاساسية
 .2006مارس  02-26ا€عامة، 
 الامم م₫تب :₱يويورك.اƃفساد ƃمƂافحة اƃمتحدة الامم اتفاقية .)        ،         ( -020
 .2006 وا€جريمة، با€مخدرات ا€مع₱ي ا€متحدة
 تعزيز: وشمال إفريقيا سطو الأ  اƃشرق في اƃتƈمية لأجل أفضل حƂم ادارة .ا€دو€ي ا€ب₱ك -020
 .2006 ا€ساقي، دار :بيروت.واƃمساءƃة اƃتضميƈية
 حƂومة: 4018 الاƃƂتروƈية اƃحƂومة دراسة .والاجتماعية الاقتصادية ا€شؤون ادارة -620
 .2006 ا€متحدة، الامم: ₱يويورك. اƃيه ƈتطلع اƃذي اƃمستقبل أجل من اƃƂتروƈية
 :. عمان8118تقرير اƃتƈمية الإƈساƈية اƃعربية ƃعام  .بر₱امج ا₾مم ا€متحدة الإ₱مائي -220
 .6006 ،ا€عربية الإقليمي €لدول ا€م₫تب
 الامم بر₱امج: ₱يويورك. اƃحƂم إدارة ƃتحسين اƃفساد مƂافحة .)           ،            ( -220
 .2220 ₱وفمبر، ،الإ₱مائي ا€متحدة
 تطبيق €دعم ا€مد₱ي ا€مجتمع €م₱ظمات شب₫ة إطلاق ₱حو .)           ،            ( -520
 بيروت، .اƃمرƂز الاجتماع حول تقرير .ا€عربية ا€دول في ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة ا₾مم اتفاقية
 .2006 يو₱يو 20 ،20
 الامم برƈامج اƃديمقراطي ƃدى اƃحƂم ممارسة دƃيل ƃمجال .)           ،             ( -220
 .0006مايو الا₱مائية، ا€سياسات م₫تب: ₱يويورك.الاƈمائي اƃمتحدة
 وثيقة: اƃمستدامة اƃبشرية اƃتƈمية ƃخدمة اƃحƂم إدارة).           ،             ( -220
 .2220 ،اƃعامة ƃلسياسات
برƈامج دعم اƃمجتمع ا€رشيد في م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱ي. ا€متدرب. ا€ح₫مد€يل  -220
 .6006فبراير 72-92 ، اƃمدƈي
: اسط₱بول .سياسية تقارير .وا€متطلبات وا€معايير ا₾بعاد: ا€رشيد ا€ح₫م .ا€بابلي ،₱بيل -220
 .2006 ،€لدراسات ا€مصري ا€معهد
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 اƃجرائد: -ذ
 اƃخبر جريدة". ا€فلاحي ا€دعم اموال من مليار 0002 اخذ سعدا₱ي."ع، اسامة -020
 .2006 تأو  20 إ€ى 60 من ،225ا€عدد ،الاسبوعي
 ."ا€دوائر رؤساء على وا€دور...€لولايات ا€عامين الام₱اء وسط تغيير".بلعمري، سميرة -020
 .2006سبتمبر  02، 2225د ا€عد ،اƃشروق جريدة
 0050!: رمضان عز في ₫و₫ايين ق₱اطير 2 ب ا€جزائريين تسميم إحباط".باشوش، ₱وارة -620
 ا€عدد، اƃشروق جريدة ."متواصل محتملة اخرى ₫ميات وا€بحث ع €لسموم ا€ما€ية ا€قيمة-مليار
 .2006ماي  02، 2225
 26 بتاريخ €لامة موجه بوتفليقة ا€عزيز عبد ا€سيد ا€جمهورية رئيس خطاب -220
 .2220 ماي 02 بتاريخ ا€صادرة ،022 ا€عدد ،اƃمساء جريدة.2220ماي
 جريدة ."حاجة مشفش شاهد"ا€جزائرية وا€هيئات ا€مختصة ا€₫رة ي₱خر ا€فساد" م.، علال -220
 .2006 سبتمبر 26 ،2225ا€عدد ،اƃشروق
 جريدة."ما€ي جزائي قطب واستحداث ا€فساد قمع ديوان حل" .ج ،ف₱ي₱ش -520
 .2006 جا₱في20، 2002،ا€عدداƃخبر
 إ€ى €و₱يل قضية تعيد ا€صلبة ا€مخدرات من ق₱اطير 2 فضيحة".ايمان، ₫يموش -220
 جريدة.!" ا€لحم في ا€₫و₫ا₫ين إ€ى ا€حليب في ا€هيروين من...ا€سويسرية اس سي أم:ا€واجهة
 .2006جوان  00، 2225 ا€عدد ،اƃشروق
 توا€ي :ا€وزراء ا₱تظار في ا€ولاة و ا€قضاة و الامن و ا€عس₫ر وسط".مسلم، محمد -220
 .2006سبتمبر 26 ،2225 ا€عدد ،اƃشروق جريدة ."ا€دور؟ من على..ا€تغيرات
 الاسبوعي، ا€عرب". ا€ديمقراطية؟ عن بديلا ا€صا€ح ا€ح₫م أصبح هل".صمويل، ه₱ت₱غتون -220
 .0006فيفري  26 ا€سبت :يوم ₱شر
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 الاƃƂتروƈية: اƃمراجع-ز
 واƃرسمية:اƃوثائق اƃحƂومية  -أ
 ا€جماعات مجال في ا€ح₫ومية ا€سياسة" ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -220
 .2006-00-00:الاطلاع تاريخ/.selacol-setivitcelloc-te-tate/seuqilbup-seuqitilop/tnemenrevuog/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth :من عليه متحصل.5006 ا₫توبر وا€جماعات ا€محلية، ا€داخلية وزارة ،"ا€محلية
 بر₱امج ت₱فيذ اجل من ا€ح₫ومة عمل مخطط" ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -006
 .2006-00-00: الاطلاع تاريخ. snoitca-d-snalp/secnerefer-ed-setxet/stnemucod/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth :من عليه متحصل.2006 ماي ،"ا€جمهورية رئيس
 و ا€عدا€ة مجال في ا€ح₫ومية ا€سياسة" ،ا€شعبية ا€ديمقراطية ا€جزائرية ا€جمهورية -006
 .2006-00-00:الاطلاع تاريخ/.ecitsuj-te-tiord/seuqilbup-seuqitilop/tnemenrevuog/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth :من عليه متحصل. 5006 سبتمبر ،ا€عدل وزارة ،"ا€حقوق
 ا€رسمي ا€موقع ". 2006/2006 €س₱ة ا€عادية ا€بر€مان دور" ،€لجلسات ا€رسمية ا€جريدة -606
. 9102-8102-noisses-doj-gel8-3694/ra-stabed-sed-leiciffo-lanruoj/ra-sulp/RA/zd.npa.www//:ptth                              ا€جزائري €لبر€مان
 .2006-60-00:الاطلاع تاريخ
 اƃمجلات الاƃƂتروƈية: -ب
وا€س₱ة  ا€₫ريم ا€قرآن ₱صوص ضوء وا₱واعه في ا€فساد مفهوم".حمد علي ا€بشير ا€ترابي، -206
: من عليه متحصل.5006 ،00 ا€عدد ،واƃعلوم الاسلامية اƃƂريم اƃقرآن جامعة مجلة ".ا€مطهرة




 ."2006-6220 ا€جزائر حا€ة :الاستبداديةوا€دو€ة  ا€₱سقي ا€فساد"  .حليم محمد،€يمام -206
 . .1-DIaideM,2845-DI?php.pupop.-snoitacilbup/emoh/bi.gro.suac.www :من عليه متحصل. 22 ا€عدد ،اƃعربي اƃمستقبل مجلة
 . 2006-00-56: الاطلاع تاريخ
: الاسلامي ا€تشريع ومعايير₲ في الاداري ا€فساد مفهوم" .على ₱وح ادم معابدة،  -506
ا€ثا₱ي،  ا€عدد ،06 ا€مجلد ،واƃقاƈوƈية الاقتصادية ƃلعلوم دمشق جامعة مجلة". مقار₱ة دراسة
 .2006-00-50: الاطلاع تاريخ .fdp.435/skoob/daolpu/gro.it -ua.wk.gro.ycnerapsnart.www :من عليه متحصل.5006
 :واƃƈدوات الإƃƂتروƈية اƃمؤتمرات -ت
 إطار في ا€قيت مداخلة". وبعد₲ جا₱في 20 قبل تو₱س في ا€فساد مةاو مق" .ا€ورفلي، احمد -206
 ا€عربي ا€عا€م في تطويرها افاق و ا€فساد م₫افحة في ا€مجتمعية ا€مشار₫ة :حول علمية ƈدوة
: الاطلاع تاريخ .fdp.102%noisses-illefruo/seitivitca/selif/gro.tenicibara.www :من عليه متحصل .20 ص ،0006ديسمبر 06-20 ا€مغربية ا€ممل₫ة".
 .2006-60-26
 :اƃتلفزيوƈية اƃحصص -ث
". قضاء مجلس رئيس 20 تغير....ا€قضاء سلك على تهب ا€تغيير رياح. "₫حال،حمزة -206
-20-06: الاطلاع تاريخ..Uq0JVhDoPqb=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth :من عليه متحصل. 2006جويلية 20:يوم ₱شر ،ƈوميديا قƈاة
 .2006
 بوشاشي.... 2006 إرهاصات ا€ح₫ومي، ا€سلوك احتجاجات،."بوشاشي مصطفى، -206
-20-56: الاطلاع تاريخ.0Co346XkFbM=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth : من عليه متحصل.2006-60-26:يوم ₱شر ،vt rueb قƈاة!.  يتحدث
 .2006
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 اƃمواقع الاƃƂتروƈية: -ج
 زرمان ا€متقاعد ا€عقيد تز₫ية: ا€فساد €م₫افحة ا€وط₱ية ا₾₫اديمية ميلاد"  حمدا₱ي. احمد،  -206
 .2006-60-00:الإطلاع تاريخ. 959783/rabahkle/moc.sseriazajd.www//:sptth : من عليه متحصل.2006- 60 - 26: يوم ₱شر ،"€ها رئيسا خثير
 مايو 2 :يوم ₱شر ،"ا€بليدة في الاث₱ين  ا€خليفة  ب₱ك قضية محا₫مة" ا€وطن. اخبار،  -006
-20-20 :الاطلاع تاريخ/. 81841/elcitra/sserp/moc.rabahkle.www//:sptth :من عليه متحصل. ا€خبر جريدة ،5006
 .2006
 و€جان خاصة وجلسات قوا₱ين....ا€فساد م₫افحة و ا€تشريعية ا€سلطة".ا€دستور  -006
-60-00: الاطلاع تاريخ.33402=di?xpsa.elcitrA/gro.rotsudla.www//:ptth : من عليه متحصل.2006ديسمبر 56:يوم ₱شر تحقيق،
 .2006
 ."وا₾جهزة ا€رقابية ا€مستقلة ا€هيئات :ا€فرع" .2006 عام ا€صادر ا€مصري ا€دستور -606
 .2006/20/00: الاطلاع تاريخ ....? fdp.4102 -tpygE/noitutitsnoc/gro.tcejorp etutitsnoc.www//ptth :من عليه متحصل
وم₫افحة  ا€رشيدة ا€حو₫مة هيئة :ا€خامس ا€قسم"  .2006 عام ا€صادر ا€تو₱سي ا€دستور -206
 تاريخ .fdp.4102_aisinuT/noitutitsnoc/gro.tcejorpetutitsnoc.www//:sptth :من عليه متحصل. 26 ص ،"ا€فساد
 .2006-00-20: الاطلاع
 وم₫افحة ا€فساد ا€رشيدة €لحو₫مة ا€وط₱ية الاستراتيجية" .ا€فساد €م₫افحة ا€وط₱ية ا€هيئة -206
-pdnu.www :من عليه متحصل. 2006 ديسمبر ،تو₱س ،"0606-2006
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-50: الاطلاع تاريخ ..fdp.sinut 6102-0202/..../ca/snoitacilbup/gro.caica
 .2006-20
-2006 ا€فساد €م₫افحة ا€وط₱ية الاستراتيجية"  .ا€فساد €م₫افحة ا€ت₱سيقية ا€لج₱ة ا€فرعية -506
 .fdp.1/segami/ge.vog.rampm  :من عليه متحصل .ا€عربية مصر جمهورية ،"2006
 .2006-00-00: الاطلاع تاريخ
/. noitpurroc/ecnanrevog/saera-citameht/ra/walfoelur/gro.nu.www//:sptth : من عليه متحصل". ا€فساد: وسيادة ا€قا₱ون ا€متحدة الامم" ا€متحدة. الامم   -206
 .60-20-2006:الاطلاع تاريخ
: الاطلاع تاريخ. www//:sptth .gro.aferam :من عليه متحصل ."ا€متحدة الامم" -206
 .2006/00/00
 عليه متحصل .2006-26-60 :يوم ₱شر ،"وا€مساء€ة ا€تم₫ين بين ا€فساد"  .ا€حوار -206
 .2006/00/00: الاطلاع تاريخ .91401/edon/ten.yadotrawihla.www//:ptth :من
 ₱شر ،"بوتفليقة €فترة تسيء ₫بيرة فساد فضائح 2.. ا€جزائر" برس. فرا₱س -ا€جزائر -206
 .2006-60-26: الاطلاع تاريخ..71/40/5102/airegla/acirfa -htron/ra/ten.ayibarala.www//:sptth :من عليه متحصل.5006 افريل 20:يوم
 عليه متحصل". ا€جمعية وأهداف ا€تأسيس مسار ف₫رة،" ا€فساد. €م₫افحة ا€وط₱ية ا€جمعية -066
 .2006-60-06: الاطلاع تاريخ. ./clna/gro.zd-clna.www//:ptth..من
 ا€دو€ي ج₱يف مر₫ز". ا€جزائر في الا₱سان حقوق مراجعة" .€لجزائر ا€وط₱ي ا€تقرير -066
 .20-50-2006: الاطلاع تاريخ . ra-7102-rpu-s-airegla.g701/21-05.-1231-10-7102/73-32-12-31-10-7102/ra/gro.jig.www :عليه متحصل. €لعدا€ة
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 :الاطلاع تاريخ.  .weivrevo/airegla/yrtnuoc/ra/gro.ilwadlaknabla.www//:ptth :من عليه متحصل.2006-20-06:يوم ₱شر ،"ا€جزائر عن €محة".ا€دو€ي ا€ب₱ك -666
 .2006/00/50
: يوم ₱شر ،"2006 أبريل -الاقتصادية الآفاق: ا€جزائر" ا€دو€ي. ا€ب₱ك -266
 .2006-00-50: الاطلاع تاريخ .8102-lirpa-kooltuo -cimonoce/noitacilbup/airegla/yrtnuoc/ra/gro.ilwadlaknabla.www//:sptth :من عليه متحصل.20/20/2006
 .20-60-2006: الاطلاع تاريخ. .1944/edon/gro.jjrac//:sptth :من عليه متحصل م₱عه و ا€فساد €محاربة  الافريقي الاتحاد اتفاقية -266
 :الاطلاع تاريخ. .1944/edon/gro.jjrac//:sptth /..//noitpurroc-itna-ra/--/ys.vog.clmc//:ptth :من عليه ا€فساد. متحصل €م₫افحة ا€عربية الاتفاقية -566
 .2006/00/26
-20:يوم ₱شر ،"وا€قضائي الام₱ي ا€تحقيق بدأ وه₫ذا...ا€خليفة قصة هذ₲"بوثلجي. إ€هام، -266
 تاريخ. .-78%9D%0B%8D%78%9D%/moc.enilnokuorohce.www//:sptth :من عليه متحصل. ا€شروق ،5006-20
 .2006-20-06:الإطلاع
 ،"60 سو₱اطراك فضيحة في ا€متهمين قائمة من خليل ش₫يب إسقاط" .بوثلجي ا€هام، -266
 /moc.enilnokuorohce.www//:sptth :من عليه متحصل.2006-20-02:يوم ₱شر
   .2006-60-26:الاطلاع تاريخ. فض-في-ا€متهمين-قائمة-من-خليل-ش₫يب-اسقاط
-20:يوم ₱شر ،"ضخمة! تحويل أموال في جزائريين تورط ب₱اما راقأو " ₫يموش. إيمان، -266
 .26-50-2006: الاطلاع تاريخ..//moc.enilnokuorohce.www//:sptth :من عليه متحصل. ا€شروق جريدة ،2006-20
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 ₱شر ،"ا€جزائر في ا€فساد على €لقضاء اتباعها ا€واجب ا€خطوات هذ₲" ₫يموش. إيمان، -266
 .2006-60-50الاطلاع تاريخ. .254042/rjdafla/moc.sseriazajd.www//:sptth :من عليه متحصل.2006-20-20:يوم
 .2006-00-06: الاطلاع تاريخ. .ecnanrevog/seussilabolg/ra/gro.nu.www   :من علية متحصل".  ا€حو₫مة :ا€عا€مية ا€قضايا"  .الإ₱مائي ا€متحدة الامم بر₱امج -026
 ا€متحدة الامم لاتفاقية  افضل تطبيق ₱حو  ا€بر€ما₱يين "د€يل .ا€فساد ضد عرب بر€ما₱يون -026
: الاطلاع تاريخ. .fdp.a3f75f6cf606c690f78b56e6b1e/.../gro.enitselap -nama.www//:sptth :من عليه متحصل .ا€فساد" €م₫افحة
 .00-60-2006
 02 :يوم ₱شر ،"ا€فساد قضايا زيادة بسبب ي₱زف ا€جزائري الاقتصاد"  رضا. بلقيس، -626
-2006: الاطلاع تاريخ. ./13/3/7102/ymonoce/ku.oc.ybarala.www//:sptth :من عليه متحصل. 2006 مارس
 .26-60
 سبتمبر 20 يوم ₱شر ،"ا€قدم؟ ₫رة قلب ا€فساد ي₱خر ₫يف: ا€جزائر" عربي. سي بي بي -226
 ..02336554-strops/cibara/moc.cbb.www:من عليه متحصل. .sewn cbb2006
 .2006-20-26:الاطلاع تاريخ.
 ₱شر ،"ا€فساد عن وا€مبلَّغين ا€شهود حماية قا₱ون تطبيق في تشرع ا€جزائر" ₫باش. ،بلال -226
 .2006-20-06: الاطلاع تاريخ..moc.enilnorahanne.www//:sptth// ا€شه-حماية-قا₱ون-تطبيق-في-تشرع-ا€جزائر :من عليه متحصل.2006-00-20:يوم
. 0006-50-06 يوم ₱شر ،"با€جزائر ا€فساد ضد وط₱ي ميثاق"محمد. تسعديت، -526
 :من عليه متحصل




 €بارون أرض قطعة م₱ح مقابل ”توارق“ من استفاد ا€فلاحة وزير ابن" محمودي. حبيبة، -226
 .2006-20-20:الاطلاع تاريخ../moc.enilnorahanne.www//:sptth :من عليه متحصل.2006-00-26:يوم ₱شر ،"ا€جزائر في ا€بطاطا
 ا€دفاع ميزا₱ية إخضاع يجب: ا€فساد €محاربة ا€جزائرية ا€جمعية رئيس" عتبي.،حمزة -226
 .2006-20-06:الاطلاع تاريخ. .noitpurroc-gnithgif-noitaicossa   -nairegla-tnedsirp-wivretni/03/70/6102/dlrow/moc.nnc.cibara//:sptth :من عليه متحصل.2006 يو€يو 26:يوم ₱شر ،"ا€شعبية €لرقابة
 عليه متحصل.6006-00-60:يوم ₱شر ،"ا€جزائر في ا€فساد قضايا اخطر هذ₲"ح₱ان. -226
-26 :الاطلاع تاريخ..68096/muoylerabhka/moc.sseriazajd.www//:sptth :من
 .2006-60
 يمر دعه ي₱هب دعه...س₫وت: سقطت رؤوس ولا تزايد في ا€فساد فضائح"يس. حميد، -226
 .06-00-2006:الإطلاع .تاريخ.18%9D%48%9D%7A%8D%-DA%8D%6A%8D%7A%8D%6B%8D%18%9D%/20/3102/ten.lennahcairegla.www//:ptth :من عليه متحصل. 2006فيفري 20 يوم ₱شر."
. 2006 مايو 2 يوم ₱شر ،"ا€عربي ا€عا€م في ا€تطور معوقات و ا€فساد"الله. خير ود،او د -026
 .2006-00-56:الإطلاع تاريخ. .fd .p.a8d/.../4102/moc.sserpdrow.selif.krowtenytirucesnamuhbara//:sptth :من عليه متحصل
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 ا€وقاية على تقوم مشتر₫ة مسئو€ية ا€₱زاهة وتعزيز ا€فساد م₫افحة" .€و₱ا ،م ديفيد -026
 .2006/00/00 :الاطلاع تاريخ..mth.1090tra/lmth/selif/gro.aibara -epic.www//:ptth :من عليه متحصل". وا€شفافية
 فضيحة" وقع على ا€واجهة إ€ى تعود ا€جزائر في ا€فساد ملفات"  فيله. دويتشه، -626
 .2006-20-06:الاطلاع تاريخ. ./ea-ra/moc.wd.www//:sptth :من عليه متحصل. 0006-60-20:يوم ₱شر ،ا€مخلافي جميل عبد₲: مراجعة ،"سو₱اطراك
 06 :يوم ₱شر ،"عا€مية تجربة قصة :ا€فساد م₫افحة و ا€شفافية"  .زيادة جودت رضوان، -226
 تاريخ../585031/elcitra/moc.labqatsumla//:ptth :من عليه متحصل. 5006 يو€يو
 .20-50-2006:الاطلاع
 مسح م₱هاجية :عن ₱قلا ،fdp.tegduBnepO=eman_ld?/gro.tpygectis//:sptth   :في متاح .ا€مفتوحة ا€ميزا₱يات .ا€خو€ي،رضوى -226
-60-20 :الاطلاع تاريخ../ygolodohtem/secruoser-hcraeser/yevrus-tegdub-nepo/od-ew-tahw/gro.tegdublanoitanretni//:ptth ا€ميزا₱ية حول ا€دو€ية ا€شرا₫ة
 .2006
 ي₫شف ا€صحة وزير: مليار 002 ب فواتير ضخمت الادوية استيراد مافيا" فاضل. زبير، -526
 متحصل. 0006-00-20:يوم ا€خبر جريدة في ₱شر ،"يحيىأو  به امر ا€ذي ا€تحقيق عن ₱تائج
-00:الاطلاع تاريخ. .031072/rabahkle/moc.sseriazajd.www//:sptth :من عليه
 .2006-50
 متحصل. 2006 جويلية20 :يوم ₱شر ،"وم₫افحة ا€فساد ا€دو€ي ا€ب₱ك" .مسعود ،سميح -226
-50-06: الاطلاع تاريخ..fdp.1/edastqe/bew_hcraes/qi.ahazan.www :من عليه
 .2006
 ₾ح₫ام ا€عربية مواءمة ا€تشريعات مدى في ا€فساد: دراسة ظاهرة ا€م₱عم. عبد ،سليمان -226
-pdnu.www :من عليه متحصل. 20 ص ،ا€فساد €م₫افحة ا€متحدة الامم اتفاقية




 متحصل". ا€₱بوية ا€س₱ة ضوء وا€ما€ي في الإداري ا€فساد م₫افحة أسس"  .فارس ،طه -226
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- وــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 97-70 اIــــؤرخ في 62
شعـبان عام 9931 اIوافق 12 يولـيو سنة 9791 واIـتضمن
قانون الجماركq اIعدل واIتممq
- وقـتضى القانون رقم 48-71 اIؤرخ في 8 شوال
عـام 4041 اIـوافق 71 يـولـيـو سـنة 4891 واIـتـعلق بـقـوانX
- وــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-12 اIــــؤرخ في 42اIاليةq اIعدل واIتممq
مــحــرم عــام 1141 اIــوافق 51 غــشت ســنــة 0991 واIــتــعــلق
بالمحاسبة العموميةq اIعدل واIتممq
- وــقــتــضى الأمــر رقم 69-22 اIــؤرخ في 32 صــفــر
عــام 7141 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 6991 واIــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم الخـاصـX بـالـصـرف وحـركة
رؤوس الأموال من وإلى الخارجq اIعدل واIتممq
- وقـتـضى الأمر رقم 79-40 اIؤرخ في 2 رمـضان
عـــــام 7141 اIــــــوافق 11  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 7991 واIــــــتــــــعــــــلق
بالتصريح باIمتلكاتq
- وقـتـضى الأمر رقم 30-11 اIؤرخ في 72 جـمادى
الـثـانـيـة عـام 4241 اIـوافق 62 غـشت سـنة 3002  واIـتـعلق
بالنقد والقرضq
- وـقــتـضـى الـقــانـون رقم 50-10 اIـؤرخ في 72 ذي
الحــجــة عـام 5241 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 5002 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب
ومكافحتهماq
- وبعد رأي مجلس الدولةq
 يصدر القانون الآتي نصه :- وبعد مصادقة البرIانq
البـــاب الأول
أحكام عامـة
اIادة الأولى :  يهدف هذا القانون إلى مايأتي: الهـــــدف
- دعـم الـتــدابــيــر الــرامــيــة إلى الــوقــايــة من الــفــسـاد
ومكافحتهq
- تــعـــزيـــز الـــنـــزاهــة واIـــســـؤولـــيــة والـــشـــفـــافــيـــة في
تسيير القطاعX العام والخاصq
- تسهـيل ودعم التـعاون الـدولي واIسـاعدة الـتقـنية
استرداد اIوجودات.مـن أجل الـــوقـــايـــة مـن الـــفـــســـاد ومـــكـــافـــحـــتـهq ـــا في ذلك
قــــــانــــــون رقم 60 - 10  مـــــؤرّخ في 12 مـــــحــــــرّم عـــــام 7241
الفساد ومكافحته.اIوافق 02 فبـراير سنة 6002q يتعـلّق بالـوقاية من
ــــــــــــــــــــــــــــــ
- بــــنـــاء عــــلى الــــدســــتـــورq لاســــيـــمــــا اIـــواد 911 و021إن رئيس الجمهوريّةq
و221-7 و621 و231 منهq
- وـقـتـضى اتفـاقية الأ اIـتحدة Iـكافحـة الفسادq
اIـــــعــــتــــمــــدة مـن قــــبل الجــــمـــــعــــيــــة الــــعــــامـــــة للأ اIــــتــــحــــدة
بــتــحــفظ بــاIــرســوم الــرئــاسي رقم 40-821 اIــؤرخ في 92بنـيويـورك بتاريخ 13 أكتـوبر سـنة 3002 اIصـادق علـيها
صفر عام 5241 اIوافق 91 أبريل سنة 4002q
- وـقــتــضى الأمـر رقم 79-90 اIـؤرخ في 72 شـوال
عام 7141 اIوافق 6 مارس سنة 7991  واIتضمن القانون
العضوي اIتعلق بالأحزاب السياسيةq
في 12 رجـب عـــام 5241 اIــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 4002- وــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 40-11 اIـؤرخ
واIتضمن القانون الأساسي للقضاءq
في 12 رجـب عـــام 5241 اIــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 4002- وــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 40-21 اIـؤرخ
الــــذي يــــحـــدد تــــشــــكــــيل المجــــلس الأعــــلى لــــلــــقــــضــــاء وعـــمــــله
وصلاحياتهq
- وـقـتـضى الأمـر رقم 66-331 اIـؤرخ في 21 صـفـر
عام 6831 اIوافق 2 يونـيو سنة 6691  واIتـضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العموميةq اIعدل واIتممq
- وقـتـضى الأمر رقم 66-551  اIـؤرخ في 81 صـفر
عـام 6831 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 6691 واIـتـضــمن قـانـون
الإجراءات الجزائيةq اIعدل واIتممq
- وـقـتـضى الأمـر رقم 66-651 اIـؤرخ في 81 صـفـر
عـام 6831 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 6691 واIـتـضـمن قـانون
رمــــضــــان عــــام 5931 اIــــوافق 62 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 5791- وـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 57-85 اIـــــــــؤرخ في 02العقوباتq اIعدل واIتممq
رمــــضــــان عــــام 5931 اIــــوافق 62 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 5791- وـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 57-95 اIـــــــــؤرخ في 02واIتضمن القانون اIدنيq اIعدل واIتممq
واIتضمن القانون التجاريq اIعدل واIتممq
قوانــM
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بأمر صادر عن هيئة قضائية.ط(  "اIــصــادرة":  الــتـــجــريــد الــدائم مـن اIــمــتــلــكــات
ي(   "الجـــرم  الأصــلي":  كل جـــرم تـــأتـت مــنـه عـــائــدات
اIعمول به ذي الصلة.ـكن أن تصـبح موضـوع تبـيـيض للأموال وفـقا لـلتـشريع
ك( "الـــــتـــــســـــلـــــيم اIـــــراقب":  الإجـــــراء الـــــذي يــــســـــمح
لشـحنات غـير مشـروعة أو مشبـوهة بالخـروج من الإقليم
الــوطــنـي أو اIــرور عــبــره أو دخــوله بــعـــلم من الــســلــطــات
وكشف هوية الأشخاص الضالعX في ارتكابه.المخــتــصــة وتحـت مــراقــبــتــهـاq بــغــيــة الــتــحــري عـن جــرم مـا
الفساد.ل(  "الاتــفـــاقــيــة":  اتـــفــاقــيـــة الأ اIــتــحــدة Iـــكــافــحــة
من الفساد ومكافحته.م(  "الـهـيـئـة": يـقــصـد بـهـا الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة
الباب الثاني
التدابير الوقائية في القطاع العام
التوظيف
العام وفي تسيير حياتهم اIهنية القواعد الآتية : اIـادة  3 : تــراعى في تــوظــيف مــســتــخــدمي الــقــطـاع
1- مــــبــــادىء الــــنــــجـــاعــــة  والــــشــــفــــافـــيــــة واIــــعــــايــــيـــر
اIوضوعيةq مثل الجدارة والإنصاف والكفاءةq
2 - الإجـراءات اIــنــاســبــة لاخــتــيــار وتــكـويـن الأفـراد
اIـرشـحـX لــتـولي اIـنـاصب الـعـمـومــيـة الـتي تـكـون أكـثـر
عرضة للفسادq
3 - أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافيةq
4 - إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكX
اIـــوظــــفــــX الـــعــــمــــومـــيــــX من الأداء الــــصــــحـــيـح والـــنــــزيه
من وعيهم خاطر الفساد.والسـلـيم لوظـائفـهم وإفـادتهم من تـكويـن متـخصص يـزيد
التصريح باIمتلكات
 اIــــادة  4 : قـــــصـــــد ضـــــمـــــان الـــــشـــــفــــافـــــيـــــة فـي الحـــــيــــاة
الــسـيــاســيـة والــشــؤون الـعــمــومـيــةq وحــمـايــة  اIــمـتــلــكـات
عموميةq يلزم اIوظف العمومي بالتصريح متلكاته.الــعــمــومــيــةq وصــون نــزاهــة الأشــخــاص اIــكــلــفــX بــخــدمـة
يــــقـــــوم اIـــــوظـف الـــــعــــمـــــومـي بـــــاكـــــتــــتـــــاب تـــــصـــــريح
وظيفتــه أو بداية عهدته الانتخابية.باIـمتلـكات خلال الشـهــر الذي يعـقب تاريخ تنـصيبه في
يـــجــدد هــذا الـــتــصـــريح فــور كل زيـــادة مــعـــتــبــرة في
بها التصريح الأول.الـذمة اIالـية لـلمـوظف العمـومي بنـفس الكـيفـية التي ¡
اIادة 2 :  يقصد في مفهوم هذا القانون ا يأتي :اIصطلحات
ب(  " موظف عمومي " :الرابع من هذا القانون.أ(  "الفساد": كل الجرائم اIنـصوص عليها في الباب
1 - كل شـخص يشـغل منـصبـا تشـريعـيا أو تـنفـيذيا
أو إداريـــا أو قــــضـــائـــيــــا أو في أحـــد  المجــــالس  الـــشــــعـــبـــيـــة
المحلـية اIـنتـخبةq سـواء أكان مـعيـنا أو مـنتـخبـاq دائما أو
مـــؤقـــتـــاq مـــدفـــوع الأجـــر أو غـــيـــر مـــدفـــوع الأجـــرq بـــصـــرف
النظر عن رتبته أو أقدميتهq
2 -  كل شـخص آخـر يــتـولى ولـو مـؤقـتـاq وظـيـفـة أو
وكالة بأجر أو بـدون أجرq ويساهم بهذه الصفة في خدمة
هـيئة عمومـية أو مؤسسـة عمومية أو أيـة مؤسسة أخرى
تـــمــلـك الــدولــة كـل أو بــعض رأســـمــالــهـــاq أو أيــة مـــؤســســة
أخرى تقدم خدمة عموميةq
من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.3 -  كل شخص آخر مـعرّف بأنه مـوظف عمومي أو
ج(   "مــوظف عــمـومـي  أجـنــبي": كل شــخص يــشـغل
مـنـصـبـا تـشـريـعـيـا أو تـنـفـيـذيـا أو إداريـا أو قـضـائـيـا لدى
بــلـد أجـنــبيq سـواء كــان مـعـيــنـا أو مـنــتـخـبــاq وكل شـخص
لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية.ـارس وظـيـفـة عـمـومـيـة لـصـالح بـلـد أجـنـبيq ـا في ذلك
د( "مـوظف مـنظـمـة دولـية عـمـومـية":  كل مسـتـخدم
يتصرف نيابة عنها.دولي أو كل شـخص تأذن له مـؤسسـة من هذا الـقبـيل بأن
هـ(  "الـكيان": مـجموعـة من العنـاصر اIاديـة أو غير
اIنظمX  بغرض بلوغ هدف معX.اIـــاديــة أو مـن الأشــخـــاص الــطـــبـــيــعـــيــX أو الاعـــتــبـــاريــX
و(  "اIــمــتــلــكـات":  اIــوجـودات بــكـل أنــواعــهــاq سـواء
كــانـت مــاديــة أو غــيــر مــاديــةq مــنـــقــولــة أو غــيــر مــنــقــولــةq
مــلــمــوســة أو غــيــر مــلــمـوســةq واIــســتــنــدات أو الــســنـدات
الحقوق اIتصلة بها.الــقـانـونــيـة الـتـي تـثـبت مــلـكــيـة تـلك اIــوجـودات أو وجـود
ز(  "الـعـائــدات الإجـرامـية":  كل اIـمتـلكـات اIـتأتـية
من ارتكاب جرة.أو اIتـحـصل عـلـيـهـــاq بـشـكــــل مـبـاشــر أو غـيـر مـبـاشــرq
ح(  "الـتـجـمـيــــد" أو "الحـجـــز": فـرض حـظـر مـؤقــت
عــلى تحـــويــل اIــمــتـــلــكــــات أو اســتــبـــدالــهــــا أو الــتــصــرف
فــيـهـــا أو نــقـلـهــاq أو تـولي عـهــدة اIـمـتــلـكـات أو الــسـيـطـرة
مختصة أخرى.عـلـيـها مـؤقـتـاq بـناء عـلى أمـر صـادر عن مـحـكمـة أو سـلـطة
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إبرام الصفقات العمومية
اIـادة  9 : يــجب أن تــؤسس الإجــراءات اIــعــمــول بــهـا
ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :واIنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.في مــجـال الــصـفــقــات الـعــمـومــيــة عـلى قــواعــد الـشــفـافــيـة
- علانـــيـــة اIـــعـــلـــومـــات اIـــتـــعـــلـــقـــة بـــإجـــراءات إبــرام
الصفقات العموميةq
- الإعداد اIسبق لشروط اIشاركة والانتقاءq
- مــعــايـــيــر مــوضـــوعــيــة ودقـــيــقــة لاتـــخــاذ الــقــرارات
اIتعلقة بإبرام الصفقات العموميةq
قواعد إبرام الصفقات العمومية.- ¥ــارســة كـل طــرق الــطـــعن في حــالـــة عــدم احــتــرام
تسيير الأموال العمومية
اIادة 01 : تتخذ التـدابير اللازمة لتعزيز الشفافية
واIـسـؤولــيـة والـعــقلانـيـة في تــسـيـيــر الأمـوال الـعــمـومـيـة
طـبـقـا لـلـتشـريـع والـتـنـظيـم اIـعـمـول بـهمـاq ولاسـيـمـا عـلى
وتنفيذها.مــســـتـــوى الـــقــواعـــد اIـــتـــعـــلــقـــة بـــإعـــداد مـــيــزانـــيـــة الـــدولــة
 الشفافية في التعامل مع الجمهور
اIـادة 11 : لإضــفــاء الــشــفـافــيــة عــلى كــيــفـيــة تــســيــيـر
والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا :الـشــؤون الـعــمـومـيــةq  يـتــعـX عــلى اIــؤسـسـات والإدارات
- بـــاعــتــمـــاد إجــراءات وقـــواعــد تــمـــكن الجــمـــهــور من
الحــصــول عــلى مــعـلــومــات تــتــعـلـق بـتــنــظــيــمـهــا وســيــرهـاq
وكيفية اتخاذ القرارات فيهاq
- بتبسيط الإجراءات الإداريةq
- بـنـشـر مـعلـومـات  تحـسـيـسيـة عن مـخـاطـر الـفـساد
في الإدارة العموميةq
- بالرد على عرائض وشكاوى اIواطنXq
اIواطنq وبتبيX طرق الطعن اIعمول بها.- بتـسـبـيب قـراراتـهـا عـنـدمـا تـصـدر في غـير صـالح
التدابير اIتعلقة بسلك القضاة
 اIــادة  21 : لـــتــحـــصـــX ســـلك الـــقـــضـــاء ضـــد مـــخـــاطــر
والتنظيمات والنصوص الأخرى السارية اIفعول.الـفــسـادq تـوضع قــواعـد لأخلاقــيـات اIـهــنـة وفــقـا لـلــقـوانـX
في القطاع الخاص
اIـادة 31 : تـتـخـذ تـدابـيـر Iـنع ضـلـوع الـقـطـاع الخاص
فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها.في الـفسادq والنص عـند الاقتـضاءq على جزاءات تـأديبية
الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.كمـا يـجب التـصـريح بـاIمـتـلكـات عـند نـهـاية الـعـهدة
محتوى التصريح باIمتلكات
 اIادة  5 : يحـتـوي التـصـريح باIـمـتلـكـاتq اIنـصوص
عـليه في اIادة 4 أعلاهq جـردا للأملاك العـقـارية واIـنقـولة
الشيوعq في الجزائر و/ أو في الخارج.الـــــتي يـــــحــــوزهـــــا اIــــكــــتـــــتب أو أولاده الـــــقــــصـــــرq ولــــو في
التنظيم.يحرر هذا التـصريح طبقا لـنموذج يحدد عن طريق
كيفيات التصريح باIمتلكات
اIــــادة 6 : يــــكـــون الــــتــــصـــريـح بـــاIــــمـــتــــلـــكــــات الخـــاص
بـرئــيس الجـمــهــوريـةq وأعــضـاء الــبـرIــانq ورئــيس المجـلس
الـــدســـتـــوري وأعـــضـــائـهq ورئـــيس الحـــكـــومـــة وأعـــضـــائـــهـــاq
ورئـــــيس مـــــجــــلس المحـــــاســــبـــــةq ومــــحــــافـظ بــــنـك الجــــزائــــرq
والـــســـفـــراءq والـــقـــنــــاصـــلـــةq والـــولاةq أمـــام الـــرئـــيس الأول
للـمحـكـمة الـعـليـاq ويـنشـر محـتـواه في الجريـدة الـرسمـية
لــلــجــمــهـــوريــة الجــزائــريــة الـــدــقــراطــيــة الـــشــعــبــيــة خلال
تسلمهم مهامهم.الـــشـــهــرين )2( اIــوالــيـــX لــتــاريخ انـــتــخــاب اIـــعــنــيــX أو
يـكون الـتصـريح ـمتـلكـات رؤسـاء وأعضـاء المجالس
الـشعبية المحلـية اIنتخبـة أمام الهيئـةq ويكون محل نشر
الولاية حسب الحالة خلال شهر.عن طـريق الــتـعـلـيق في لـوحـة الإعلانـات ـقـر الـبـلـديـة أو
للمحكمة العليا.يـــصــرح الــقــضـــاة ــمــتـــلــكــاتــهـم أمــام الــرئــيس الأول
لباقي اIوظفX العموميX عن طريق التنظيم.يتم تحـديد كـيفـيات التـصريح بـاIمـتلـكات بـالنـسبة
مدونات قواعد سلوك اIوظفX العموميX
اIــــادة 7 : مـن أجل دعم مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســـاد q تــــعــــمل
الدولة والمجالس اIنتخبة  والجماعات المحلية واIؤسسات
والــهـيــئــات الـعــمــومـيــة وكـذا اIــؤســسـات الــعــمـومــيـة ذات
الـنـشــاطـات الاقـتـصـاديـةq عـلى تـشـجـيع الـنـزاهـة والأمـانـة
وكذا روح اIسـؤولية بـX موظفيـها  ومنتـخبيهـاq لاسيما
من خـلال وضع مــدونـــات وقـــواعــد ســـلــوكـــيــة تحـــدد الإطــار
العمومية والعهدة الانتخابية.الــذي يـــضــمن الأداء الــســـلــيم والــنـــزيه واIلائم لـــلــوظــائف
اIــــادة 8 : يــــلـــتــــزم اIــــوظف الـــعــــمــــومي بــــأن يـــخــــبـــر
الـسلطة الـرئاسية التـي يخضع لها إذا تـعارضت مصالحه
التأثير على ¥ارسته Iهامه بشكل عاد.الخـــاصــــة مع اIـــصــــلـــحـــة الـــعــــامـــةq أو يـــكــــون من شـــأن ذلك
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تدابير منع تبييض الأموال
اIــــادة 61 : دعــــمــــا Iــــكــــافـــحــــة الــــفــــســــاد يــــتـــعــــX عــــلى
اIصارف واIـؤسسـات اIالـية غـير اIـصرفيـةq ا في ذلك
الأشــخـاص الــطــبـيــعــيـX أو الإعــتـبــاريــX الـذيـن يـقــدمـون
خـــدمـــات نـــظـــامـــيـــة أو غــيـــر نـــظـــامـــيـــة في مـــجـــال تحـــويل
الأمــــوال أو كل مـــا له قــــيـــمـــةq أن تـــخـــضـع لـــنـــظـــام رقـــابـــة
الأموال وفقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.داخـــلـي من شـــأنه مـــنـع وكـــشف جـــمـــيـع أشـــكـــال تـــبـــيـــيض
 الهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد ومكافحته الباب الثالث
إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته
اIـادة 71 : تـنـشــأ هـيـئـة وطنـيـة مـكـلـفـة بـالـوقـاية من
في مجال مكافحة الفساد.الـفسـاد ومكـافحـتهq قصـد تنـفيـذ الاستـراتيـجيـة الوطـنية
النظام القانوني للهيئة
اIـادة  81 : الــهــيــئــة سـلــطــة إداريــة مــسـتــقــلــة تــتــمـتع
رئيس الجمهورية.بــالــشــخـــصــيــة اIـــعــنــويــة والاســـتــقلال اIــالـيq تــوضع لــدى
طريق التنظيم.تحـدد تشكيلة الـهيئة وتنظـيمها وكيـفية سيرها عن
استقلالية الهيئة
عن طريق اتخاذ التدابير الآتية :اIـادة 91 : تــضـمن اســتـقـلالـيــة الـهــيــئـة  بــوجه خـاص
1 - قــيــام الأعــضــاء واIـــوظــفــX الــتــابــعـــX لــلــهــيــئــةq
اIـؤهـلـX للاطلاع عـلى مـعـلـومـات شـخـصـيـة وعـمـومـا عـلى
تحدد  صيغة  اليمX  عن  طريق  التنظيم.قبل استلام مهامهم.أية معلومات ذات طابع سريq بتأدية اليمX الخاصة بهم
2 - تـــزويــد الــهـــيــئـــة بــالــوســـائل الـــبــشــريـــة واIــاديــة
اللازمة لتأدية مهامهاq
3 - الـــــــتـــــــكـــــــويـن اIـــــــنـــــــاسب والـــــــعـــــــالـي اIـــــــســـــــتــــــوى
Iستخدميهاq
4 - ضـمــان أمن وحــمـايــة أعـضــاء  ومـوظــفي الــهـيــئـة
من كل أشكال الضـغط أو الترهيب أو التـهديد أو الإهانة
لها أثناء أو ناسبة ¥ارستهم Iهامهم.والـشتم أو الاعـتداء مـهمـا يـكن نوعهq الـتي قد يـتعـرضون
اIادة 02 : تكلف الهيئة لاسيما باIهام الآتية :مهام الهيئة
لاسيما على مايأتي :ولــهـذا الــغـرض يــجب أن تــنص الــتـدابــيـر اIــذكـورةq
1 - تــــعـــــزيــــز الــــتــــعــــاون بــــX الأجـــــهــــزة الــــتي تــــقــــوم
بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص اIعنيةq
2 - تـعزيـز وضع مـعـايـير وإجـراءات بـغـرض الحـفاظ
عــلى نـزاهـة كـيـانــات الـقـطـاع الخـاص اIــعـنـيـةq ـا في ذلك
مـدونــات قــواعـد الــســلـوك مـن أجل قــيـام اIــؤســسـات وكل
اIـــهن ذات الــصــلـــة ــمــارســة نـــشــاطــاتــهـــا بــصــورة عــاديــة
ونزيـهة وسـليـمةq لـلـوقايـة من تعـارض اIصـالح وتشـجيع
تــــطــــبــــيـق اIــــمــــارســــات الــــتــــجــــاريـــــة الحــــســــنــــة من طــــرف
اIـؤسـسـات فـيـمـا بـيـنـهـا وكــذا في علاقـتـهـا الـتـعـاقـديـة مع
الدولةq
3 - تعزيز الشفافية بX كيانات القطاع الخاصq
4 - الـوقايـة من الاستـخدام السـيء للإجراءات التي
5 - تدقيق  داخلي  لحسابات  اIؤسسات  الخاصة.تنظم كيانات القطاع الخاصq
معايير المحاسبة
اIــــادة 41 : يــــجب أن تـــــســــاهـم مــــعـــــايــــيـــــر المحــــاســـــبــــة
الوقاية من الفساد وذلك نع مايأتي :وتــدقـيق الحــســابـات اIــعـمــول بـهــا في الــقـطــاع الخـاص في
1- مسك حسابات خارج الدفاترq
2 - إجــراء مـــعــاملات دون تــدويــنـــهــا في الــدفــاتــر أو
دون تبيينها بصورة واضحةq
3 - تسجيل نفـقات وهميةq أو قيـد التزامات مالية
دون تبيX غرضها على الوجه الصحيحq
4 - استخدام مستندات مزيفةq
5 - الإتلاف العـمدي Iـستنـدات المحاسبـة قبل انـتهاء
 بهما.الآجال اIنصوص علـيها في التشريع  والتنظيم  اIعمول
مشاركة المجتمع اIدني
الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل :اIادة 51 : يجب تشـجيع مشاركـة المجتمع اIدني في
- اعتماد الشفـافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز
مشاركة اIواطنX في تسيير الشؤون العموميةq
- إعــداد بـــرامج تــعــلـــيــمــيـــة وتــربــويـــة وتحــســيـــســيــة
خاطر الفساد على المجتمعq
- تمكـX وسائل الإعلام والجمهـور من الحصول على
اIـعــلــومـات اIــتـعــلــقـة بــالــفـســادq مع مـراعــاة حــرمـة الحــيـاة
الوطني والنظام العام وحياد القضاء.الخاصة وشرف وكـرامة الأشخاصq وكذا مقتضيات الأمن
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كل رفض مـــتـــعـــمــد وغـــيـــر مـــبــرر لـــتـــزويـــد الــهـــيـــئــة
السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.بـاIـعـلــومـات و/أو الـوثـائق اIـطـلـوبــة يـشـكل جـرـة إعـاقـة
علاقة الهيئة بالسلطة القضائية
اIــادة 22 : عــنـــدمــا تــتــوصل الــهـــيــئــة إلى وقــائع ذات
وصف جـــــزائيq تحـــــول اIـــــلف إلى وزيـــــر الـــــعــــدلq حـــــافظ
الدعوى العمومية عند الاقتضاء.الأخــتـــامq الــذي يــخـــطــر الـــنــائب الـــعــام المخـــتص لــتـــحــريك
السر اIهني
 اIـادة  32 : يــلــتــزم جــمــيع أعــضــاء ومــوظــفي الــهــيــئــة
الأشخاص الذين انتهت علاقتهم اIهنية بالهيئة.بـــحــفظ الـــســر اIـــهــنيq ويـــطــبـق هــذا الالـــتــزام كـــذلك عــلى
كل خـــرق للالـــتـــزام اIــذكـــور في الـــفـــقـــرة الــســـابـــقــةq
العقوبات لجرة إفشاء السر اIهني.يـشـكل جـرة يـعـاقب عـلـيهـا بـالـعـقوبـة اIـقـررة في قـانون
تقد التقرير السنوي
 اIــادة  42 : تــــرفع الـــهـــيـــئـــة إلـى رئـــيس الجـــمـــهـــوريـــة
تـقـريـرا سـنويـا يـتـضـمن تـقـيـيـما لـلـنـشـاطـات ذات الـصـلة
والتوصيات اIقترحة عند الاقتضاء.بـالوقـايـة من الفـسـاد ومكـافـحتهq وكـذا الـنقـائص اIـعايـنة
التجر والعقوبات وأساليب التحري الباب الرابع
رشوة اIوظفX العموميX
اIــــادة 52 : يـــعــــــاقـب بـــالحــــبـس من ســــنــــتـــX )2( إلى
000.000. 1 دج :عـــــــشــــــر )01( ســــــنـــــــوات وبـــــــغـــــــرامـــــــة من 000. 002 دج إلى
1 - كـل من وعـــــد مــــوظــــفـــــا عــــمـــــومــــيـــــا ــــزيـــــة غــــيــــر
مـستـحـقة أو عـرضـها عـليـه أو منـحه إيـاهاq بـشكـل مبـاشر
أو غـير مـبـاشـرq سواء كـان ذلك لـصـالح اIـوظف نـفسه أو
لـــصـــالح شـــخص أو كـــيـــان آخـــر لـــكي يـــقـــوم بــأداء عـــمل أو
الامتناع عن أداء عمل من واجباتهq
2 - كـل مـــــوظف عــــــمـــــومـي طـــــلب أو قــــــبلq بــــــشـــــكــل
مـباشــــر أو غيــر مـباشـــرq مزيـــة غيـــر مسـتحـقةq سواء
الامتناع عن أداء عمل من واجباته.لنفسـه أو لـصالح شخص آخر أو كيان آخرq لأداء عمل أو
الامتيازات غير اIبررة في مجال الصفقات العمومية
اIــــادة 62 : يــــعـــاقــــب بـــالحــــبس من ســــنـــتـــX )2( إلى
000.000. 1 دج :عـــــــشــــــر )01( ســــــنـــــــوات وبـــــــغـــــــرامـــــــة من 000. 002 دج إلى
1 - اقــتــراح ســـيــاســة شـــامــلــة لــلـــوقــايــة مـن الــفــســاد
تجـسد مـبـادª دولة الـقـانـون وتعـكس الـنزاهـة والـشفـافـية
واIسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العموميةq
2 - تـقد توجيـهات تخص الـوقاية من الـفسادq لكل
شـــخص أو هــيــئــة عــمــومـــيــة أو خــاصــةq واقــتــراح تــدابــيــر
خاصة مـنها ذات الـطابع التـشريعي والـتنظـيمي للـوقاية
مـن الــــفـــســــادq وكــــذا الــــتـــعــــاون مع الــــقــــطــــاعـــات اIــــعــــنــــيـــة
العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات اIهنةq
3 - إعـــــداد بــــــرامج تــــــســـــمح بــــــتـــــوعــــــيـــــة وتحــــــســـــيس
اIواطنX بالآثار الضارة الناجمة عن الفسادq
4 - جــمع ومـــركــزة واســتــغـلال كل اIــعــلـــومــات الــتي
ـكن أن تـسـاهم في الـكـشف عن أعـمـال الـفـسـاد والـوقـاية
مــــنـــــهــــاq لاســـــيــــمـــــا الـــــبــــحث فـي الــــتـــــشـــــريع والــــتـــــنـــــظــــيم
والإجـــراءات واIـــمـــارســـات الإداريـــةq عن عـــوامل الـــفـــســـاد
لأجل تقد توصيات لإزالتهاq
5 - التقيـيم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات
الإداريــة الــرامــيــة إلـى الــوقــايــة من الــفــســاد ومــكــافــحــتهq
والنظر في مدى فعاليتهاq
6 - تـــلــــقـي الـــتــــصــــريـــحــــات بــــاIـــمــــتــــلـــكــــات الخــــاصـــة
بـاIـوظـفـX الـعـمـومـيـX بـصـفـة دوريـة ودراسـة واستـغلال
اIـعــلـومـات الـواردة فـيـهـا والـسـهــر عـلى حـفـظـهـاq وذلك مع
مراعاة أحكام اIادة 6 أعلاه في فقرتيها 1 و3q
7 - الاســــتــــعـــــانــــة بــــالــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة لجــــمع الأدلــــة
والتحري في وقائع ذات علاقة بالفسادq
8 - ضـمــان تـنـسـيـق ومـتـابـعــة الـنـشــاطـات والأعـمـال
اIـــبــــاشـــرة مــــيـــدانـــيــــاq عـــلـى أســـاس الـــتــــقـــاريــــر الـــدوريـــة
واIـــنــتــظــمــة اIــدعــمــة بــإحــصــائــيــــات وتحــالــيــل مــتــصــلــة
ــجــــال الـوقــايــــة مـن الــفـســــاد ومــكــافــحــتــهq الــتـي تـــرد
إليهــا من القطاعات واIتدخلX اIعنيXq
9 - السـهر على تـعزيز الـتنسـيق ما بX الـقطاعاتq
وعــــلى الــــتـــــعــــاون مع هــــيــــئــــات مــــكـــــافــــحــــة الــــفــــســــاد عــــلى
الصعيدين الوطني والدوليq
01 - الحـث عــــلى كـل نــــشــــاط يــــتــــعــــلق بـــــالــــبــــحث عن
ومكافحتهq وتقييمها.الأعـــــمــــال اIـــــبـــــاشــــرة فـي مـــــجــــال الـــــوقــــايـــــة مـن الــــفـــــســــاد
تزويد الهيئة باIعلومات والوثائق
اIــادة 12 : ـــكن الــهـــيـــئــةq فـي إطــار ¥ـــارســة اIـــهــام
اIـــــــذكــــــــورة في اIـــــــادة 02 أعـلاهq أن تـــــــطـــــــلـب من الإدارات
واIؤسسات والهيـئات التابعة للقطــاع العــام أو الخــاص
أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.أو من كل شخــص طبـيــعي أو معنـــوي آخــر أية وثائــق
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اختلاس اIمتلكات من قبل موظف عمومي  أو
استعمالها على نحو غير شرعي
اIادة 92  : يعاقـب بالحبس من سنتX )2( إلى عشر
)01( سـنـوات وبـغـرامة من 000.002  دج إلى 000.000.1 دج
كل مـوظف عمومي يـختلس أو يتـلف أو يبدد أو يـحتجز
عمـدا وبدون وجه حق أو يـستـعمل عـلى نحـو غيـر شرعي
لـصـالحه أو لـصـالح شـخص أو كـيان آخـرq أيـة ¥ـتـلـكات أو
أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.أمـوال أو أوراق مــالــيــة عـمــومــيــة أو خـاصــة أو أي أشــيـاء
الغـــدر
اIـادة 03 : يــعـد مــرتـكــبـــا لجــرـــة الــغـــدر ويــعـاقــب
بـــالحـــبــس مـن ســـنـــتـــيــن )2( إلى عـــشــــــر )01( ســـنــــــوات
وبــغـرامـــة من 000.002 دج إلى 000.000.1 دجq كل مـوظف
عـمـومي يطـالب أو يـتـلقى أو يـشـترط أو يـأمـر بتـحـصيل
مـبــالغ مـالــيـة يــعــلم أنـهــا غـيــر مـســتـحــقـة الأداء أو يــجـاوز
الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.ماهـو مـسـتحق سـواء لـنـفسه أو لـصـالح الإدارة أو لـصالح
اIــــــادة 13 : يـــــــعـــــــاقــب بـــــــالحـــــــبـــس مـــن خـــــــمــس )5( الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم
ســـنـــــوات إلـــى عـــشــــــر ) 01( ســنـــــوات  وبـــغــرامــــة مــن
000.005دج  إلـى  000.000.1   دجq كـل مــــــــوظـف عــــــــمــــــــومي
ـــنح أو يــأمـــر بــالاســـتـــفــادةq تحت أي شـــكل من الأشـــكــالq
ولأي ســـــــبـب كـــــــانq ودون تـــــــرخـــــــيص مـن الـــــــقـــــــانـــــــونq من
العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.إعــــفــــاءات أو تـــــخــــفـــــيــــضــــات فـي الــــضــــرائـب أو الــــرســــوم
استغلال النفوذ
اIــــادة 23 : يـــعــــاقـب بـــالحــــــبـس من ســــنــــتـــX )2( إلى
000.000.1 دج :عــــــشــــــر )01( ســــــــنــــــوات وبـــــــغــــــرامـــــــة من 000.002  دج إلى
1- كل مـن وعـد مـوظـفـا عـمـومـيـا  أو أي شـخص آخـر
بأية مـزية غيـر مستحـقة أو عرضـها عليه أو مـنحه إياهاq
بـــشـــكــل مـــبــاشـــــر أو غـــيـــــر مــبـــاشـــــرq لـــتــحـــريــض ذلــك
اIـوظــف الـعمـومــي أو الـشـخــــص علـــى استـغلال نـفوذه
الـــفـــعــــلي أو اIــــفـــتـــرض بــــهـــدف الحـــصــــول من إدارة أو من
سلطـة عمومـية على مزيـة غير مـستحقـة لصالح المحــرض
الأصــلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخرq
2- كـل مــــوظف عــــمــــومي أو أي شــــخـص آخــــر يــــقـــوم
بـشـكل مبـاشـر أو غيـر مـباشـرq بـطلب أو قـبـول أية مـزية
غـــيـــر مـــســـتـــحـــقــــة لـــصـــالحه أو لـــصـــالـح شـــخص آخـــر لـــكي
يـستغل ذلك اIـوظف العمومي أو الـشخص نفـوذه الفعلي
على منافع غير مستحقة.أو اIـفـتـرض بـهدف الحـصـول من إدارة أو سـلـطة عـمـومـية
1 - كل مـوظف عـمـومي يقـوم بـإبـرام عـقـد أو يـؤشر
أو يـراجع عــقـدا أو اتــفـاقــيــة أو صـفــقـة أو مــلـحــقـا مــخـالــفـا
بذلك الأحكـام التشـريعية والـتنظيـمية الجاري بـها العمل
بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغيرq
2 - كـل تـــاجــــر أو صـــنـــاعـي أو حـــرفي أو مــــقـــاول من
الــقـــطــاع الخــاصq أو بــصــفـــة عــامــة كل شــخـص طــبــيــعي أو
مـعـنوي يـقـومq ولـو بـصـفـة عـرضيـةq بـإبـرام عـقـد أو صـفـقة
مع الدولـة أو الجماعـات المحلـية أو اIـؤسسـات أو الهـيئات
الــــعـــمـــومــــيـــة الخــــاضـــعـــة لــــلـــقـــانــــون الـــعـــام أو اIــــؤســـســـات
العمومية الاقتصادية واIؤسسات العمومية ذات الطابع
الــصــنـــاعي والــتــجــاريq ويــســتــفـــيــد من ســلــطــة أو تــأثــيــر
أعــوان الــهــيــئــات اIــذكــورة مـن أجل الــزيــادة في الأســعــار
نوعية اIواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين.الـتي يــطـبـقــونـهـا عــادة أو من أجل الـتــعـديل لــصـالحـهم في
 اIــــــادة  72 : يـــــــعـــــــاقـــب بـــــــالحـــــــبـــس مـن عـــــــشــــــــر )01(الرشوة في مجال الصفقات العمومية
سـنــــوات إلى عـشـريــــن )02( سـنـــــــة وبـغـرامــــــــة مـــن
000.000.1 دج إلـى 000.000.2 دجq كـل مــــــــوظـف عــــــــمــــــــومي
يـــقــبض أو يــحــاول أن يــقــبض لـــنــفــسه أو لــغــيــرهq بــصــفــة
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرةq أجــرة أو مــنــفــعــة مــهــمــا يــكن
نـوعـها ـنـاسبـة تحـضيـر أو إجـراء مفـاوضـات قصـد إبرام
أو تـــنــــفــــيـــذ صــــفــــقــــة أو عـــقــــد أو مــــلــــحق بــــاسم الــــدولـــة أو
الجــمـاعـات المحــلـيــة أو اIـؤسـســات الـعـمــومـيــة ذات الـطـابع
والتجاري أو اIؤسسات العمومية الاقتصادية.الإداري أو اIـؤسـســات الـعـمـومـيـة ذات الــطـابع الـصـنـاعي
رشوة اIـوظفX الـعمومـيX الأجانب ومـوظفي اIنـظمات
الدولية العمومية
اIــــادة 82 : يـــــــعـــاقـب بـــالحــــبس من ســــنـــتـــX )2( إلى
000.000.1دج :عــــــشــــــر )01( ســـــــــنــــــوات وبــــــغـــــــرامــــــة من  000.002 دج إلى
1- كل من وعــد مـوظـفـا عــمـومـيــا أجـنـبـيــا أو مـوظـفـا
في مــنــظــمـــة دولــيــة عــمــومـــيــة ــزيــة غــيـــر مــســتــحــقــة أو
عـــرضــهـــا عــلــيـه أو مــنـــحه إيــاهـــاq بــشـــكل مـــبــاشـــر أو غــيــر
مبـاشرq سـواء  كان ذلك لـصالـح اIوظف نـفسه أو لـصالح
شـخـص أو كـيـان آخـرq لـكي يـقـوم ذلك اIـوظف بـأداء عـمل
أو الامــتـــنــاع عن أداء عـــمل من واجـــبــاتهq وذلـــك بــغــــرض
الحــصــــول أو المحــافـــظــــة عــلى صــفــقـــة أو أي امــتــيــاز غــيــر
مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرهاq
2- كـل مــــــوظف عـــــــمــــــومي أجــــــنـــــــبي أو مــــــوظـف في
مـــنــظــمــة دولــيــة عــمـــومــيــةq يــطــلب أو يـــقــبل مــزيــــة غــيــر
مـسـتحـقـــةq بـشـكل مـبـاشـر أو غيـر مـبـاشـرq سـواء لـنـفسه
الامتناع عن أداء عمل من واجباته.أو لـصـالح شـخص أو كـيـان آخـرq لـكي يـقـوم بـأداء عـمل أو
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يــعــتــبـــر الإثــراء غــيــر اIــشــروع اIــذكــور في الــفــقــرة
الأولى من هـذه اIــادة جـرـة مـسـتـمـرة تـقـوم إمـا بـحـيـازة
أو غير مباشرة.اIمـتلـكات غـير اIشـروعة أو اسـتغلالـها بـطريـقة مـباشرة
تلقي الهدايا
اIـادة 83 : يـعــاقب بـالحــبس من سـتـة )6(  أشـهـر إلى
سـنتX)2( وبـغرامة من   000.05  دج إلى 000.002 دجq كل
موظف عـمومي يـقبل من شـخص هديـة أو أية مـزية غـير
معاملة لها صلة هامه.مـــســـتـــحــقـــة مـن شـــأنـــهـــا أن تــؤثـــر فـي ســـيـــر إجـــراء مــا أو
اIذكورة في الفقرة السابقة.يــعـــاقب الـــشـــخص مـــقـــدم الــهـــديـــة بـــنــفـس الــعـــقـــوبــة
التمويل الخفي للأحزاب السياسية
اIادة 93 : دون الإخلال بالأحكـام الجزائيــة الساريــة
اIـفـعــولq اIـتعـلقـــة بـتمـويل الأحزاب الـسـياسـيةq يـعاقب
كل من قـام بعـملـيـة تمـويل نشـاط حزب سـياسي بـصورة
وبغرامة من 000. 002 دج إلى 000.000.1 دج.خــفــيــةq بــالحــبس من ســنــتـX )2( إلـى عــشـر )01( ســنــوات
الرشوة في القطاع الخاص
اIــادة 04 : يــعــــاقـب بــالــــحــبـس مـن ســتــة )6( أشــهــر
000.005 دج :إلى خــــــمس )5( ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من  000.05 دج إلى
1- كل شـخص وعد أو عـرض أو منحq بـشـكل مبـاشر
أو غير مباشرq مـزية غير مستحقة على أي شخص يدير
كــيـانــا تــابــعــا لــلــقــطــاع الخــاصq أو يــعــمل لــديه بــأيــة صــفـة
كــانتq ســواء لــصــالح الــشــخص نــفــسه أو لــصــالح شــخص
آخـرq لـكي يـقــوم بـأداء عـمل أو الامـتــنـاع عن أداء عـمل مـاq
¥ا يشكل إخلالا بواجباتهq
2- كل شـخص يـديــر كـيـانـا تـابـعــا لـلـقـطـاع الخـاص أو
يـعــمل لـديه بـأيـة صـفـةq يـطـلـب أو يـقـبل بـشـكل مـبـاشـر أو
غـير مباشرq مـزية غير مسـتحقة سواء لـنفسه أو لصالح
أداء عمل ماq ¥ا يشكل إخلالا بواجباته.شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن
اختلاس اIمتلكات في القطاع الخاص
اIــادة 14 : يــعـــــاقب بـــالحــــبس مــن ســــتــة )6( أشـــهــر
إلى خــــــمس )5( ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من  000.05 دج إلى
000.005 دج كل  شخص يـدير كـيانا تـابعـا للقـطاع الخاصq
أو يعـمل فيه بأيـة صفة أثـناء مزاولـة نشاط اقـتصادي أو
مالي أو تجـاريq تعـمد اخـتلاس أيـة ¥تـلكـات أو أموال أو
عهد بها إليه بحكم  مهامه.أوراق مـالــيـة خــصــوصـيــة أو أي أشـيــاء أخــرى ذات قـيــمـة
إساءة استغلال الوظيفة
اIـادة 33 : يـعاقـب بالحـبس من سنـتX )2( إلى عـشر
)01(  ســــــــــــنـــــــــــوات وبـــــــــــــغــــــــــرامـــــــــــــة مـــن 000.002  دج إلـى
000.000.1 دجq كل مـوظف عمـومي أساء اسـتغلال وظـائفه
أو مــنـصــبه عــمـدا مـن أجل أداء عـمل أو الامــتــنـاع عن أداء
عـــمـل في إطـــار ¥ـــارســــة وظـــائـــفــهq عـــلـى نـــحـــــو يـــخـــــرق
منافــع غير مستحقة لنفســه أو لشخص أو كيان آخر.القـوانيــن والـتنـظيمـــاتq وذلــك بـغــرض الحــصـول على
تعارض اIصالح
اIـادة 43 : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســتـة )6( أشــهــر إلى
موظف عمومي خالف أحكام اIادة 9 من هذا القانون.ســنــتـX )2( وبـــغـــرامــة من 000.05 دج إلى 000.002 دج كل
أخذ فوائد بصفة غير قانونية
اIــــادة 53 : يــــعــــــاقـب بـــالحــــبس من ســــنـــتـــX )2( إلى
عــــــشــــــر )01(  ســـــــنــــــوات وبــــــغـــــــرامــــــة من  000.002 دج إلى
000.000.1 دجq كـل مــوظـف عــمـــومي يـــأخـــذ أو يــتـــلـــقى إمــا
مـبـاشـرة وإمـا بـعـقـد صـوري وإمـا عن طـريق شـخص آخرq
فوائد من العـقود أو اIزايدات أو اIناقصات أو اIقاولات
أو اIـؤسسـات التـي يكـون وقت ارتكـاب الـفعل مـديرا لـها
أو مشـرفا عليـها بصـفة كليـة أو جزئيـةq وكذلك من يكون
بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت.مـكــلــفــا بــأن يــصـدر إذنــا بــالــدفع في عــمــلــيـة مــا أو مــكــلــفـا
عدم التصريح أو التصريح الكاذب باIمتلكات
اIـادة  63 : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة )6( أشــهــر إلى
خــــــــمــس )5( ســــــــنــــــــوات وبـــــــغـــــــــــرامــــــــة من 000.05 دج إلـى
000.005  دجq كل مــوظف عــمــومي خــاضع قــانــونــا لــواجب
الــتــصــريـح ــمــتــلــكــاتـه ولم يــقم بــذلـك عــمــداq بــعــد مــضي
شـــهـــرين )2( مـن تـــذكـــيـــره بـــالـــطـــرق الـــقـــانـــونـــيـــةq أو قــام
بـتــصــريح غــيــر كــامل أو غــيــر صـحــيح أو خــاطئq أو أدلى
يفرضها عليه القانون.عـمـدا لاحــظـات خـاطـئـة أو خـرق عـمـدا الالـتـزامـات الـتي
الإثراء غير اIشروع
اIــــادة 73 : يــــــعـــاقـب بـــالحـــــبس من ســــنـــتـــX )2( إلى
عــــــشــــــر )01(  ســـــــنــــــوات وبــــــغـــــــرامــــــة من 000.002  دج إلى
000.000.1 دجq كل مـوظف عـمـومي لا ـكنه تـقـد  تـبـرير
مقارنة داخيله اIشروعة.مــعـقــول لــلـزيــادة اIـعــتــبـرة الــتي طــرأت في ذمـتـه اIـالــيـة
يـعـاقب  بنـفس عـقـوبة الإخـفـاء اIنـصـوص علـيـها في
هــذا الــقــانــونq كل شــخص ســاهم عــمــدا في الــتــســتـر عــلى
السابقة بأية طريقة كانت.اIــــصـــدر غــــيـــر اIــــشــــروع للأمـــوال اIــــذكــــورة في الـــفــــقـــرة
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000.005دج q كل شــخص يــعــلـم بــحــكم مــهــنــته أو وظــيــفــته
الــدائــمــة أو اIــؤقــتــة بــوقـــوع جــرــة أو أكــثــر من الجــرائم
السلطات العمومية المختصة في الوقت اIلائم.اIـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في هـــذا الــــقـــانــــون ولم يـــبــــلغ عــــنـــهـــا
الظروف اIشددة
اIـــــادة 84 : إذا كـــــان مـــــرتـــــكـب جـــــرـــــة أو أكـــــثـــــر من
الجــرائم اIـــنــصــوص عــلــيـــهــا في هــذا الـــقــانــون قــاضــيــاq أو
مـــوظـــفـــا ــــارس وظـــيـــفـــة عــــلـــيـــا في الــــدولـــةq أو ضـــابـــطـــا
عـمومـياq أو عـضوا في الـهيـئةq أو ضـابطـا أو عون شـرطة
قــــضــــائــــيــــةq أو ¥ن ــــارس بــــعـض صلاحــــيــــات الــــشــــرطــــة
الـقـضـائـيـةq أو مـوظف أمـانـة ضـبطq  يـعـاقب بـالحـبس من
الإعفاء من العقوبات وتخفيفها الغرامة اIقررة للجرة اIرتكبة.عــــشــــر )01( ســـــنــــوات إلى عـــــشــــرين )02( ســـــنــــة وبـــــنــــفس
اIـادة 94 : يسـتـفيـد من الأعـذار اIـعفـيـة من العـقـوبة
اIنـصوص علـيهـا في قانـون العـقوبـاتq كل من ارتكب أو
شــارك في جـرــة أو أكـثـر من الجــرائم اIـنــصـوص عـلــيـهـا
في هــذا الــقـانــونq وقـام قــبل مــبـاشــرة إجـراءات اIــتـابــعـة
عن الجرة وساعد على معرفة مرتكبيها.بإبلاغ السلطـات الإدارية أو القضائية أو الجهات اIعنيةq
عــــدا الحـــالـــة اIـــنــــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في الــــفـــقـــرة أعلاهq
تـخـفض الـعـقـوبـــة إلى الــنـصــف بـالـنـسـبـــة لـكل شـخــص
ارتـكــب أو شارك في إحدى الجـرائم اIنـصوص علـيها في
هـذا القانون والـــذيq بعــد مـباشــرة إجــراءات اIـتابعــةq
الضالعX في ارتكابها.ســاعــــد فـي الــقــبض عــلى شـــخص أو أكــثــر من الأشــخــاص
العقوبات التكميلية
اIــــادة 05 : فـي حـــالــــة الإدانـــة بــــجـــرــــة أو أكــــثـــر من
الجــرائم اIــنــصـوص عــلـيــهــا في هــذا الـقــانـونq ــكن الجــهـة
الـــقــــضـــائـــيــــــة أن تـــعــــاقب الجـــانـي بـــعــــقـــوبـــة أو أكــــثـــر من
العقوبات.الـــعــقـــوبــات الـــتــكـــمــيـــلـــيــة اIـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا في قـــانــون
التجميد والحجز واIصادرة
اIـادة 15 : ـكن تجـمـيـد أو حجـز الـعـائـدات والأموال
غــيـر اIـشـروعــة الـنـاتجــة عن ارتـكـاب  جــرـة أو أكـثـر من
أو بأمر من سلطة مختصة.الجـرائم اIنصوص عـليها في هـذا القانونq بـقرار قضائي
في حـالـة الإدانـة بـالجـرائم اIـنـصـوص عـلـيـها فـي هذا
الـــقــانـــونq تــأمـــر الجـــهــة الـــقـــضــائـــيــة ـــصـــادرة الــعـــائــدات
استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.والأمــــــوال غـــــيــــــر اIـــــشــــــروعـــــةq وذلـك مع مــــــراعـــــاة حـــــالات
تبييض العائدات الإجرامية
اIــادة 24 : يـــعـــاقب عـــلى تـــبـــيــيـض عـــائــدات الجـــرائم
اIقــررة في التشريع الساري اIفعول في هذا المجال.اIـنصـوص عـلـيهـــا فــي هـذا الـقانـــونq بـنـفــس العـقـوبات
الإخفــــاء
اIادة  34 : يـعاقـب بالحـبس من سنـتX )2( إلى عـشر
)01( سنـوات وبغـرامة من 000.002 دج إلى 000.000.1 دجq
كـل شــــــخص أخــــــفـى عــــــمــــــدا كـلا أو جــــــزءا من الــــــعــــــائــــــدات
هذا القانون.اIـتـحــصل عـلـيـهـا مـن إحـدى الجـرائم اIـنـصــوص عـلـيـهـا في
 إعاقة السير الحسن للعدالة
اIـادة  44 : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة )6( أشــهــر إلى
000.005دج :خـــــــــمس )5( ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  000.05 دج إلـى
1- كـل من اسـتـخــدم الـقــوة الـبـدنــيـة  أو الـتــهـديـد أو
الـتــرهـيب أو الـوعــد ـزيــة غـيـر مــسـتــحـقـة أو عــرضـهـا أو
منـحهـا للتـحريض عـلى الإدلاء بشـهادة زور أو منع الإدلاء
بالشهادة أو تقد الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال
مجرمة وفقا لهذا القانونq
2 - كـل من اسـتـخــدم الـقــوة الـبـدنــيـة أو الـتــهـديـد أو
الـترهيب لـعرقـلة سـير الـتحريـات الجاريـة بشـأن الأفعال
المجرمة وفقا لهذا القانونq
بالوثائق واIعلومات اIطلوبة.3- كل من رفض عـمــدا ودون تـبـريـر تـزويـد الـهـيـئـة
حماية الشهود والخبراء واIبلغX والضحايا
اIـادة 54 : يـعــاقب بـالحــبس من سـتـة  )6( أشـهـر إلى
خـــــــــمس )5( ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  000.05 دج إلـى
000.005دج  كل شــخص  يـلــجــأ إلى الانـتــقــام أو الـتــرهـيب
أو الــتـهـديـد بــأيـة طـريــقـة كـانت أو بـأي شــكل من الأشـكـال
البلاغ الكيدي عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.ضد الشـهود أو الخـبراء أو الـضحـايا  أو اIـبلـغX أو أفراد
اIـادة 64 : يـعــاقب بـالحــبس من سـتـة  )6( أشـهـر إلى
خـــــــــمس )5( ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  000.05 دج إلـى
000.005دجq كـل من أبـــــلـغ عـــــمـــــدا وبـــــأيـــــة طـــــريـــــقـــــة كـــــانت
عدم الإبلاغ عن الجرائم عليها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر.السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم اIنصوص
اIـادة  74 : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة )6( أشــهــر إلى
خـــــــــمس )5( ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  000.05 دج إلـى
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وفقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.تـكون للأدلة اIتـوصل إليها بـهذه الأساليب حـجيتها
 الباب الخامس
التعاون الدولي واسترداد اIوجودات
  التعاون القضائي
اIــادة 75 : مـع مــراعـــاة مـــبـــدإ اIـــعـــامــلـــة بـــاIـــثل وفي
حـدود مـا تــسـمح به اIــعـاهــدات والاتـفـاقــات والـتـرتــيـبـات
ذات الصـلـة والقـوانـXq تـقام علاقـات تـعاون قـضـائي على
أوسـع نـــــــطـــــــاق ¥ـــــــكنq خـــــــاصـــــــة مـع الـــــــدول الأطـــــــراف في
الاتـفـاقـيـة في مـجــال الـتـحـريـات واIـتـابـعـات والإجـراءات
القانون.الــقـضـائـيــة اIـتـعـلــقـة بـالجـرائم  اIــنـصـوص عـلــيـهـا في هـذا
منع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية
اIـادة 85 : دون الإخلال بـالأحكـام الـقـانونـيـة اIـتعـلـقة
بتبيـيض الأموال وتمويل الإرهـابq وبغرض الكشف عن
الـعمليات اIالـية اIرتبطـة بالفسادq يـتعX على اIصارف
اIعمول به أن :واIــؤســسـات اIــالــيــة غــيــر اIــصــرفـيــةq وطــبــقــا لــلــتــنـظــيم
1 - تـــلــتـــزم بــاIـــعــطـــيــات الـــواردة بــشـــأن الأشــخــاص
الطبـيعيـX أو الاعتبـاريX الذين يـتعX أن تـطبّق علـيها
اIؤسـسـات اIـالـية الـفـحص الـدقـيق عـلى حسـابـاتـهـاq وكذا
أنواع الحـسابات والعـمليـات التي تتطـلب متابـعة خاصةq
بـــالإضـــافــة إلـى الـــتـــدابـــيــر الـــواجـب اتـــخـــاذهــا لـــفـــتـح هــذه
الحسابات ومسكها وتسجيل العملياتq
2 - تــأخـذ بـعـX الاعـتـبـار اIـعـلــومـات الـتي تـبـلغ لـهـا
فـي إطــار الـــتــعـــامل مع الـــســـلــطـــات الأجــنـــبــيـــةq ولاســيـــمــا
اIــــتـــعــــلــــقـــة مــــنــــهـــا بــــهــــويـــة الأشــــخــــاص الـــطــــبــــيـــعــــيـــX أو
الاعتباريX الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقةq
3-  تــمـسك كــشـوف وافـيــة لـلـحــسـابــات والـعـمــلـيـات
اIـــتــعـــلــقـــة بــالأشـــخـــاص اIــذكـــورين في الـــفــقـــرتــX الأولى
والـثـانــيـة من هــذه اIـادةq لـفــتـرة خـمس )5( سـنــوات كـحـد
أدنى من تاريخ آخر عملـية مدونة فيـهاq على أن تتضمن
معلومات عن هوية اIالك اIنتفع. هذه الكشوف مـعلومات عن هويـة الزبونq وقدر الإمكانq
التعامل مع اIصارف واIؤسسات اIالية
اIــــادة 95 : مـن أجل مــــنع تحــــويـل عــــائــــدات الــــفــــســـاد
وكـشـفـهـاq لا يـسـمح أن تـنـشـأ بـالإقـلـيم الجـزائـري مـصـارف
خاضعة للرقابة.لـيس لـهـا حـضـور مـادي ولا تـنـتـسب إلى مـجـمـوعـة مـالـيـة
وتحـكم الجهـة الـقضـائـية أيـضا بـرد مـا ¡ اختلاسه أو
قـيمـة ما حـصــل علـيــه من مـنفـعة أو ربــحq ولـو انتـقلــت
إلى أصـول الـشـخص المحـكـوم عـلـيه أو فـروعه أو إخـوته أو
وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.زوجه أو أصهـاره سواء بـقـيت تلك الأمـوال عـلى حالـها أو
اIشاركة والشروع
اIــــادة 25 : تـــطــــبق الأحـــكــــام اIـــتــــعـــلــــقـــة بــــاIـــشــــاركـــة
اIنصوص عليها في هذا القانون.اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في قــانـــون الـــعــقـــوبـــات عــلـى الجــرائم
في هذا القانون ثل الجرة نفسها.يـعـاقب عــلى الـشـروع في الجــرائم اIـنـصــوص عـلـيـهـا
مسؤولية الشخص الاعتباري
اIادة35 : يكون الشـخص الاعتباري مسؤولا جزائيا
للقواعد اIقررة في قانون العقوبات.عن الجـــرائم اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــانـــون وفـــقــا
التقـــادم
اIـادة 45 : دون الإخلال بـالأحـكــام اIـنــصـــوص عـلــيـهـا
في قـــانـــون الإجــــراءات الجـــزائـــيـــــةq لا تــتـــقـــــادم الـــدعــوى
الــعــمـومــيـــة ولا الــعــقـوبــة بـالــنــسـبــة لـلــجــرائم اIـنــصـوص
الجرة إلى خارج الوطن.علـيها فـي هذا القـانونq في حـالة ما إذا ¡ تحـويل عائدات
اIنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.وفـي غــــــــيــــــــر ذلك مـن الحــــــــالاتq  تــــــــطـــــــبـق الأحــــــــكـــــــام
غــيـر أنـه بـالــنـســبــة لـلــجـرــة اIــنـصــوص عــلـيــهـا في
العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة اIقررة لها.اIــادة 92 مـن هـــذا الـــقـــانــــونq تـــكـــون مـــدة تــــقـــادم الـــدعـــوى
آثار الفساد
اIـادة 55 : كل عــقــد أو صـفــقــة أو بـراءة أوامــتــيـاز أو
تــــرخــــيص مــــتــــحــــصل عــــلــــيه مـن ارتـــكــــاب إحــــدى الجــــرائم
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــانـــونq ـــكن الـــتـــصـــريح
تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.بـبــطلانه وانــعــدام آثـاره من قــبل الجــهــة الـقــضـائــيــة الـتي
أساليب التحري الخاصة
 اIـادة  65 : من أجل تــســهــيل جــمع الأدلــــة اIــتــعــلــقــــة
بـالجــرائــم اIــنــصـــوص عــلــيـهــــا في هــــذا الـقــانــــونq ـكن
الــلـــجــــوء إلى الــتــســـلــيم اIــراقب أو اتـــبــاع أســالــيب تحــر
اIناســب وبــإذن من السلطة القضائية المختصة.خــاصــة كـالــتــرصـد الإلــكــتــروني والاخــتـراقq عــلى الــنــحـــو
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ــكن الجــهــات الــقــضــائـيــة أثــنــاء نــظــرهــا في جــرائم
تـبــيــيض الأمــوال أو جـرــة أخــرى من اخـتــصــاصـهــا وفــقـا
للـتـشريع الجـاري به العـملq أن تـأمر ـصـادرة اIمـتلـكات
ذات اIـنـشـأ الأجـنـبي واIكـتـسـبـة عن طـريق إحـدى الجرائم
ارتكابها.اIـنصوص علـيها في هذا الـقانونq أو تلك اIـستخدمة في
ويـقــضى ـصــادرة اIـمــتـلــكـات اIـذكــورة في الــفـقـرة
العمومية أو لأيّ سبب آخر.الـسـابـقة حـتى في انـعـدام الإدانة بـسـبب انـقضـاء الـدعوى
التجميد والحجز
اIــادة 46 : وفــقـــا للإجــراءات اIـــقــررةq ـــكن الجــهــات
الــقــضـائــيــة أوالـســلــطــات المخـتــصــة بـنــاء عــلى طــلب إحـدى
الــدول الأطــراف في الاتــفــاقـيــة الــتي تــكــون مـحــاكــمــهـا أو
سـلطـاتـهـا المخـتـصة قـد أمـرت بـتـجـميـد أو حـجـز الـعـائدات
اIـــتـــأتـــيــة مـن إحــدى الجـــرائم اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي هــذا
الـــقــــانــــونq أو اIــــمــــتـــلــــكــــات أو اIــــعـــدات أو الأدوات الــــتي
اســتـخــدمت أو كـانـت مـعـدة لـلاسـتــخـدام في ارتــكـاب هـذه
الجـــرائمq أن تحـــكم بـــتـــجـــمـــيـــد أو حـــجـــز تـــلك اIـــمـــتـــلـــكــات
ووجود ما يدل على أن مآل تلك اIمتلكات هو اIصادرة. شــريــطــة وجــود أســبــاب كــافــيــة لــتــبــريــر هــذه الإجــراءات
كن  الجـهة القـضائـية المختـصة أن تتـخذ الإجراءات
الــتــحــفــظــيــة اIــذكــورة في الــفــقــرة الــســابــقــة عــلى أســاس
الضالعX في القضية بالخارج.مـعــطـيـات ثـابـتـةq لاسـيـمـا إيـقـاف أو اتـهـام أحـد الأشـخـاص
تـرد الــطـلــبـات اIــذكـورة في الــفـقــرة الأولى من هـذه
اIـادةq وفق الــطـرق اIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIـادة 76 أدنـاهq
وتــتــولى الــنـيــابــة الـعــامــة عـرضــهــا عـلى المحــكــمـة المخــتــصـة
القضاء الاستعجالي. الــــتي تـــفـــصـل فـــيـــهـــا وفـــقـــا لـلإجـــراءات اIـــقـــررة في مـــادة
رفع الإجراءات التحفظية
اIــــــادة 56 : يـــــــجــــــوز رفض الـــــــتــــــعــــــاون الــــــرامـي إلى
اIـــصـــادرة اIـــنــصـــوص عـــلــيـه في هـــذا الـــقــانـــونq أو إلـــغــاء
التـدابـير الـتـحـفظـيـةq إذا لم تـقم الدولـة الـطـالبـة بـإرسال
أدلـــة كـــافــيـــة في وقـت مــعـــقـــولq أو إذا كـــانت اIـــمــتـــلـــكــات
اIطـلوب مصـادرتها ذات قـيمـة زهيدة. غـير أنه قبل رفع
ما لديهـــا من أسباب تبرر إبقاء الإجراءات التحفظية.أي إجـراء تحـفظيq ـكن الـسـمـاح للـدولـة الـطالـبـة بـعرض
طلبات التعاون الدولي بغرض اIصادرة
اIــادة 66 : فـــضلا عن الــوثــائـق واIــعــلــومــات اللازمــة
الـتي يجب أن تـتضمـنهـا طلـبات التـعاون الـقضـائي وفقا
كــــمـــا لا يـــرخـص لـــلـــمـــصــــارف واIـــؤســـســــات اIـــالـــيـــة
اIـنـشأة فـي الجزائـر بـإقـامـة علاقـات مع مؤسـسـات مـالـية
أجنـبـيـة تسـمح بـاسـتـخدام حـسـابـاتهـا من طـرف مـصارف
خاضعة للرقابة.لـيس لـها حـضـور مـادي  ولا تنـتـسب إلى مـجـموعـة مـالـية
تقد اIعلومات
اIادة 06 : ـكن السـلطـات الـوطنـية اIـماثـلة أن تـمد
الـسـلطـات الأجـنـبـيـة المخـتـصـة بـاIـعـلـومـات اIـالـيـة اIـفـيدة
اIـــتــوفــرة لــديـــهــاq  ــنــاســـبــة الــتــحـــقــيــقــات الجـــاريــة عــلى
إقـلـيـمـهـاq وفي إطـار الإجـراءات اIـتـخـذة بـغـرض اIـطـالـبـة
واسترجاعها. بــعـــائــدات الجـــرائم اIـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي هــذا الـــقــانــونq
الحساب اIالي اIتواجد بالخارج
اIـادة 16 : يـلـتـزم اIـوظـفـون الـعـمـومـيـون الـذين لـهم
مــــصـــلــــحـــة فـي حـــســــاب مـــالي فـي بـــلــــد أجـــنــــبي أو حق أو
ســلــطـــة تــوقــيـع أو سـلــطــة أخـرى عــلى ذلك الحــســابq بـأن
يبلـغوا السـلطات اIـعنيـة عن تلك العلاقـةq وأن يحتـفظوا
بــســـجلات ملائـــمــة تــتـــعــلـق بــتــلـك الحــســـابــاتq وذلك تحت
الجزائية اIقررة. طــائـــلــة الجـــزاءات الــتــأديـــبــيــة ودون الإخـلال بــالــعـــقــوبــات
تدابير الاسترداد اIباشر للممتلكات
اIــادة 26 : تـــخــتص الجـــهــات الـــقــضــائـــيــة الجـــزائــريــة
بــقـبــول الـدعـــاوى اIــدنـيـــة اIــرفـوعــــة من طـــرف الـــدول
للممتلكات اIتحصل عليها من أفعال الفساد.الأعضــاء في الاتـفاقـيةq من أجل الاعـتراف بـحق ملـكيـتها
وـكن الجـهـات الــقـضـائـيـة الـتـي تـنـظـر في الـدعـاوى
اIــرفــوعــة طــبـــقــا لــلــفــقــرة الأولى من هــذه اIــادةq أن تــلــزم
تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها.الأشـــخــاص المحــكـــوم عــلــيـــهم بــســـبب أفــعـــال الــفـــســاد بــدفع
وفي جـمـيع الحالات الـتي ـكن أن يتـخـذ فيـهـا قرار
اIـصـادرةq يــتـعـX عـلى المحـكـمـة الـتي تـنـظـر في الـقـضـيـــة
أن تــــأمـــر ــــا يـــلــــزم من تــــدابــــيـــر لحــــفظ حــــقـــوق اIــــلـــكــــيـــة
الاتفاقية.اIـــشــروعـــة الـــتي قـــد تـــطـــالب بـــهـــا دولـــة أخــرى طـــرف في
استرداد اIمتلكات عن طريق التعاون الدولي
في مجال اIصادرة
اIادة  36 : تعـتـبر الأحـكام الـقـضائـية الأجـنـبيـة التي
أمـــرت ـــصـــادرة ¥ـــتـــلـــكـــات اكـــتـــســـبـت عن طـــريق إحـــدى
الجـرائم اIــنـصــوص عـلـيــهـا في هــذا الـقـانــونq أو الـوسـائل
للقواعد والإجراءات اIقررة.اIـسـتخـدمـة في ارتـكـابـهـا نـافذة بـالإقـلـيم الجـزائـري طـبـقا
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للـقواعـد والإجراءات اIعـمول بـها في حـدود الطلبq وذلك
طـاIـا أنـهـا تـنـصب عـلى عـائـدات الجـرـة أو اIـمـتـلـكـات أو
اIنصوص عليها في هذا القانون.الــــعــــتــــاد أو أيـــــة وســــائـل اســــتــــعــــمـــــلت لارتــــكـــــاب الجــــرائم
التعاون الخاص
اIـادة 96 : ـكن تـبـلـيغ مـعـلـومـات خـاصـة بـالـعـائدات
الإجــرامــيــة وفــقــا لــهــذا الــقــانـونq إلـى أيــة دولـة طــرف في
الاتـفـاقــيـة دون طـلب مـسـبق مـنـهـاq عـنـدمـا يـتـبـX أن هـذه
اIعلـومات قد تـساعد الدولـة اIعنـية على إجراء تحـقيقات
بتقد طلب يرمي إلى اIصادرة.أو متـابـعات أو إجـراءات قـضائـيـة أو تسـمح لـتلك الـدولة
التصرف في اIمتلكات اIصادرة
اIادة 07 : عندما يـصدر قرار اIصادرة طـبقا لأحكام
للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع اIعمول به.هـذا الـبـابq يـتم الـتـصـرف في اIـمـتـلـكـات اIـصـادرة وفـقـا
الباب السادس
أحكام مختلفة وختامية
و521 و 621 و 621 مـــكـــرر و721  و821 و 821 مـــكـــرر و821لاســيـــمــا اIــــواد 911 و911 مـــكــرر1 و121 و221 و321 و421 اIــادة  17 : تــــلـــغى الأحـــكــــام المخـــالـــفـــة لــــهـــذا الـــقـــانـــون
مــــــكـــــــرر1 و921 و031  و131 و 331 و431 مـن الأمــــــــر رقـم
واIذكور أعلاه.وكـــذا الأمــر رقم 79-40 اIــؤرخ في 11 يــنـــايـــر ســـنــة 799166-651 اIـــؤرخ في 8 يـونـيــو سـنـة 6691 واIـذكـور أعلاهq
 اIـادة  27 : تــعــوض كل إحــالــــة إلى اIــواد اIــلــغــاة في
القانونq وذلك كما يأتي :الـتشـريع الجاري به الـعمـلq باIـواد التي تـقابـلهــا من هذا
- اIـادتـان 911 و 911 مـكـرر1 من قــانـون الــعـقــوبـات
اIلغيتان تعوضان باIادة 92 من هذا القانونq
- اIـادة 121 من قــانــون الــعــقــوبــات اIــلــغــاة  تــعــوض
باIادة 03 من هذا القانونq
- اIــادة 221 من قـــانــون الــعـــقــوبـــات اIــلــغـــاة تــعــوض
باIادة 13 من هذا القانونq
- اIـــــواد 321 و421 و 521 مـن قـــــانــــــون الـــــعــــــقـــــوبـــــات
اIلغاة  تعوض باIادة 53 من هذا القانونq
- اIــــواد 621 و 621 مــــكــــرر و 721 و 921 مـن قــــانـــون
- اIـادة 821 من قـانـون الـعـقـوبـات تـعـوض بـاIادة 23العقوبات تعوض باIادة 52  من هذا القانونq
من هذا القانونq
Iـا تــقـرره الاتـفــاقـيــات الـثـنــائـيــة واIـتـعــددة الأطـراف ومـا
يــقــتــضــيه الـــقــانــونq تــرفق الــطــلـــبــات اIــقــدمــة من إحــدى
تنفيذهاq حسب الحالات ا يأتي :الــدول الأطــراف في الاتــفــاقـيــةq لأجل الحــكم بــاIــصـادرة أو
1- بـــيــان بـــالــوقـــائع الـــتي اســـتــنـــدت إلــيـــهــا الـــدولــة
الطـالبةq ووصـف الإجراءات اIـطلـوبةq إضافـة إلى نـسخة
مصادق على مطـابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه
الـطـلـبq حـيـثـمـا كـان مــتـاحـا وذلك إذا تـعــلق الأمـر بـاتـخـاذ
إجراءات التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظيةq
2- وصف اIـــمـــتـــلــكـــات اIـــراد مـــصــادرتـــهـــا  وتحـــديــد
مـكانها وقـيمتها مـتى أمكن ذلكq مع بيـان بالوقائع التي
اســتــنــدت إلــيــهــا الــدولــة الــطــالــبــةq والــذي يــكــون مــفــصلا
بالـقدر الـذي يـسمح لـلـجهـات الـقضـائيـة الـوطنـيـة باتـخاذ
حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم باIصادرة.قـرار اIــصـادرة طـبــقـا للإجـراءات اIــعـمــول بـهـاq وذلك في
3- بـيــان يـتــضـمن الــوقـائـع واIـعـلــومـات الــتي تحـدد
نـطـاق تـنـفـيـذ أمـر اIـصـادرة الـوارد من الـدولــة الـطـالـبـةq
إلـى جـانب تـقـد هـذه الأخــيـرة لـتـصـريح يــحـدد الـتـدابـيـر
الـــتي اتــخـــذتــهـــا لإشــعــار الـــدول الأطــراف حـــســنــة الـــنــيــةq
بـشـكل مــنـاسبq وكــذا ضـمــان مـراعـاة الأصــول الـقـانــونـيـة
الأمر بتنفيذ حكم باIصادرة.والـــتــصـــريح بـــأن حــكـم اIــصـــادرة نـــهــائـيq وذلك إذا تـــعــلق
إجراءات التعاون الدولي من أجل اIصادرة
اIــــادة 76 : يــــوجــه الــــطــــلــب الــــــذي تــــقــــدمــه إحــــــدى
الــــدول الأطـــراف فــي الاتـفـاقـيـــةq Iـصـــادرة الـعـائــــدات
الإجـرامــيـة أو اIـمـتـلـكــات أو اIـعـدات أو الـوسـائل الأخـرى
اIــذكـورة في اIـادة 46 من هـذا الـقـانــونq واIـتـواجـدة عـلى
للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة.الإقـلـيم الـوطـنـيq مـبـاشـرة إلى وزارة الـعـدل الـتي تحـوله
تـــرسل الـــنـــيـــابــة الـــعـــامـــة هــذا الـــطـــلب إلى المحـــكـــمــة
للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون.المخـــتــصــة مــرفــقــا بــطــلــبــاتــهــاq ويــكــون حــكم المحــكــمــة قــابلا
تـنفـذ أحكـام اIصـادرة اIتـخذة عـلى أساس الـطلـبات
الطرق القانونية.اIــقـدمـة وفــقـا لــهـذه اIـادة ــعـرفــة الـنـيــابـة الــعـامـة بــكـافـة
تنفيذ أحكام اIصادرة الصادرة عن جهات
قضائية أجنبية
اIــادة 86 : تـــرد قــرارات اIــصــادرة الـــتي أمــرت بــهــا
الجـهـات الـقــضـائـيـة لإحـدى الـدول الأطــراف في الاتـفـاقـيـةq
عـــبــر الـــطــرق اIــبـــيــنـــة في اIــادة 76 أعلاهq وتـــنــفـــذ طــبـــقــا
  والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 6002فبراير سنة  02الموافق  7241 محرم عام  12مؤرخ في  10-60القانون رقم  ، يتمم 0102غشت سنة  62الموافق ل ـ 1341 رمضان عام  61مؤرخ في  50-01أمر رقم   02الملحق رقم 
ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :أول سبتمبر سنة 0102 م22 رمضان عام 1341 هـالجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 0561
- علانـــيـــة اHـــعـــلـــومـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــإجـــراءات إبــرام
الصفقات العموميةq
- الإعداد اHسبق لشروط اHشاركة والانتقاءq
- إدراج الـتـصـريح بــالـنـزاهـة عـنــد إبـرام الـصـفـقـات
العموميةq
- مــعــايـــيــر مــوضـــوعــيــة ودقـــيــقــة لاتـــخــاذ الــقــرارات
اHتعلقة بإبرام الصفقات العموميةq
قواعد إبرام الصفقات العمومية ".- ــارســة كـل طــرق الــطـــعن في حــالـــة عــدم احــتــرام
اHـادّة 3 :  يـتـمم الـقـانـون رقم 60 - 10 اHـؤرخ في 12
مــحـرم عـام 7241 اHـوافق 02 فـبـرايـر سـنـة 6002 واHـذكـور
مكرر 1q ويحرر كما يأتي :أعلاهq بـبـاب ثـالث مـكرر يـتـضـمن اHـادتان 42 مـكرر و 42
" الباب الثالث مكرر
الديوان اHركزي لقمع الفساد
يكلف ~همة البحث والتحري عن جرائم الفساد.اHادّة 42 مـكرر : ينـشأ ديـوان مـركزي لـقـمع الفـسادq
عن طريق التنظيم.تحـدد تـشـكـيـلـة الـديـوان وتـنـظـيـمه وكـيـفـيـات سـيـره
 اHادّة 42 مـكرر1 : تخـضع الجـرائم اHنـصـوص علـيـها
في هـــذا الـــقـــانـــون لاخـــتـــصــاص الجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة ذات
الجزائية.الاخــــتــــصــــاص اHــــوسـع وفــــقــــا لأحــــكــــام قــــانــــون الإجــــراءات
ـــارس ضـــبـــاط الــــشـــرطـــة الـــقــــضـــائـــيـــة الــــتـــابـــعـــون
هذا القانون.للديوان مهـامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام
والجرائم اHرتبطة بهاq إلى كامل الإقليم الوطني".وــــتـــــد اخــــتـــــصـــــاصــــهـم المحـــــلي في جـــــرائـم الــــفـــــســــاد
للجمهوريّـة الجزائريّـة الدّقراطيّـة الشّعبيّـة .اHـادّة 4 :  يـنـشـــر هــذا الأمـر في الجـريـدة الــرّسـمـيّــة
غشت سنة 0102.حـرر بـالجـزائـر في 61 رمـضـان عام 1341 اHـوافق 62
عبد العزيز بوتفليقة
62 غــشت ســنــة 0102q  يــتـــمم الــقـــانــون رقم 60 - 10أمر رقم 01 - 50  مؤرخ في 61 رمضان عام 1341 اHوافق
اHـؤرخ فـي 12 محرم عـام 7241 اHوافـق 02 فبرايـر
ومكافحته.ســـــنـــــة  6002  واHـــــتـــــعـــــلـق بـــــالـــــوقـــــايـــــة من الـــــفـــــســـــاد
إن رئيس الجمهـوريـة q ــــــــــــــــــــــــــــ
-  بـــنــاء عــلى الـــدســتــورq لا ســيـــمــا اHــادتــان 221 - 7
و421 منهq
- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 551 اHــــــؤرخ في 81
صــفــر عـام 6831 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 6691 واHــتــضـمن
قانون الإجراءات الجزائيةq اHعدل واHتممq
- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 651 اHــــــؤرخ في 81
صــفــر عـام 6831 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 6691 واHــتــضـمن
قانون العقوباتq اHعدل واHتممq
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 60 -10  اHــؤرخ في 12
مــحـرم عـام 7241 اHـوافق 02 فـبـرايـر سـنـة 6002 واHــتـعـلق
بالوقاية من الفساد ومكافحتهq
يصدر الأمر الآتي نصه :- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراءq
اHـادة الأولى : يـهـدف هـذا الأمـر إلى تـتـمـيم الـقـانون
رقم 60 - 10 اHــــؤرخ في 12 مــــحــــرم عـــام 7241 اHــــوافق 02
ومكافحته.فــــبــــرايـــر ســــنـــة 6002 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة مـن الـــفــــســـاد
اHــادّة 2 : تــتـــمـم اHـــادتـــان 2 و 9 مـن الـــقـــانــون رقم
" اHادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون ~ا يأتي :فبراير سنة 6002 واHذكور أعلاهq وتحرران كما يأتي :60 - 10 اHـــــــــؤرخ في 12 مـــــــــحـــــــــرم عــــــــام 7241 اHـــــــــوافق 02
- الــفـقـرات من أ( إلى م(  ............................)دون
ن( - "الديوان" : الديوان اHركزي لقمع الفساد".تغيير(........................q
" اHــادّة 9 : يـــجـب أن تــؤسـس الإجـــراءات اHـــعـــمـــول
بــــهــــا في مــــجـــــال الــــصــــفــــقــــات الــــعــــمــــومـــــيــــة عــــلى قــــواعــــد
موضوعية.الشــفــافـيـة والـنزاهـة واHـنافـسة الـشـريفـة وعـلى مـعايـير
  والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 6002 فبراير سنة  02الموافق  7241محرم عام  12المؤرخ في  10-60ويتمم القانون رقم  ، يعدل 1102غشت سنة  20الموافق  2341 رمضان عام  20مؤرخ في  51-11قانون رقم   03الملحق رقم 
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 86 €يات ا€ح₫م ا€راشدآ 31
 76 فواعل ا€ح₫م ا€راشد 41
 57 ا€مد₱ي في تجسيد ا€ح₫م ا€راشد ا€خاص ا€مجتمعدور ا€دو€ة، ا€قطاع  51
 52 €يات ا€قا₱و₱ية €م₫افحة ا€فسادالآ 61
 22 €يات ا€رقابية €لبر€مانالآ 71
 32 €م₱ظمات ا€مجتمع ا€مد₱يجراءات م₫افحة ا€فساد إ 21
 110 جهو €يات م₫افحة ا€فساد متعددة ا₾آ 21
 000 ا€بر₱امج ا€عا€مي €م₫افحة ا€فساد ا€تابع €بر₱امج الامم ا€متحدة الا₱مائي 10






   
 لاواƃجد قائمة -8
 
 اƃصفحة اƃعƈوان رقم اƃجدول
 22 ا€فساد €م₫افحة ا€راشد ا€ح₫م معايير 01
 210 وا€ت₱مية €لح₫م ₫إطار ا€متحدة الامم باتفاقية ا€فساد €م₫افحة ا€خاصة ا€مواد بعض 81
 700 ا€فساد مستويات €قياس ا€دو€ية ا€شفافية م₱ظمة مؤشرات 31
 780 ا€ثلاث الاتفاقيات ب₱ود والاختلاف بين ا€تشابه جهأو  41
 018 2006-2006 من ا€فترة خلال ا€جزائر في ا€فساد مدر₫ات مؤشر تطور 51
 808 ا€جزائر في ا€قا₱ون وتطبيق سيادة مؤشر 61
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 ملخص اƃدراسة
ا€ظواهر الاجتماعية ا€معرقلة €سيرورة ا€عملية ا€ت₱موية وتحقيق تقدم ورقي  أحديعد ا€فساد 
 مستوى مختلفمقلصة €دو€ة ا€قا₱ون وا€مؤسسات على €لديمقراطية،  مقوضهفهو افة  ازدهارهاا€مجتمعات و 
 وت₫اتف جهود تضافر €ذا فمحاربته اصبحت مسأ€ة جماعية تتسم با€شمول تتطلب ،دول ا€عا€م بأسر₲
ا€وسائل ا€مم₫₱ة €م₫افحته  وتضم مختلفتمس جميع ا€قطاعات  ،ا€رسمية غيرا€هيئات ا€رسمية و جميع 
 .وا€حد م₱ه
في هذا  جهودا معتبرةبذ€ت  حيث وترشيد ا€ح₫ماهتمت ا€دو€ة ا€جزائرية بقضية م₫افحة ا€فساد  
 .من خلا€ها ا€عديد من ا€تعديلات مست م₱ظومتها ا€قا₱و₱ية مرجعية احدثتخطة  في ب₱اء الإطار، €تشرع
الاقليمية وا€عربية  .ومة الاتفاقيات ا€دو€يةحرصا م₱ها على موائمتها وم₱ظ وحتى ا€ت₱ظيميةا€تشريعية 
ل ₫ان قا₱و₱ي بحت وتمثل في سن جملة من و €م₫افحة ا€فساد على شقين ا₾ استراتيجيتها إطارفي  معتمدة
في حين ا€شق ا€ثا₱ي تمثل في  ،€لتقليل من حدته وم₱ع وقوعه واخر علاجيطابع وقائي ا€قوا₱ين ذات 
 ا€مهمة.ا€قيام بهذ₲  ا€هيئات تو€تإ₱شاءها €بعض  ا€رسمي عبرساتي ا€مؤس الإطار
الا ان هذ₲  م₱هوا€تقليل م₫افحة ا€فساد  إطارا€تي بذ€تها ا€دو€ة ا€جزائرية في  من ا€جهودا€رغم  على
ا€ظاهرة لازا€ت تشهد ا₱تشارا واتساعا رهيبا في مختلف قطاعات ا€₱ظام ا€سياسي ا€جزائري هو الامر ا€ذي 
₫ل ا€متورطين في قضايا  ا€عقاب وا€ردع علىتفعيل سياسة  وا€مساء€ة معيتطلب تجسيد ا€يات ا€رقابة 





Corruption is considered one of the most obstructing social phenomena to 
the process of development and achievement of progress, advancement and 
prosperity of societies; it is an undermining scourge for democracy, reducing the 
state of law and institutions in various countries worldwide. 
Therefore, struggling it has become a collective issue characterized by 
thoroughness, and requiring concerted and gathered efforts of all formal and 
informal bodies, moving all sectors and various available means to combat and 
reduce it. 
The Algerian state has focused on the fighting corruption issue and 
improving governance. It made considerable efforts within this framework to 
build a reference plan by which it created many amendments that touched its 
legal, legislative and even regulatory systems. This, in order to adapt to the 
system of international, regional and Arab agreements, its fighting corruption 
strategy consists of two shutters, the first one, purely legal, consisted in the 
creation of a number of preventive laws and healing ones to reduce corruption 
severity and to prevent it, as to the second one, the official institutional 
framework consisted in the establishment of some bodies to carry on the task. 
Despite efforts exerted by the Algerian state in the fight against corruption 
and reducing it, this phenomenon is still witnessing a terrible spread and 
increase in various sectors of the Algerian political system. Such a situation 
requires the embodiment of mechanisms of control and accountability, and 
devoting the punishment and deterrence policy to all those involved in 
corruption cases.  
 
